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ykÚke «{kýÃkºk ykÃkðk{kt ykðu Au fu ys{uhe {nt{Ë ynuMkkLk yçËw÷¼kE
yu {khk {køkoËþoLk nuX¤ yLku Mk÷kn Mkq[Lk «{kýu “økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt
Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku Mkk tMf]ríkf ûkuºk u «ËkLk: yuf yæÞÞLk (ðeMk{e MkËeLkk
MktË¼o{kt)” rþ»kofðk¤ku {nkrLkçktÄ EríknkMk rð»kÞ{kt Ãkeyu[.ze.Lke ÃkËðe {kxu íkiÞkh
fÞkuo Au.
rðþu»k{kt yk {nkrLkçktÄ fu íkuLkk fkuE ytþ «fkrþík ÚkÞk LkÚke fu fkuE Ãký ÃkËðe
{kxu fkuE ÞwrLkðŠMkxe{kt hsq ÚkÞku LkÚke.
ûkurºkÞ {krníke íku{s yLkw¼ðsLÞ {krníke WÃkh ykÄkrhík yk {kir÷f MktþkuÄLk









íkkhe¾ : - 4 - 2011
ÉýMðefkh
AuÕ÷k fux÷kf ð»kkuoÚke EríknkMk{kt Úkíkk MktþkuÄLkkuLkkt Ãkrhýk{ku çkË÷kíkk òÞ Au.
EríknkMk ÷u¾Lk ÃkØrík yLku íkuLkku yr¼øk{ Ãký çkË÷kÞku Au. hkò {nkhkòyku, Ä{oøkwÁyku,
ðtþkð÷e, ÞwØku yLku rðßÞkuLkk hMk«Ë ðýoLkku yux÷u EríknkMkLkk çkË÷u nðu EríknkMkLkku
árüfkuý Mk{q¤ku çkË÷kE økÞku Au. EríknkMkLke çkË÷kÞu÷e rð¼kðLkk{kt {kLkðeLku fuLÿ MÚkkLku
{qõÞku Au. hk»xÙLkk EríknkMkLkk MktþkuÄLk yLku yk÷u¾LkLke MkkÚku MkkÚku MÚkkrLkf EríknkMkLkwt
MktþkuÄLk, swËk swËk Ä{o, swËe swËe òríkykuLkwt MktþkuÄLk yLku yk÷u¾LkLkwt {n¥ð Ãký
Mðefkhðk{kt ykÔÞwt Au. Mk{ksLkk Ëhuf «fkhLkk ÷kufkuLku fuLÿ{kt hk¾e EríknkMk ÷u¾Lk ÚkE
hÌkwt Au. økwshkík{kt ðMkíke {wÂM÷{ fku{ku{kt þu¾, MkiÞË, ÃkXký, {ku{eLk, ðkuhk, AeÃkk,
{LkMkwhe, {÷uf, {wÏÞ Au. su{kt yuf LkkLkfzku {wÂM÷{ ys{uhe Mk{ks Ãký yÂMíkíð Ähkðu
Au. yLÞ {wÂM÷{ òríkykuLke su{ yk Mk{ks Ãký fk¤¢{u Ä{oÃkrhðíkoLk fhe {wÂM÷{ çkLÞku
níkk u. yLÞ òríkykuLke su{ økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksu Ãký Ãkk uíkkLke ykøkðe
÷kûkrýfíkkykuLkk fkhýu yuf y÷øk yku¤¾ Q¼e fhe Au. økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk
¼ÔÞ ¼qíkfk¤Úke ðkfuV Úkðk {kxu, íkuLkk fwrhðkòu, Ëq»kýkuLkku, ys{uhe Mk{ksLkk «ËkLkLkku
MktÃkqýo yÇÞkMk fhðku {Lku ¾qçk sYhe ÷køÞwt. ð¤e, nwt Ãkkuíku yk Mk{ks{ktÚke ykðwt Awt ykÚke
{Lku yk þkuÄûkuºk{kt MktþkuÄLk fhðkLke EåAk Úkíkkt {U {khk {køkoËþof zkì. «VwÕ÷kçkuLk hkð÷
MkkÚku [[ko fÞko ÃkAe yk {nkrLkçktÄLkwt rþ»kof “økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt Mkk{krsf,
ykŠÚkf yLku MkktMf]ríkf ûkuºku «ËkLk : yuf yæÞÞLk (ðeMk{e MkËeLkk MktË¼o{kt) ”
Lk¬e fÞwO.
økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks 13{e MkËeLkk WíkhkÄo{kt ys{uh ykMkÃkkMkLkk rðMíkkh{kt
ðMkðkx fhíke hksÃkqík òrík fu yLÞ rnLËw ¿kkrík{ktÚke Ä{kOíkhý fhe EM÷k{ Ä{o ytøkefkh
fhe çkMkku-yZeMkku ð»koLkk hksMÚkkLk{kt ðMkðkx çkkË {nu{wË çkuøkzkLkk þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk
økwshkík{kt hkuShkuxeLke þkuÄ{kt MÚk¤ktíkh fÞwO. økwshkík{kt ykÔÞk çkkË íku Mkkihk»xÙ, ¾kLkËuþ
yLku BkæÞ yLku W¥kh økwshkík yu{ ºký rð¼køk{kt ðnU[kE økÞku. ¼kiøkkur÷f ytíkhLkk fkhýu
ºkýu rð¼køkkuyu ys{uhe Mk{ks íkhefu y÷øk y÷øk søÞkyu ÃkkuíkkLkku rðMíkkh fÞkuo. ð»kkuoÚke
swËe swËe søÞkyu ðMkðkx fhíkk nkuðkÚke, ÷øLk MkçktÄku Ãký Lk nkuðk Aíkkt íku{Lkk rhðkòu{kt,
Ãkuxk þk¾ku{kt MkkBÞíkk Lkshu Ãkzu Au. økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks Ãkh økwshkíkLkk rnLËw
Mk{ksLke økkZ yMkh Ëu¾kÞ Au. íkku hksMÚkkLkLkk hksÃkwík rhðkòu, fw¤Ëuðe, ytÄ©æÄkyku
Ãký íkuýu Ãkfze hkÏÞk Au. økwshkíke Ãknuhðuþ, økwshkíke çkku÷e, Ëuþ íkuðku ðuþ fhðku yLku
ðuÃkkhe fqLkunLkk fkhýu ys{uhe Mk{ksu rnLËw çknw{íke Ähkðíkk økk{ku{kt Mknu÷kEÚke,
Mk÷k{íkeÚke ðMkðkx fÞkuo. Mk{qn÷øLk {nkuíMkðku fhe, yußÞwfuþLk yLku [urhxuçk÷ xÙMxLke
MÚkkÃkLkk fhe çkË÷kíkk Mk{ks MkkÚku ys{uhe Mk{ksu Ãký fË{ {e÷kÔÞk Au. LkkLkk Wãkuøk
ÄtÄkyku íku{s ðuÃkkh fhíkk ys{uhe Mk{ksLkwt ykŠÚkf «ËkLk yk þkuÄ rLkçktÄ{kt yk÷u¾ðk
«ÞíLk fÞkuo Au. ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufkuLkwt Mkk{krsf, þiûkrýf yLku MkktMf]ríkf «ËkLk íku{s
Mkk{krsf Wíf»ko fhLkkh Mk{ks Mkuðfku, MktMÚkkykuLke «ð]r¥kykuLkwt {qÕÞktfLk fhðkLkku Lk{ú
«ÞkMk yk þkuÄrLkçktÄ{kt fhðk{kt ykÔÞku Au.
yk {nkrLkçktÄ{kt ys{uhe Mk{ksLkku WËT¼ð yLku hksMÚkkLk{kt íkuLkwt {q¤ þkuÄðk {U
ys{uh, rfþLkøkZ yLku íkuLkk økúkBÞ rðMíkkhLkk ÷kufku, ÞwrLkðŠMkxe, ys{uhLke fku÷uòu,
EríknkMkrðËku, ys{uh ËhøkknLkk Mkt[k÷fku, {wÂM÷{ rðîkLkkuLke ðkhtðkh {w÷kfkíkku ÷eÄe
Au. y÷eøkZ {wÂM÷{ ÞwrLkðŠMkxeLke EríknkMk rð¼køkLke ÷kGkçkúuheLke {w÷kfkík ÷E «kr[Lk
VkhMke, yhçke yLku WËqo ÃkwMíkfku{kt økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt {q¤ þkuÄðk «ÞíLkku fÞko
Au. ys{uhe Mk{ksLkk ºký Vktxkyku{ktLkku yuf ¾kLkËuþe ys{uhe Mk{ks rðþu MktþkuÄLk
fhðk {nkhk»xÙ{kt ¾kLkËuþLkk Ënªðu÷, Mkkfhe, Äqr÷Þk, þknËk yLku LktËwhçkkhLke YçkY
{w÷kfkík ÷E ykÄkh¼qík {krníke þkuÄðk {U «ÞkMk fÞkuo Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk
÷kufku rðþu {krníke yufXe fhðk {kuhçke, yk{hý, hksfkux, Äku¤fk, ÄtÄwfkLke Ãký {w÷kfkík
÷eÄe Au. yk{, Aíkkt, ys{uhe Mk{ksLkk WËT¼ð yLku Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku MkktMf]ríkf
«ËkLk rðþu «Úk{ «fkhLkk yiríknkrMkf Mºkkuík Lk {¤íkkt {khk {køkoËþof zkì. «VwÕ÷kçkuLk
hkð÷ MkkÚku [[ko fhíkk YçkY {w÷kfkík, «&™kð÷e yLku ykurzÞku-rðzeÞku ELxhÔÞw ðzu
EríknkMkLkwt yk÷u¾Lk fhðkLkku Lk{ú «ÞkMk fÞkuo Au. yk rMkðkÞ «fkrþík yLku y«fkrþík
MkkrníÞ, ËMíkkðuS Ãkwhkðk, MktMÚkkLkk ðkŠ»kf rhÃkkuxo, yktfzkfeÞ {krníke yLku yLðu»ký
MkrníkLkk ykÄkhku ÷uðk{kt ykÔÞk Au. {khk yk yÇÞkMkLku su{ çkLku íku{ ykÄkh¼qík,
rðïMkLkeÞ yLku ði¿kkrLkf çkLkkððkLkku {khku «ÞíLk hÌkku Au. ykÚke, «Míkwík MktþkuÄLk fkÞo
yuf rð&÷u»kýkí{f íku{s LkðeLk árüfkuý Ãkh ykÄkrhík hnuþu íkuðe {Lku ©æÄk yLku rðïkMk Au.
«Míkwík {nkrLkçktÄ{kt MktþkuÄLkLkk Ëhuf íkçk¬u Q¼e Úkíke {w~fu÷eykuLkwt Mkh¤íkkÚke
rLkhkfhý fhe ykÃkLkkh íku{s {khk yk MktþkuÄLkfkÞoLku Mkíkík «uhýk, «kuíMkknLk yLku {køkoËþoLk
íku{s ði¿kkrLkf yr¼øk{ íkhV Ëkuhe sðk {kxu {khk {køkoËþof zkì. «VwÕ÷kçkuLk hkð÷Lkku nwt
ytík:fhýÃkqðof yk¼kh {kLkwt Awt. ykËhýeÞ zkì. Ãktfs fw{kh ð÷ðkE (ykMke.«kuVuMkh ©e
EríknkMk ¼ðLk, Mkkihk»xÙ ÞwrLkðŠMkxe, hksfkux) íkÚkk ykËhýeÞ zkì. ÷û{ý¼kE ðkZuh
(rð¼køkkæÞûk©e þk{¤ËkMk fkì÷us, ¼kðLkøkh) «ku. zkì. {nuçkwçk¼kE ËuMkkE («kuVuMkh
yLku yæÞûk©e, ¼kðLkøkh ÞwrLkðŠMkxe, ¼kðLkøkh) suðk {nkLkw¼kðkuyu {Lku yk {nkrLkçktÄLkk
rð»kÞ yLku íkuLku ÷økíke MkkÄLk Mkk{økúe, MktþkuÄLk ÃkæÄrík yLku rËþk Mkq[Lk ykÃkðk çkË÷
f]ík¿kíkkLke ÷køkýe ÔÞõík fÁt Awwt.
{khk yk MktþkuÄLkfkÞo{kt {Lku Mkíkík sYhe yLku WÃkÞkuøke {køkoËþoLk ykÃkLkkh zkì.
ËkWË¼kE ½kt[e (Ãkqðo fw÷Ãkrík©e, W.økw. ÞwrLkðŠMkxe) íkÚkk hksMÚkkLkLkk «ðkMk Ëhr{ÞkLk
{Lku sYhe WÃkÞkuøke økútÚkku yLku rðîkLkku MkkÚku {w÷kfkík økkuXðe ykÃkLkkhk «ku.zkì. Lkð÷
WÃkkæÞkÞ («kuVuMkh©e, ys{uh Mkhfkhe fkì÷us), s{þuË yun{Ë Ëçkwf (yk[kÞo©e, hksfeÞ
«k. rðãk÷Þ, ôxhk), y÷eøkZ {wÂM÷{ ÞwrLkðŠMkxeLke {w÷kfkík Ëhr{ÞkLk ÞkuøÞ yLku
sYhe {køkoËþoLk ykÃkLkkh EríknkMkrðËku «ku.zkì. ©e r÷Þkfkík y÷e {kuELke , «ku. zkì.
©eEfçkk÷ Mkkçkeh íkÚkk rðîkLk EríknkMkrðÆ «ku. zkì.©e EhVkLk nçkeçk Lkku Ãký ¾qçk ¾qçk
yk¼khe Awt. y÷eøkZ {wÂM÷{ ÞwrLkðŠMkxeLke ÷kÞçkúuhe{kt sYhe yhçke, VkhMke yLku WËqo
økútÚkku yLku ¼k»kktíkhfíkko WÃk÷çÄ fhkðLkkh ÷kEçkúuheÞLk©e þfe÷ ynu{Ë¾kLkLkku Ãký Éýe
Awt. Ä{kOíkhý Ãkh sYhe {køkoËþoLk ykÃkLkkh {kLkLkeÞ Ínwh¾kLk {unh (rLkð]¥k «kuVuMkh©e ,
òuÄÃkwh ÞwrLkðŠMkxe, òuÄÃkwh) yLku {kLkLkeÞ nwf{®Mkn ¼kxe (þkuÄ MktMÚkkLkLkk zkÞhufxh©e,
òuÄÃkwh) Lkku íkÚkk þkuÄrLkçktÄ yk÷u¾LkLke ÃkØríkLkku íkÚkk y{ËkðkËLke ÷kÞçkúuheykuLke YçkY
{w÷kfkík fhkðe ykÃkLkkh zkì. heÍðkLk fkËhe («kæÞkÃkf©e, EríknkMk,Mðk{eLkkhkÞý
fkì÷us, y{ËkðkË)Lkku Ãký ÓËÞÃkwðof yk¼kh {kLkwt Awt.
{khk Mð. rÃkíkk©e yçËw÷¼kE ys{uheLku Ãký yºku ÞkË fhðk s hÌkk fu suyku Äku-
1 Úke 7 Ëhr{ÞkLk {khk ðøko rþûkf Ãký hÌkk níkk. {khk{kt ®n{ík, ykí{rðïkMk yLku
ði¿kkrLkf árüfkuý ÷kððk{kt íku{Lkku Ãký ¾qçk {kuxku Vk¤ku hÌkku Au.{khk fwxwtçkesLkku{kt ÃkqßÞ
{kíkw©e {ËeLkkçkuLk ys{uhe, yLkws çktÄw EBíkeÞkÍ ys{uhe, {khe yøkús çknuLkku-SòSyku,
{khk Ä{oÃkíLke MkwnkLkk ys{uheLkkuu {Lku yk MktþkuÄLkfkÞo{kt Mkíkík «uhýk, nqtV yLku «kuíMkknLk
ykÃkðk çkË÷ Mkðo fwxwtçkesLkkuLkku ¾qçk ¾qçk yk¼khe Awt. r[.Ãkwºk yLkef íkÚkk r[.Ãkwºke
yLkwþe Ãký {khk MktþkuÄLkfkÞo{kt fÞkhuÞ çkkÄf çkLÞk LkÚke. íkuykuLke «u{k¤ ðkýe {khk
fkÞo{kt WíMkkn«uhf hne Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ¼qíkÃkqðo «{w¾
yLku {khk Vwyk sLkkçk y÷kWÆeLk¼kE ys{uhe (U.S.A.) Lkku Ãký ¾qçk ¾qçk yk¼khe Awt
fkhýfu Mk{økú MktþkuÄLkfkÞo{kt hksMÚkkLk, y÷eøkZ, Mkkihk»xÙLkk «ðkMkku Ëhr{ÞkLk Mkíkík
MkkÚku hne {Lku «uhýk, nqtV yLku {køkoËþoLk ykÃke {khk WíMkknLku ykuAku Úkðk ËeÄku LkÚke.
Mk{ksLkk «{w¾©e ËkWË¼kE y÷e¼kE yLÞ ykøkuðkLkku hMkw÷¼kE Ãkxu÷, ¼qíkÃkqðo «{w¾
økw÷k{Lkçke Mkeðe÷ðk¤k, økw÷k{y÷e¼kE, økw÷k{nwMkuLk¼kE s{k÷Ãkwh, ys{uhe
yußÞwfuþLk xÙMxLkk «{w¾©e ÞwMkwV¼kE ys{uhe, Mku¢uxhe©e yun{Ë¼kE ys{uheLkku íkÚkk
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ¼qíkÃkqðo «{w¾ku ©e nçkeçk¼kE hksËeÃk VLkeo[h, yu{.fu.
ys{uhe ðxðk íkÚkk Ëe÷kðh¼kE ykÕðe yLku íku{Lkk r{ºkkuyu YçkY {w÷kfkíkku Ëhr{ÞkLk
{Lku ¾qçk s MkkÚk yLku Mknfkh ykÃÞku Au. ytíku Lkk{e yLkk{e yuðe ík{k{ ÔÞÂõíkyku fu
su{ýu {khk yk fkÞo{kt «íÞûk fu Ãkhkuûk heíku MknkÞ fhe Au. íkuykuLkku ytík:fhýÃkqðof yk¼kh
{kLkwt Awt. yhçke yLku WËqo ¼k»kktíkhfíkko {kuÕðe þVef hMkw÷Ãkwhe íkÚkk ytøkúuS ¼k»kktíkhfíkko
sLkkçk Þkfwçk¼kE ÷ku¾tzðk÷kLkku Ãký Éý Mðefkh fÁt Awt.
“økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku MkktMf]ríkf ûkuºku «ËkLk ðeMk{e
MkËeLkk MktË¼o{kt yuf yæÞÞLk” {nkrLkçktÄ{kt ík{k{ ÃkkMkkykuLku yk÷u¾ðkLkku {U «ÞíLk fÞkuo
Au. EríknkMkLkk yÇÞkMk MktË¼uo íku WÃkÞkuøke «ËkLk çkLke hnuþu íkuðe ykþk hk¾wt Awt.
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• ÔÞÂõík rðþu»kLke {w÷kfkík
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkku WËT¼ð.
«fhý -1
1«fhý- 1
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkku WÆ¼ð
1.1 «MíkkðLkk :
1.1.1  ys{uhe Mk{ksLkk WÆ¼ð ytøkuLkk {ík{íkktíkhku :
1.1.2  ys{uhe Mk{ksLkwt økwshkík{kt MÚk¤ktíkh rðþuLke {kLÞíkkyku:
1.1.3  Ãkªòhk Mk{ks MkkÚku MkkBÞíkk :
1.2  Ïðkò {kuELkwÆeLk nMkLk r[~íke Lkku Ãkrh[Þ. :
 r[~íke rMk÷rMk÷k rMkðkÞLkk yLÞ rMk÷rMk÷k :
 MkwVe þçËLkku yÚko :
 MkwVe {íkLkk rMkæÄktík :
  r[~íke Mkt«ËkÞLkk ¼khík{kt ÷kufr«ÞíkkLkk fkhýku :
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økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkku WÆ¼ð
1.1  «MíkkðLkk :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkku WËT¼ð fÞkhu ÚkÞku, fÞkt ÚkÞku ? yu ytøku swËk swËk
{ík{íkktíkhku Au. ys{uhe Mk{ksLkk WËT¼ð rðþu fkuE yiríknkrMkf LkkUÄ fu ËMíkkðuS Ãkwhkðk
WÃk÷çÄ ÚkÞk LkÚke. yk{ Aíkkt, økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ðÞkuð]æÄ ÷kufku ÃkkMkuÚke, swËe
swËe søÞkyu ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku ÃkkMkuÚke su {krníke {¤u Au íkuLku ykÄkhu fux÷ef
rðøkíkku «kÃík ÚkE Au. ys{uhe Mk{ksLke ÔÞÂõíkyku ÃkkMkuÚke {¤u÷e {krníke çkkÃk-ËkËkyku
ÃkkMkuÚke òýu÷e íku{s ys{uhe Mk{ksLkk ‘çkkhkux’ ÃkkMkuÚke ðtþkð÷e ykÄkrhík Au. ys{uhe
Mk{ksLkk AuÕ÷k çkkhkux ©e y÷e¼kE fkÞ{¼kE {Vk¼kE çkkhkux níkk. su {æÞ yLku W¥kh
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks, fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks yLku ¾kLkËuþLkk ys{uhe Mk{ksLkk
ðkhMkkøkík çkkhkux fu ¼kx níkk. íku{Lke ÃkkMkuLke ðtþkð÷e fu ðneðt[k ¾qçk s sqLkk Ãkwhkýk
níkk. íku{Lke ÃkkMkuÚke Ëhuf fwxwtçkLke sL{ {hýLke LkkUÄ íku{s Ãkuxkþk¾ yLku Mk{ksLkku EríknkMk
{¤íkku.
økwshkík hkßÞ{kt nk÷{kt ys{uhk yxf Ähkðíkk siLk, ys{uhðk÷k yxf Ähkðíkk
{wÂM÷{ AeÃkk yLku ys{uhe ÷wnkh ðMku Au. íkuyku Ëhuf ¼qíkfk¤{kt ys{uh{ktÚke ykðeLku s
økwshkík{kt ðMÞk Au íkuðwt {krníkeLkk ykÄkhu fne þfkÞ. yk{ Aíkkt, íku{Lkku yk¾ku Mk{ks
ys{uhe Mk{ks íkhefu yku¤¾kíkku LkÚke. íkuyku yxfLkk ykÄkhu Lkrn Ãkhtíkw íkuyku òríkLkk
ykÄkhu yLÞ Mk{ks{kt yku¤¾kÞ Au. su{ fu ys{uhk yxf Ähkðíkk ÷kufku yLÞ Mk{ks{kt
siLk Mk{ks íkhefu, ys{uhðk÷k yxf Ähkðíkk ÷kufkuLkku Mk{ks AeÃkk Mk{ks íkhefu yLku
fux÷kf ys{uhÚke økwshkík{kt ykðu÷k ÷wnkh ys{uhe yxf ÷¾kðu Au, Ãkhtíkw yLÞ Mk{ks{kt
íkuyku ÷wnkh Mk{ks íkhefu s yku¤¾kÞ Au. Ãkhtíkw økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks yLÞ fkuEÃký
Mk{ks{kt íku “ys{uhe Mk{ks” íkhefu «ÏÞkík çkLÞku Au.
Mkk{kLÞ heíku MÚk¤ktíkheík ÷kufku ßÞkhu çkeS søÞkyu sE ðMku Au íÞkhu íkuyku ÃkkuíkkLkk
{q¤ «Ëuþ ÃkhÚke yku¤¾kÞ Au. ¾kMk fheLku {wÂM÷{ Mk{ks{kt çkhu÷ðe, Mktshe, Lkkøkkuhe,
MkªÄe, y{hkune, çkËkÞwLke, Ík÷kuhe ðøkuhu yxfku su íku {q¤ «Ëuþ ÃkhÚke òuðk {¤u Au. 1
1. {wnB{Ë ÞkMkeLk, EM÷k{e ¼khík fk Mkk{krsf EríknkMk, yux÷kLxef ÃkÂç÷þMko, LÞw rËÕne, 1988, Ãkus- 7
4íkuðe s heíku ys{uhe Mk{ks ys{uhÚke økwshkík{kt ykðeLku ðMÞku nkuÞ íkuðwt òýðk {¤u Au.
¼khík{kt Ä{kOíkhý fhu÷k ÷kufkuLkk ÄkŠ{f ðkíkkðhý{kt fkuE s Vhf Ãkzâku Lkníkku íkuyku
ÃkkuíkkLkk {wÂM÷{ Lkk{ MkkÚku {q¤ fçke÷kLkwt Lkk{ Ãký ÷¾íkk níkk.2 økwshkíkLkk ys{uhe
Mk{ksLku {wÏÞíðu ºký rð¼køk{kt ðnU[e þfkÞ. (1){æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkku ys{uhe
Mk{ks (2) Mkkihk»xÙ ÂMÚkík fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks (3) {nkhk»xÙ ÂMÚkík ¾kLkËuþLkku
ys{uhe Mk{ks.
1.1.1  ys{uhe Mk{ksLkk WÆ¼ð ytøkuLkk {ík{íkktíkhku :
yuf {ík «{kýu W¥kh yLku {æÞøkwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks, Mkkihk»xÙ- fkrXÞkðkzLkku
ys{uhe Mk{ks yLku ¾kLkËuþLkk ys{uhe Mk{ksLkwt {q¤ yuf Au. yk Mk{ksLkwt {wÏÞ WËT¼ð
MÚkkLk hksMÚkkLk{kt Au. rËÕneLke økkËe WÃkh þkMkLk fhíkk Ãk]Úðehks [kinký Ãkh E.Mk.
1191{kt þknçkwÆeLk {nu{wË ½kuheyu yk¢{ý fÞwO Ãkhtíkw íkuLku MkV¤íkk {¤e Lkne. ykÚke çkeò
s ð»kuo E.Mk. 1192 {kt íkuýu Vheðkh [zkE fhe yLku íkhkELke çkeS ÷zkE{kt þknçkwÆeLk
½kuhe SíÞku yLku ys{uh{kt {wÂM÷{ þkMkLk MÚkÃkkÞwt. yks Mk{Þ{kt EM÷k{ Ä{oLkk r[~íke
Mkt«ËkÞLkk søk«rMkæÄ {nkLk MkwVe Mktík nÍhík Ïðkò {kuELkwÆeLk nMkLk r[~íke (h.y.)
ys{uh{kt ykÔÞk. íkuyku sLkMkuðk, ykí{fÕÞkýLke ykæÞkÂí{f ðkíkku fnuíkk yLku EM÷k{Lkku
«[kh fhíkk. yk Mk{Þ{kt hksMÚkkLkLke Mkk{krsf ÃkrhÂMÚkrík ¾qçk s ËÞLkeÞ níke.Ÿ[Lke[Lkk
¼uË¼kðku, ËefheLku ËqÄÃkeíke fhðkLkku rhðks, Ënus «Úkk, Ãkhkfk»Xkyu níke.ykÚke ykðk
Mk{Þu Ïðkò {kuELkwÆeLk r[~íke(h.y.) yu MkkËe yLku Mkh¤ ¼k»kk{kt ÷kufkuLku EM÷k{ Ä{oLkku
{rn{k Mk{òÔÞku níkku.3
Ïðkò Mkknuçk fu økheçk LkðkÍ íkhefuðÄw «rMkæÄ ÚkÞu÷k yk Mktík yMkhLke Lk{kÍÚke
{økheçkLke Lk{ks MkwÄe (MktæÞkfk¤Úke MkqÞkoMík MkwÄeLkku Mk{Þ) ÃkkuíkkLkk ¾kLkfkn ({X) Ãkh
ÃkwrLkík yLku Ãkrðºk, Mkh¤ yLku {eXe ðkýe{kt ÷kufkuLku ¼kE[khku, ykí{fÕÞkýLke ykæÞkÂí{f
ðkÞÍ-íkfhef (¼k»ký) fhíkk. yk Mkkt¼¤ðk ys{uh þnuh yLku íkuLke ykswçkkswLkk
økk{zkyku{ktÚke ÷kufku økkzk{kt, ½kuzk WÃkh, ÃkøkÃkk¤k fu Qtx WÃkh ykðíkk. ytÄ©æÄk¤w
÷kufku íku{Lku [{ífkrhf ÃkwÁ»k økýeLku òuðk ykðíkk. ð¤e Ïðkò MkknuçkLkk ¾kLkfkn ({X)
2. yusLk Ãkus Lkt- 8
3. ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE , økktÄeLkøkh, E.Mk. 2000, økwshkík {wÂM÷{ ys{uhe ®Ãkòhk s{kíkLkku yiríknkrMkf ynuðk÷ Ãkus Lkt -1
5Ãkh ÷tøkh [k÷íkwt nkuðkÚke ÷kufkuLku s{ðkLkwt Ãký {Vík {¤íkwt suLkku ÷k¼ yu Mk{Þu ½ýk ÷kufku
÷uíkk níkk íkuðwt {krníkeLkk ykÄkhu òýe þfkÞ Au.4
yuðe Ãký {krníke {¤u Au fu, ys{uh yLku rfþLkøkZ ykMkÃkkMkLkk fux÷kf ÷kufku
Ïðkò MkknuçkLku Mkkt¼¤ðk ykÔÞk. íku{Lke ðkýeÚke íkuyku ¾qçk s «¼krðík ÚkE fux÷ef
ÔÞÂõíkykuyu EM÷k{ Ä{o MðefkÞkuo. íku{ýu íku{Lkk fwxwtçk-fçke÷kykuLku ÷ELku yk ðkýeLkku
÷k¼ yÃkkÔÞku ykÚke fux÷kf fwxwtçkku {wÂM÷{ çkLÞk. ykÚke çkkfeLkk Mk{ksu yk ðx÷kÞu÷k
fwxwtçkkuLke yðøkýLkk fhe, Mk{ks{ktÚke çkrn»f]ík fÞko ykÚke yk Lkð{wÂM÷{ fwxwtçkku Ïðkò
Mkknuçk ÃkkMku yk ytøku VheÞkË fhe ykÚke Ïðkò Mkknuçku ðx÷kÞu÷k fwxwtçkkuLku íku{Lke þk¾kyku
suðe fu [kinký, íkku{h, Mkkt¾÷k, ¼kxe, økun÷kuík, [tËu÷, zkuzeÞk, yøkðkLk {½ðk, xktf,
Mkw{hk, íkehøkh fu íkøkk¤k{kt ÃkhMÃkh ÷uðz Ëuðz fhðkLke Aqx ykÃke yLku yk heíku yuf
÷½w{íke {wÂM÷{ Mk{ks ys{uh ykMkÃkkMkLkk rðMíkkh{kt yÂMíkíð{kt ykÔÞku. yk ½xLkk
EMk. 1200 Úke EMk.1235 MkwÄe{kt çkLke nkuÞ yuðe {kLÞíkk Au.5 (swyku Ãkrhrþ»x Lkt.-1)
ys{uhLke hksfeÞ ÃkrhÂMÚkrík{kt Mkíkík [Zkð-Wíkkh ykðíkku hÌkku íku{s hksMÚkkLk{kt
ðkhtðkh Ãkzíkk Ëw»fk¤Úke yk Mk{ksLkk y÷øk y÷øk þk¾ fu ¾kLkËkLkLkk yLkw¼ðe ð]æÄku
¼uøkk ÚkE ÃkkuíkkLke økheçke yLku ËÞLkeÞ ÃkrhÂMÚkríkLke VrhÞkË ys{uh Ïðkò {kuELkwÆeLk
r[~íke (h.y.) Lke ËhøkknLkk LkkÍe{ fu ðneðxËkh fu íku{Lkk fkuE {wheËLku fhe.6 Ïðkò
{kuELkwÆeLk r[~íke (h.y.)Lkk rþ»Þ nÍhík n{eËwÆeLk Lkkøkkuhe ({]íÞwt E.Mk.1274)níkk.suyku
r[~íke Mkt«ËkÞLkk Mktík níkk yLku LkkøkkuhLkk níkk. nÍhík n{eËwÆeLk LkkøkkuheLkk rþ»Þ nÍhík
çkkðk çkkhfwÕ÷k r[~íke,(h.y.) y{ËkðkË ¾kíku r[~íke Mkt«ËkÞLkku Vu÷kðku fhíkk níkk. ykÚke
r[~íke Mkt«ËkÞLkk fkuE Mktíku íku{Lku y{ËkðkË sE {nu{wË çkuøkzkLkk þkMkLkfk¤{kt hkuShkuxe yLku
Mkw¾þktrík {¤þu yuðe ðkík fhe. {nu{wË çkuøkzk fu íku{Lkk økwY yLku {kMkk nÍhík þknyk÷{
(h.y.) Ãkh yuf Yffku(¼÷k{ý r[êe) ÷¾e ykÃÞku. yk r[êe{kt ykðu÷ fkV÷kLku ÄtÄku-hkusøkkh
ykÃkðk yLku økwshkík{kt ðMkkððk ¼÷k{ý fhe níke íkuðwt òýðk {¤u Au. 7
4. Dr.Moini Liyaqat H. , The Chishti Shrine of Ajmer,
Publication Scheme,Jaipur, E.Mk. 2000, page no.-120
5. YçkY {w÷kfkík, ©e ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE , økktÄeLkøkh,íkk. 20-6-08.
6. yusLk, YçkY {w÷kfkík, ©e ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE,
7. yusLk, YçkY {w÷kfkík, ©e ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE,
65htíkw yuf {ík yuðku Au fu økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks Ïðkò MkknuçkÚke Lkrn Ãkhtíkw íku{Lkk
fkuE {wheËÚke (rþ»ÞÚke) {wÂM÷{ çkLÞku ys{uhe Mk{ks økwshkík{kt s ð»kkuoÚke hnuíkku níkku
yLku EM÷k{ MðefkÞko Ãknu÷kt Ãký íku ÃkªsðkLkwt fkÞo fhíkku níkku.8
çkeò yuf {ík «{kýu økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt WËT¼ðMÚkkLk hksMÚkkLk{kt Au yLku
íku swËe swËe ¿kkríkyku{ktÚke Ä{kOíkhý fhe {wÂM÷{ çkLÞku níkku. yLku íku Mkki «Úk{ Mkkihk»xÙ{kt
ðMÞku yLku íÞkt Ãkªòhk frhÞkýktLkku,½kt[eLkku ½kýe [÷kððkLkku ÄtÄku fhðk ûkrºkÞ ÷kufkuyu
íku{Lkwt Ãkqhf fkÞo fhðk økk{zk{kt ðMkkÔÞk. íku{Lku ûkrºkÞ-hksÃkqíkkuyu ½h,ðkzku ¾uíkeLke s{eLk
{Vík ykÃke ykÚke íkuyku “ðMkÔkkÞk” fnuðkÞk. íkuyku íÞkhu ys{uhe íkhefu yku¤¾kíkk Lk
níkk. Ãkhtíkw Mkkihk»xÙLkk Mkkðhfwtz÷k{kt MkiÞË økw÷k{y÷e çkkÃkwLkk {wheË (rþ»Þ) çkLÞk íÞkt
MkwÄe ½kt[e, ðkuhk, Ãkªòhk íkhefu yku¤¾kíkk yk Mk{ksLku E.Mk.1940 Úke 1949 ðå[u
MktøkXeík fhe ys{uhe Mk{ks yuðwt Lkk{ ykÃÞwt yLku íÞkhçkkË ys{uhe Mk{ksLkwt çktÄkhý
çkLÞwt. ð¤e, ys{uhe Mk{ksLke swËe swËe þk¾ku su{ fuu, yøkðkLk yhçke òrík{ktÚke çkun÷e{
yLÞ {wÂM÷{ òík{ktÚke, ËkÞ{k ðkrýÞk fu ðýef{ktÚke, stËhký hksÃkqík{ktÚke, íkøkkhk fu
íkøkk¤k, Lkx çkòrýÞk{ktÚke, rÃkhÍkËk MkiÞË{ktÚke, økkuhe ÃkXký òrík{ktÚke, {tÄðk yux÷u fu
{{T+½ðk ({{T = ÃkkÃk, ½ðk = {khLkkh fu nýLkkh) ÃkkÃkLku nýLkkh, çkúkñý òrík{ktÚke
{wÂM÷{ çkLke “ys{uhe Mk{ks” {kt MÚkkLk Ãkk{e.9
fux÷kf ÷kufku ys{uhe Mk{ksLku ys{uh ykMkÃkkMkLkk hksÃkqíkku Lkrn Ãkhtíkw suMk÷{uh
ykMkÃkkMkLkk MkqÞoðtþe hksÃkqíkku økýu Au. íkuykuLkwt yuðwt {kLkðwt Auu fu suMk÷{uh{kt yk hksÃkqíkkuLkwwt
yuf LkkLkfzwt hsðkzwt níkwt. økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk çkkhkux íku{Lku íku{Lkk Ãkqðoòuyu nkÚke
ykuLkwt ËkLk fÞwO Au yuðwt fnuíkk. Ãkhtíkw {wÂM÷{ MkuLkkyku Mkk{u nkhe sðkÚke fu Ïðkò MkknuçkLkk
nkÚku EM÷k{ fçkq÷ fhðkÚke ðíkLk Akuzðwt Ãkzâwt yLku økwshkík{kt ykðe ðMkðkx fÞkuo nkuÞ
yuðwt {kLku Au. 10
ßÞkhu yLÞ yuf {ík «{kýu Ïðkò {kuELkwÆeLk r[~íke (h.y.) ys{uh{kt ykÔÞk
íÞkhu íku{Lke MkkÚku íku{Lkk fux÷kf ytøkík {wheËku (rþ»Þku) Lkku fkV÷ku ÷ELku ykÔÞk níkk.
8. YçkY {w÷kfkík, íki÷e çkkçkw¼kE, Äwr÷Þk ({nkhk»xÙ) íkk.15-8-09
9. YçkY {w÷kfkík, «ku. ys{uhe Mkw{Lk¼kE (U.S.A) ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË, íkk. 20-8-10
10. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe {nt{Ë¼kE fkMk{¼kE (rËÕneËhðkò çknkh, y{ËkðkË) 17-6-09
7¼khík{kt ykðe su ÷kufku {wÂM÷{ çkLÞk íku{Lku ÷E Ïðkò MkknuçkLkk ykËuþÚke yk {wheËku
(rþ»Þku) EM÷k{Lkku «[kh fhðk yuf s{kík (Mkt½) ÷E hksMÚkkLk, {æÞ«Ëuþ, ykurhMMkk,
yktÄú«Ëuþ, fýkoxf, fuhk÷k, {nkhk»xÙ, økwshkík ÚkE Vhe ÃkkAk ys{uh økÞk. íku{ýu nòhkuLke
MktÏÞk{kt ÷kufkuLku EM÷k{{kt Ëk¾÷ fÞko. þõÞ Au fu økwshkík{kt s ykðk fkuE rþ»Þ -
{wheËLkk nkÚkuu ys{uhe Mk{ks {wÂM÷{ çkLÞku nkuÞ yLku Ïðkò MkknuçkLkk {wheË nkuðkLkk
fkhýu íku{Lku “ys{uhe” yuðwt Lkk{ {éÞwt nkuÞ.11 òu fu nk÷{kt Ãký ys{uh rfþLkøkZ
rðMíkkhLkk økúkBÞ rðMíkkhLke {w÷kfkík ÷uíkkt Ïðkò Mkknuçk fu íku{Lkk rþ»ÞkuÚke EM÷k{ fçkq÷
fhe íÞkt s ðMku÷k hksÃkqíkku hnu Au yLku nk÷{kt Ãký íku{Lke yxfku Mkkt¾÷k, íkwtðh-íkku{h,
yøkðkLk, ¼kxe, ÃkrZÞkh, Mkku÷tfe, nkzk (nzkiíke ËhçkkhLkk hksÃkqíkku) økwts, ¾e[e, ¾e÷S,
suz, ykMkk{, Ëçkwtf, økun÷kuík, hkXkuz, nhMkkuhe, {ki÷kLkk, {wÕíkkLke, ÃkXký, ËkÞ{k, ¾ºke,
SLËhk÷ fu sËhký, økkiz, {uMkhe, Ãkðkh, ¾ku¾h, çkkð÷k, 12 yk {ktÚke {kuxk¼køkLke yxfku-
þk¾ku ys{uhe Mk{ks{kt yrMíkíð{kt Au. su þk¾ku hksMÚkkLk{kt òuðk {¤íke LkÚke yLku ys{uhe
Mk{ks{kt yÂMíkíð Ähkðu Au íkuðe þk¾ {t½ðk fu {½ðk Au íkuyku {økwyk, fu {økðk ÃkhÚke fu íku
Lkk{Lkk «Ëuþ ÃkhÚke {½ðk íkhefu yku¤¾kíkk nkuÞ yÚkðk {tøkhk÷ hksÃkqík ÃkhÚke {t½ðk yxf
ykðe nkuÞ yÚkðk {½ðk ¼økðkLk ELÿLkwt yuf Lkk{ Au yLku Ãkh{kh òríkLkk {½ðk hksÃkqík
yk yxfLku ÞÚkkðík hk¾e {wÂM÷{ çkLÞk yuðe {kLÞíkk Au. yk þk¾ fkrXÞkðkze ys{uhe
Mk{ks{kt {t½ðk íkhefu yLku {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt {½ðk íkhefu yku¤¾kÞ
Au. fkhý fu Mkkihk»xÙ{kt ½ýkt þçËku{kt «Úk{ yûkh Ãkh {etzw, yLkwMðkh {qfðkLke ÷Zý Au. íkuyku
ÃkkuíkkLku hksÃkqík{ktÚke {wÂM÷{ çkLÞk nkuÞ yuðwt {kLku Au. 13
{¤íke {krníke «{kýu òýðk {¤u Au fu,ºkeS [kuÚke ÃkuZeyu økwshkíkLkk ys{uhe
Mk{ksLke Mºkeyku hksÃkqíký suðku ½uhðk¤ku ½k½hku, fkt[¤e íku{s ykuZýe yLku ÃkwÁ»kku ÄkuríkÞwt,
Ãknuhý yLku {kÚku hksÃkqík suðe yktxkðk¤e Ãkk½ze Ãknuhíkk. nk÷Lkk ðÞkuð]æÄ ÷kufkuyu íku{Lkk
çkkÃk-ËkËkykuLku Lkshu yk Ãknuhðuþ Ãknuhu÷ku òuÞku Au. ð¤e íku{Lkk fux÷kf rhðkòu økkuÞýe,
økkuºks, ÃkeXe, íku{s sL{, ÷øLkLkk rhðkòu Ãký hksÃkqíkkuLku {¤íkk ykðu Au. ys{uhe Mk{ks{kt
nk÷ Ãký fux÷kfLkk ½h{kt ík÷ðkh, BÞkLk, Zk÷ fu fxkh rËðk÷ Ãkh ÷xfíke òuðk {¤u Au.14
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku yuðwt {kLku Au fu, ys{uhe Mk{ksu
11. YçkY {w÷kfkík, Ëçkqf s{þuË yun{Ë . yk[kÞo, rfþLkøkZ (hks.) íkk- 14-1-09
12. yusLk,YçkY {w÷kfkík, Ëçkqf s{þuË yun{Ë.
13. YçkY {w÷kfkík, {t½ðk yrsík¼kE s{k÷¼kE, þknÃkwh,
y{ËkðkË, íkk.17-6-09
14. YçkY {w÷kfkík, zkpp. {LkMkwhe, nçkeçk¼kE þfwh¼kE, swnkÃkwhk,
y{ËkðkË,íkk. 12-8-09
8ÃkªsðkLkku ÄtÄku økwshkík{kt MÚk¤ktíkh çkkË MðefkÞkuo Au ßÞkhu fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk
çknw{íke ÷kufku{kt yuðe ÷kuf {kLÞíkk Au fu hksÃkqík{ktÚke {wÂM÷{ çkLÞk çkkË Ïðkò Mkknuçk ÃkkMku
økÞk yLku fk{ÄtÄku {ktøÞku íÞkhu Võík ÷~fh{kt rMkÃkkne rMkðkÞLkku yLÞ fkuE s nwÒkh ykðzíkku
Lk níkku. ykÚke Ïðkò Mkknuçku íku{Lku Ãketsý ykÃÞwt yLku íku{Lku yk fk{ ykðze sþu íku{s
ík{kÁt økwshkLk [k÷þu yuðk ykþeðkoË Ãký ykÃÞk. xqtf{kt íkuyku yuðwt {kLku Au fu ÃkªsðkLkku ÄtÄku
÷ELku s økwshkík{kt MÚk¤ktíkh fÞOw. nk÷{kt Ãký {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks
fhíkkt fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk {kuxk¼køkLkk ÷kufku yk ÄtÄk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. ÃkªsðkLkku
ÄtÄku çkkhu{kMk økwshkLk {kxu rðïkMk Ãkkºk Lk nkuE {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uheyku yLÞ
ÄtÄk-{sqhe Ãkh ðÄw æÞkLk ykÃku Au.15 5htíkw hksMÚkkLk{kt íki÷e íkhefu yku¤¾kíkk Ãkªòhkyku{kt
Ãký økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks suðe s Ãkuxk þk¾ku òuðk {¤u Au. hksMÚkkLkLkk yk íki÷e
Ãkªòhk {æÞ «Ëuþ, {nkhk»xÙ yLku økwshkík{kt Ãký ðMku Au. íkuykuLke Ãkuxk þk¾ku ys{uhe
Mk{ksLku {¤íke ykðu Au. Ãkhtíkw íkuyku hksMÚkkLk{kt íku{Lkwt {q¤ðíkLk suMk÷{uh, çkkz{uh,
Lkkøkkuh fu çkzkøkwzk íkhV çkíkkðu Au. íkuyku Ãký ÃkkuíkkLku hksÃkqík{ktÚke {wÂM÷{ çkLku÷k økýkðu
Au yLku ðíkLk hksMÚkkLk MkkÚku nk÷{kt Ãký MkçktÄ ò¤ðe hkÏÞku Au. fw¤ËuðeLke rðrÄ fhðk fu
yLÞ rðrÄ fhðk yksu Ãký hksMÚkkLk òÞ Au. íku{Lkk Mk{ksLkk çkkhkux fu ¼kx hksMÚkkLkÚke
s íku{Lkk íÞkt ð»ko{kt yufðkh ykðu Au. 16 ys{uh rfþLkøkZ rðMíkkh{kt økwshkíkLkk ys{uhe
Mk{ks suðe þk¾ku Ähkðíkk íki÷e Ãkªòhk òuðk {¤íkk LkÚke.
1.1.2  ys{uhe Mk{ksLkw t økwshkík{kt MÚk¤ktíkh rðþuLke {kLÞíkkyku:
{nu{wË çkuøkzkLkku þkMkLkfk¤ EMk.1459 Úke EMk.1511 MkwÄeLkku Au. {nu{wË çkuøkzkLkk
þkMkLkfk¤{kt økwshkík{kt Mkw¾ þktrík níkk. ðuÃkkh ÄtÄk- hkusøkkh Mkkhk níkk. ð¤e ®MkÄLkk
Ãkqðo-Ërûký «Ëuþ fåA, fkrXÞkðkz, økwshkík {k¤ðkÚke Ërûký økwshkíkLkk «Ëuþ, Ãkqðo{kt
{nkhk»xÙLkk ¾kLkËuþ MkwÄe Ërûký{kt híLkkøkehe, W¥kh{kt ykçkw MkwÄe íkuLke yký «ðíkoíke
níke. økwshkíkLkku {kuxku rðþk¤ Mk{wÿíkx, rðËuþku MkkÚkuLkku ðuÃkkh, {wÂM÷{ þkMkLk Lku fkhýu
Ä{kOíkhý ÚkÞu÷k {wÂM÷{kuLkku yk fkV÷ku ys{uh Akuze økwshkík íkhV ykÔÞku níkku.17 uøkwshkík{kt
MÚk¤ktíkh fhðk ÃkkA¤Lkwt fkhý hkuShkuxe, ÄtÄku hkusøkkhLke þkuÄ nkuÞ íku ðÄw þõÞ Au fkhý
fu {wÂM÷{ çkLÞk çkkË çkMkkuÚke yZeMkku ð»ko ÃkAe MÚk¤ktíkhLkwt fkhý Mkk{krsf çkrn»fkh ÚkÞku
15. YçkY {w÷kfkík, ykÕðe rË÷kðh¼kE , swnkÃkwhk, y{ËkðkË, 2-3-10.
16. YçkY {w÷kfkík, Ãkªòhk {ku. þVe yçËw÷¼kE , Äwr÷Þk, {nkhk»xÙ- íkk.15-8-09
17. ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE Ãkqðkuoõík Ãkus -2
9nkuÞ yuðe þõÞíkk ykuAe Au.Ä{kOíkhý ÚkÞu÷k ÷kufkuLkku çkrn»fkh su íku Mk{Þu Úkkuzk ð»ko MkwÄe
s ÚkÞku nkuÞ íkuðwt òýðk {¤u Au. EMk.1398 ÃkAe ys{uh hksfeÞ Mk{efhý çkË÷kÞk
níkk. ys{uhLke ÃkrhÂMÚkrík ðýMke økE níke. EMk.1455{kt {ktzwLkk MkwÕkíkkLku ys{uh Ãkh
fçkòu fÞkuo íÞkh ÃkAe Úkkuzk ð»kkuo çkkË ÃkrhÂMÚkrík Úkk¤u Ãkze.18 òu ys{uhe Mk{ksu MÚk¤ktíkh
fÞwO nþu íkku EMk.1455 Ãknu÷kt fÞwO nþu yLku íÞkhçkkË òu MÚk¤ktíkh fÞwO nþu íkku MÚk¤ktíkhLkwt
fkhý hksfeÞ Lkrn Ãkhtíkw Mkk{krsf nkuE þfu íkuðwt fne þfkÞ.
yuf {ík «{kýu ykçkwÚke rçkÞkðh MkwÄe ykçkwLkk hkòLkwt hks níkwt. su økwshkíkLkk
MkwÕíkkLk {nu{wËçkuøkzkLku ¾tzýe ¼híkku níkku ykÚke yk fkV÷ku ykçkwLkk hkßÞ{ktÚke ÃkMkkh
ÚkE rçkÞkðh, {khðkz, ¼eLk{k÷, hkýeðkzk, r¼÷ze MkwÄe hMíkk{kt hkufkíkku, Ãkzkð LkktÏkíkku
Ãkkxý ykÔÞku.ÃkkxýÚke y{ËkðkË yk fkV÷ku ykÔÞku íÞkhu ÷kufðkÞfk yuðe Au fu {nu{wË
çkuøkzku (EMk.1467 Úke EMk.1469) sqLkkøkZLke ÷zkE{kt ÔÞMík níkku ykÚke yk fkV÷kLkk
ykøkuðkLkku yu y{ËkðkË{kt þknyk÷{ hMkw÷kçkkË ¾kíku ÃkkuíkkLkku Ãkzkð LkkÏÞku. ys{uhÚke
÷kðu÷ Y¬ku(¼÷k{ý r[êe) nÍhík þknyk÷{ (h.y.)Lku Mkw«ík fhe. ykÚke yíÞtík
ftøkk¤ nk÷ík{kt ys{uhÚke ykðu÷k yk fkV÷kLku nÍhík þknuyk÷{ (h.y.) íku{Lkk ytøkík
rþ»Þ yLku {nu{wË çkuøkzkLkk hkßÞLkk {wÏÞ y{ehku{ktÚke yuf {÷ef yçËw÷ ÷íkeV çkeLk
{÷ef {nt{Ë ËkðY÷ {wÕf WVuo nÍhík Ëkð÷þk ÃkehLku hkník AkðýeLkk ðzkLkwt fk{ MkkutÃÞwt
níkwt.19
{÷ef yçËw÷ ÷íkeV çkeLk ÷íkeV {nt{Ë ËkðY÷ {wÕfu ÃkkuíkkLkk økwY nÍhík þknyk÷{
(h.y.) Lkk ykËuþLku {kLÞ hk¾e ys{uhÚke ykðu÷ fkV÷k{ktLkk fux÷kf ÃkwÁ»kkuLku ÷~fh{kt
rMkÃkkne íkhefu rLk{ýqtf ykÃke yLku çkkfeLkkykuLku yLku ¾kMk fheLku MºkeykuLku y{eh W{hkðku
y{÷ËkhkuLkk økkË÷kt, økkuËzkt, hòE, ykuþefk çkLkkððkLkku øk]nWãkuøkLkwt fk{ MkkUÃÞwt. yk
fk{ MkkUÃkðk ÃkkA¤Lkku íkfo yuðku Au fu ykðu÷k fkV÷kLku fkuE s nwÒkh ykðzíkku Lk níkku.
çkkËþknLke økuhnkshe{kt íkkífkr÷f Ãkuxøkwòhku fhðk íku{Lku yk fk{ MkkuÃÞwt suÚke Mºke ÃkwÁ»k
çktLku MkkÚku {¤e yk fk{ fhe Ãkux økwòhku fhe þfu. økwshkík{kt ykÚke íkuyku ys{uhe Ãkªòhk
íkhefu «rMkæÄ ÚkÞk nþu íkuðwt {krníkeLkk ykÄkhu òýe þfkÞ Au.20
sÞkhu sqLkkøkZ Síke {nu{wË çkuøkzku EMk.1469-70 {kt hksÄkLke y{ËkðkË ÃkkAku
18. Dr. moini S. Liyaqat , op. cite, Page-126
19. ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE Ãkqðkuoõík Ãkus -2
20. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe nkS økw÷k{Lkçke þfwh¼kE , rËÕne [f÷k, y{ËkðkË, íkk. 19-6-2009
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VÞkuo íÞkhu Víkun {u¤ððk çkË÷ økwY yLku {kMkk nÍhík þknyk÷{Lkk ËeËkh (ËþoLk) fhðk
økÞku íÞkhu nÍhík þkn yk÷{u (h.y.) {nu{wË çkuøkzkLku ys{uhÚke ykðu÷k fkV÷k rðþu
ðkík fhe, ykÚke {nu{wË çkuøkzkyu sqLkkøkZLke Sík çkkË íÞkt “{wMíkVkçkkË” Lkk{Lkwt Lkðwt
Lkøkh ðMkkÔÞwt níkwt íÞkt yk ys{uheykuLku ðMkkððkLkwt Lk¬e fÞwO. ykÚke y{ËkðkËLkk
fkV÷k{ktÚke fux÷kf fwxwtçk sqLkkøkZ íkhV sE íÞkt Y ÃkªsðkLkwt fk{ fhðk ÷køÞk. íÞkt sE
Mkkihk»xÙ{kt ðMku÷k yk ys{uhe ÷kufku fkrXÞkðkze ys{uheyku íkhefu yku¤¾kÞk yLku nk÷{kt
yk fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk 1000 Úke 1100 fwxwtçkku fkrXÞkðkz yLku økwshkíkLkk yLÞ
¼køkku{kt ðMku Au. íkuyku y{ËkðkË{kt çkkfe hnu÷kt ÃkkuíkkLkk fkV÷kÚke Ëqh síkkt íÞkt ÃkkuíkkLke
y÷øk yku¤¾ Q¼e fhe íÞkt s ytËh ytËh ÷øLk ÔÞðnkhku þY fÞko yLku íÞkt yuf Lkðku
ys{uhe Mk{ks Q¼ku ÚkÞku.21
çkeò yuf {ík «{kýu Mkkihk»xÙ{kt fåALke MkhnË Ãkh {kuhçkeÚke ËMk fkuMk Ëqh
ykLkçkYLkLkk (yk{hý-{kuhçkeLkk) fux÷kf s{eLkËkhku ðkhtðkh {nu{wË çkuøkzk Mkk{u çktz
Ãkkufkhe WíÃkkík {[kðíkk nkuE MkwÕkíkkLk {nu{wË çkuøkzkyu ÃkkuíkkLkk y{eh MkuLkkÃkrík yçËw÷
÷íkeV ËkðY÷ {wÕfLku yk çktz Ëçkkððk {kuhçkeÚke ËMk fkuMk Ëqh Ík÷kðkz «tkíkLke nË{kt
{kufÕÞk. íÞkhu økwshkík{kt ys{uhe Mk{ksLkk hkník fuBÃkLkk y{eh (ðzk) yçËw÷ ÷íkeV
ËkðY÷ {wÕf níkk. ykÚke íkuyku {kuhçke síkkt ys{uhÚke ykðu÷k fkV÷k{ktÚke y{wf rðïkMkw
ÔÞÂõíkykuLku ÃkkuíkkLke MkkÚku ÷E økÞk su nÍhík yçËw÷ ÷íkeV ËkðY÷ {wÕfLkk {]íÞw çkkË
{åAw-{kuhçkeLkk rðMíkkh{kt(Mkkihk»xÙ){kt ÄtÄku hkusøkkhLke þkuÄ{kt Vu÷kÞk yLku íkuyku fkrXÞkðkze
Mk{ks{kt Mk{Þ síkkt {åAw {kuhçke fktXkLkk ys{uhe Mk{ks íkhefu yku¤¾kÞk.22 “ËkðY÷
{wÕf” nÍhík þkn yk÷{Lkk ytøkík rðïkMkw rþ»Þ níkk íkuyku nÍhík þkn yk÷{ çkw¾kheLke
ËkuhðýeÚke MktíkLke ÃkËðeyu ÃknkUåÞk níkk yLku {nu{wË çkuøkzkLkk rðïkMkw y{eh{ktÚke yuf
níkk.23 økwshkík{kt ykÔÞk çkkË nÍhík yçËw÷ ÷íkeV ËkðY÷ {wÕfu íku{Lkk ÄtÄk hkusøkkhLke
ÔÞðMÚkk fhe. íku{Lkk hkník fuBÃkLkk ðzk nkuðkLkku WÃkfkh ys{uhe Mk{ks Ãkh Au yLku
ykÚke s Mk{økú ys{uhe Mk{ks {kuhçke ÃkkMku yk{hý økk{{kt ykðu÷e íku{Lke Ëhøkkn Ãkh
yíkqx ©æÄk Ähkðu Au. ys{uhe Mk{ks{kt yuf yuðe ©æÄk¼he {kLÞíkk Au fu òu ík{khu
21. ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE, Ãkqðkuoõík Ãkus -4
22. YçkY {w÷kfkík,ykÕðe rË÷kðh¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË. íkk. 2-3-10
23. Ãkxu÷ yçËwÕ÷kn , yðr÷Þk yu økwshkík, ËkY÷ W÷w{ ¼Y[, 1990, Ãkus-295
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ík{khe ðu¤k ðk¤ðe nkuÞ íkku yÚkkoíkT ík{khe ykŠÚkf ÂMÚkrík MkwÄkhðe nkuÞ íkku Mkki «Úk{
ys{uh Ïðkò {kuELkwÆeLk r[~íkeLke ËhøkknLke SÞkhík (ËþoLk) fhðk Lk síkkt «Úk{ {kuhçke
yk{hý ËkðY÷ {wÕf WVuo Ëkð÷þk ÃkehLke SÞkhík (ËþoLk) fhðk sðwt yLku íku{Lke SÞkhík
(ËþoLk) çkkË ík{u ys{uh SÞkhík(ËþoLk) fhðk sþku íkku ík{khe {whkË (EåAk) Ãkqýo Úkþu.24
yk ÃkkA¤ ËkðY÷ {wÕfLke ys{uhe Mk{ksLku økwshkík{kt ÄtÄku hkusøkkh ykÃkðkLkku WÃkfkh
s {wÏÞ fkhý {kLkðk{kt ykðu Au. nÍhík þknyk÷{ (h.y.)Lkku Ãký ys{uhe Mk{ks Ãkh
{kuxku WÃkfkh Au. nÍhík þknyk÷{ (h.y.) ys{uhÚke rLkhkr©ík çkLkeLku ykðu÷k
ys{uheykuLku Mknkhku ykÃkðk ¾kMk ykËuþ fhu÷k. yksu Ãký íku{Lke ËhøkknLkk WMko «Mktøku
«MkkËe YÃku ðnut[ðk{kt ykðíkkt ÷kzw yLÞ {wÂM÷{Lku yuf ÷kzw {¤u Au. Ãkhtíkw ©æÄk¤w ÃkkuíkkLke
yku¤¾ ys{uhe íkhefu ykÃku íkku íkuLku çku ÷kzw «MkkËe YÃku {¤u Au íkuðwt òýðk {¤u Au.25
y{ËkðkË{kt çkkfe hnu÷kt ys{uhe fwxwtçkku{ktÚke fux÷kf ys{uhe ¼kEykuyu {nu{wË
çkuøkzkLke EMk.1482{kt [ktÃkkLkuh ÃkhLke [ZkE{kt ¼køk ÷eÄku. EMk.1484{kt [ktÃkkLkuh Víkun fhe
{nu{wË çkuøkzkyu [ktÃkkLkuhLku ÃkkuíkkLkwt ÃkkÞíkÏík çkLkkÔÞwt ykÚke fux÷kf ys{uhe fwxwtçkku [ktÃkkLkuh{kt
yLku íkuLke ykMkÃkkMkLkku «Ëuþ su ¾kLkËuþ íkhefu yku¤¾kÞ Au, íÞkt MÚkkÞe ÚkÞk yLku yk
ys{uheyku íkuyku ¾kLkËuþLkk ys{uheyku íkhefu yku¤¾kÞk. íku{ýu ¾kLkËuþ{kt ÃkkuíkkLkku ykøkðku
yLku y÷øk Mk{ks çkLkkðe ÃkkuíkkLke y÷øk yku¤¾ Q¼e fhe.yk Mk{ks {nkhk»xÙLkk LktËwhçkkh,
þknËk, Äwr÷Þk rðMíkkh{kt ðMkðkx fhíkku níkku.26
yk{ ys{uhÚke yuf s fkV÷k{kt ykðu÷k Ä{kOíkhý ÚkÞu÷k {wÂM÷{ku økwshkík{kt
ys{uhe íkhefu yku¤¾kÞk yLku ºký ¼køk{kt ðnU[kE økÞk. ºkýuÞ Mk{ksLkk yuf s ¼kx fu
çkkhkux níkk. su Mk{ksLke ðtþkð÷e ÃkkuíkkLke ÃkkMku hk¾íkk. Ëhuf Mk{ks Võík ÃkkuíkkLkk Mk{ks{kt
÷øLkÔÞðnkhku [k÷w fÞko. ð¤e ¼kiøkkur÷f ËqheLkk fkhýu íkuyku yu yufçkeò MkkÚku MktÃkfo økw{kðe
ËeÄk.27 íÞkhçkkË y{ËkðkË{kt çkkfe hnu÷k ys{uheyku y{ËkðkË{kt Y ÃketsðkLkwt, frhÞkýkLke
LkkLke nkxzeyku, ½kýe Ãke÷ðkLkwt fk{ yLku ðkMký ðu[ðkLkwt fk{ [k÷wt fÞow. yuðwt {kLkðk{kt ykðu
Au fu rËÕne MkÕíkLkík, økwshkíkLke Mðíktºk MkÕíkLkíkLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk yLku {w½÷ MkÕíkLkík
24. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe ¾kíkwLkçkuLk çke., f÷ku÷.rs-økktÄeLkøkh, íkk.1-10-08.
25. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe þfeLkkçkuLk h{òLke¼kE (rËÕne[f÷k,
y{ËkðkË)íkk.17-12-08.
26. yusLk,YçkY {w÷kfkík, ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE ,
27. YçkY {w÷kfkík, íkøkk¤k fhe{¼kE ð÷e¼kE , swnkÃkwhk,
y{ËkðkË íkk.2-6-10
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ËhBÞkLk yk Mk{ks y{ËkðkË{kt s hÌkku. 28 Ãkhtíkw EMk.1748 Úke 1758 ËhBÞkLk {w½÷ MkuLkk
yLku {hkXk MkhËkh ðå[u ÚkÞu÷k Mkt½»koLku fkhýu y{ËkðkËLke ònkus÷k÷eLkk rËðMkku Ãkqhk
ÚkÞk.29 ykÚke Vhe yufðkh hkuShkuxeLke þkuÄ{kt yk Mk{ks y{ËkðkËLke LkSfLkk W¥kh
økwshkík yLku {æÞ økwshkíkLkk økk{zkyku{kt Lkef¤e Ãkzâku. {nuMkkýk ykMkÃkkMkLkk fze, f÷ku÷,
rðòÃkwh, ¾kuhs, ðzw, Ãk÷eÞz,fhSMký, zktøkhðk, Mk{e {kýMkk, ELÿÃkwhk, ¾hýk, çkkuY,
ðk÷{, òuxkýk, yktçkr÷ÞkMký, ÷ª[,Äku¤kMký suðkt økk{zkt íkÚkk ¾uzk rsÕ÷kLkk y{wf y{wf
økk{zkt{kt sE Yt ÃkªsðkLkwt, frhÞkýkLke ËwfkLkku, ðkMký ðu[ðkLkwt, ½kýe Ãke÷ðkLkwt fu ¾uík {sqh
íkhefu fk{ fhe økwshkLk fhíkk. 30 fux÷kf fwxwtçkkuyu y{ËkðkË Lk Akuzâwt ykÚke {æÞ yLku W¥kh
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt yksu Ãký yk fwxwtçkku “þnuhe” fwxwtçkku íkhefu òýeíkk Au. 31
W¥kh yLku {æÞ økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ksLkk çknw{íke fwxwtçkku økúkBÞ rðMíkkh{kt sE ðMke
økÞk. Ãkhtíkw EMk.1850 5Ae rðï{kt ykiãkurøkf ¢ktríkLkk ¼køkYÃku y{ËkðkË{kt fkÃkzLke
r{÷ku þY Úkíkkt íku{s þnuhefhýLkk fkhýu økúkBÞ rðMíkkh{kt hnuíkk ys{uheyku fk{ÄtÄk-
hkusøkkhe {kxu Vheðkh y{ËkðkË ykðe ðMkðk ÷køÞk. y{ËkðkËLkk fkux rðMíkkhLkk
s{k÷Ãkwh, rËÕne[f÷k rðMíkkh{kt íku{Lkk hnuýktf çkLkðk ÷køÞk yLku r{÷{kt {sqhe sðkLkwt
[k÷w fÞwO. y{ËkðkËLkk s{k÷Ãkwh yLku rËÕne [f÷k rðMíkkhÚke r{÷ku ðÄw LkSf níke.
ð¤e yk rðMíkkh{kt {wÂM÷{kuLkwt «{ký ðÄkhu nkuðkÚke ys{uheyku ynª yLkwfq¤íkkLku fkhýu
ðMke økÞk. ð¤e EMk.1969-70 5Ae y{ËkðkËLkku rðfkMk Úkíkkt swnkÃkwhk Lkk{Lkku Lkðku
rðMíkkh {wÂM÷{ku {kxu hnuýktfLkku rðMíkkh rðfMkðk ÷køÞku. EMk.1992 yLku EMk.2002 Lkk
fku{e íkkuVkLkku{kt fkrXÞkðkz yLku {æÞ W¥kh økwshkík{kt økúkBÞ rðMíkkh{kt ðMkíkk ys{uheykuLku
¾qçk s LkwfMkkLk ÃknkUåÞwt ykÚke íkuyku {kuxk ÃkkÞu MÚk¤ktíkh fhe swnkÃkwhk rðMíkkh{kt ykðeLku
ðMÞk.32
ÃketsðkLkwt fk{ Þtºkku ykÔÞk yu Ãknu÷kt ÷kfzk{ktÚke çkLku÷k nkÚkLkk ÃkªsýÚke Úkíkwt.
yk Ãkªsý [k{zkLke Ëkuhe yux÷u fu “íkktík” su ½uxkt çkfhkLkk yktíkhzk{ktÚke çkLkíke. [k{zkLkku
ðÃkhkþ yMÃk]~Þ økýkíkku nkuðkÚke Mkqøk ÃkuËk Úkíke suÚke ¼ÿ Mk{ksLkk ÷kufku yk ÄtÄkLku n÷fku
ÄtÄku økýíkk.ð¤e ÃkªsðkLkwt fk{ çkkhu{kMk [k÷íkwt Lk nkuðkÚke íku÷erçkÞktLke {kuMk{{kt yuf s
fwxwtçk íku÷erçkÞkt Ãke÷ðkLke ½kýe [÷kððkLkwt fk{ fhu yLku fÃkkMkLke {kuMk{{kt yks fwxwtçk Y
28. ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE, Ãkqðkuoõík Ãkus-6
29. Ãkhe¾ MktÃkkËf hMkef÷k÷ Akuxk÷k÷, þkMºke nrh«MkkË øktøkkþtfh
økwshkíkLkku hksfeÞ yLku MkktMf]ríkf EríknkMk ¼køk-6 çke.su.yæÞÞLk-
MktþkuÄLk rðãk¼ðLk, y{ËkðkË, 1977 Ãkus-65.
30. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE , økktÄeLkøkh-20-6-08
31. YçkY {w÷kfkík, þnuhe ÷íkeV¼kE WM{kLk¼kE , Ãkk÷ze,y{ËkðkË.íkk.-26-9-08
32. YçkY {w÷kfkík,ys{uhe yçËw÷¼kE {nt{Ë¼kE, swnkÃkwhk,y{ËkðkË,íkk.7-12-08
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ÃketsðkLkwt, fÃkkMk ÷kuZðkLkwt fk{ fhu íkku s íkuLkwt økwshkLk [k÷u yk{ yk ÄtÄku MðefkhðkLkk
fkhýu økwshkLk [k÷íkwt Ãkhtíkw ykŠÚkf heíku Ãkøk¼h Úkðwt {w~fu÷e ¼ÞwO hnuíkwt.33
¾kLkËuþ{kt sE ðMku÷ku ys{uhe Mk{ks nk÷{kt økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks MkkÚku
fkuE s òíkLkk MktÃkfo{kt LkÚke. {nkhk»xÙ{kt Äwr÷Þk, LktËwhçkkh, þknËk suðk rðMíkkh{kt
sELku íkuyku ðMÞk níkk. nÍhík yçËw÷ ÷íkeV ËkðY÷ {wÕf WVuo Ëkð÷þkn Ãkeh EMk.1483-
84 {kt {nu{wË çkuøkzkLkk ÷~fhLkk yøkúýe MkuLkkÃkrík níkk íÞkhu íku{Lke MkkÚku íkuyku ¾kLkËuþ
økÞu÷k yLku ÃkkðkøkZLke Sík çkkË íkuyku íÞkt s ðMke økÞk. íkuyku Ãký yk{hý- {kuhçke ¾kíku
ð»ko{kt yufðkh íku{Lke Ëhøkkn Ãkh SÞkhík (ËþoLk) fhðk sYh ykðu Au.34 økwshkíkLkk
ys{uhe Mk{ksLkk çkkhkux ð»koLkkt ºký {kMk íÞkt sE íku{Lkku nf {køkíkk yLku ¾kLkËuþLkk
ys{uhe Mk{ksLke ðtþkð÷e hk¾íkk. çkkhkux sÞkhu økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk {nu{kLk
çkLku íÞkhu íku{Lkk ¼kEyku ¾kLkËuþ{kt ðMku Au íkuðe {krníke ykÃkíkk Ãkhtíkw çkkhkux økwshe økÞk
çkkË íkuyku fE nk÷ík{kt Sðu Au íkuLke fkuE s {krníke LkÚke. 35 Äwr÷Þk, LktËwhçkkh, þknËk
rðMíkkhLke YçkY {w÷kfkík Ëhr{ÞkLk ykðku fkuE ys{uhe Mk{ks æÞkLk{kt ykðu÷ LkÚke.
Mk{Þ síkkt íkuyku {nkhk»xÙLkk yLÞ {wÂM÷{ Mk{ks MkkÚku rðr÷Lk ÚkE økÞk nþu yuðwt {kLkðk{kt
ykðu Au.
Mkkihk»xÙ{kt ðMkíkku fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks Ãký nk÷{kt Mkkihk»xÙ Akuze {æÞ økwshkík
yLku Ërûký økwshkíkLkk økúkBÞ yLku þnuhe rðMíkkh íkhV hkusøkkhLke þkuÄ{kt økÞku Au. ßÞkhu
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk økúkBÞ rðMíkkhku Akuze
y{ËkðkË íkhV «Þký fÞwO Au. xqtf{kt yk Mk{ks ÄtÄk-hkusøkkhLke þkuÄ{kt Mkíkík MÚk¤ktíkh
fhíkku hÌkku Au.36
1.1.3  Ãkªòhk Mk{ks MkkÚku MkkBÞíkk :
økwshkík{kt Y ÃkªsLkkhk {wÂM÷{ Ãkªòhkyku Ãký ð»kkuoÚke hnu Au. suyku {LkMkwhe-
Ãkªtòhk íkhefu yku¤¾kÞ Au. íku{Lkwt fk{ Ãký SLkªøk Vufxheyku{kt fÃkkMk{ktÚke Y swËwt ÃkkzðkLkwt,
økkË÷kt økkuËzkt ¼hðkLkwt Au. økwshkík{kt yk s fk{ íku{Lke Ãknu÷k MkwÒke ðnkuhkyku fhíkk
33. ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE, Ãkqðkuoõík Ãkus-7
34. MkiÞË {kuíke{ªÞk nk{uË{ªÞk, fk{e÷ MkðkLku W{he,
«fkþf-÷u¾f,yk{hý-1996 ,5us-20
35. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe y÷kWÆeLk {nt{Ë¼kE, økktÄeLkøkh,íkk. 20-6-08
36. YçkY {w÷kfkík, ¾kLkòËk fk¤w¼kE {nt{Ë¼kE ,swnkÃkwhk, y{ËkðkË, íkk. 2-6-10.
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íkuyku økkuËzk ¼híkk yLku Y ÃkªS ykÃkíkk. íkuyku ðnkuhk- Ãkªòhk íkhefu yku¤¾kíkk.37
EM÷k{Lkk {nkLk MkwVe Mktík nÍhík {LMkwh(h.y.) su{ýu ‘yLk÷ n¬’ (yn{T
çkúñkÂM{) yux÷u fu nwt ¾wËk Awt Lkku Ëkðku fÞkuo níkku. íkuyku Y ÃkªsðkLkku ÄtÄku fhíkk níkk. ykÚke
yk ykzLkk{ WÃkhÚke yksu yu ÄtÄku fhLkkhk ½ýkt ÃkkuíkkLku {LMkwh ÃkhÚke “{LMkwhe” fnuðzkðu
Au. y{ËkðkË{kt yk yxf yÏkíÞkh fhðkLke Ãknu÷ fhLkkh {nwo{ ¾k.Mkk. zkp. y÷e¼kE
{LkMkwhe níkk. íkuyku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe {wtçkELke ÄkhkMk¼k{kt MkÇÞ níkk. íÞkhÃkAe ½ýkt
÷kufkuyu yk yxf yÃkLkkðu÷e Au. Ãkt[{nk÷, økkuÄhk, ËknkuË suðk {kuxk økk{ku{kt ßÞkt
þeyk ðnkuhkykuLke ðMíke ðÄkhu Au íÞktLkk MkwLLke ðnkuhkykuLku yøkkW “½kt[e” fnuðkíkk
níkk. yLku íÞkt ðMkíkk ¾uzk rsÕ÷kLkk MkwÒke ðnkuhkykuLku Ãknu÷k “Ãkªòhk” fnuðkíkk níkk.
íku{Lkk{ktLkk ½ýktyu nðu íku{Lke yxf “þu¾” fu “{LkMkwhe” hk¾u÷e Au.38
{¤íke {krníke «{kýu økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt Ãký ykÍkËeLkk çku Ëþfk
Ãknu÷kÚke s “ys{uhe” yxf «[r÷ík çkLke Au. yu yøkkW ys{uhe Mk{ks Ãký Ãkªòhk fu
ðnkuhk íkhefu yku¤¾kíkku níkku.39 {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt nk÷ Ãký
½ýkt ÷kufkuLke yxf {LkMkwhe, ðnkuhk fu Ãkªòhk s Au. þõÞ Au fu yLÞ Mk{ksLkk ÷kufku
ÃkªsðkLkwt fk{ fhíkk ík{k{Lku yuf s Mk{ks íkhefu yku¤¾íkk nþu. ð¤e {LkMkwhe Ãkªòhk
yLku økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks ðå[u fux÷ef MkkBÞíkk Ãký MÃkü Lkshu Ãkzu Au. su{ fu, çktLku
Mk{ksLke {kík]¼k»kk økwshkíke Au. ¼k»kk yLku çkku÷e ðå[u çknw ytíkh fu Vhf òuðk {¤íkku
LkÚke. çktLku Mk{ksLke Mºkeyku Mkkze, [rýÞku yLku ç÷kWÍ Ãknuhu Au. ÃkwÁ»kkuLkku Ãknuhðuþ Ãký
Mkh¾ku òuðk {¤u Au. økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks yLku {LkMkwhe- Ãkªòhk Mk{ksLkk ÄtÄkyku-
hnuýefhýe yufMkh¾e nkuðkÚke yLku çktLku Mk{ksLkk ÷øLk- sL{ {hýLkk fux÷kf rhðkòu{kt
®nËw Mk{ksLke yMkhku òuðk {¤u Au. ykÚke økwshkíkLke yLÞ «òLku íku{Lkk ðå[u fkuE s Vhf
Ëu¾kíkku LkÚke. yLku ykÚke s íkuyku çktLku Mk{ksLku {LkMkwhe Ãkªòhk fu ðnkuhk íkhefu yku¤¾u Au.
økwshkíkLkk yLÞ Ãkªòhk Mk{ks{kt økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLke {½ðk, ¼Xe, íkøkk¤k,
çkun÷e{, ¾ku¾h, zkpZÞk, [tËu÷, [kinký yøkðkLk, økun÷kuík, økkuhe, Mkw{hk, òuÞk, íkktÃk,
ykÕðe, økZðk¤k, suðe Ãkuxk þk¾ òuðk {¤íke LkÚke. økkuºks, økkuÞýe, S[k fu sMkkLkk
37. {kMíkh fhe{ {nt{Ë , {nkøkwshkíkLkk {wMk÷{kLkku, yu{.yuMk. ÞwrLkðŠMkxe, ðzkuËhk- 1969, Ãkus Lkt - 395
38. yusLk, Ãkus-Lkt. 396
39. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe yu{.fu. ðxðk, y{ËkðkË.íkk 2-2-10
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Vkríknk- Ëeðk òuðk {¤íkk LkÚke. íku{Lke ðå[u ÷øLkMktçktÄku Ãký Úkíkk LkÚke. yk{ nfefík{kt
çktLku Mk{ks swËkt swËkt nkuðk Aíkkt yLÞ Mk{ksLke Lkshu yuf s Au. 40
{¤íke {krníke «{kýu fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks EMk.1948 {kt Mkkðhftwz÷k
yÕnkÍ Ãkeh MkiÞË {kunt{Ë økw÷k{ y÷e çkkÃkw Lkk{Lkk økwYLkk {wheË (rþ»Þ) çkLÞk. íku{ýu s
íku{Lku “ys{uhe” yuðe yuf s yxf yÃkLkkððk «kuíMkkrník fÞko. íku{Lkk Ëefhk yÕnkÍ
Ãkeh MkiÞË ËkËkçkkÃkw nk÷{kt nÞkík Au yLku nk÷{kt Ãký fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks íku{Lkku
{wheË (rþ»Þ) Au. yÕnkÍ Ãkeh MkiÞË ËkËkçkkÃkw Mkkðhfwtz÷k rs. y{hu÷e{kt Äkr{of yLku
þiûkrýf «ð]r¥kyku fhu Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk Mk{qn÷øLkku íku{Lkk {køkoËþoLk
Lke[u ÚkkÞ Au. fkuEÃký Mkk{krsf «ð]r¥k fhíkk Ãknu÷k íkuyku økwYLkwt {køkoËþoLk yLku ykþeoðkË
{u¤ðu Au.
E.Mk. 1947{kt ¼khíkLkk ¼køk÷k Úkíkkt fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk fux÷kf fwxwtçkku
Mkkihk»xÙ{ktÚke ÃkkrfMíkkLk{kt sELku ðMÞk Au. ¼køk÷k Ãknu÷kt Mkkihk»xÙÚke ÃkkrfMíkkLk MkkÚku
íku{Lkk ðuÃkkhe MktçktÄku níkk. ¼køk÷k Mk{Þu ys{uhe Mk{ksLkk 50 sux÷k fwxwtçk ÃkkrfMíkkLk{kt
síkk hÌkk níkk. nk÷{kt Ãký ÃkkuíkkLkk LkSfLkk Mkøkk MkçktÄe MkkÚku íku{ýu MktçktÄ ò¤ðe hkÏÞk
Au. òu fu ÷øLk MktçktÄku ytËhkuytËh yÚkðk ÃkkrfMíkkLke yLÞ {wÂM÷{ fku{ku MkkÚku fÞko Au íkuðwt
òýðk {¤u Au.41
1.2  Ïðkò {kuELkwÆeLk nMkLk r[~íke Lkku Ãkrh[Þ. :
MkwVe Mktík Ïðkò {kuELkwÆeLk nMkLk r[~íke (h.y.)Lkwt yMk÷e Lkk{ {wELkwÆeLk níkwt
íku{Lkk rÃkíkkLkwt Lkk{ MkiÞË øÞkMkwÆeLk nMkLk níkwt, íkÚkk {kíkkLkwt Lkk{ MkiÞËk çkeçke níkwt. Íðkneh
VheËe «{kýu íku{Lke ðtþkð÷e EM÷k{Lkk [kuÚkk ¾÷eVk nÍhík y÷e (h.y.) Lku {¤íke
ykðu Au. Ïðkò {kuELkwÆeLk r[~íkeLkku sL{ EhkLkLkk MkçknMíkkLk fu MkeMíkkLkLkk Mktsh «Ëuþ{kt
18 yur«÷ E.Mk. 1143 {kt ÚkÞku níkku. íku{Lkk sL{ çkkçkíku {wÂM÷{ EríknkMkfkhku y÷øk
y÷øk ð»ko økýkðu Au. 42
40. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe ËkWË¼kE y÷e¼kE , çkkuY, rs. økktÄeLkøkh,íkk. 9-1-10
41. YçkY {w÷kfkík, «ku. ys{uhe Mkw{Lk¼kE , ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË, íkk. 20-8-10
42. Ïðkò økheçkLkðkÍ ykih ys{uh þheV sw÷kE - 08 Lkku ytf Ëhøkkn fr{xe, ys{uh, Ãkus Lkt.- 7
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íku{Lke íkk÷e{ yLku WAuh ¾whkMkkLk{kt ÚkÞku. Ãkhtíkw 15 ð»koLke ô{hu rÃkíkkLkwt yðMkkLk
ÚkÞwt. íku{Lku rÃkíkkLkk fux÷kf çkkøk yLku ÃkðLk[¬e ðkhMkk{kt {éÞk. su{ktÚke íku SðLkrLkðkon
fhíkk. yuf ð¾ík íkuyku çkkøkLke h¾uðk¤e fhíkk níkk íÞkt íku{Lkk çkkøk{kt yuf {ssqçk
(yðÄqík) ykÔÞk. íku{Lkwt Lkk{ Eçkúkne{ ftËkuÍe níkwt. íku{Lke Mkuðk{kt Ïðkò Mkknuçku ÿkûk
{qfe. {nu{kLku fux÷ef ÿkûk ¾kÄe, [kðu÷e ÿkûk Ïðkò MkknuçkLkk {kU{kt {qfe ËeÄe. íÞkhu s
íku{Lkk ÓËÞ{kt rËÔÞ «fkþ «økx ÚkÞku yLku yk Lkkþðtík ËwrLkÞk Akuze íkuyku Ãkh{kí{kLke
þkuÄ{kt Lkef¤e Ãkzâk. ÃkkuíkkLke r{Õfík ðu[e økheçkkuLku ðnU[e ËeÄe. yuf {ík yuðku Au fu
íku{Lkk þnuh Ãkh íkkíkkhe ÷kufkuyu nw{÷ku fhe yux÷ku Íw÷{ økwòÞkuot fu yk çkÄwt òuE íku{Lkwt {Lk
MktMkkh{ktÚke QXe økÞwt.43
½h Akuze íkuyku çkw¾khk yLku Mk{hftË ÃknkUåÞk. íÞkt sE fwhkLk nkrVÍ (fwhkLkLku
ftXMÚk fhðwt) ÚkÞk yLku ËwLÞðe íkk÷e{ Ãký ÷eÄe. Mk{hftËÚke Ehkf íkhV hðkLkk ÚkÞk. íÞkt
nkYLk Lkk{Lkk þnuh{kt Ïðkò WM{kLk nkYLke r[~íkeLke Mkuðk{kt nksh ÚkÞk yLku íku{Lkk
rþ»Þ çkLÞk. økwYyu íku{Lku Lk{kÍ ÃkZkðe sYhe rðrÄ fhe. nÍhík Ïðkò yçkw E~nkf
r[~ík «ktíkLkk níkk. ¾whkMkkLk nuhkík{kt ykðu÷wt Au yLku íku{Lkk ík{k{ rþ»Þku r[~íke íkhefu
yku¤¾kÞk. Ïðkò MkknuçkLkk økwY þu¾ WM{kLk nkYLke Ãký íku{ktLkk yuf níkk yLku økwYLkk
fkhýu íkuyku Ãký Ïðkò {kuELkwÆeLk r[~íke íkhefu yku¤¾kÞk.44 yLkeMkw÷ yhðkn ÃkwMíkf
«{kýu þu¾ Ïðkò WM{kLk nkYLke ÃkkMku íkuyku ðeMk ð»ko hÌkk. {wMkkVhe{kt íkuyku økwYLke
økw÷k{ suðe Mkuðk fhíkk. økwYLke MkkÚku íkuyku MkeMíkkLk, Ër{»f, Wðiþ, çkË¾þkt, çkøkËkË,
{¬k yLku {ËeLkk økÞk. økwYLke MkkÚku hne Ïðkò {kuELkwÆeLk r[~íkeyu ykæÞkÂí{f þÂõíkyku
«kÃík fhe. 45 økwYLke MkkÚku {ËeLkk þnuh{kt nÍhík {wnt{Ë ÃkÞøktçkh MkknuçkLke {Íkh þheV
(Mk{krÄ MÚk¤) Ãkh økÞk yLku íÞkt s íku{Lku ¼khík ykððkLkku ykæÞkÂí{f Eþkhku ÚkÞku. økwY
þu¾ WM{kLk nkYLkeLku {kuELkwÆeLk Ãkh yux÷ku rðïkMk yLku «u{ níkku fu íku fnuíkk “{khku rþ»Þ
¾wËkLku Ãký ÃÞkhku Au, {Lku íkuLkk Ãkh økðo Au” yuðwt fnuðkÞ Au fu íku{Lku Akuze Ïðkò Mkknuçk
¼khík ykÔÞk íkku rþ»ÞLkku rðhn MknLk Lk Úkíkkt økwY WM{kLk nkYLke íku{Lku {¤ðk ¼khík
ykðe yLku ½ýkt ÄkŠ{f økwYykuLke {w÷kfkík fhe níke. 46
43. þu¾ {kunt{Ë Efhk{, ykçku fkiMkh (WËqo) EËkhyu þfkVíku EM÷k{eÞk,
÷knkuh ÃkkrfMíkkLk, 1986 , Ãkus Lkt.- 196
44. MkiÞË Mk÷kWÆeLk y. hnu{kLk, ËkYLk {wMkÒkerVLk ykÍ{økZ (Þw.Ãke.),
çkÍ{u MkwrVÞk (WËqo) ºkeS ykð]r¥k,1979, Ãkus Lkt.- 48
45. yusLk Ãkus Lkt.- 50
46. {q¤ ÷u¾f: þu¾ yçËw÷n¬ {kunÆeþ ËnuÕðe, (yhçke) ¼k»kktíkh : {ku÷kLkk MkwçnkLk
{nu{wË,yËçke ËwrLkÞk rËÕne, 1981y¾çkkhY÷ yr¾Þkh (WËqo) Ãkus Lkt.- 55
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økwYÚke Aqxk Ãkze rþÞY÷ ykhuVeLk «{kýu íkuyku MktòLk, S÷ yLku çkøkËkË,
nheþçËËkË, rnMMkkh, çkÕ¾ ÚkE økÍLke ÃknkUåÞk. n{ËkLkÚke íkçkhuÍ, ¾hfkLk, WMíkhkçkkË
økÞk. ytíku økÍLkeÚke ¼khík ykððk «Þký fÞwO. økwY ÃkkMkuÚke Aqxk Ãkzâk íÞkhu íku{Lke ô{h
52 ð»ko níke. MktòLk{kt þu¾ LkÍ{wÆeLk fwçkúk (rnshe 618) ÃkkMku yZe ð»ko, Íe÷ ykðeLku
þu¾ {kurnÞwÆeLk yçËw÷ fkËeh S÷kLke ÃkkMku Mk¥kkðLk rËðMk hÌkk. çkøkËkË ykðe þu¾
þknçkwÆeLk MkwnhðËeoLkk økwY SÞkWÆeLk ÃkkMku Ãký hÌkk. rfh{kLk{kt Ãký íku{ýu yuf ð]æÄ
MktíkLke {w÷kfkík fhe. íkçkhuÍ{kt þu¾ yçkw MkEË íkçkhuÍeLke {w÷kfkík fhe. y~VnkLk{kt
þu¾ {nu{wË y~VnkLke ÃkkMkuÚke ykæÞkÂí{f ~kÂõíkyku «kÃík fhe. økÍLke{kt þu¾ rLkÍk{wÆeLkLkk
økwY þu¾ yçËw÷ ðkneË økÍLkðeLke SÞkhík fhe. ík{k{ MktíkkuLke {w÷kfkík, SÞkhík fhe
ykæÞkÂí{f ~kÂõíkyku «kÃík fhe ¼khík{kt «ðuþ fÞkuo.47
Ïðkò MkknuçkLke ®nËLke {wMkkVhe çkkçkíku VkhMke yLku WËqo RríknkMkfkhku{kt {ík¼uËku
Au. fux÷kfLkk {íku íkuyku ½ýeðkh ¼khík ykÔÞk nþu yLku økÞk nþu yuðwt {kLku Au sÞkhu
fux÷kf Vfík yuf s ð¾ík ¼khík{kt «ðuþ fÞkuo yLku íÞkh ÃkAe ðíkLk íkhV ÃkkAk økÞk LkÚke
íkuðwt {kLku Au. 48
{ku÷kLkk Y{Lkk ¾÷eVk þu¾ nwMkk{wÆeLkLkk ÷¾ký {wsçk þu¾ yðnwÆeLk Ïðkòyu
Ïðkò {kuELkwÆeLk r[~íke ÃkkMkuÚke ykæÞkÂí{f ¿kkLk «kÃík fÞwO. y~VnkLk{kt íku{Lku fwíkwçkwÆeLk
çkÏíÞkhfkfe MkkÚku {w÷kfkík ÚkE íku Mk{Þu fwíkwçkwÆeLk çkÏíÞkhfkfe ykæÞkÂí{f økwYLke þkuÄ{kt
níkk. ykÚke íku{ýu Ïðkò {kuELkwÆeLkLku økwY çkLkkÔÞk. íÞkhÃkAe økÍLkeLkk hMíku íkuyku ÷knkuh
ÃknkUåÞk. íÞkt ËkíkkøktsçkûkLkk {Íkh (Mk{krÄ MÚk¤) Ãkh 40 rËðMk hÌkk. ÷knkuhÚke íkuyku
{wÕkíkkLk økÞk íkuðwt EríknkMkfkhkuLkwt {kLkðwt Au. {w÷íkkLk{kt ykðe ¼khíkeÞ ¼k»kk þeÏÞk yLku
íÞkhçkkË rËÕne ykÔÞk. rËÕne{kt hkufký fÞko çkkË ys{uh{kt ykÔÞk níkk. 49
ys{uh{kt ykððkLkku Mk{Þ çkkçkíku Ãký EríknkMkfkhku{kt {ík¼uË Au. fux÷kf Ãk]Úðehks
[kinký yLku þknçkwÆeLk {nu{wË ½kuheLkk EMk.1192Lkk ÞwæÄ Ãknu÷k ys{uh{kt MÚkkÞe ÚkÞk
nkuðkLkwt {kLku Au. Ãk]ÚðehksLku hkÞÃkeÚkkuhk íkhefu ðýoðíkk VkhMke EríknkMkfkhku fnu Au fu
47. MkiÞË Mk÷kWÆeLk y. hnu{kLk, çkÍ{u MkwrVÞk (WËqo) Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.- 55-60
48. þu¾ {nt{Ë Efhk{ Ãkqðkoõík Ãkus Lkt.- 202
49. MkiÞË Mk÷kWÆeLk y. hnu{kLk, çkÍ{u MkwrVÞk (WËqo) Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.- 57
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Ïðkò MkknuçkLkwt ys{uh{kt hkufkðwt hkÞÃkeÚkkuhkLku ÃkMktË Lk Ãkzíkkt íku{Lku nuhkLk fhðkLkwt þY
fÞwO íÞkhu Ïðkò Mkknuçku AtAuzkELku þkÃk ykÃÞku fu {U hkÞÃkeÚkkuhkLku {wMk÷{kLkkuLkk nðk÷u
fÞko. yLku çkeò s ð»kuo Ãk]Úðehks Ãkh þknçkwÆeLk ½kuhe [ze ykÔÞku. sÞkhu íkçkfkíku LkkMkehe{kt
÷¾u Au fu Ïðkò Mkknuçk þknçkwÆeLk ½kuheLkk ÷~fh MkkÚku s ¼khík{kt «ðu~Þk.E.Mk.1192Lke
íkhkELke ÷zkE ð¾íku íkuyku ½kuheLke MkkÚku níkk. sÞkhu s{k÷e ÷¾u Au fu Ïðkò Mkknuçk
þknçkwÆeLk ½kuheLke Sík çkkË ðíkLk ÃkkAk sE hÌkk níkk íÞkhu rËÕne{kt ykÔÞk. yfçkhLkk{k
{kt Ãký Ãk]Úðehks [kinkýLkk hksÞfk¤ Ëhr{ÞkLk ys{uh{kt MÚkkÞe ÚkÞk íkuðwt ÷¾u Au. 50
yk rMkðkÞ {íkkoíkw÷ yMkhkh{ktÃký yfçkhLkk{kLku Mk{ÚkoLk {¤u Au. ¾ÍeLkíkw÷ y~VeÞkn{kt
10 {kunh{ neshe 561 {kt økÍLkeÚke ÷knkuh, rËÕne ÚkE ys{uh{kt ykÔÞk yuðwt LkkUÄu Au.
MkeÞY÷ ykhuVeLk{kt ÷¾u Au fu, Ïðkò MkknuçkLku rËÕneLke ¼ez ÃkMktË Lk Ãkzíkkt ys{uh økÞk. 51
ys{uh{kt ykðeLku Ä{o «[kh fhíkkt sÞÃkk÷ òuøkeyu Ïðkò MkknuçkLku ntVkððk
«ÞíLk fÞkuo. Ãkhtíkw Ïðkò MkknuçkLke ykæÞkÂí{f þÂõíkyku Mkk{u Íqfe sE íkuýu EM÷k{ fçkq÷
fÞkuo yLku yk ½xLkkÚke íÞktLke «ò Ãkh ¾qçk yMkh ÚkE. yk rMkðkÞ çkúkñý yLku r¾úMíke Ä{o
«[khfku ®[ríkík ÚkE WXâk íku{Lku ys{uhÚke fkZðk yuf yktËku÷Lk [÷kÔÞwt. r¾úMíke «[khfkuyu
ys{uhLkk þkMkfLku VrhÞkË fhe. ykÚke hkòyu ÃkkuíkkLkk «ÄkLk Ãkwhkurník hk{ËuðLku ÏðkòLku
fkZe {qfðkLke yk¿kk fhe. Ãkhtíkw hk{Ëuð {kuELkwÆeLk r[~íkeLkk [rhºk yLku ÔÞÂõíkíðÚke
yux÷ku «¼krðík ÚkÞku fu íku s Mk{Þu íku{Lkku rþ»Þ çkLke çkkfeLke StËøke íku{Lke Mkuðk{kt
økwòhe.Ïðkò Mkknuçk ys{uh{kt ykÔÞk íÞkhu ys{uh{kt òrík ¼uË¼kðLke çkku÷çkk÷k níke.
ys{uh{kt íku{Lku ¾qçk íkf÷eVku WXkððe Ãkze. íku{Lku Ãkkýe Ãkeðk WÃkh Ãký «ríkçktÄ {qfðk{kt
ykÔÞku. Ãkhtíkw çkÄe s Mk{MÞkykuLkku Mkn»ko Mðefkh fhe Ä{o «[kh [k÷w hkÏÞku.52
þknçkwÆeLkLke Sík ÃkAe {wÂM÷{kuLke hksfeÞ þÂõík ðÄe yLku EM÷k{Lkk Vu÷kðk{kt
ÍzÃk ykðe. ¾ÍeLkíkw÷ y~VeÞkn{kt ÷¾u Au fu, íkuyku rËÕneÚke ys{uh síkkt hMíkk{kt 700
sux÷e ÔÞÂõíkykuLku EM÷k{{kt Ëk¾÷ fhe. ys{uhLkk hkufký Ëhr{ÞkLk Ïðkò Mkknuçku çku
÷øLkku fÞko. yuf íkku MkiÞË ðsnwÆeLk {~nËe su ys{uhLkk nkfu{ níkk íku{Lke Ãkwºke yM{íkwÕ÷kn
50. þu¾ {nt{Ë Efhk{ Ãkqðkuoõík Ãkus - 205
51. MkiÞË Mk÷kWÆeLk y. hnu{kLk, çkÍ{u MkwrVÞk (WËqo) Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.- 61
52. zkì. ®Mknk ðeÃkeLkrçknkhe ,{æÞfk÷eLk ¼khíkeÞ MkÇÞíkk yuðt MktMf]rík (rnLËe) ¿kkLkËk «fkþLk, rËÕne- 2004, Ãkus- 112
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çkeçke yLku çkeò fkuE ®nËw hkòLke Ãkwºke çkeçke WB{íkwÕ÷k níkk. íku{Lku ºký Ãkwºkku níkk.
nÍhík MkiÞË VfYÆeLk, nÍhík MkiÞË ÍeÞkWÆeLk yçkw MkEË yLku nÍhík MkiÞË neMkk{wÆeLk
íku{s yuf s Ãkwºke çkeçke nkVeÍk s{k÷ níkk. íku{Lkk Ãkwºke Ãký ÷kufkuLku ykæÞkÂí{f yLku
EM÷k{Lkk fkLkqLkLke íkk÷e{ ykÃkíkk. 53
Ïðkò Mkknuçk ¾qçk s ykfhe íkÃkùÞko yLku ykhkÄLkk fhe SðLk ÔÞíkeík fÞwO yLku
çkÄk s «fkhLkk MkktMkkrhf Mkw¾kuÚke Ëqh hnuíkk. íku{ýu fÞkhuÞ Ãkux ¼he ¾kðkLkwt LkÚke ¾kÄwt.
íkuyku fux÷kf rËðMkku MkwÄe ¼qÏÞk hnuíkk yLku ßÞkhu ftEf ¾kíkk íkku Ãkkýe{kt Ãk÷k¤u÷e
hkux÷e ¾kíkk. íku{Lkk rþ»Þ yLku ðeMk ð»ko MkwÄe Ïðkò MkknuçkLke Mkuðk{kt hnu÷k Ïðkò
fwíkwçkwÆeLk çkÏíÞkhfkfe fnu Au fu, “{U fÞkhuÞ Ïðkò MkknuçkLkk ÃkkuíkkLkk MðkMÚÞ {kxu Ëwðk
{køkíkk òuÞk LkÚke íkuyku nt{uþk ÷kufkuLke íkf÷eVku yLku ËËo-Ëw:¾ku {kxu yÕ÷kn ÃkkMku Ëwyk
fhíkk. sÞkhu ÃkkuíkkLkk økwY ÃkkMkuÚke LkeféÞk íÞkhu økwYLke rþ¾k{ý yk¾e StËøke Ãkk÷Lk fhe
çkíkkðe.” økwYyu fÌkwt níkwt fu, “yÞ {kuELkwÆeLk nðu ík{u Vfehe Äkhý fhe [qõÞk Aku {kxu
VfehkuLke su{ s fkÞo fhòu. økheçkkuLke MkkÚku «u{Úke ðíkkoð fhòu. ËeLk Ëw:¾eÞkLke MkuðkLku
Ä{o Mk{sòu. yLku ËwrLkÞkLke çkwhkEykuÚke çk[eLku íkf÷eVku WXkððkLkku áZ MktfÕÃk fhòu.”54
Ïðkò MkknuçkLkku Ëhuf Ä{oLkk ÷kufku «íÞuLkku ðnuðkh ¾qçk s WËkh árüfkuýðk¤ku
níkku. {kLkðMkuðk yu s Wå[fkurxLke «¼w Mkuðk{kt {kLkðkLkk fkhýu s íkuyku ¾qçk s ÷kufr«Þ
çkLÞk yLku rnLËwyku Ãkh ykÚke s íkuLkku ¾qçk s «¼kð Ãkzâku. Lke[k ðøkoLkk rnLËwykuyu íkku
{kuxe MktÏÞk{kt EM÷k{ MðefkÞkuo Ãký fux÷kf çkúkñýku Ãký íku{Lkk rþ»Þku çkLÞk su yksu
“nwMkiLkeçkúkñý” Lkk{Úke «rMkæÄ Au. íku{Lkk {]íÞw çkkË íku{Lkk rþ»Þkuyu Ä{o «[khLkwt fk{
[k÷w hkÏÞwt. ¼khík{kt r[~íke Mkt«ËkÞLkku «¼kð hksMÚkkLk, Ãktòçk, W¥kh«Ëuþ, rçknkh,
çktøkk¤, ykurhMMkk íkÚkk ËrûkýLkk hksÞku{kt ðÄkhu òuðk {¤u Au. 55
yufðkh nÍhík Ïðkò {kuELkwÆeLk r[~íkeLku fkuEyu ÃkqAâwt fu ¾wËkLke ¼ÂõíkLkwt Mkðkuoå[
MðYÃk fuðwt nkuðwt òuEyu ? íÞkhu íku{ýu sðkçk ykÃÞku fu, “yu çkeswt ftE Lkrn Ãký Ëw:¾eykuLkk
Ëw:¾ ½xkzðk, rLkhkÄkhkuLke sYrhÞkíkku Ãkqhe fhðe, ¼qÏÞkLku ¾ðzkððwt yu Au. ” íkuykuyu
53. çkÍ{u MkwrVÞk (WËqo) ÃkkLkk Lkt.- 64
54. Ïðkò økheçk LkðkÍ ykih ys{uh þheV Ëhøkkn f{uxe, ys{uhLkku sw÷kE Lkku 08, ytf Ãkqðkuoõík ÃkkLkk Lkt.- 2
55. zkì. ®Mknk ðeÃkeLkrçknkhe , Ãkqðkuoõík Ãkus-112
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ÃkkuíkkLkk rþ»ÞkuLkuu Mkrhíkk suðe WËkhíkk, MkqÞo suðe «erík, Ãk]Úðe suðe ykríkÚÞkuLkku rðfkMk
fhðkLke «uhýk ykÃke. 56
ytrík{ ûký : Ïðkò Mkknuçk ys{uh{kt EMk.1191 ykMkÃkkMkLkk ð»kkuo{kt ykðe EMk.1235
MkwÄe ys{uh{kt s hkufkÞk yLku r[~íke Mkt«ËkÞLkku Vu÷kðku fÞkuo. yuf rËðMk ÃkkuíkkLkk ykuhzk{kt
yÕ÷knLke EçkkËík fhíkk níkk íku ykuhzk{kt s Ëhðkòu çktÄ fhe ¾wËkLke ÞkË{kt {øLk ÚkE
økÞk. Mkðkhu ykuhzkLkku Ëhðkòu ¾ku÷íkk s íkuyku ¾wËkLku ÃÞkhk ÚkE økÞu÷k {k÷q{ Ãkzâk. yk
rËðMk neshe 627 {wÂM÷{ {kMk hßsçkLkk Aêk [ktËu çkLÞku níkku. íkuyku 97 ð»ko SðLk
SÔÞk. {]íÞwLkk ð»kkuo{kt Ãký EríknkMkfkhku{kt {ík¼uË Au. fux÷kf EríknkMkfkh E.Mk.1223{kt
íkku fux÷kf E.Mk.1235 {kt {]íÞw ÚkÞwt çkíkkðu Au. 57
 r[~íke rMk÷rMk÷k rMkðkÞLkk yLÞ rMk÷rMk÷k :-
- Mk wnhkðËeo rMk÷rMk÷k : nÍhík þu¾ rþnkçkwÆeLk MkwnhkðËeo({]íÞw
E.Mk.1234) íkuLkk MÚkkÃkf níkk. {w÷íkkLk{kt íku{Lkwt ¾kLkfkn ({X) níkwt.
- rVhËkiMke rMk÷rMk÷k : þu¾ MkiVwÆeLk çkk¾hÍeLkk rþ»Þ yLku Mk{hftËLkk
ðíkLke nÍhík þu¾ çkËYÆeLku rËÕne{kt íkuLke MÚkkÃkLkk fhe.
- Mk¥kkhe rMk÷rMk÷k : nÍhík þkn rLkÞk{ík wÕ÷kn fkËhe ({]íÞ w
E.Mk.1430) yk ÃktÚkLkk ®nË{kt ykðLkkh Mkt¼ðíkT : Ãknu÷k Lkk{ktrfík Mktík
níkk. Ãkhtíkw íkuLku yMkhfkhf heíku MÚkkÃkðkLkwt ©uÞ MkiÞË {¾Ëq{ {wnB{Ë
røk÷kLke ({]íÞw E.Mk. 1517) Lku Vk¤u òÞ Au.
- LkõþçktËe rMk÷rMk÷k : yfçkhLkk þkMkLk{kt W¥khfk÷eLk ð»kkuo Ëhr{ÞkLk
fkçkw÷Úke rËÕne ykðe MÚkkÞe ÚkÞu÷k Ïðkò çkkfe r÷Õ÷knu ({]íÞw E.Mk.
1603) {kt yk rMk÷rMk÷ku Ëk¾÷ fÞkuo.58
 MkwVe þçËLkku yÚko : MkwVe þçË {kxu rðîkLkku{kt ¾qçk s {ík¼uË Au. fux÷kf
rðîkLkkuLkwt {kLkðwt Au fu {ËeLkkLke {ÂMsËLke Mkk{u yuf Mkw^Vk ([çkqíkhku) níkku yuLkk Ãkh su Mktík
Vfeh ykMkLk ÷økkðíkk níkk íku s ykøk¤ síkkt MkwVe fnuðkÞk. fux÷kf ÷kufku MkwVe þçËLku
56. MktÃkkËf- zkì. [kuÃkhk Ãke. yuLk.,¼khíkLkwt økuÍurxÞh (EríknkMk yuðt MktMf]rík (rnLËe)) ÞwrLkðŠMkxe økútÚk rLk{koý çkkuzo, y{ËkðkË- 1984, 354
57. Dr. Moini S. Liyaqat op.cit. page no.- 42
58. MktÃkkËf: zkì.[kuÃkhk Ãke.yuLk. Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.- 354
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ÞwLkkLke þçË MkkurVÞk (¿kkLk) Lkwt YÃkktíkh {kLku Au. fux÷kfLkk {ík yLkwMkkh MkwVe yk[hý{kt
Ãkrðºkíkk yLku MðåAíkkLkwt rðþu»k æÞkLk hk¾íkk níkk íkuÚke íku MkVk yÚkðk MkwVe fnuðkÞk.
yçkwLkMºk y÷ rMkhksLkk {íkkLkwMkkh MkwVe þçËLke WíÃkr¥k MkwV yÚkkoíkT QLkÚke ÚkE fkhý fu
ykðk Mktíkku QLkLke fk{¤e ykuZíkk, ¾qçk s MkkËwt SðLk Sðíkk yLku økheçke{kt hnuíkk íku{s
s{eLk Ãkh ykMkLk s{kðe çkuMkíkk. MkwVe MktíkkuLkk yLkwMkkh Sfh, nk÷, ík{w¾, LkLkõMk,
íkhefík, {khuVík yLku nfefík çkÄk rMkØktíkkuÚke EïhLke «krÃík ÚkE þfu Au. íku{Lkku rðïkMk
Au fu {Lkw»Þ{kt ºký «ð]r¥kyku nkuÞ Au. þkherhf, çkkirØf yLku ykÂí{f «ð]r¥kLku þwæÄ
hk¾ðkÚke {Lkw»Þ Wå[ yLku Ãkrðºk çkLku Au. íku{Lkk ¾kLkfkn ({X) ¾kMk fheLku {kxeLkk
çkLkkðu÷ níkk . yuLke Aík Ãkh ½kMk Lkk¾ðk{kt ykðíkwt. {kuxk ¼køkLkk MkwVe Mktíkku rLkÄoLk níkk.
íku{Lkk ¾kLkfkn{kt ÷tøkhLke ÔÞðMÚkk hnuíke sÞkt rþ»ÞkuLku {Vík ¼kusLk {¤íkwt. 59
  MkwVe {íkLkk rMkæÄktík :
(1) yÕ÷kn yuf yLku íku MkðoÔÞkÃke Au. yÕ÷kn {ÂMsË fu {trËhku{kt Lkrn {Lkw»ÞLkk
ÓËÞ{kt hnu÷ku Auu.
(2) {wÂõík {u¤ððk {Lk Ãkrðºk hk¾ku fkhý fu yÕ÷kn þwæÄ {Lk{kt hnu Au.
(3) yÕ÷knLku {¤ðk yntfkh {exkðe Ëuðku sYhe Au. sÞkt MkwÄe {Lkw»Þ{kt “nwt” Lke
¼kðLkk hnu Au íÞkt MkwÄe íku fÞkhuÞ yÕ÷knLku {¤ðk ÞkuøÞ LkÚke.
(4) MkwVe Mktíkku yÕ÷knLkk Lkk{Lku «u{Úke ÞkË fhðkLkku «[kh fhíkk níkk íkuyku yuðwt
{kLkíkk níkk fu {Lkw»Þyuu yÕ÷knLke çktËøke{kt yux÷k íkÕ÷eLk ÚkE sðwt òuEyu fu íkuLku
MkwÍ çkwÍ Lk hnu.
(5) çkÄk s {Lkw»Þku yÕ÷knLkk MktíkkLkku Au. ykÚke çkeS íkhV LkVhík fhðe yu yÕ÷knLku
Lkkhks fhðk çkhkçkh Au. su ÷kufku {kLkðòríkLku «u{ fhíkk LkÚke íku fÞkhuÞ yÕ÷knLku
«kÃík fhe þfíkk LkÚke.
(6) MkwVe ÷kufku {whþeË (økwY) Lku Äkhý fhðk Eïh «krÃík {kxu ykð~Þf {kLkíkk, ðøkh
økwYyu økrík y~kfÞ Au.
(7) MkwVe Mktíkku Mktøkeík «u{e níkk. ¼Âõík Mktøkeík Mkkt¼¤e {Lkw»ÞLkwt ÓËÞ Ãkrðºk ÚkkÞ Au
yLku ÃkAe Äehu Äehu íku yÕ÷knLku «u{ fhu Au. íkuyku {kLkíkk fu MktøkeíkÚke {Lkw»ÞLkwt {Lk
fuLÿeík ÚkkÞ Au yLku ÃkAe Eïh íkhV ykf»kkoÞ Au.60
59. zkì.®Mknk ðeÃkeLkrçknkhe ,Ãkqðkuoõík Ãkus- 113
60. zkì.Lkkøkkuhe yuMk.yu÷. , ¼khíkeÞ MktMf]rík fu {q÷ ykÄkh (rnLËe) Mkçk ÷kE{ ÃkÂç÷fuþLk, sÞÃkwh, 2001, ÃkkLkk Lkt.- 180
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  r[~íke Mkt«ËkÞLkk ¼khík{kt ÷kufr«ÞíkkLkk fkhýku :
(1) r[~íke Mkt«ËkÞLkk MkkËøke, ykæÞkÂí{fíkk íkÚkk Wíf]ü «u{¼kðLkk, WËkhíkk Mk{ks
MkuðkÚke ÷kufku «¼krðík ÚkÞk. íkuyku sYhík{tËkuLku MknkÞ ÃknkU[kzíkk.
(2) r[~íke Mkt«ËkÞLkk Mktíkku Ëw:¾e yLku MktfxøkúMíkkuLke Mkuðk fhðe ÃkkuíkkLkwt fíkoÔÞ Mk{síkk,
ÃkkuíkkLke økheçk hnuýefhýeÚke sLkíkkLke ©æÄk íku{Lkk{kt ¾qçk s ðÄe økE. íku{Lke
WËkhíkk yLku ÄehsÚke ÷kufku ¾qçk ykf»kkoÞk. íkuykuyu rþ»Þku{kt {kLkðíkk, WËkhíkk,
ËÞk¤wíkk, ûk{k suðk {kLkðeÞ økwýkuLkku rðfkMk fÞkuo.
(3) r[~íke Mktíkkuyu ½ýkt rnLËw rhðks yLku ÄkŠ{f yLkwckLkkuLku yÃkLkkÔÞk. ¼khíkeÞ
ÃkrhÂMÚkríkyku íkÚkk ÄkŠ{f «ð]r¥kykuLkwt íku{Lku Wr[ík ¿kkLk níkwt.
(4) rnLËwykuLkk rLkøkwoý Mkt«ËkÞ MkkÚku MkwVe Mkt«ËkÞLke Mk{kLkíkk.
(5) r[~íke MktíkkuLkwt ykf»kof ÔÞÂõíkíð, yíÞtík {Äwh ðkýe, rLkMðkÚko Mkuðk¼kðLkk.
(6) MÚkkrLkf þkMkf ðøko, Mkw÷íkkLkku Ãkkuíku MkL{kLk fhíkk, ©æÄk hk¾íkk òu fu yk Mktíkkuyu
íku{Lke ÃkkMkuÚke fkuE s MknkÞíkk ÷eÄe Lkrn ykÚke ÷kufku{kt íkuLke Mkfkhkí{f yMkh ÚkE.
(7) {kuxe MktÏÞk{kt þkMkf ðøkoLkk ÷kufku, Mkk{tíkku MkirLkfku íkÚkk ÃkËkrÄfkheyku rðîkLkku
íku{Lkk ¼õík çkLÞk ykÚke Mkk{kLÞ sLkíkkyu íkuLkwt yLkwfhý fÞwO.
(8) r[~íke Mkt«ËkÞLkk Mktíkkuyu ÷kufkuLke ¼k»kk{kt s WÃkËuþ ykÃÞku.
(9) Ä{oLke fèhíkkLku çkË÷u WËkhíkk ¼Þkuo ðnuðkh «ò{kt ðÄw yMkhfkhf hÌkku.61
1.3 EM÷k{ Ä{oLkku WËÞ yLku íkuLkk rMkîktíkku :-
yurþÞkLkk ºký «{w¾ «kÞîeÃk{kt yhçk yuf Au. íku yurþÞkLkk 5rù{e rðMíkkh{kt
Au. sÞkt ðhMkkË ¾qçk ykuAku yLku {kuxk¼køkLke s{eLk hý rðMíkkhLke Au. ¾sqh yLku
¾Lkesíku÷ íkuLke {wÏÞ WÃks yLku Ÿx íkuLkwt {wÏÞ ðknLk Au. Ehkf, EhkLk (VkhMk), r{Mkú,
ÞwLkkLk íkuLkk Ãkkzkuþe Ëuþku Au. 62
1.3.1  EM÷k{ Ãknu÷kLkw t yhçk :
EM÷k{Lkk WËÞLkk Ãknu÷k ÷kufku yLkuf fçke÷kyku{kt rð¼kSík níkk. {wÏÞíðu
ÃkþwÃkk÷Lk fhe SðLk økwòhíkk níkk. íku s{eLk yLku ÃkþwykuLkk [hkððkLke ([khkøkknkU)
61. yusLk Ãkus Lkt.- 181
62. ÃkkXf hÂ~{ , rËÕne MkÕíkLkík fk EríknkMk, yswoLk ÃkÂç÷fuþetøk nkWMk, rËÕne- Ãkus Lkt.-2 .
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{kr÷feLke søÞk {kxu nt{uþk ÃkhMÃkh ÷zíkk, ËefheykuLku Sðíke Ëkxe Ëuíkk, ÔÞkr¼[kh,
÷qtxVkx, ðuhÍuh{kt ÔÞMík níkk.63 EMðeMkLkLkk AuÕ÷kt AMkku ð»kkuo Ëhr{ÞkLk yLÞ ËuþkuLke
MkkÚku ðuÃkkh Ãký SðLkrLkðkon fhðkLkwt {wÏÞ MkkÄLk çkLke økÞwt. [kufõMk ykðf yLku rðËuþe
ðuÃkkhLkk fkhýu yhçkLkk ÷kufku Lkðe MkÇÞíkk íkÚkk rð[khkuLkk MktÃkfo{kt ykÔÞk. {kuxk¼køkLkk
yhçkðkMke {qŠíkÃkqsf níkk. íku{Lke ÃkkMku fkuE ÄkŠ{f økútÚk Lk níkku fu Lk níkwt øknLk ®[íkLk Ãkh
ykÄkrhík Ãkkihkrýf fÚkkyku. yk¾k yhçkMíkkLk{kt y¿kkLkíkk yLku ytÄrðïkMkLke çkku÷çkk÷k
níke.64
fwhuþ sLkòríkLkk nkrþ{Lkk Ãkwºk yçËwÕ÷knLkk íÞkt {wnB{Ë (Mk.y.ð.)Lkku sL{
÷øk¼øk E.Mk. 570 {kt yhçkLkk {¬k Lkk{Lkk MÚk¤u ÚkÞku. íku{Lkk sL{ Ãknu÷kt s rÃkíkkLkwt
{]íÞw ÚkE [qõÞwt níkwt yLku íku{Lke A ð»koLke ô{hu {kíkk ykr{Lkk Ãký sÒkíkLkþeLk ÚkÞk. íku{Lkk
fkfk yçkwíkk÷eçku íku{Lkwt Ãkk÷LkÃkku»ký fÞwO. òu fu íku{Lkk fkfk yçkwíkk÷eçkLke ykŠÚkf ÂMÚkrík
Mkkhe Lk níke yux÷u s çkk¤Ãký{k s {wnB{Ë (Mk.y.ð.) Lku çkfheyku Lke Ëu¾hu¾ fhðe
Ãkze. sÞkhu íkuyku 25 ð»koLkk ÚkÞk íkku [k÷eMk ð»koLkk ÄLkðkLk {rn÷k ¾Ëeò (h.y.) Úke
÷øLk fÞko.65 Ëw:¾Lke ðkík yu Au fu, íku{Lke þYykíkLkk [k÷eMk ð»kkuo rðþu ykÃkýe òýfkhe
¾qçk ykuAe Au. [k÷eMk ð»kou {wnB{Ë (Mk.y.ð.) yuf Ëe½ofk÷eLk rËÔÞ ykæÞkÂí{f yLkw¼ð
«kÃík fÞkuo. suLku MkíÞLkk rËÔÞ ËþoLk Ãký fnuðk{kt ykðu Au. suLkk V¤ MðYÃku yu rLkrùík ÚkÞwt
fu íkuyku yuf Lkçke (rMkæÄ ÃkwÁ»k) yLku ¾wËkLkk hMkw÷(ËuðËqík) Au. 66 nðu íku{ýu ònuh fÞwO fu
yÕ÷kn s yuf{kºk Eïh-¾wËk Au yLku íku Ãkkuíku s yÕ÷knLkk ÃkuøkBçkh Au. íku{ýu ÷kufkuLku
fÌkwt fu nwçkw÷{wríkLku íkÚkk ík{u su ºký Ëuðeyku (÷kík, {Lkkík, Wßò) Lku yÕ÷knLke Ãkwºkeyku
yÚkðk {æÞMÚk {kLke ykhkÄLkk fhku Aku íku{Lkwt fkuE s yÂMíkíð s LkÚke. íku{ýu ÷kufkuLku fÌkwt
fu yÕ÷knLke MkeÄe s ykhkÄLkk fhku.67 þYykíkLkk ºký ð»ko MkwÄe íku{ýu EM÷k{Lkku «[kh
økwÃík heíku fÞkuo yLku íÞkhçkkË íku{ýu Ëiðe ykËuþ «{kýu EM÷k{Lkku ¾wÕ÷ku «[kh fÞkuo. íku
Mk{Þu íku{Lku fwhuþ ¾kLkËkLkLkwt Mkthûký «kÃík níkwt. Ãkhtíkw E.Mk. 619 {kt íku{Lkk ÃkíLke ¾Ëeò
yLku fkfk yçkwíkk÷eçkLkwt {]íÞw ÚkÞwt yLku fwhuþ ¾kLkËkLkLkk Lkðk «ÄkLk yçkw sn÷u íku{Lku
Mkthûký ykÃkðkLkwt çktÄ fÞwO, fkhý fu íku ytÄrðïkMkw yLku {qŠíkÃkqsf níkk.68 íkuuýu {wnB{Ë
63. Ë{e»fe nkrVÍ uEçLku fþeh , y÷ rçkËkÞíkw ðLk rLknkÞíkw (yhçke)
ËkY÷ fwíkwçk y÷ EÕ{eÞk, çkiYík, ÷uçkuLkkuLk-1997 Ãkus Lkt.- 150
64. «ku. ËuMkkE {nuYÒkeMkk, EM÷k{u ykÃku÷ {rn÷kykuLkk fkixwtrçkf yrÄfkhku yLku
íkuLke ðkMíkrðfíkk M.Phil, þkuÄrLkçktÄ,økwshkík rðãkÃkeX,
y{ËkðkË. Ãkus Lkt.-10
65. ¼k»kktíkhfíkko- E÷knkçkkËe yÕ÷k{k nfe{ yn{Ë nwMkuLk,íkkhe¾ EçLku
¾Õ÷ËqLk (WËwo) EËkhíkwh hþeË ËuðçktË (Þw.Ãke.)1989,-¼køk-2, Ãkus Lkt 32
66. yusLk Ãkus Lkt.- 35
67. Ër{»fe nkrVÍ, Ãkqðkuoõík ¼køk -2 Ãkus Lkt- 2
68. ÃkkXf hÂ~{, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt- 2
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(Mk.y.ð.)Lku ºkkMk ykÃkðkLkwt þY fÞwO ykÚke íku{ýu 28 sqLk E.Mk. 622 {kt {¬k Akuze
{ËeLkk rnshík fhe ykÚke {wÂM÷{kuLke rnshe MkLkLke þYykík ÚkE íkuLku {wÂM÷{ Ãkt[køkLkwt
Ãknu÷wt ð»ko {kLkðk{kt ykðu Au. 69 {ËeLkk Ãknkut[e {wnB{Ë (Mk.y.ð.) yuf {ÂMsËLkwt rLk{koý
fÞwO. su{kt íkuyku yLku íku{Lkk yLkwÞkÞe Lk{ks ÃkZíkk. Äehu Äehu íku{Lkk yLkwÞkÞeykuLke MktÏÞk
ðÄðk ÷køke íku{Lkwt ÔÞÂõíkíð yLku [{ífkhku yLku þkÂLíkÃkqýo rðsÞkuLkk fkhýu nshík {wnB{Ë
(Mk.y.ð.) ÷kufr«Þ Úkíkk økÞk. íku{ýu EM÷k{Lkk rðhkuÄeykuLkk ºký yk¢{ýkuLku rðV¤
çkLkkÔÞk yLku þkÂLíkÃkqýo heíku {ffk Ãkh fçkòu Ãký fhe ÷eÄku. Äehu Äehu yk¾wt yhçkMíkkLk
íku{Lkwt yLkwÞkÞe ÚkE økÞwt.70
1.3.2  yhçkMíkkLk Ãkh «¼kð :
EM÷k{Lkku WËÞ ÚkÞku íkuLkk Úkkuzk s Mk{Þ{kt yhçkMíkkLk{kt Võík rðhkuÄe fçke÷k s
Lkrn Ãkhtíkw yk¾kÞ yhçkMíkkLk{kt yufíkk MÚkkrÃkík ÚkE íkuLkk Ãkrhýk{ MðYÃku yuf {kuxk
Mkk{úkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkE yLku Lkðe MkÇÞíkkLkku WËÞ ÚkÞku. su íku Mk{ÞLke Wíf]ü MkÇÞíkk
níke. yhçkMíkkLkÚke EM÷k{ s÷ËeÚke ËwrLkÞkLkk yLkuf rðMíkkhku{kt Vu÷kE økÞku. yhçk
Mkk{úkßÞ E.Mk. 750 {kt MÃkuLk, W¥kh ykr£fk, {eMkh, hkíkk Mk{wÿLkk íkxðíkeo ûkuºkÚke ¼khíkLkk
®MkÄ yLku yhçkMkkøkhLkk rfLkkhk MkwÄe Vu÷kE økÞku. MkeheÞk, yk{eorLkÞk íkÚkk EhkLk (VkhMk)
Ãký yk rðþk¤ Mkk{úksÞLkk ytøk çkLke økÞk.71 nÍhík {wnB{Ë (Mk.y.ð.) E.Mk. 632
{ËeLkk{kt sÒkíkLkþeLk ÚkÞk. ÃkAeLkk ºký ¾÷eVkykuLke hksÄkLke {ËeLkk níke. íkuLkk ÃkAe
nÍhík y÷eLku fwVkLku (çkuçke÷kuLk ÃkkMku) íkÚkk {wykðeÞkyu Ër{~fLku hksÄkLke çkLkkðe ËeÄe.
E.Mk.750 {kt yhçk Mkk{úkßÞLke Mk¥kk W{ðe fu W{GÞËðtþÚke yççkkMke ðtþ ÃkkMku ykðe
økE. yk ðtþLkk þkMkfkuyu ÃkkuíkkLke hksÄkLke çkøkËkË çkLkkðe. yk ðtþu yhçkMíkkLk Ãkh
300 ð»ko hkßÞ fÞwO. íkuLkk ÃkAe MkuÕsw÷ íkwfkuoyu çkøkËkË Ãkh yrÄfkh fhe ÷eÄku yLku yhçk
hkßÞ Mk{kÃík ÚkE økÞwt. íÞkhçkkË 400 ð»ko MkwÄe EM÷k{e hkßÞ Ãkh íkwfkuoLkku yrÄfkh
MÚkkrÃkík ÚkÞku.72
EM÷k{Lkk WËÞLke MkkÚku yhçkMíkkLkLkk ÷kufkuLku EM÷k{ Ä{oLkk YÃk{kt yuf Lkðku Ä{o
{éÞku. íku{ýu {qŠíkÃkqò Akuze ËeÄe íkÚkk yufuïhðkËLkk rMkæÄktíkku{kt rðïkMk fÞkuo. íku{ýu
69. Ër{»fe nkrVÍ, Ãkqðkuoõík ¼køk -2 Ãkus Lkt- 133
70. ÃkkXf hÂ~{, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt- 2
71. ¼k»kktíkhfíkko- yÕ÷k{k nfe{ yn{Ë nwMkuLk, Ãkqðkuoõík ¼køk-2, Ãkus Lkt.- 225
72. yusLk, Ãkus Lktt.- 35
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nÍhík {wnB{Ë (Mk.y.ð.) Lku íku{Lkk ytrík{ ÃkÞøkBçkh {kLke ÷eÄk yLku íku{ýu ykÃku÷k
çkkuÄ{kt rðïkMk hk¾ðkLkwt þY fÞwO yLku yks çkkuÄ ykfkþeøkútÚk fwhkLk{kt Au yLku íkuLku s
EM÷k{Lkk rMkæÄktík fnu Au. nÍhík {wnB{Ë (Mk.y.ð.) Lkk yLkwMkkh Ëhuf {wÂM÷{u Lke[uLkk
rMkØktík yLkwMkkh [k÷ðwt òuEyu.73
1.3.3  ÄkŠ{f rMkæÄktíkku :
(1) yufuïhðkË : Ëhuf {wMk÷{kLku yuf yLku {kºk yuf yÕ÷kn{kt s áZ rðïkMk
hk¾ðku òuEyu. íkuýu yÕ÷knLke y¾tzíkk yLku nÍhík {wnB{Ë (Mk.y.ð.) Lkk
ÃkÞøkBçkh nkuðkLke ½ku»kýk fhíkku f÷u{k rðïkMk MkkÚku ÃkZðku òuEyu. “÷kE÷kn
E÷Õ÷kn {wnB{Ëwh hMkw÷wÕ÷kn” yÚkkoík yÕ÷kn rMkðkÞ fkuE Eïh LkÚke yLku
{wnB{Ë (Mk.y.ð.) íkuLkk ÃkÞøkBçkh Au. yÕ÷kn MkðkuoËÞ yLku {nkLk Au. íkuLke
{rn{k yÃkkh Au yLku íku ¾qçk s ËÞk¤w yLku MkðoþÂõík{kLk Au.74
(2) Lk{kÍ : Ëhuf {wMkÕk{kLku rËðMk{kt Ãkkt[ xkE{ rLk{r{ík Lk{kÍ ÃkZðe òuEyu. Vhs
(MkqÞkuoËÞ Úkíkk Ãknu÷kt) òunh ({æÞknTLk Mk{Þu) yMkh (MkktsLkk Mk{Þu) {økheçk
(MkqÞkoMík ÃkAe íkhík) Eþk (hkºku)75
(3) Ífkík : ykŠÚkf heíku Ëhuf {wMk÷{kLku ÃkkuíkkLke SðLk sYrhÞkíkLke ðMíkwyku Akuze
çkkfeLke çk[ík Ãkh ðkŠ»kf 2.5 xfkLkk Ëhu Ífkík fkZðe VhrsÞkík Au. su íkuýu ËkLk
íku{s ÃkkuíkkLke Vhs Mk{S økheçkkuLku ykÃkðe òuEyu. ykŠÚkf heíku MkæÄh {wÂM÷{
íkuLku økýðku fu suLke ÃkkMku Mkkzk Mkkík íkku÷k MkkuLkwt yLku Mkkzk çkkðLk íkku÷k [ktËe yÚkðk
íkux÷e hf{Úke ðÄkhu hf{ nkuÞ, íkuLkk Ãkh yuf ð»ko MkwÄe ÃkkuíkkLke {kr÷fe hne
nkuÞ.76
(4) hkuò : EM÷k{Lkk Ãkrðºk {rnLkk h{òLk{kt 30 rËðMk MkwÄe hkuò hk¾ðk òuEyu.
yk hkuòu MkqÞkuoËÞ Ãknu÷kÚke MkqÞkoMík MkwÄe nkuÞ Au yLku yk Mk{Þ{kt ftE s ¾kðwt Ãkeðwt
Lkne. Mk{økú {kMk{kt ÃkqÛÞ fkÞkuo fhðk yLku yÕ÷knLke Mkk[k rË÷Úke çktËøke fhðe. 77
(5) ns : Ëhuf {wÂM÷{Lku SðLk{kt yufðkh {¬kLke íkeÚkoÞkºkk fhðkLke EåAk nkuÞ Au.
íÞkt sE [ku¬Mk rðrÄ fhLkkhLku ns fnu Au yLku yk Þkºkk MkV¤íkkÃkqðof Ãkqhe
fhLkkhLku nkS fnu Au. 78
73. ÃkkXf hÂ~{,Ãkqðkuofík, Ãkus Lkt- 22
74. íkçkhe yÕ÷k{k yçkw òVh {kunt{Ë çkLke Íheh ,íkkhe¾u íkçkhe (WËqo)
LkVeMk yufuzu{e, fhkt[e ÃkkrfMíkkLk, 1988, ¼køk- 1, Ãkus Lkt.- 73
75. yusLk Ãkus Lkt.- 79
76. MkiÞË yÕ÷k{k {ki÷kLkk y{ehy÷e,Víkkðk yk÷{økehe(WËqo )
fwíkwçk¾kLkk MkeÆefeÞk, Lkðe rËÕne 1996 ¼køk-1ÃkkLkk Lkt.- 270
77. íkçkhe yÕ÷k{k yçkwòVh Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.- 158
78. MkiÞË yÕ÷k{k y{ehy÷e Ãkqðkuoõík ¼køk - 2 Ãkus. Lkt.- 39
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yk rMkðkÞ {qŠík Ãkqò Ãkh «ríkçktÄ, ËkY yLku ÔÞks Ãkh «ríkçktÄ, ÷øLk yLku
AqxkAuzk {kxuLkk [ku¬Mk rLkÞ{ku, fÞk{íkLkk rËðMk Ãkh rðïkMk yLku {kLkð {kºk{kt
Mk{kLkíkk íkuLkk {wÏÞ rMkæÄktíkku Auu.
nÍhík {wnB{Ë (Mk.y.ð.) Lkiríkfíkk yLku MkËk[hý{kt ÿZ rðïkMk hk¾íkk
níkk. Ãkrðºk fwhkLk{kt fÌkwt Au fu, ÞwØ çktËeykuLku {wõík fhku yLku Ëw»fk¤Lkk rËðMkku{kt
ÃkkuíkkLkk MkøkkykuLku íkÚkk s{eLk Ãkh Ãkzu÷k çkuçkMk, ÷k[khkuLku ¾kðkLkwt ykÃkku. {kýMkLku
SðLk{kt yLÞ {Lkw»ÞLke, Mk{ksLke Mkuðk fhðe, MkíÞ çkku÷ðwt, [kuhe Lk fhðe,
Mkå[kE yLku E{kLkËkhe {kxu SðLk yÃkoý fhe Ëuðwt, WËkhíkk yLku MkËTøkwýku Ãkh
¼kh ykÃkðkLkk fkhýu EM÷k{ MktMkkhLkku {nkLk {kLkðeÞ Ä{o çkLke økÞku. 79
1.3.4  Mk{ks Ãkh «¼kð yLku íkuLkk fkhýku :- EM÷k{ Ä{oLkku ykhçkkuLkk SðLk Ãkh
¢ktríkfkhe «¼kð Ãkzâku. nÍhík {wnB{Ë (Mk.y.ð.) Lku Mk{ks{kt Mkðkuoå[ MkL{kLk
yLku ~kÂõík «kÃík ÚkE. íku{Lku çkÄk s Mkðkuoå[ ÄkŠ{f íkÚkk hksLkeríkf yrÄfkhku
{éÞk. íku{Lke Lke[u yks ÂMÚkrík ¾÷eVkykuLku «kÃík ÚkE. íku{Lkk Lke[u ¢{þ: rðîkLk,
÷u¾f, ðuÃkkhe, nfe{, fkS yLku rþûkf {æÞ{ðøko{kt, ¾uzqík yLku fkheøkh ºkeò
ðøko{kt yLku økw÷k{ [kuÚkk ðøko{kt ykðíkk níkk. òu fu økw÷k{Lku íkuLkk økwýkuLkk ykÄkhu
ykøk¤ ðÄðkLke íkf {¤íke. økw÷k{ yAqík fu Ä]ýkMÃkË Lk økýkíkku.80 «rMkæÄ
EríknkMkfkh ðe.yu. ÂM{Úk yk çkkçkík{kt sýkðu Au fu, {wnB{Ë MkknuçkLkk EM÷k{
Ä{oLkku su íkeðú økríkyu Vu÷kðku ÚkÞku yLku su LkkxfeÞ ykfÂM{fíkkÚke íku{Lkk yLkwÞkÞe
yuf «¼wíðþk¤e «¼wMk¥kkLke ÂMÚkrík «kÃík fhe þõÞk íku ykùÞosLkf ðkíkku{ktÚke
yuf fne þfkÞ yÚkðk íkuLku yuf yiríknkrMkf [{ífkh Ãký fne þfkÞ. 81
EM÷k{Lkku Vu÷kðku ¾qçk íkeðú økríkyu ÚkÞku. ÃkÞøkBçkh MkknuçkLkk {]íÞw
(E.Mk.632) MkwÄe{kt ÷øk¼øk yk¾k yhçkMíkkLku EM÷k{Lkku Mðefkh fhe ÷eÄku níkku
yLku íku{Lkk {wíÞw çkkË 100 ð»kkuoLke ytËh s ¾÷eVkyku yLku íku{Lkk MkuLkkÃkríkykuyu
EhkLk (VkhMk), r{Mkú, {æÞ yurþÞk, Ãkrù{ yLku W¥kh ykr£fk íkÚkk MÃkuLk Síke
79. ÃkkXf hÂ~{ , Ãkqðkuofík, Ãkus Lkt.- 4
80. yusLk Ãkus Lkt- 4
81. yusLk Ãkus Lkt- 3
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÷eÄwt. íku ¼khíkLkk ®MkÄ «Ëuþ{kt Ãký ykÔÞk íkuyku sÞkt økÞk MkkÚku EM÷k{ Ãký
økÞku.82
nÍhík {wnB{Ë (Mk.y.ð.)yu íku{Lkwt yk¾wt SðLk ÃkÞøkBçkhLke su{
rðíkkÔÞwt. íku{Lkku MkíÞ Mð¼kð çkÄk s «fkhLkk hksÃkkxLkk XkXÚke LkVhík fhíkku
níkku. ÃkkuíkkLke ÃkkMku ytøkhûkfku Lk níkk fu Lk níkk ÃkkuíkkLkk ytøkík ¾òLkku. «rMkæÄ
EríknkMkfkh røkçkLk íku{Lkk rðþu ÷¾u Au fu, “EïhLkk Ëqík ½hLkwt LkkLkk{kt LkkLkwt fkÞo
fhðk{kt ¾[fkx yLkw¼ðíkk Lkrn. íku Ãkkuíku yÂøLk Mk¤økkðíkk, ½uxkt çkfhkt Ëkuníkk,
yLku òíku s Vkxu÷k fÃkzk yLku Vkxu÷k sqíkk Mkeðíkk, yLku yks íku{Lke {nkLkíkkLkk
Ãkqhkðk Au. ” 83
ÃkÞøkBçkh Mkknuçku ÷kufkuLku yuf s yÕ÷kn{kt rðïkMk hk¾ðkLkwt fÌkwt, íku{ýu
ÃkkuíkkLke òíkLku EïhLkk Ëqík fÌkk Lknª fu EïhLkwt Ëiðe MktíkkLk. íkuyku ÃkkuíkkLku çkeò
{Lkw»ÞLke su{ {Lkw»Þ s fnuíkk. íku{ýu ÷kufkuLku MkeÄk s «íÞûk fu Ãkhkuûk yÕ÷knLke
çktËøke fhðkLkwt fÌkwt. fkuEÃký ÄkŠ{f fkÞo {kxu {æÞMÚkeLke ykð~Þfíkk Lku Mk{ÚkoLk
ykÃÞwt Lkrn. íkuyku Ëhuf «fkhLkk r¢ÞkfktzLkk rðhkuÄe níkk. íku{ýu ÷kufkuLku fÌkwwt fu ík{ku
{¬k{kt ykðu÷k fkçkk (Ãkrðºk ÃkÚÚkh) íkhV {kU hk¾e fkuE Ãký søÞkyuÚke Lk{kÍ
ÃkZe þfku Aku. íku{ýu {wÂM÷{kuLku {kLkðíkk, ¼kE[khk, yLku Mk{kLkíkkLkku MktËuþku
ykÃÞku. ÷kufkuLku Ãkrðºk, Mkh¤ SðLk ÔÞríkík fhðk çkkuÄ ykÃÞku. íku{Lkk yk Mkh¤
yLku «¼kðþk¤e çkkuÄLkku yux÷ku «¼kð Ãkzâku fu çkÄk s yhçkMíkkLk rLkðkMke yuf
hksLkeríkf MktøkXLk{kt çktÄkE økÞk yLku yuf s Ä{oLkk yLkwÞkÞe nkuðkLkk ykÄkh Ãkh
yuf hk»xÙ çkLke økÞwt. 84
ÃkÞøkBçkh MkknuçkLkk {]íÞw çkkË yhçk ÷kufkuyu nÍhík yçkwçk¬h MkeÆef
(h.Ëe.) E.Mk.632 - 34 Lku íku{Lkk W¥khkrÄfkhe (¾÷eVk) íkhefu MðefkÞko. òu fu
íkuyku ÃkÞøkBçkh MkknuçkLkk MkMkhk níkk Ãkhtíkw r¾÷kVík {¤ðkLkku ykÄkh ÷kuf{ík
níkku. íku{Lkwt ytøkík SðLk ¾qçk s MkkËwt yLku Ãkrðºk níkwt. Võík çku ð»koLkk íku{Lkk
82. LkÍeçkçkkËe {ki÷kLkk yfçkhþkn, íkkhe¾u EM÷k{, {fíkçku hun{ík, ËuðçktË (Þw.Ãke.) 1999 ¼køk - 1, Ãkus Lkt.- 227
83. ÃkkXf hÂ~{, Ãkqðkuoõík Ãkus-5
84. yusLk Ãkus Lkt.-6
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fkÞofk¤{kt íku{ýu òuþ yLku ÞwæÄÚke Ehkf yLku MkerhÞk{kt EM÷k{Lkku Vu÷kðku fhðk{kt
MkV¤íkk {¤e.85 íku{Lkk ÃkAe r¾÷kVík nÍhík W{h VkYf (hËe.)Lku (E.Mk. 634 -
44) Lku {¤e. íkuyku ÃkÞøkBçkh MkknuçkLkk MkMkhk íkÚkk íku{Lkk ÃkrhðkhLkk MkkiÚke {kuxk
MkÇÞ níkk. íku{ýu íku{Lke rðþk¤ MkuLkkyku ðzu EhkLk, W¥kh ykr£fkLkk þkMkfkuLku
nhkÔÞk yLku EM÷k{Lkku Vu÷kðku fÞkuo. íku{Lkk ÃkAe ºkeò ¾÷eVk nÍhík WM{kLk
(h.y.) (E.Mk. 644 - 656) çkLÞk. íku{Lke MkuLkkykuyu fkçkw÷, økÍLke, çkÕ¾ yLku
nihkík, íkwfo Síke EM÷k{ Vu÷kÔÞku. íku{Lkk {]íÞw çkkË nÍhík y÷e (hËe.) (E.Mk.
651 - 661) [kuÚkk ¾÷eVk çkLÞk íÞkhçkkË {wykðeÞk Lkðk ¾÷eVk çkLÞk. su{Lkku
ðtþ W{ðe ðtþ íkhefu yku¤¾kÞ Au.86íku{ýu {ËeLkkLkk MÚkkLku Lkðe hksÄkLke Ër{~f
çkLkkðe. íku{Lkk ðtþòuyu 100 ð»ko MkwÄe EM÷k{Lkku Vu÷kðku fÞkuo. yk ðtþu ¼khíkLkk
®MkÄ yLku [eLk MkwÄe EM÷k{Lkku rðMíkkh ðÄkÞkuo. ykr£fkLkk xÞqrLkMk yLku {kuhku¬ku íkÚkk
ÞwhkuÃkLkwt yk¾wt MÃkuLk yLku £ktMkLkku yuf ¼køk Ãký EM÷k{Lkwt yLkwÞkÞe çkLke økÞwt. 87
yhçkMíkkLkðkMke ©uc ÞkuæÄk níkk, yhçkMíkkLkLke s{eLk çkeLk WÃkòW níke
ykÚke WÃkòW søÞk yLku Mk{]æÄ ËuþLke þkuÄ {kxu íku{ýu yk¢{ýku fÞko. íku{ýu sÞkt
yk¢{ý fÞwO íÞktLke «òyu íku{Lku ykðfkÞko fkhý fu íkuyku MÚkkrLkf yíÞk[khe
þkMkfkuÚke ºkkMke [qõÞk níkk. ð¤e ykhçkku MkkÚku þktrík yLku y{Lk Vu÷kðíkku Ä{o
EM÷k{ Ãký ykððkLkku níkku yLku EM÷k{ Ä{o òrík «Úkk yLkuŸ[ Lke[Lkk ¼uË¼kðLkk
rðhkuÄe níkk. ykÚke s ½ýkt ËuþkuLke {kuxk¼køkLke «ò MðuåAkyu s yk Ä{o Mðefkhe
÷eÄku. ykÚke s «rMkæÄ EríknkMkfkh yu[.S. ðuÕMk ÷¾u Au fu, EM÷k{ MktMkkh{kt
yux÷k {kxu Vu÷kÞku Au fu íku yu Mk{ÞLke Mkðo©uc Mkk{krsf íkÚkk hksLkeríkf ÔÞðMÚkk
níkk.88
1.3.5  yhçkkuLkk yk¢{ý Mk{ÞLkwt ¼khík : çknw s «k[eLk Mk{ÞÚke ¼khík yLku
yhçk ðå[u ÔÞkÃkkhe MktçktÄku rðfMku÷k níkk yLku çktLku Ëuþku ðå[u Úkkuzwt ½ýwt ykËkLk
«ËkLk Ãký níkwt. Ãkhtíkw EM÷k{Lkk WËÞ çkkË yhçkkuyu EhkLk Síke ÷eÄwt yLku íÞkhçkkË
¼khíkLkk ®MkÄ «Ëuþ SíkðkLkku «ÞkMk fÞkuo. E.Mk. 636 {kt ¾÷eVk nÍhík W{h
85. {ki÷kLkk yfçkhþkn, Ãkqðkuoõík, ¼køk - 1, Ãkus Lkt-246
86. yusLk Ãkus Lkt.- 309
87. {ki÷kLkk yfçkhþkn, Ãkqðkuoõík, ¼køk - 2, Ãkus Lkt-20
88. ÃkkXf hÂ~{ , Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt-7
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VkYf (hËe.) Lkk Mk{Þ{kt s ®MkÄ Síkðk rLk»V¤ «ÞkMk ÚkÞu÷ku. ytíku ykhçkku E.Mk.712
{kt rMktÄ Síkðk{kt MkV¤ hÌkk.
yhçkkuyu sÞkhu ®MkÄ Ãkh yk¢{ý fÞwO íÞkhu ¼khíkLke hksfeÞ ÃkrhÂMÚkrík
Mkkhe Lk níke.89 fkuE ~kÂõíkþk¤e fuLÿeÞ Mkhfkh Lk níke. Ëuþ LkkLkk LkkLkk hkßÞku{kt
rð¼kSík níkku ð¤e íkuyku ytËh ytËh ÷zíkk Í½zíkk níkk. íku Mk{Þu ¼khíkLkk {wÏÞ
hkßÞku{kt økktÄkh (yV½krLkMíkkLk), yMk{, çktøkk¤, fk~{eh, ®MkÄ, fÒkkus, {k¤ðk,
ðkfkxfðtþ, ÃkÕ÷ððtþ, [ku÷ðtþ, [uhðtþ yLku Ãkktzâ hksÞ {wÏÞ níkk.
Mkk{krsf árüyu Ãký ¼khíkLke ÃkrhÂMÚkrík Mkkhe Lk níke. yk¾wt ¼khík
çkúkñý, ûkrºkÞ, ði~Þ yLku þwÿ Lkk{Lkk [kh ðýkuo{kt rð¼kSík níkwt. yMÃk]~Þíkk
íkÚkkŸ[Lke[Lkk ¼uË¼kð Ãkhkfk»Xkyu níkk. yk Mk{Þu s hksÃkqík Lkk{u Lkðe òríkLkku
WËÞ ÚkÞku. MºkeykuLke ÂMÚkrík Ãký ËÞLkeÞ níke. çkk¤÷øLk, ËqÄÃkeíke fhðkLkku rhðks,
çknwÃkíLkeíð, Mkíke «Úkk, rðÄðk ÃkwLk: ÷øLk Ãkh «ríkçktÄ suðe çkËeykuÚke ¾ËçkËíkku
níkku.
yk{ Aíkkt, ¼khíkLke ykŠÚkf ÂMÚkrík Mkkhe níke rðËuþ MkkÚku ðuÃkkh Ä{Ä{íkku
níkku. òu fu yktíkrhf ðuÃkkhLke ÂMÚkrík Mkkhe Lk níke. ¾uíkeLke Ëþk Mkkhe Ãkhtíkw LkkLkku
¾uzqík Mkw¾e Lk níkku. ¾uíkeLke Mkkhe ËþkLkku MkeÄku ÷k¼ s{eLkËkh suðk {kuxk ¾uzqíkkuLku
Úkíkku. yk Mk{Þu ¼khík{kt siLk yLku çkkiØ Ä{oLkku nÙkMk yLku çkúkñý Ä{oLkku rðMíkkh ÚkÞku
níkku. ¼khíkLke «ò, rþð, rð»ýw, hk{, f]»ý suðk ËuðíkkykuLke Ãkqò fhíke. 90
1.3.6  yhçkkuLkwt ®MkÄ Ãkh yk¢{ý yLku rðsÞ : yhçkkuyu ®MkÄ Ãkh yk¢{ý fÞwO
íku Ãknu÷kt ¼khík SíkðkLkk fux÷kf rLk»V¤ «ÞkMk fÞko níkk. Ãkhtíkw E.Mk. 708 {kt
yuf ËrhÞkE snks ©e÷tfkÚke Ehkf síkwt níkwt su{kt fux÷ef {wÂM÷{ Mºkeyku Ãký
níke. yk snksLku ®MkÄLkk Ëuðk÷ çktËhu fux÷kf ÷wtxkhkykuyu ÷qxe ÷eÄwt. EhkfLkk
økðLkoh nÍhík {fhkLku ®MkÄLkk hkò ËkrnhLku yk {kxu Ãkøk÷k ÷uðk sýkÔÞwt Ãkhtíkw
89. yusLk Ãkus Lkt.- 7
90. yusLk Ãkus Lkt.- 8 Úke10
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Ëkneh Ãkøk÷k Lk ÷uíkkt EhkfLkk þkMkf nßòsu yuf ÃkAe yuf ºký ¾÷eVk {kufÕÞk.
Ãknu÷k çku MkuLkkÃkríkLku Ëkrnhu íkøkuze {qõÞk. Ãkhtíkw ºkeò MkuLkkÃkrík {wnB{Ë rçkLk
fkrMk{Lku E.Mk.711 {kt {kufÕÞku. su nßòsLkku ¼ºkeòu íkÚkk s{kE Ãký níkku. íkuLku
hMíkk{kt òx yLku çkkiØ òríkLkk ÷kufkuyu Ãký MkkÚk ykÃÞku.®MkÄ fçksu fhe niÿkçkkË
(ÃkkrfMíkkLk) LkSfLkku LkeYLk rfÕ÷ku Ãký fçksu fÞkuo. íÞkh ÃkAe òx ÷kufkuLke hksÄkLke
þeMk{, çkúkñýkðkË, yu÷kih, {wÕkíkkLk, MknðkLk Ãký fçksu fhe ¼khík Ãkh
{wÂM÷{kuyu Ãknu÷ku rðsÞ {u¤ÔÞku. ykÚke s zkì. yu.yu÷. ©eðkMíkð ÷¾u Au fu,
“íku Mk{sðwt ¾kuxwt Au fu yhçk rðßÞÚke ¼khíkðkMkeykuLku fkuE s yMkh Lk níke ÚkE.
yk rðsÞÚke s ¼khík{kt EM÷k{Lkwt çkes hkuÃkkÞwt” 91
1.4  E.Mk. 1000 Úke E.Mk. 1200 MkwÄeLke W¥kh ¼khíkLke ÂMÚkrík :
økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ksLkwt Ä{kOíkhý E.Mk. 1200 Úke E.Mk.1235 ykMkÃkkMk ÚkÞwt
nkuÞ yuðwt {kLkðk{kt ykðu Au. Ïðkò {kuELkwÆeLk r[~íke Ãký yks yhMkk{kt ¼khík{kt ykÔÞk
Au íÞkhu yk Ãknu÷kLkkt çkMkku ð»koLke ¼khíkLke ÂMÚkrík fuðe níke íku òýðwt yíÞtík sYhe Au.
1.4.1  hksfeÞ ÂMÚkrík : E.Mk. 1000 Úke E.Mk. 1200 MkwÄeLke ¼khíkLke hksfeÞ
ÃkrhÂMÚkrík Mkkhe Lk níke. Ëuþ yLkuf LkkLkk LkkLkk hksÞku{kt ðnU[kÞu÷ku níkku. ð¤e íku yufçkeò
«íÞu E»kko yLku ðuhÍuhÚke ¾ËçkËíkku níkku. íku{Lkk{kt Ëuþ¼Âõík fu hk»xÙeÞ yufíkkLke ¼kðLkkLkku
ÃkqhuÃkqhku y¼kð níkku. rðËuþe yk¢{ýfkhkuLkku yuf MkkÚku MktÃkeLku {wfkçk÷ku fhðkLke ¼kðLkk
Lk níke. W¥kh ¼khík{kt fLLkkus, fk÷ªsh, økwshkík, çkwtËu÷¾tz, {k¤ðk, çktøkk¤, fk~{eh
ðøkuhu «rMkæÄ hksÞku níkk. yk rMkðkÞ {wÕkíkkLk rþÞk {wÂM÷{kuLkk «¼wíððk¤wt suLkku þkMkf
Víkun ËkWË níkku. {LMkwhk (®MkÄ) Lkwt yhçkðtþe hksÞ níkwt. rnLËwþk¤e hksÞ fk~{eh{kt
{wÕkíkkLk yLku ík{økkLkÚke MkhrntË MkwÄe Vu÷kÞu÷wt níkwt. yk hksÞLkku þkMkf çkúkñý hksðtþLkku
þkrnÞk níkku. yk hksÞLkk {wÏÞ þnuhku fkçkw÷, ykirnLË, ÷knkuh níkk. {nu{wË økÍLkeyu
yk hkßÞLku ÃkhkSík fÞwo. fk~{eh{kt WíÃk÷ðtþLkwt hksÞ níkwt. fLLkkis{kt «ríknkhkuLkwt þkMkLk
níkwt su{kt r{rnh¼kus, {nuLÿÃkk÷, {neÃkk÷, ËuðÃkk÷, rðsÞÃkk÷ suðk hkòyku {wÏÞ
níkk. su íkwfeo yk¢{ý Mkk{u nkhe økÞk. yk rMkðkÞ çktøkk¤{kt Ãkk÷ ðtþLkwt þkMkLk níkwt. òu fu
91. yusLk Ãkus Lkt.- 16
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Ëqh nkuðkLkk fkhýu {nu{wË økÍLkeÚke çk[e økÞwt níktw. yk rMkðkÞ y÷kðk, fk®÷sh, økwshkík,
{k¤ðk, Úkkýuïh, fktøkzk yLku øðkr÷Þh LkkLkk hksÞku níkk. fÕÞkýe{kt [k÷wõÞðtþLkwt
hkßÞ níktw íÞkhu íkktòuh{kt [ku÷ðtþLkwt hkßÞ níkwt. xqtf{kt W¥kh ¼khík{kt çku hksÞku AkuzeLku
çkkfeLkk {kuxk ¼køkLkk hksÞku Ãkh hksÃkqíkku hkßÞ fhíkk níkk.92
yk çkMkku ð»koLkku þkMkLkfk¤ W¥kh ¼khík{kt hksÃkqíkkuLkku þkMkLkfk¤ økýkÞ Au. su{kt
LkkLkk hkßÞkuLkwt «{ký ðÄkhu níkwt. su{kt hksLkeríkf yufíkk yLku Mkk{krsf MktøkXLkLkku y¼kð
níkku. Ëhuf hkßÞ ÃkkuíkkLke Mke{kLkk rðMíkkh {kxu {kuxwt MkiLÞ hk¾íkk yLku íkuLkk ÃkkA¤ yZ¤f
¾[o fhíkk. ð¤e hksÃkqík hksÞku{kt {kuxku Ãkwºk yÚkðk MkkiÚke r«Þ hksfw{khLku Þwðhks
½kur»kík fhðk{kt ykðíkk. hkòyku ÃkkuíkkLke MkuLkk{kt {kuxk¼køku hksÃkqíkkuLke s ¼híke fhíkk.
íkuyku ÞwæÄ{kt nkÚkeyku Ãkh ðÄkhu rðïkMk hk¾íkk. yk rMkðkÞ ½kuzk, Ÿx, ÃkkÞË¤, hÚk
MkuLkkLkk ¼køk økýkíkk. ÞwæÄ{kt ykËþo LkiríkõíkkLktw Ãkk÷Lk fhðk{kt ykðíkwt.93
1.4.2  Mkk{krsf ÂMÚkrík : yk çkMkku ð»koLkk Mk{Þøkk¤k{kt Mkk{Lík, hkLkf fu hkuík
yÚkðk hksÃkqíkkuLkk ðøkoLke WíÃkr¥k ÚkE. íku{ktÚke fux÷kf ðtþkLkwøkík çknkËqh MkirLkf
yÚkðk MkhËkh níkk. yk Mk{Þ{kt {wÏÞ ðýo çkúkñý, ûkrºkÞ, ði~Þ, yLku þwÿ rMkðkÞ
yLkuf Lkðe WÃkòríkykuLkku «kËw¼koð ÚkÞku su{ fu, çkúkñýkuyu ÃkkuíkkLkku økkuz ðrþü,
fkLÞfwçs, MkkhMðík, fkirþf fnuðwt þY fÞwO.ûkrºkÞkuyu rðr¼LLk þk¾kyku{kt ðnU[kELku
[tËu÷, Ãkh{kh, [kinký, «ríknkh, øknzðk÷ ðøkuhu fnuðkLkwt þY fÞwO. ði~Þ Ãký
ÃkkuíkkLku yøkúðk÷, ði~Þ ¾tzu÷ðk÷ fnuðk ÷køÞk yLku þwÿku Ãký MÃk]~Þ yLku yMÃk]~Þ{kt
ðnU[kE økÞk. W¥kh ðirËffk¤{kt WíÃkÒk AqykAqíkLke ¼kðLkk yk Mk{Þu Ãký [k÷w
hne yLku yk AqykAqíkLkk f÷tfLkk fkhýu yLkuf rntËwykuyu Ä{oLku Akuze EM÷k{ Ä{o
Ãký MðefkÞkuo. çkúkñýkuLku yLkuf rðþu»kkrÄfkh «kÃík ÚkÞk. yk Mk{Þ{kt çkk¤÷øLkku
ðÄkhu Úkðk ÷køÞk. Mkk{kLÞ ÷kufku yLkuf ÃkíLke hk¾íkk sÞkhu hksðtþ yLku ÄLkðkLkku{kt
çknwÃkíLkeíð «Úkk níke. MºkeykuLke ÂMÚkrík Mkkhe Lk níke. ¾kMk fheLku hksÃkqíkku{kt
Ãkwºke sL{Lku yþw¼ yLku Ëw:¾ËkÞf økýðk{kt ykðíkku. hksÃkqíkku sÞkhu þºkwykuÚke
½uhkE síkk yLku çk[ðkLke fkuE ykþk Lk hnuíke íÞkhu Mºkeyku ÃkkuíkkLkk MkíkeíðLke
hûkk {kxu Mkk{qrnf heíku Mk¤øke {híke. (suLku òinh fnuðkÞ Au.) xqtf{kt hksÃkqík
fk÷eLk ¼khíkeÞ Mk{ks «økríkþe÷ Mk{ks Lk níkku.94
92. Watson c.c.Ajmer-Merwara district gazetteer, No Publisher, 1904, Page No.- 32
93. ÃkkXf hÂ~{ , Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt- 23
94. yusLk, Ãkus Lkt.- 25
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E.Mk. 1000 Úke E.Mk. 1200 Lkk Mk{Þøkk¤k{kt EM÷k{ Ä{o ¼khík{kt
ykhçkku îkhk rMktÄLkk rðsÞLke MkkÚku MkkÚku ¼khík{kt ykÔÞku. òu fu ykhçk þkMkLk
Vfík {wÕkíkkLk yLku rMktÄLkk yuf ¼køk MkwÄe Mker{ík hÌkku Ãkhtíkw yk rðsÞÚke yuf nË
MkwÄe ¼khík{kt EM÷k{Lkku «[kh þY ÚkÞku. Ërûký ¼khíkLkk hk»xÙfqxkuyu íkwfkuoLkk ykøk{Lk
Ãknu÷k s ½ýk ykhçk ðuÃkkheykuLku yLkuf ÄkŠ{f MkwrðÄkyku ykÃke níke. yk{ yk
Mk{Þu EM÷k{ ¼khík {kxu Lkðku Lk níkku. Lkð{e yLku ËMk{e MkËe {kt ËuþLkk yLkuf
¼køkku{kt ykhçk Þkºke yLku MkwVeMktíkku ¼ú{ý fhíkk níkk. {nu{wË økÍLkðeLkk yk¢{ý
íkÚkk Ãktòçk rðsÞ ÃkAe EM÷k{Lkk «[khLke heík-¼kík{kt çkË÷kð ykÔÞku níkku.
yLkuf MkwVe Mktíkkuyu ¼khíkLkk SðLkLku «¼krðík fÞwO níkwt. òu fu íkwfeo þkMkfkuLkwt «kuíMkknLk
Ãký íku{Lku {éÞwt níkwt.95 çkkh{e MkËeLke þYykík{kt MkwVeyku çkkh rMk÷rMk÷k{kt
rð¼kSík ÚkE økÞk. rðîkLkku yk çkkh ðøkkuoLku {wÏÞ çku rð¼køkku{kt ðnU[u Au. yuf
çkk-þh yÚkkoíkT yu ÷kufku su EM÷k{Lkk rðÄkLkLku {kLkeLku [k÷u Au yLku çkeò çku-þh
yÚkðk íkuyku EM÷k{e rðÄkLkÚke çktÄkÞu÷k LkÚke. çkk-þh rMk÷rMk÷k{kt Võík çku s
W¥kh ¼khík{kt ðÄw «[r÷ík ÚkÞk. su{kt r[~íke yLku MkwnhðËeo {wÏÞ Au. íkuh{e
[kiË{e MkËe{kt íku{Lkk yLkwÞkÞeykuLke MktÏÞk ¾qçk s ðÄe økE. ¼khík{kt yLkuf MkwVe
Mktíkku ykÔÞk su{kt çkkh{e MkËeLkk ytík ¼køk{kt EhkLkÚke ykðu÷ ys{uhLkk Ïðkò
{wELkwÆeLk r[~íke ¾qçk s «rMkæÄ ÚkÞk. 96
1.5  ys{uhe Mk{ksLkk WËT¼ðÚke MÚk¤ktíkhLkk Mk{Þ MkwÄe økwshkíkLke hksfeÞ
ÃkrhÂMÚkrík :
1.5.1  økwÃíkðtþ, {iºkfðtþ, [kðzkðtþ, Mkku÷tfeÔktþ, ðk½u÷kðtþLkw t þkMkLk :
MftË økwÃíkLkk {]íÞw ÃkAe yux÷u fu E.Mk.467 ÃkAe økwÃík Mkk{úkßÞLkwt þkMkLk ÷wÃík Úkíkkt
ðÕ÷¼e{kt {iºkf ðtþLke hksMk¥kk MÚkÃkkE.Ãkkt[{e MkËeÚke økwshkíkLkk EríknkMkLkwt fuLÿ nðu
røkrhLkøkh{ktÚke ð÷¼eÃkwh{kt ¾MÞwwt.97 ð÷¼e nk÷{kt ¼kðLkøkh rsÕ÷k{kt ykðu÷wt Au. {iºkfðtþLke
MÚkkÃkLkk yk fw¤Lkk MkuLkkÃkrík ¼èkfou E.Mk. 470 {kt fhe. ð÷¼e çkkiØ Ä{oLkwt yuf {kuxwt rðãkÄk{
níkwt. 98 yk ðtþLkk fw÷ 19 hkòyku ÚkÞk yu{Lkk AuÕ÷k hkò rþ÷krËíÞ Mkkík{kLkk Mk{Þ{kt
{iºkf hkßÞLkku ytík ykÔÞku nkuÞ yuðwt ÷køku Au. siLk «çktÄ «{kýu hkòLkk sw÷{e ðíkoLkÚke
ºkkMku÷k fkfq þuXu {÷uåA{tz÷ sE íÞktLkk hkòLku ð÷¼e Ãkh ËrhÞkE nw{÷ku fhðk «uhýk ykÃke
95. «ku.ËuMkkE {nuYLLkeMkk , Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.- 11
96. ÃkkXf hÂ~{ , Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.- 39
97. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷ Akuxk÷k÷ , þkMºke nrh«MkkË , økwshkíkLkku hksfeÞ yLku MkktMf]ríkf
EríknkMk økútÚk-3, þuX ¼ku¤k¼kE su. rðãk¼ðLk, y{ËkðkË, 1974, Ãkus-6
98. yusLk, Ãkus Lkt.- 14
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yLku {÷uåAkuyu hkòLku nýe ð÷¼eLkku LkkþfÞkuo. y÷çkuYLkeLkk sýkÔÞk «{kýu yk {÷uåAkÃkríkyu
®MkÄLkku yhçk Mkqçkku níkku yLku yk ½xLkk E.Mk. 788 {kt çkLke níke.99
{iºkf ðtþ çkkË økwshkík{kt [kðzk ðtþLkku WËÞ ÚkÞku. yk ðtþLkwt yuf hkßÞ
r¼Õ÷{k÷{kt E.Mk. 628 {kt níkwt yuðwt yLkw{kLk Au. 100 íÞkhçkkË E.Mk.805 Lke ykMkÃkkMk
Lkð{e MkËeLkk ÃkqðkoÄo{kt ðZðký{kt [kÃk ðtþLkku yuf hksðtþ Mk¥kkYÃk ÚkÞku yLku Mkkihk»xÙ{kt
Ãký Ëeð, Mkku{LkkÚk, Ãkkxý, fåA{kt Ãký yk ðtþLke nkshe nkuÞ yuðk Ãkwhkðk Au. yýne÷ðkz
ÃkkxýLkku [kðzk ðtþ ðLkhks [kðzkÚke E.Mk. 846 Úke þY ÚkÞku. 101 ðLkhks [kðzkyu
ÃkkxýLke MÚkkÃkLkk yLkwòrík «{kýu Mktðík E.Mk. 802 ( E.Mk. 756) {kt fhe yuðwt {kLkðk{kt
ykðu Au.102 íkuýu ÃkkuíkkLke hksÄkLke yýne÷Ãkwh Ãkkxý hk¾e. Ãkkxý íku Mk{Þu rðãkLkwt,
MkkrníÞ yLku ðuÃkkhLkwt fuLÿ níkwt.Ãkkxý{kt Mkku÷tfeðtþLkk {q¤hks - 1÷ku (E.Mk.942 Úke
E.Mk.997 MkwÄe) [k{wtzhks, ¼e{Ëuð Ãknu÷ku, fýo - 1÷ku (E.Mk. 1093 MkwÄe), rMkæÄhks
sÞ®Mkn (E.Mk. 1143 MkwÄe), fw{kh Ãkk÷ (E.Mk. 1172 MkwÄe), su{kt Mkku÷tfe hkò ysÞÃkk÷
(E.Mk.1175 MkwÄe), {q÷hkòu çkeò (E.Mk.1178 MkwÄe), ¼e{Ëuð çkeòu (E.Mk.1242 MkwÄe),
rºk¼wðLk Ãkk÷ (E.Mk. 1244 MkwÄe) fw÷ Mkku÷tfe ðtþu 302 ð»ko hks fÞwO. su{kt Mkku÷tfe hkò
¼e{Ëuð Ãknu÷kLkkt Mk{Þ{kt {nu{wË økÍLkðe yu økwshkík Ãkh [zkEyku fhe níke su{kt Mkku{LkkÚk
Ãkh E.Mk. 1025 Lke [zkE {wÏÞ Au.
E.Mk.1195 {kt ykçkw ðøkuhu MÚk¤kuLkk hksÃkqíkkuyu ¼e{Ëuð çkeò MkkÚku {¤eLku {wMkÕk{kLkku
ÃkkMkuÚke ys{uh AeLkðe ÷uðkLkku «ÞíLk fÞkuo. Ãkhtíkw þknçkwÆeLk ½kuheLke rMkÃkun-Mkk÷kh fwíkwçkwÆeLk
yiçkf yu íkhV ÃknkUåÞku Ãkhtíkw íkuLkk MkiLÞLku íkøkuze {qõÞwt. ykÚke E.Mk. 1197 {kt Vheðkh
økÍLkeÚke ykðu÷k Lkðk ÷~fhLku ÷E fwíkwçkwÆeLku yýne÷ðkz Ãkh nw{÷ku fÞkuo. Ãkkxý SíÞwt
yLku ÷qtxâwt Ãkhtíkw íku ÃkkAku Vhíkk s ¼e{Ëuð Vhe økkËeyu çkuMke økÞku.103 íÞkh çkkË
E.Mk. 1244 Úke ðk½u÷k ðtþLke þYykík Äku¤fkLkk [ki÷wõÞ hkýk rðMk÷ Ëuðu yýne÷ðkz
Ãkkxý{kt ÃkkuíkkLke Mk¥kk MÚkkÃke. rðMk÷Ëuð, yswoLkËuð, hk{Ëuð, MkkhtøkËuð, fýoËuð økkËeyu
ykÔÞk. MkkhtøkËuð çkkË yuLkk {kuxk ¼kE hk{ËuðLkku Ãkwºk fýoËuð çkeòu økwshkíkLke økkËeyu
(E.Mk. 1296-97) ykÔÞku. su fhý½u÷k íkhefu EríknkMk{kt «rMkæÄ Au. fýoËuðLkk Mk{Þ{kt
99. yusLk, Ãkus Lkt.- 16
100 yusLk, Ãkus Lkt.- 17
101. yusLk,5us Lkt.-114
102. yusLk ,5us Lkt.- 128
103. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷ Akuxk÷k÷ , þkMºke nrh«MkkË,økwshkíkLkku hksfeÞ
yLku MkktMf]ríkf EríknkMk økútÚk-4, þuX ¼ku¤k¼kE su. rðãk¼ðLk, y{ËkðkË,
1976, Ãkus-376
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rËÕneLkk çkkËþkn y÷kWÆeLk ¾÷Syu økwshkík Ãkh yk¢{ý fÞwo. fýoËuð nkheLku Ëuðøkehe
LkkMke økÞku. íkuLke ÃkíLke hkýe f{÷k Ëuðe ÃkfzkE økE íkuLku rËÕne {kuf÷e. sÞkt íku çkkËþknLke
{kLkeíke çkuøk{ çkLke yLku íkuLke Ãkwºke Ëuð÷ËuðeLku y÷kWÆeLk ¾÷SLkk Ãkwºk ¾e@ ¾kLk MkkÚku
Ãkhýkðe.104 yk{ ðk½u÷k ðtþLkku E.Mk. 1304 {kt ytík ykÔÞku yLku økwshkík rËÕneLkk
MkwÕkíkkLkkuLkk nkÚk{kt ykÔÞwt.
1.5.2 rËÕne MkÕíkLkík yLku Mðíktºk MkwÕkíkkLkkuLkw t þkMkLk :
økwshkíkLkk EríknkMk{kt E.Mk. 1300 Lkk yhMkk{kt Mkku÷tfe ðk½u÷k ðtþLke Mk¥kkLkku
yMík yLku rËÕne MkÕíkLkíkLke {wM÷e{ Mk¥kkLkku WËÞ Úkíkkt hksfeÞ íkÚkk MkktMf]ríkf ûkuºku Ãký
Ãk÷xk suðwt rðÃkw÷ íkÚkk ÔÞkÃkf ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt. ykðwt ¢ktríkfkhe ÃkrhðíkoLk ðnu÷wt {kuzwt
¼khík{kt ½ýkt yLÞ «Ëuþku{kt Ãký ykÔÞwt níkwt. ykÚke ¼khíkLkk EríknkMk{kt yk ½xLkk
«k[eLkfk÷ yLku {æÞfk÷ ðå[uLkwt Mke{kr[ö økýkÞ Au. y÷kWÆeLk ¾÷SLkk Mk{Þ{kt E.Mk.
1299 Úke 1304 Lkk Mk{Þøkk¤k{kt økwshkík Ãkh rËÕne MkÕíkLkíkLke nfq{ík «MkheLku yu
íkw½÷f Mkw÷íkkLk LkkMkeYÆeLk {nu{wË þknLkk y{÷ Ëhr{ÞkLk E.Mk. 1403 Úke E.Mk.1407
MkwÄe yÚkkoíkT yufMkku ð»ko MkwÄe [k÷w hne yLku ð¤e ynª økwshkíkLkk Mkw÷íkkLkkuLkk ðtþLke Mk¥kk
«ðíkeo.su E.Mk.1572-73 MkwÄe ËkuZ MkËeÚke ðÄw Mk{Þ [k÷e. yk{ çktLku MkÕíkLkíku 269 ð»ko
MkwÄe økwshkík{kt hks fÞwO. 105
rËÕneLkk MkwÕkíkkLk y÷kWÆeLk ¾÷Syu økwshkík Síke íÞkt ÃkkuíkkLkk Mkk¤k {÷uf
MktshLku yÕÃk¾kLkLkku r¾íkkçk yuLkkÞík fhe LkkÍe{ íkhefu E.Mk. 1304 {kt rLk{ýqtf
ykÃke.íkuýu E.Mk. 1315 MkwÄe økwshkíkLkk ÃkkxýLku hksÄkLke çkLkkðe ðneðx fÞkuo. E.Mk.
1315 {kt yÕÃk¾kLkLkwt rËÕne{kt ¾qLk Úkíkkt økwshkík{kt çk¤ðku ÚkÞku.106 ykÚke MkwÕkíkkLku
f{k÷wÆeLk økøkoLku økwshkíkLkku LkkrÍ{ Lke{e {kufÕÞku Ãkhtíkw çk¤ðk¾kuhkuyu íkuLku {khe LkktÏÞku
yLku íÞkhçkkË E.Mk. 1316 {kt y÷kWÆeLk ¾÷SLkwt Ãký s÷tËhLkk hkuøkLku fkhýu {]íÞw
ÚkÞww t yLku rËÕne MkÕíkLkík Ãkh íkuLkku Ãkwºk {wçkkhf ¾kLk Mkw÷íkkLk fwíçkwÆeLk {wçkkhfþknLkku
r¾íkkçk Äkhý fhe økkËeyu çkuXku. íkuýu yuLkw÷{wÕf {wÕíkkLkeLku çk¤ðku Ëçkkððk E.Mk.
1316-17 {kt {kufÕÞku. çk¤ðku Ëçkkðe ËeÄk çkkË MkwÕkíkkLku ÃkkuíkkLkk MkMkhk {÷uf ËeLkkh
104. yusLk, Ãkus Lkt.- 1
105 yusLk, Ãkus Lkt.- 2
106. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷ Akuxk÷k÷ , þkMºke nrh«MkkË,økwshkíkLkku hksfeÞ
yLku MkktMf]ríkf EríknkMk økútÚk-5, þuX ¼ku¤k¼kE su. rðãk¼ðLk, y{ËkðkË,
1977, Ãkus Lkt.- 96.
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ÍVh¾kLkLku E.Mk. 1317 {kt LkkrÍ{ çkLkkðe {kufÕÞku. íkuýu A {kMk, {÷uf nwMkk{wÆeLk
yuf ð»ko, ðneËwÆeLk fwhuþe (E.Mk. 1318-19) ¾wMkhku¾kLk (E.Mk. 1320) økwshkíkLkk
LkkrÍ{ íkhefu Vhs çkòðe. 107
E.Mk. 1320{kt rËÕne{kt Vhe yuf ðkh Mk¥kk Ãk÷xku ÚkÞku. ¾÷SðtþLkku ytík
ykÔÞku yLku íkwøk÷fðtþLkku MkwÕkíkkLk øÞkMkwÆeLk íkwøk÷f økkËeyu ykÔÞku. íku Mk{Þu íkkswÆeLk
íkwfo (E.Mk. 1320-25) økwshkíkLkku LkkrÍ{ níkku. E.Mk. 1325 {kt øÞkMkwÆeLk íkwøk÷fLkwt
{]íÞw Úkíkkt rËÕne MkÕíkLkíkLkk íkÏík Ãkh íkuLkku Ãkwºk {nt{Ë íkwøk÷f økkËeyu çkuXku. íkuýu
ÃkkuíkkLkk økwY fwík÷wøk¾kLkLkk Ãkwºk {÷uf {wnB{Ë þhVw÷{wÕfLku yÕÃk¾kLkLkku r¾íkkçk yuLkkÞík
fhe økwshkíkLkku LkkrÍ{ LkeBÞku. íku E.Mk. 1325Úke E.Mk. 1339 MkwÄe LkkrÍ{ hÌkku. 108
íÞkhçkkË {wfçke÷ rík÷tøke E.Mk. 1339 Úke E.Mk. 1345 MkwÄe økwshkíkLkku LkkrÍ{ hÌkku.
yk Mk{Þ{kt økwshkík{kt íkuLke Mkk{u çk¤ðku Vkxe LkeféÞku. MkwÕkíkkLk {nt{Ë íkwøk÷f Ãkkuíku
Lknhðk÷ (Ãkkxý) íkhV fq[ fhe þu¾ {wEÍÍwÆeLkLku (E.Mk. 1345-50) {kt LkkrÍ{
çkLkkðe MkwÕkíkkLku çk¤ðkLku Ëçkkðe ËeÄku. E.Mk. 1345 {kt {÷uf íkøkeyu çk¤ðku fÞkuo yLku
{wEÍÍwÆeLkLke fík÷ fhe E.Mk. 1347 {kt MkwÕkíkkLk {nt{Ë íkwøk÷f Vhe økwshkík ykðe {÷uf
íkøkeLkku ÃkeAku fÞkuo. íkøkeLkku ÃkeAku fhíkkt s MkwÕkíkkLk çke{kh Ãkze E.Mk. 1351 {kt {]íÞw ÃkkBÞku
ykÚke rËÕne MkÕíkLkíkLke økkËe Ãkh rVhkuÍþkn íkwøk÷f E.Mk. 1351 {kt íkÏíkLkþeLk ÚkÞku.
rVhkuÍ þknLkk Mk{Þ{kt LkkrÍ{ rLkÍk{w÷{wÕf (E.Mk. 1351 Úke E.Mk. 1362 ) økwshkíkLkku
LkkrÍ{ [k÷w hÌkku.109 yLku MkwÕkíkkLk {nt{Ë íkwøk÷fLku ntVkðLkkh {÷uf íkøkeLku {kÞkuo.Ãkhtíkw
MkwÕíkkLk rVhkuÍþknLku Xêk{kt ò{ MkkÚku ÷zðk{kt MkkÄLk Mkk{økúe Mk{ÞMkh Lk Ãknku t[kze
ykÚke MkwÕkíkkLku íkuLku çkhíkhV fhe ÍVh¾kLk VkhMke Lku LkkrÍ{ LkeBÞku. (E.Mk. 1362
Úke 1372) yk ÍVh¾kLku E.Mk. 1367{kt WLkk (rs. sqLkkøkZ) {kt {ÂMsË çkLkkðe
níke. yuLkku ðneðx yuftËhu Mkkhku níkku. íku fwhkLkLkku nkrVÍ níkku. íkuLkk {]íÞwçkkË
íkuLkku Ãkwºk ËrhÞk¾kLk WVo ÍVh¾kLk çkeòu (E.Mk. 1372 Úke E.Mk. 1374) Lku økwshkíkLkku
LkkrÍ{ LkeBÞku.íkuLke ÔÞðMÚkk ~kÂõík yËT¼qík níke. íkuLkk Mk{Þ{kt økwshkík{kt Mkðoºk
þktrík «Mkhe níke.110 Ãkhtíkw íkuLku rËÕne Ãkhík çkku÷kðzkðe þ{MkwÆeLk Ëk{økkLkeLku
107. yusLk Ãkus. Lkt.28
108. yusLk Ãkus. Lkt.29
109. yusLk Ãkus Lkt.- 38
110. rMkftËh EçLku {kunt{Ë, {ehkíku MkeftËhe (økwshkíke) Mkh¾us hkuò fr{xe, y{ËkðkË.
2006 Ãkus Lkt.-12
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(E.Mk. 1374 Úke E.Mk. 1380) LkkrÍ{ ÃkË Mkku tÃÞw t. íkuýu økwshkíkLkk ÷kufku Ãkh ¼khu
fhðuhk LkkÏÞk yLku íkuLke fík÷ ÚkE. 111 íÞkh çkkË Vníkw o÷{wÕf (E.Mk. 1380 Úke
E.Mk. 1391) MkwÄe LkkrÍ{ Lke{kÞku. íkuýu Mkw tËh ðneðx fÞkuo. íkuLkk Mk{Þ{kt «Ëuþ{kt
þktrík hne. MkwÕkíkkLk rVhkuÍþkn íkwøk÷fu ð]æÄkðMÚkkLkk fkhýu þknòËk {wnB{Ë¾kLkLku
LkkrMkYÆeLk {wnB{ËþknLkku r¾íkkçk ykÃke ÃkkuíkkLkk ðkhMkËkh íkhefu rLkÞwrõík fhe.
MkwÕíkkLk LkkrMkYÆeLk {nu{wËþkn økkËe Ãkh çkuMkðkÚke ¾kLkËkLkLke ¾kLkkstøkeLkk u
VnoíkwÕk{wÕfu ÃkqhuÃkwhku VkÞËku WXkðe yk «ËuþLkk hksÃkqíkku, Xkfkuhku yLku hkòykuLke
MkkÚku {¤e sE ykÃk¾wË Mk¥kk MÚkkÃkðkLkku «ÞíLk fÞkuo. 112 ykÚke MkwÕkíkkLku MkkiÚke
«ríkrcík y{ehku{ktLkk yuf yuðk ðSY÷{wÕfLkk Ãkwºk ÍVh¾kLk Lku (E.Mk. 1391 Úke
E.Mk. 1407) ðSY÷{wÕfLkk u r¾íkkçk ykÃke øk wshkíkLkk u LkkrÍ{ LkeBÞku. yk
ðSY÷{wÕf yLku íkuLkku ¼kE Mk{þuh¾kLk {q¤ xktf òríkLkk hksÃkqík níkk. íku{Lkw t {q¤
Lkk{ yLkw¢{u MkÄkhLk yLku MkkÄw níkw t. íkuykuyu ÃkkuíkkLke çknuLkLkk ÷øLk þknÍkËk
rVhkuÍ íkwøk÷f MkkÚku fÞko ykÚke íku{Lku {wÂM÷{ çkLkkðe rËÕne{kt ðMkkððk{kt ykÔÞk.
íÞkhçkkË rVhkuÍ íkwøk÷f økkËeyu çkuXku ÃkAe ÃkkuíkkLkk Mkk¤kLkk Ëefhk ÍVh¾kLkLku
økwshkíkLkku LkkrÍ{ çkLkkÔÞku yLku íkuLkk Ãkwºkku yu økwshkík{kt Mðíktºk MkÕíkLkíkLke MÚkkÃkLkk
fhe. ÍVh¾kLku Vnoíkw÷{wÕfLku {khe Ëhuf Xufkýu ÃkkuíkkLkk rðïkMkw {kýMkkuLku {qfe
økwshkík{kt þktrík MÚkkÃkðk «GkíLkku fÞko.E.Mk.1393 {kt rËÕneLkk MkwÕkíkkLk LkkrMkYÆeLk
{wnB{ËþknLkw t {]íÞw ÚkÞwt.113 íÞkhçkkË rËÕne MkÕíkLkíkLke ÃkzíkeLkk rËðMkku þY ÚkÞk.
ð¤e E.Mk.1398 {kt íki{wh÷tøku MktÃkr¥k ÷qtxðk rnLËwMíkkLk Ãkh yk¢{ý fÞwO. íkuýuu
rËÕne ÷qtxe nknkfkh {[kÔÞku. MkwÕkíkkLk {nu{wËþkn ¼køkeLku økwshkík ÚkE {k¤ðk økÞku.
E.Mk. 1401 {kt íku rËÕne ÃkkAku VÞkuo.114 íÞkhu nkfu{ku yLku LkkrÍ{ku Mðíktºk þkMkfku ÚkE çkuXk
yLku økwshkík{kt LkkrÍ{ ÍVh¾kLkLkku Ãkwºk íkkíkkh¾kLku (E.Mk.1403{kt) Mðíktºk Mk¥kk Äkhý
fhe yk{ økwshkík yLku rËÕne ðå[uLkku MktçktÄ íkqxe økÞk. ÍVh¾kLkLkku Ãkwºk íkkíkkh¾kLk
rËÕne MkÕíkLkíkLke ytÄkÄtqÄe{kt ¼køk ÷E rËÕne MkÕíkLkíkLkwt íkÏík nktMk÷ fhðkLke {níðkfktûkk
hk¾íkku níkku. íkkíkkh¾kLk E.Mk. 1398 Lkk ykuøkMx {kMk{kt Ãkkxý ykÔÞku yLku rÃkíkkLku
÷~fh íkiÞkh fhe rËÕne Síke ÷uðk Mk{òÔÞk Ãkhtíkw rÃkíkk ÍVh¾kLk {wíMkÆe nkuE Lkk Ãkkze.
111. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 05,
Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-40
112. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 05,
Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-41
113. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 05,
Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-42
114. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 05,
Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-44
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VheÚke E.Mk. 1403 {kt rÃkíkk ÍVh¾kLkLku Ãkwºk íkkíkkh¾kLku Mk{òÔÞwt fu rËÕneLkk ÷kufku {Lku
þkMkf íkhefu sYh Mðefkhþu ík{ku yk¢{ý fhku Ãkhtíkw ÍVh¾kLku Lkk Ãkkze ykÚke çkwëku çkkÃk
fkuE heíku yuLke SË Akuzþu Lkrn yuðwt íkkíkkh¾kLkLku ÷køkíkkt Lkkhks Ãkwºk yu rÃkíkkLku yMkkð÷
{kt fuË fÞkuo yLku Ãkwºk íkkíkkh¾kLk E.Mk. 1404 Lkkt òLÞwykhe{kt “{wnB{Ëþkn 1÷ku” Lkk{
Äkhý fhe økwshkíkLkku «Úk{ Mðíktºk MkwÕíkkLk çkLÞku.
fuË{kt hnu÷k ÍVh¾kLku ÃkkuíkkLkk LkkLkk¼kE þBMk¾kLk Ë{ËkLkeLku rðïkMkw ÔÞÂõík
îkhk ¾hkçk nk÷íkLke ðkík fhe. þBMk¾kLk íku ð¾íku íkkíkkh¾kLk ({wnB{Ë þkn 1÷ku) Lke
MkkÚku rþLkkuh LkSf Akðýe{kt níkku. ÃkkuíkkLkk {kuxk¼kELku fuË{ktÚke Akuzkððk ¼ºkeò
íkkíkkh¾kLkLku þhkçk{kt Íuh ykÃke {khe LkktÏÞku. yk{ íkkíkkh¾kLku çku {rnLkk s MkwÕkíkkLkÃkË
¼kuøkÔÞwt. íkuLku Ãkkxý{kt ËVLk fhðk{kt ykÔÞku. ÍVh¾kLk fuË{ktÚke çknkh ykðe ÃkwºkLku {khe
Lkt¾kððkLkk ÃkMíkkðk çkË÷ StËøke yk¾e hzíkku hÌkku.115 íkkíkkh¾kLkLkk yðMkkLk çkkË ºký
ð»ko yLku [kh {kMk çkkË y{ehku yLku MkhËkhkuLkk ykøkúnLku ðþ ÚkE ÍVh¾kLk MkwÕkíkkLk
{wÍ^Vhþkn 1÷ku Lkk{ Äkhý fhe (E.Mk. 1407) {kt økkËeyu çkuXku yLku ÃkkuíkkLkk Ãkwºk
íkkíkkh¾kLkLkk Ãkwºk yn{Ë¾kLkLku ÃkkuíkkLkk hkßÞLkku ðkhMk Lke{e hkßÞðneðxLke íkk÷e{
ykÃkðk {ktze. 116 ð]æÄkðMÚkkLke Lkçk¤kELku fkhýu ÃkkuíkkLkk Ãkkiºk yn{Ë¾kLkLku E.Mk. 1410
{kt økkËeyu çkuMkkzâku. r{hkíkyu rMkftËheLkk fíkko “íkkhe¾u çknkËwhþkne”Lkku ykÄkh ykÃke
sýkðu Au fu ßÞkhu ËkËk sVh¾kLku yMkkð÷Lkk fku¤e ÷kufkuLkk çktzLku Mk{kððk yn{Ë¾kLkLku
Vkus ykÃke hðkLkk fÞkou. yn{Ë¾kLku ÃkkxýLke çknkh sE W÷u{kykuLku ÃkqAâwt fu òu fkuE
ÔÞÂõík çkeòLku yLÞkÞe heíku {khe Lkkt¾u íkku {hLkkh þÏMkLkku Ãkwºk yuLkk çkkÃkLkwt ðuh ÷uðwt
fkÞËuMkh Au fu fu{ ? W÷u{kykuyu nk Ãkkze íÞkhu yn{Ë¾kLk Ãkkxý ÃkkAku ykðe ËkËk
ÍVh¾kLk ({wÍ^Vh¾kLk 1÷ku) Lku ÃkfzeLku ÍuhLkku ÃÞk÷ku Ãke sðk Vhs Ãkkze yLku rÃkíkkLkwt
ðuh ÷E 19 ð»koLke ô{hu MkwÕkíkkLk yn{Ëþkn 1 ÷ku Lkk{ Äkhý fhe (E.Mk. 1411{kt)
økkËeyu çkuXku. økkËeyu çkuMkíkkt s íkuLkk fkfkyku yLku rÃkºkkEykuyu çk¤ðku fÞkuo.117 yk çk¤ðku
þktík fÞko ÃkAe yn{Ëþkn yMkkð÷{kt ykÔÞku ynªLkk nðk Ãkkýe íkuLku ÃkMktË ykÔÞk.
ykÚke íkuýu ÃkkuíkkLkk Ãkeh nÍhík þu¾ yn{Ë ¾èw øktsçkûkLke ÃkhðkLkøke ÷E yMkkð÷Lke
W¥khu Lkðwt Lkøkh E.Mk.1411{kt ðMkkÔÞwt yLku íkuLkwt Lkk{ yn{Ëþkn ÃkhÚke ‘yn{ËykçkkË’
115. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 05, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-51
116. rMkftËh EçLku {kunt{Ë Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-70
117. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷ þkn, þkMºke nrh«MkkË,¼køk - 05, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-54
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hk¾ðk{kt ykÔÞwt. yuðwt fnuðkÞ Au fu sÞkhu yn{Ëþknu ÃkkuíkkLkk Ãkeh øktsyn{Ë¾èw (h.y.)
Mk{ûk Lkðwt Lkøkh ðMkkððkLke ÃkhðkLkøke {ktøke íÞkhu íku{Lkk Ãkehu yuðwt fÌkwt fu yuðk [kh
yn{Ë ÷kðku su{Lke yuf Ãký Lk{kÍ Awxe Lk nkuÞ íÞkhu çku yn{ËLke þkuÄ fhðk{kt ykðe.
ytíku fkS ynu{Ë yLku {÷uf ynu{Ë {¤e ykÔÞk yLku yk heíku [kh yn{Ë yLku çkkh
çkkçkk {¤e ¾kík {wnwoík fhðk{kt ykÔÞwt. su ÃkkA¤Úke y{ËkðkË íkhefu «rMkæÄ ÚkÞwt. yn{Ëþknu
nðu ÃkkuíkkLkwt ÃkkÞíkÏík yýrn÷ðkz ÃkkxýÚke y{ËkðkË ¾Mkuzâwt.118 Mkw÷íkkLk yn{Ëþkn
Ãkkuuíku Ä{o[wMík {wMk÷{kLk níkku, EM÷k{Lkku Vu÷kðku fhðku íkuLke Vhs økýíkku. íku{s LÞkÞr«Þ
Ãký níkku. yn{Ëþknu ÃkkuíkkLkk s{kELku rLkËkuo»k {kýMkLke níÞk çkË÷ {kuíkLke Mkò Vh{kðe
níke.119 yn{ËþknLke Mkk{u EzhLkku hkð Ãkqtòu, [ktÃkkLkuhLkku hkò ºÞtçkfËkMk, Ík÷kðkzLkku
hkò AºkMkk÷, LkktËkuËLkku hkò yLku {k¤ðkLkk nwþtøkþknu {kÚkwt W[õÞwt Ãkhtíkw ËhufLku
yn{Ëþknu fwLkunÚke nhkÔÞk. 32 ð»koLkk þkMkLk Ëhr{ÞkLk íkuýu ½ýkt çkktÄfk{ku Ãký fhkÔÞkt.120
MkwÕkíkkLk yn{Ëþkn ÃkAe yuLkku MkkiÚke {kuxku Ãkwºk {wnB{Ë¾kLk “øÞkMkwÆeLkþkn
{wnB{Ëþkn” Lkk{ Äkhý fhe økkËeyu çkuXku,su EríknkMk{kt {wnB{Ëþkn çkeò íkhefu yku¤¾kÞ
Au. íkuýu E.Mk.1443 Úke E.Mk.1451 MkwÄe Mk¥kk ¼kuøkðe íkuýu E.Mk.1446 {kt EzhLkk hkðLku,
ðkøkz, zwtøkhÃkwh, [ktÃkkLkuhLkk hkòyku Ãkh [zkE fhe níke. òu fu rÃkíkk suðwt íkuLkwt [rhºk Lk
níkwt fu Lk níke ÷~fhe fkçkur÷Þík.121 Ãkhíkwt íku ykLktË r«Þ yLku ¾qçk s WËkh níkku. E.Mk.1451
{kt íkuLkwt {]íÞw Úkíkkt íkuLkk MkkiÚke {kuxk þknòËk s÷k÷¾kLkLku“fwíçkwÆeLk yn{Ëþkn” Lkku r¾íkkçk
ykÃke 20 ð»koLke ô{hu økkËeyu çkuXku. su yn{Ëþkn çkeò íkhefu «ÏÞkík ÚkÞku. yn{Ëþkn
çkeò WVuo MkwÕkíkkLk fwíçkwÆeLku {k¤ðkLkk MkwÕkíkkLk {nu{wËþkn ¾÷SLku nhkÔÞku. íku{s r[¥kkuzLkk
hkýk fwt¼k MkkÚku Ãký ÷ktçke ÷zkE ÷zðe Ãkzu÷e. E.Mk. 1459 {kt 28 ð»koLke ¼hswðkLke{kt íkuLkwt
{]íÞw ÚkÞwt. íku ½ýku çknkËqh níkku. Ãkhtíkw ËkYLkk Lkþk{kt ¼kLk ¼q÷e ¢qh fkÞkuo Ãký fhíkku. íkuýu
E.Mk. 1451 fktfrhÞk ík¤kð, LkøkeLkkðkze, Mkh¾us, ðxðk yLku yLÞ {MSËkuLkwt çkktÄfk{
fhkÔÞwt níkwt. 122
MkwÕkíkkLkLkk yðMkkLk çkkË y{ehkuyu íkuLkk fkfk ËkWË¾kLkLku E.Mk. 1459 {kt Úkkuzk
Mk{Þ {kxu økkËeyu çkuMkkzâku. Ãkhtíkw íÞkh çkkË Mkw÷íkkLk {wnB{Ëþkn çkeòLkk LkkLkk Ãkwºk íkÚkk
118. rMkftËh EçLku {kunt{Ë Ãkqðkuoõík Ãkus. Lkt.22
119. yusLk, Ãkus Lkt.-38-39
120. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk- 05,.
Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-84
121. rMkftËh EçLku {kunt{Ë, Ãkqðkuoõík Ãkus. Lkt.-42-43
122. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷ , þkMºke nrh«MkkË ,¼køk - 05,Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-88
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MkwÕkíkkLk fwíçkwÆeLkLkk ¼kE Víkun¾kLkLku økkËeyu çkuMkkzâku íku ð¾íku Víkun¾kLkLke Wt{h {kºk
13 ð»koLke s níke. su EríknkMk{kt “{nu{wËþkn çkuøkzk” íkhefu yku¤¾kÞku.123 {nu{wËþkn
rð[ûký økwýkuðk¤ku MkwÕkíkkLk níkku. çkk¤ÃkýÚke s yMkkÄkhý ®n{ík yLku [k÷kfe Ähkðíkku
níkku. íkuLkk {kuxk ¼kE fwíçkwÆeLk yn{Ëþkn çkeòyu íkuLku {khe Lkk¾ðkLkk yLkuf «ÞíLkku
fhu÷k. ytíku Víkun¾kLkLku çk[kððk íkuLkk {kíkk {w½÷e çkeçke MkwVe Mktík nÍhík þknyk÷{
(h.y.)Lke ¾kLkfkn ({X) {kt sðwt Ãkzâwt níkwt. MkwVe Mktík nÍhík þknyk÷{ Víkun¾kLkLkk Mkøkk
{kMkk Úkíkk níkk. ð¤e íku Víkun¾kLk WVuo {nu{wË çkuøkzkLkk hksfeÞ, ykæÞkÂí{f Mk÷knfkh Ãký
níkk. 124
{wMk÷{kLkkuyu ÷¾u÷k EríknkMk{kt yuLku økwshkíkLkk Mkw÷íkkLkku{kt MkkiÚke {nkLk yLku MkkiÚke
rðþu»k «òr«Þ økýðk{kt ykðu Au. íku ¾qçk WíMkkne, {n¥ðkfktûke Mkw÷íkkLk íkhefu «ÏÞkík Au. íku
yÃkrhr{ík WËkhíkk íkÚkk LÞkÞr«Þíkk{kt, økkÍe økýðk {kxu, ÞwæÄ fhðkLke «ð]r¥kyku{kt, þrhÞíkLkk
«[kh{kt yLku çkk¤ðÞ, ÞwðkðMÚkk yLku ð]æÄkðMÚkk{kt yuf Mkh¾e rððuf çkwÂæÄ{kt yLku rðsÞ{kt
yuf W¥k{ Lk{qLkku níkku. íku MkwVeyku yLku {wÂM÷{ MkkrníÞfkhkuLku yk©Þ ykÃkíkku níkku. yuLkk
Mk{Þ{kt W÷u{kyku {snçkLkk «[kh yÚkou {kuxe MktÏÞk{kt økwshkík{kt ykÔÞk níkk.yuLku Ãkrhýk{u
Mkkihk»xÙ{kt EM÷k{Lku fk{ÞLku {kxu MÚkkLk {¤e økÞwt níkwt.125 økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks ys{uh
íkhVÚke {nu{wË çkuøkzkLkk þkMkLkfk¤{kt s økwshkík{kt ykÔÞku níkku yuðwt {kLkðk{kt ykðu Au.
{nu{wË çkuøkzk yLku {k¤ðkLkk Mkw÷íkkLk {n{wËþkn ¾÷S rðYæÄ çkn{Lke Mkw÷íkkLkLku
{ËË fhe níke. yk rMkðkÞ ð÷Mkkz ÃkkMku ykðu÷k ÃkkhzeLkk ®nËw hkòLku 1464 {kt ¾tzýe
¼híkku fÞkuo níkku. E.Mk. 1467 {kt Mkw÷íkkLk sqLkkøkZLkk [qzkMk{k hkò {ktzr÷fLkk «Ëuþ
WÃkh yk¢{ý fhðk ¼khu íkiÞkhe MkkÚku LkeféÞku. røkhLkkh ÃkhLkk WÃkhfkux ÃkkMku ÃknkutåÞku.
hkò {ktzr÷f Mkçk¤ Mkk{Lkku fhíkkt ½ðkÞku yLku ¾tzýe ¼hðk íkiÞkh ÚkÞku. çkeò ð»kuo
E.Mk.1468 {kt Vhe ÷~fh sqLkkøkZ íkhV hðkLkk fÞwO. øk¼hkÞu÷k {ktzr÷f Aºk yLku ®f{íke
nehksrzík þ]tøkkhLke ðMíkwyku, ËkøkeLkk Mkw÷íkkLkLku {kufÕÞk. ykÚke MkwÕkíkkLku ÷~fh ÃkkAwt
çkku÷kðe ÷eÄwt. E.Mk. 1469 {kt MkwÕkíkkLku Vhe sqLkkøkZ Ãkh yk¢{ý fÞwO yLku MkkuhXLkku «Ëuþ
÷qtxeLku ðuhkLk fÞkuo. {ktzr÷fu rLkÞr{ík ¾tzýe ¼híkku nkuðk Aíkkt íku{s íkkçkuËkhe Mðefkhðk
123. rMkftËh EçLku {kunt{Ë,Ãkqðkuoõík,Ãkus. Lkt.-81-82
124. òuxu híLk {ýehkð ¼e{hkð, yiríknkrMkf Lkøkhe y{ËkðkË, yfËMk «fkþLk Mkwhík-2006, Ãkus Lkt. 22-23
125. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk-05, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-98-99
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Aíkkt nw{÷ku fhðkLkwt fkhý ÃkqAâwt íÞkhu MkwÕkíkkLku fÌkwt fu “nwt ÃkiMkk {kxu ykÔÞku LkÚke Ãkhtíkw
Mkkihk»xÙ{kt EM÷k{Lkk «[kh {kxu ykÔÞku Awt.” {wÂM÷{ EríknkMk «{kýu hkò {ktzr÷fLku
nhkðe {ktzr÷fLku EM÷k{ fçkq÷ fhkðe sqLkkøkZ SíÞwt yLku røkhLkkh ÃkðoíkLke ík¤uxe{kt
{ktzr÷fLku “{wMíkwVkçkkË” þnuh ðMkkðe íkuLku hksÄkLke çkLkkðe y{ehkuyu Ãký {fkLk çktÄkÔÞk.
íkuÚke {wMíkwVkçkkË y{ËkðkËLke Lkf÷ suðwt ÚkE økÞwt. {kuxk fkSyku yLku MkiÞËkuLku Ãký ðMkkÔÞk,
MkwÕkíkkLku Ãkkuíku Ãký sqLkkøkZ{kt hnuðkLkwt ÃkMktË fhe íÞkt xtfþk¤ fhe {wMíkwVkçkkËLkk rMk¬k
ÃkzkÔÞk. yk{ fhðkLkku MÃk»x WÆuþ Mkkihk»xÙ{kt EM÷k{Lkku «[kh fhðkLkku níkku. 126
yk rMkðkÞ E.Mk. 1472 {kt ®MkÄ{kt ®nËwykuyu {wMk÷{kLkku WÃkh sq÷{ økwòÞkoLke
VrhÞkË {¤íkkt LkkLkwt Ãkhtíkw fu¤ðkÞu÷ ÷~fh ÷E fåALkwt hý yku¤tøke Úkh- Ãkkhfh rsÕ÷k{kt
ÃknkU[e Mkw{hk yLku MkkuZkLkk 24 nòhLkk ÷~fhLku nhkÔÞwt. su ÷kufkuyu EM÷k{ MðefkÞkuo
íku{Lku MkkuhX{kt ÷kðe ðMkkÔÞk yLku EM÷k{e þrhÞíkLkk ¿kkLk {kxu «çktÄ fÞkuo. yk rMkðkÞ
îkhfk yLku çkuxLkk hkò ðkZuh ¼e{SLku nhkÔÞku yLku {khe LkktÏÞku fkhý fu rðãkðkLk frð
yLku ðuÃkkhe {wÕ÷k {n{qË Mk{hftËeLkk fwxwtçk fçke÷kLku íÞktLkk [ktr[Þkykuyu ÷qtxe ÷eÄk nkuðk
Aíkkt íÞktLkk hkòyu fkuE s Ãkøk÷kt ÷eÄk Lk níkk.
E.Mk. 1482 {kt økwshkík{kt yLkkð]rü yLku Ëwfk¤ Vu÷kÞk níkk. Ãkhtíkw [ktÃkkLkuh
hksÞ{kt íkuLke yMkh ¾qçk ykuAe ÚkE níke. íÞkt sÞ®Mkn hkð¤ hksÞ fhíkku níkku. su ÃkíkkE
hkð¤ Lkk Lkk{Úke EríknkMk{kt «ÏÞkík Au. çkuøkzkyu [ktÃkkLkuh 5h E.Mk. 1482-83 {kt
[zkE fhe. ðeMk {neLkk ½uhku [k÷w hÌkku ytíku 21 {e LkðuBçkh E.Mk.1484 Lkk rËðMku {nu{wË
çkuøkzkLke MkuLkkLku ÃkkðkøkZ{kt «ðuþ fhðk{kt MkV¤íkk {¤e.127 økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt
yuðe ÷kuf {kLÞíkk Au fu, hksMÚkkLkÚke hksÃkqík{ktÚke {wrM÷{ ÚkELku ykðu÷k ys{uheyku yu
Mk{Þu ÷~fh{kt òuzkELku yk ÞwæÄ{kt ¼køk ÷eÄu÷ku yLku Víkun çkkË ÃkkðkøkZ ykMkÃkkMkLkk
rðMíkkh{kt yLku ¾kMk fheLku ¾kLk Ëuþ{kt ðMkðkx þY fÞkuo níkku.128
[ktÃkkLkuhLkk nðkÃkkýe MkwÕkíkkLkLku ½ýkt {kVf ÷køkíkkt ÃkkuíkkLkwt ÃkkÞíkÏík hkÏÞwt yLku
Ãk[kMk ð»ko MkwÄeyu yu{ hÌkwt yLku íkuLkwt Lkk{ “{wnB{ËkçkkË” hk¾ðk{kt ykÔÞwt. yk rMkðkÞ
126. rMkftËh EçLku {kunt{Ë, Ãkqðkuoõík Ãkus. Lkt.-86
127. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk-5, Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.-95
128. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe y÷kWÆe¼kE,økktÄeLkøkh, Ãkqðkuoõík, íkk. 20-6-08
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{nu{wËþkn çkuøkzkyu ykçkw ÃknkzLke ík¤uxe{kt ðuÃkkheykuLku ÷qtxðk çkË÷ rþhkuneLkk hkòLku ,
çkn{Lke MkÕíkLkíkLkk y{eh çknkËqhþkn øke÷kLkeLku yLku rVhtøkeyku MkkÚku Mkt½»ko ÚkÞu÷ku.
¾kLkËuþLkk Mkw÷íkkLkku økwshkíkLke MkÕíkLkíkLkk r{ºkku níkk ð¤e íku ÷øLkMktçktÄÚke Ãký òuzkÞu÷k
níkk. ykÚke ¾kLkËuþ Ãkh økwshkíkLkk MkwÕkíkkLkkuLkwt ð[oMð hnuíkwt. E.Mk.1511Lke LkðuBçkhLke
23 {eyu MkwÕkíkkLk {nu{wËþkn çkuøkzkLkwt yðMkkLk ÚkÞwt. 129
MkwÕkíkkLk {nu{wËþkn çkuøkzkLkk yðMkkLk çkkË íkuLkku [kuÚkku yLku MkkiÚke LkkLkku þknòËku
¾÷e÷¾kLk “{wÍ^Vhþkn çkeòu” r¾íkkçk Äkhý fhe økkËeyu çkuXku, íku E.Mk.1511 Úke
E.Mk.1526 MkwÄe Mk¥kkÄeþ hÌkku. MkwÕíkkLk {wÍ^Vhþknu EzhLke hkßÞ ¾xÃkx{kt, {k¤ðkLkk
hksfkhý{kt ¼køk ¼sðu÷ku. íkuLkk Mk{Þ{kt s r[¥kkuzLkk {nkhkýk Mktøkúk{rMknu E.Mk.1520{kt
økwshkík Ãkh yk¢{ý fhe Ezh, rnt{íkLkøkh, ðzLkøkh fçksu fhe, ðeMkLkøkh MkwÄe ÷qtx
[÷kðe níke. ykLkku çkË÷ku ÷uðk MkwÕkíkkLku E.Mk.1521 {kt {uðkz Ãkh [zkE fhe nkuðkLkk
Ãkwhkðk {éÞk Au. E.Mk.1525 {kt økwshkík{kt ¼e»ký Ëwfk¤ Ãkzâku yu ÃkAe Úkkuzk s Mk{Þ{kt
E.Mk.1526 {kt {wÍ^VhþknLkwt {]íÞw ÚkÞwt. {wÍ^Vhþkn çkeòu rðîkLk, Ãkrðºk, MktÞ{e,
rLk:ÔÞMkLke yLku fwhkLk nkrVÍ níkku.
{wÍ^Vh çkeòLkk yðMkkLk çkkË íkÏík {kxu þknòËkyku{kt Í½zk ÚkÞkt yLku þknòËk
çknkËwh¾kLk (E.Mk.1526 Úke E.Mk.1537) çknkËwhþknLkku r¾íkkçk Äkhý fhe økkËeyu
çkuXku. yk s Mk{Þu rËÕneLkk íkÏík Ãkh Mk¥kk Ãk÷xku ÚkÞku yLku çkkçkhu rËÕneLkk MkwÕkíkkLk
Eçkúkne{ ÷kuËeLku ÃkkýeÃkíkLkk {uËkLk{kt nhkðeLku rËÕne Ãkh {w½÷ MkÕkíkLkíkLke þYykík
fhe. økwshkíkLkku MkwÕkíkkLk çknkËqhþkn rËÕneLkk MkwÕkíkkLk nw{kÞwLku ¾qçk ntVkÔÞku níkku. MkwÕkíkkLk
çknkËqhþkn y¼ý, ¢qh yLku {kuS÷ku níkku. íkuLkku Lkkifk fkV÷ku çk¤ðkLk níkku. íkuýu hksÞLkku
ÍzÃke rðfkMk fÞkuo. Ãkhtíkw sux÷k ÍzÃkÚke «Ëuþku SíÞk íkux÷k s ÍzÃkÚke økw{kÔÞk. 130
çknkËqhþknLkk Ãkwºk {n{wË¾kLk MkwÕkíkkLk MkyËwÆeLk {n{wËþkn ºkeòu (E.Mk.1537
Úke E.Mk.1554) økkËeyu çkuXku. íÞkhÃkAe MkwÕkíkkLk yn{Ëþkn ºkeòu (E.Mk.1554 Úke
E.Mk.1561) MkwÕkíkkLk {wÍ^Vhþkn ºkeòu (E.Mk.1561 Úke E.Mk.1573) økkËeyu çkuXku.
129. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 5 Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-97-98
130. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 5 Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.- 109
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E.Mk.1572 {kt yfçkhu økwshkík Ãkh [ZkE fhe Síke ÷eÄwt. MkwÕkíkkLk {wÍ^Vh ºkeòu ytÄkÄqÄeLkku
÷k¼ ÷E fze LkSf òuxkýk{kt yLkksLkk fkuE yuf ¾uíkh{kt MktíkkÞku yLku íÞkt yfçkhLkk
MkiLÞLkk nkÚku ÃkfzkÞku. yk{, yk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk økwshkík{kt ytÄkÄqtÄe hne.131 {wÍ^Vh
ºkeòu yLku þnuLkþkn yfçkhLkk MkiLÞ ðå[u ðkhtðkh ÷zkEyku Úkíke hne. ytíku E.Mk.1591
Úke E.Mk.1592 {kt økwshkíkLkk AuÕ÷k MkwÕkíkkLku yu Mk{ÞLke ®nËLkk sçkhËMík þnuLkþkn
Mkk{u ð»kkuo MkwÄe ÍÍq{e yk ËwrLkÞkLkku íÞkøk fÞkuo Ãkhtíkw Lk{íkwt Lk òuÏÞwt.132
1.6  økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk MÚk¤ktíkh Mk{ÞLkwt y{ËkðkË þnuh :
økwshkík{kt Mðíktºk MkÕíkLkík MÚkÃkkíkkt Úkkuzk s ð»kkuo{kt yuLkwt ÃkkÞíkÏík Lknhðk÷k
(yýrn÷ðkz Ãkkxý) Lku çkË÷u y{ËkðkË hk¾ðk{kt ykÔÞwt. su MkÕíkLkíkLkk ytík MkwÄe íÞkt
hÌkwt. íku{s {w½÷fk¤, {hkXkfk¤ yLku rçkúxeþfk¤ MkwÄe y{ËkðkË s ðztw{Úkf íkÚkk {n¥ðLkwt
hksfeÞ yLku MkktMf]ríkf fuLÿ hÌkwt.
1.6.1  MÚkkÃkLkk :
y{ËkðkËLke MÚkkÃkLkk {kxu yn{Ëþkn çkkËþknu íku{Lkk Ãkeh nÍhík þu¾ økts
yn{Ë ¾èw {khVíku Ëwyk {tøkkðe. íÞkhu ¾èw Mkknuçku suLke yuf Ãký Lk{kÍ fÍk Lk ÚkE nkuÞ
yux÷u fu yuf Ãký Lk{kÍ ÃkZðkLke hne Lk økE nkuÞ íkuðk [kh yn{Ë ¼uøkk ÚkE ¾kík{wnwoík
fhu íkku þnuh ykçkkË ÚkkÞ íkuðe ykøkkne fhe ykÚke þu¾ yn{Ë ¾èw (h.y.) yLku MkwÕkíkkLk
yn{Ëþkn yuðk çku MkwÕkíkkLk íkku níkk s ykÚke MkwÕkíkkLkku çkeò çku yn{Ë þkuÄe fkZÞk
su{kt fkS yn{Ë yLku {÷uf ynu{Ë WÃkhktík 12 çkkçkkykuLkku Ãký MkkÚk níkku. fkux
(hksøkZ)Lke rËðk÷Lkk ÃkkÞk{kt Ãknu÷e #x Ërûký Ãkrù{ ¾qýk{kt {qfkE su {wÂM÷{ íkkhe¾
«{kýu rn.Mk. 813 Lkk rÍ÷fË {rnLkkLke çkeS íkkhe¾ yLku økwYðkh íkk. 26 Vuçkúwykhe
E.Mk. 1411 Lkk rËðMku yn{ËkçkkËLkwt ¾kík{wnwoík ÚkÞwt su y{ËkðkË íkhefu «rMkæÄ ÚkÞwt.133
131. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 5 Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.- 122-129
132. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 5 Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-132
133. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 5 Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-39
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1.6.2 þnuhLkku rðfkMk :
yn{Ëþknu ¼ÿLkku rfÕ÷ku çkktÄðk {ktzâku Lku çkeò s ð»kou yu rfÕ÷kÚke Ãkqðo{kt Úkkuzu
ytíkhu þnuhLke {wÂM÷{ sLkíkk {kxu swB{k {ÂMsË çkktÄðkLke þYykík fhe. su E.Mk. 1424{kt
íkiÞkh ÚkE níke. {kýuf[kuf{kt {whníkÃkku¤{kt Ãknu÷e Ãkku¤ MÚkÃkkE yLku íÞkt ðuÃkkheykuLku
ðMkkÔÞk nkuÞ yuðwt {LkkÞ Au.134 {nu{wËþkn çkuøkzkLkk {hý çkkË çku ºký ð»ko çkkË økwshkík
ykðu÷k ÞwhkuÃkeÞ {wMkkVh çkkhçkkuMkkyu LkkUæÞwt Au fu,“y{ËkðkË [ktÃkkLkuhÚke {kuxwt Au. ½ýwt
Mk{]ÂæÄ{kLk Au. yu{kt ½ýe ðkzeyku, çkøke[kyku Au. hMíkk {kuxk Au yLku MkwtËh Au. [kuøkkLk
Mkkhkt Au. ÃkÚÚkh yLku #x [qLkkLkk Äku¤kÞu÷k Au yLku AkÃkhkðk¤kt Au. yuLkk fwðk yLku ík¤kðku{kt
½ýwt Ãkkýe Au.” 135 {n{qËþkn çkuøkzkLkk Mk{ÞÚke økwshkíkLkk MkwÕkíkkLku ðÄw Mk{Þ [ktÃkkLkuh{kt
hnuíkk ÚkÞk yu y{ËkðkË ykðíkk íÞkhu fktfrhÞk ÃkkMku ½xk{tz¤Lkk {nu÷ku{kt Wíkkhku fhíkk.
çknkËqhþknLkk Mk{Þ{kt {w½÷ çkkËþkn nq{kÞw ÷~fh MkkÚku y{ËkðkË{kt fktfrhÞk ík¤kð
ykøk¤ Ãkzkð LkktÏÞku íÞkhu íkuýu yk MkwtËh þnuhLku ftE LkwfþkLk Lk ÚkkÞ íkuLke ¾kMk fk¤S
hk¾e níke. y{ËkðkËLkk Lkk{ðk¤k rMk¬kyku{kt y{ËkðkË þnuhLku þnhu {wykÍ{ yux÷u
fu {nkLk þnuh fÌkwt Au.
{w½÷ çkkËþkn yfçkhu økwshkík Síke ÷eÄwt íÞkhÚke {w½÷ çkkËþknkuLkk MkwçkuËkhkuLkku
ðneðx þY ÚkÞku. íkuykuLkwt ðztw {Úkf y{ËkðkË níkwt. yfçkhLkk Mk{ÞLkk yçkw÷ VÍ÷u
ykELku yfçkhe{kt LkkUæÞwt Au fu, “y{ËkðkË Mkkçkh{íke WÃkh Mkkhe heíku çktÄkÞu÷wt MkkiÚke {kuxwt
þnuh Au, MÚk¤ ykhkuøÞðk¤wt Au. íÞkt yk¾e ËwrLkÞk{kt çkLkíke [eòu {¤e þfu Au yLku çku
rfÕ÷k Au Lku yuLke çknkh Ãký þnuh Au. yu{kt Ãknu÷k 360 Ãkhk níkk. Ãký nðu 84 Ãkhk Mkkhe
nk÷ík{kt Au. ÃkÚÚkhLke yuf nòh {ÂMsË Au Lku yu ËhufLku çkççku r{Lkkhk Au.” 136
MkeÍh £uzhkufu E.Mk. 1598 {kt LkkutæÞwt Au fu, y{ËkðkË ½ýwt rðþk¤ yLku {kuxwt ðMíkeðk¤wt
þnuh Au. yfçkhLke su{ snktøkehu Ãký y{ËkðkËLke {w÷kfkík ÷eÄe níke. yLku íkuLku
fktfrhÞk ík¤kð ¾qçk økBÞwt níkwt. snktøkeh fktfrhÞk{kt hkuþLke yLku ykíkþçkkSLke {kus Ãký
{kýíkku. çkuøk{ Lkqhsnkt MkkÚku yu þnuhLkk çkkøk{kt çkuMkíkku Lku {Aðk{kt çkuMke LkËeLke Mknu÷
Ãký fhíkku. þknòËk þknsnkt sÞkhu y{ËkðkËLkku Mkqçkku níkku íÞkhu Ëwfk¤Lkk hkníkfk{
íkhefu E.Mk. 1621-22 {kt þkneçkkøk çkktÄðk{kt ykÔÞku níkku. y{ËkðkËLkk fkheøkhku ½ýkt
134. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 5 Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-61
135. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 5 Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-63
136. òuxu híLk{rýhkð ¼e{hkð Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-34
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fwþ¤ níkk Lku rËÕneLkk hksfwxwtçk {kxu íkÚkk Ëhçkkh {kxu y{ËkðkËLke fkheøkheLke ½ýe
[eòu síke. E.Mk. 17 {e MkËeLke þYykík{kt ykðu÷k ytøkúus ðuÃkkheykuLku y{ËkðkË ÷tzLk
suðzwwt {kuxwt þnuh ÷køÞwt níkwt yLku ÃkMktË Ãký ykÔÞwt níkwt. 137
þknsnktLkk Mk{Þ{kt økwshkík{kt rð¢{ Mktðík 1687 yLku E.Mk. 1631-32 {kt
MkíÞkrþÞk fk¤ íkhefu yku¤¾kíkku {kuxku Ëwfk¤ Ãkzâku. íÞkhu y{ËkðkË{kt çkkËþknLkk nqf{Úke
økheçkkuLku yÒk ðnU[ðk ÷tøkh¾kLkk ¾ku÷ðk{kt ykÔÞk níkk.
þknòËk ykihtøkÍuçkLke Mkwçkkøkehe (E.Mk.1644 Úke 1646) Ëhr{ÞkLk y{ËkðkË{kt
rntËw-{wÂM÷{Lkwt nwÕ÷z ÚkÞwt. çkeswt nwÕ÷z {wMk÷{kLkku{kt {nUËðe ÃktÚk Mkk{u ÚkÞwt níkwt. ykihtøkÍuçk
çkkËþkn çkLkíkk y{ËkðkËLkk ©e{tíkkuLku ¾wþk÷eLkwt Vh{kLk {kufÕÞwt níkwt. E.Mk. 1664 {kt íkuýu
y{ËkðkË{kt [k÷íkk fux÷kf yrLk»x rhðks çktÄ fhðk Vh{kÔÞwt níkwt.
E.Mk. 1681{kt y{ËkðkË{kt Ëwfk¤Lku ÷eÄu {kuxwt nwÕ÷z ÚkÞwt níkwt Lku ÷kufkuLkwt xku¤wt MkqçkuËkh
y{eLk¾kLkLke ykMkÃkkMk Vhe ðéÞwt níkwt. E.Mk. 1683 {kt Mkkçkh{íke{kt {kuxe hu÷ ykðe Lku
þnuhLkk fkuxLke íkÚkk ¼ÿLkk rfÕ÷kLke Ëeðk÷ku ½ýe søÞkyu íkqxe økE níke. E.Mk. 1684 {kt {kuxku
Ëwfk¤ ÃkzâkuLku þnuh{kt yu ð»koLkwt yLkks {nuMkq÷ {kV ÚkÞwt. ykihtøkÍuçkLkk {hý (E.Mk. 1707)
ÃkAe {w½÷ Mk¥kk Lkçk¤e Ãkzíke økELku y{ËkðkË þnuhLke Ãký Ãkzíke ÚkE økE. E.Mk. 1714 {kt
nku¤e rLkr{¥ku {ËLkøkkuÃkk÷Lke nðu÷e ÃkkMku rntËw-{wÂM÷{kuLkwt ¼khu nwÕ÷z ÚkÞwt yLku yu s ð»kuo
Mkkçkh{íke{kt Ãkqh ykÔÞwt nkuðkÚke þnuhLkk fkuxLke {hk{ík fhkðe Ãkze. sqLkk yLku Lkðk Mkqçkkyku
ðå[u Mk¥kkLke MkkX{khe [k÷íkeLku yu{kt {hkXkykuLku y{ËkðkËLkku yzÄku ¼køk hkÞ¾z ¾kLksnkLkÚke
ykMxkuzeÞk hkÞÃkwh MkwÄeLkku {éÞku. {w½÷ çkkËþknkuLkk Mkqçkkyku yLku {hkXk ðå[u E.Mk. 1748 Úke
E.Mk. 1758 Ëhr{ÞkLk ½»koý [kÕÞk fhíkwt.138 yk¾hu {w½÷ MkqçkkLke hne Mkne Mk¥kk LkkçkqË ÚkELku
yk¾w y{ËkðkË {hkXkykuLkk fçkò{kt ykÔÞwt. {hkXk Mk¥kkLkk çku ¼køkeËkh níkk yuf ÃkqLkkLkk
ÃkuïkLkk «ríkrLkrÄLke Mk¥kk y{ËkðkËLkk çkeò çkÄk Ëhðksu níke. sÞkhu ðzkuËhkLkk økkÞfðkzLke
Mk¥kk s{k÷Ãkwh Ëhðksu níke. ÃkuïkLkku Mkqçkku ¼ÿLkk rfÕ÷k{kt Lku økkÞfðkzLkku «ríkrLkrÄ økkÞfðkzLke
nðu÷e{kt hnuíkku níkku íkuðwt {¤íke {krníkeLkk ykÄkhu fne þfkÞ.
137. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË,¼køk - 5, Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.- 64
138. òuxu híLk{rýhkð ¼e{hkð, Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.35-36
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y{ËkðkË{kt rntËw Ä{oLkk Lkkøkh, ykiËeíÞ, {kuZ, ©eøkkuz ðøkuhu ¿kkríkykuLkk çkúkñýku,
ykuMkðk÷ ðøkuhu ¿kkríkykuLkk {uþhe yLku ©kðf ðkrýÞk, hksÃkqíkku, ðýfhku, [{khku
ðøkuhu níkk. r{hkíku ynu{Ëe{kt çkúkñýkuLke 84 Lkkík 84 økåAku yLku ðrýfkuLke 84 LkkíkkuLke
ÞkËe ykÃke Au. {wMk÷{kLkku{kt MkiÞËku, MkwVeyku, W÷u{kyku, ËuþËuþkðhLkk ðuÃkkheyku,
òøkehËkhku ðøkuhu níkk. ðuÃkkheyku{kt {wÏÞ ðnkuhk níkk.139 ys{uhe Mk{ksLkk fux÷kf
÷kufku ðkuhk yxf ÷¾kðu Au íkuLkwt {wÏÞ fkhý yu Au fu, W¥kh økwshkíkLkk økúkBÞ rðMíkkh{kt
sE íkuyku Aqxf ðuÃkkh fhíkk Aqxf ðuÃkkh fhLkkhLku økúkBÞ «ò íku{Lku ðnkuhk fnuíke ykÚke
fk¤¢{u íkuyku ðnkuhk yxf ÷¾kðíkk ÚkÞk.140 íku Mk{Þu y{ËkðkË{kt MkwÒkeyku {kuxe fku{
yLku rþÞkyku LkkLke fku{ íkhefu hnuíkk. {¤íke {krníke «{kýu ÃkuïkLkk Mkqçkk þu÷wfhu
þnuh{kt ½ýkt sw÷{ fÞko níkk. yuýu økkÞfðkzLke nðu÷e Ãkh [zkE fhe nðu÷e ÷E
÷eÄe. økkÞfðkzLkk ÷~fhu s{k÷ÃkwhLkk ËhðksuÚke Ëk¾÷ ÚkE ¼ÿLkk rfÕ÷k Ãkh nw{÷ku
fÞkuo Lku Lkk[økkLk{kt {þøkq÷ hnu÷k þu÷wfhLku fuË fhe ÃkqLkk E.Mk. 1800 {kt {kufÕÞku.
yk{, þu÷wfhu nðu÷e ÷uíkkt økwshkík ¾kuE fnuðíkLke þYykík ÚkE. Ãkuuïkyu ðkŠ»kf ykðf
ykÃkðkLke þhíku y{ËkðkËLkku Eòhku økkÞfðkzLku ykÃÞku íkuðwt òýðk {¤u Au.
E.Mk. 1812 {kt yríkð]rü ÚkELku íkez ÃkzÞkt ykÚke yLkksLkwt ykuAwt WíÃkkËLk Úkíkkt
{kU½ðkhe ðÄe. E.Mk. 1813 {kt “yøkkuýíkhku” fk¤ ÃkzâkuLku hkuøk[k¤ku Vkxe LkeféÞku.
ykÚke þnuhLke ðMíke yzÄe ÚkE økE.141 {hkXkfk¤{kt íkku òLk{k÷Lke Mk÷k{íke Ãký
Lknkuíke ykÚke þnuh{kt ËkýLkwt yLku fhðuhkLkwt òuh ðæÞwt níkwt. Ãkrhýk{u y{ËkðkËLke ytËh
ðuÃkkh ½ýku ykuAku ÚkE økÞku.
Ãkuïk yLku økkÞfðkz ðå[u Eòhk {kxu Mkt½»ko ÚkÞku. ytøkúuòuLke {ËËÚke E.Mk.
1817{kt Mkw÷un ÚkE íku {wsçk økkÞfðkzLku y{ËkðkËLkku Eòhku fkÞ{ {kxu {éÞku. Ãkhtíkw
økkÞfðkzu y{ËkðkËLkk çkË÷k{kt z¼kuE Ãkhøkýwt ÷E y{ËkðkË ytøkúuòuLku MkkUÃke ËeÄwt.
¾uzkLkk f÷ufxh r{. zLk÷kuÃku E.Mk. 1817 Lkk LkðuBçkh{kt y{ËkðkËLkku fçkòu ÷eÄku. nðu
y{ËkðkË økwshkíkLkwt ÃkkxLkøkh Lk hnuíkkt {wtçkE E÷kfkLkk yuf rsÕ÷kLkwt ðzwt{Úkf çkLke
økÞwt.142
139. MktÃkkËf: þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË,¼køk-5, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-66
140. YçkY {w÷kfkík, ðnkuhk nMkLk¼kE Eçkúkne{¼kE - økktÄeLkøkh.íkk. 2-4-09
141. òuxu híLk{rýhkð ¼e{hkð Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-49
142. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË,¼køk-5, Ãkqðkuoõík
Ãkus Lkt.-67
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E.Mk. 1818 ÃkAe y{ËkðkË ðuhkLk çkLÞwt. Ãknu÷kt suðk hMíkk, MkwtËh {fkLkku hÌkk
Lkrn. sÞkt swyku íÞk ¾tzuhku Lkshu Ãkzíkk. þnuh{kt rþÞk¤, ysøkh, ðk½Lkku ºkkMk ðæÞku
níkku. Mkðoºk MBkþkLk suðe ¼Þtfhíkk þqLÞíkk yLku þktrík ÔÞkÃke níke. xqtf{kt y{ËkðkË
ykðku íkku ÃkkxLkøkh{kt ykÔÞk nkuÞ íkuðwt shkÞ ÷køkíkwt Lknkuíkwt.143
1.6.3 ykŠÚkf ÂMÚkrík :
økwshkíkLkk MkwÕkíkkLkku yLku {w½÷ Mk{Þ{kt y{ËkðkË ðuÃkkhLkwt {wÏÞ {Úkf níkwt fkhý
fu, ¾t¼kík Äku¤fkLkk {wÏÞ hMíkk Ãkh ykðu÷wt nkuE Mkkihk»xÙ, yýne÷ðkz Ãkkxý yLku ¼Y[
íkhVLkk ðuÃkkhLkwt {Úkf níkwt. y{ËkðkËLkkt rfLk¾kçk, {þY yLku MkwíkhkW fkÃkz ¾t¼kíkÚke
Ëuþkðh síkkt yLku fuhkuÚke Ãku®føk MkwÄeLkk ÃkqðoLkk þnuhkuLkkt çkòhku{kt ¾qçk ¾Ãkíkk. ykr£fkLkk
rfLkkhk WÃkh yu fkÃkz MkkuLkkLkk çkË÷k{kt ðu[kíkwt yLku ½ýeðkh íkuLke Mkku økýe ®f{ík WÃksíke
níke íkuðwt {krníkeLkk ykÄkhu òýe þfkÞ Au.
E.Mk.Lke 16 {e MkËeLke þYykík{kt ¾t¼kíkLkkt y¾kíkLkku WÃk÷ku ¼køk ÃkwhkE sðkÚke
¾t¼kíkLkwt çktËh íkhefu {n¥ð ½xâwt Lku Ãkrhýk{u y{ËkðkËLkk ðuÃkkhLku shk Ä¬ku ÷køÞku. yk{
Aíkkt, y{ËkðkËÚke Ëh ËMk rËðMku rLkfkMk {kxu rft{íke Mkk{kLk ¼hu÷kt 200 økkzkt ¾t¼kík síkkt.
E.Mk. 1588 {kt MkeÍh £uzrhf Lkk{u {wMkkVh ÷¾u Au fu, “{ut Lkshu Lk òuÞwt nkuík íkku y{ËkðkËLkku
ykðzku {kuxku ðuÃkkh Au yu nwt Lk {kLkík.” E.Mk. 1638 {kt {uLzuÕM÷ku ÷¾u Au fu, “ynªLkk
ðuÃkkheykuLkk ykzríkÞk yurþÞkLkk Ëhuf ¼køk{kt íku{s fkuLMxÂLxLkkuÃk÷{kt nkuðkÚke nqtrzÞk{ý
MkhMk yLku VkÞËkfkhf hÌkwt Au. yk¾k yurþÞk{kt fkuE «ò fu fkuE {k÷ yuðku ¼køÞu s Au fu su
y{ËkðkË{kt òuðk Lk {¤u.” E.Mk. 1666 {kt ÚkuðuLkku ÷u¾u Au fu, øk¤eLke rLkfkMk çknw {kuxe Au,
rËÕne yLku ÷knkuhÚke ½ýwt fkÃkz ykðu Au. þnuh{kt çkLku÷ MkkxeLk, {¾{÷, xkVuxku, {þY,
rfLk¾kçk yLku QLkLkku {k÷ Ãký [zu Au.” E.Mk. 1695 {kt su{e÷e fuhuhe ÷¾u Au fu, “y{ËkðkË
WãkuøkkuLkwt ðzwt {Úkf Au, ®nË{kt MknwÚke {kuxwt þnuh Au Lku Ãkt¾eyku íkÚkk Vq÷kuLke yËT¼wík ¼kíkðk¤k
yuLkk rfLk¾kçk {kxu yu ðuLkeMkÚke shkÞ Wíkhíkwt LkÚke.” 144
143. òuxu híLk{rýhkð ¼e{hkð, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-49
144. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 5, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-68
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¾t¼kíkLku çkË÷u MkwhíkLkwt çktËh ¾e÷íkkt y{ËkðkËLkk {kuxkt ðuÃkkheykuyu Mkwhík{kt Ãký
ÃkuZeyku fkZe. yuðwt fnuðkÞ Au fu yuf ð¾íku y{ËkðkË{kt Mkku fkurxæðs (fhkuzÃkrík)
níkk.y{ËkðkË yurþÞk{kt LkkýkðxLkwt {kuxwt fuLÿ níktw. y{ËkðkËLkk ðuÃkkheykuLkk ykzríkÞk
yurþÞk ÞwhkuÃkLkk Ëhuf {kuxkt þnuhku{kt níkk. y{ËkðkËLke nqtze øk{u íku þnuhku{kt ¾Ãkíke Lku øk{u íku
þnuh{kt y{ËkðkË WÃkhLke nqtze {¤e þfíke.
y{ËkðkË Wãkuøk «ÄkLk þnuh níkwt. yu Ãknu÷uÚke s fkÃkzLkk WãkuøkLkwt fuLÿ Au. ynet
hturxÞk yLku nkÚkþk¤kuLkk fkh¾kLkk níkk, ynª òzwt íku{s Íeýwt çktLku òíkLkwt Mkqíkh ftíkkíkwt yLku
ðýkíkwt. Mkhfkhe fkÃkzðýkxLkwt ¾kíkwt níkwt íku huþ{e yLku fMkçke ðýkx {kxuLkwt ÷køku Au. òzk yLku
{æÞ{ ÃkkuíkLkk fkÃkz Ãkh htøkkxeLkwt yLku AkÃkðkLkwt fk{ ½ýwt [k÷íkwt òu fu yZkh{e MkËe{kt
#ø÷uLzLkk ÷kufkuyu ynªLkwt fkÃkz ykÞkík Úkíkwt ykuAwt fhe LkkÏÞwwt. huþ{e fkÃkz {kxu y{ËkðkË
yk¾k Ëuþ{kt {þnqh níkwwt. ynªLkwt huþ{e fkÃkz xfkW níkwt íku{s íkuLke WÃkh she fMkçkLkwt
{Lkkunh fk{ Úkíkwt. òu fu {hkXk ðneðx{kt huþ{ WãkuøkLke Ëhuf r¢Þk WÃkh sfkík ÷uíkkt yuLke
rLkfkMk {tË ÃkzeLku yu WãkuøkLku ½ýku {kuxku Ä¬ku ÷køÞku.145 y{ËkðkËLkk rfLk¾kçkLkk fk{{kt
¾kMk ÏÞkrík Ähkðíkwt níkwt ð¤e, {¾{÷Lkwt fk{ Ãký y{ËkðkË{kt MkkÁt níkwt. yuf {wMkkVh ÷¾u
Au fu, ðuLkeMkLkk suðku fMkçk yLku huþ{Lkku {k÷ y{ËkðkË{kt çkLku Au Lku yu{kt Vq÷ðu÷Lke íkÚkk
Ãkt¾eykuLke MkwtËh rðr[ºk ¼kíkku fhðk{kt ykðu Au. htøkkxefk{ Ãký ynª MkkY Úkíkwt níkwt. MkwíkhkW
fkÃkz íkÚkk huþ{e fkÃkz Ãkh çkktÄýe çkktÄðkLkku nwÒkh y{ËkðkË{kt Mkkhku [k÷íkku. huþ{e íkÚkk
QLkLkk økk÷e[k Ãký ynª Mkkhk çkLkíkk nkuðkLkwt òýðk {¤u Au.146
1.7  økwshkíkLkk {wMk÷{kLkku yLku íkuLke swËe swËe òríkyku :
1.7.1 økwshkíkLkk {wMk÷{kLkk u :
nÍhík{wnB{ËÃkÞøkBçkhMkknuçkLkkyðMkkLk ÃkAeyu{Lkk¾÷eVkykuyux÷ufuW¥khkrÄfkheykuLkk
s{kLkk{kt yhçk {wMk÷{kLkkuyu Ä{oLkk ykðuþ, ÍLkqLk yLku swMMkk{kt [khu íkhV [zkEyku fhðk {ktze.
yu{Lkku {q¤ {tºk níkku ËwrLkÞk{kt EM÷k{Lkku Vu÷kðku fhðkLkku. sÞkt sÞkt íkuyku økÞk íÞkt íkuykuLku Víkun {¤e
íku{ýu þk{ (MkerhÞk) Ãku÷uMxkELk yLku r{Mkh SíÞk. W¥kh ykr£fk, MÃkuLk yLku EhkLk Ãký yu{Lku fçksu
fÞko. íku{ýu W¥kh ¼khíkLkk «Ëuþku Ãkh Ãký yk¢{ý fhðkLkwt þY fÞwO.
145. òuxu, híLk{rýhkð ¼e{hkð, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-61
146. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk-5 Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-70
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yhçkkuyu EM÷k{ MðefkÞkuo yu yøkkW ½ýe MkËeykuÚke yu{Lkk Ëuþ yhçkMíkkLk yLku
¼khík ðå[u s¤{køkuo ðuÃkkhe MktçktÄku níkk. Ãkrù{ ¼khíkLkk Mk{wÿ fktXk WÃkhLkk çktËhe {Úkfku WÃkh
ykðíkk síkk níkk. yu MktçktÄLke þYykík økwshkíkLke ¼qr{ WÃkh s ÚkE níke. yhçkkuLkkt ®nË íkÚkk
økwshkík MkkÚku sqLkk ðuÃkkhe MktçktÄku níkk. íkuLkk ykÄkh Ãkwhkðkyku çkkEçk÷{ktÚke òuðk {¤u Au.
E.Mk. Ãkqðou 2000 {kt yk MktçktÄku [k÷w níkk yuðk ykÄkh ykÃkýLku òuðk {¤u Au. E.Mk. Ãkqðuo 170-
100 {kt {÷çkkh fktXk{kt yhçkku yux÷e çkÄe MktÏÞk{kt ðMÞk níkk yLku íkuyku {÷çkkh fktXkLke
«òLkk yux÷k çkÄk økkZ Ãkrh[Þ{kt ykÔÞk níkk fu ÷øk¼øk {÷çkkh fktXkLke Mk½¤e sLkíkkyu
íku{Lkku Ä{o Mðefkhe ÷eÄku níkku. 147
økwshkíkLke Mk{]ÂæÄ ytøku yhçkku ðkfuV níkk s. íku{ýu EM÷k{ Ä{o Mðefkhíkk s {qŠíkÃkqòLku
rík÷kts÷e ykÃke níke. Ãkhtíkw íkuÚke ¼khík «íÞuLkk MkçktÄ{kt fkuE íkVkðík Ãkzâku Lk níkku. çkeò
¾÷eVk nÍhík W{h VkYf (hËe.) Lke r¾÷kVík (E.Mk.634 Úke 644) Ëhr{ÞkLk {wMk÷{kLk
yhçk yk¢{ýfkheykuLkwt æÞkLk økwshkík íkhV ¾U[kÞwt níkwt. çkLÞwt yuðwt níkwt fu, yk ¾÷eVk yu
WM{kLk çkeLk yçkeykMk Mk^Ve Lku çknuheLk yLku yku{kLkLkku nkfu{ LkeBÞku níkku. íkuýu ¾÷eVkLke
ÃkhðkLkøke {u¤ÔÞk rðLkk ÃkkuíkkLkk ¼kE nf{Lke MkhËkhe Lke[u rn.Mk.17 (E.Mk.636 ) {kt yuf
Lkkifk Vkus fkutfý íkhV hðkLkk fhe. nf{u nk÷Lkk {wtçkE ÃkkMku ykðu÷k Úkkýk çktËh Ãkh yk¢{ý
fhe yLku ÷qtxVkx fhe yku{kLk ÃkkAku VÞkuo. yhçkkuLkku Ãkrù{ ¼khík ÃkhLkku yk Ãknu÷ku nw{÷ku níkku.
Lkkifk Vkus ÷E Ëqh ËqhLkk «Ëuþku Ãkh [zkE fhðk{kt ÃkhksÞ Ãkk{ðkLkku ¾íkhku nkuðkÚke
nÍhík W{h (hËe.) Lku yu{ fhðk{kt LkVhík níke. ykÚke íkuyku yk yk¢{ýÚke Ãký ¾qçk s
Lkkhks ÚkÞk níkk. yk{ Aíkkt Úkkuzk Mk{Þ çkkË yk nf{u ¼Y[ Ãkh [zkE fhe yu{kt Ãký íkuLku Mkkhku
÷k¼ ÚkÞku. íÞkh ÃkAe økwshkíkLkk ½ku½k çktËh Ãkh Ãký nw{÷ku fhðk{kt ykÔÞku níkku. E.Mk. 711
{kt {wnB{Ë çkeLk fkrMk{u ®MkÄ Síke ÷eÄwt yLku íÞktLke þkMkLk ÔÞðMÚkk çkhkçkh fÞko çkkË E.Mk.
713-14 {kt yuýu yuf Vkus ¼eLk{k÷ íkhV hðkLkk fhe íÞktLkk ÷kufku ÷zkE fÞko ðøkh þhýu ÚkÞk.
E.Mk. 714 {kt {wnB{Ë çkeLk fkMke{u Mkkihk»xÙLkk hnuðkMkeyku MkkÚku Mkw÷un fhe yu{kt {uh ÷kufkuLkku
WÕ÷u¾ fhðk{kt ykðu Au yLku yk s ð»kuo {wnB{Ë çkeLk fkrMk{Lke çkhíkhVe ÚkE. íÞkhÃkAeLkk
nkfu{ku ytËh ytËh rðøkúnku{kt Ãkzâk yLku ¼eLk{k÷ íkuLkku ÷k¼ ÷E yhçkkuLke nwfq{ík{ktÚke
{wfík ÚkÞwt.148
147. Ãkxu÷ yçËwÕ÷kn yu{. Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-10
148. yusLk Ãkus Lkt.-18
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E.Mk. 725 {kt ®MkÄLkk nkfu{ íkhefu swLkiË çkeLk yçËwohnu{kLk ykÔÞku yLku nwfq{íkLkwt
MkwfkLk Mkt¼kéÞk çkkË íkuýu ykswçkkswLkk «Ëuþku WÃkh yk¢{ýku fhðkLkku ykht¼ fÞkuo. fåALkk
hýLku hMíku yu {khðkz ÃknkutåÞku. íÞktÚke {ktz÷ ÚkE íkuu Äeýkus sE Ãkt[kMkhLkku fçkòu ÷eÄku.
yk rðßÞÞkºkk [k÷w hk¾eLku yu ¼Y[ ÃknkutåÞku yLku ¼Y[ SíkeLku Ãkkuíku rMktÄÚke ½ýku Ëqh
Lkef¤e økÞku Au íkuLkku ÏÞk÷ ykðíkkt ÷qtxLkk {k÷ MkkÚku íku ¼eLk{k÷ ÚkE ®MkÄ ÃknkUåÞku.E.Mk.
758 {kt ®MkÄLkk nkfu{ rnMkk{ rçkLk Wt{h íkø÷øke yu W{h rçkLk s{k÷ Lkk{Lkk MkhËkhLku
yuf Lkkifk Vkus ykÃke økwshkíkLkk rfLkkhk íkhV ÃkrhrMÚkríkLke {krníke {u¤ððk hðkLkk fÞkuo.
íÞkhçkkË rnMkk{u Lkkifk Vkus ÷E ¼Y[Úke Úkkuzu Ëqh ykðu÷k øktÄkh çktËh Ãkh yk¢{ý fÞwO
yLku Síke ÷eÄwt. 149
¾÷eVk y÷q{nËe yççkkMke (E.Mk. 775-785) yu yçËw÷ {÷uf rçkLk rþnkçkLke
MkhËkhe Lke[u yuf Lkkifk Vkus hðkLkk fhe íku E.Mk. 776 {kt ¼kz¼qík çktËhu Qíkhe. yuýu
yuLkk WÃkh yk¢{ý fÞwO. yk yk¢{ý çkkË ð÷¼eLkku rðLkkþ ÚkÞku nkuÞ yuðwt {kLkðk{kt
ykðu Au.150 yk ÃkAe {wnB{Ë rçkLk VÍ÷u {uh ÷kufku Mkk{u ËrhÞkE snkòuLkku fkV÷ku ÷E
yk¢{ý fÞwO. E.Mk. 713 Úke E.Mk. 833 Ëhr{ÞkLk Ë{ý ÃkkMkuLkk rMktËkLkLkku íku nkfu{
rLk{kÞku níkku. yk{ yhçkkuLkk yk¢{ýku EM÷k{Lkk WËÞ MkkÚku s økwshkík- ¼khík Ãkh þY
ÚkE [qõÞk níkk íkuðwt {¤íke {krníkeLkk ykÄkhu fne þfkÞ.
E.Mk. 760 {kt ÃkAe Úkkuzk ð¾ík{kt øktÄkh çktËh (su ZkZh LkËeLkk {w¾ ÃkkMku ykðu÷wt
níkwt) {kt {ÂMsË çktÄkE níke ykÚke yLkw{kLk ÷økkðe þfkÞ Au fu, íÞkhu íÞkt {wÂM÷{kuLkeðMíke
níke. yhçk ðuÃkkheyku rðrðÄ fËLkk MkZðk¤k snkòu ÷E [eLkLkk Ãkqðo rfLkkhk MkwÄe síkk.
síkkt ykðíkkt íkuyku Mkkihk»xÙ yLku økwshkíkLkk çktËhku WÃkh ðu[ký, ¾heËe, MkkÄLk Mkk{økúe
yLku {eXk Ãkkýe {kxu íkuyku Úkku¼íkk yLku ¼Y[Úke ÷k¾ yLku øk¤e ÷E síkk níkk.151 òu fu
økwsoh hkòyku MkkÚku yhçkkuLkk MktçktÄ Mkkhk Lk níkk. Ãkhtíkw økwsoh «ríknkhkuLkk «ríkMÃkÄeo
hk»xÙfqxku MkkÚku íkuyku ¼÷kELkku økkZ MktçktÄ Ähkðíkk níkk íkuðwt òýðk {¤u Au. hk»xÙfqxkuLke
Mk¥kk ¾t¼kíkÚke [u{wh MkwÄeLkk fktXk WÃkhLkk þnuhku{kt ðíko{kLk økwshkíkLkk fux÷kf çktËhkuLkku
Mk{kðuþ Úkíkku níkku. yu Mkðuo{kt rtntËwykuLke {kuxe MktÏÞkLke Mkh¾k{ýe{kt {wMk÷{kLkku Ãký
149. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 4 Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-172
150. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷þkn, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 4 Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-173
151. Ãkxu÷ yçËwÕ÷kn yu{. Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-20
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Úkkuzk «{ký{kt hnuíkk. íkuyku WÃkh ¾wË {wMk÷{kLkkuLke nwfq{ík níke yux÷u fu hkò íkhVÚke
yu{Lku {kxu nkrf{Lke rLk{ýqtf Úkíke níke. ¾t¼kíkLkk ðÕ÷¼hkÞLke Mk¥kk Lke[uLkk «Ëuþku{kt
{ÂMsËku Ãký níke. su{kt swB{kLke íku{s yLÞ Lk{kòu Úkíke. yk ð¾íkLkk yk «Ëuþ{kt hnuíkkt
{wÂM÷{kuLkku Ãknuhðuþ ®nËwyku suðku s níkku yLku yrík økh{eLku fkhýu íkuyku ÷qtøke fu Äkuíke
yLku ¾{eMk Ãknuhíkk yLku ®nËwyku suðk ðk¤ hk¾íkk.152
E.Mk.Lke 8{e MkËeÚke {wÂM÷{ Mktíkku, MkwVeyku, ^fehku yLku Ëhðuþku yhçkMíkkLk
íkÚkk EhkLk{ktÚke s¤{køkuo íku{s s{eLk{køkuo Ërûký yLku Ãkrù{ ¼khíkð»ko{kt ykðíkk níkk.
yu{ktLkk fux÷kfu økwshkík{kt ykðeLku Ãký ðMkðkx fÞkuo níkku. yu{ fhðk{kt íku{Lkku WÆuþ
EM÷k{Lkku «[kh fhðkLkku níkku. íkuyku yu{Lkk fkÞo{kt «ðeý níkk íku MkkÚku yu{Lkk íÞkøk,
[krhºÞ yLku ¼Âõík{Þ SðLk òuELku MÚkkrLkf ÷kufku «¼krðík Úkíkk níkk yLku fux÷kf
EM÷k{ ytøkefkh Ãký fhíkk níkk.153
[kðzk, Mkku÷tfe yLku ðk½u÷k fk¤{kt Ãký yhçk ðuÃkkheyku økwshkík{kt ykðíkk yLku
ðMkðkx fhíkk. ¼Y[, ¾t¼kík, fkðe, ½ku½k, øktÄkh yLku Ãkeh{ suðk çktËhku Ãkh {wMk÷{kLkkuLke
ðMíke Xef Xef «{ký{kt níke. E.Mk. 1067 {kt «Úk{ rþÞk «[khf {wnB{Ë y÷e fu {wÕ÷k
{wnB{Ë y÷e ¾t¼kík{kt rþÞk {ÍnçkLkku «[kh fhðk ¾t¼kík{kt ykÔÞk níkk. yu Mk{Þu
ynª fýoËuðLkwt (E.Mk. 1064 Úke 1094 ) Lkwt þkMkLk [k÷íkwt níkwt. yks Mk{Þ{kt ðnkuhkykuLkk
ÃktÚku Ãký ðuøk Ãkfzâku níkkuu. MkwÕkíkkLk nkS nqË Lkk{Lkk yuf MkwVe E.Mk. 1093{kt Ãkkxý økÞk
níkk. íÞkt ½ýk rntËwykuLku íku{Lkk «¼kðÚke EM÷k{ íkhV ykÛÞk níkk íkuðe {krníke {¤u Au.
hkò fýoËuðu íku{Lkk ÃkkuíkkLkk hMkk÷k MkkÚku {¤ðk sE yLku «MkLLk ÚkE {ÿuMkk yLku ¾kLkfkn
çkktÄðkLke ÃkhðkLkøke ykÃke. rËÕneLkk þu¾ yn{Ë Ënu÷ðe WVuo çkkçkk Ëun÷eÞk E.Mk.
1138 {kt yýne÷ðkz Ãkkxý{kt ykðe rMkæÄhks sÞ®MknLku {éÞk yLku hkòLkk ykËh
Mkífkh {u¤ÔÞk níkk.154 þu¾ yn{Ë yhVkíke (E.Mk. 1247 {kt {]íÞw) Lkk{Lkk MkwVe Mktík
E.Mk. 1165 Úke Ãkkxý{kt ðMkðkx fÞkuo níkku. ¾t¼kík{kt ðMkíkk ÃkkhMkeykuyu rntËwykuLku
{wMk÷{kLkku Ãkh nw{÷ku fhðk W~fuÞko. yu{ýu {ÂMsËLkku r{Lkkhku íkkuze LkktÏÞku yLku yu çkk¤e
{qfe yLku 80 sux÷k {wMk÷{kLkkuLku {khe LkktÏÞk. {ÂMsËLkk ¾íkeçk Ãkkxý ykðe rMkæÄhks
152. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 4, Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.-269
153. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 4, Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.-270
154. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk - 4, Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.-378
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sÞ®MknLku VrhÞkË fhíkkt hkò Ãkkuíku ¾t¼kík ykðe økwLkuøkkhkuLku Mkò fhe yLku {ÂMsË-
r{Lkkhk Vhe çkktÄe ykÃkðk nqf{ fÞkuo yLku ¾íkeçkLku ELkk{ ykÃke fkÞoLke fËh fhe. yk{,
yýne÷ðkz Ãkkxý Ãkh hkßÞ fhíkk hkòyku Ä{o Mkrn»ýw níkk íkuðwt òýðk {¤u Au.155
E.Mk. 11{e MkËeLkk ytík ¼køkÚke s MktÏÞkçktÄ {wÂM÷{ Mktíkku økwshkík íkhV Wíkhe
ykÔÞk níkk. Ãkrhýk{u Mk{Þ síkkt økwshkík{kt ðnkuhk, ¾kuò, {u{ý ðøkuhu òríkyku {wÂM÷{
«[khfkuLkk rMkæÄktíkku ÃkMktË ÃkzðkÚke WËT¼ðe níke. yuðwt {LkkÞ Au fu, y{ËkðkË{kt ykðu÷k
ykþkð÷Lke ykMkÃkkMkLkk ¼køk{kt yrøkÞkh{e MkËeLkk ykht¼{kt {wMk÷{kLkkuLke ðMíke níke,
yLku íÞkt íku{ýu {ÂMsËku çkktÄe níke. yuf rþ÷k÷u¾ ÃkhÚke yu{ sýkÞ Au fu yu {ÂMsË
E.Mk. 1053{kt çkktÄðk{kt ykðe níke.156
yLÞ fkhýkuMkh Ãký {wMk÷{kLkkuLkku ðMkðkx økwshkík{kt ÚkÞku níkku su{ fu, þknçkwÆeLk
{nt{Ë ½kuheLkwt ÷~fh ÃkhkSík ÚkE ÃkkAwt økÞwt íku Mk{Þu fux÷kf {wMk÷{kLk MkirLkfku fuË ÃkfzkÞk
níkk, íku{Lku økwshkík íkÚkk Mkkihk»xÙLke «ò{ktLke fux÷ef ¿kkríkyku{kt ðnU[e ËuðkLke íkÚkk ÄtÄku
ykÃkðkLke ÔÞðMÚkk hkò íkhVÚke fhðk{kt ykðe níke. íkuyku ÄtÄku fhLkkhe rðrðÄ ¿kkríkyku{kt
‘ðMkðkÞk’ fnuðkÞk níkk. yk heíku r{r©ík ÚkÞu÷k {wMk÷{kLkkuyu ÃkkuíkkLkk rhðkòu, ÃkkuíkkLkk
Lkk{ yLku ÃkkuíkkLkk ÃktÚk [k÷w hkÏÞk níkk.157 yuf ËtíkfÚkk yLkwMkkh hkÄLkÃkwh ÃkkMku ykðu÷k
Mk{eLkk fMkçkkíkeyku Mkw÷íkkLk {nu{wË økÍLkðe MkkÚku ykðu÷ MkiÞË rMkÃkkneykuLkk ðtþòu Au.
yuf çkeS fÚkk yLkwMkkh rËÕneLkk Mkw÷íkkLk þ{MkwÆeLk yÕík{þ (E.Mk.1211 Úke E.Mk.1236)
Lkk þkMkLk Ëhr{ÞkLk çku MkiÞË ¼kEyku økÍLkeÚke rntËwMíkkLk{kt ykÔÞk níkk. íku{ktÚke yuf
yÍeÍwÆeLk ÃkkxýLkk ®nËw hkòLkk ôÍk{kt hnuíkk y{÷ËkhLkk nsqrhÞk íkhefu Mk{e-rs.
Ãkkxý{kt fkÞ{e ðMkðkx fÞkuo níkku.158 íkku ð¤e,fux÷kf {wMk÷{kLkku hkòykuLkk MkiLÞ{kt Ãký
òuzkÞk níkk. yu{ktLkwt yuf WËknhý Au y{ËkðkËLkk fMkçkkíke ÷kufku, su ÃkkuíkkLku ðk½u÷k
hkòykuLkk ¾whkMkkLke MkirLkfkuLkk ðtþòu íkhefu yku¤¾kðu Au. xqtf{kt Mkku÷tfe fk÷{kt økwshkík{kt
{wÂM÷{kuLke ðMíke Mkkhk «{ký{kt níke yLku íkuyku þktrík¼Þko ðMkðkx fhíkk níkk.159
155. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË, ¼køk-4, Ãkqðkuoõík,Ãkus Lkt.-379
156. {kMíkh fhe{ {nt{Ë, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-5
157. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË,¼køk-4,Ãkqðkuoõík,Ãkus Lkt.- 378
158. {kMíkh fhe{ {nt{Ë, Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.-290
159. MktÃkkËf : þkn hrMkf÷k÷, þkMºke nrh«MkkË,¼køk- 4
Ãkqðkuoõík,Ãkus Lkt.- 381
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1.7.2  økwshkíkLkk {wMk÷{kLkkuLke swËe swËe òríkyku :
økwshkík{kt çku «fkhLkk {wÂM÷{ku níkk. yuf rðËuþe {wÂM÷{ku suyku rðËuþÚke yux÷u
fu yhçkMíkkLk, EhkLk, {fhkLk, yV½krLkMíkkLk, íkÚkk yLÞ Ëuþku{ktÚke ðuÃkkheyku, MkirLkfku fu
ÄkŠ{f WÃkËuþfkuLkk YÃk{kt økwshkík{kt ykðe ðMÞk níkk. sÞkhu Ëuþe {wÂM÷{ku fux÷kf MðuåAkyu
EM÷k{Lkk W¥k{ WMkq÷kuÚke «¼krðík ÚkELku EM÷k{ MðefkÞkuo íkku fux÷kf hksfeÞ ÷k¼
¾kíkh yÚkðk íkku fux÷kfu çk¤sçkheÚke EM÷k{Lkku Mðefkh fÞkuo.
Mkw÷íkkLk {nu{qË çkuøkzkLkk Mk{Þ{kt nÍhík þknyk÷{ Mkknuçk yLku Mkw÷íkkLk
{wÍ^Vhþkn çkeòLkk Mk{Þ{kt Ãkeh þkn íkkneh Mkknuçkuu ½ýkt ÷kuufkuLku EM÷k{{kt ÷kÔÞk
níkk.Mkw÷íkkLk yn{Ëþkn 1÷ku, {nu{wË çkuøkzku yLku {nu{wË çkeòu yk ºký Mkw÷íkkLkkuyu
EM÷k{Lkku Vu÷kðku fhðk ¾kMk «ÞíLkku fÞko níkk.160 {nu{wË çkuøkzk yu ½ýkt hksÃkqík hksykuLku
EM÷k{{kt ykÛÞk níkk. sqLkkøkZLkku hku` {ktzr÷f {wMk÷{kLk ÚkÞk ÃkAe çkuøkzkLkk ËhçkkhLkku
¾kLksnkLk ÚkÞku nkuðkLkwt LkkUÄkÞwt Au. yuLkk Ä{kOíkh ÃkAe Mkkihk»xÙ{kt EM÷k{Lkku «[kh ¾qçk
òuhÚke ÚkÞku níkku.¼khíkLkk ®nËwyku{ktÚke EM÷k{Lkku Mðefkh fhe su ÷kufku ÄkŠ{f ár»xyu
{wÂM÷{ çkLÞk níkk íkuyku yu rntËwykuLkk ½ýkt rhðkòu ò¤ðe hkÏÞk níkk. yuLku s fkhýu
EM÷k{Lkk rðþk¤ ûkuºk{kt ¿kkríkLkk LkkLkk {kuxk ðkzk òuðk {¤u Au. 161
økwshkík{kt MktÃkqýo ÃkhËuþe yLku ykuAk ð¥ku ytþu ÃkhËuþe yu{ çku «fkhLkk {wÂM÷{ku
ðMku Au. [kh {wÏÞ rLkÞ{ çkæÄ ðøkkuo{kt MkiÞË,þu¾, {kuøk÷, ÃkXký yLku 17 ¾kMk fku{ku Au
su{Lkk{kt rðËuþe ÷kune ð¥ku ykuAu ytþu Auu.162 rntËw{ktÚke {wÂM÷{ çkLku÷k {wMk÷{kLkkuLke 78







160. Mishra Satish, Muslim Communities in Gujarat, M.S. University, baroda, 1964, Page No.14
161. Dr. Mishra, Ibid, Page no.15
162. {kMíkh fhe{ {nt{Ë, Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.-35-36
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(1) ÄkŠ{f òík :- Vfeh, {Ëkhe, hVkE, hMkw÷þkn, Vfeh y{÷Ëkhku, neszk,
nwMkuLke çkúkñý, {wMkk Mkwnkøk, çkuLkðk yLku f÷tËhku
MkwVeyku :- fkËheÞk, LkõþçktËe,çkËðe, çkufíkkþe, {ki÷kE, hVkE, þk½e÷e,
Mk¥kkhe, MkLkqMke.163
(2) ðuÃkkhe ðøko :- ðnkuhk, ¾kuò, {u{ý, økkrzík yLku økð÷e
(3) ¾uíke fhLkkh:-
(1) çkun÷e{ (2) ðnkuhk (3) [kðzk (4) [kinký (5) økk{uíke
(6) økÞqh (7) {nUËe (8) økkurn÷ (9) suxk (10) fkfkÃkwhe
(11) fMçkkíke (12) ¾ku¾h (13) {fðkýk (14) {÷uf (15) {íkeÞk
(16) {ku÷u Mk÷k{(17) Ãkh{kh(18) hkXkuz (19) Mk{k (20) þu¾zk
(21) Mkku÷tfe (22) Mkw{hk (23) xktf
yk rMkðkÞ fåA, fkrXÞkðkz{kt {wMk÷{kLk yÚkðk yÄo {wMk÷{kLk ¾uzqík fku{ku yk
«{kýu Au.
(1) fkrAÞk (2) fuuh (3) sux (4) {íkðk (5) r{Þkýk
(6) ðkÄuh (7) MkB{k (8) Mkt½kh (9) Mkw{zk (10) MkkuZk 164
(4) fkheøkh ðøko :-
(1) huþ{ çkktÄLkkh- çktÄkhk, (2) yLkks þufLkkhk- ¼kz¼qtò (3) MkwíkhkW fkÃkz AkÃkLkkh -
AeÃkk (4) huþ{e fkÃkz AkÃkLkkhk- [wtËheøkhk (5) [qLkku çkLkkðLkkhk-[qLkkhk, (6) [qzeyku
çkLkkðLkkh- [qzeøkh (7) ½kýe fhLkkhk- ½kt[e (8) fkøk¤ çkLkkðLkkhk- fkøkËe (9) #xku
[ýLkkhk- frzÞk (10) økku~ík íkiÞkh fhLkkh -fMkkE (11) ÷¬z fk{ fhLkkh- ¾hkËe (12)
[k{zk fu¤ðLkkh - ¾kxfe, (13) ÷ku¾tz fk{ fhLkkh - ÷wnkh (14) nkÚke ËktíkLkwt fk{
fhLkkh - {rýÞkhk, (15) fÃkzkt ðu[Lkkhk- {ku{Lkk (16) òuzk çkLkkðLkkhk- {wÕíkkLke {ku[e
(17) ½kuzkLke Lkk¤ szLkkhk- Lkk¤çktÄ (18) fÃkzktLku ykh ÃkkLkkhk- Ãkktsýeøkhk (19) fÃkzkt
htøkLkkhk - htøkhus (20) ÃkÚÚkh ½zLkkhk- Mk÷kx (21) MkkuLke fk{ fhLkkh- MkkuLke (22)fÃkzkt
ðýLkkhk- íkkE (23) {kxeLkk ðkMkýku çkLkkðLkkh- fwt¼kh (24) fÃkzkt ÄkuLkkh- Äkuçke.
163. yusLk Ãkus Lkt. 122-126
164. yusLk Ãkus Lkt.-126 Úke170
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(25) fÃkzkt htøkLkkhk - ¾ºke (26) Y ÃkªsLkkhk - Ãkªòhk (27) fåA fkrXÞkðkzLkk ÷kzf 165
(5) Lkk ufhe fhLkkhk :-
(1) f{kr÷Þk (2) øktÄúÃk (3) íkktMk[e (4) íkwfeo nò{ (5) çknwYrÃkÞk (6) ¼èe (7) ¼ðiÞk
(8) ¼ktz (9) r¼Míke (10) {Ëkhe (11) {eh yÚkðk {ehkMke (12) ÷t½k (13) rMkÃkkne 166
(6) {sqhe fhLkkhk :-
(1) frXÞkhk (2) ½kuh¾kurËÞk (3) [kx÷k (4) [k{Xk (5) Akhk (6) ½kuhe (7) Äq¤ÄkuÞk (8)
Lkx (9) Lkkøkkuhe (10) Ãk¾k÷e (11) çkòýeÞk (12) {Ãkkhk (13) {kAeyku (14) {k¤eyku
(15) ðýòhk (16) ðkËeyku (17) þeþøkh 167
1.7.3 {wMk÷{kLkkuLkk {wÏÞ Ãkuxk rð¼køkku (168)
{wMk÷{kLkku
økwshkík{kt sÞkhÚke Mðíktºk {wÂM÷{ hksÞLkku WËÞ ÚkÞku íÞkhçkkË Ëuþe yLku rðËuþe
{wÂM÷{ku {kuxk ÃkkÞk Ãkh ykðeLku ðMÞk. økwshkíkLkk Mkw÷íkkLkkuyu íku{Lku ÃkkuíkkLkk hkßÞku{kt
Mk{kððkLke ¾qçk s WËkhíkkÃkqðof Mkt{rík Ëþkoðe. økwshkíkLkk MkwÕkíkkLkkuLkk hksÞfk¤Lke
þYykíkÚke s {kuxe MktÏÞk{kt hksÃkqíkkuyu EM÷k{ Ä{o ytøkefkh fÞkuo níkku. MkÕíkLkík fk¤Lkk
ytík MkwÄe yk ¢{ [k÷w hÌkku níkku. økwshkíkLke òøkehËkh hksÃkqík fku{kuyu Ãký EM÷k{ Ä{o
fçkq÷ fÞkuo níkku suLkku yuf Ëk¾÷ku {ku÷u Mk÷k{ økhkþeÞkLkku ÷E þfkÞ. 169
MkwÒke þeyk
nLkVe þkVE {kr÷fe ntçk÷e {kuçkÍe÷k EMLkk
ykþhe
EM{kE÷e ÍÞËe
y¾çkkhe WMkw÷e ðnkuhk ¾kuò
165. yusLk Ãkus Lkt.-377
166. yusLk Ãkus Lkt.-444
167. yusLk Ãkus Lkt.- 429
168. yusLk Ãkus Lkt.-447
169. Satish Mishra, op.cit. Page. no. 14.
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1.8  hksMÚkkLk yLku hksÃkqíkkuLke yiríknkrMkf Ãk]c¼qr{ :
1.8.1  hksMÚkkLkLkku Ãkrh[Þ :
hksMÚkkLkLkwt Lkk{ ÷uíkkt s ykÃkýk {øks{kt çku ðkíkku W¼he ykðu Au. yuf íkku íkuLkku
{kuxku hý rðMíkkh yLku çkeswt þkiÞo yLku ðehíkkÚke ¼hu÷ku EríknkMk. yk çku ðå[u økkZ MktçktÄ
Ãký Au. hksMÚkkLkLku òýðk {kxu íkuLkku EríknkMk yLku ¼qøkku¤ çktLku òýðk ¾qçk sYhe Au.
¼khík{kt Ãktòçk yLku hksMÚkkLk çku yuðk «Ëuþ Au suLku ËwrLkÞk yLku yLÞ Ëuþ, MkiLÞ Ë¤ku
íku{s MktMf]rík Ãkh MkkiÚke ðÄkhu yk¢{ý MknLk fhðwt ÃkzÞwt. ÞwLkkLke, þf, fw»kký, nwý,
rMkrÚkÞLk, çk÷ku[, íkqfo, {kuøk÷ íku{s ykhçk òríkykuLkk fux÷kÞ yk¢{ý hksMÚkkLkLke
Ähíke Ãkh ÚkÞk. rMkftËh, yn{Ë þkn yçËk÷e, íki{wh÷tøk, [tøkeÍ¾kLk, {wnB{ËçkeLk
fkMke{, {n{wË økÍLkðe, {nu{wË ½kuhe, çkkçkh, nw{kÞw, íkkøkeo, íkwøk÷f Ïðkò íkÚkk
ík{kurþheLk suðk fux÷kÞ yk¢{ýkuLkku Mkk{Lkku hksMÚkkLku fÞkuo Au. 170
ßÞkhu rðËuþe yk¢{ýkuLkk fkhýu MktMf]ríkLkk yÃkr{©ýLkku ¾íkhku WíÃkÒk ÚkÞku
íkku hksMÚkkLkLkk þkMkfkuyu {¤eLku Lk¬e fÞwO fu, ÃkkuíkkLke MðíktºkíkkLku y¾tz çkLkkðe
hk¾ðk nt{uþk ÷zíkk hneþwt. yLku ÷kuneLke þwæÄíkk çkLkkðe hk¾ðk Vfík yLku Võík
ykÃkMk{kt s ytËhku ytËh ÷øLk fheþwt. MkktMf]ríkf þwæÄíkk çkLkkðe hk¾ðk Mºke økkÞ yLku
çkúkñýLke hûkk fheþwt. yk çkÄk fkÞkuoLku Ä{oLke hûkk fnuðk{kt ykÔÞk yLku Ä{oLke hûkk
fhðk «ký ykÃkðku SðLkLkku ykËþo {kLkðk{kt ykÔÞku. yk Ä{oLke hûkk fhðk fux÷e
rðõx sÞkurík yu rËðMkku{kt «sðr÷ík ÚkE nþu íkuLkwt yLkw{kLk yu íkÚÞ ÃkhÚke ÷økkðe
þfkÞ Au fu çkkh ð»ko fu íkuLke WÃkhLkk fkuEÃký ûkrºkÞ çkk¤f, Mºke, økkÞ fu çkúkñý «òLkwt
hûký fhíkkt fhíkkt ÞwæÄ ûkuºk{kt ÃkkuíkkLkk «ký ykÃke Ëuíkku. ykðk rMkØktíkkuLkwt Ãkk÷Lk
fhðkLke þÃkÚk ÷uðk ðk¤k hkò yLku íku{Lkk Ãkwºkku hksÃkqík fnuðkÞk. ðeMk{e MkËeLkk
[kh Ëþfk MkwÄe ðíko{kLk hksMÚkkLkLkwt hksLkeríkLke árüyu fkuE yÂMíkíð Lk níkwt . Ãkhtíkw
¼kiøkkur÷f Mkt¿kk{kt hksÃkqík yrÄþkrMkík yk «Ëuþ “hkÞÚkkLk” Lkk Lkk{Úke òýeíkku
níkku. {w½÷fk¤ yLku rçkúxeþfk¤{kt íkuLkk hsðkzk yÚkðk hksÃkqíkkLkk Ãký fnuðkíkk.171
yk «Ëuþ 80 yûkktþ yLku 90 ËuþkLíkhLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. su 220 Úke 300
W¥kh yûkktþ yLku 690 Úke 780 Ãkqðo ËuþkLíkh MkwÄe 3,50,000 ðøko {e÷Lkk ûkuºk{kt Vu÷kÞu÷ku
170. økwók {kunLk÷k÷ ,hksMÚkkLk rs÷uðkh MkktMf]ríkf yuðt yiríknkrMkf yæÞÞLk, «Úk{¾tz, hksMÚkkLke økútÚkkøkkh, òuÄÃkwh, 2004 Ãkus Lkt. -18
171. zkì. økwÃíkk fu.yuMk., zkì.ÔÞkMk økkuÃkk÷ , zkì. ykuÍk su.fu.,hksMÚkkLk fk EríknkMk, rþðk ÃkÂç÷þMko, WËÞÃkwh, 1996 Ãkus Lkt.-2
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Auuu.172 hksÃkqíkkuLkk ykÄeLk ykðu÷wt ûkuºk hksÃkqíkkLkk fnuðkÞwt. ytøkúuS rðîkLk suBMk xkuzu yk
ûkuºk {kxu hksMÚkkLk þçË fk{{kt ÷eÄku. ykÍkËe çkkË yk ûkuºk {kxu hksMÚkkLk þçË s
MkðkorÄf ÞkuøÞ Mk{sðk{kt ykÔÞku.173
þºkw çk¤Lkku Mkk{Lkku fhðk {kxu yk¾k «Ëuþ{kt Úkkuzk Úkkuzk ytíkhu {sçkqík rfÕ÷k
çkktÄðk{kt ykÔÞk. su{kt hkò «ò íkÚkk MkuLkk ½ýkt ð»kkuo MkwÄe íku{kt çktË hneLku þºkwLke MkuLkk
Mkk{u ÷zíkk hnuíkk níkk. yk rfÕ÷kyku yuf rðþk¤ yLku økkihð{Þe EríknkMkLkk Mkkûke Au.
ÞwæÄLkk {uËkLk{kt Ãkwhw»k «ký íÞS Ëu íkku íkuLke ÃkíLke íkuLke ÃkkA¤ Mkíke Úkíke yÚkðk íkku
“òinh” fhíke.174
hksMÚkkLk ÃkkuíkkLke srx÷ ¼qsirðfeÞ Mkth[Lkk {kxu òýeíkw t Au. yhðÕ÷eLke
Ãkðoík{k¤k íkuLku çku ¾tzku{kt ðnU[u Au. íkuLkku Ãkqðo¼køk nÞkuo¼Þkuo Au íkku Ãkrù{¼køk hurøkMíkkLk.
hksMÚkkLk{kt yhðÕ÷eLke Ãkðoík{k¤k rðMíkhu÷e Au. {uËkLk yLku huíke÷k ZtqðkLku íkkuzeLku òýu
Ãkðoíkku Lkeõ¤e ykÔÞk nkuÞ yuðwt ÷køku Au. yk Ãknkzku{kt Íhýkt, ðLkMÃkrík yLku ðLÞ ÃkþwykuLke
¼h{kh Au. yuðwt LkÚke fu hksMÚkkLk{kt Võík ík÷ðkhku s [k÷e Au ynª huíke÷k «Ëuþ
Ãknkzeyku{kt Zku÷k {kÁt, hk{w[týkLke «u{fÚkkyku Ãký Ãkktøkhe Au.175 ykðwt hksMÚkkLk su
hksÃkqíkkLkk íkhefu yku¤¾kÞwt. íku ykX rð¼køkku{kt ðnU[kÞu÷wt Au. (1) {uðkz ðk WËÞÃkwh (2)
{khðkz ðk òuÄÃkwh (3) rçkfkLkuh ðk rfþLkøkZ (4) fkuxk (5) çkqtËe (fkuxk íkÚkk çkqtËe W¼Þ
nkhkðíke yuðk yuf s Lkk{Úke Ãký yku¤¾kÞ Au.) (6) yk{uh ðk sÞÃkwh (7) suMk÷{uh
(8) ¼khíkð»koLke {Á¼qr{. yk ykX ¼køk{kt hksMÚkkLkLkk {uðkz yLku suMk÷{uh hkßÞku
«k[eLkíkk yLku økkihð {kxu ðÄw «rMkæÄ Au. 176
1.8.2  hksMÚkkLkLke ykçkkunðk :
hksMÚkkLkLkk ðkíkkðhý{kt yk¾wt ð»ko íkeðú Wíkkh [Zkð ykðu Au. Ëhuf {kuMk{{kt
yk «ËuþLku òuðkLkku yuf y÷øk ykLktË Au. yk{ Aíkkt, yur«÷ Úke sqLk MkwÄe ¼ÞkLkf økh{e
nkuÞ Au. yk¾kÞ hksMÚkkLk{kt økh{ nðkyku (÷q) [k÷u Au. yLku íkkÃk{kLk 490 rzøkúe
MkuÂÕMkÞMk MkwÄe ÃknkU[e òÞ Au. ykðk ðkíkkðhý{kt ½hÚke Lkef¤ðwt ¾qçk fXeLk nkuÞ Au. yk
172. økwók {kunLk÷k÷, Ãkqðkuoõík Ãkus -10 175. xkuz fLko÷ suBMk , yLkwðkË.Mð.Ãkh{kh híLk®Mkn, hksMÚkkLkLkku EríknkMk økútÚk 1÷ku,
173. yusLk Ãkus Lkt.-6 r¼ûkw, y¾tzkLktË, y{ËkðkË, Ãkus Lkt.-7
174. yusLk Ãkus Lkt.-8 176. yusLk Ãkus Lkt.-22
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rËðMkku{kt hkºku Xtze nkuÞ Au. yk rËðMkku{kt øktøkkLkøkh, çkefkLkuh yLku òuÄÃkwh ûkuºk{kt Äq¤Úke
¼hu÷e yktÄeyku [k÷u Au. sw÷kEÚke MkÃxuBçkh ykìõxkuçkh MkwÄe [ku{kMkwt nkuÞ Au.hksMÚkkLk{kt
ðhMkkË yrLkÞr{ík nkuÞ Au. ykìõxkuçkhÚke {k[o {rnLkk MkwÄe ðkíkkðhý Xtzwt nkuÞ Au. rzMkuBçkh
yLku òLÞwykhe{kt ½ýeðkh XtzeLkwt «{ký ðÄw «{ký{kt nkuÞ Au.177
1.8.3  hksMÚkkLkLke yiríknkrMkf Ãk]»X¼qr{ :
hksMÚkkLk «Ëuþ{ktÚke su Ãkk»kký WÃkfhý nMíkøkík ÚkÞk Au íku ÃkhÚke yuðwt yLkw{kLk
fhðk{kt ykðu Au fu íku ÷øk¼øk ËkuZ÷k¾ ð»ko sqLkk Auu. hksMÚkkLk «Ëuþ{kt {kLkð MkÇÞíkk
ÃkwhkÃkk»kký, {æÞ Ãkk»kký íkÚkk W¥kh Ãkk»kký fk¤Úke økwshe Au. yksu ßÞkt çkktMkðkzk,
zwtøkhÃkwh,¼e÷ðkzk, çkqLËe, fkuxk, Ík÷kðkz íkÚkk sÞÃkwh rsÕ÷kyku Au, íÞkt yu Mk{Þ{kt
ykËeÞwøkLkk {kLkð r[öku {éÞk Au. íku{Lkk nrÚkÞkhku yLkuf MÚkkLkuÚke {éÞk Au. yk ykÄkh
Ãkh fne þfkÞ fu yu Mk{Þ{kt yk¾k «Ëuþ{kt {kLkð Vu÷kE økÞku nþu.
ÉøðuË fk¤Lkk nòhku ð»kkuo Ãkqðo yknz (WËuÃkwh LkSf) E.Mk. Ãkqðou ºkýMkku ð»ko MkwÄe
yk fk¤ sLkÃkË íkhefu yku¤¾kÞku. rMkftËhLkk yk¢{ýLkk fk¤{kt yLku íÞkhçkkË økwÃíkfk¤
MkwÄe hksMÚkkLk{kt yLkuf LkkLkk LkkLkk sLkÃkËLkku WÕ÷u¾ {¤u Au. yk fk¤Úke [kuÚke MkËe MkwÄe
{k÷ð, yswoLkkÞLk íkÚkk ÞkiÄuÞku Lke «¼wíkkLkku fk¤ Au. {k÷ðku sÞÃkwhLkk ykMkÃkkMkLkk ûkuºk{ktÚke
ys{uh, xktf íkÚkk {uðkzLkk ûkuºk MkwÄe Vu÷kÞk. {k÷ðkuyu yswoLkkÞLkkuLke MkkÚku {¤e fwþký
ûkrºkÞkuLku nhkÔÞk yswoLkkÞLk ¼híkÃkwh y÷ðh ûkuºk{kt Vu÷kÞu÷k níkk.
økwÃíkkuLke nkh çkkË nqý òríkyu ÷øk¼øk Aêe MkËe MkwÄe ík{k{ hksMk¥kkykuLku rALLk
r¼Òk fhe ËeÄe. {k¤ðkLkk hkò Þþkuð{oLk yÚkðk ÞþkuÄ{oLku E.Mk. 532 {kt yk nqýkuLku
nhkðe hksMÚkkLk{kt þktrík MÚkkrÃkík fhðk «ÞíLk fÞkuo. Mkkík{e MkËe{kt hkò n»koðÄoLk «íkkÃke
Mk{úkx ÚkÞku. Ãkhtíkw íku Ãkkuíku fu íkuLkk W¥khkrÄfkheykuLku rðþu»k MkV¤íkk {¤e Lkrn. yk fk¤{kt
hksMÚkkLk{kt yLkuf hksÃkqík ðtþkuyu ÃkkuíkkLke Mk¥kk MÚkkrÃkík fhe su{kt [kinký, økkurn÷,
«ríknkh, Ãkh{kh, [kðzk, økwsoh íkÚkk hkXkuz {wÏÞ níkk. 178
177. økwók {kunLk÷k÷, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt. -14
178. yusLk Ãkus Lkt.-16
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1.8.4  hksÃkqíkkuLke yiríknkrMkf Ãk]»X¼qr{ :
hksÃkqíkkuLku ÃkkuíkkLke Mk¥kk MÚkkrÃkík fhðk íkÚkk íkuLku çkLkkðe hk¾ðk, ¼e÷, {eýk,
{uð, {uðkíke, ðøkuhu sLkòrík Mk{qnkuÚke nt{uþk Mkt½»ko fhðku Ãkzâku. hksÃkqíkkuyu íku{Lku nhkðe
íku{Lke òríkyku Lk»x fhe ËeÄe. yÚkðk íku{Lku Ëçkkðe ÃkkuíkkLkk yÄo ykr©ík YÃk{kt hkÏÞk.
fÞktf fÞktf íku{LkkÚke ÷ktçkku Mk{Þ Í½zkyku [k÷íkk hÌkk. yk hksÃkqíkkuLku fux÷kf rðîkLk
rðËuþe òríkLkk, nqý, fw»kký, þf, MkerÚkÞLk íkÚkk r¾shkuLkk MktíkkLk {kLku Au. fux÷kf
rðîkLk íkuLku «k[eLk ûkrºkÞkuLkk MktíkkLk {kLku Au. fux÷kf rðîkLk hksÃkqíkkuLku rðËuþe yLku Ëuþe
ûkrºkÞ r{r©ík ÷kune {kLku Au.
yk hksÃkqík ðtþku yu ÃkkuíkkLku MkqÞoðtþe yÚkðk [tÿðtþe ½kur»kík fÞko su{ fu «k[eLk
¼khíkeÞ ûkrºkÞkuyu fÞwO níkwwt. yuf sLk©wrík yLkwMkkh ßÞkhu Ãkhþwhk{u ûkrºkÞkuLkku rðLkkþ fhe
ËeÄku íkku Mk{ks{kt yÔÞðMÚkk Vu÷kE økE ÷kufku fíkoÔÞ ¼úü ÚkE økÞk. ykÚke Ëuðíkkyku ¾qçk
Ëw:¾e ÚkÞk yLku ykçkw Ãkðoík Ãkh yuf rðþk¤ yÂøLkfwtz Úke Ëuðíkkykuyu [kh ÞkuæÄkyku
«ríknkh, [ki÷wõÞ, [kn{kLk íkÚkk Ãkh{kh WíÃkÒk fÞko. su{ýu ÃkkuíkkLkwt þkMkLk MÚkkrÃkík fhe
Ä{o íkÚkk ËuþLkwt hûký fÞwO. fux÷kf rðîkLk íku{Lku nqý yLku MkerÚkÞkE suðe rðËuþe yk¢{ýfkhe
òrík Lkk ðtþs {kLku Au. fux÷kf íku{Lku ði~Þ, ûkrºkÞ íkÚkk çkúkñýkuLkk MktíkkLk {kLku Au.
{kuxk¼køkLkk rðîkLk {kLku Au fu, ðeh MkirLkfkuLku hkòykuyu hksÃkwºk fÌkk su ykøk¤ síkkt
hksÃkqík þçË çkLke økÞku.179
yLÞ yuf {ík yLkwMkkh ßÞkhu çkkiØ Ä{oLkk «[kh-«Mkkh Lkk fkhýu òrík ÔÞðMÚkk
íkqxðk ÷køke. ðýko©{ Ä{o Ãkk÷Lk{kt rþrÚk÷íkk ykðe økE yLku [khu íkhV yktíkh ¿kkríkÞ
÷øLk Úkðk ÷køÞk íÞkhu hksMÚkkLkLkk ûkrºkÞku yu ÃkkuíkkLke ÷kuneLke þwæÄíkk çkLkkðe hk¾ðk
Võík hksMÚkkLkLkk ðtþku{kt s rððkn MktçktÄ þÁ fÞkuo. yk «fkhu çkkfeLkk ¼khíkLkk yLÞ
ûkrºkÞkuÚke y÷øk hksMÚkkLkLkk ûkrºkÞkuLke yuf rðrþü þk¾k çkLke økE yLku yk ûkrºkÞku
hksÃkqík fnuðkÞk.
179. ÃkkXf hÂ~{, Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.-10
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yuf {ík yuðku Ãký Au fu, Mk{úkx n»ko ðÄoLkLkk {]íÞw ÃkAe fkuE fuLÿeÞ Mk¥kk Lk hne yk
Mk{Þ Ëhr{ÞkLk EM÷k{Lkk yk¢{ýkuLkku Mkk{Lkku fhðk hksMÚkkLkLkk ûkrºkÞku ¼uøkk {¤e
yhçk íkÚkk {wÂM÷{ yk¢{ýkuLkku Mkk{Lkku fhðk {kxu ykçkw Ãkðoík Ãkh Mkt{u÷Lk çkku÷kÔÞwt suLkwt
Lkuík]íð «ríknkh, Ãkh{kh, [kn{kLk yLku [ki÷wõÞ Lkk{Lkk [kh ðehkuyu fÞwO yLku Þ¿k fhe
yÂøLkLke Mkk{u hk»xÙLke Mðíktºkíkk yLku Ä{oLke hûkk fhðk {kxu ykSðLk Mkt½»ko {kxu MkkuøktÄ
÷eÄk yLku íku{Lkk ðtþòu hksÃkqík fnuðkÞk. çkÄk s {ík{kt yk {ík MkíÞLke LkSf ÷køku Au
fkhýfu, hksÃkqíkkuyu A MkËe MkwÄe {wÂM÷{ yk¢{ýkuLkku Mkk{Lkku fÞkuo yLku E.Mk. 1206 MkwÄe
rËÕne Ãkh {wÂM÷{ þkMkLkLku yxfkðe hkÏÞwt. yhçkMíkkLkÚke WXu÷e EM÷k{Lke yktÄe{kt
ßÞkhu Ãkqhwt {æÞ yurþÞk íkýkE [qõÞwt. ËuþLkk Ëuþ EM÷k{Lkk yLkwÞkÞe ÚkE økÞk Ãkhtíkw
¼khík{kt çkkh{e MkËe MkwÄe EM÷k{ef þkMkLkLku yxfkððk{kt hksÃkqíkku MkV¤ hÌkk. 180
ûkrºkÞ(181)
1.8.5  hksÃkqíkkuLkk swËk swËk ðtþkuLkku EríknkMk :
• økwrn÷ yÚkðk økkurn÷ : nqýkuLkk ÃkhksÞ çkkË hksMÚkkLk{kt su ûkrºkÞ hksÃkqík
ðtþkuyu ÃkkuíkkLkwt hkßÞ MÚkkrÃkík fÞwO íku{kt økkurn÷ ðtþ {wÏÞ Au. zkì. ykuÍkyu íku{Lku rðþwæÄ
MkqÞoðtþe ûkrºkÞ {kLÞk Au. þYykík{kt økkurn÷ {uðkz{kt þÂõíkþk¤e çkLÞk yLku íÞktÚke íku
hksMÚkkLkLkk yLÞ ¼køkku{kt sE ðMÞk. ÃkkuíkkLkk ðtþ{kt “økwrn÷” fu “ økkurn÷” Lkk{Lkku
«íkkÃke hkò ÚkðkÚke íku{ýu ÃkkuíkkLkk ðtþLku økwrn÷ fu økkurn÷ ðtþLkk {kLÞk. E.Mk. 1274













180. økwók {kunLk÷k÷, Ãkqðkuoõík Ãkus -16-17
181. ¼kðMkkh Wðeo yYýfw{kh, økwshkíkLke ¼kðMkkh ¿kkrík : yiríknkrMkf yæÞÞLk, Ph.D. þkuÄ rLkçktÄ, økwshkík rðãkÃkeX, y{ËkðkË, Ãkus-34
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yLku rð¢{ Mktðík 1331 {kt økwrn÷ ðtþLke ½ýe þk¾kyku æÞkLk{kt ykðu Au. fLko÷ xkuz ykðe
24 þk¾kuykuLkwt ðýoLk fhu Au. su{kt fÕÞkýÃkwhLkk økkurn÷, [kxMkwLkk økkurn÷, {k¤ðk,
ðkøkz, Äkuz, fkrXÞkðkz, {khðkz íkÚkk {uðkzLkk økkurn÷ {wÏÞ Au.182
- «ríknkh : ykX{eÚke ËMk{e MkËe MkwÄe hksMÚkkLk{kt «ríknkhkuLke íkwÕkLkk{kt fkuE s
®nËw «íkkÃke ðtþ hÌkku Lkrn. yk hksðtþu hksMÚkkLkÚke ÷E çktøkk¤ MkwÄe þkMkLk fÞwo. yk
hkòykuLke feŠík økwsoh «Ëuþ MkwÄe Vu÷kE níke. yk fkhýÚke íku{Lku økwsoh «ríknkh fnuðk{kt
ykðu Au. íku{Lke þYykíkLke hksÄkLkeyku ¼eLk{k÷ yLku ò÷kuh níke. {tzkuh, fLkkus,
WßsiLk, ¼Y[ íkÚkk hksøkZ íkuLke hksÄkLkeyku hne [qfe níke. økkihe þtfh nehk[LË ykuÍk
økwshkík, fkrXÞkðkz, hksMÚkkLk, {æÞ¼khík yLku Mkík÷wsÚke ÷E rçknkh MkwÄe «ríknkhkuLkk
ykÄeLk çkíkkðu Au. fLko÷ xkuzu ÷ÏÞwt Au fu «ríknkhkuyu hksMÚkkLkLkk EríknkMk{kt fkuE Lkk{
ÚkkÞ íkuðwt fkÞo fÞwO LkÚke. íku MkËk ÃkhkÄeLk hÌkk yLku rËÕneLkk íkwtðh yÚkðk ys{uhLkk
[kinkýLkk òøkehËkh ÚkE fkÞo fÞwO.183
- {tËkuhLkk «ríknkh : ½rxÞk÷kÚke «kÃík rþ÷k÷u¾ yLkwMkkh nrhùtÿ yÚkðk hkurn÷krî
Lkk{Lkk çkúkñýLkk ÷øLk ûkrºkÞ fLÞk ¼ÿkÚke ÚkÞk íkuLkkÚke su MktíkkLk ÚkÞk íku «ríknkhkuLkk
Lkk{Úke «rMkØ ÃkkBÞk. yks çkúkñýLke çkeS ÃkíLkeÚke su MktíkkLkku ÚkÞk íku çkúkñý «ríknkh
fnuðkÞk.184
- ò÷kuh «ríknkh : ò÷kuh yðÂLík íkÚkk fLkkusLkk «ríknkhkuLke Lkk{kð÷e Lkkøk¼èÚke
þY ÚkkÞ Au. íku Lkkøk¼è Lkkøkkð÷kuf íkÚkk Lkknzhkð ðøkuhu Lkk{kuÚke Ãký yku¤¾kÞ Au.
{tËkuhLkk «ríknkh íkuLkk ykÄeLk Mkk{tík níkk. yk Lkkøk¼è {tËkuh þk¾kLkk «ríknkhku{ktÚke
níkku suýu ò÷kuh, ¼eLk{k÷ ûkuºk Ãkh yrÄfkh fhe ÷eÄku. ykÚke «ríknkhkuLke ðkMíkrðf
Mk¥kkLkwt fuLÿ {tËkuhÚke nxeLku ò÷kuh ¼eLk{k÷ ÚkE økÞwt. yk þk¾kLkk «ríknkhkuyu [kðzkykuLkku
÷øk¼øk çkÄku s «Ëuþ Ãkzkðe ÷eÄku. su «Ëuþ [kðzkykuyu økwsohku ÃkkMkuÚke ÃkzkÔÞku níkku yLku
økwsohkºkk ûkuºk{kt ykðe sðkLkk fkhýu yk «ríknkhku økwsoh «ríknkhkuÚke yku¤¾kÞk. yk
hkòykuyu Äehs, Ãkhk¢{ yLku çk¤Úke Võík ÃkkuíkkLkwt yÂMíkíð íkku xfkðe hkÏÞwt Lkrn Ãkhíkwt
182. xøkwók {kunLk÷k÷, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt. -17
183. ykuÍk hkÞçknkËqh økkiheþtfh, hksÃkqíkkLku fk EríknkMk, hksMÚkkLkLke økútÚkkøkkh, òuÄÃkwh,1997, Ãkus Lkt.- 188
184. yusLk Ãkus Lkt.- 189
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økwshkíkÚke çktøkk¤ MkwÄe hkßÞ rðMíkkh fÞkuo. yk heíku Lkkøk¼èu ¼eLk{k÷, ò÷kuh, økwshkík,
ykçkw yLku {æÞ ¼khíkLkk fux÷kf ûkuºkku Ãkh yrÄfkh fhe ÷eÄku. Lkkøk¼è çkkË Ëuðhks,
ðíMkhks, Lkkøk¼è çkeòu, hk{¼ÿ yLku hkò ¼kus ¢{kLkwMkkh økkËeyu çkuXk su çkÄk s
Ãkhk¢{e níkk. 185
• Ãkh{kh : Ãkh{khLkku þkÂçËf yÚko þºkw Lku {khLkkh yuðku ÚkkÞ Au. þYykík{kt
Ãkh{kh ykçkwLke ykMkÃkkMk hnuíkk níkk. su{ su{ «ríknkh Lkçk¤k Úkíkk økÞk Ãkh{kh
ÃkkuíkkLkku «¼kð ðÄkhíkk økÞk. Äehu Äehu íku{ýu {khðkz, rMkLÄ, økwshkík, ðkøkz yLku
{k¤ðk suðk «Ëuþku Ãkh ÃkkuíkkLkwt hkßÞ MÚkkrÃkík fhe ÷eÄwt. Ãkh{khku{kt ykçkw, ò÷kuh,
rfhkzw, {k¤ðk íkÚkk ðkøkzLkk Ãkh{kh ðÄkhu «ÏÞkík Au. 186
- ykçkwLkk Ãkh{kh : ykçkwLkk Ãkh{khkuLkwt fw¤ Ãkwhw»k Äq{hksLkk Lkk{Úke «rMkæÄ Au.
íku{Lku ÃkkuíkkLke Mk¥kk MÚkkrÃkík fhðk Ãkzkuþe [ki÷wõÞkuÚke Mkíkík Mkt½»ko fhðku Ãkzâku níkku. yk
þk¾kLkk [kuÚkk þkMkf Ähýeðhkn Ãkh [ki÷wõÞ þkMkf {q¤hksu ËMk{e MkËeLke þYykík{kt
yk¢{ý fÞwO. Ähýeðhkn çkkË {neÃkk÷ yLku íkuLkk ÃkAe ÄtÄwf økkËe Ãkh çkuXku. E.Mk.
1060{kt Ãkh{kh f]»ýËuðLkku MkçktÄ [ki÷wõÞ ¼e{ËuðÚke çkøkzâku yLku íkuLku fuË fÞkuo níkku.
f]»ýËuðhkÞ ÃkAe rð¢{rMktn, Äkhkð»ko ðøkuhu økkËe Ãkh çkuXk.187 Äkhkð»ko ykçkwLkk Ãkh{khku{kt
«rMkØ hkò níkku íkuLku fwíkwçkwÆeLk yiçkf MkkÚku E.Mk. 1206 {kt ykçkw ÃkkMku ÷zðwt ÃkzÞwt níkwt
íÞkhu íku MkuLkkÃkrík ÃkËu níkku. Äkhkð»ko ¾qçk çk¤ðkLk hkò níkku íku yux÷ku çkkýkðxe níkku fu
yuf íkehÚke ºký ºký ¼UMkku Lku ðªÄe þfíkku. ykÚke s {kWLx ykçkw Ãkh y[÷uïh{kt ºký
¼uutMkku ÃkÚÚkhLke çkLkkðe íkuLke þÂõíkLkk «ríkf Mk{e {qfu÷e Au. Äkhkð»koLkk ¼kE «ÌkkËLku
Ãkk÷LkÃkwh Lkk{Lkwt þnuh ðMkkÔÞwt níkwt.E.Mk. 1311 Lke ykMkÃkkMk hk{ ÷wBçkkyu Ãkh{khkuLku
nhkÔÞk yLku íÞkhÚke íku{Lkk þkMkLkLkku ytík ykÔÞku. ykçkwLkk Ãkh{kh íkÚkk Lkkzku÷Lkk [kinký
Ãknu÷uÚke s økwshkíkLkk hksykuLkk ykÄeLkíkk{kt síkk hÌkk níkk.187
- {k¤ðkLkk Ãkh{kh : {k¤ðkLkk Ãkh{khkuLkwt {q¤ MÚkkLk Ãký ys{uh níkwt. íku{Lke
hksÄkLke WssiLk yÚkðk ÄkhkLkøkhe níke. {k¤ðkLkk Ãkh{kh hkò {wßs «íkkÃke hkò
185. økwók {kunLk÷k÷, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt. -18, 19
186. yusLk Ãkus Lkt-20
187. ykuÍk hkÞçknkËqh økkihe þtfh, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-244
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níkku. «çktÄ ®[íkk{ýe yLkwMkkh hkò rMkÞf çkeòLku Ãkwºk Lk níkku. yuf rËðMk yuf çkk¤f
{wßs Lkk{Lkk ½kMk Ãkh Ãkzu÷wt níkwt. ykÚke hkòyu íkuLku Ë¥kf ÷E økkËe MkkUÃke íkuLkwt Lkk{ {wßs
Ãkkzâwt yLku ÃkkuíkkLkku W¥khkrÄfkhe çkLkkÔÞku. {wßs çkkË rMkLÄwhks yLku íÞkhçkkË ¼kus
«rMkæÄ hkò ÚkÞk.¼kus {k¤ðkLkk «ÏÞkík frð, MkkrníÞ «u{e hkò økýkÞ Au. E.Mk.
1335 {kt {k¤ðk Ãkh{khkuLkk nkÚk{ktÚke síkwt hÌkwt. ¾e÷SykuLkk ykíktfÚke çk[ðk íkuyku
¼køkeLku ys{uh síkk hÌkk. íku{Lkk ðtþ{kt {nkÃkk Ãktðkh fwt¼kLkk Mk{fk÷eLk íkÚkk f{o[tÿ
Ãktðkh hkýk MkktøkkLkk Mk{fk÷eLk níkk su ys{uhLke ykMkÃkkMk LkkLkk Mkk{tíkLkk YÃk{kt hnuíkk.188
- ðkøkzLkk Ãkh{kh : {k¤ðkLkk Ãkh{kh f]»ýhksLkk çkeò Ãkwºk zBçkhrMktn ðkøkzLkk
Ãkh{kh ÚkÞk. íku{Lkwt hkßÞ zwtøkhÃkwh çkktMkðkzkLkku ¼køk níkwt suLku ðkøkz fnu Au. yk ðtþ{kt
ÄrLkf, ftfËuð, MkíÞhks, {tz÷ef, «íkkÃke hkò níkk. E.Mk. 1179 Lke ykMkÃkkMk økkurn÷kuyu
Ãkh{kh ÃkkMkuÚke yk «Ëuþ Ãkzkðe ÷eÄku. yuLke MkkÚku s ðkøkzLkk Ãkh{kh EríknkMkLkk LkuÃkÚÞ{kt
síkk hÌkk.189
- ò÷kuhLkk Ãkh{kh : ò÷kuhLkk Ãkh{kh þkMkf {k¤ðkLkk Ãkh{khLkk ðtþLkk s níkk
yLku íku{Lkk Mkk{tík níkk. {wßs ykçkwLkk Ãkh{khkuLkku ðtþ s níkku. ykÚke ò÷kuh Lkk Ãkh{kh
ykçkwLkk þkMkf Ãkh{khku{ktÚke s níkk. ò÷kuhLkk Ãkh{khkuLku ykçkwLkk Ãkh{kh þkMkf Ähýeðhkn
Lkk ðtþs Ãký {kLkðk{kt ykðu Au. {wßs ÄhýeðhknLke ºkeS ÃkuZe{kt níkku. {k¤ðkLkk hkò
¼kus çkkË Ãkh{khku rLkçko¤ çkLÞk yLku [ki÷wõÞLkk þhýu ÚkÞk. E.Mk. 1181 {kt ßÞkhu
[kinký hkò feŠíkÃkk÷u ò÷kuh Ãkh fçkòu fÞkuo íÞkhu ò÷kuh Ãkh Ãkh{kh fwB¼xÃkk÷ hkò
hks fhíkku níkku su økwshkíkLkk [ki÷wfÞLku ykÄeLk níkku. 190
• íktðh fu íkku{h : yk ðtþLku ÞËwfw¤Lke WÃkþk¾k {kLkðk{kt ykðu Au. Ãkhtíkw
ðtþkð÷e hk¾ðkðk¤k íkuLku AºkeMk hksfw¤ku{kt MÚkkLk ykÃku Au. Ëhuf òríkLkk MktçktÄLkku íkuLkku
{q¤ yÚko {¤u Au. Ãkhtíkw íktðh-íkku{hLkku {q¤ yÚko {kxu fkuE þçË {¤íkku LkÚke. ykÚke frð
[tËçkhËkELkk fÚkLkÚke Mktíkku»k {kLkðku òuEyu fu íku{Lkku ðtþ ÃkktzðkuÚke òuzkÞu÷ku Au. yk
ðtþLkku AuÕ÷ku hkò yLktøkÃkk÷ níkku su Ãk]Úðehks [kinkýLkk LkkLkk Úkíkk níkk. 191
188. økwÃíkk {kunLk÷k÷ Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-21, 22
189. yusLk Ãkus Lkt.-21
190. økwÃíkk {kunLk÷k÷ Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-22, 23
191. Ãkk÷eðk÷ Ëuðe÷k÷, hksMÚkkLk økútÚkkøkkh, òuÄÃkwh, 2005, hksÃkqík òríkÞkUfk EríknkMk,
Ãkus Lkt. 148
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• hkXkuz : hkXkuzkuLku MktMf]ík{kt hk»xÙfqx fnu Au. suLkwt «kf]ík hè Wz Au. fux÷kf ¼kxkuLke
{kLÞíkk Au fu, hkXkuz rnhÛf~ÞÃkLkk MktíkkLk Au. òuÄÃkwh hkßÞLke ÏÞkrík{kt íku{Lku hkò
rðïwík{kLkLkk Ãkwºk çkwnËçkËÚke ÃkuËk ÚkÞk yuðwt ÷¾u Au. íku{Lku MkqÞoðtþe íkÚkk çkúkñýðtþe Ãký
çkíkkÔÞk Au. LkiýMke íku{Lku fLkkisLkk þkMkf sÞ[LÿLke MktíkkLk {kLku Au. hksMÚkkLkLkk hkXkuz
nÂMíkfwtze, ÄLkku5, ðkøkz, òuÄÃkwh íkÚkk rçkfkLkuhLkk hkXkuz çknw «rMkæÄ Au. {khðkzLkk hkXkuz
ÃkkuíkkLku ¼økðkLk hk{Lkk Ãkwºk fwþLkk MktíkkLk økýkðu Au. {khðkzLkk hkXkuz fLkkis ykÔÞk níkk
ßÞkt íku{ýu çku MkËe MkwÄe hkßÞ fÞwO níkwt. Ãknu÷k íku Ërûký{kt hks fhíkkt níkkt.192
- çkefkLkuhLkk hkXkuz : òuÄkLkk Ãkkt[{kt Ãkwºk çkefk yu òuÄÃkwh hkßÞLkk W¥kh{kt
òtøk÷ «Ëuþ{kt ðMku÷k MkUfzku økk{kuLku SíÞk yLku íÞkt çkefkLkuh hkßÞLke MÚkkÃkLkk fhe yLku
ynªÚke hkXkuzkuLke çkefkLkuh þk¾k þY ÚkE. çkefkyu rÃkíkkLke hò ÷E Lkðk hkßÞLke MÚkkÃkLkk
fhðk ¼kxe, fkÞ{¾kLke, òurnÞkt, {kurn÷, [kinký, [kuÞ÷ yLku ¾e[e MkhËkhku LkkLkk
LkkLkk Xufkýu nw{÷k fhe 23 ð»koLke {nuLkík ÃkAe ÃkkuíkkLkk Mðíktºk hkßÞLke MÚkkÃkLkk fhe.
E.Mk. 1504 {kt íku {kÞkuo økÞku. 193
• [kinký : [knw{kLk íkhefu yk òrík Mk{økú hksÃkqík òrík{kt MkkiÚke ðÄw þqhðeh
økýkÞ Au. [kinkýkuLke fw÷ 24 þk¾kyku Au. yk 24 þk¾kyku{kt [kinký, nkzk, ¾e[e,
MkkuLkøkhk, Ëuðzk, «krçkÞk Mkt[kuhk, økkuyu÷ðk÷, ¼ËkurhÞk, rLkðkoý, {k÷kýe, ÃkqhçkeÞk
Mkqhk, {kËzu[k, Mktfhu[k, çkk÷u[k, íkMMkuhk, [k[uhk, hkurMkÞk, [ktËw, rLkfwtÃk ¼kðh yLku
çktfx. 194frðyku ¼kx [kinkýLku yÂøLkðtþLkk {kLku Au. Ãk]Úðehks rðßÞ, nB{eh {nkfkÔÞku{kt
MkqÞoðtþe {kLku Au. zkì. økkiheþtfh ykuÍk Ãký [kinkýLku MkqÞoðtþe {kLku Au. zkì. ËþhÚk þ{ko
[kinkýkuLku çkúkñýkuÚke WíÃkÒk ÚkÞu÷k {kLku Au Ãkhtíkw MkðkorÄf rðïMík {kLÞíkk yLkwMkkh [kn{kLk
yÚkðk [kinký MkÃkkË÷ûk ÍhýkLke ykMkÃkkMk hnuíkk níkk. íku{Lkwt «khtr¼f hkßÞ rçkfkLkuh,
ßÞÃkwh íkÚkk W¥khe {khðkz su òtøk÷Ëuþ fnuðkíkwt níkwt. Lkkøkkih (yrnAºkÃkwh) íku{Lke hksÄkLke
níke. MkÃkkË÷ûkLkk [kn{kLkkuLkk ykrË ÃkwÁ»k ðkMkwËuð níkk. ®ðæÞhks, ®Mknhks, rðøkúnhks
Ãknu÷ku-çkeòu,økku®ðËhks Ãknu÷ku- çkeòu-ºkeòu, Ëw÷o¼hks Ãknu÷ku- çkeòu-ºkeòu, ysÞÃkk÷
suýu ys{uh ðMkkÔÞwt. ysÞhks yLku Ãk]Úðehks suðk hkòyku yk ðtþ{kt ÚkE økÞk. 195
192. økwÃíkk {kunLk÷k÷ Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-23, 24
193. zkì.økwÃíkk fu.yuMk. yLku çkeò çku ÷u¾f Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt. - 148
194. Ãkk÷eðk÷ Ëuðe÷k÷, hksÃkqík òríkÞkUfk EríknkMk, Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt. - 158
195. økwÃíkk {kunLk÷k÷, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-24
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• ¼kxe : ËLíkfÚkkyku, ÏÞkíkku yLku ðtþkðr÷yku{kt ¼èe ðtþLkk {wÏÞ «ðíkof hs
yLku øksLkwt Lkk{ ykðu Au. su Aêe MkËe{kt ÃktòçkLkk þkMkf níkk. ¼èe yÚkðk ¼kxe hksÃkqíkkuLke
[tÿðtþeÞ ÞkËðkuLke þk¾k{kt Au suLkwt {q¤ ÃkwÁ»k¼èe yÚkðk ¼kxe níkwt. Mkkík{e MkËe{kt yk
ðþtLkk þkMkf þk÷eðknLk íkÚkk çk÷tË níkk. yuLkk ÃkAe ¼kxe {tøk¤hkð, {tsMkhkð, funhS
íkÚkk íkÒkwS rðsÞhks, fuÕný, [k[fËuð, ÷k¾LkMkuLkk, ÃkwÛÞÃkk÷, siík®Mkn ðøkuhu
suMk÷{uhLke økkËe Ãkh çkuXk. 196
• økkiz : yuf Mk{Þu hksMÚkkLk{kt yk òríkLke ¾qçk «ríkck níke. çktøkk¤Lkk «k[eLk
hkò yk òríkLkk níkk. yk òrík ÃkkMkuÚke [kinkýkuyu Mk¥kk Ãkzkðe ÷eÄe níke. ¼khíkLkk
{æÞ{kt yuf LkkLkwt hkßÞ MÚkkrÃkík fÞwO níkwt. su E.Mk. 1809 {kt {hkXk MkhËkh ®MkÄeÞkyu økkiz
hkò ÃkkMkuÚke hksÄkLke þkuÃkwh Ãkh yrÄfkh fÞkuo níkku. su ytøkúuòuyu fçksu fÞwO. yk òríkLke
Ãkkt[ þk¾kyku Au. ytíkrnh, rMkÕnk÷k, íkqh ,ËwMkuLkk yLku çkkuzkLkk. 197
• Ëkrn{k yÚkðk ËkÞ{k : yuf Mk{Þu ¼kx [khýkuLkk økeíkkuLkk rð»kÞ çkLku÷e yk
òríkLkk ÃkkuíkkLkk {kuxk Lkk{ ÷wÃík ÚkE økÞk Au. ËkrnÞk çkÞkLkkLkk Mðk{e yLku Ãk]Úðehks
[kinkýLkk þÂõíkþk¤e Míkt¼ku{ktÚke yuf níkk. yk fwxwtçkLkk ºký ¼kE yk Mk{úkxLke Mkuðk{kt
Wå[ ÃkËku Ãkh níkk. su{kt {kuxku ¼kE fi{kMk Ãk]ÚðehksLkku {tºke, çkeòu ¼kE Ãkwtzeh MkuLkkÃkrík
yLku [kðtzhkÞ ytrík{ ÞwØLkku {wÏÞ MkuLkkÃkrík níkku. çku ¼kE {kÞok økÞk çkkË [kðtzhkÞ {kxu
þknçkwÆeLk ½kuheLkk EríknkMkfkhku yu LkkUæÞwt Au fu, íkuLke ðehíkkLkk fkhýu þknçkwÆeLk ½kuhe
{híkkt {híkkt Úkkuzk {kxu çk[e økÞku níkku. [kinký Mkk{úkßÞLke Mk{krÃík MkkÚku s yk òrík
÷wÃík ÚkE økE. Ãk]ÚðehksLkku yuf {kºk Ãkwºk huýMke [kðtzhkÞLke çknuLkÚke ÚkÞu÷ku Ãkwºk níkku.
Ëkrn{kykuLkk ð¾ký Ãk]Úðehks hkMkkuLkk frð [tËçkhËkEyu ¾qçk õÞko Au.198
• Mkkt¾÷k : Mkkt¾÷k Ãkh{khkuLke s yuf þk¾k Au. rð¢{ Mktðík 1318 {kt yuf
rþ÷k÷u¾{kt þt¾fq÷ þçË «Þkuøk ÚkÞku Au. Ähýeðhkn sqLkk rfhkzwLkk hkò níkk.
ÄhýeðhknLke Mk¥kk{kt {khðkz Ãký níkwt. ÄhýeLkku Ãkwºk çkknz níkku íkuLkk çku Ãkwºkku Mkkuz yLku
çkkÄ níkk. MkkuzLkk ðtþs Mkkuzk fu MkkuZk Ãkh{kh fnuðkÞk yLku çkkÄ fu ðk½ sÞ[tÿ ÃkrhnkhLkk
196. zkì.økwÃíkk fu.yuMk. íkÚkk çkeò çku ÷u¾f, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-50
197. Ãkk÷eðk÷ Ëuðe÷k÷, hksÃkqík òríkÞkUfk EríknkMk, Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt. - 180
198. Ãkk÷eðk÷ Ëuðe÷k÷, hksÃkqík òríkÞkUfk EríknkMk, Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.-184
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nkÚku ÞwØ{kt {hkÞku. ykÚke çkkÄ fu ðk½Lkk Ãkwºk ðih®Mknu rÃkíkkLkk {kuíkLkku çkË÷ku ÷uðk ykurMkÞktLke
Mkr[ÞkÞ {kíkkÚke ðhËkLk «kÃík fÞwO. Mkr[ÞkÞ {kíkk íkuLku ËþoLk ykÃÞk yLku yuf þt¾ ykÃÞku
íÞkhçkkË ðih®Mknu ðuh ðkéÞwt. ykÚke íkuLkk ðtþs þt¾÷k fu Mkkt¾÷k fnuðkÞk. yk Mkkt¾÷k
ðtþLkk [k[øku {ktzwLkk MkwÕkíkkLkLku nhkðe LkøkkY yLku rLkþkLk Ãkzkðe ÷eÄk níkk. {nkhkýk
fwt¼k yk ðtþLkk Ëkurnºk níkk. yk ðtþ{kt nh¼qS Mkkt¾÷k íkÚkk LkkÃkk Mkkt¾÷k Lkk{Lkk çkeò
çku ðtþ Ãký çkLÞk. 199
• økun÷kuík : ûkrºkÞkuLkk 36 hksfq¤ku{ktt økun÷kuík ðtþ çkÄkÚke ðÄkhu {n¥ðþk¤e Au.
íku ¼økðkLk hk{Lkk {kuxk ÃkwºkLkk Ôktþ{ktÚke nkuÞ yuðwt {kLkð{kt ykðu Au. ¼køkðík {nkÃkwhký{kt
yríkrÚkÚke Mkwr{ºk MkwÄe 124 hkòykuLkku fwþ MkkÚku ðtþ{kt nkuðwt ÷¾u÷wt Au. rð¢{ Mktðík 625
yLku E.Mk. 568 ykMkÃkkMk {uðkz{kt økwrn÷ Lkk{Lkk yuf «íkkÃke MkqÞoðtþe hkò níkku. suLkk
Lkk{Úke yk ðtþ økwrn÷ðtþ yLku íÞkhçkkË økun÷kuík fnuðkÞku. {uðkz fu hksMÚkkLk{kt Ãknu÷k
yk ðtþLkk hksykuLkwt rLkðkMkMÚkkLk fÞkt níkwt íku çkkçkíku swËk swËk {ík «ðíkuo Au. fLko÷ xkuzLkk
{íku íku ð÷¼eÃkwh (fkrXÞkðkz) Úke ykÔÞk Au. {uðkzLkk rMkMkkurËÞk hksÃkqíkku yk økun÷kuík
ðtþLkk Au. økun÷kuík fw÷ 24 þk¾kyku{kt rð¼krsík Au. su{kt, ynkrzÞk, {ktøkr÷Þk,
MkeMkkurËÞk, ÃkeÃkkzk, fi÷k{, øknku÷, ÄkuhrýÞk, økkuÄk, {økhku»kk, ¼e{÷k, fifkuxf, fkuxu[k,
Mkkuhk, Wnz, WMkuçkk, rLkYÃk, LkkËkuzÞk, LkkÄkuíkk, ykißðhk, fwx[hk, ËMkkuË, ¼xuðhk,
Ãkknk yLku Ãkwhkuík. hksMÚkkLk{kt WËuÃkwh, {uðkz, zwtøkhÃkwh yLku çkktMkðkzk{kt íkÚkk økwshkík{kt
¼kðLkøkh, Ä{oÃkwh, hksÃkeÃk¤k, Ãkk÷eíkkýk yLku ÷kXeLkk hksðeyku økun÷kuík ðtþLkk níkk yuðwt
fnuðkÞ Au. 200
• {tøkhk÷ fu {t½hk÷ : {tøkhk÷ fu {t½hk÷ hksMÚkkLk støk÷Ëuþ «ËuþLkk (nk÷Lkwt
rçkfkLkuh) {q¤ hksÃkqík ÞkuæÄkyku níkk. ÃkwtA yLku fkux÷e ÃktòçkLkwt rn÷MxuþLk Au. íkuLkk
yiríknkrMkf hkßÞfíkkoyku níkk. íku{Lkk Ãkqðos hkò {tøkhÃkk÷ nk÷Lkk ÃkkrfMíkkLk{kt ykðu÷k
ykÍkË fk~{ehLkk fkux÷e þnuhLkk MÚkkÃkf níkk. íku ÷kufku {tøkhÃkk÷ ÃkhÚke {tøkhk÷ íkhefu
yku¤¾kÞ Au. {tøkhÃkk÷ ÃkAeLkk yuf hkò suLkwt Lkk{ hkò MkuLMkÃkk÷¾kLk níkwt yLku íkuýu Mkki
«Úk{ yk fwxwtçk{ktÚke EM÷k{ ytøkefkh fÞkuo níkku. íkuýu þuLkþk þnuh ðMkkÔÞwt níkwt.
199. {tzkðk Ëuðe®Mkn, hksÃkqík þk¾kykut fk EríknkMk, hksMÚkkLke økútÚkkøkkh, òuÄÃkwh, 2002 Ãkus Lkt.- 45,46
200. økun÷kuík søkËeþ®Mkn, hksMÚkkLk fu hksðtþku fk EríknkMk, hksMÚkkLk {t[ òuÄÃkwh, 1980 Ãkus Lkt.- 26, 27
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{t½hk÷kuyu fkux÷e hkßÞ Ãkh E.Mk.1850 MkwÄe hkßÞ fÞwo yLku fkux÷e Ãkh E.Mk.1819
MkwÄe hkßÞ fÞwO. þe¾ hkò hýSík®Mkn ÃkAeÚke yk çku hkßÞkuLku sB{w MkkÚku òuze ËeÄk.
yksu Ãký {t½hk÷ku f~{ehLkk ÃkwtA, fkux÷e yLku hkð÷fkux rsÕ÷k{kt ðMku Au. ÃkkrfMíkkLkLkk
hkð÷ÃkªzeLkk fkuxk íkk÷wfk{kt Ãký íku{Lke ðMíke Au yLku ½ýk {tøkhk÷ku ÞwhkuÃk yLku y{uhefk
sELku ðMÞk Au.
çkkh{e MkËeLke ytËh W¥kh hksMÚkkLkLkk støk÷kËuþ «ËuþLkk rMkÞk÷fkux íkhV
nLkeËuðLkk Ãkwºk hkò {tøkhÃkk÷ fq[ fhe økÞk. su {t½hk÷ [tÿðtþe hksÃkqíkku ÃkifeLkk W¥khkrÄfkhe
níkk. nLkeËuðLkk ¼kE rLk{o÷Ëuðu støk÷kËuþ{kt hnuðkLkwt [k÷w hkÏÞwt. 15{e MkËe Ãknu÷k
støk÷k Ëuþ yuf rLksoLk rðMíkkh níkku. hkXkuz hksÃkqík hkð çkefkyu ÃkkA¤Úke íkuLku SíkeLku
íkuLkwt Lkk{ rçkfkLkuh Ãkkzâwt. rnLËw Ãkwhký {wsçk ûkrºkÞ ¿kkríkLkk ºký fw¤ (MkqÞoðtþe, [tÿðtþe
yLku yÂøLkðtþe) Ãkife {ktÚke {t½hk÷ku [tÿðtþe hksÃkqík Au. E.Mk.1931 {kt ytøkúòu îkhk
fhðk{kt ykðu÷e ðMíke økýíkhe «{kýu {t½hk÷kuLke ðMíke 4500 ÃkwÏík ÃkwÁ»k níke. yk{,
{t½hk÷kuLke fw÷ ðMíke íku Mk{Þu 10,000 ykMkÃkkMk nþu.201
¾ku¾h : ¾ku¾h {q¤ hksÃkqík òx økkuºkLkk Au yLku íkuyku ¼khík ÃkkrfMíkkLk çktLku Ëuþku{kt ðMku
Au. fux÷kf {wÂM÷{ ¾ku¾h fwíçkþkne ¾ku¾h íkhefu òýeíkk Au. suyku fwíkwçkþknLkk ðtþòu
Au. suyku {nu{wË økÍLkeLkk ðíkLk “økÍLke”Lkk Au yuðk fwíçkþkne ¾ku¾h nrhÞkýk, hksMÚkkLk
yLku W¥kh«Ëuþ{kt ðMku Au yLku ÷~fh yLku ¾uíkeLkk ÔÞðMkkÞ MkkÚku òuzkÞu÷ku Au. fwíkwçkþkn
yLku íkuLkk A Ãkwºkkuyu {nu{wË økÍLkeLku {ËË fhe yLku íku{ýu MÚkkrLkf Mºkeyku MkkÚku ÷øLk fhe
¼khík{kt s ðMkðkx fÞkuo. ®nËw yLku þe¾ ¾ku¾hkuLkwt {q¤ ûkrºkÞ Au. rnLËw yLku {wÂM÷{
¾ku¾hkuLke {q¤ yxfLke MkkBÞíkk çkíkkðu Au fu íkuyku ykÞo¿kkríkLkk níkk yLku [tÿðtþe níkk. 202
yk{, «k[eLk hksðtþku{kt [kðzk ÷kufku ¼eLk{k÷ yLku fkrXÞkðkz íkÚkk Ãkkxý{kt
hkßÞ fÞwO níkwt. yk rMkðkÞ LkkøkðtþLke hksÄkLke Lkkøkkuh níke. ÞkiÄuÞ Ãký «k[eLk ûkrºkÞ
níkk. EMkðeMkLkLke Ãkqðo [kuÚke MkËe{kt ÃkkýeLke yu yk òrík òtøk÷ «Ëuþ (çkefkLkuh, øktøkkLkøkh,
[qÁ yLku íkuLke ykMkÃkkMk) hnuíke nkuðkLkku WÕ÷u¾ fÞkuo Au. íku{Lkk{kt økýíktºkkí{f Mk¥kkLke
201. Mangral : Wiki pedia the free encyclopedia. Page 1 to 17.
202. Khokhar :- Wiki pedia the free encyclopedia. Page 1 to 4.
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ÃkhtÃkhk níke. ÃkkA¤Úke íkuyku {wÂM÷{ Ä{o MðefkÞkuo yksu òurnÞk {wMk÷{kLk íkÚkk ËrnÞk
hksÃkqík ÞkiÄuÞLkk MktíkkLk Au.
«k[eLk ûkrºkÞ ðtþku{kt hksMÚkkLk{kt þkMkLk fhðkðk¤k hksðtþku{kt ËrnÞk, Ëkrn{k,
íktðh fu rLkfwtÃk, zkurzÞk, økkiz íkÚkk ÞkËð ðtþ {wÏÞ Au. íktðh fu íkku{hku yu rËÕne Ãkh hksÞ
fÞwO Au. [kinkýLku nhkðeLku yk ðtþLkk ðeh ½ýeðkh hksMÚkkLk ykÔÞk Lku sÞÃkwh ykMkÃkkMk
ðMke økÞk. zkurzÞk [kinkýkuLkk Mkk{Lík níkk íkÚkk yktð÷Ëk økkøkhkiLk ðøkuhu MÚk¤ku Ãkh ðMÞk
níkk.203
1.9  ys{uhLkku ¼kiøkkur÷f Ãkrh[Þ yLku hksfeÞ EríknkMk :
1.9.1  ys{uhLkku ¼kiøkkur÷f Ãkrh[Þ :
hksMÚkkLkLkk {æÞ¼køk{kt ys{uh rsÕ÷ku ykðu÷ku Au. ys{uh rsÕ÷k{kt Ãkkt[ íkk÷wfk
Au. ys{uh, rçkÞkðh, fufze, Mkhðkz íkÚkk rfþLkøkZ. ¼khíkLkk Ãkrù{ ¼køk{kt ykðu÷k
hksMÚkkLk hkßÞLkku íku yøkíÞLkku rsÕ÷ku Au. Mðíktºkíkk «krÃík Ãknu÷k ys{uh yLku {uhðkzk
Lkk{Lkk çku rsÕ÷k rçkúxeþ hkßÞLkk ykÄeLk MkeÄk fuLÿ þkrMkík «ËuþLkk YÃk{kt níkk. E.Mk.
1956 Úke ys{uh {uhðkzkÚke y÷øk fhe Lkðku rsÕ÷ku çkLkkðe hksMÚkkLk «Ëuþ{kt Mk{kðe
÷eÄku.204 nk÷{kt ys{uh rsÕ÷ku 25038`Úke 26058` W¥kh yûkktþ íkÚkk 73054` Úke 75022`
Ãkqðo ËuþkLíkhLke ðå[u ykðu÷ku Au. ys{uhLke Ãkqðo{kt sÞÃkwh yLku xkUf, Ãkrù{{kt Ãkk÷e yLku
W¥kh{kt Lkkøkkuh íkÚkk Ërûký{kt ¼e÷ðkzk rsÕ÷ku Au. ys{uh rsÕ÷kLke ðMíke E.Mk. 2001
yLkwMkkh 21,80,526 Au.205
ys{uh þnuh nk÷ su ¼køk Ãkh Au íku ¼khíkLkku Mkðkuoå[ {uËkLke ¼køk Au. ys{uh
þnuh yhðÕ÷e Ãkðoík{k¤kLke ðå[u ykðu÷e íkkhkøkZ ÃkðoíkLke ík¤uxe{kt ðMku÷wt þnuh Au.
ynªÚke ËuþLkku Zk¤ þY ÚkkÞ Au. ys{uh þnuh Mk{wÿLke MkÃkkxeÚke 1300 Vqx Qt[kE Ãkh Au.
ys{uh rsÕ÷k{kt çkLkkMk, ¾khe, Mkkçkh{íke, MkhMðíke íkÚkk YÃkLkøkh LkËeyku ðnu Au. su
WLkk¤k{kt MkwfkE òÞ Au yLku [ku{kMkk{kt Wøkú YÃk Äkhý fhu Au. ys{uh LkSf Ãkw»fh, çkqZk,
Ãkw»fh Mkhøkktð íkÚkk fhktríkÞk Lkk{Lkk fwËhíke Íhýkt, ík¤kð Au. f]rºk{ ík¤kðku{kt ykLkkMkkøkh,
203. økwÃíkk {kunLk÷k÷, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-28, 29
204. [kinký fw{khe ðeýkËuðe, ys{uh rs÷ufk yiríknkrMkf yæÞÞLk M.Phil, þkuÄrLkçktÄ, {nŠ»k ËÞkLktË MkhMðrík ÞwrLkðŠMkxe, ys{uh,2001 Ãkus Lkt.-2
205. yusLk Ãkus Lkt.-6
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VkÞMkkøkh, Vq÷Mkkøkh, rçkMkk÷k hk{ Mkh, rË÷ðkz, fk®÷sh, sðkò íkÚkk {fhuzk {wÏÞ
Au. 206
ys{uhLkwt ðkíkkðhý økh{ yLku Mkqfwt Au. {u {rnLkku MkkiÚke ðÄw økh{ nkuÞ Au. {u
{rnLkk{kt íkkÃk{kLk fkuEðkh 450 C fu íkuÚke ðÄw nkuÞ Au. rzMkuBçkh-òLÞwykheLkku {rnLkku Xtzku
nkuÞ Au. yu rËðMkku{kt íkkÃk{kLk 7-80 C ÚkE òÞ Au. Lke[wt íkkÃk{kLk 30C MkwÄe òÞ Au.
ðhMkkË ðkŠ»kf 48.50 MkuLxe{exh hnu Au. ÷wÃxLk Mkux÷{uLx rhÃkkuxo yLkwMkkh MkLku- 2001 Lke






yLÞ - 1,564 207
ys{uhLke MkwtËhíkk çkkçkík{kt £u[ «f]rík rðîkLk rðfxh suf{kuLx suýu E.Mk. 1832
{kt ys{uhLke {w÷kfkík ÷eÄe níke. “[khuçkksw Ãkðoíkku, MkwtËh ðkíkkðhý yiríknkrMkf ÞwØkuLke
LkSf, ¼khíkLkk {uËkLke «Ëuþ{kt ys{uh MkkiÚke Mkkunk{ýe søÞk Au.” ©e{kLk fuLk fnu Au fu
“yk yuf «k[eLk yLku MkwtËh þnuh Au. su yiríknkrMkf, Ãkwhkík¥ð árüyu ÃkÚÚkhLke MkwtËh
rËðk÷ku íkÚkk þnuhLkk MkwtËh Ãkkt[ Ëhðkò þnuhLke þku¼k ðÄkhu Au.” 208
1.9.2  ys{uhLkku hksfeÞ EríknkMk : ys{uhÚke 58 rf÷ku{exh Ëqh ykðu÷k çkkh÷e
økk{Lkk ¼e÷kuík {kíkk {trËh{ktÚke 132 E.Mk.ÃkqðoÚke 72 E.Mk. Ãkqðo Úke Ãknu÷kLkku çkúkñe
r÷rÃkLkku yuf rþ÷k÷u¾ {¤e ykÔÞku Au. yk rþ÷k÷u¾ fkuE siLk hkòLkku Au. MÚkkrLkf
ykÏÞkLk yLkwMkkh yk hkò ÃkÈMkuLk níkku. suýu íkkhkøkZ Ãknkz Ãkh ÃkÈkð÷e Lkk{Lkwt þnuh
ðMkkÔÞwt níkwt. yk WÃkhÚke ys{uhLkku EríknkMk fux÷ku «k[eLk Au íku òýe þfkÞ Au. rMkftËhLkk
yk¢{ýkuyu yLku íkuLkk çkkË rMkrÚkÞLkLkk rLkhtíkh ÚkÞu÷k yk¢{ýku yu {k÷ð òríkLku WÃkhLkk
Ãktòçk{ktÚke hksMÚkkLk{kt ykðe sðk {sçkqh fhe. {k÷ð òríkyu sÞÃkwh íkÚkk xkUfLke
206. Sharda Harvilas, Ajmer historical and descriptive, Books Treasure, Jodhpur, 2002, Page No.-6
207. Sharda Harvilas, Ibid, Page No.6
208. Sharda Harvilas, Ibid, Page No.7
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ykMkÃkkMk ÃkkuíkkLkku yrÄfkh s{kÔÞku. Ãknu÷e MkËeLkk ytík MkwÄe{kt íku{ýu ynª ÃkkuíkkLkwt økýhkßÞ
MÚkkrÃkík fÞwO. yk {k÷ðkuLkku Í½zku ys{uh Ãkw»fh ûkuºkLkk W¥k{ ¼ÿkuÚke ÚkÞku. É»k¼Ë¥kLkk ÷u¾
yLkwMkkh ys{uhLkwt ûkuºk þfLke ûknhkík þk¾kLkk LknÃkkLkLkk ykÄeLk níkwt. 209
ys{uh çkkiØ Ä{oLkwt Ãký fuLÿ níkwt fkhý fu ßÞkhu çkkiØ Ä{o ÞwðkðMÚkkyu níkku íÞkhu
çkLkkhMk økÞk {ÚkwhkLke su{ Ãkw»fh Ãký çkkiØ Ä{oLke økríkrðrÄykuLkwt fuLÿ níkwt. Ãkw»fh{ktÚke çkirfÿÞLk,
ÞwLkkLke, þf, ûkºk5 íkÚkk økwÃík þkMkfkuLkk MkkuLkk, [ktËeLkk, íkktçkkLkk rMk¬k {¤e ykÔÞk Au. 210
E.Mk.Lke Aêe MkËeLke ykMkÃkkMk [kinkýkuLkku WËÞ ÚkÞku yLku íku{ýu Mkkt¼hLkk ykMkÃkkMk
ÃkkuíkkLke þÂõík ðÄkhe, [kinký þkMkfku{kt ðkMkwËuð Ãknu÷ku þkMkf níkku suuýu E.Mk.551 {kt
MkÃkkË÷ûk (Mkkt¼h) {kt þkMkLk fÞwO. íkuLkk ðtþs «ríknkh þkMkfkuLku ykrÄLk hneLku hks fhíkk
níkk. Ãkhtíkw EMkðeMkLkLke yrøkÞkh{e MkËeLke ykMkÃkkMk íku{ýu ÃkkuíkkLku «ríknkhkuÚke Mðíktºk
fhe ÷eÄk.211 E.Mk.1113 {kt [kinký ysÞhksu ys{uhLku ÃkkuíkkLke hksÄkLke çkLkkðe íÞkhu
ys{uhLkwt Lkk{ ysÞMkh økk{ níkwt. yßÞhksLkku Ãkwºk yýkuohks Ãký þÂõíkþk¤e þkMkf
níkku. íkuýu ys{uh{kt yLkkMkkøkh ík¤kð çkLkkÔÞwt. fnuðk{kt ykðu Au fu, yýkohksLkk Mk{Þ{kt
{wMk÷{kLkku yu ys{uh Ãkh {kuxwt yLku ¼ÞkLkf yk¢{ý fÞwO. yýkuohksu {wÂM÷{ MkuLkkLku ¾qçk
s ¾hkçk heíku nhkðe. sÞkt yk ÞwæÄ ÷zkÞwt níkwt íÞktLke s{eLk ÷kuneÚke ÷ÚkçkÚk ÚkE økE
níke. ÃkAeÚke yks søÞkyu yýkuohksu ykLkkMkkøkh ík¤kð çkLkkðe ËeÄwt yLku çkkLze LkËeLkk
ÃkkýeÚke ¼he ËeÄww. yýkuohksu nrhÞkýk, rËÕ÷e íkÚkk ðíko{kLk W¥kh «ËuþLkk çkw÷tË þunh
(íkkífkr÷Lk ðhkýk hkßÞ) Ãkh Ãký fçkòu fÞkuo. 212
þkft¼he 23 {kt [kinký hkòLkwt Lkk{ ysÞËuðk çkeòu níkwt. yuuýu þnuh ðMkkÔÞtw yLku
íkuLkk ÃkAe yuýu yk þnuhLkwt Lkk{ ys{uh ykÃÞwt. ykðwt zkì. çkw÷hLkk “ys{uh” Lkk{Lkk
÷u¾{kt EÂLzÞLk yuLxefðhe ðkìÕÞw{- 26 Ãkus 162-63 Ãkh ÷¾u÷wt Au. 213
E.Mk.1150 {kt [ki÷wõÞfw{kh Ãkk÷u ys{uh Ãkh yrÄfkh s{kÔÞku. Ãkhkrsík
yýkuohksu rðsuíkk fw{khÃkk÷Lke MkkÚku ÃkkuíkkLke ÃkwºkeLkk ÷øLk fhkÔkðk Ãkzâk. yýkuohksLkk
209. økwÃíkk {kunLk÷k÷, Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt. 3
210. zkì. økwÃíkk fu.yuMk.íkÚkk çkeò çku ÷u¾f Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-36
211. Sharda Harvilas, op.cit, Page No.-29
212. økwÃíkk {kunLk÷k÷ Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.-4
213. Sharda Harvilas, op.cit, Page No.-29
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yk ÃkhksÞ çkkË søkËuð Lkk{Lkk íkuLkk Ãkwºku rÃkíkk yýkuohksLke níÞk fhe ys{uhLke økkËe
Ãkh çkuMke økÞku. Ãkhtíkw yk{ fhíkkt íkuLkk LkkLkk ¼kE rðøkúnhks [kuÚkkyu íkuLku økkËe ÃkhÚke
nxkðe ËeÄku yLku íku rðMk÷Ëuð Lkk{ Äkhý fhe E.Mk.1153 Úke E.Mk.1163 MkwÄe ys{uhLkku
hkò hÌkku. íkuýu íkku{h-íkwtðh ÃkkMkuÚke rËÕne íkÚkk nktMke Ãkzkðe ÷eÄk. íkuýu [ki÷wõÞ yLku
íkuLkk ykÄeLk Ãkh{kh hkòykuÚke {kuxk ÞwØ fhe íku{Lku nhkðe Lkkzku÷, Ãkk÷e yLku ò÷kuh
Ãkzkðe ÷eÄk. íkuýu ò÷kuhLkk Ãkh{kh Mkk{tík fw{kh Ãkk÷Lku Ëtz fhðk ò÷kuh þnuhLku Mk¤økkðe
hk¾ fhe ËeÄwt. [ki÷wõÞ fw{kh Ãkk÷Lku Ãký íkuuýu nhkÔÞku. rðøkúnhks [kuÚkku WVo rðMk÷Ëuð
{wÂM÷{ku MkkÚku Ãký ½ýkt ÞwØku fÞko. yk{ rðMk÷ËuðLkk Mk{Þ{kt [kinký hkßÞLke [kuíkhV
«økrík ÚkE. rn{k÷ÞÚke ÷E Lk{oËk LkËe MkwÄe íkuLkwt Lkk{ ykËhÚke ÷uðk{kt ykðíkwt.214
rðMk÷ËuðLkk {]íÞw çkkË íkuLkku Ãkwºk y{høktøkuÞ yÚkðk yÃkhøktøkuÞ ys{uhLke økkËe
Ãkh çkuXku. íku {kºk A ð»ko þkMkLk fhe þõÞku yLku íkuLku íkuLkk rÃkºkkE (fkfkLkku Akufhku) Ãk]Úðehks
çkeò (su søkËuðLkku Ãkwºk níkku) yu nxkðe ËeÄku. Ãk]Úðehks çkeòLkk rLk:MktíkkLk {hðkLkk
fkhýu yýkuohksLkk yuf{kºk Srðík Ãkwºk Mkku{uïh ys{uhLke økkËe Ãkh çkuXku. Mkku{uïh
[k÷wõÞ hkò rMkæÄhks sÞ®Mkn (su økwshkíkLke ÃkkxýLke økkËe Ãkh hkßÞ fhíkku níkku.) Lke
Ãkwºke ft[Lk ËuðeLkku Ãkwºk níkku. økwshkík ÃkkxýLkk hkò rMkæÄhks sÞ®Mknu ÃkkuíkkLke yuf Ãkwºke
ft[LkËuðeLku ys{uhLkk hkò yýkuohks MkkÚku Ãkhýkðe níke. yk{, rMkæÄhks sÞ®MknLkku
Ëkurnºk Mkku{uïh ys{uhLke økkËe Ãkh çkuXku.215 yk Mkku{uïh rËÕneLkk íkku{h fu íkwtðh hkò
yLktøkÃkk÷Lke Ãkwºke MkkÚku ÃkhÛÞku níkku.
rËÕneLkku hkò yLktøkÃkk÷ yrík çk¤ðkLk hkò økýkíkku. yLktøkÃkk÷ yLku fLkkusLkk
hkXkuzkuLke ðå[u ½kuh Mktøkúk{ ÚkÞku íku Mk{Þu ysu{hLkk ®MknkMkLk Ãkh Mkku{uïh [kinký hkò
níkku. yk ð¾íku {nkhkýk Mkku{uïhu yLktøkÃkk÷Lku MknkÞ fhe ykÚke ¾wþ ÚkE yLktøkÃkk÷u
ÃkkuíkkLke Ãkwºke Mkku{uïhLku Ãkhýkðe yLku yk ÃkwºkeÚke Mkku{uïhLku yuf Ãkwºk ÚkÞku íkuLkwt Lkk{
Ãk]Úðehks níkwt. yk çkLkkð Ãknu÷kt yLktøkÃkk÷u ÃkkuíkkLke çkeS yuf ÃkwºkeLkk ÷øLk fLkkusLkk
hkò rðßÞÃkk÷Lke MkkÚku fÞko níkk yLku rðßÞÃkk÷ MkkÚku Ãkhýkðe. ÃkwºkeÚke sÞ[tËLkku sL{
ÚkÞku. yk{, Ãk]Úðehks yLku sÞ[tË rËÕneLkk íkwtðh hkò yLktøkÃkk÷Lkk Ëkurnºk níkk.216
214. økwÃíkk {kunLk÷k÷ Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.-4
215. yusLk Ãkus Lkt.-4
216. xkuz fLko÷ suBMk yæÞkÞ- [kuÚkku Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt. 28 Úke 30
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yLktøkÃkk÷ rËÕneLkk ík w tðhhkò
Ãk]Úðehks hkMkku «{kýu yk MkçktÄ ËþkoÔÞkuu Au Ãký yuf {ík «{kýu Ãk]ÚðehksLke
{kíkk rËÕneLkk yLktøkÃkk÷Lke Ãkwºke f{÷kËuðe Lknª Ãkhtíkw [urË ËuþLkk hkòLke Ãkwºke fÃkwoh Ëuðe
níke. 217 sÞ[tË fhíkkt Ãk]Úðehks ô{h{kt LkkLkk níkk. Ãk]ÚðehksLku {kíkkLkku «u{ ¾qçk s
{éÞku níkku ßÞkhu sÞ[tË {kíkkLkk «u{Úke ðtr[ík níkku. yLktøkÃkk÷ ð]æÄkðMÚkkyu yÃkwºk
{hý ÃkkBÞku íkuÚke íku{Lkwt rËÕneLkwt rðþk¤ hkßÞ Ëkurnºk Ãk]ÚðehksLku MkkUÃÞwt. ykÚke sÞ[tË
Lkkhks ÚkÞku. Ãkkuíku yLktøkÃkk÷Lkku sÞuc fwtðheLkku sÞuc Ëkurnºk nkuðkLkk fkhýu íku ®MknkMkLk
{u¤ððk ykþkðkËe níkku. Ãk]ÚðehksLku {kºk ykX fu yrøkÞkh ð»koLke Wt{hu rËÕneLkwt þkMkLk
{éÞwt. yk yLÞkÞLku sÞ[tË MknLk Lk fhe þõÞku.218 yk çkksw sÞ[tË rËÕneLkwt ®MknkMkLk
«kÃík fhðk «ÞíLk fhðk ÷køÞku. {tËkuhLkk Ãkrhnkhku yLku ÃkkxýLkk [ki÷wõÞku [kinký fw¤Lkk
þºkw çkLke økÞk níkk ykÚke íkuyku sÞ[tËLkk Ãkûku níkk.{tËkuhLkk hkòyu Ãk]Úðehks MkkÚku ÷øLk
fhðk ÃkkuíkkLke ÃkwºkeLku fnuý {kufÕÞwt. Ãk]Úðehksu ÷øLkLke íkiÞkhe þY fhe yux÷u {tËkuhLkk
hkòyu ÃkkuíkkLkku rð[kh çkË÷e Ãkwºke ÃkhýkððkLke Lkk fne ykÚke çktLku ðå[u ðuh çktÄkÞwt.
r[¥kkuzLkk hkò Mk{h®Mkn Ãk]ÚðehksLke çknuLk Ãk]Úkk MkkÚku ÃkhÛÞk níkk ykÚke íku{ýu SðLkÃkÞoík
Ãk]ÚðehksLku MkkÚk ykÃÞku.219
sÞ[tË Ãk]ÚðehksÚke ðuh ðk¤ðk {kxu ÃkkuíkkLke Ãkwºke MktÞkurøkíkkLkk MðtÞðh{kt Ãk]ÚðehksLku
yk{tºký Lk ykÃÞwt Ãkhtíkw íkuLkwt Ãkqík¤wt çkLkkðe Mk¼k {tzÃkLke çknkh {qfÞwt. MktÞkurøkíkk {Lkku{Lk
Ãk]ÚðehksLku Ãkhýe [qfe níke. Ãk]Úðehks ÃkkuíkkLkk rðïkMkw òMkqMkku MkkÚku AqÃkkðuþ fLkkis






217. ykuÍk hkÞçknkËqh økkihe þtfh Ãkqðkuoõík, «fhý- 7 Ãkus Lkt.-267
218. xkuz fLko÷ suBMk Ãkqðkuoõík økútÚk-1÷ku yæÞkÞ [kuÚkku Ãkus Lkt.-30
219. økwÃíkk {kunLk÷k÷ Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.-5
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ÃknkUåÞku yLku MktÞkurøkíkkyu rÃkíkkLkk ¢kuÄ ðå[u Ãk]ÚðehksLke {qŠíkLkk øk¤k{kt ðh{k¤k Ãknuhkðe.
fLkkisLke rðþk¤ MkuLkk Ãk]ÚðehksLke LkkLke MkuLkk Mkk{u fþwt fhe Lk þfe yLku Ãk]Úðehks MktÞkurøkíkkLku
WXkðe rËÕne ÷kÔÞku. Ãk]ÚðehksLkk rðïkMkw MkuLkkÃkrík MkhËkhkuyu Ãk]ÚðehksLkwt hûký fhðk
ÃkkuíkkLkk çkr÷ËkLk ykÃke ËeÄk suÚke íku{Lkk Mðk{e Ãk]Úðehks Mkne Mk÷k{ík rËÕne ÃknkU[e
þfu. «u{þkiÞo yLku çkr÷ËkLkLke yk y{h fnkLkeLkku Ãk]Úðehks hkMkku Lkk{Lkk økútÚk{kt frð
[tËçkhËkEyu ¾qçk MkwtËh heíku r[ºký fÞwO Au.220 Mkw«rMkæÄ WÃkLÞkMkfkh yk[kÞo [íkwhMkuLku
ÃkkuíkkLkk WÃkLÞkMk Ãkqýkonwrík{kt Ãký íkuLkwt MkwtËh yk÷u¾Lk fÞwO Au. hku{e÷k ÚkkÃkh, ykh.yuMk.
rºkÃkkXe suðk ykÄwrLkf EríknkMkfkhku íkÚkk økkiheþtfh ykuÍk suðk rðîkLkku yk ½xLkk Ãkh þtfk
ÔÞõík fhu Au. 221 ßÞkhu zkì. ËþhÚk þ{ko yk ½xLkkLku MkíÞ økýu Au. zkì. ËþhÚk þ{ko
Ãk]Úðehks [kinkýLku ÞkuøÞ yLku hnMÞ{Þ økwýkuÚke ¼hu÷ku þkMkf økýu Au.
yks Mk{Þ{kt þknçkwÆeLk ½kuhe rðþk¤ MkiLÞ ÷E rËÕne Ãkh [ze ykÔÞku. Ãk]Úðehksu
sÞ[tË yLku økwshkík ÃkkxýLkk hkò ¼e{Ëuð çkeòLku nhkððk Ãký sYhe níkk. ykÚke ÃkkuíkkLkk
çkLkuðe Mk{h®Mkn Ãkh [tzÃkwtzeh Lkk{Lkku Ëqík {kuf÷e òý fhe. Mk{h®Mkn Ãkkxý MkkÚku ÷øLkøkútÚkeÚke
òuzkÞk nkuE íku{ýu ½kuheLkk MkiLÞ Mkk{u fq[ fhðk íkiÞkhe çkíkkðe. ykÚke Ãk]Úðehks Ãkkuíku Ãkkxý
íkhV fq[ fhe. Ãk]Úðehks ÃkkxýLkk hkòLku nhkðe, rËÕne ykðe Mk{h®MknLke MkuLkk MkkÚku {¤e
þknçkwÆeLk ½kuhe Mkk{u ÞwØ fÞwo. çkÒkuLke MkuLkk Mkk{u ½kuhe xfe þfÞku Lkrn. 222 Ãk]ÚðehksLku LkøkhfkuxÚke
Ãkw»f¤ ÿÔÞ ¼tzkh {éÞku. Ãk]Úðehksu Mk{h®MknLku ÿÔÞLkku yzÄku ¼køk ykÃÞku. Mk{h®Mknu íku Lk
÷uíkkt MkirLkfku{kt ðnU[e ËeÄku. Ãk]Úðehks ÃkkuíkkLke ÃkíLke MktÞwõíkk MkkÚku ykLktË WÕ÷kMkÚke
SðLk ÔÞríkík fhðk ÷køÞku yLku yk¤Mkw yLku yMkkðÄ çkLke økÞku.223
E.Mk.1189 {kt þknçkwÆeLk ½kuheyu ¼xeLzkLkku rfÕ÷ku Ãk]Úðehks [kinký ÃkkMkuÚke Ãkzkðe
÷eÄku. Ãk]Úðehks íku Mk{Þu íkku [qÃk çkuMke hÌkku Ãkhtíkw E.Mk.1191{kt þknçkwÆeLk {wnt{Ë ½kuhe
øksLke íkhV ykøk¤ ðæÞku íÞkhu Ãk]Úðehksu íkuLke ÃkkA¤ sE ½uhe ÷eÄku. yk ÷zkE EríknkMk{kt
íkhkELke Ãknu÷e ÷zkELkk Lkk{Úke òýeíke Au. yk ÞwØ{kt {÷uåA MkuLkkLkku ½kuh ÃkhkßÞ ÚkÞku.
þknçkwÆeLk ½kuhe ÃkõzkÞku yLku Ãk]ÚðehksLkk nkÚku yÃk{krLkík ÚkE Akuze ËeÄku. yzÄk f[zkÞu÷k
MkkÃkLke su{ AtAuzkÞu÷ku þknçkwÆeLk ½kuhe øksLke ÃkkAku VÞkuo. ÃkkuíkkLkwt yÃk{kLk, ÃkhksÞ yLku
220. Sharda Harvilas, op.cit, Page No.-31
221. økwÃíkk {kunLk÷k÷ Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.-5
222. xkuz fLko÷ suBMk Ãkqðkuoõík økútÚk-1÷ku yæÞkÞ [kuÚkku Ãkus Lkt.-33
223. xkuz fLko÷ suBMk Ãkqðkuoõík økútÚk-1÷ku yæÞkÞ [kuÚkku Ãkus Lkt.-35
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rðîuþLke ¼kðLkkLke sðk¤k ¼zfe hne níke. ½kuheLku økwshkík ÃkhksÞÚke Ëw:¾ Lkníkwt ÚkÞwt
íkuLkkÚke ðÄw íkuLku íkhkELkk ÞwØLkk ÃkhkßÞÚke ÚkÞwt. íkuýu yk ÃkhkßÞLkku çkË÷ku ÷uðk E.Mk.1192
{kt çkeò ð»kuo Vhe Ãk]Úðehks Ãkh íkqxe Ãkzâku.yk ÷zkE íkhkELkk çkeò ÞwØLkk Lkk{Úke «rMkØ
Au.224
íkhkELkk ÞwØ{kt Ãkzkð Lkkt¾eLku þknçkwÆeLk ½kuheyu Ãk]ÚðehksLku fnuðzkÔÞwt fu íku ÞwØ
fhðk Lkrn Ãký MktÄe fhðk ykÔÞku Au. yk{, yLkkð~Þf YÃku Ãk]ÚðehksLku W÷Íkðe hk¾e
y[kLkf rºkÃkktr¾Þku nw{÷ku fÞkuo. su{kt hkò økku®ðËhks, Ãk]ÚðehksLkk çkLkuðe Mk{h®Mkn
Mk{h®MknLkku Ãkwºk fÕÞký®Mkn,Ãk]ÚðehksLkku Ãkwºk hý®Mkn {kÞko økÞk. Ãk]ÚðehksLkku ½kuh ÃkhkßÞ
ÚkÞku. Ãk]ÚðehksLkwt þwt ÚkÞwt íku çkkçkíku çku {ík Au. fLko÷xkuz Lkk {ík «{kýu þºkwykuyu Ãk]ÚðehksLku
ÃkfzeLku {khe LkkÏÞku.225 ßÞkhu frð [tËçkhËkELkk {ík «{kýu Ãk]ÚðehksLku yktÄ¤ku fhðk{kt
ykÔÞku yLku ÃkfzeLku ys{uh yÚkðk økkuh ÷E sðk{kt ykÔÞku. frð [tËçkhçkkE Ãký íkuLke
MkkÚku níkku. Ãk]ÚðehksLkwt {]íÞw rLkrùík Au yuðwt òýe íkuýu þºkwLkk rðLkkþLkku fkÞo¢{ çkLkkÔÞku.
[tËçkhËkEyu ½kuheLku fÌkwt Au ykt¾ku Vwxe økE nkuðk Aíkkt hkò Ãk]Úðehks ¼uËe rLkþkLk MkkÄe
þfu Au. yk {Lkkuhtsf á~Þ òuðk {kxu rðþk¤ ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt. ½kuhe yuf Ÿ[k
{t[ Ãkh çkuMkeLku Ãk]ÚðehksLku ÷ûÞ ðuÄ fhðk ykËuþ ykÃÞku yLku [tËçkhËkEyu Ëkunku økkÞku.
“[kh çkktMk [kiçkeMk øks, ytøkw÷ y»x «{ký”
“íkk WÃkh MkwÕkíkkLk ni,{ík [qfu [kinkLk”
yk «{kýu ½kuhe fÞkt çkuXku Au íkuLkwt r[ºk Q¼wt fhe Ãk]Úðehksu íkeh Akuzâwt su{kt þknçkwÆeLk
½kuhe {kÞkuo økÞku yLku [tËçkhËkEyu ÃkkuíkkLke ÃkkMkuLke fxkh Ãk]ÚðehksLkk Ãkux{kt ¾kuMke ËeÄe.
suÚke íkuLku yÃk{krLkík ÚkE Ëw~{LkLkk nkÚku {hðwt Lk Ãkzu yLku íÞkhçkkË íku s fxkhÚke Ãkkuíku
{kuíkLku ðnk÷wt fÞOw. òu fu fux÷kf EríknkMkfkhku fLko÷ xkuzLkk {íkLku MkíÞÚke ðÄw LkSf økýu
Au.226 xqtf{kt Ãk]ÚðehksLke nkh çkkË ¼khík {wÂM÷{ çkkËþknkuLkk nkÚku økw÷k{ çkLÞwt. Ïðkò
{kuELkwÆeLk r[~íke (h.y.) ½kuheLkk yk MkiLÞ MkkÚku ¼khík{kt «ðu~Þk nkuÞ yuðe ½ýe þõÞíkkyku
Au fkhý fu ½kuhe íkuLkk ÷~fhLke MkkÚku frðyku, ÷u¾fku, EríknkMkfkhku yLku MkqVe MktíkkuLku MkkÚku
hk¾íkku níkku. 227
224. økwÃíkk {kunLk÷k÷ Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.-2
225. xkuz fLko÷ suBMk Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-42 Úke 43
226. økwÃíkk {kunLk÷k÷ Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.-7
227. M.S. Ahluvalia, Muslim Expansion in Rajasthan, yugantar
Prakashan Delhi, 1978, Page-76
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Ãk]ÚðehksLke nkhÚke nòhku ÞkuØk {kÞko økÞk. [kinkýkuLke þÂõík Lkü ÚkE økE.
ËuþLke yÃkkh MktÃkr¥k {÷uåAkuuLkk nkÚk{kt ykðe. rnLËw hkòykuLkwt {Lkkuçk¤ íkqxe økÞwt. ys{uh
Lkøkh{kt Ãký {wÂM÷{ MkuLkkykuyu rðæðtþfkhe íkktzðku fÞko. Ãk]ÚðehksLku {khe þknçkwÆeLk
½kuheyu Ãk]ÚðehksLkk yðÞMf Ãkwºk økkurðtËhksLku ys{uhLke økkËeyu çkuMkkzâku. Ãkhtíkw
Ãk]ÚðehksLkk ¼kE nrhhksu ÃkkuíkkLkk ¼ºkeò økku®ðËhksLku ys{uhÚke ¼økkzâku. økkurðtËhks
hýÚkt¼kuh [kÕÞku økÞku. yk ½xLkk¢{ ð¾íku þknçkwÆeLk ½kuhe øksLke ÃkkAku [kÕÞku økÞku níkku
yLku ÃkkuíkkLkk økw÷k{ fwíkwçkwÆeLk yiçkfLku rËÕne{kt ÔÞðMÚkk fhðk {kufÕÞku. E.Mk. 1194 {kt
fwíkwçkwÆeLk ys{uh ykÔÞku yLku íkuýu íkkhkøkZ ½uhe ÷eÄwt. ÃkkuíkkLkku ÃkhkßÞ rLkrùík Au íku{
{kLke nrhhks yLku íkuLkk MkuLkkÃkrík siºk®Mknu Sðíkk s yÂøLk{kt «ðuþ fhe ÷eÄku yLku
ys{uh Ãkh {wÂM÷{kuLkku yrÄfkh ÚkE økÞku.228 fwíkwçkwÆeLku ys{uh{kt økðLkohLke rLk{ýqtf fhe
íkuLkwt Lkk{ MkiÞË nwMkuLk {~nËe ¾tøkMkðkh níkwt. íkçkfkíku LkkMkehe{kt yuðwt ÷¾u Au fu, Ïðkò
{kuELkwÆeLk r[~íke(h.y.) þknçkwÆeLk ½kuheLkk ÷~fh Ãknu÷k Lkrn Ãkhtíkw ÷~fh MkkÚku ykÔÞk.
íkhkELke çkeS ÷zkE{kt íkuyku ÷~fhLke MkkÚku níkk ßÞkhu s{k÷e Lkk{Lkk EríknkMkfkh yuðwt
÷¾u Au fu , Ïðkò {kuELkwÆeLk r[~íke (h.y.) ½kuheLke Sík çkkË ßÞkhu íku ðíkLk ÃkkAku sE
hÌkku níkku íÞkhu rËÕne ykÔÞk yLku íÞktÚke ys{uh ykÔÞk fkhý fu rËÕneLkk þkMkfLke
hksÄkLke ys{uh níke yLku ys{uh hksfeÞ «ð]r¥kLkwt fuLÿ níkwt.229
Ãk]ÚðehksLkk {]íÞwçkkË ¼khíkLkk EríknkMku {æÞfk¤{kt «ðuþ fÞkuo Lku yu Mk{Þu rËÕne,
ys{uh íkÚkk ÷knkuh {wÏÞ hksLkeríkLkk fuLÿ níkk yLku ºkýu þknçkwÆeLk {wnB{Ë ½kuhe yLku íkuLkk
økðLkoh fwíkwçkwÆeLk yiçkfLkk ykrÄLk níkk. E.Mk. 1210 {kt Ãkku÷kuLke h{ík h{íkkt h{íkkt ½kuzk ÃkhÚke Ãkze
sðkÚke fwíkwçkwÆeLkLkwt ÷knkuh{kt {]íÞw ÚkÞwwwt. 230 ykÚke fwíkwçkwÆeLkLkku yuf Mk{ÞLkku økw÷k{ yLku s{kE
EÕíkwík{eþ fu yÕík{þ rËÕneLke økkËe Ãkh çkuXku Lku rËÕneLke økkËe Ãkh AÔðeMk ð»ko E.Mk. 1210 Úke
E.Mk.1236 MkwÄeþkMkLkfÞwO. 231 íkuLkkþkMkLkfk¤{ktys{uhLkk Ãkqðo[kinkýþkMkfkusu nðuhýÚkt¼kuh{kt
fuLÿeík níkk E.Mk. 1226 {kt ys{uh Ãkh Vhe yrÄfkh fhe ÷eÄku Ãkhtíkw yÕík{þu íkkífkr÷f ykðeLku
Vhe ys{uh fçksu fÞwO yLku ÷knkuhLkk økðLkoh LkkrMkYÆeLk yuík{wh çknkELku íÞktLkku þkMkf rLkÞwõík
fÞkuo. E.Mk.1241 {kt rËÕneLkk Mkw÷íkkLk Mk÷kWÆeLk {MkwËLku ys{uh, Lkkøkkuh yLku {tËkuhLkwt þkMkLk
{÷ef EswÆeLk çk÷çkLk rfþ÷w¾kLkLku ykÃÞwt. yk Mk{Þ MkwÄe ys{uh ÃkkuíkkLke hksLkeríkf {n¥ð
228. ykuÍk hkÞçknkËqh økkihe þtfh, Ãkqðkuofík Ãkus Lkt. - 307
229. þu¾ {nt{Ë Efhk{ Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-206
230. ykuÍk hkÞçknkËqh økkihe þtfh, Ãkqðkuoõík Ãkus.Lkt.-308
231. ÃkkXf hÂ~{, Ãkqðkuoõík Ãkus.Lkt.-87
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¾kuELku yuf Mkk{kLÞ «Ëuþ s hÌkku níkku ßÞkt {wÂM÷{kuyu ÃkkuíkkLke MkirLkf Akðýe MÚkkrÃkík fhe hk¾e
níke. íku Mk{Þu ¼rxLzk, ys{uh íkÚkk {tËkuh Lkkøkkuh «ktík{kt ykðíkk níkk. E.Mk. 1287 {kt rËÕne{kt
íku Mk{ÞLkk íkkfkíkðh MkwÕkíkkLk çk÷çkLkLkk {]íÞw çkkË rËÕne MkÕíkLkíkLke Ãkõz Ze÷e Úkíkkt s nB{eh Ëuð
[kinkýu ys{uh Ãkh Vhe ÃkkAku fçkòu s{kðe ÷eÄku. [kiË ð»ko ÃkAe E.Mk. 1301 {kt rËÕ÷eLkku MkkiÚke
íkkfkíkðh Mkw÷íkkLk y÷kWÆeLk ¾e÷Syu nB{eh ËuðLku {khe hýÚkt¼kuh íkÚkk ys{uh fçksu fhe
÷eÄwt. Vhe E.Mk. 1364 Úke E.Mk. 1382 Lkk ðå[u {uðkzLkk ûkuºk®Mknu ys{uh Ãkh yrÄfkh fhe ÷eÄku.
ûkuºk®MknLkk {]íÞw çkkË E.Mk. 1405 {kt ûkuºk®MknLkk Ãkwºk ÷k¾kyu yk¾k {uhðkzk ÃkhyrÄfkhs{kÔÞku
íkÚkk ÷k¾kLkk Mkk¤k ({khðkzLkk hkò hý{÷) yu çkeX÷e Ëwøko Ãkh yrÄfkh s{kðe {uðkzLku MkkuutÃke
ËeÄku.E.Mk. 1420 {kt {uðkzLke økkËe Ãkh hkýk {kuf÷ çkuXku. íkuýu Mkkt¼hLkk ¾khk ÃkkýeLkk Mkhkuðh Ãkh
fçkòu fÞkuo. E.Mk.1420 ÚkeE.Mk.1433Ëhr{ÞkLkys{uh{nkhkýk{kuf÷LkkþkMkLknuX¤hÌkwt. 232
E.Mk. 1438 ÃkAe {tËkuhLkk hkXkuzkuyu ys{uh Ãkh yrÄfkh fhe ÷eÄku Ãkhtíkw íkkífkr÷f
{k¤ðkLkk {wnB{Ë r¾÷Syu hkXkuzku ÃkkMkuÚke ys{uh Ãkzkðe ÷eÄwt. Úkkuzku Mk{Þ hkýkfwt¼kyu ys{uh
Ãkh yrÄfkh s{kÔÞku. Vhe ÃkkAwt Úkkuzk Mk{Þ{kt s ys{uh {k¤ðkLkk ¾÷S ÃkkMku [kÕÞwt økÞwt. E.Mk.
15 {e MkËeLkk ytík MkwÄe íku {k¤ðkLkk ykrÄLk hÌkwt, økðoLkh {Õ÷w¾kLk ys{uhLkku þkMkf níkku. 233 yk
{Õ÷w¾kLku Ïðkò {kuELkwÆeLk r[~íke (h.y.) Lke ËhøkknLke WÃkhLke rËþk{kt çkktÄfk{fhkÔÞwt. íkuýu íÞkt
E.Mk.1464 {kt çku xktfeyku yLku yuf çkøke[ku Ãký çkLkkðu÷ku. yk çkøke[ku íkkhkøkZ ÃknkzeLkk
Ãkqðo¼køkLkk íkr¤Þu Ërûký rËþk{kt níkku.234 {Õ÷w¾kLkLku {nkhkýk hkÞ{÷Lkk Ãkwºk Ãk]Úðehksu
{khe Lkk¾e çkeX÷e Ëwøko Ãkh yrÄfkh fÞkuo. {nkhkýk hkÞ{÷Lkk ºký ÃkwºkkuLke ðå[u ÷zkE ÚkE.
hkÞ{÷Lkk çkeò Ãkwºk Mkktøkkyu ©eLkøkhLkk Ãkh{kh MkhËkh hkð fh{[LÿLkk íÞkt þhý ÷eÄwt.
E.Mk.1509 {kt ßÞkhu Mkktøkk {uðkzLke økkËe Ãkh çkuXku íkku íkuýu fh{[LËLku ys{uhLkku þkMkf
çkLkkÔÞku. E.Mk.1533 MkwÄe ys{uh {uðkzLkk ykrÄLk hÌkwt. E.Mk.1535 {kt {uzíkkLkk hkð
ðeh{Ëuðu ys{uh Ãkh fçkòu fÞkuo.
E.Mk.1536 {kt òuÄÃkwhLkk þkMkf {k÷ËuðLku ys{uhLkwt þkMkLk fqtÃkkðík {nuþLku MkkUÃke
ËeÄwt. ßÞkhu {k÷Ëuðu ðeh{ËuðLku ys{uhÚke nxkðe fqtÃkkðík {nuþLku hkßÞ MkkUÃÞwt íkku ðeh{
{ktzwLkk MkwÕkíkkLk ÃkkMkuÚke {ËË {ktøkðk økÞku, Ãkhtíkw {ktzwLkk MkwÕkíkkLku ELkfkh fÞkuo. ykÚke íku
232. Sharda Harvilas, op.cit, Page No.-197
233. økwÃíkk {kunLk÷k÷ Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.-8
234. Sharda Harvilas, op.cit, Page No.-198
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ykøkhkLkk MkwÕkíkkLk þuhþkn Mkwhe ÃkkMku økÞku. þuhþkn Mkwheyu E.Mk.1544 {kt 80 nòhLkk
MkiLÞLke Vkus {khðkzLkk rðYæÄ {kuf÷e. þuhþkn ys{uh Ãkh yrÄfkh fhe ys{uhÚke 48
rf÷ku{exh Ëqh Mkw{u÷Lkk {uËkLk{kt sE {k÷ËuðLku nhkÔÞku. þuhþknu òuÄÃkwhLku Ãký fçksu fÞwO
yLku ÏðkMk ¾kLkLku íÞktLkku þkMkf rLkÞwõík fÞkuo. E.Mk.1544 {kt þuhþknu Ïðkò MkknuçkLke
ËhøkknLke {w÷kfkík ÷eÄe, SÞkhík fhe íkkhkøkZLkwt MkktiËÞo òuðk økÞku yk ðkík Vfík íkkhe¾u
ËkWËe{kt s ÷¾e Au. 235 E.Mk.1545 {kt þuhþknLkwt {]íÞw ÚkÞwt yLku {k÷Ëuðu VheÚke ys{uh Ãkh
yrÄfkh s{kðe ÷eÄku. E.Mk.1556 {kt þuhþkn MkwheLkk økðoLkh yLku {uðkzLkk þkMkf nkS¾kLku
ys{uh Ãkh yrÄfkh fhe ÷eÄku ykÚke {k÷Ëuðu ys{uh Ãkh [ZkE fhe nkS¾kLku WËÞÃkwhLkk
hkýk WËÞ®Mkn, çkwLËeLkk nkzk hkð MkwhsLk íkÚkk {uzíkkLkk hkð sÞ{÷ {uzríkÞkLku MknkÞíkk
{kxu çkku÷kÔÞk. çkefkLkuhLkku hkð fÕÞký{÷ Ãký {k÷ËuðLkk rðYæÄ ykÔÞku. ykx÷k çkÄk
hkòykuLku ÃkkuíkkLke rðYæÄ òuELku {k÷Ëuð ®n{ík nkhe økÞku yLku ÃkkuíkkLke MkuLkkLku ÃkkAe çkku÷kðe
÷eÄe. ßÞkhu òuÄÃkwhLke MkuLkk ÃkkAe Vhe økE íkku WËuÃkwhLkk hkýkyu nkS¾kLk ÃkkMku [kh {ý
MkkuLkwt íkÚkk yuf LkíkofeLke {ktøk fhe yuLkk fkhýu nkS ¾kLk çkøkzâku. yLku íkuýu hkð {k÷Ëuð ÃkkMku
{uðkz rðYæÄ MknkÞíkk {køke. {k÷Ëuð íkhík ÃkkuíkkLke MkuLkk ÷E ys{uh ykÔÞku. ys{uh ÃkkMku
nh{kzk Lkk{Lke søÞkyu Ä{kMkký ÞwØ ÚkÞwt. su{kt {uzíkk, {uíkkz, çkefkLkuh yLku çkwLËeLke nkh
ÚkE yLku òuÄÃkwhLkk {k÷Ëuð rðßÞe çkLÞk. ys{uh Ãkh nkS¾kLkLkku yrÄfkh hÌkku.236
E.Mk.1558 {kt {wøk÷ MkuLkkyu ys{uh rfÕ÷k Ãkh yrÄfkh fÞkuo. nkS¾kLk {wøk÷
çkkËþkn yfçkhLkk MkuLkkÃkrík MkiÞË {wnB{Ë fkrMk{ ¾kLk rLkþkÃkwheLkk nkÚku Ãkhkrsík ÚkE
{khðkz ¼køke økÞku. yfçkhLkk Mk{Þu ys{uh {wøk÷ Mkk{úkßÞLkk 10 Mkqçkk{ktÚke yuf níkwt
yk MkwçkkLke Mke{kyku çkefkLkuh, suMk÷{uh, çkktMkðkzk, rËÕne, ykøkúk, økwshkík, rËÃkk÷Ãkwh
yLku {wÕkíkkLk MkwÄe yzíke níke yLku ys{uh íkuLke hksÄkLke níke. ys{uhLkku MkwçkuËkh,
ËeðkLk, {wÏÞ fkÍe, MkËh VkusËkh {wøk÷ hkßÞLkk Wå[ yrÄfkhe níkk. su{Lkwt {wÏÞk÷Þ
ys{uh níkwt. 237 yfçkhLkk Mk{Þ{kt ys{uh ÃkkuíkkLke ¾kuE ËeÄu÷e «rík»Xk Vhe ÃkkAe
{u¤ðe. E.Mk.1567 {kt yfçkhu {kuELkwÆeLk r[~íkeLke Ëhøkkn {kxu 18 økk{ ¼ux{kt ykÃÞk
yLku Mkkt¼h Mkhkuðh{kt Lk{f-{eXkÚke Úkíke ykðfLkku yuf xfku ¼køk ËhøkknLku ykÃkðkLkwt
XhkÔÞwt. yfçkhu ßÞkhu r[¥kkuz Ãkh yk¢{ý fÞwot íkku íkuýu {LLkík (çkkÄk) {ktøke fu íku r[¥kkuz
235. Ibid, Page No,-201
236. økwÃíkk {kunLk÷k÷, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-9
237. Sharda Harvilas, op.cit, Page No. 206.
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Víkun fhþu íkku Ïðkò MkknuçkLke Ëhøkkn Ãkh sþu. r[¥kkuz rðßÞ çkkË E.Mk.1568 {kt
yfçkh Vhe ys{uh ykÔÞku yLku {kuxk ¼køkLkku hMíkku íkuýu Ãkøku [k÷eLku fkÃÞku. ËhøkknLkk
{wòðh (Ãkqòhe) ßÞkhu yk ÃkøkÞkºkk rðþu Mkkt¼¤e ½kuzk Ãkh [Ze yfçkhLku ÷uðk økÞk
Ãkhtíkw yfçkhu ÃkøkÃkk¤k íkk.6 {k[o E.Mk.1568 Lkk hkus ys{uh ykðe Lkð rËðMk ys{uh
hkufkE ykøkúk Ãkhík VÞkuo. 30 ykuøkMx E.Mk.1569 Lkk hkus yfçkhLku Ãkwºk Mk÷e{ (snktøkeh)
sLBÞku. ykÚke Vhe 20 òLÞw. E.Mk.1570 ÃkøkuÚke [k÷íkku ys{uh ykÔÞku. sqLk - E.Mk.1570
{kt çkeòu Ãkwºk {whkË sLBÞku íkku MkÃxuBçkh E.Mk.1570 {kt VheÚke SÞkhík fhðk ys{uh
ykÔÞku. yk ð¾íku íkuýu ys{uh rfÕ÷kLkwt rhÃkuhetøk fhkÔÞwt. ys{uh{kt ÃkkuíkkLkku {nu÷
çkLkkðzkÔÞku. yfçkhu y{eh W{hkðkuLku ykËuþ fÞkuo fu ynª {kuxe E{khíkku, çkøke[k çkLkkðku.
ys{uh Ëhøkkn ÃkrhMkh{kt yfçkhe {ÂMsË çkLkkðe. yk{ E.Mk.1570 Úke E.Mk.1579
MkwÄe Ëh ð»kuo ys{uhLke yfçkhu rsÞkhík fhe. E.Mk.1573 {kt ykøkúk- ys{uh ðå[u Ãkkfk
hMíkk rð©k{øk]nku çkLkkðzkÔÞk. E.Mk.1579 ÃkAe yfçkh ys{uh ykÔÞku Lkrn. 238
E.Mk.1592 {kt yfçkhu MktÃkqýo Mkk{úkßÞLku [kh ûkuºkku{kt ðnU[e ËeÄwt. ys{uh-økwshkík
{k¤ðk {¤eLku yuf ûkuºk çkLkkÔÞwt. yk ûkuºkLkku økðLkoh søkÒkkÚk ÃkAe hkÞËwøkkoLku çkLkkÔÞk.
E.Mk.1599 {kt yfçkhu þknòËk Mk÷e{Lku ys{uhLkku økðLkoh çkLkkÔÞku suÚke ys{uh{kt hne
{uðkzLkk hkýk y{h®Mkn rðÁæÄ ÷zkE [k÷w hk¾e þfu. E.Mk.1605 {kt yfçkhLkwt {]íÞw
ÚkÞtw. yLku Mk÷e{ snktøkeh Lkk{ Äkhý fhe økkËeyu çkuXku.
E.Mk.1613 {kt y{h®MknÚke ÷zðk snktøkeh ys{uh ykÔÞku. Ïðkò MkknuçkLke
ËhøkknLke SÞkhík (ËþoLk) fhe ºký ð»ko MkwÄe ys{uh{kt s hÌkku. ynª s y{h®MknLku
MktrÄ fhðk {sçkqh fÞkuo. snktøkehLke Ãkkiºke snktykhk, çku Ãkkiºk Ëkhk yLku þwòLkku sL{
ys{uh{kt s ÚkÞku. 10 òLÞw. E.Mk.1616 ytøkúus hkßÞLkku Ëqík Mkh xku{Mk hku ys{uhLkk
Ëhçkkh{kt ykÔÞku. þknòËk ¾who{Lku þknLke ÃkËðe ykÃkðk{kt ykðe.ÃkkuíkkLkk ºký ð»koLkk
ys{uh ðMkðkx Ëhr{ÞkLk snktøkeh Lkð ð¾ík Ïðkò MkknuçkLke SÞkhík (ËþoLk) fhðk
økÞku. ÃktËh ð¾ík Ãkw»fh ík¤kð òuðk yLku yzºkeMk ð¾ík [~{k yu Lkwh òuðk økÞku.
ys{uh{kt íkuýu fux÷kf {nu÷ku Ãký çkLkkðzkÔÞk.239
238. Dr.Moini S.Liyakat, op.cit. Page no.-34
239. Sharda Harvilas, op.cit, Page No.208
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10 LkðuBçkh E.Mk.1616 Lkk hkus snktøkeh ys{uhÚke {kLzw [kÕÞku økÞku. E.Mk.1627
{kt snktøkehLkwt {]íÞw hkòihe {wfk{u ÚkÞw. íku Mk{Þu þknsnkt Ërûký ¼khík{kt níkku. rÃkíkkLkk
{]íÞwLkk Mk{k[kh Mkkt¼¤e íku y{ËkðkË, økkuøkwLËk ÚkE ys{uh ykðe ykLkkMkkøkh ík¤kð
rfLkkhu hkufkÞku. ys{uh{kt s íkuLku Mk{k[kh {éÞk fu, íkuLkk ¼kE þnhÞkhLku fuË fhe ÷uðk{kt
ykÔÞku Au suLku Lkwhsnkt çkuøk{ íkÏík Ãkh çkuMkkzðk {køkíke níke. þknsnkt Ïðkò MkknuçkLke
ËhøkknLke rsÞkhík fhe yLku íÞkt Mktøku{h{hLke {ÂMsË çkktÄðk ykËuþ fÞkuo. {nkuçkík¾kLkLku
ys{uhLkku MkwçkuËkh çkLkkðe ykøkhk sE økkËeyu çkuXku. þknsnkt ½ýeðkh ys{uh ykÔÞku
yLku ËhøkknLke SÞkhík (ËþoLk) fhe. E.Mk.1654 {kt íkuýu ys{uhLke AuÕ÷e {w÷kfkík
÷eÄe. E.Mk.1657 {kt íku rçk{kh Ãkzâku yLku íkuLkk Ãkwºkku{kt økkËe {u¤ððk ÷zkE þY ÚkE.
Äh{ík yLku Mkk{qøkZLkk ÃkhkßÞ ÃkAe Ëkhk ys{uh ykðe økÞku yLku íkkhkøkZ rfÕ÷kLke
ík¤uxe{kt MkuLkk økkuXðe. Úkkuzk s rËðMkku{kt ykihtøkÍuçk Ãký MkuLkk ÷E ËkihkE ykðe økÞku.
ys{uhÚke [kh rf.{e. Ëqh çktLku ¼kEykuLke MkuLkk ðå[u ¼khu ÞwØ ÚkÞwt. Ëkhk Lku MkV¤íkk Lk
Ëu¾kíkkt y{ËkðkË íkhV ¼køÞku yLku ykihtøkÍuçk îkhk ÃkõzkELku yÃk{kLksLkf {]íÞw ÃkkBÞku.
òuu fu ykihtøkÍuçkLkk Mk{Þ{kt ys{uhLku yøkkWLkk {wøk÷ çkkËþknku sux÷wt {n¥ð Lk {éÞwt.
E.Mk.1707 {k ykihtøkÍuçkLkwt {]íÞw ÚkÞwt. ykihtøkÍiçku 49 ð»ko þkMkLk fÞwO. íkuLkk {]íÞwçkkË íkuLkk
Ãkwºkku {wyÍÍ{, ykÍ{ íkÚkk fk{çkÏþ ðå[u W¥khkrÄfkhe {kxu ÞwØ ÚkÞwt. fk{çkÏþu ys{uh
ykðe ÃkkuíkkLku çkkËþkn ònuh fÞkuo. E.Mk.1708 {kt {wyÍÍ{ (çknkËwhþkn Lkk{ Äkhý
fhe çkkËþkn çkLÞku níkku.) ys{uh ykðe Mkwòík¾kLkLku ys{uhLkku MkwçkuËkh rLkÞwõík fÞkuo.
ßÞkhu çknkËqh þkn Ërûký íkhV [kÕÞku økÞku íkku {uðkz, {khðkz, sÞÃkwhLkk rnLËwhkòyku
Mkt½ çkLkkðe {wøk÷ Mkk{úkßÞÚke Mðíktºk çkLke økÞk. E.Mk.1710 {kt íkuLkwt {]íÞw ÚkÞwt.240 íkuLkku
Ãkwºk snktËkh þkn íkuLkk ºký ¼kEykuLku {khe økkËe çkuXku. snktËkhþknLkk ¼ºkeò VY¾rþÞhu
fkfk snktËkhþknLke níÞk fhe yLku MkiÞËçktÄwykuLke MknkÞíkkÚke rËÕneLkk íkÏík Ãkh çkuXku
íkuýu MkiÞË {wÍ^Vh¾kLkLku ys{uhLkku Mkwçkku çkLkkÔÞku. VY¾rþÞhLkk {]íÞLke MkkÚku s ySík®Mknu
ys{hu Ãkh fçkòu fhe ÷eÄku. ySíkrMktnLku nxkðe E.Mk.1721 {kt MkiÞË {wÍVVh¾kLkLku
ys{uhLkku økðLkoh çkLkkÔÞku.241 y÷e¾kLk ðeMk nòhLkwt MkiLÞ ÷E ys{uh ÃknkUåÞku Ãký
ys{uh yrsíkrMktnu ¾k÷e Lk fÞwO. E.Mk.1723 {kt ySík®Mknu {wÂM÷{ rþrçkh Ãkh yk¢{ý
fhe 25 {wøk÷ MkiLÞLkk Wå[ yrÄfkheykuLku {kÞko ykÚke íkkífkr÷f VÒku¾kLk MkuLkkÃkríkLku
240. økwÃíkk {kunLk÷k÷, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.-12.
241. yusLk Ãkus Lkt.-14
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ys{uh ÃknkU[ðk ykËuþ fÞkuo. MkðkE hkò sÞ®Mkn íku{s yLÞ MkhËkhku fw÷ 50 nòh
½kuzk ÷E ySíkrMktn rðÁæÄ ¼uøkk ÚkÞk. ytíku Mk{kÄkLk ÚkÞwt. ySík®Mkn MkuLkk ÷E MkL{kLkÃkqðof
{khðkz [kÕÞku økÞku. E.Mk.1725 {kt nwMkuLk ¾kLk çkhnk ys{uhLkku MkwçkuËkh rLkÞwõík ÚkÞku.242
E.Mk.1733 MkwÄe íkku {wøk÷kuLke Ãkõz Ze÷e Úkíke økE yLku {hkXkykuLkku Wíf»ko
Ãkhkfkckyu níkku. íku{ýu {khðkzLke «íÞuf MkhfkhLku ÷qtxe. E.Mk.1734 {kt {Õnkh hkð
nkuÕfhu ys{uh yLku íkuLkk ykMkÃkkMkLkk rðMíkkhkuLku {Lk ¼heLku ÷qtxÞk. yks heíku E.Mk.1737
{kt {hkXkykuyu rËÕne ÷qtxâwt. yk{ Aíkkt, E.Mk.1743 MkwÄe ys{uh Ãkhøkýwt sÞÃkwh Lkhuþ
sÞ®Mkn ÃkkMku hÌkwt íÞkhçkkË íku òuÄÃkwh Lkhuþ ÃkkMku yLku íÞkhçkkË {wøk÷ økðLkoh Mk÷kçkík
¾kLk ÃkkMku hÌkwt. òu fu Mk÷kçkík ¾kLk Lkk{Lkku s MkwçkuËkh níkku. E.Mk.1752 Úke E.Mk.1756
MkwÄe Vhe íku òuÄÃkwh Lkhuþ ÃkkMku íÞkhçkkË E.Mk.1756 Úke E.Mk.1787 MkwÄe {hkXk ÃkkMku íkku
fkuEðkh hksÃkqíkku ÃkkMku hÌkwt. E.Mk.1787 {kt hkXkuz MkhËkh ¼e{hks®Mknu ys{uh Ãkh
fçkòu fÞkuo. E.Mk.1790 {kt {hkXk MkhËkh {nkËS ®MkÄeÞk yLku sLkh÷ ze çkkuøLke yu
ys{uhLkku fçkòu ÷eÄku. E.Mk.1802 Úke E.Mk.1806 MkwÄe òuÄÃkwh Lkhuþ {nkhks ¼e{rMkntu
ys{uh Ãkh yrÄfkh fÞkuo. E.Mk.1806 {kt Vhe ys{uh {hkXkyku ÃkkMku økÞwt yLku E.Mk.1818
{kt {hkXk yLku ytøkúuòu ðå[u ÚkÞu÷e MktrÄ {wsçk ys{uh ytøkúus þkMkLk Lke[u ykðe økÞwt. 28
sw÷kE 1818 Lkk hkus sLkh÷ ze. yku[xh ÷kuLke yu ys{uh þnuhLku ÃkkuíkkLkk yrÄfkh{kt
fhe ÷eÄwt.E.Mk.1818 çkkË ÞwØkuLkku Mk{Þ Mk{kÃík ÚkÞku. ytøkúus yrÄfkheyku þnuhLkk rðfkMk
yLku ÷kufkuLkk SðLk WíÚkkLk {kxu fkÞo fÞwO.243
1.10  WÃkMktnkh :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkku sL{ hksMÚkkLk{kt ÚkÞku yLku çkMkku ð»ko çkkË økwshkík{kt
ykðeLku ðMkðkx fÞkuo yLku økwshkík{kt íku ºký rð¼køkku{kt ðnU[kE økÞku. Ïðkò {kuELkwÆeLk
r[~íke îkhk hksÃkqík òrík{ktÚke íkuýu Ä{kOíkhý fÞwO yuðe {kLÞíkk Au. ¼khík LkkLkk LkkLkk
hksÞku{kt rð¼kSík, Mkk{krsf heíku [kh ðøkkuo{kt ðnU[kÞu÷ku yLku Mkk{krsf heíku çkËeykuÚke
¾ËçkËíkku nkuðkÚke ¼khík{kt EM÷k{Lkku Vu÷kðku Úkðk{kt ¾qçk s Mkh¤íkk hne. økwshkík{kt
økwshkíkLkk MkwÕkíkkLkkuyu yLku íÞkhçkkË {w½÷kuyu EM÷k{Lku Vu÷kððk{kt ¾qçk s {ËË fhe.
y{ËkðkËLke MÚkkÃkLkk çkkË ðuÃkkhe {Úkf íkhefu íkÚkk økwshkíkLke hksÄkLke íkhefu íkuLkku ¾qçk
s rðfkMk ÚkÞku ykÚke hkuShkuxeLke þkuÄ{kt ykðu÷k ys{uhe Mk{ksLkku yuf ðøko y{ËkðkË{kt
242. yusLk Ãkus Lkt.- 15
243. yusLk Ãkus Lkt.-16
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s hkufkE økÞku sÞkhu çkeòu ðøko Mkkihk»xÙ{kt yLku ºkeòu ðøko ¾kLkËuþ{kt sELku ðMkðkx fÞkuo.
økwshkík{kt ðMkðkx fhe íkuýu hksMÚkkLkLkk hksÃkqík rhðkòuLke MkkÚku MkkÚku økwshkíke Ãknuhðuþ,
çkku÷e yLku rhðkòu yÃkLkkðe ÷eÄk yk{, økwshkík{kt ys{uhe Mk{ksLkwt Mkk{krsf ûkuºku
«ËkLk ½ýwt LkkUÄÃkkºk hÌkwt Au.
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økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt Mkk{krsf ûkuºku «ËkLk
2.1  «MíkkðLkk :
økwshkík{kt ykðeLku ðMku÷k ys{uhe Mk{ksu Mkk{krsf ûkuºku ÃkkuíkkLke ykøkðe AkÃk
Q¼e fhe Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks yLku Mkkihk»xÙ ÂMÚkík fkrXÞkðkze
ys{uhe Mk{ks økwshkík{kt ðMkðkx fhu Au. økwshkík{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLkk çktLku
VktxkuykuLkk {kuxk¼køkLkk Mkk{krsf rhðkòu yuf Mkh¾k òuðk {¤u Au. Ãkhtíkw ð»kkuoÚke çktLku
Mk{ksLkku rðfkMk swËk swËk «Ëuþku{kt ÚkÞku nkuðkÚke su íku «ËuþLke ¼kiøkkur÷f ÃkrhÂMÚkrík
íku{s MÚkkrLkf rnLËw Mk{ksLkk rhðkòuLke íku{Lkk Ãkh økkZ yMkh Ëu¾kÞ Au. {æÞ yLku W¥kh
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks yLku fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks ðå[u ÷øLkLkk yhMkÃkhMk
ÔÞðnkhku rçk÷fw÷ Lk nkuðk Aíkkt {kuxk¼køkLkk Mkk{krsf rhðkòu{kt MkkBÞíkk Lkshu Ãkzu Au
sÞkhu fux÷kf rhðkòu{kt LkSðe r¼LLkíkk Ãký òuðk {¤u Au su {¤íke {krníkeLkk ykÄkhu
òýðk {¤u Au. økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt heíkrhðkòu yLku Mkk{krsf ûkuºku «ËkLk Lke[u
{wsçk Au.
2.2 ys{uhe Mk{ksLkk rhðkòu yLku rðrÄyku :
2.2.1 sL{ :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt yLÞ Mk{ksLkk yLku ¾kMk fheLku rnLËwyku{kt su rhðks
«[r÷ík Au íku «{kýu «Úk{ «Mkð ðnwLkk rÃkÞh{kt ÚkkÞ Au yLku íÞkhçkkËLke Mkwðkðzku MkkMkhe{kt
ÚkkÞ Au. «Mkð çkkË íkhík s çkk¤fLku [kuÏ¾k Ãkkýe ðzu Lkðzkððk{kt ykðu Au. çkk¤fLku yk
heíku “5kf” (MðåA) fÞko çkkË ½hLke yÚkðk çknkhLkk MktçktÄe {wrM÷{ nkuÞ íku, ðÍw fheLku
çkk¤fLkk «Úk{ s{ýk fkLku yLku íÞkhçkkË zkçkk fkLk{kt Mkt¼¤kÞ íku heíku “yÍkLk” ÃkZu Au.
yÍkLk fhLkkh íkuLkk {kÚku xkuÃke fu Y{k÷ ykuZu Au. çkk¤fLkk fkLk{kt yÍkLk ËuðkLkwt {wÏÞ
fkhý çkk¤fLku {wÂM÷{ MktMfkhkuLkwt ®Mk[Lk fhðkLkwt MÃkü heíku sýkE ykðu Au. EM÷kr{f
þrhyík «{kýu Ëhuf {wÂM÷{{kt yk rhðks Mkk{kLÞ «{kýu òuðk {¤u Au. çkk¤fLku íÞkhçkkË
øk¤ÚkqtÚke ykÃkðk{kt ykðu Au. øk¤ÚkqtÚke {kt ½e, økku¤, yLku ÃkkýeLkwt r{©ý ÷uðk{kt ykðu Au.
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økku¤Lkk çkË÷u fkuEf søÞkyu {Ä Ãký WÃkÞkuøk{kt ÷uðkÞ Au. fux÷ef søÞkyu Í{Í{ Ãký
WÃkÞkuøk{kt ÷uðkÞ Au. øk¤ÚkqtÚke fwxwtçkLke fkuE Mºke ykÃku Au. yuðwt òýðk {¤u Au fu, çkk¤fLku
øk¤ÚkqtÚke ykÃkLkkh MºkeLkk MktMfkhku íku çkk¤f{kt ykðu Au.
{¤íke {krníke «{kýu çkk¤fLkku sL{ rÃkÞh{kt ÚkkÞ íÞkhu çkk¤fLkk {k{k yÚkðk íkku
LkSfLkk MktçktÄe çkk¤fLkk rÃkíkkLkk ½hu ðÄk{ýe ykÃkðk òÞ Au. ðknLkÔÞðnkhLke Mkøkðz
Lknkuíke íÞkhu Ãkºk ÷¾e ðÄk{ýe ykÃkðk{kt ykðíke níke íkuðwt òýðk {¤u Au. Ãkºk Ãkh
ftfwLkk Aktxk Ãký fhðk{kt ykðíkk níkk. ðÄk{ýe ykÃku íÞkhu ¾wþ¾çkhe ykÃkðk çkË÷ íkuLku
çkk¤fLkk rÃkíkk-ËkËk íkuLku ¼ux fu íku Ãkuxu hkuõz hf{ ykÃku Au.1
2.2.2  Lkk{fhý :
{wÂM÷{ Mk{ks{kt AêeLkk rËðMku Mkðkhu çkk¤fLkwt Lkk{ hk¾ðkLke rðrÄ fhðk{kt ykðu
Au. rÃkíkk, rÃkíkk{n yÚkðk ð]Ø ðze÷ fwhykLku þheVLkwt fkuE Ãký Ãk]»X y[kLkf W½kzu Au
yLku íku Ãk]c WÃkhLke ºkeS ÷exeLkk Ãknu÷k þçËLkk Ãknu÷k yûkh ÃkhÚke þY Úkíkwt fkuE Ãký
Lkk{ Ãkkzðk{kt ykðu Au.2 {¤íke {krníke «{kýu ys{uhe Mk{ks{kt yk heíku Lkk{ Ãkkzðk{kt
ykðíkwt LkÚke. økúkBÞ rðMíkkh{kt fux÷kf {k-çkkÃk su{Lkk Akufhkt Sðíkkt Lkk nkuÞ yÚkðk
su{Lku çknw {kuxe ô{hu Akufhwt ÚkÞwt nkuÞ íkuyku ftEf rðr[ºk Lkk{ Ãkkzu Au. su{kt fËYÃkíkk
yÚkðk yrík Lk{úíkk Mkq[ðkÞ Au. WËk. LkÚÚkwt yÚkkoík LkkÚku÷ku (Lkkf ðªÄu÷ku) ykðwt s çkeswt
Lkk{ Ãkqtòu yLku f[hku Au. Ãkqtòu yÚkkoíkT f[hku yk rMkðkÞ ¼e¾ku, suXku, {kÄku, y{Úkku,
Sðku, çkkçkw, søkku, fk¤ku ðøkuhu Lkk{ Ãkkzíkk níkk.3 {¤íke {krníke «{kýu yk{ fhðkLkwt
fkhý yu Au fu, íkuÚke ¼qík Ãk÷eík íku çkk¤fLku nuhkLk fhu Lknet. yk çkkçkík{kt yuðe {kLÞíkk Au
fu, fwxwtçkku{kt {he økÞu÷k {kýMkku, ¾kMk fheLku Mkwðkðz{kt {he økÞu÷e Mºkeyku ¼qík ÚkÞk nkuÞ
yLku su{ íku{Lkk SðLkLkwt {wÏÞ æÞuÞ yV¤ økÞwt nkuÞ íkuðe heíku fwxwtçk{kt sL{íkk Lkðk çkk¤fkuLku
{khe Lkkt¾e, íku{Lke StËøke yu¤u økw{kððk íkuyku fkurþþ fhu Au yuðe {kLÞíkk ½h fhe çkuXu÷e
sýkÞ Au. íku WÃkhktík ykðk Lkk{ku ¼qík Lku Auíkhðk fux÷kt Mknu÷kt nkuÞ Au yuLkku yLkw¼ð ÚkkÞ
Au. çkk¤f shk fËYÃkwt nkuÞ yÚkðk f]rºk{ heíku íkuLku fËYÃkwt fhu÷wt nkuÞ, yux÷u fu ykðk
1. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe {nu{wËkçkuLk Eçkúkne{¼kE, ËrhÞkÃkwh, y{ËkðkË, íkk.28-8-08
2. {kMíkh fhe{ {nt{Ë , {nkøkwshkíkLkk {wMk÷{kLkku, yu{. yuMk. ÞwrLkðŠMkxe, ðzkuËhk,1969, Ãkus Lkt.- 354
3. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe YfiÞkçkuLk Mk{MkwÆeLk¼kE, ËrhÞkÃkwh. y{ËkðkË, íkk.28-8-08
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Lk{k÷k rþfkh íkhVÚke ¼qík Ãk÷eík ÃkkuíkkLke Lksh WXkðe ÷E çkeS íkhV ÷ûÞ MkkÄu Au íkuðwt
{¤íke {krníkeLkk ykÄkhu fne þfkÞ.4
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt Mkk{kLÞ heíku Ëefhku-ËefheLkwt Lkk{ çkk¤fLkk VkuEçkk
Ãkkzu Au. òu fu nðu s{kLkk «{kýu {k-çkkÃkLke ÃkMktËøkeLku Ãký æÞkLk{kt ÷uðk{kt ykðu Au. VkuE
Lkk{ Ãkkzðk çkË÷ ¼ux {køku Au. fwxwtçkLke ykŠÚkf ÂMÚkríkLku æÞkLk{kt ÷E òuze fÃkzkt fu hkuõz
hf{ ¼ux íkhefu ykÃkðkLkku rhðks Au. Lkk{fhý{kt yu ðkíkLkwt ¾kMk æÞkLk hk¾ðk{kt ykðu Au
fu, íku EM÷k{e nkuÞ yÚkðk íkuLkku Mkkhku (yÚko) Lkef¤íkku nkuÞ. òu fu çknw{íke rnLËwykuLkk
økk{zk{kt ðMkíkk ½ýkt ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufkuLkk Lkk{ rnLËw çkk¤fkuLkk Lkk{ suðk s nkuÞ
Au. ynª yu Ãký LkkUÄðwt sYhe Au fu, økúkBÞ rðMíkkh{kt ðMkíkk yLku rnLËwyku MkkÚku hne fk{
fhíkkt ys{uhe Mk{ks{kt çkeS fu ºkeS ÃkuZeLkk Lkk{ rnLËw Mk{ks suðk Lkk{ nkuÞ Au íkuðwt
òýðk {¤u Au.5
2.2.3 AêeLkku rhðks :
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt yuðe {kLÞíkk Au fu çkk¤fLkk sL{Lkk
Aêk rËðMku rðÄkíkk çkk¤fLkk ÷u¾ ÷¾u Au ykÚke íku rËðMku {k íkÚkk çkk¤fLku Lkðzkððk{kt
ykðíkwt LkÚke. çkk¤fLku íku rËÔkMku Ãknu÷eðkh Í¼÷wt Ãknuhkððk{kt ykðu Au. fux÷kf ½hku{kt
íkku íku rËðMku {nu{kLk ½h ykðu íkku íkuLku ykðfkhðk {kxu {kuxuÚke “ykðku” fnuðwt Ãký yÃkþwfLk
{kLku Au. yuLkk ÃkkA¤ íkfo yu Au fu íku rËðMku rðÄkíkk rMkðkÞ yLÞ fkuE “ykðku” fnuðkLkk
n¬Ëkh LkÚke. çkk¤fLkk sL{Lkk ËMk{k rËðMku íkuLke {kíkkLku “ËMkkuze” Lkðzkððk{kt ykðu
Au.{k íku rËðMku «Úk{ðkh Ãkkýe{kt ftfkuzeLkk {q¤Lkku Ãkkðzh Ãkkýe{kt Lkk¾eLku LknkÞ Au. yk
rhðks fkrXÞkðkze Mk{ks{kt LkÚke. yks heíku ðeMk rËðMku ðeMkkuze {rnLkku yLku [k÷eMk
rËðMku {kíkkLku Lkðzkððk{kt ykðu Au. yk rMkðkÞ {kíkk {kÚkwt ÄkuE Lknkíke LkÚke yuðe
{kLÞíkk Au fu, MkwðkðzeLkk ykuþefu [ÃÃkw fu ÷ku¾tzLke ðMíkw, Ëhðksu ÷e{zku hk¾ðkÚke MkwðkðzeLke
yk¼zAux íkuLkkÚke Ëqh ÚkkÞ Au.
4. {kMíkh fhe{ {nt{Ë, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.- 355
5. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe {ËeLkkçkuLk yçËw÷¼kE, swnkÃkwhk,y{ËkðkË, íkk.20-8-08
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{¤íke {krníke «{kýu Ãkwºk sL{ ÚkkÞ íÞkhu Mkðk Ãkkt[ þuhLke ÷kÃkMke yLku ÃkwºkeLkk sL{
Mk{Þu MkðkþuhLke ÷kÃkMke fhðk{kt ykðu Au. fux÷kf fwxwtçkku{kt íku [kuÏ¾k ½e Lke íkku fux÷kf
fwxwtçkku{kt ½e MkkÚku Mkðk Lkk Ëkýk ÷kÃkMke{kt Lkk¾ðk{kt ykðu Au. yk ÷kÃkMke rËðMk ykÚkBÞk
Ãknu÷kt s ¾kE ÷uðkLke nkuÞ Au. òu ÷kÃkMke ðÄu íkku íkuLku Ëkxe Ëuðe Ãkzu Au. íku{s íku fwxwtçk rMkðkÞ
çknkhLke fkuE s ÔÞÂõíkLku ykÃkðk{kt ykðíke LkÚke. ¼q÷u [qfu òu LkkLkwt çkk¤f Ãký fwxwtçk fu økkuºk
çknkhLkwt yk ÷kÃkMke ¾kE òÞ íkku Vheðkh yk ÷kÃkMke fhðe Ãkzu Au yLku íkuLku {kuxwt yÃkþwfLk
økýu Au. yk rðrÄLku çkk¤fLke þwfLkLke ÷kÃkMke fhe yuðwt fnuðk{kt ykðu Au. yk rËðMk çkkË
çkk¤f Lkwt Ãkkhýwt çkktÄðk{kt ykðu Au ßÞkhu Ãkkhýwt çkktÄu íku rËðMku ½ôLku çkkVe íku{kt økku¤ Lkkt¾e
“XkuXk” (½w½he)çkLkkððk{kt ykðu Au yLku íku AkufhkykuLku «MkkË (LÞkÍ) YÃku ðnU[e Ëuðk{kt
ykðu Au íkuðwt òýðk {¤u Au.6
çkk¤fLkk sL{Lkk [k÷eMk{kt rËðMku çkk¤f yLku {kíkk ykøk¤ çkíkkÔÞk «{kýu LknkÞ
Au. LkSfLke Ëhøkkn fu Ä{oMÚk¤ Ãkh sE {k-Ëefhk-Ëefhe ËqÄ -[ku¾kLkku “Vkíkenk” Ëu Au.
ËqÄ [ku¾k ¾kÄk Ãknu÷kt íku rËðMku {k [k-LkkMíkku fu ftE ¾kíke LkÚke. {¬kÚke ÷kðu÷ “Í{Í{”
Lkwt Ãkrðºk Ãkkýe {kíkk- çkk¤f çktLku Ãkeyu Au yLku yk heíku {k Ãkkf (Ãkrðºk) çkLku Au. {k-
çkk¤f Lkðk fÃkzkt Ãknuhu Au yLku ËqÄ [ku¾k Ãkzkuþ{kt ðnU[e Ëuðk{kt ykðu Au. [k÷eMk rËðMk
çkkË MkwðkðzLke ºký “økkuÞýe” s{kzðk{kt ykðu Au. økkuÞýe yux÷u fu fwxwtçk{kt Mkwðkðze Mºke
¼qíkfk¤{kt {]íÞw Ãkk{e nkuÞ íkuLke Yn (ykí{k)Lkk {kuûk {kxu yÚkðk Mkðkçk yÚkuo fhðk{kt
ykðu Au. økkuuÞýe{kt ºký Mºkeyku nkuÞ Au. íku{ktÚke çku fLÞk yLku yuf ðnwLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
yk heíku ºkýÚke ðÄw yufe MktÏÞk{kt 3,5, fu 7 Lke MktÏÞk{kt s{kzu Au.7 yk økkuÞýe s{kzðkLkku
rhðks fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt LkÚke íkuðe {krníke {¤u Au. fkrXÞkðkze ys{uhe
Mk{ks{kt çkkçkhe ð¾íku çku÷e{ suðk y{wf økkuºk{kt ÃkehLkk “fh” fhðk{kt ykðu Au. Ëhuf
økkuºkLkk y÷øk y÷øk Ãkeh Au. su çkk¤fLkk ÃkehLkk fh fhðk{kt ykðíkk nkuÞ íÞkhu çkk¤fLkk
{kuMkk¤eÞk ¼ux MkkuøkkË ykÃku Au. ÃkehLkk fh{kt Mkðk ËMk fe÷ku, Mkðk Ãkkt[ fe÷ku yLku Mkðk
{ýLkk [kuÏ¾k ÷kzðkLkku s{ýðkh fhðk{kt ykðu Au. su Mkkts Ãknu÷kt ¾kE ÷uðkLkk nkuÞ Au.
su ðÄu íkuLku Ëkxe ËuðkLkk nkuÞ Au. çku÷e{ økkuºk{kt çku Ãkeh fk¤wÃkeh yLku þkn{Ëkh, økZðkzk
økkuºk{kt økkuhe, ykÕðe økkuºk{kt þkn{Ëkh, stËhký økkuºk{kt nMkLkÃkeh yLku Wøkk{uzeøkk{Lkk
6. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe Eçkúkne{¼kE ËkWË¼kE ðk÷{ðk¤k, økktÄeLkøkh.- íkk.17-7-09
7. ys{uhe ykçkuËkçkuLk fkËh¼kE, ËrhÞkÃkwh, y{ËkðkË, íkk.28-8-08
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økuçkLkÃkeh, ËkÞ{k økkuºk{kt çkw¾khe Ãkeh, íkøkk¤k økkuºk{kt þkn{ËkhLke Mkw¾ze çkLkkðu Au.
÷øLk Mk{Þu íkÚkk Ãknu÷k AkufhkLkk sL{ Mk{Þu yk fhLke rðrÄ fhu Au. ¾kLkòËkLkk {nu{wËþkn
çkw¾khe Ãkeh Au. økkiz ÷kufku Ëh ð»kuo ¾kurzÞkh {kíkkLke yk heíku ÷kÃkMke fhu Au. yøkðkLk yk
heíku {u÷ze{kíkkLke Mkw¾ze fhu Au. çku÷e{ økkuºkLkk ÷kufku fk¤wÃkehLkk ¼kËhðk {rnLkkLkk
fkuEÃký yuf Mkku{ðkhu ËqÄLke MkVuË¾eh Ãkh Vkíkenk ËE ½hLke ytËh s hk¾e MkqÞkoMík Ãknu÷k
¾kE ÷u Au íkuðwt {¤u÷e {krníkeLkk ykÄkhu òýe þfkÞ Au.
{¤íke {krníkeLkk ykÄkhu stËhký òËð fu ÞkËð{ktÚke ykðu÷wt fw¤ økýu Au. íkøkk¤k
Mkku÷tfe fw¤Lkk økýkÞ Au. yk fw¤Lkk ÷kufku ðkAhzkLke ¾Mke fhíkk LkÚke fu økkiníÞk Ãký
fhíkk LkÚke. ykÕðeLke fw¤Ëuðe fk÷e {kíkk økýkÞ Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku
þkn{ËkhLku W¥kh«ËuþLkk {fLkÃkwhLkk Ãkeh-ð÷e yku÷eÞk økýu Au. íkuyku íku{Lku Sðíkk Ãkeh
økýu Au. ys{uh{kt ykðu÷e {Ëkh xufhe íku{Lkk Lkk{ ÃkhÚke yku¤¾kÞ Au íkuðwt {krníkeLkk
ykÄkhu òýðk {¤u Au.8
2.2.4  rçkM{eÕ÷kn ÃkZkððkLkk u rhðks :
{¤íke {krníke «{kýu ys{uhe Mk{ksLkk fux÷kf ykŠÚkf heíku MkæÄh nkuÞ íkuðk
fwxwtçkku Ãkwºk-Ãkwºke [kh ð»ko [kh {kMk yLku [kh rËðMkLkk ÚkkÞ íÞkhu rçkM{eÕ÷kn ÃkZkððk{kt
ykðu Au. çkk¤fLku Lkðk fÃkzkt Ãknuhkðe, Vq÷nkh fheLku {kiÕðe Mkknuçk fwhykLk{ktÚke [ku¬Mk
ykÞíkku (ÃktÂõíkyku) çkk¤fLku ÃkZkðzkðu Au. çkk¤fLkk nkÚk{kt çku ÷kzw hk¾ðk{kt ykðu Au.
çkk¤fLkk {kíkk rÃkíkk {kiÕðe MkknuçkLku nrËÞku (¼ux) YÃku hkufz hf{ ykÃku Au. çkk¤fLkk Mkøkk
MktçktÄeykuLku s{kzðk{kt ykðu Au. çkk¤f íku rËðMku {k{kLkk ½hLkk s fÃkzkt Ãknuhu Au. òu fu
íku{kt fwrhðks íkhefu fux÷kf fwxwtçk {k{uÁt ¼hu Au yLku {kuxk ¾[koyku fhu Au. çkk¤fLku hkufz
¼ux ykÃku Au. fwxwtçk Ãknuhk{ýe fhu Au yLku MkkuLkkLkk ËkøkeLkkÚke ÷E ½ýe s ¼ux MkkuøkkËku
ykÃkðk{kt ykðu Au. Ãkkt[MkkuÚke nòh {kýMkLkku s{ýðkh Ãký fhðk{kt ykðu Au. ykŠÚkf
heíku MkæÄh Lk nkuÞ íkuðk fwxwtçkku rçkM{eÕ÷kn ÃkZkðíkk LkÚke íkuðwt òýðk {¤u Au.9
8. YçkY {w÷kfkík, çku÷e{ nçkeçk¼kE Ãkeh¼kE , swnkÃkwhk, y{ËkðkË, 2-6-10
9. YçkY {w÷kfkík, Ãkwðkuoõík ys{uhe {nu{wËkçkuLk Eçkúkne{¼kE, ËrhÞkÃkwh, y{ËkðkË, 28-8-08
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2.2.5  ¾íLkk yÚkðk MkwÒkík :
ÃkwºkLkku sL{ ÚkkÞ íkku ÃkwºkLke ¾íLkk fhkððk{kt ykðu Au. ¾íLkk fhLkkh ÔÞÂõík
ðkZfkÃkLkku òýfkh ÔÞÂõík nkuÞ Au. íku çkk¤fLkk r÷tøkLke ykøk¤Lkk ¼køkLke ðÄkhkLke
[k{zeLku fkÃke Lkk¾u Au. Ëhuf {wrM÷{{kt yk rðrÄ VhrsÞkík nkuÞ Au. ßÞkt MkwÄe çkk¤fLke
¾íLkk Lk fhkðe nkuÞ íÞkt MkwÄe íku Lk{kÍ ÃkZe þfíkku LkÚke fu {wrM÷{ fnuðkíkku LkÚke. ykÚke
Mkk{kLÞ heíku çkk¤fLkk çkk¤Ãký{kt s yk rðrÄ MktÃkÒk fhðk{kt ykðu Au. Mkk{kLÞ heíku
çkk¤f Mkkík rËðMkÚke A-Mkkík ð»koLkku ÚkkÞ íÞkt MkwÄe yk rðrÄ fhe Ëuðk{kt ykðu Au. fux÷kf
fwxwtçkku ÃkwºkLkk ¾íLkkLkk rËðMku {kuxku s{ýðkh fhu Au. {k{k {k{uhwt ¼hu Au yLku çkuLzçkkò
MkkÚku çkk¤fLkku ðh½kuzku fkZðk{kt ykðu Au. òu fu ykðku fwrhðks çknw ykuAk fwxwtçkku{kt òuðk
{¤u Au. ¾íLkk fhðe yu n.ÃkÞøkBçkh MkknuçkLke ‘MkwÒkík’ (yk[kh) Au. fwhykLk þheVLkku
nwf{ LkÚke. yk{ Aíkkt íku yÕ÷knLkwt Vh{kLk nkuÞ íku «{kýu y{÷ fhðk{kt ykðu Au íkuðwt
òýðk {¤u Au.
¾íLkkLkk rËðMku AkufhkLku ½uLk hnu íkuðe Ëðk ykÃkðk{kt ykðu Au. r¢Þk {kxu Xhkðu÷k
rËðMku AkufhkLku MkwðzkððkLkku nkuÞ íku ykuhzk{kt ÷k÷ htøkLkku [kh [kuhMk VqxLkku yuf Lkðku
fkÃkzLkku xqfzku ÃkkÚkhðk{kt ykðu Au. yk fÃkzk ykøk¤ yuf íkktçkkLke fÚkhkux hk¾kuze ¼heLku
{qfðk{kt ykðu Au. su AkufhkLke ¾íLkk fhðkLke nkuÞ Au íkuLku fux÷kf fwxwtçkku{kt yVeý yÚkðk
{kswLk, òÞV¤, suLkkÚke Lkþku ÷kðu íkuðe ðMíkw ¾ðzkðu Au. ÃkAe íkuLku fkuE {sçkqík Mkøkku
Ÿ[fe ÷kðe, hkíkk fÃkzkt Ãkh yufkË Vqx Ÿ[e yuf ÷kfzkLke [kufe {qfu÷e nkuÞ Au íkuLkk Ãkh
Ãkøk Lke[u ÷xfíkk hk¾e çkuMkkzu Au. AkufhkLku Ãkfze hk¾Lkkh íkuLku {sçkqík heíku, shk Ãký
nk÷e þfu Lknª íkuðe heíku Ãkõze hk¾u Au. yLku nò{ (¾÷eVk) íkuLku ðkíkku{kt ð¤økkzu Au.
¾íLkk fhíke ð¾íku Akufhku shk Ãký Ÿ[ku Lke[ku ÚkkÞ íkku íkuLku Eò ÚkkÞ {kxu yk «{kýu íkuLkwt
æÞkLk çkesu «fkhu Ëkuhe nò{u ¾kMk íkiÞkh fhu÷e Mkwtðk¤e ðktMkLke Mk¤e AkufhkLke ELÿeÞLkk
ykøk¤Lkk ¼køk{kt Ëk¾÷ fheLku ykøk¤Lke ðÄkhkLke [k{ze ykøk÷k Vq÷Lku shk Ãký ð¤øke
hnu Lknet íkuLke ¾kºke fhe ÷u Au yLku íku{ fhðkÚke AkufhkLke yríkþÞ Ãkezk ÚkkÞ Au. [k{ze
shk Ãký ð¤øke hne LkÚke íkuðe ¾kºke ÚkkÞ yux÷u ykøk¤Lke [k{ze W÷xkðe íkuLku MkkV fhe
ÃkkAe níke íku «{kýu íku fhe Ëu Au. ÃkAe ðktMkLkku LkkLkku Mkwtðk¤ku [eÃkeÞku ÷E, íkuLkk ykøk¤Lkk
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Auzk Ãknku¤k fhe çknkh ¾U[e fkZu÷e ykøk¤Lke ðÄkhkLke [k{zeLke ytËh Ëk¾÷ fhu Au.
nkUrþÞkh nò{ík (¾÷eVk) yk ð¾íku yux÷e [k÷kfe ðkÃkhu Au fu, [k{ze çknkh ¾ut[ðe
íku{kt [erÃkÞku Ëk¾÷ fhðku yLku yu ðÄkhkLke [k{ze íkeûý yMíkhkÚke fkÃke ÷uðe. yk ºkýu
fk{ yux÷e ÍzÃkÚke yuf MkkÚku Ãk¤ðkh{kt fhe Lkk¾u Au fu íku ÚkE hÌkk ÃkAe AkufhkLku
“MkkuLkkLke [f÷e” òuðkLkwt fne íkuLke Lksh Vuhðe, [erÃkÞku fkZe ÷E, íku [k{ze ErLÿÞLkk
Vq÷ WÃkh [Zkðe ÷kune çktÄ fhðk yuf Lkh{ hkíke ¼qfe ¼¼hkðu Au. yLku fkÃke fkZu÷e
ðÄkhkLke [k{ze {u÷k, ÃkkÚkhu÷k ÷k÷ fÃkzkLkk xqfzk{kt ðªxk¤e Mkøkk MLkuneykuLkk “{wçkkhf
-Mk÷k{ík” Lkk yr¼LktËLkku ðå[u íÞktÚke rðËkÞ ÷u Au. yk ÃkkA¤ ði¿kkrLkf fkhý yu Au fu,
yk{ fhðkÚke ErLÿÞLke MðåAíkk s¤ðkÞ Au. yLkuf òíkeÞ hkuøkkuÚke çk[e þfkÞ Au.10
2.2.6  çkkçkhe :
çkk¤f sL{Lkk Mkðk {rnLkk çkkË çkkçkhe Wíkkhðk{kt ykðu Au. çkk¤fLkk fÃkkÞu÷k
ðk¤ ¼khku¼kh VkuELku MkkuLkwt, ËkøkeLkku yÚkðk çkeS fkuE ¼ux ykÃkðk{kt ykðu Au. fwxwtçkLke
çkuLk-ËefheykuLku Mkkze yÚkðk íku Ãkuxu hkuõz hf{ ykÃku Au, íku{Lku s{kzu Au. yk rhðks çktLku
ys{uhe Mk{ks{kt Au íkuðwt {krníkeLkk ykÄkhu òýðk {¤u Au.11
2.2.7  {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt MkøkkELkku rhðks :-
çkk¤f ÃkwÏík ÚkkÞ íÞkhu íkuLke MkøkkE fhðk{kt ykðu Au. yLÞ {wrM÷{kuLke su{
÷kuneLke MkøkkE nkuÞ íÞkt MkøkkE ÚkE þfuu Au Ãkhtíkw økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt yíÞtík
LkSfLkk Mkøkkyku{kt þõÞ nkuÞ íÞkt MkwÄe MkøkkE fhíkk LkÚke. òu fu ËqhLkk Mkøkkyku{kt MkøkkE
ÚkE þfu Au yÚkðk fhu Au. fkrXÞkðkze Mk{ks{kt íkku yuf s økkuºk{ktÚke Ãký ÷uðz Ëuðz fhíkk
LkÚke. MkøkkELke rðrÄ{kt fLÞk ÃkûkLkk ÃktËh ðeMk Mkøkkyku ðh ÃkûkLkk íÞkt òÞ Au. ðhÃkûkLkk
fwxwtçkesLkku íkÚkk fLÞkÃkûkLkk fwxwtçkesLkku Mkk{Mkk{u çkuMku Au. fLÞkÃkûkLkk ðze÷ ÃkwÁ»k ðhÃkûkLkk
ðze÷ ÃkwÁ»kLkk nkÚk{kt YrÃkÞku ykÃke yksw çkksw Mkt¼¤kÞ íku heíku {kuxuÚke çkkuu÷u fu V÷kýk
¼kELke ÃkwºkeLke MkøkkELkku YrÃkÞku V÷kýkt-V÷kýktLkk ÃkwºkLke MkøkkE Ãkuxu ík{Lku ykÃkwt Awt.
íÞkhçkkË ©eV¤ yLku Mkðkþuh ¾ktz ykÃku Au yLku ÃkAe Mkk{ Mkk{u yufçkeòLku økku¤ ¾ðzkðu
Au. ðhÃkûkLke LkSfLke ðnw ¾¼u Y{k÷ {qfe ©eV¤, ¾ktz yLku YrÃkÞku nkuÞ íku Úkk¤e Ãkh ftfw
10. {kMíkh fhe{ {nt{Ë, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt. - 363-364
11. ys{uhe nwMkuLkkçkuLk Eçkúkne{¼kE, økktÄeLkøkh- 17-07-09
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Atkxýk fhe [ku¾kÚke ðÄkðe Úkk¤eLku ÷E òÞ Au. fwxwtçkLke Mºkeyku økeíkku økkÞ Au. ÃkwÁ»kku
{kÚku xkuÃke fu Y{k÷ ykuZu Au. ykðu÷k ík{k{ MkøkkMkçktÄeyku ÃkzkuþeykuLku økku¤ ¾ðzkðe {kU
{eXwt fhkððk{kt ykðu Au. ík{k{ MkçktÄeykuLkku s{ýðkh fhðk{kt ykðu Au. ðhÃkûk íkhVÚke
fLÞk ÃkûkLku MkøkkELke Mkkze ykuZkzðk{kt ykðu Au. {eXkE, çktøkze yLku yLÞ MkkitËÞo «MkkÄLkku
Ãký ÷E sðkLkku nðu Lkðku rhðks Ãký [k÷w ÚkÞku Au. ðhÃkûk{kt ðhLke {kíkk ¼krð ðnwLku
Mkkze ykuZkzu, íÞkhçkkË íku{Lke MkkÚkuLke yLÞ LkSfLkk MkçktÄe Mºkeyku fLÞkLku hkuõz ¼ux
ykÃku Au. Mkk{u fLÞk Ãkûk ðh ÃkûkLke sux÷e Mºke fu ÃkwÁ»kku Mkkze ykuZkzðk ykÔÞk nkuÞ íku
çkÄkLku ð¤íkk ðnuðkh íkhefu Mkkzeyku yLku þxoÃkeMk fu hkuõz ykÃku Au. E. Mk. 1960 Ãknu÷kLkkt
Mk{Þ{kt ys{uhe Mk{ks{kt MkøkkE LkkLke Wt{hu fu çkk¤f ½kurzÞk{kt nkuÞ íÞkhu s fhe Ëuðk{kt
ykðíke níke. ½kurzÞk{kt çkk¤fLke MkøkkE ÚkE nkuÞ íkku íkuLkk {kíkk-rÃkíkk {kxu íku økkihðYÃk
økýkíkwt. òu fu nðu çkk¤ MkøkkE íkÚkk çkk¤÷øLkkuLkku rhðks ys{uhe Mk{ks{kt hÌkku LkÚke.12
2.2.8  “fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt MkøkkELkku rhðks” :-
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt ðhÃkûk fLÞkÃkûkLke MkøkkE fhðk òÞ Au. su{kt
ðhÃkûk çku MkkfhLkk Ãkzk, çku ©eV¤ (suLkk Ãkh Lkk¤k Aze çkktÄu÷e nkuÞ Au.) ÷ELku òÞ Auu.
ðhÃkûk fLÞkÃkûkLkk ðze÷Lku yuf ©eV¤, yuf MkkfhLkku Ãkzku yLku yuf hkufzku YrÃkÞku fLÞkÃkûkLku
ykÃku Au yLku ðze÷ YrÃkÞku ykÃkíke ð¾íku çktLkuLkk Lkk{ ònuh{kt çkku÷e [ku¾ðx fhu Au. çkeswt
©eV¤ fLÞkÃkûk ðhÃkûkðk¤kLku Ãkhík Lk ykÃku íkku ðhÃkûku fLÞkÃkûkLku 251 Yk. “Ëuþ” íkhefu
yku¤¾kíke hf{ ykÃkðe Ãkzu yLku òu fLÞkÃkûk ©eV¤ yLku ykÃku÷ YrÃkÞk{kt 25 ÃkiMkk W{uhe
Mkðk YrÃkÞku ðhÃkûkLku Ãkhík fhu íkku Mk{sðwt fu fLÞkÃkûk ftfwfLÞk ykÃke íku “Ëuþ” íkhefu fkuE
hf{ ÷uðk {køkíkk LkÚke íkuðwt Mk{su Au. ËuþLke hf{ ðhÃkûk òLk ÷ELku ykðu íÞkhu Úkíkk ¾[o
Ãkuxu ÷uðk{kt ykðíke hf{ økýkÞ Au. òu fu yk rhðks nðu ÷wÃík Úkíkku òÞ Au. ðhÃkûk
fLÞkÃkûkLku yuf òuze fÃkzkt su nh¾[qtËze íkhefu yku¤¾kÞ Au yLku çkeò yuf òuze fÃkzkt
MkøkkE Ãkuxu yu{ fw÷ çku òuze fÃkzkt ykÃku Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt fk[e MkøkkE fhu
íkku yk rMkðkÞ LkkfLke MkkuLkkLke [wLke, Ãkøk{kt [ktËeLkk Azk ykÃku Au yLku òu Ãkkfe MkøkkE
fhðkLke nkuÞ íkku LkkfLke MkkuLkkLke [wLke, Ãkøk{kt [ktËeLke ÍktÍhe yLku fkLk{kt MkkuLkkLkk ykþhu
yuf íkku÷kLkk ÍwB{h ykÃku Au. ykŠÚkf heíku MkæÄh ðøko ðÄw MkkuLkwt ykÃku Au Ãkhtíkw Mkk{kLÞ
12. YçkY {w÷kfkík, Ãkqðkuoõík, ys{uhe {ËeLkk çkuLk yçËw÷¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË, 20-8-08
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ÔÞÂõík ykuAk{kt ykuAwt yufkË -çku íkku÷k MkkuLkwt ykÃku Au íkuðwt òýðk {¤u Au. yk rðrÄ Ãkqhe
ÚkÞk çkkË fLÞkLku Ãkkx Ãkh çkuMkkzðk{kt ykðu Au. çktLku ÃkûkLkk çkÄk s {nu{kLkku fLÞkLku hkufz
hf{ ¼ux{kt ykÃku Au íÞkhçkkË s{ýðkh ÚkkÞ Au. fLÞkÃkûk s{ýðkh{kt ¼kík{kt [kuÏ¾wt ½e
{u¤ðe WÃkh ¾ktz Lkk¾e þwfLkLke {eXkE íkhefu ÃkehMku Au. {nu{kLkku ðhÃkûkLkk íÞkt sE ðhLku
Ãkkxu çkuMkkze çktLku ÃkûkLkk ÷kufku ðhLku hkufz hf{ ¼ux{kt ykÃku Au. yk rhðksLku {æÞ yLku
W¥kh økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks “Mk÷k{e”Lkk rhðks íkhefu yku¤¾u Au.fkrXÞkðkze ys{uhe
Mk{ks{kt ð¤íke Ãknuhk{ýe fhðkLkku rhðks LkÚke íkuðwt {¤íke {krníke ykÄkhu òýe þfkÞ
Au. 13
2.2.9  ÷øLkLke ftfkuºke:-
MkøkkE rðrÄ MktÃkÒk ÚkÞk çkkË ÷øLkLke Lk¬e fhu÷e íkkhe¾Úke ÃktËh rËðMk-{rnLkk
Ãknu÷k fLÞkÃkûkLkk Mkøkkyku ðhÃkûkLkk MkøkkykuLkk íÞkt ftfkuºke ÷ELku òÞ Au. ftfkuºke{kt
rðrÄðík heíku ðhÃkûk yLku fLÞkÃkûkLkwt Lkk{ - MkhLkk{wt ÷¾u÷wt nkuÞ Au yLku Lk¬e fhu÷e
íkkhe¾Lkk rËðMku òLk ÷ELku ykðòu yuðwt ¼kð¼eLkwt yk{tºký ÃkkXððk{kt ykðu Au. fLÞkÃkûkLkk
Mkøkkyku yk ftfkuºke ÷ELku ykðu íkuLkk ykøk÷k rËðMku fLÞkÃkûkLke ðze÷ ÔÞÂõík ftfkuºke ÷¾u
Au. íkuLkk Ãkh ftfw Aktxýk fhðk{kt ykðu Au íkÚkk ftfkuºke ÷¾íke ð¾íku ðkh, [ktË yLku
[ku½rzÞkLkku Ãký ÏÞk÷ fhðk{kt ykðu Au íkuðwt {krníkeLkk ykÄkhu òýe þfkÞ Au.
{¤íke {krníke «{kýu ftfkuºke fLÞkÃkûkLke ðze÷ ÔÞÂõík ðhÃkûkLke ðze÷ ÔÞÂõíkLku
ykÃku Au. MkkÚku ©eV¤ yLku Mkkfh Ãký ykÃku Au. ©eV¤ Ãkh Lkk¤kAze ðªxðk{kt ykðu Au.
íÞkhçkkË ðhÃkûk{ktÚke fkuE yuf ÔÞÂõík Q¼k ÚkE ík{k{ MktçktÄe Mkkt¼¤u íku heíku ftfkuºke
{kuxuÚke ðkt[u Au yLku íÞkhçkkË yufçkeòLku {wçkkhfçkkËe ykÃku Au. ðhÃkûkLkk fwxwtçkLke ðnw
©eV¤ ftfkuºkeLku [ku¾kÚke ðÄkðe ÷u Au. ÷øLk ðÄkðíke ð¾íku ðnw íkuLkk ¾¼k Ãkh QLkLkku
Y{k÷ hk¾u Au. fwxwtçkLke ðhÃkûkLke Mºkeyku økeíkku økkÞ Au. íÞkhçkkË s{ýðkh fhðk{kt
ykðu Au. ðhÃkûkLkk ÷kufku ©eV¤ yLku MkkfhLku ½h{kt Ÿ[e søÞkyu Mkk[ðeLku hk¾u Au. yk
©eV¤Lku Lke[u {qfðwt yÃkþwfLk {kLku Au. yk ©eV¤ ðhhkò òLk ÷ELku òÞ íÞkhu nkÚk{kt
hk¾ðkLkwt nkuÞ Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt yk rðrÄ ðhÃkûk fLÞkÃkûkLkk íÞkt sELku
13. YçkY {w÷kfkík, ykÕðe rË÷kðh¼kE hnu{kLk¼kE, íkÚkk çku÷e{ nçkeçk¼kE Ãkeh¼kE , swnkÃkwhk, y{ËkðkË, 2-6-10
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fhu Au. íkkhe¾ðkh Lk¬e fhe Mkk{ Mkk{u yufçkeòLku ftfkuºke ykÃku Au. su{kt ©eV¤ Mkkfh
nkuíkk LkÚke. su fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLke ykøkðe «Úkk fne þfkÞ. {¤íke {krníke
«{kýu {kU½ðkhe ðÄíkkt AuÕ÷k ÃktËh-ðeMk ð»koÚke MkøkkE yLku ÷øLkLke ftfkuºke ykÃkðkLkku
«Mktøk ¼uøkku s hk¾ðk{kt ykðu Au suÚke yuf s s{ýðkh{kt çktLku rðrÄ MktÃkÒk ÚkE òÞ.
ßÞkhu yk çkÒku rðrÄ MkkÚku hk¾ðk{kt ykðu íÞkhu «Úk{ MkøkkELke rðrÄ Ãkíkkðe çkuXu÷k ík{k{
ÃkwÁ»k ÷kufku yuf r{rLkx {kxu søÞk ÃkhÚke Q¼k ÚkE òÞ Au yLku ÃkAe VheÚke çkuMke ÷øLkLke
ftfkuºkeLke rðrÄ þY fhu Au.
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt Ãknu÷kt yk çktLku rðrÄ{kt fLÞkÃkûk
íkhVÚke ÃkwÁ»kku s ðhÃkûkLku íÞkt síkk níkk Ãkhtíkw nðu yk «Mktøku Úkkuzk «{ký{kt Mºkeyku Ãký
ðhÃkûkLku íÞkt òÞ Au. ÷øLkLke ftfkuºke ykÃkðk fLÞkLkk {kíkk-rÃkíkk ðhÃkûkLku íÞkt síkk LkÚke.
yk rðrÄLkk s{ýðkh{kt ftMkkh VhrsÞkík nkuÞ Au. ÷øLkLke ftfkuºke ykðe økÞk çkkË ðh fu
fLÞk ½hLke çknkh Lkef¤íkk LkÚke. òu MktòuøkkuðMkkík çknkh Lkef¤ðwt Ãkzu íkku ÃkkMku fxkh fu
yLÞ ÷ku¾tzLke ðMíkw hk¾u Au. ÷øLkLke ftfkuºke ðhÃkûku MðefkÞko çkkË s çkÒku Ãkûk yk{tºký
Ãkrºkfk AÃkkðeLku ðnU[u Au. ÷øLkLke ftfkuºke ðÄkðe ÷eÄk çkkË ðh fLÞk çkÒku fkuE çknkhøkk{
íkku síkk s LkÚke, fLÞk fÃkzkt Äkuðk fu Ãkkýe ¼hðk økk{Lkk fqðu fu økk{ ík¤kðu síke LkÚke.
ðh ÷øLk MkwÄe Ãke¤k Aktxýk fhu÷ fÃkzk Ãknuhu Au yLku {kÚku xkuÃke Ãknuhe hk¾u Au yLku nkÚk{kt
{ªZ¤ çkktÄe hk¾u Au. yk ÃkkA¤Lkku íkfo ðh-fLÞk çkeòÚke y÷øk íkhe ykðu íku{s ík¤kð
fqðk suðk òu¾{e MÚk¤kuÚke Mk÷k{íke hk¾ðk {kxu Au íkuðwt òýðk {¤u Au. sqLke yËkðík{kt
yk þw¼ rËðMkku Ëhr{ÞkLk fkuE ðuh ðMkq÷kík Lk fhu íku {kxu Ãký ½hLke çknkh Lk sE Mkòøk
hnuðwt ðÄkhu sýkÞ Au. òu fu Mk{Þ çkË÷kíkkt nðu yk rhðkòu ÷wÃík Úkíkk òÞ Au íkuðwt òýðk
{¤u Au. 14
2.2.10  {ktzðku :
÷øLkLkk yuf çku rËðMk yøkkW {ktzðku Lkk¾ðk{kt ykðu Au. {ktzðku Mkkhk þw¼ rËðMk,
ðkh,[ktË [ku½rzÞwt òuELku hkuÃkðk{kt ykðu Au. ¾eszkLkk ð]ûkLkwt yuf çku Vqx ÷ktçkwt ÷kfzwt,
fq÷ze{kt Ënet yLku YrÃkÞku fu ÃkiMkku ½hLkk yktøkýk{kt «ðuþîkhLke s{ýe çkksw LkkLkku ¾kzku¾kuËeLku
14. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe nkshkçkuLk fkMk{¼kE, ys{uhe Lks{kçkuLk {iÞwÆeLk¼kE, ys{uhe ðneËkçkuLk {wLkÔðh nwMkuLk, yktçkr÷ÞkMký,
íkk.rs.{nuMkkýk. íkk.- 17-5-10
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fq÷ze yLku Ënª, YrÃkÞku yLku yuf fu çku Vqx ÷ktçkw ¾eszkLkwt ÷kfzwt ¾kzk{kt Lkk¾ðk{kt ykðu
Au. [kh Úke Ãkkt[ fwtðkhk Akufhkyku yk ¾eszkLkk ÷kfzkLku ÷kðu Au, íku{Lkk {kuZk{kt økku¤Lke
fktfhe {qfe yk ÷kfzkLku Lkk¤kAze çkktÄe ðÄkðe ÷uðk{kt ykðu Auu. ÃkAe íkuLku ¾kzk{kt {qfe
yufkË Vqx ÷kfzwt çknkh hnu íku heíku {kxe ðk¤ðk{kt ykðu Au. yk rðrÄLku {ktzðku hkuÃÞku yuðwt
fnuðkÞ Au. {ktzðku hkuÃÞk çkkË ½h ykøk¤ LkkLkfze [qtËze fu {tzÃk çkktÄðk{kt ykðu Au. fkrXÞkðkze
ys{uhe Mk{ks{kt yk rðrÄLku {kýufMíkt¼ hkuÃÞku íkuðwt fnu Au.15
2.2.11  ðhÄLke {kx÷e :
fLÞkLkk ÷øLk nkuÞ íkku fwt¼khLkk íÞkt ðhÄLke {kx÷e ÷uðk ys{uhe Mk{ksLke Mºkeyku
òÞ Au. fux÷ef Mºkeyku ðkøkíkk Zku÷u økk{Lkk fwt¼khLkk íÞkt òÞ Au. fwt¼kh {kxu rÃk¥k¤Lke
[k¤ýe{kt ½ô, yuf ðkxfku ½e, økku¤ yLku fwt¼khý {kxu yuf Mkkze ÷E òÞ Au. ftw¼kh Ãkkt[-
Mkkík {kx÷eLku MkVuË htøkÚke r[íkhu Au. yk {kx÷e Ãkh Lkk¤kAze çkktÄu÷e nkuÞ Au. fwt¼khý
Ãkkt[ fu Mkkík MºkeykuLku nkÚk{kt Lkk¤kAze çkktÄu Au. Ãkkt[-Mkkík Mºkeyku ðkhkVhíke {kx÷e Ãkh
ftfwLkk [ktË÷k fhe [ku¾kÚke ðÄkðeLku {kx÷e ÷ELku ½uh ykðu Au. ðh½Lke {kx÷e ÷uðk
fwxwtçkLke ðnwyku òÞ Au. yk {kx÷e rðÄðk fu øk¼oðíke Mºke ÷uíke LkÚke yk {kx÷e økkuºks
Mk{ûk {qfu Au yLku ÷øLk çkkË fwxwtçk{kt s yk {kx÷eyku ðnU[e Ëuðk{kt ykðu Au. yk rhðks
økúkBÞ rðMíkkh{kt ðÄw «[r÷ík Au. òu fu nðu økúkBÞ rðMíkkh{kt Ãký yk rhðks ykuAku Úkíkku
òÞ Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt Ãký yk rhðks «[r÷ík níkku íkuyku Zku÷eLkk Zku÷Lku
Ãký ðÄkðu Au. yk rhðks ÃkkA¤, ½hLkk þw¼«Mktøku ftw¼khLku fu Zku÷eLku Mkk[ððkLkku Au íkuðwt
{krníkeLkk ykÄkhu òýðk {¤u Au.16
2.2.12  ÃkeXe fhðkLkku rhðks :
ðh yLku fLÞk çktLku Ãkûku ÃkeXe fhðk{kt ykðu Au. ÃkeXe n¤Ëh, þufeLku Ë¤u÷k {øk,
þufeLku Ë¤u÷k ½ô, Úkkuzwt íku÷ yLku Ãkkýe ¼uøkwt fhe çkLkkððk{kt ykðu Au. ÃkeXe yufe MktÏÞk{kt
yux÷u fu ºký, Ãkkt[ fu Mkkík ð¾ík fhðk{kt ykðu Au. ÃkeXe Võík Mkki¼køÞðíke Mºke s fhe
15. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe VheËkçkuLk nMkw¼kE, Mkh¾us,íkk. 2-3-09
16. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe nkshkçkuLk fkMk{¼kE, yktçkr÷ÞkMký, íkk.rs.{nuMkkýk. íkk.- 19-6-10
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þfu Au. ðh fu fLÞkLku [qtËze Lke[u çkksX Ãkh çkuMkkzðk{kt ykðu Au. íkuLkwt {kU fkçkk þheV
(Ãkrù{ rËþk) íkhV hk¾eLku ðhLke fkfe, VkuE, çkuLk, ¼k¼e, {k{e, {kMke, ÃkeXe [ku¤u Au.
ÃkeXe [ku¤LkkhLke MktÏÞk Ãkkt[, Mkkík fu Lkð Lke nkuÞ Au. ÃkeXe [ku¤Lkkh «Úk{ ÃkkuíkkLkk s{ýk
nkÚku Lkk¤kAze çkktÄe ÃkeXe nkÚk{kt ÷u Au. ÃkeXe [ku¤Lkkh Ëhuf Mºke «Úk{ Mkkfh fu økku¤Lkku
fktfhku ðh fLÞkLku ¾ðzkðe {kU {eXwt fhu Au. íÞkhçkkË çkÄk ÃkeXe [ku¤u Au yLku økeíkku økkÞ Au.
ÃkeXe [ku¤Lkkh Mºkeyku íÞkhçkkË Lkkøkhðu÷Lkk ÃkkLk íku÷{kt Íçkku¤eLku (çku nkÚk{kt Mºke çku ÃkkLk
hk¾u Au.) Mkki «Úk{ {kÚkk Ãkh ÃkAe ¾¼k Ãkh ÃkAe Zet[ý Ãkh ÃkAe ½wtxe Ãkh yzkzu Au. yk
heíku ÃkeXe [ku¤Lkkh ík{k{ Mºkeyku ðkhk Vhíke yk rðrÄÚke íku÷ Wíkkhu Au. yuf Mºke Ãkkt[ðkh
{kÚkkÚke ½wtxe MkwÄe ÃkkLk Wíkkhuu Au. yk rðrÄLku íku÷ WíkkÞwO fnuðkÞ íÞkhçkkË rðYØ rËþk{kt
íku÷ [Zkðu Au. yk heíku ðkhk Vhíke çkÄe s Mºkeyku Ãkkt[ Ãkkt[ ðkh íku÷ [Zkðu Au, yLku
Wíkkhu Au. çkkfeLke Mºkeyku økeíkku økkÞ Au. yk rðrÄ fLÞk Ãkûku Ãký yks «{kýu fhðk{kt
ykðu Au. yk rðrÄ Ãkíke økÞk çkkË ðhLkk(ðh) s{ýk nkÚku ftøkLkku yLku {ªZ¤ çkktÄðk{kt
ykðu Au yLku ËwÕnLkLkk s{ýk nkÚku {ªZ¤ yLku ÃknkU[e çkktÄðk{kt ykðu Au. yk rhðksLke
rðrÄ W¥kh - {æÞ økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt yLku fkrXÞkðkze Mk{ks{kt yuf Mkh¾e Au
íkuðwt {¤íke {krníkeLkk ykÄkhu fne þfkÞ.17
2.2.13  nrËÞku :- (fwhykLk 5whwt fhðkLke rðrÄ)
{¤u÷e {krníke «{kýu ÃkeXe ÚkE økÞk çkkË ðh-fLÞk çktLkuLku nrËÞku ÃkZkððk{kt ykðu
Au. ðhLku nkh ÃknuhkðeLku ðÍw fheLku (nkÚk-Ãkøk-{kU ÄkuðkLke r¢Þk)Ÿ[e søÞkyu çkuMkkzðk{kt
ykðu Au. nkÚk{kt çku ÷kzwt hk¾ðk{kt ykðu Au. ðhLku {kÚku xkuÃke Ãknuhkðe ðhhkòLku çkk¤Ãký{kt
fwhykLk rþûký ykÃkLkkh {kiÕkðe íkuLku fwhykLk þheVLkwt 55{wt «fhý Mkwh yu hnu{kLk ÃkZkðu
(ðt[kðu) Au. yk «fhý{kt yÕ÷knu {kýMk òíkLku su su LÞk{íkku, ¼uxku ykÃku÷e Au íkuLkwt ðýoLk
Au. yk «fhý ÃkZkðu íÞkhu MkøkktMkçktÄe íkÚkk ðhhkòLkk {k-çkkÃk {kiÕkðeLku yuf òuze fÃkzkt
yLku hkufz ¼ux ykÃku Au. yk heíku ðhhkòLku fwhykLk rþûký ykÃkLkkh {kiÕkðeLke fËh yk
«Mktøku fhu Au. òu ËwÕnkyu fwhykLk rþûký ÷eÄwt Lk nkuÞ íkku yk rðrÄ fhðk{kt ykðíke LkÚke.
ðhhòyu fwhykLk rþûký ÷eÄwt nkuÞ íkku fLÞkÃkûk íkhVÚke Ãký ðhhkòLku yuf òuze fÃkzkt
{kuf÷kðu Au íkÚkk MkkÚku [ýk, {{hk, [kuf÷ux, f{¤fkfze, {økV¤e, çkËk{, y¾hkux, ¼uøkwt
17. YçkY {w÷kfkík, Mk÷{kçkuLk ËeLk{nt{Ë ys{uhe, økktÄeLkøkh, íkk.- 20-6-09
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fheLku çku Úke ºký rf÷ku çkk¤fkuLku ðnU[ðk {kuf÷u Au. fux÷efðkh yk MkkÚku ÃkíkkMkkt fu Mkkfh
Ãký fLÞkÃkûk {kuf÷u Au. fLÞkÃkûk íkhVÚke yk ¼ux ÷ELku ykðLkkh çku [kh ÔÞÂõíkykuLku hkuõz
¼ux ðhÃkûk íkhVÚke Ãký ykÃkðk{kt ykðu Au.
yk «{kýuLke rðrÄ fLÞkÃkûku Ãký fhðk{kt ykðu Au. fLÞk nrËÞku ÃkZðk çkuMku íÞkhu
øk¤k{kt nkh yLku [nuhku ZtfkÞ íku heíku Vq÷Lkku þunhku Ãknuhu Au, çku nkÚk{kt Vw÷kuLkk økshk Ãknuhu
Au yLku nkÚk{kt çku ÷kzwt Ãký hk¾u Au. fLÞkLku fwhykLkLkwt rþûký ykÃkLkkh ÃkwÁ»k fu Mºke WÃkh
çkíkkÔÞk «{kýu fwhykLkLkwt 55{wt «fhý ÃkZkðu (ðt[kðu) Au. fLÞkLku nrËÞkLke ¼ux YÃku ðhÃkûk
íkhVÚke Ãký yuf òuze fÃkzkt íkÚkk [ýk, {{hk, [kuf÷ux, f{¤fkfze, {økV¤e, çkËk{,
y¾hkux yLku ÃkíkkMkkt çkk¤fkuLku ðnU[ðk{kt ykðu Au. yk ¼ux ÷ELku sLkkh ÔÞÂõíkykuLku hkuõz
¼ux fLÞkÃkûk íkhVÚke ykÃkðk{kt ykðu Au. òu fLÞkyu fwhykLk rþûký ÷eÄwt Lk nkuÞ íkku yk
rðrÄ fhðk{kt ykðíke LkÚke. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt Võík fLÞkLku s nrËÞku ÃkZkððk{kt
ykðu Au. ðhÃkûk fLÞkLku yufòuze fÃkzkt {kuf÷kðu Au íkuðe {krníke {¤u Au.18
2.2.14  {k{uhwt :-
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt Ãkwºk fu ÃkwºkeLkk ÷øLk «Mktøku {k{k
íkhVÚke {k{uhwt ¼hðk{kt ykðu Au. {ktzðku hkuÃkkE økÞk çkkË ÷øLkLkk ykøk÷k rËðMku {k{uhwt
¼hðk{kt ykðu Au. {k{k íkhVÚke {k{kLkk fwxwtçkesLkkuLku {k{uhkLke ftfkuºke ykÃkðk{kt ykðu
Au. {k{k íku{Lkk fwxwtçkesLkkuLku ÷E çknuLkLkk ½uh ðksíku økksíku {k{uhwt ¼hu Au. òu ÃkwºkeLkk
÷øLk nkuÞ íkku {k{k íkhVÚke ¼kýeLku ÃkqhíkLkk Mkkík ðkMký ykÃkðk{kt ykðu Au. yk Mkkík
ðkMký{kt íkktçkkLkwt çkuzwt, rÃk¥k¤Lkwt çkwòhwt, íkktçkkLkku ÷kuxku, íkktçkkLkku {wMk÷{kLke ½kxLkku Úkk¤,
fktMkkLkku ðkzfku fu íkktMk¤wt yLku rÃk¥k¤Lkku ø÷kMk nkuÞ Au. ÃkwhíkLkk Mkkík ðkMký ykÃkðkLkku íkfo
yu Au fu,¼kýe ¼rð»Þ{kt MktÞwõík fwxwtçk{ktÚke ÃkkuíkkLkwt y÷øk ½h ðMkkðu íÞkhu yíÞtík sYhe
SðLk sYhe ðkMkýku {kxu íkuLku yøkðz ðuXðe Lk Ãkzu íkuðwt òýðk {¤u Au. çkuzk{kt Mkðk YrÃkÞku
yLku Mkðk rf÷ku ¾ktz fu Mkkfh Lkkt¾ðk{kt ykðu Au. çkuzk Ãkh ÷e÷k htøkLkwt fÃkzwt {qfe çkwòhwt
Zktfðk{kt ykðu Au. ÷øLkLkk fÃkzkt {k{kLkk ½hLkk nkuÞ Au. {k{k ÷øLk Úkíkkt nkuÞ íku ¼kýk fu
¼kýeLkk fÃkzkt ÷kðu Au. Mkk{kLÞ heíku {k{kLkk ½hLkk fÃkzkt ÃknuheLku s ¼kýk fu ¼kýeLkk
18. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe fw÷Mkw{çkuLk yLkðhnwMkuLk , swnkÃkwhk, y{ËkðkË. íkk.- 17-7-09
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÷øLk ÚkkÞ Au. yk rMkðkÞ {k{k ÃkkuíkkLke çknuLk, SòS íkÚkk yLÞ ¼kýeÞkt {kxu Ãký fÃkzkt
÷kðu Au. çknuLkLkk MkkMkw MkMkhk, fkfk MkMkhk, fkfe MkkMkw, rËÞh, Ëuhkýe, LkýtË, LkýtËkuE
yk ík{k{Lku ðnuðkh fhu Au. ÃkwÁ»kku {kxu þxoÃkeMk yÚkðk hkufz yLku Mºkeyku {kxu Mkkze fu
Ãktòçke zÙuMk ykÃku Au. Ãknu÷ktLkk Mk{Þ{kt ÄkuríkÞwt yLku Mkkze ðnuðkh Ãkuxu ykÃkíkk níkk yuðe
{krníke {¤u Au fu, rËLk «ríkrËLk yk ðnuðkhLkwt «{ký ðÄíkwt òÞ Au. {k{k íkÚkk fwxwtçkesLkku
çknuLkLkk MkkMkheLkk fwxwtçkesLkkuLku ðkhkVhíke Q¼k fhe þxoÃkeMk fu Mkkze ykuZkze yk ðnuðkh
fhu Au. yk ðnuðkh{kt þxoÃkeMk fu Mkkze ykuZðe yuf MkL{kLk økýðk{kt ykðíkwt nkuE fux÷efðkh
þxoÃkeMk fu Mkkze ykuZkzðk{kt fkuE ÔÞÂõíkLku çkkfkík hk¾ðk{kt ykðu Au fu ¼q÷Úke Lkk{ hne
òÞ íkku íkuLku yÃk{kLk økýðk{kt ykðu Au íku{s íku ÔÞÂõík heMkkE òÞ fu çknuLkLku {uýkt-xkuýkt
{khðkLkk Ãký rfMMkk çkLku Au. {k{uhwt ¼hLkkh yLku {k{uhwt ÷uLkkh çkLLku Ãkûkku Mkk{Mkk{k økeíkku
økkÞ Au. nk÷Lkk Mk{Þ{kt çknuLk {kxu MkkuLkkLkku ËkøkeLkku ÷kððkLkku Ãký Lkðku rhðks «[r÷ík
çkLkíkku ÚkkÞ Au. {k{k yLku íku{Lkk fwxwtçkesLkku {k{uhkLkku hkufz ÔÞðnkh Ãký fhu Au. {k{uhk{kt
ykðu÷ku [ktË÷ku/÷køk íku{s Mkkze-þxoÃkeMk, hkufz çkÄwt s {k{uhwt ¼híke ð¾íku çknuLkLku ykÃke
Ëuðk{kt ykðu Au. fkrXÞkðkze Mk{ks{kt yk rhðks AuÕ÷kt Ãkå[eMk ð»koÚke MkËtíkh çktÄ Au. yk
Ãknu÷k íkuyku {k{uhwt ¼híkk Ãký fwxwtçk Ãknuhk{ýe íkku yk Mk{ks{kt ð»kkuoÚke fhíkk s LkÚke.
fkrXÞkðkze Mk{ks{kt yk rhðks LkÚke íkuÚke yk rhðks W¥kh økwshkíkLkk rnLËw Mk{ksLkwt
yLkwfhý {kºk Au íkuðwt òýðk {¤u Au. {k{uhwt ¼hkE økÞk çkkË {k{kLkk çkÄkt s fwxwtçkesLkkuLku
s{kzðk{kt ykðu Au. {k{uhkLkk {nu{kLkku {kxu y÷øk Wíkkhku ykÃkðk{kt ykðu Au íkuðwt òýðk
{¤u Au. 19
2.2.15  òLk:-
ykÍkËe Ãknu÷k òLk ºký rËðMk hkufkíke yLku ºký ð¾ík íku{Lku {eXkE s{kzðe íku
VhrsÞkík níke. íÞkhçkkË òLk çku rËðMk hkufkðk ÷køke. 40 ð»ko Ãknu÷kt hkrºkLkk ÷øLk
hk¾ðk{kt ykðíkk níkk. Ãkhtíkw {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt Lkðku MkwÄkhku
Mkki «Úk{ rzMkuBçkh íkk.- 13-11-1973Úke rËðMkLkku ÷øLk «Mktøk ðk÷{-{nuMkkýk ¾kíku
ÞkusðkLke þYykík ÚkE níke. íÞkhçkkË nðuÚke rËðMkLkk s ÷øLk ÞkuòÞ Au. yk MkwÄkhkLke
þYykík fhkððk{kt Mkk{krsf fkÞofh y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE ys{uheLkku {kuxku Vk¤ku
19. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe þfeLkkçkuLk yÕ÷kh¾k¼kE, rËÕ÷e [f÷k, y{ËkðkË, íkk.- 13-4-09
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Au sÞkhu fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt hnu{kLk¼kE økeøkk¼kE ys{uheyu yk MkwÄkhk
÷kððk «ÞíLkku fÞko níkk. çktLku ys{uhe Mk{ks{kt 30 ð»ko Ãknu÷kt òLk fLÞkÃkûku çkuÚke ºký
rËðMk hkufkíke níke. Ãkhtíkw Mk{Þ síkkt nðu yuf s rËðMk{kt òLk Ãkhík ÚkkÞ Au. òLk{kt
MkkuÚke Ãkkt[Mkku ÔÞÂõíkyku nkuÞ Au. y{ËkðkË þnuh{kt søÞkLkku y¼kð nkuðkÚke fLÞk Ãkûk
ðkze fu Mfq÷ ¼kzu hk¾u Au yLku òLkLku MkeÄe s yk søÞkyu íkuzkðu Au.20
2.2.16  ðhhkò (ËwÕnk)Lkku Ãknuhðuþ :-
Ãknu÷kLkk Mk{Þ{kt ðhhkò ¾{eMk fu Äkuíke Ãknuhíkk, {kÚku VUxku çkktÄðk{kt ykðíkku
yLku Ãkøk{kt {kusze Ãknuhðk{kt ykðíke. yk Mk{Þ{kt ðhhkò MkkMkhe{kt òÞ íÞkt MkwÄe ÃkeXe
fhu÷k fÃkzk{kt s síkkt. MkkMkhe{kt økÞk çkkË íÞkt Lkkne ÄkuELku fÃkzkt çkË÷íkk Ãkhtíkw nðu yk
rhðks ÷wó ÚkE ½uhÚke s íkiÞkh ÚkELku òÞ Au. Mk{Þ síkkt ðhhkòLkk Ãknuhðuþ{kt ykÄwrLkfíkk
ykðe yLku ðhhkò MkVkhe yLku nk÷{kt þqx-çkqx Ãknuhíkkt ÚkÞk Au. {kÚku Ãkk½zeLkwt MÚkkLk
÷ktçke {wrM÷{ xkuÃkeyu ÷eÄwt Au íkku fÞktÞ þuhðkLke Ãký òuðk {¤u Au. ðhhkòLkk nkÚk{kt
©eV¤ yLku fxkh hk¾ðk{kt ykðu Au nkÚk{kt ík÷ðkhLke søÞk yu fxkh òuðk {¤u Au.
nkÚk{kt ftøkLkku yLku {ªZ¤ çkktÄu Au yLku nkÚk{kt Vq÷Aze yLku øk¤k{kt økw÷kçkLkku nkh nkuÞ Au.
yk rhðks çktLku ys{uhe Mk{ks{kt yuf Mkh¾ku òuðk {¤u Au.
2.2.17  fLÞk (ËwÕnLk)Lkku Ãknuhðuþ :-
økwshkík{kt ys{uhe Mk{ks{kt ð»kkuo Ãknu÷k fLÞk økwshkíke Mkkze Ãknuhíke níke yLku
¾kMk fheLku yk Mkkze {k{kLkk ½hLke s nkuÞ Au. ykÄwrLkf VuþLk Þwøk{kt [rýÞk[ku¤e,
Mkhkhkyu íkuLkwt MÚkkLk ÷eÄwt Au. nkÚk{kt ÷e÷e-÷k÷ htøkLke fk[Lke çktøkze Ãknuhu÷e nkuÞ Au.
nkÚk{kt rðrþü “ËwÕnLk {nUËe” ÷økkððkLkku rhðks Au. fLÞkLkk Ãkøk{kt [t5÷ MkkMkhe
ÃkûkLke nkuÞ Au suLku Ënus{kt ykÃku÷e [tÃk÷ íkhefu yku¤¾kÞ Au. MkkMkheÃkûk íkhVÚke Ënus{kt
fLÞkLku MkwnkøkÃkzku íkÚkk Mkðkþuh ¾khuf, Mkðkþuh ¾ktz, ©eV¤, [tÃk÷ ËnusLke Mkkze (yuf
òuze fÃkzkt) yLku çktøkze , yLÞ MkkitËÞo «MkkÄLkku, [ktËeLke nktMkze yÚkðk íku çkË÷ Mkkík
YrÃkÞk {qfu Au su fLÞkÃkûk{ktÚke fkuE yufkË Mºke ykðe [ku¾kÚke ðÄkðe ÷E òÞ Au.21
20. YçkY {w÷kfkík,(1) Ãkðkuoõík, ys{uhe Eçkúkne{¼kE ËkWË¼kE ðk÷{ðk¤k, økktÄeLkøkh, íkk.- 17-07-09
(2) ¾kLkòËk fk¤w¼kE {nt{Ë¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË íkk.- 2-6-10
21. YçkY {w÷kfkík, nwMkuLk¼kE ËkWË¼kE ys{uhe, økktÄeLkøkh, íkk.- 18-07-09
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2.2.18  fLÞkLke ÃkuxeLke ðMíkwyku:-
fLÞkLke Ãkuxe{kt yrøkÞkh, ÃktËh, Mk¥kh, yufðeMk òuze fÃkzkt fLÞk {kxu {qfu Au
ykrÚkof ÂMÚkrík Mkkhe nkuÞ íkku MkkuLkkLkku ËkøkeLkku, øk¤kLkku Lkuf÷uMk, çktøkze, [wLke, çkwèe ykÃku
Au. fLÞk økheçk nkuÞ íkku [ktËeLkk ËkøkeLkk ykÃku Au. Ãkuxe{kt fLÞk {kxu fktMkfku, yheMkku, nuh
ykuE÷, þuBÃkw, {w¾ðkMk, {eXkELkwt çkkuûk, Y{k÷, ßðu÷he, MkktiËÞo «MkkÄLkku, MkkMkw, ËkËe
MkkMkw {kxu Mkkze {qfðk{kt ykðu Au. yk Mkkze MkkMkhe{kt ykðe çkeò s rËðMku Mkðkhu MkkMkw-
ËkËe MkkMkwLkk Ãkøk Ëçkkðe Mkkze ¼ux ykÃku Au. yk rhðks Vfík W¥kh {æÞ økwshkíke ys{uhe
Mk{ks{kt Au. Mkkze ¼ux ykÃkíke ð¾íku Mkkhku ðkh, [ktË, [ku½zeÞwt Ãký æÞkLk{kt ÷uðkÞ
Au.Ëefhe MkkMkhu sE MkkMkheLkk fwxwtçkesLkkuLku Mk÷k{ fhe ¼uxeLku Ãkøk Ëçkkðu Au yLku 11, 21,
51 YrÃkÞk ykÃku Au íkuLku “Ãkøku Ãkiýwt” fnu Au. yk Ãkøk ÃkiýkLke hf{ Ãký Ãkuxe{kt {qfðk{kt
ykðu Auu. “Ãkøk Ãkiýwt” {qfðkLkku yk rhðks fkrXðkðkze ys{uhe Mk{ks{kt LkÚke.ðnw Ãkøk
Ëçkkðu íkku Mkk{uLke ÔÞÂõík ðnwLku hkuõz ¼ux ykÃku Au. Lk{kÍ ÃkZðk {kxuLkwt fÃkzwt “{wMkÕ÷ku”
Ãký {qfðk{kt ykðu Au. fLÞkLku Ãkuxe{kt fwhykLk þheV Ãký ykÃkðk{kt ykðu Au.22
2.2.19  òLk «MÚkkLk :-
òLk ðhÃkûkÚke fLÞkÃkûkLkk ½uh sðk ðksíku økksíku Lkef¤u Au. Mkk{kLÞ heíku 100 Úke
500 ÔGkÂõík òLk{kt nkuÞ Au. òLk fLÞk ÃkûkLkk ÃkkËhu ÃknkU[u fu íkhík s fLÞkÃkûk íkhVÚke
ðhLke MkkMkw “yçkku¾ku” ÷ELku ykðu Au. MkkMkw {kÚku íkktçkkLkk ÷kuxk{kt Ãkkýe yLku íkuLkk Ãkh
©eV¤ yLku íku Ãkh Y{k÷ Zktfu÷ku nkuÞ Au. íkuLke MkkÚku fux÷ef Mºkeyku nkuÞ Au. MkkMkw yLku
fux÷ef Mºkeyku ÷øLk økeíkku økkíkk Mkk{u s{kELku ðÄkððk Lkef¤u Au. s{kELku Lksh Lk ÷køku
íku {kxu MkkMkw ÃkkýeLkku ÷kuxku s{kELkk {kÚkuÚke Wíkkhe ÷u Au yLku s{kE Ãkh [ku¾k Lkk¾e
ðÄkðu Au. yk Ëhr{ÞkLk MkkMkw [Ãk¤íkkÚke s{kELkwt Lkkf ¾U[uu Au yLku çktLku ÃkûkkuLke Mºkeyku
Mkk{ Mkk{u ykûkuÃkku fhíkk økeíkku-Vxkýkt økkÞ Au. s{kE ÃkkuíkkLkkt LkkfLkwt hûký Lkkf Ãkh Y{k÷
{qfeLku fhu Au. MkkÚku r{ºk ðíkwo¤ Ãkh hûký fhíkwt Lkshu Ãkzu Au. Mk{økú ðkíkkðhý {òfÚke
¼hÃkqh nkuÞ Au. MkkMkw ßÞkhu Lkkf ¾U[e Ãkhík Vhu íÞkhu s{kE Ãký [Ãk¤íkkÚke MkkMkwLke
MkkzeLkku Auzku Ãkõze ÷u Au yLku yk Auzku Akuzðk çkË÷ ¼ux {ktøku Au su nk÷Lkk Mk{Þ{kt Y. 101
Úke Y. 501 MkwÄeLke nkuÞ Au. yk rðrÄ Ëhr{ÞkLk Mkk{ Mkk{uLke Mºkeyku økeíkku{kt økk¤ku Ãký
22. YçkY {w÷kfkík, MkwøkhkçkuLk Eçkúkne{¼kE ys{uhe, s{k÷Ãkwh, íkk.- 22-01-09
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Ëuíke nkuÞ Au yLku fux÷efðkh yk Ëhr{ÞkLk ÷ze Ãký Ãkzu Au. íÞkhçkkË ðhhkòLke Mkk¤eyku
ðhhkòLku þhçkík Ãkeðzkððk ykðu Au fkuEðkh þhçkíkLkk çkË÷k{kt {òf MðYÃku {eXwt
Lkk¾u÷wt Ãkkýe Ãkeðzkðu Au yLku íÞkt {òf {~fhe ÚkkÞ Au. ðhhkò Mkk¤eLku hkufz ¼ux ykÃku
Au. yk rðrÄ çkkË òLk Wíkkhk Ãkh òÞ Au. òLk{kt ykðu÷e ÔÞÂõíkyku {kxu y÷øk ½hLke
ÔÞðMÚkkLku òLkLkku Wíkkhku fnu Au. yk{, ys{uhe Mk{ksLkku yk rhðks rnLËw Mk{ksLku
{¤íkku ykðu Au íkuðwt {¤íke {krníkeLkk ykÄkhu fne þfkÞ Au.23
2.2.20  s{ýðkh :-
òLk Wíkkhu ÃknkU[e {wMkkVheLkku Úkkf Wíkkhu íÞkt s fLÞkÃkûk íkhVÚke çku ÔÞÂõík s{ðk
{kxu {ktzðu íkuzkðu Au ykÚke Mk{økú òLk s{ðk {kxu økeíkku økkíkkt {ktzðu òÞ Au. Ãkhtíkw ðhhkò
yLku íkuLke {kíkk {ktzðu s{ðk síkk LkÚke. íku{Lkk {kxu “ðh¼kýwt” Wíkkhk Ãkh s ykðu Au
{¤íke {krníke «{kýu òýðk {¤u Au fu, Ãknu÷kLkkt Mk{Þ{kt ðhhkò ÃkeXeðk¤k fÃkzk{kt s
MkkMkhe{kt síkk íÞkhu ðhhkòLku òLkLkk Wíkkhk Ãkh Lkðzkððk {kxu fLÞkÃkûk íkhVÚke nò{-
LkkE {kuf÷ðk{kt ykðíkku. su ðhhkòLku hkòLke Mkkhðkh Úkíke nkuÞ íku yËkÚke Lkðzkðu Au.
nò{-LkkE yk çkË÷ ðhhkòLkk ÃkeXeðk¤k fÃkzkt ÷E òÞ Au yLku yk rMkðkÞ òuze fÃkzkt
fu hkufz ¼ux ðhÃkûk ÃkkMkuÚke ÷E òÞ Au. ðhhkò Lkkne ÷u íÞkhu íkuLku ÃkkxuÚke Wíkkhðk
ðhhkòLkk {k{k íkiÞkh nkuÞ Au. su ðhhkòLku íkuzeLku ½h{kt ÷E òÞ Au yLku {k{k ÃkkxuÚke
Wíkkhðk çkË÷ ¼kýkLku hkufz hf{ ¼ux Ãký ykÃku Au. fLÞkLkk {k{k Ãký fLÞkLku yks heíku
ÃkkxuÚke Wíkkhu Au yLku hkufz hf{ ¼ux ykÃku Au. íÞkhÃkAe ðhhkòLku íkuLkk r{ºkku íkiÞkh fhu
Au. íÞkhçkkË ðhÃkûkLke fux÷ef Mºkeyku {ktzðu sE fLÞkLku Wíkkhu ÷E ykðu Au. íÞkt Wíkkhk
Ãkh ðhÃkûk íkhVÚke ÷kðu÷e [ktËeLke ÃkøkLke Mkuh, [ktËeLkk nkÚkLkk Ãkkx÷k Ãknuhkðe þwfLk fhu
Au. yk rMkðkÞ ðhÃkûkLke ykŠÚkf ÂMÚkríkLku æÞkLk{kt ÷ELku MkkuLkkLkku nkh, çktøkze, MkkuLkkLke
ðªxe, ðøkuhu Ãknuhkðu Au. íkuLkk ¾ku¤k{kt Mkðkþuh ¾khuf, Mkðkþuh Mkkfh, Mkðk YrÃkÞku {qfu
Au. yk rhðks fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt LkÚke. íkuyku ðnwLku ËkøkeLkk MkøkkE ð¾íku
yÚkðk ÷øLk Ãknu÷kt ykÃke Ëu Au. íÞkhçkkË fLÞkÃkûkLke çku [kh Mºkeyku fLÞkLku Wíkkhk ÃkhÚke
{ktzðu íkuze òÞ Au.
23. YçkY {w÷kfkík, Ãkqðkuoõík ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE,íkk.- 22-08-08
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s{ýðkh Ãkqhku ÚkkÞ ÃkAe òLk ðhhkòLku ÷E økeíkku økkíkk Vheðkh {ktzðu rLkfkn
ÃkZðk {kxu Lkef¤u Au. ðhhkòLkwt {kU ZtfkÞ íku heíku {kuZU Vq÷Lkku þunhku çkktÄu Au yLku yk þunhku
ðhÃkûkLke Mºkeyku ðÄkðu Au. su{kt Ëhuf Mºke YrÃkÞku- çku YrÃkÞk ÷E ðhhkòLkk {kÚkk Ãkh
nkÚk Vuhðe yuf Úkk¤e{kt Lkkt¾u Au yk heíku ¼uøkk ÚkÞu÷k YrÃkÞk nò{ ÷E òÞ Au. yk
rðrÄLku “þunhku ðÄkÔÞku” fnuðkÞ Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt yk YrÃkÞk yýðh
÷E òÞ Au. yýðhLke ¼qr{fk{kt ¾kMk fheLku ðhhkòLkku çkLkuðe nkuÞ Au.24
ðhhkòLkku ðh½kuzku {ktzðu rLkfkn ÃkZðk Lkef¤u íÞkhu çkuLzðkòt Ãký fux÷efðkh
MkkÚku nkuÞ Au. Ãknu÷kLkk Mk{Þ{kt ðhhkò ½kuzk Ãkh s {ktzðu rLkfkn ÃkZðk ykðíkk. {æÞ,
W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt yk {kxuLkku ¾[o fLÞkÃkûk ¼kuøkðu Au. ½kuzkLke MkkÚku
þhýkE, Zku÷, Lkøkkhk Ãký ðøkkzíkk níkk. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt ðhhkò rLkfkn
ÃkZðk ykðu íÞkhu ðhhkòLke MkkMkw-Mkk¤e íkÚkk yLÞ Mºkeyku økeíkku økkíkk Mkk{iÞwt fhðk ykðu
Au. Mkk{ Mkk{u Vxkýkt økkÞ Au. MkkMkw [kuÏ¾k ½e yLku [ku¾kLkku ðhhkòLku [ktË÷ku fhe ðÄkðu Au.
Mkk{iÞwt ÷E ykððk çkË÷ ðhÃkûk hkufz ¼ux fLÞk ÃkûkLku ykÃku Au íkuðe {krníke {¤u Au.25
2.2.21  rLkfkn :-
{¤íke {krníke «{kýu ðhhkò {kxu yLÞ ÷kufkuÚke ô[e søÞkyu ykMkLk nkuÞ Au su
ykMkLk Ãkh ðhhkò íkuLkk yýðh r{ºkku yLku LkSfLkk fwxwtçkesLkku íkuLkk Ãkh çkuMku Au. çktLku
çkkswyu ðhÃkûk yLku fLÞkÃkûkLkk MºkeÃkwÁ»kku çkuMku Au økeíkku økkÞ Au. ðhhkò ÃkkMku fkS
(rLkfkn ÃkZkðLkkh ÔÞÂõík) çkuMku Au. Mkki «Úk{ fkS ÃkkuíkkLkk rLkfknLkk MkŠxrVfux{kt fLÞkLkk
íkhVLkk yuf ðfe÷ (Mkkûke) yLku ðhhkòLkk çku økðkn-MkkûkeykuLkk Lkk{, MkhLkk{k yLku
ô{h LkkutÄu Au. íÞkh ÃkAe fLÞkLkk ðfe÷, ðhhkòLkk økðkn yLku Mkkûke fLÞk sÞkt çkuXe nkuÞ
íÞkt ½h{kt òÞ Au. íÞkt ðhÃkûkLkk økðkn fLÞkLku íkuLkk ðfe÷ Mkkt¼¤u íku heíku ÃkqAu Au fu
V÷kýkt V÷kýkt ¼kELkk Ëefhk y.çk.f. MkkÚku ík{khk rLkfkn Lk¬e fhu÷k Au su ík{Lku fçkq÷
Au ? íÞkhu fLÞk S nk {Lku fçkq÷ Au yuðwt {kuxuÚke çkku÷u íÞkhu ¾kºke fhíkk nkuÞ íku heíku
ðhÃkûkLkk økðkn fLÞkÃkûkLkk ðfe÷Lku ÃkqAu Au fu ík{u yk Mkkt¼éÞwt ? yLku fLÞk ÃkûkLkk ðfe÷
‘nk’ çkku÷u íÞkhÃkAe s fLÞkLke Mkne ÷uðk{kt ykðu Au. fkuE søÞkyu yuf s «&™ ºkýðkh
24. YçkY {w÷kfkík, Ãkxu÷ hMkw÷¼kE hßsçk¼kE,rËÕne [f÷k, y{ËkðkË,íkk. - 17-11-09
25. YçkY {w÷kfkík, stËhký {nuçkwçk¼kE Mk÷e{¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË,íkk. - 2-6-10
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ÃkqAðk{kt ykðu Au. yLku fLÞk ÃkkMku ºký ðkh sðkçk ÷uðk{kt ykðu Au íkku fkuE søÞkyu yuf
s ð¾ík ÃkwAðk{kt ykðu Au. fLÞkLku íkuLke {nuhLke hf{ Ãký ÃkqAe ÷uðk{kt ykðu Au yLku
hrsMxh{kt LkkUÄe ÷u Au. fLÞkLku ßÞkhu rLkfkn fçkq÷ Au ? yuðwt ÃkqAðk{kt ykðu íÞkhu MÚk¤-
ÂMÚkrík Mðíktºk {wõík nkuÞ íkuðe ÔÞðMÚkk nkuÞ Au suÚke fkuE Ëkçk ,Ëçkký, ÷ku¼ ÷k÷[{kt
ykðe íkuLke ÃkkMku {hS rðÁæÄ rLkfkn fçkq÷ fhkðu Lkrn.
fLÞkLke Mkne MkkÚkuLkwt hrsMxh ðfe÷ - Mkkûkeyku ÷ELku {ktzðk Lke[u ðhhkò ÃkkMku
ykðu Au. fkS íÞkhçkkË EM÷k{Lkk Ãkkt[ f÷{k ðhhkòLku ÃkZkðu Au. íÞkhçkkË fwhykLkLke
ykÞíkku (&÷kufku) ÃkZu Au yLku ÃkAe fkÍe ðhhkòLku {kuxuÚke ÃkqAu Au fu V÷kýkt ¼kELkk Ëefhe
y.çk.f. MkkÚku ík{khk rLkfkn {wfhoh fhu÷k Au. fLÞkyu Ãký íkuLku çku økðkn - ðfe÷Lke
nkshe{kt fçkq÷ fÞko Au. {nuhLke hf{ ykx÷k YrÃkÞk Au su ík{Lku fçkq÷ Au ? íÞkhu ðhhkò
S nk {Lku fçkq÷ Au yuðwt çkku÷u Au íÞkhu fkS ðhÃkûk yLku fLÞk ÃkûkLkk økðkn ðfe÷Lku ÃkqAu Au
fu ík{u yk Mkkt¼éÞwt ? çktLku ÃkûkLkk Mkkûke-ðfe÷ku nk Ãkkzu íÞkhu ðhhkòLke hrsMxh{kt Mkne
÷uðk{kt ykðu Au. fux÷ef søÞkyu yk «&™ ºký ðkh íkku fkuE søÞkyu yk «&™ yufðkh
ÃkqAðk{kt ykðu Au. su fkS Ãkh rLk¼oh Au. yk MkkÚku ðhÃkûk yLku fLÞkÃkûkLkk økðkn-
ðfe÷Lke Ãký Mkne ÷uðk{kt ykðu Au íÞkhçkkË fkS Ãký Mkne rMk¬ku fhu Au. rLkfknLkwt yMk÷
MkxeorVfux ðhÃkûkLku, çkeS fkìÃke fLÞkÃkûkLku yLku ºkeS fkìÃke fkS ÃkkuíkkLke ÃkkMku hk¾u Au. yk
Mk{økú rðrÄ Ëhr{ÞkLk ík{k{ ÃkwÁ»kku {kÚku Y{k÷ fu xkuÃke Ãknuhu Au. yk rðrÄ [k÷íke nkuÞ
íÞkhu Mºkeyku økeíkku Ãký økkíke LkÚke. rLkfkn rðrÄ MktÃkÒk Úkðk çkË÷ Mkki yufçkeòLku ¼uxeLku
{wçkkhfçkkËe ykÃku Au. þhçkíkÚke çkÄkLkwt {kU {eXwt fhkððk{kt ykðu Au yLku ÷øLk økeíkku økðkÞ
Au.(swyku Ãkrhrþü Lkt.-2) ÷øLk çkkË ðh -fLÞk yufðkh ys{uh Ïðkò {kuELkwÆeLk r[~íkeLke
Ëhøkkn Ãkh Mk÷k{ fhðk sðkLke EåAk hk¾u Au íkuðwt òýðk {¤u Au. 26
2.2.22  ÷øLkrðrÄ çkkËLkk ðnuðkh :
÷øLkrðrÄ Ãkqýo ÚkÞk çkkË fLÞkÃkûk íkhVÚke “íkgLkku ðnuðkh” fhu Au. su{kt ðhhkòLku
VUxku çkktÄðk{kt ykðu Au, [ktËeLke ytøkqXe Ãknuhkðu Au. ðhhkòLkk rÃkíkkLku þxoÃkeMk ykuZkzu Au.
Ãknu÷ktLkk Mk{Þ{kt Äkuíke ykÃkðk{kt ykðíke níke. yk heíku ðhhkòLkk rÃkíkk, ËkËk, fkfk
26. YçkY {w÷kfkík, {LkMkwhe økw÷k{y÷e Lkwh{nt{Ë , s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË, íkk.12-7-09
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yuðe LkSfLke ºký ÃkwÁ»k ÔÞrfík yLku ðhhkskLke {k,ËkËe, fkfe yu{ [kh MºkeykuLku Mkkze
yu{ fw÷ Mkkík ÔÞrfíkykuLku yk «Mktøku íkg Ãkh çkuMkkzÞk nkuðkLkk MkL{kLkYÃku yk ðnuðkh
fhðk{kt ykðu Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt ðhLkk rÃkíkk, {kíkk yLku çkuLk yLku ðhLku
òuze fÃkzkt yk ðnuðkh Ãkuxu VhrsÞkík nkuÞ Au. yk rMkðkÞ ðÄkhk{kt nk÷Lkk Mk{Þ{kt
s{kELku [ktËeLke ðªxe MkkÚku MkkuLkkLke ðªxe Ãký ykÃkðkLkku rhðks [k÷w ÚkÞku Au.
fux÷ef søÞkyu MkøkkELke Mkkze ykuZkzðkLke ð¤íke Ãknuhk{ýe fLÞkÃkûk íkhVÚke
yk {ktzðk Lke[u s fhðk{kt ykðu Au. su nk÷{kt 25 Úke 50 Mkkze yLku 10 Úke 50 þxoÃkeMk
MkwÄe fhðk{kt ykðu Au. MkøkkELke Mkkze ykuZkzðkLke rðrÄ çkkfe hk¾e nkuÞ íkku íku yk {ktzðk
Lke[u s ònuh{kt Ãkqhe fhðk{kt ykðu Au. yk rðrÄ Vfík {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe
Mk{ks{kt s «[r÷ík Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt MkøkkELke ð¤íke Ãknuhk{ýe fhðk{kt
ykðíke LkÚke íkuðe {krníke {¤u Au. íÞkhçkkË “ykýktðrxÞk”Lkku ðnuðkh fLÞkÃkûk ðhÃkûkLku
fhu Au. íku{kt fLÞkÃkûk sux÷e ÔÞrfík yktýðrxÞkLku ðnuðkh fhðk WXkzu íkuLkkÚke çk{ýe
ÔÞrfík ðnuðkh ÷uðk Q¼k ÚkkÞ yuðku rhðks Au. Ëk.ík. fLÞkÃkûkLke yuf ÔÞrfík çkku÷u fu
ykýktðrxÞkLkk ðnuðkh Ãkuxu Ãkkt[ ÔÞrfík Q¼e ÚkkÞ íkku ðhÃkûk ËMk ÔÞrfíkLku Q¼k fhu.
ykýkðrxÞk{kt ðhÃkûkLkk LkðswðkLk Akufhk, ðhÃkûkLkk yLÞ s{kEyku fu fwtðkhe Akufheyku
Q¼e ÚkkÞ Au. íku{Lku 11 Y.Úke Y.51 YrÃkÞkLkku ðnuðkh hkufz{kt fhu Au. yk rhðks Ãký
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt LkÚke íkuðwt òýðk {¤u Au.27
2.2.23  økkuºks :
{ktzðku hkuÃkkE økÞk çkkË ðh yLku fLÞkLkk {kíkkrÃkíkk íkÚkk Ãkrhðkh Ãkûk çktLku Ãkkuík
ÃkkuíkkLkk ½hLkk fkuE yuf Mk÷k{ík ¾qýk{kt, ¾kMk fheLku ÃkkrýÞkhk ÃkkMku økkuºks çkuMkkzu Au. yuf
çkksX Ãkh ÷kÃkMkeLkk Mkkík {qrXÞk {qfu Au. íkuLkk ÃkkMku ½ôLke Mkkík Zøk÷eyku fhu Au. íkuLke ÃkkMku
[kuÏ¾k ½eLkku Ëeðku fhu Au su ÷øLk Ãkqhk Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe Mk¤økíkku hnu Au. Ëeðk ÃkkMku Mkðk
YrÃkÞkuLku ©eV¤ {wfu Au. yk çkksX Ëeðk÷ ÃkkMku {qfe rËðk÷ Ãkh ÷kÃkMkeÚke øk¤k{kt nkh
Ãknuhkðíkk nkuÞ yu ykfkhu Lkk¤kAze [kutxkzu Au yLku rËðk÷ Ãkh Mkkík ½eLkk [ktÕ÷k fhu Au. yk
ykfkh ËuðeLkk YÃkLkku ykfkh suðku çkLkkðu Au. íÞkhçkkË fw¤Ëuðe “S[k{k” ÃkkMku yðMkhLke
27. (1) YçkY {w÷kfkík, ys{uhe þfwh¼kE Ãkwtò¼kE, økktÄeLkøkh, íkk.12-12-09
(2) YçkY {w÷kfkík, Ãkqðkuoõík, ykÕðe rË÷kðh¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË, íkk.2-6-10
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ûku{ fwþ¤íkkLke Ëwyk {køku Au. yk rðrÄ nk÷{kt ys{uh ykMkÃkkMkLkk hksÃkqíkku yLku hksÃkqík{ktÚke
{wÂM÷{ çkLku÷kyku ðíko{kLk Mk{Þ{kt Ãký hksMÚkkLk{kt fhu Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt yk
rhðks AuÕ÷k fux÷kf ð»kkuoÚke ÷wÃík Úkíkku òÞ Au. òufu ð»kkuo Ãknu÷k íkuyku yk rðrÄ fhíkk níkk
íkuðwt òýðk {¤u Au. rLkfkn Ãkqýo ÚkÞk çkkË ðhhkò Q¼k ÚkE fLÞkLkk ½h{kt sE økkuºks Mk{ûk
(Lk{Lk) Mk÷k{ fhu Au. çkksX Ãkh {qfu÷ ©eV¤ íku ÷E ÷u Au yLku ÃkkuíkkLkk nkÚkLkwt ©eV¤ íku
çkksX Ãkh {qfu Au. yk rðrÄLku ©eV¤ çkË÷ðkLke rðrÄ fnu Au. yk rðrÄ fhíkkt ðhhkò
VhrsÞkík íkuLkk çkqx Wíkkhu Au. íÞkhu ðhhkòLke Mkk¤eyku çkqx Mktíkkze Ëu Au yLku yk çkqx Mktíkkze
ÃkkAk ykÃkðk çkË÷ hkufz ¼ux {køku Au.
WÃkhLke rðrÄçkkË fLÞk rðËkÞ ÚkkÞ Au. fLÞk rðËkÞ ÚkkÞ íÞkhu ðhLke økkzeLkk ÃkizkLke
Lke[u ©eV¤ ðÄuhðk{kt ykðu Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt økkze Lke[u ðÄuhu÷wt ©eV¤
fLÞkLkk ¾ku¤k{kt hk¾ðk{kt ykðu Au. MkkMkhe{kt ÃknkUåÞk ÃkAe íku çkk¤fkuLku ðnU[e Ëu Au. fLÞkLku
íkuLkk ¼ux{kt ykÃku÷ ðkMký [esðMíkwyku ðhÃkûkLku MkkutÃke Ëu Au sÞkhu fLÞkLku ykÃku÷ hkufz ¼ux
[ktË÷ku fLÞkLkk rÃkíkk ÃkkuíkkLke ÃkkMku hk¾u Au. Mºkeyku rðËkÞLkk økeíkku økkÞ Au. fLÞk ¼uxeLku hzu
Au. yLÞ Mk{ks{kt fLÞk rðËkÞ Mk{Þ suðwt s fYý ðkíkkðhý nkuÞ Au.
ðhhkò yLku ðnw ½uh Ãkhík Vhu íÞkhu ðhhkòLke {kíkk ½hLkk yktøkýk{kt Ãkwºk-ðnwLku
ÃkkýeLkku ÷kuxku ¼he Lksh ðk¤u Au yLku íku ÷kuxkLkwt Ãkkýe Ãkwºk-ðnwLke s{ýe çkksw Zku¤u Au yLku
[ku¾kÚke ðÄkðu Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt ðhLke {k hk¾Lkk {qrXÞkt çkLkkðe [khu rËþk{kt
Lkk¾u Au. nk÷{kt hk¾Lkk {qrXÞktLke søÞkyu #zk [khu rËþk{kt Lkk¾ðk{kt ykðu Au. çku Ëþfk
Ãknu÷kt s{ýk Ãkøku Xefhwt ¼økkððk{kt ykðíkwt níkwt. ½h{kt ÃkuMkíkkt s ðhhkòLke çkuLk çkkhýwt hkufu Au
yLku ¼ux {køku Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt fLÞk rðËkÞ ð¾íku {k {kx÷wt ykÃku Au. {kx÷wt
íkktçkk rÃk¥k¤Lkwt nkuÞ Au su{kt Mkðk rf.økúk. {eXkE yLku Mkqfku {uðku, íkuLkk Ãkh Lkkr¤Þuh {qfe ÷e÷k
htøkLkwt fÃkzwt Zktfe Lkk¤kt AzeÚke çkktÄu÷wt nkuÞ Au yLku yk MkkÚku «sðr÷ík VkLkMk ykÃkðk{kt ykðu Au.
Ëefhe sÞkt òÞ íÞkt ysðk¤wt ÚkkÞ íkuðku VkLkMkLkku WÆuþ nkuÞ Au.fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt
÷øLk ÚkE økÞk çkkË çku[kh fu Ãkkt[ rËðMku fLÞkLkku ¼kE çknuLkLkk ½uh ðeh fkuÚk¤e ÷ELku òÞ
Au. su{kt Mkqfku-{uðku yLku {eXkE (ytËksu Mkðk rf÷ku ðsLk) ÞÚkk þrfík hkufz hf{ (Y.51 fu
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Y.101) yLku ÷e÷k htøkLkku ç÷kWÍ nkuÞ Au. çknuLkLku ðehfkuÚk¤e ¼ux ykÃke yufkË rËðMk
çknuLkLke MkkMkhe{kt hkufkELku ¼kE Ãkhík Vhu Au.
2.2.24  ðetxe h{kzðkLke rðrÄ :
½h{kt Ãkwºk-ÃkwºkðÄwLkk «ðuþçkkË økkuºksLkk çkksX ykøk¤ Mk÷k{ fhu Au. íÞkhçkkË ðªxeLku
h{kzðkLke rðrÄ ðhhkòLke {kuxe ¼k¼e, VkuE fu fkfe fhkðu Au. yuf Úkk¤{kt Ãkkýe ÷E íku{kt ftfw
Lkk¾e íkuLku htøkeLk fhðk{kt ykðu Au. yk Ãkkýe{kt Mkkík ÃkiMkk fu Mkkík hkufzk rMk¬k, yuf hkufzku
YrÃkÞku, [ktËeLke ðªxe, yuf MkkuÃkkhe ðªxe h{kzLkkh Lkk¾u Au. ðh-fLÞk çktLku [Ãk¤íkkÚke yk htøkeLk
Ãkkýe{ktÚke Ãknu÷k hkufzku YrÃkÞku þkuÄu Au. ykðwt Mkkík ð¾ík fhðk{kt ykðu Au. su ðÄw ðkh hkufzku
YrÃkÞku þkuÄðk{kt MkV¤ ÚkkÞ íku rðsuíkk økýkÞ Au, yLku yk ÃkhÚke ½h [÷kððk{kt fkuý MkV¤ Úkþu
fu ½hLkk ðneðxe{kt fkuý MkðkouÃkhe hnuþu íku Lkffe fhu Au. çktLku Mk{ks{kt yk rðrÄ «[r÷ík níke òu
fu fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt yk rhðks ÷wó ÚkE økÞku Au. ð»kkuo Ãknu÷k s÷ðku h{kzðkLkku
rhðks Ãký níkku íkuðe {krníke {¤u Au. 28
2.2.25  økktXku AkuzkððkLke rðrÄ :
{¤íke {krníke «{kýu ðªxe h{kzÞk çkkË nkÚkY{k÷Lkku Auzku yLku fLÞkLke MkkzeLkk
Ãkk÷ðLkk Auzu {khu÷e økktX Mkki«Úk{ fLÞk Akuzu Au. (MkkzeLkk Ãkk÷ðLkk Auzu Y{k÷ fLÞkLku sÞkhu
ËkøkeLkk Ãknuhkððk Wíkkhu ÷kðu íÞkhu çkktÄu÷ku s nkuÞ Au.) íÞkhçkkË fLÞk økktX {khu íku ðhhkò
Akuzu Au. ykðwt Ãkkt[ fu Mkkík ð¾ík fhðk{kt ykðu Au íÞkhçkkË ðhhkò fLÞkLkk nkÚku çkktÄu÷wt
{ªZ¤ yLku fLÞk ðhhkòLkk nkÚku çkktÄu÷k {ªZ¤Lke økktXku Akuzu Au ÃkAe yufçkeòLkk ftøkLkkLke
økktXku Akuzu Au. LkSf{kt fkuE Ëhøkkn nkuÞ íkku íÞkt Mk÷k{ fhðk òÞ Au. fkrXÞkðkze ys{uhe
Mk{ks{kt Ãkk÷ð MkkÚku çkktÄu÷ku Y{k÷Lkk Auzku LkýtË Akuzu Au yLku yk Auzku Akuzðk çkË÷ LkýtË
hkufz ¼ux {u¤ðu Au. {ªZ¤Lkk Auzk fw¤Lkk su íku ÃkehLke Ëhøkknu sE Akuzu Au. òu fw¤Lkk ÃkehLke
Ëhøkkn økk{{kt Lk nkuÞ íkku LkSfLke fkuEÃký Ëhøkkn{kt sE Auzk Akuzu Au yLku fw¤Lkk ÃkehLkk
Lkk{Lke LÞkÍ («MkkËe) ðnU[u Au. 29
28. (1) YçkY {w÷kfkík,ys{uhe hnu{íkçkuLk çk[w¼kE, {w. òuxkýk, íkk.rs.
{nuMkkýk, íkk.15-5-10
(2) YçkY {w÷kfkík, Ãkqðkuoõík, ykÕðe rË÷kðh¼kE hnu{kLk¼kE,
swnkÃkwhk, y{ËkðkË, íkk.2-6-10
29. YçkY {w÷kfkík, (1) íkøkk¤k fhe{¼kE ð÷e¼kE, swnkÃkwhk,y{ËkðkË,
íkk. 2-6-10
(2) ys{uhe y{eLkkçkuLk yun{Ë¼kE, yktçkr÷ÞkMký,
rs.{nuMkkýk. íkk. 20-6-10
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2.2.26  yhMkÃkhMk íkuzðkLke rðrÄ :
÷øLkLkk MkkíkÚke ÃktËh rËðMk{kt fLÞkÃkûk íkhVÚke Ãkkt[ fu ËMk ÔÞrfík ykðe fLÞkLku
íkuze òÞ Au. fLÞkÚke ô{h{kt LkkLkk nkuÞ íkuðk Ëhuf Lku hkufzk{kt 21 Úke 51 YrÃkÞkLkku ðnuðkh
fhu Au. yk ðnuðkh fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks fhíkku LkÚke. «Úk{ðkh MkkMkheÃkûk ðnw
íkuzðk òÞ íÞkhu fwxwtçkLke Ãkkt[Úke ËMk MºkeykuLku fLÞkÃkûk Mkkzeyku ykuZkzu Au. çkeSðkh ðnw
íkuzðk çku Úke ºký Mºkeyku òÞ Au íÞkhu Ãký íku{Lku Mkkzeyku ykuZkzu Au. yk rhðks Ãký {æÞ
W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt s Au íkuðwt {¤íke {krníkeLkk ykÄkhu òýðk {¤u Au. 30
2.2.27  Mke{tík rðrÄ :
ðnw sÞkhu øk¼oðíke çkLku Au íÞkhu øk¼oLkk Ãkkt[{k fu Mkkík{k {rnLku Mke{tík rðrÄ
fhðk{kt ykðu Au. ðhÃkûk íkhVÚke fLÞkÃkûkLku Mke{tík rðrÄ fhðkLke nkuE ykÃkLke ÃkwºkeLku
íkuzðk ÃkÄkhþku yuðwt ÷ur¾ík yk{tºký ÃkkXððk{kt ykðu Au. Mke{tíkLke rðrÄ Mºkeyku fhu Au.
ðnwLkk rÃkÞh{ktÚke Ãkkt[Úke Ãk[eMk ÔÞÂõík íkuzðk ykðu Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt
ðnw rÃkÞhLkk fÃkzkt Ãknuhu Au. øk¤k{kt økw÷kçkLkku nkh Ãknuhkððk{kt ykðu Au. ðuýe, økshk,
yk¼q»kýkuÚke þýøkkhðk{kt ykðu Au. íkuLku yuf çkksX Ãkh Q¼e hk¾ðk{kt ykðu Au. ðnwLke
Mkki¼køÞðíke LkýtË, suXkýe fu fkfe MkkMkw yuf MkqÃkzk{kt ykþhu yZe rf÷ku ½ô, Mkkík
n¤ËhLkk økktøkzk, ðzLkk Mkkík xuxk, f{¤fkfze, MkkuÃkkhe, MkðkYrÃkÞku ©eV¤ ðøkuhu ðMíkwyku
÷ELku ðnwLke MkkzeLkk ¾ku¤k{kt {qfu Au Vhe ÃkkAe yks ðMíkwyku MkqÃkzk{kt ÷uðk{kt ykðu Au.
ykðwt Mkkíkðkh fhðk{kt ykðu Au. íÞkhçkkË ðnwLku çkksX Ãkh çkuMkkze íkuLkk ¾ku¤k{kt yuf
íktËwhMík çkk¤fLku çkuMkkzðk{kt ykðu Au yLku íku çkk¤fLku hkufz ¼ux ykÃkðk{kt ykðu Au.
fwxwtçkLke Mºkeyku økeíkku økkÞ Au íÞkhçkkË ðnw ½h{ktÚke rÃkÞh íkhV sðk çknkh Lkef¤u íÞkhu
íkuLkk Ëhuf zøk÷u íkuLkk ÃkøkLkk ytøkqXk ykøk¤ Ãk[eMk ÃkiMkk, Ãk[kMk ÃkiMkk fu YrÃkÞkLkku rMk¬ku
íkuLkk rÃkÞhÃkûkLke Akufhe {qfu Au. zøk÷wt ¼hkE økÞk çkkË yk rMk¬k ðnwLke LkkLke LkýtË fu
ðnwÚke LkkLkk Akufhkt nkuÞ íku ÷E ÷u Au. yk heíku ½hLke çknkh MkwÄe, ¾zfe fu {nkuÕ÷kLkk
Lkkfk MkwÄe ÃkiMkk {qfe Ãkøk Ãkqhu Au.
30. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe økw÷k{Lkçke þfwh¼kE, rËÕne [f÷k, y{ËkðkË, íkk. 19-6-09
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yk rËðMku ½h{kt ¾wþk÷e nkuÞ Au. fwxwtçkLke ÔÞrfíkyku yLku íkuzðk ykðu÷ {nu{kLkkuLkk
s{ýðkhLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðu Au. íkuzðk ykðu÷ ÔÞrfíkyku{ktÚke ðnwÚke LkkLke ô{hLke
Ëhuf ÔÞrfíkLku hkufz ¼ux ykÃkðk{kt ykðu Au. yk hkufz fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt
ykÃkðk{kt ykðíke LkÚke. ðnw rÃkÞh síkkt hMíkk{kt sux÷e LkËeyku ykðu íku ík{k{ LkËe{kt
Ãk[kMk ÃkiMkk fu YrÃkÞkLkk xfku Lkk¾ðkLkku rhðks Au íkuðwt {krníkeLkk ykÄkhu òýðk {¤u Au.31
2.2.28  íkÕ÷kf - AqxkAuzk :
íkÕ÷kf yu EM÷k{{kt Vfík ÃkwÁ»kLkku yrÄfkh {kLkðk{kt ykðu Au. Ãkrík ÃkíLkeLku
íkÕ÷kf ykÃku Au Ãkhtíkw ÃkíLke ÃkríkLku íkÕ÷kf ykÃke þfíke LkÚke. ík÷kfLkku y{÷ Úkðk {kxu íku
Ãk]Úkf Ãk]Úkf ºký ð¾ík ykÃkðe òuEyu. ys{uhe Mk{ks{kt ºký ð¾ík Ãkrík íkÕ÷kf çkku÷eLku
yÚkðk ÷¾eLku íkÕ÷kf ykÃke þfu Au. yk{, fhðkÚke íÞkh ÃkAe Mºke ÃkkuíkkLku Vkðu íku{
ðíkoðk Mðíktºk ÚkkÞ Au. òu íkuLku VheÚke çkeò rLkfkn fhðk nkuÞ íkku íkuýu ºký ‘yxfkð’ ykðu
íÞkt MkwÄe hkn òuðe Ãkzu Au. yk {wËíkLku EÆíkLkku Mk{Þ fnuðk{kt ykðu Au. íkÕ÷kf ykÃÞk
çkkË MºkeLku Mkðk çku {rnLkk EÆík{kt çkuMkðwt Ãkzu Au. yk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk íku fkuE s Ãkkhfk
ÃkwÁ»kLkwt {kU òuíke LkÚke fu ÃkkuíkkLkwt {kU fkuELku çkíkkðe þfíke LkÚke. yk Mk{Þ Ëhr{ÞkLkLke
¾kÄk¾kuhkfeLke hf{ ÷uðk Ãkrík ÃkkMkuu íku n¬Ëkh çkLku Au.
ys{uhe Mk{ks{kt Ãkrík ÃkíLke ðå[u yýçkLkkð çkLku íkku Mkki«Úk{ íkku íku rhMkkELku rÃkÞh{kt
hnu Au. fwxwtçkLke ÔÞrfíkyku ¼uøke ÚkE yk yýçkLkkð Ëqh fhðk «ÞíLk fhu Au yk{ Aíkkt yk
yýçkLkkð [k÷w hnu íkku Mk{ksLke «ríkrcík ÔÞrfíkyku Mk{kÄkLk fhkððk «ÞíLk fhu Au. Ãkhtíkw
òu ÃkrhÂMÚkrík{kt MkwÄkhku Lk ÚkkÞ íkku Ãkrík ÃkíLkeLku ºkýðkh íkÕ÷kf, íkÕ÷kf, íkÕ÷kf çkku÷eLku
Aqxe fhu Au. nk÷Lkk Mk{Þ{kt çku MkkûkeykuLke nkshe{kt íku òíku ÷¾eLku yÚkðk íkku ðfe÷ ÃkkMku
÷¾ký fhkðe íkÕ÷kf ykÃku Au. íkÕ÷kf çkkË ÃkíLke Lkk rÃkÞh{ktÚke ÷kðu÷e ðMíkwyku Ãkhík fhu
Au. EÆíkLke hf{ Ãkuxu Wå[f hf{ ykÃkðk{kt ykðu Au. òu çkk¤fku nkuÞ íkku ÃkhMÃkh Mk{sqíkeÚke
íku yufçkeòLke ÃkkMku hnu Au. fkuE søÞkyu Ãkrík çkk¤fkuLku {kuxk fhu Au íkku fkuE søÞkyu ÃkíLke Ãký
çkk¤fkuLku {kuxk fhe ÃkhÛkkÔÞk nkuÞ íkuðk rfMMkk çkLku÷k Au íkuðwt òýðk {¤u Au.
31. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe f{wçkuLk økLke¼kE, ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË,íkk. 8-11-09
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Mkk{kLÞ heíku nk÷{kt íkÕ÷kf {kxu yËk÷íkLkku ykþhku Ãký ÷uðk{kt ykðu Au yLku
çkkË{kt ÃkíLke Wå[f hf{ ÷E Ãkrík ÃkíLke Mk{kÄkLk fhe Aqxk ÚkkÞ Au. yLÞ {wÂM÷{ Mk{kòuLke
su{ ys{uhe Mk{ks{kt EM÷k{e ¿kkLk ykuAwt nkuðkÚke íku{s økúkBÞ rðMíkkh{kt rnLËw Mk{ks
¼uøkk hnuíkk nkuðkÚke çknw ykuAe Mºkeyku EM÷k{Lkk þrhÞík «{kýu EÆíkLkku Mk{Þ yufktík{kt
økk¤u Au. íkÕ÷kf çkkË Mºke çkeS søÞkyu ykMkkLkeÚke ÷øLk fhe þfu Au. òufu ykðe íkÕ÷kf
þwËk MºkeLku fwtðkhk Ãkrík {¤ðwt {w~fu÷ çkLku Au.32
2.2.29  {hý :
Ëhuf {wMk÷{kLk EåAu Au fu íkuLkwt {hý yufkyuf Lkk ÚkkÞ. fkhý fu fkuEÃký {wMk÷{kLk
sÞkhu {hýÃkÚkkhe WÃkh nkuÞ íÞkhu íkuLku fwhykLk þheVLkwt 36{wt «fhý “Mkwhyu ÞkMkeLk”Lke
Mkqhk ÃkZe Mkt¼¤kððk{kt ykðu Au íku y[kLkf {kuík ykðíkkt þfÞ çkLke þfu Lkrn. “ÞkMkeLk”
Lke Mkqhk{kt {hý ÃkAe ÞfeLk (rðïkMk) hk¾Lkkh {wÂM÷{Lku yÕ÷knÃkkf fuðe heíku {kV fhu
Au yLku íkuLkk WÃkh ÃkkuíkkLke hnu{ ðhMkkðu Au íkuLkwt ðýoLk Au. ys{uhe Mk{ks{kt {hLkkhLkk
{kU{kt {ÄLkwt Ãkkýe {qfðk{kt ykðu Au. {Ä Lkk nkuÞ íkku ¾ktz fu økku¤Lkwwt Ãkkýe {qfu Au. Ãkhtíkw þfÞ
nkuÞ íÞkt MkwÄe {¬k þheVÚke ÷kðu÷wt “Í{Í{” Lkk fqðkLkwt Ãkkýe {qfu Au. {hý Ãkk{íke
ÔÞrfíkLkk fkLk{kt EM÷k{Lkku «Úk{ f÷{k ÷kE÷knk EÕ÷÷kn {wnB{ËwhT hMkw÷wÕ÷kn (yÕ÷kn
rMkðkÞ fkuE ÃkqsðkLku ÷kÞf LkÚke yLku {nt{Ë yÕ÷knLkk Ëqík Au.) ÃkZðk{kt ykðu Au.
íÞkhçkkË þçkLku yuf Mkkhe heíku Äkuyu÷k ¾kx÷k Ãkh Mkwðkzðk{kt ykðu Au yLku Mknus Lkðþufwt
Ãkkýe fhe íku Ãkkýe{kt çkkuhzeLkk ÃkkLk Lkk¾e økh{ fhðk{kt ykðu Au. yk ÃkkLk MkkçkwLke økhs
Mkkhu Au. fux÷ef ð¾ík Mkkçkw Ãký ðkÃkhðk{kt ykðu Au. þçkLku LkðzkððkLke rðrÄ òýLkkh
ÔÞrfík s íkuLku MLkkLk fhkðu Au. Lkðzkðíkkt fkLk, Lkkf fu {kUÚke Ãkkýe ytËh Lk òÞ íkuLkwt æÞkLk
hk¾ðk{kt ykðu Au. þçkLkwt n÷Lk[÷Lk fÞko ðøkh íkuLku MLkkLk fhkðu Au. MLkkLk fhkðLkkh
nkÚk{kt fÃkzkLke Úku÷e fu Ã÷kMxefLke Úku÷e Ãknuuhu Au. LkðzkÔÞk ÃkAe MkwøktrÄík y¥kh ÷økkðu÷wt
MkVuË fVLk íkuLku Ãknuhkðu Au. fux÷kf {wÂM÷{ku fVLkLkwt fkÃkz {¬k ÷E sE íÞktLkk Ãkrðºk
Í{Í{Lkk Ãkkýe{kt Ãk÷k¤eLku íku s fVLk ðkÃkhu Au. íku Ãkrðºk fVLk ykuZðkLke Ëhuf {wÂM÷{
EåAk hk¾u Au. íÞkhçkkË íkuLkk LkSfLkk Mkøkkykuyu AuÕ÷eðkhLkwt {kU çkíkkðe íkuLku “sLkkÍk”
(bier) WÃkh {wfe MkøkkMLkune ÃkwÁ»kku þnkËíkLkku f÷{ku hMíku ÃkZíkk sLkkÍkLku ÃkkuíkkLke ¾ktÄ
32. YçkY {w÷kfkík, Ãkqðkuoõík, ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE, økktÄeLkøkh,íkk. 22-8-08
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WÃkh [Zkðe fçkúMíkkLk ÷E òÞ Au. þnkËíkLkk f÷{ku yk «{kýu Au. “nwt Mkkûke Ãkqhwt Au fu
yuf yÕ÷kn rMkðkÞ çkeòu yÕ÷kn LkÚke íku yuf s Au yLku íkuLkku Mk{kuðrzÞku fkuE LkÚke. nwt
Mkkûke Ãkqhwt Awt fu nÍhík {nt{Ë ¾wËkLkk ÃkÞøkBçkh Au.”
sLkkÍku ½h{kt ÃkzÞku nkuÞ íÞkhu yLku ½h{ktÚke WXkðu íÞkhu ½uh ¼uøke ÚkÞu÷e Mºkeyku
Auzku ðk¤eLku hzu Au. {kuxuÚke Ãkã MðYÃk{kt {hLkkh ÃkkA¤ hzu Au. {wrM÷{kuLkk yLÞ [qMík
÷kufku {kuxuÚke yk heíku çkku÷e çkku÷eLku hzíkk LkÚke fkhý fu yk rhðks {nt{Ë ÃkÞøktçkh
MkknuçkLkk ykËuþLke rðYæÄ Au. ßÞkhu ÃkÞøktçkh MkknuçkLkk ËkuZ ð»koLkk ÃkwºkLkwt {hý ð¾íku
ykÃkLke ykt¾{ktÚke yktMkw Ãkze hnÞk níkk Ãkhtíkw ykÃk {kuxuÚke hzíkk Lk níkk íÞkhu ykÃku fnu÷wt
fu ykt¾{ktÚke ykMkwt Mkhe hnÞk Au rË÷ fÕÃkktík fhe hÌkwt A. íkku Ãký nshík Eçkúkne{
íkkhkÚke swËk Ãkzíkk yÕ÷kn Ãkkf Lku ÃkMktË Au íku rMkðkÞ nwt çkeswt ftE fnuíkku LkÚke íku yu Au fu
ykÃkýu Mkki yÕ÷kn ÃkkMkuÚke ykÔÞk Aeyu yLku yÕ÷kn ÃkkMku ÃkkAk sðkLkwt Au. xqtf{kt {hLkkh
ÃkkA¤ hzðkLke {LkkE LkÚke {kºk {kuxuÚke hzðk Akíke Vqxðk yÚkðk yuðku çkeòu Ëu¾kð
fhðkLke EM÷k{{kt {LkkE fhu÷e Au.33
yk{ Aíkkt ys{uhe Mk{ks{kt yLku ¾kMk fheLku økúkBÞ rðMíkkh{kt {hý Ãkk{Lkkh
½hLku Úkkuzu ËqhÚke s {kuxuÚke ÷ks fkZeLku Ãkkuf {qfeLku hzíkkt hzíkkt ykððkLkku rhðks Au.
sLkkÍku ({iÞíkLku õçkúMíkkLk MkwÄe ÷E sðk {kxu çkLkkðu÷ku ¾kMk ¾kx÷ku) þnuhLke Ëhuf {ÂMsË{kt
ykðk sLkkÍkLke ÔÞðMÚkk nkuÞ Au. Ãkhtíkw økúkBÞ rðMíkkh{kt rnLËw Mk{ks{kt hnuíkk çku-[kh
ys{uhe Mk{ksLkk ½hku {kxu sLkkÍkLke ÔÞðMÚkk Lk nkuÞ íÞkt sLkkÍkLke søÞkyu ¾kx÷kLkku
WÃkÞkuøk fhu Au.
òu ÃkwÁ»kLkwt {kuík ÚkkÞ íÞkhu íkuLke ÃkíLkeLke fk[Lke çktøkze yLku LkkfLke [wLke fkZe
÷uðk{kt ykðu Au. ykðe MºkeLku Mkkzk [kh {kMk MkwÄe ½h{kt s hnuðkLkwt nkuÞ Au. íkuLku “¾qýku
ÃkkzÞku” yu{ fnu Au. yk Mk{Þ ËhBÞkLk íku suLke MkkÚku rLkfkn nhk{ nkuÞ íkuðk ÃkwÁ»kLku s {ku
çkíkkðe þfu Au. Mkøkk rÃkíkk, ¼kE, Ãkwºk, s{kELkwt {kut òuE þfu Au yÚkðk çkíkkðe þfu Au.
33. {kMíkh fhe{ {nt{Ë, Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt. íkk. 478-479
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yLÞ fkuE ÃkwÁ»k MkkÚku ðkík fhðe VhrsÞkík çkLke òÞ íkku ÃkhËk{kt hne yÚkðk ÷ks fkZe
ðkík fhe þfu Au. {¤íke {krníke «{kýu òýðk {¤u Au fu, ys{uhe Mk{ksLke çknw ykuAe
Mºkeyku EM÷k{Lke þrhyík «{kýu yk EÆíkLkku Mk{Þ økwòhu Au. fkhý fu íku{Lkk{kt EM÷k{e
þrhyíkLkwt ¿kkLk ykuAwt nkuÞ yÚkðk fÞktf økheçke yux÷e nËu nkuÞ Au fu Mkkzk[kh {kMk ½h{kt
hnuðwt íkuLkk {kxu ykŠÚkf heíku ÃkkuMkkÞ íku{ nkuíkwt LkÚke.
{¤íke {krníke «{kýu {iÞíkLku ËVLk fÞkoLkk ºkeò rËðMku SÞkhík(çkuMkýwt) hk¾ðk{kt
ykðu Au. {hý ÚkÞkLkk ºký rËðMk MkwÄe yk ½h{kt [q÷ku Mk¤økkððk{kt ykðíkku LkÚke. yk
½hLke ÔÞrfíkyku yLku LkefxLkk MkøkkMktçktÄeyku {kxu ykzkuþe Ãkkzkuþe yÚkðk yLÞ ys{uhe
Mk{ksLkk LkSfLkk Mkøkkyku yk ºký rËðMk s{ðkLkwt {kuf÷u Au íkuLku ¼kíke fnu Au. su ½h{kt
{hý ÚkÞwt nkuÞ íkku íku{Lkk MkkMkheÃkûkðk¤k, ÃkwºkLke MkkMkheðk¤k ¼kíke hktÄu Au yLÞ LkSfLkk
MktçktÄeLku Y. 51 hkufzk ¼kíke Ãkuxu {¤u Au. su ½h{kt MºkeLkwt {hý ÚkÞwt nkuÞ íkku íkuLkk fVLk,
ËVLk fhðkLkku ík{k{ ¾[o íkuLkk rÃkÞhÃkûkðk¤k ykÃku yuðku rhðks Au ÃkAe ¼÷u íku Mºke Mkku
ð»koLke fu{ Lk nkuÞ ? 34
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt {iÞík{kt ykðLkkh ík{k{ ys{uhe ¼kEyku nk÷{kt
Lkffe fhu÷e [kuffMk hf{ YrÃkÞk 30 ¼kíke íkhefu W½hkðu Au. yk yufXk ÚkÞu÷k YrÃkÞk{ktÚke
¾e[ze çkLkkðe {iÞík{kt ykðu÷k ÷kufku s{u Au yLku {iÞík ÚkLkkh ½hLke ÔÞrfíkykuLku s{kzeLku
s ½hu òÞ Au. ºkeò rËðMku, ËMk{k rËðMku, ðeMk{k rËðMku yLku [k÷eMk{kt rËðMku SÞkhík
(çkuMkýwt) hk¾ðk{kt ykðu Au. {kuxe ô{hLke ÔÞrfík nkuÞ íkku {hýçkkËÚke [k÷eMk rËðMk MkwÄe
swËe swËe ðkLkøkeyku çkLkkðe Vkríknk ËE çkk¤fkuLku ðnut[e Ëuðk{kt ykðu Au. sLkkÍku WXkÔÞk
Ãknu÷kt Ãký swËe swËe òíkLkk V¤ku yLku ËqÄ [ku¾kLkku Vkríknk ËE çkk¤fkuLku ðnU[e Ëuðk{kt
ykÔÞk çkkË s sLkkÍku WXkððk{kt ykðu Au.35
{kuxe ô{hLke ÔÞrfík nkuÞ íkku ºkeò rËðMkÚke [k÷eMk rËðMk MkwÄe [kuÏ¾k ½eLkku þehku
fheLku ¾ðzkððk{kt ykðu Au. fux÷kf ÷kufku Vfík ºkeò rËðMku s þehku fhe ¾ðzkðu Au. MkkÚku
Ëk¤ Ãkw÷kð Ãký nkuÞ Au. {hýçkkË íkuLkk ÃkkA¤ ¾ðzkððkLkku fwrhðks ykŠÚkf heíku Lkçk¤k
34. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe ËkWË¼kE Ãkeh¼kE ík÷kuËðk¤k,çknuhk{Ãkwhk, y{ËkðkË,íkk. 13-3-09
35. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe yu{.fu., ðxðk, y{ËkðkË íkk. 17-4-09
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fwxwtçkLku ðÄw Lkçk¤wt Ãkkzu Au. òufu Mk{ks{kt nðu òøk]ríkLkku ÃkðLk VqfkÞku Au yLku ys{uhe yusÞwfuþLk
yuLz [urhxuçk÷ xÙMx {hýçkkË ¾ðzkððkLkku rhðks LkkçkqË fhðk «ÞíLk fhe hÌkwt Au yk{ Aíkkt
íku{kt ÍkÍe MkV¤íkk {¤e LkÚke. yk fwrhðks çktLku Mk{kòu{kt òuðk {¤u Au íkuðe {krníke {¤u Au.
[k÷eMk{kt rËðMku yÚkðk MkkEX{kt rËðMku fwxwtçkLke sux÷e Ãkwºkeyku nkuÞ íku çkÄe s
ÃkwºkeykuLku þkufLke Mkkze çkË÷kððk{kt ykðu Au yLku fwxwtçkLke ðnwyku íku{Lkk rÃkÞh{kt þkufLke
Mkkze çkË÷ðk òÞ Au. yk þkuf Ëhr{ÞkLk Ãkwºkeyku, ðnwyku Lkkf{kt [wLke Ãknuhíke LkÚke
íku{s Lkðk fÃkzkt Ãký Ãknuhíke LkÚke. yk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk fwxwtçk{kt ÷øLk çktÄ hk¾ðk{kt ykðu
Au Ãkhtíkw òu ÷øLkLke ftfkuºke ÷¾kE økE nkuÞ íkku ÷øLk çktÄ hk¾ðk{kt ykðíkk LkÚke Ãkhtíkw
MkkËkEÚke Ãký rLkfkn fhðk{kt ykðu Au.
rðÄðk ÚkÞu÷e Mºke Mkkzk[kh {kMk çkkË þkuf Wíkkhðk rÃkÞh òÞ Au yLku íÞkt rÃkÞhÃkûk
òuze fÃkzkt yLku [ktËeLke çktøkzeyku ykÃku Au. {hýçkkË Ãknu÷e þçku çkhkík {wÂM÷{ þkçkkLk
{kMkLkk [kiË{ku [ktËLkk ykøk¤Lkk rËðMku {]íÞw Ãkk{LkkhLkwt ©kØ Wsðíkk nkuÞ íku heíku nhVku
Wsððk{kt ykðu Au. ½ôLkk ÷kuxLke fýeLkku n÷ðku çkLkkððk{kt ykðu Au. íkuLkk Ãkh {]íÞw
Ãkk{LkkhLkk ÃkqÛÞkÚkou Vkríknk Ëuðk{kt ykðu Au. yk rMkðkÞ ÷kuxLke fýeLkku n÷ðku, þehku,
Ënª, ½e, hkux÷e, ËqÄ ¼uøkwt fhe fwYBçkku Lkk{Lke ðkLkøke çkLkkðu Au. çku Ãkzðk¤e hkux÷e
çkLkkðe yk hkux÷e Ãkh fwYBçkku, n÷ðku ykzkuþ Ãkkzkuþe yLku økheçkkuLku ykÃkðk{kt ykðu Au.
fçkúMíkkLk{kt sE {]íÞw Ãkk{LkkhLkk {kuûk {kxu yÕ÷kn ÃkkMku Ëwyk {køkðk{kt ykðu Au. òu
çkk¤f {]íÞw Ãkk{u íkku yk rðrÄ rMkðkÞ {kxeLke Mkkík Lkð fw÷ze{kt ËqÄ ¼he Vkríknk Ëuðk{kt
ykðu Au.36
2.3  íknuðkhkuLke Wsðýe :
{wÂM÷{kuLkk EM÷kr{f {kMkLkk Mk{ktíkh fux÷kf {kMkLkk Lkk{ íku{kt ykðíkk íknuðkhku
ÃkhÚke Ãkkze Ëuðk{kt ykÔÞk Au. ys{uhe Mk{ksLke Mºkeyku yk {kMkLku s yku¤¾u Au.
36. «{w¾ ©e ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMx, ys{uhe ÞwMkwV¼kE Ãke., y{ËkðkË íkk. 20-09-09
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2.3.1  EM÷k{e ð»koLkk {rnLkk ys{uhe Mk{ks{kt «[r÷ík {rnLkk
1 {kunh{ {kunh{
h MkVh íkuSÞku
3 hçkeW÷ yÔð÷ {ku÷wË
4 hçkeW÷ yk¾h ÃkehkLkÃkeh
Ãk s{kËe÷ yÔð÷ {Ëkh
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2.3.2 Ãkrðºk rËðMkku :
ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku {kunh{, h{òLk, EËW÷rVºk yLku EËW÷ Íwnk (çkfhe
EË) çkkhkðVkík(çkkh{e hçkeW÷ yÔð÷) hçkeW÷ yk¾h (hçke WMk MkkLke) þçku {uhks,
þçku çkhkík, þçku fÿ yLÞ {wÂM÷{ku (MkwÒke) Lke su{ Ãkrðºk rËðMkku íkhefu Wsðýe fhu Au.
2.3.3 {kunh{ :
ðhMkLkku þYykíkLkku {rnLkku {kunh{ Au. íku {rnLkku nshík E{k{nwMkuLkLke þnkËíkLke
ÞkËøkehe{kt Ãkrðºk {LkkÞ Au. nshík {nt{Ë ÃkÞøktçkh MkknuçkLkk Ëkurnºk E{k{nwMkuLkLku
fhçk÷kLkk hý{kt íku{Lkk fwxwtçkLkk 72 ÔÞrfíkyku MkkÚkuu þneË fhðk{kt ykÔÞk. ËMk rËðMk
MkwÄe ¼qÏÞk yLku íkhMÞk hkÏÞk Ãký yMkíÞLke Mkk{u {kÚkwt ÍwfkÔÞwt Lkrn Ãkhtíkw {kÚkwt ykÃke ËE
Mk{økú {kLkðòíkLku MkíÞ Ãkh yzøk hnuðk MktËuþku ykÃÞku. ys{uhe Mk{ks MkwÒke Mkt«ËkÞ
Ãkk¤íkku nkuðkÚke íkuyku rþÞkÃktÚkeykuLke su{ fk¤k fÃkzkt Ãknuhíkk LkÚke fu {kík{-{hrþÞk
fqxíkk LkÚke. Ãkhtíkw þkuf{kt yk rËðMkku økk¤u Au. çkeò MkwÒke {wÂM÷{kuLke su{ fux÷kf ys{uhe
37. YçkY {w÷kfkík, Ãkqðkuoõík, ys{uhe MkwøkhkçkuLk Eçkúkne{¼kE, s{k÷Ãkwh y{ËkðkË íkk. 22-01-09
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Mk{ksLkk ÷kufku nshík E{k{nwMkuLkLke ÞkË{kt hkuò hk¾u Au. þhçkík çkLkkðe çkk¤fkuLku ðnut[u
Au. ys{uhe Mk{ksLkk fux÷kf ÷kufku íkkSÞk Mk{ûk {Òkík {køku Au. {Òkík (EåAk) Ãkqhe Úkíkkt
íkkSÞk Mk{ûk yu Ãkqhe fhu Au. ©eV¤ ðÄuhu Au. yk {rnLkk{kt ys{uheyku MkkÁt fk{ fhíkk
LkÚke. ÷øLk fu MkøkkE fhíkk LkÚke. Lkðk ½h{kt hnuðk síkk LkÚke. Mºkeyku nkÚk{kt {nUËe
{wfíke LkÚke íkuðwt òýðk {¤u Au.
2.3.4 h{òLk :
EM÷k{ef {rnLkk «{kýu Lkð{ku {kMk yu h{òLk {kMk Au. yks rËðMk{kt yLÞ
{wÂM÷{kuLke su{ ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku Ãký hkuò hk¾u Au. sfkík fkZu Au. ys{uhe Mk{ks
ykŠÚkf heíku Lkçk¤ku nkuðkÚke çknw ykuAkt ÷kufku sfkík ykÃkðkLku ÷kÞf Xhu Au. fux÷kf sfkík
ykÃkðkLku ÷kÞf nkuÞ yuðk ÷kufku yÃkqhíkk EM÷kr{f ¿kkLkLkk fkhýu sfkíkLkwt ËkLk fhíkk
LkÚke fu yÄqhe sfkík ykÃku Au. AuÕ÷k Ãkkt[uf ð»koÚke ys{uhe yusÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMx
Mk{ks{ktÚke sfkíkLkwt W½hkýwt fhe þiûkrýf yLku {urzf÷ MknkÞ Ãkuxu ðkÃkhu Au.yk {kMk{kt
ys{uhe Mk{ks{kt ÷kufku Ãkkt[ xkE{ Lk{ks ÃkZu Au. hkuò hk¾u Au. hkºku “íkhkðen” íkhefu
yku¤¾kíke ¾kMk Lk{ks Ãký ÃkZu Au. ¾uhkík (MðiåAef ËkLk) fhu Au. ÔÞrfík ËeX Mkðk çku
rf÷ku ½ô fu íkux÷e hf{ “rVºkn” íkhefu ykÃku Au. 38
2.3.5 þçku fÿ :
h{òLk {kMkLke h7{e hkík þçku õÿ {LkkÞ Au. yk hkrºk ¾qçk s Ãkrðºk økýkÞ Au.
yk hkºku EM÷k{Lke Ãknu÷e ðne (revelation) {nt{Ë ÃkÞøktçkh Mkknuçk Ãkh Wíkhe níke.
fwhykLk{kt fÿ Lkk{Lke Mkqhk{kt Au fu EÒkk yLÍ÷Lkknku Ve÷Þ÷íke÷ fÿ y{u (yÕ÷knu)
fwhykLkLku fÿLke hkíku WíkkÞwO Au. yLÞ MkwÒkeyku {kLku Au íku{ ys{uhe Mk{ks Ãký {kLku Au fu
fÿLke hkík yux÷u h{òLk {kMkLke h7{e hkrºk. yk hkºku ÷kufku òøku Au yLku ¾wËkLke ¾qçk s
çktËøke fhu Au. Ãkkuíku fhu÷k ÃkkÃkkuLkwt «kÞrùík fhu Au.39
38. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe økw÷k{nwMkuLk Lkçkw¼kE, s{k÷Ãkwh y{ËkðkË íkk. 17-7-09
39. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe ÞwMkwV¼kE Ãkeh¼kE , s{k÷Ãkwh y{ËkðkË íkk. 20-09-09
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2.3.6 h{òLk EË :
h{òLk {kMk Ãkqhku Úkíkkt çkeò rËðMku h{òLk EË nkuÞ Au. íkuLku yhçke{kt “EËW÷
rVºk” fnu Au. yk EË {wMk÷{kLkkuLke çku EË Ãkife {kuxe EË Au. yk rËðMku LkkLkkt {kuxkt Mºke
ÃkwÁ»kku çkÄk s Lkkne ÄkuE ¾w~çkwËkh y¥kh ÷økkðe Lkðkt fÃkzkt Ãknuuhu Au. ËqÄ, Mkuð yLku Mkqfku
{uðku Lkk¾e “þuh¾wh{k” Lkk{Lke ðkLkøke çkLkkðu Au. ÃkwÁ»kku EËøkkn{kt Lk{kÍ ÃkZu Au. EËLke
Lk{ks ÃkZe fkS {ÂMsËLke Ÿ[e søÞk “r{Bçkh” Ãkh [Ze yhçke ¼k»kk{kt ¾wíçkku ÃkZu Au.
Lk{ks ÃkZÞk çkkË ÷kufku LkSfLkk MkøkkykuLku {¤ðk òÞ Au. Mºkeyku nkÚk{kt {nUËe {qfu Au Vhðk
òÞ Au yk heíku ¾wþk÷e {Lkkðu Au.40
2.3.7 çkfhe EË (EËw÷Íwnk) :
Mk{økú {wÂM÷{ Mk{ks{kt yuðe {kLÞíkk Au fu, nshík {nt{Ë ÃkÞøktçkh (Mk.y.ð.)
Lkk yøkkWLkk ÃkÞøktçkh nshík Eçkúkne{ (y.Mk.)Lke yÕ÷knu fMkkuxe fhe níke yLku íku{Lku
ykËuþ ykÃÞku níkku fu òu ík{u Mkk[u s {khk{kt ©Øk hk¾íkk nkuÞ íkku ík{khe ðnk÷k{kt ðnk÷e
[esLke fwhçkkLke ykÃkku. n.Eçkúkne{ (y.Mk.)yu yÕ÷knLku fÌkwt fu íku {khk Ãkwºk nshík EM{kE÷
(y.Mk.) Au. nshík Eçkúkne{ ÃkwºkLke fwhçkkLke ykÃkðkLke íkiÞkhe fhe íÞkt [{ífkhef heíku
“ËwBçkku” (½uxktLke òíkLkwt «kýe) {qfkE økÞwt. ykÚke yu rËðMkÚke {wÂM÷{ku òLkðhLke fwhçkkLke
ykÃke Ãkkuíku yÕ÷knLku Mk{ŠÃkík Au yuðwt Ëþkoðu Au.
ys{uhe Mk{ksLkku MkkÄLk MktÃkÒk ðøko s òLkðhLke fwhçkkLke ykÃku Au. rnLËw Mk{ks
¼uøkk hnuíkk yLku økk{{kt yufkË çku ½h ys{uhe Mk{ksLkk nkuÞ íkuðk ys{uheyku rnLËw Mk{ksLke
÷køkýe Ëw¼kðíkkt LkÚke yLku ykðku yuf Ãký rfMMkku çkLku÷ LkÚke. yk rËðMku Ãký MkwÒke {wÂM÷{ku
MkkÚku ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku EËLke ¾kMk Lk{ks ÃkZu Au.41
2.3.8 EËu r{÷kËwÒkçke :
EM÷kr{f {kMkLkk ºkeò {rnLkkLkku çkkh{ku [ktË yu nshík {nt{Ë ÃkÞøktçkh MkknuçkLkku
sL{ rËðMk yLku {]íÞw rËðMk Au. íkuÚke MkwÒke {wÂM÷{ku yk rËðMkLku EËW÷ rVºk yLku EËW÷
ÍwnkLke çku EËkuÚke Wíkhíkku Ãký yrík Ãkrðºk rËðMk økýu Au. íku rËðMku Mkktsu n.ÃkÞøktçkh MkknuçkLku
40. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe f{YÆeLk hnu{kLk¼kE, ËrhÞkÃkwh y{ËkðkË íkk. 14-4-09
41. YçkY {w÷kfkík, Mku¢uxhe©e ys{uhe yußÞw.yuLz [urh.xÙMx,ys{uhe ynu{Ë¼kE Lkçke¼kE, swnkÃkwhk y{ËkðkË íkk. 18-04-09
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suLkku ¾kMk þku¾ níkku íku ËqÄ [ku¾kLke ¾eh hktÄe Lku íkuLkk WÃkh Vkríknk ÃkZe ykÃk nshíkLke Yn
(ykí{k) Lku çkûke Ëuðk{kt ykðu Au. hkºku {ÂMsËku{kt {sr÷Mkku ¼hkÞ Au. {kiÕðeyku {ÂMsË{kt
ðkGkÍ («ð[Lk) fhe n.{nt{Ë ÃkÞøktçkh Mkknuçk suðwt MkkËtw SðLk Sððk «uhýk ykÃku Au.
fux÷ef søÞkyu nÍhík {nt{Ë ÃkÞøktçkh MkknuçkLkk fË{ {wçkkhf (Foot Prints) çkk÷ {wçkkhf
(ËkZeLkk ðk¤)Lkk ËþoLk fhkðu Au. y{ËkðkË suðk {kuxkt þnuhku{kt ¼ÔÞ Íw÷wMk Lkef¤u Au.
ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku Ãký ©Øk «{kýu yLÞ MkwÒke {wÂM÷{kuLku yLkwMkhu Au.42
2.3.9 ÃkehkLkÃkehLkku WMko :
[kuÚkku {rnLkku hçke WMk MkkLke yÚkðk hçkeW÷ yk¾hLkku yrøkÞkh{ku [ktË ÃkehkLkÃkeh
MkiÞË yçËw÷fkrËh S÷kLke (hn.) Lkku sL{ rËðMk Au. çkøkËkË þnuh{kt íku{Lke Mk{krÄ ykðu÷e
Au. Ãkhtíkw y{ËkðkË s{k÷Ãkwh ¾kíku íku{Lkk r[Õ÷ku (M{]rík Ähkðíke fçkh) ykðu÷ku Au. íÞkt
{kuxku WMko ¼hkÞ Au. hkºku íÞkt LÞkÍ («MkkËe) Lkku «kuøkúk{ nkuÞ Au. ys{uhe Mk{ksLke s{k÷Ãkwh{kt
Mkkhe yuðe ðMíke nkuE íkuyku Ãký ¼køk ÷u Au yLku ©ØkÃkqðof yk rËðMk Wsðu Au.43
2.3.10 ¼rzÞkËLkku WMko :
hssçk {kMkLkk Ãkkt[{k [ktËÚke ½ku÷uhk-ÄtÄwfk íkk÷wfk{kt ¼rzÞkË ¾kíku þneË {nu{wË
çkw¾khe (hn.) WMko ¼hkÞ Au. s{k÷Ãkwh y{ËkðkË ¾kíkuÚke ½ýkt MkwÒke {wÂM÷{ku [k÷íkkt {uËLke
(Mkt½) ÷E òÞ Au. yk Ãkeh{kt Ãký ½ýkt ys{uhe ÷kufku ©Øk Ähkðu Au yLku [k÷íkkt y{ËkðkËÚke
¼rzÞkË òÞ Au. {Òkík {ktøku Au yLku {Òkík Ãkqhe Úkíkkt ¼rzÞkË [k÷íkk òÞ Au.44
2.3.11  ys{uhLkku WMko :
RM÷k{e hßsçk {kMkLkk Aêk [ktËLkk hkus Ïðkò {kuELkwÆeLk r[~íke økheçk LkðkÍ
(h.y.)Lkku rLkðkoý rËLk nkuðkÚke ys{uh{kt WMko ¼hkÞ Au. Ãkkuíku Ïðkò MkknuçkLkk nMíkuÚke
EM÷k{ fçkq÷ fÞkuo nkuðkLke {kLÞíkk nkuðkÚke ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku ½ýe ©ØkÚke WMko{kt
òÞ Au Ãkhtíkw ys{uh y{ËkðkËÚke ½ýwt Ëqh nkuðkÚke ykŠÚkf heíku Lkçk¤k ÷kufku Ëh ð»kuo íÞkt
sE þfíkkt LkÚke, yk{ Aíkkt ys{uhe Mk{ksLke Ëhuf ÔÞfríkLke Ëe÷Lke ík{Òkk nkuÞ Au fu íku
yufðkh yk WMko{kt nkshe ykÃku.45
42. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe nkYLk¼kE ËkWË¼kE, çknuhk{Ãkwhk,
y{ËkðkË íkk. 13-03-09
43. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe Efçkk÷¼kE hMkw÷¼kE, s{k÷Ãkwh
y{ËkðkË íkk. 20-5-09
44. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe nwMkuLk¼kE Lkçke¼kE, ¾tzkuMký, íkk. rðMkLkøkh, rs.
{nuMkkýk.íkk. 18-11-09
45. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe {nu{wË¼kE Eçkúkne{¼kE, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË, íkk.
7-04-09
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2.3.12  þçku çkhkík :
rnshe MkLkLkku ykX{ku {kMk þkçkkLkLkku Au. íkuLke 14{e hkºke þçku çkhkík Au. þçk =
hkík íkuLku rðÄkíkkLke hkrºk íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au yuðe {kLÞíkk Au fu, íku hkºku ykMk{kLk{kt
nS Lknª sL{u÷e yhðknku (ykí{kyku)Lke íkfËeh ÷¾ðk{kt ykðu Au. ys{uhe Mk{ksLkk
÷kufku íku rËðMku yLku hkºku ÃkkuíkkLkk yíÞkh MkwÄe økwshu÷k Mkøkkðnk÷kt {kxu Vkríknk ÃkZu Au
yLku ÃkkuíkkLku íÞkt çkLkkðu÷e {eXe ðkLkøkeyku yLku ¾kMk fheLku ½ô Lkk ÷kux{ktÚke fýe Ãkkzu÷ku
n÷ðku Mkøkkðnk÷ktLku ðnut[u Au. íku hkºku fçkúMíkkLk{kt sE ÃkkuíkkLkk MLkunesLkkuLke fçkh Ãkh Vq÷
[Zkðu Au. yÕ÷kn Mk{ûk ÃkkuíkkLkk MLkunesLkLku sÒkík ykÃkðk íkÚkk íkuLkk ÃkkÃkkuLku {kV fhðk
Ëwyk økwòhu Au. ½h{kt {hý ÚkÞwt nkuÞ íÞkhÃkAeLke Ãknu÷e þçkuçkhkíkLkk ykøk÷k rËðMku
“nhVku” Wsðu Au. xqtf{kt yk rnLËw Mk{ksLkk ©kæÄÃkûkLkk suðku íknuðkh Au. yk rËðMku
ÃkkuíkkLkk MLkunesLkLke fçkhLkwt Mk{khfk{ fhu Au. fçkh Ãkh Ãkkýe Aktxu Au yÚkðk f¤e[qLkku fhu
Au. fux÷kf ÷kufku fçkh Ãkh hkuþLke fhu Au yLku yk¾e hkík fçkúMíkkLk fu {rMsË{kt hne ¾wËkLke
çktËøke fhu Au. ÃkkuíkkLkk {now{ MLkunesLkLkk nf{kt Ëwyk økwòhu Au.46
2.3.13  þknyk÷{Lkku WMko :
{nkLk Mktík fwíçkuyk÷{ (h.y.)Lkk MkwÃkwºk nÍhík þknyk÷{ (h.y.) {nu{wË
çkuøkzkLkk Mk{ÞLkk {kuxk Mktík ÚkE økÞk. íku{Lke økýLkk økwshkíkLkk {kuxk Mktíkku{kt ÚkkÞ Au.
íku{Lkku sL{ 17 {e ÍeÕfË rnshe 817 {kt ÚkÞku níkku. íkuyku {nu{wË çkuøkzkLkk ykæÞkÂí{f
yLku hksfeÞ Mk÷knfkh níkk. yuðwt {kLkðk{kt ykðu Au fu ys{uhe Mk{ks sÞkhu ys{uhÚke
MÚk¤ktíkh fhe y{ËkðkË{kt ykÔÞku íÞkhu Mkki «Úk{ nÍhík þknyk÷{(h.y.)Lkk ¾kLkfkn
({X) hMkw÷kçkkË ¾kíku Ãkzkð LkkÏÞku níkku yLku nÍhík þknyk÷{ (h.y.) Ãkh ÷¾u÷e
r[êeLkk ykÄkhu íku{ýu {nu{wË çkuøkzkLku yk fkV÷kLku økwshkík{kt ykþhku ykÃkðk ¼÷k{ý
fhe níke yLku íku{Lkk ytøkík rþ»Þ nÍhík yçËw÷ ÷íkeV ËkðY÷ {wÕf WVuo Ëkð÷þkn
ÃkehLku hkník fuBÃkLkk ðzk çkLkkÔÞk níkk. yksu Ãký íku{Lkk WMko «Mktøku þknyk÷{ síkk
ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku ÃkkuíkkLke yku¤¾ký ys{uhe íkhefu ykÃku íkku íku{Lku «MkkËe YÃku
ðnU[kíkk ÷kztw yLÞLku yuf, Ãký ys{uhe Mk{ksLke ÔÞrfíkLku çku ÷kzwt ykÃku Au. økwshkík{kt
ykþhku ykÃkðk çkË÷ ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku ½ýe ©ØkÚke íku{Lkk WMko{kt ¼køk ÷u Au.47
46. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe yLkðhnwMkuLk LkkÚkw¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË íkk. 1-06-09
47. YçkY {w÷kfkík, Ãkqðkuoõík, ys{uhe ¾kíkwLkçkuLk çkkçkw¼kE, f÷ku÷, rs. økktÄeLkøkh íkk. 18-08-09
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2.4  {wÏÞ ÄkŠ{f rMkØktíkku ({wÏÞ Vhòu) :
EM÷k{Lkku {q¤¼qík ÄkŠ{f rMkØktík “÷kE÷knk EÕ÷kn, {wnB{Ëwh hMkw÷wÕ÷kn” Au.
yux÷u fu yÕ÷kn rMkðkÞ çkeòu yÕ÷kn LkÚke yLku nshík {kunB{Ë (Mk.y.ð.) íkuLkk
ÃkÞøktçkh Au. yks ðkíkLku shk rðMíkkheLku òuíkkt yk «{kýu Au. yuf ¾wËk íkuLkk VrhMíkkyku,
íkuýu ðne (Revelation) {khVíku Wíkkhu÷e rfíkkçkku íkuýu ËwrLkÞk{kt {kuf÷u÷k ÃkÞøktçkhku,
AuðxLkku ELMkkV fÞk{ík{kt Úkþu yLku ËwrLkÞkLkk Mkw¾ Ëw:¾ yÕ÷kn íkhVÚke s Au. yk rMkØktíkku
{wMk÷{kLkku{kt Mkðo{kLÞ yLku {q¤¼qík Au.48 E{kLk ÃkAe «íÞuf {wMk÷{kLkLke çkeS Vhs
Lk{ksLke Au. MkwÒkeykuLke su{ ys{uhe Mk{ks Ãkkt[ ð¾íkLke Lk{ks ÃkZu Au. 49
1 Vsh - «¼kík ÚkÞk ÃkAe Ãký MkqÞkuoËÞ Ãknu÷kt ÃkZðkLke Lk{ks
2 Íkuunh - MkqÞo ykÚkBÞk ÃkAe çkÃkkuh ÃkAeLkk Ãknu÷kt ¼køk{kt ÃkZðkLke Lk{ks
3 yMkh - MkqÞo çkhkçkh ZéÞk ÃkAe Ãký MkqÞkoMík Ãknu÷kt ÃkZðkLke Lk{ks
4 {økheçk - MkqÞkoMík ÃkAe Ãký hkík Ãkzíkkt Ãknu÷kt ÃkZðkLke Lk{ks
5 Eþk - hkík þY ÚkÞkt ÃkAe Ãký {æÞhkrºk Ãknu÷kt ÃkZðkLke Lk{ks
fux÷kf ðÄkhu ÄkŠ{f ð]r¥kðk¤k MkwÒke {wÂM÷{ku yLku ys{uheyku WÃkh fnu÷e Ãkkt[
VhrsÞkík Lk{kòu WÃkhktík çku yiÂåAf Lk{kòu ðÄkhu ÃkZu Au. íku{ktLke 1. “íknßswË” ÃkkA÷e
hkºku Ãký «¼kík Úkíkkt Ãknu÷kt ÃkZðkLke Lk{ks 2. “Eþhkf” MkqÞkoËÞ ÃkAe Ãký ðÄkhu økh{e
Úkíkkt Ãknu÷kt ÃkZðkLke nkuÞ Au.
ºkeS Vhs h{òLk {kMkLkk hkuò hk¾ðkLke Au. yk 30 hkuò VhrsÞkík Au. çkeò
{hrsÞkík hkuò Ãký Au.
[kuÚke Vhs Mkkhe ÂMÚkríkðk¤k {wMk÷{kLkku {kxu “Ífkík” ykÃkðkLke Au. íku ÃkkuíkkLke
ðkŠ»kf ykðf{ktÚke økheçkku {kxu ykÃkðkLkku yuf «fkhLkku ðuhku Au. “Ífkík” Lkku {q¤ yÚko
“þwrØ” Au. yÚkkoíkT íkux÷e hf{ yÕ÷knLku Lkk{u ykÃkðkÚke çkkfeLke ykðf ÃkkuíkkLkk ðÃkhkþ{kt
÷uðk {kxu “þwØ” ÚkÞu÷e {kLkðk{kt ykðu Au. ykÚke Ífkík ykÃkðkLke Vhs Au. su {wMk÷{kLk
ÃkkMku Mkkzk çkkðLk íkku÷k [ktËe yLku Mkkzk Mkkík íkku÷k MkkuLkkLke ®f{ík sux÷e r{÷fík nkuÞ yLku íku
{wMk÷{kLkLke f{kýe íkuLkk fçkò{kt ðhMk MkwÄe hnu÷e nkuÞ íku WÃkh íkuLku yZe xfk sux÷e
48. {kMíkh fhe{ {nt{Ë Ãkqðkuoõík - Ãkus Lkt 469.
49. YçkY {w÷kfkík, Ãkqðkuoõík, ys{uhe yLkðhnwMkuLk LkkÚkw¼kE, swnkÃkwhk y{ËkðkË íkk. 1-06-09
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“Ífkík” ykÃkðkLke nkuÞ Au. hnuðkLkwt ½h, íkuLkwt hk[h[e÷wt, ÃknuhðkLkk fÃkzkt, sYhe òLkðhku,
ÄtÄku, ËwfkLk ðøkuhu WÃkh Ífkík LkÚke. Ãkhtíkw ðÄkhkLkkt {fkLkku, sYh fhíkkt ðÄkhkLkk fÃkzkt,
{kusþku¾Lke ðMíkwykuLke ®f{ík, {kusþku¾ {kxu hk¾ðk{kt ykðu÷k òLkðhku WÃkh Ífkík ykÃkðkLke
nkuÞ Au. h{òLk {kMk yk¾hu fwxwtçkLke ÔÞrfíkËeX yZe rf÷ku yLkks yÚkðk íkux÷e hf{
økheçkkuLku “rVºkn” Ãkuxu ËkLk{kt ykÃkðe Ãkzu Au. yíÞtík økheçk ÔÞrfíkLku yk{ktÚke {kVe Au.
Ãkkt[{e yLku AuÕ÷e Vhs SðLk{kt yuf ð¾ík {¬k þheVLke ns ÃkZðkLke Au. íku {kxu
«kÚkr{f þhík nkuÞ Au fu ns ÃkZðk sLkkhLku Ëuðwt Lk nkuðwt òuEyu yLku ÃkkuíkkLke økuhnkshe{kt
ÃkkuíkkLkk fwxwtçkLku rLkðkonLke ®[íkk nkuðe òuEyu Lknª. 50
òu fu økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks yk ík{k{ çkkçkíkku{kt ÍkÍku [wMík (Orthodox)
LkÚke. EM÷kr{f ¿kkLk Ähkðíkk ÷kufku s ËeLkLkk ¾kMk Vh{kLkku Mkt¼k¤Ãkqðof yLku [eðxÚke íkuyku
Ãkk¤u Au. hkusLke Lk{ks {kxu {ÂMsË{kt rLkÞr{ík sLkkhkykuLke MktÏÞk ÍkÍe nkuíke LkÚke Ãkhtíkw
swB{kLke Lk{ks {kxu Xef MktÏÞk{kt ÷kufku ¼uøkk ÚkkÞ Au yLku h{òLk {kMk{kt hkºku EþkLke Lk{ks
MkkÚku “íkhkðen” ÃkZðk Lk{kÍeyku Mkkhe MktÏÞk{kt WíMkknÚke ¼uøkk ÚkkÞ Au.
Ífkík su{Lke þrfík nkuÞ Au yLku ErM÷k{f ¿kkLk nkuÞ íku{s ÄkŠ{f heíku [wMík
ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku s yÕ÷knLkku zh hk¾e ykÃku Au. ys{uhe Mk{ksLkk fux÷kf ÷kufku
ð»kkou Ãknu÷kt ÔÞksu YrÃkÞk rÄhký fhíkk nkuÞ yuðk rfMMkk Ãký æÞkLk{kt ykÔÞk Au. òu fu su{
su{ ys{uhe Mk{ks yLÞ {wÂM÷{kuLke LkSf ykÔÞkt. ÔÞks ÷uðwt EM÷k{{kt þefo økwLkku
(fÞkhuf {kV Lk ÚkE þfu íkuðku økwLkku) Au yuðwt Mk{sÞk çkkË nðu ÔÞksu YrÃkÞk rÄhký fhíkk
LkÚke. yk{ Aíkkt çkUf, Ãkkuü fu yLÞ Mkhfkhe ÞkusLkkykuLkwt ÔÞks ÷uðk{kt ys{uhe Mk{ksLku
ftE nhfík suðwt ÷køkíkwt LkÚke.51
2.4.1  {kiÕkðe :
EM÷k{Lke þrhÞík (Canon-law) òýLkkh “{ki÷ðe” {wMk÷{kLkkuLkk ËeLkLkk
yVMkhku{kt MkkiÚke yøkíÞLke yLku MkkiÚke ðÄw ykçkYðk¤e søÞk ¼kuøkðu Au. íku{Lke rðïíkk
50. {kMíkh fhe{ {nt{Ë, Ãkqðkuoõík, - Ãkus Lkt 470 Úke 472
51. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe fkËh¼kE ËkWË¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË, 22-8-09
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{kxu òýeíkkt Úkkuzk {ki÷ðeyku rMkðkÞ çkeò {ki÷ðeyku ÃktËh{kt yLku Mkku¤{kt Mkifk{kt økwshkík{kt
ykðu÷k {nkLk Ä{o WÃkËuþfku yLku ð÷e ykur÷ÞkykuLkk «ríkrLkrÄyku YÃku íku{Lkk ðtþòu Au.
{ki÷ðeykuLkku yuf ðøko çkwrØþk¤e yLku rþrûkík nkuÞ Au. íku{ktLkk fux÷kf Xef Xef yhçke Ãký
òýu Au. þrhÞík Mk{òððkLke yLku þe¾ððkLke íku{Lke Vhòu WÃkhkíkt fux÷kf {ki÷ðeyku
Ãkeh {wheËeLkku ÄtÄku Ãký fhu Au yLku Ëkuhk íkkðeòuLkku ðzu ËhËku {xkze “nfe{Lkku” ÄtÄku Ãký
ykËhu Au. EM÷k{Lke þrhÞíkLkk òýfkh íkhefu {ki÷ðeyku EM÷k{Lkk fkÞËk fkLkqLkkuLke
çkkçkík{kt ÃkkuíkkLkku yr¼«kÞ ykÃku Au. ykðk yr¼«kÞLku Víkðk fnu Au. ËeLkLkk WÃkËuþfku
íkhefu {ki÷ðeyku fkuE fkuE ð¾ík ¾kLkøke {fkLkku{kt, fwhykLkLke y{wf y{wf ykÞíkku ÷E
íku WÃkh ðk[Lkku (ÄkŠ{f «ð[Lkku) fhu Au.
ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku fwxwtçkLkk ykLktË, þkuf çktLku «fkhLkk «Mktøkkuyu ykðk ÄkŠ{f
«ð[Lkku fhðk {ki÷ðeykuLku çkku÷kðu Au. þkufLkk «Mktøkku{kt SÞkhík (çkuMkýkt){kt ºkeò, ËMk{kt
yLku [k¤eMk{kt rËðMku ykðk ÄkŠ{f «ð[Lkku fhðk {ki÷ðeykuLku çkku÷kðu Au. Mºkeyku Mkk{u
ÄkŠ{f «ð[Lk ykÃkðk çkË÷ íkuLku hkufz ¼ux yLku yuf òuz fÃkzkt ykÃku Au. SÞkhík «Mktøku
ykðLkkh Mºkeyku rfhkyík ÃkZu Au yux÷u fu ÄkŠ{f «ð[LkLku fkÔÞYÃku ÃkZu Au. «ð[Lk þY
fhíke ð¾íku yLku Ãkwhwt ÚkkÞ íÞkhu ykðk ÃkZLkkh ÃkÞøktçkh MkknuçkLke íkkheV VkhMke yLku
WËwo{kt økkÞ Au. {e÷kË þheV yhçke yLku WËqo{kt çktLku heíku ÃkZðk{kt ykðu Au.52
2.4.2  yk÷e{, nkrVÍ :
EÕ{ þe¾ðLkkh íkhefu, {ki÷ðe 14 Úke 20 ðhMkLke ô{hLkk AkufhkykuLku þrhÞík,
LÞkÞþk†, Lkeríkþk† yLku ík¥ð¿kkLk þe¾ðu Au. fux÷ef ð¾ík {ki÷ðeyku fwhykLkLkk
“nkrVÍ” Ãký nkuÞ Au. yk¾wt fwhykLk þheV suLku ftXMÚk nkuÞ íkuLku “nkrVÍ” fnu Au.
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk Mkki «Úk{ nkrVÍ {kunt{Ë íkunMkeLk
{wLkkV¼kE ys{uhe E.Mk.2006 {kt çkLÞk níkkt.íkuyku swnkÃkwhk- y{ËkðkË{kt hnu Au. yk¾wt
fwhykLk ftXMÚk fhðk{kt íku{Lku [kh ð»ko ÷køÞk níkk. 14 ð»koLke ô{hu íku{ýu yk rMkrØ «kÃík
fhe Au. ð¤e íku{Lkk {kíkk økuh {wÂM÷{ níkk. ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [uhexuçk÷ xÙMxu yk
rMkrØ çkË÷ íkk. 17-9-06 Lkk hkus çkeò ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼{kt íku{Lkwt MkL{kLk fÞwO níkwt. 53
52. {LkMkwhe ËeLk{nt{Ë ËkWË¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË, 22-8-09
53. ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMx, ynuðk÷ 2006-07, Ãkus. Lkt.- 2
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rþfkøkku y{urhfk ÂMÚkík yuòÍ Eçkúkne{¼kE ys{uhe ({uWðk÷k) Lkku sL{
íkk. 22-10-1981 Lkk hkus ÚkÞku níkku. Ãkkt[ ð»koLke ô{hu y{urhfk økÞk çkkË Äku.12 MkwÄe
yÇÞkMk fhe E.Mk. 1998 {kt snkuLkeMkçkøko MkkWÚk ykr£fkLke {rMsËu ÍfrhÞk{kt Mkkík ð»ko
MkwÄe íkk÷e{ ÷E E.Mk. 2005 {kt Mk{ksLkk «Úk{ yk÷e{ çkLÞk Au. {w^íke Eçkúkne{¼kE
ËuMkkELkk {køkoËþoLk Lke[u ynªÚke íkuyku E.Mk. 2008 {kt “ {w^íke” çkLÞk Au. (EM÷k{e
þrhÞíkLkk MktÃkqýo ¿kkíkkLku {w^íke fnu Au.) nk÷{kt þheÞk çkkuzo ykuV y{urhfk{kt EM÷k{Lku
÷økíkk «&™kuLkk Wfu÷ ykÃkðkLkwt fkÞo fhu Au. yk rMkðkÞ y{urhfk{kt nk÷{kt MkwrVÞkLk
þfe÷¼kE ({uW)(ô{h ð»ko -9 ) íkÚkk swLkuË ÷íkeV¼kE (Ä{os) ( Wt{h ð»ko- 10) nkVeÍ
çkLke hÌkk Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt Ãký MkkíkÚke ðÄw nkVeÍ Au.Mºkeyku Ãký
yk÷e{k çkLke Au.54
“nkrVÍ” Lku fwhykLk ftXMÚk nkuðkÚke h{òLk{kMk{kt ÃkZkíke ¾kMk íkhkðenLke
Lk{ks{kt yk¾wt fwhykLk 30 rËðMkLke Lk{kÍ{kt yLÞ Lk{kÍ ÃkZLkkhkLku Mkt¼¤kðu Au. fwhykLk
yk¾k {rnLkk{kt yuf ð¾ík ÃkZe þfkÞ íku {kxu íkuLkk 30 Mkh¾k rð¼køk fhu÷k Au. íkuÚke
nkrVÍLke yk ¾kMk ÷kÞfkíkLku ÷eÄu íku{Lku yk fk{ {kxu ¾kMk ÃkMktË fhðk{kt ykðu Au.
nkrVÍLku {wMk÷{kLkku ½ýwt {kLk ykÃku Au íkuÚke ykðk nkrVÍkuLku íkhkðen ÃkZkððk çkË÷
h{òLk {kMkLke yk¾hu ÷kufku Xef W½hkýwt fhe ykÃku Au Ãkhtíkw Ëhuf {kiÕkðe nkrVÍ nkuÞ
yuðku fkuE rLkÞ{ nkuíkku LkÚke. fux÷ef ð¾ík Úkkuzwt ¼ýtu÷k Ãký “nkrVÍ” nkuÞ Au. nkrVÍLku
fwhykLkLkk yÚkkuo òýðkLke sYh {kLkðk{kt ykðíke LkÚke. {kºk yk¾wt fwhykLk íkuLku ftXMÚk
nkuÞ, yux÷u íkuLku “nkrVÍ” fnuðk{kt ykðu Au. {wMk÷{kLkku {kLku Au fu su þÏMk “nkrVÍ”
nkuÞ íku ÃkkuíkkLkk ÃkqðoòuLke yLku ÃkkuíkkLke yku÷kËLke çktLku íkhVLke ÃkuZeLku (Lkfo) snÒk{Lke
ykøkÚke çk[kðu Au.55
2.4.3  þwfLk-yÃkþwfLk :
{¤íke {krníke «{kýu økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks, yLku ¾kMk fheLku økwshkíkLkk
økúkBÞ rðMíkkh{kt ðMku÷ku ys{uhe Mk{ks þwfLk-yÃkþwfLk{kt yksu Ãký ¾qçk s ©æÄk hk¾u
Au. íku{Lkk Ãkh rnLËw Mk{ksLke MÃkü yMkh Ëu¾kE ykðu Au fkhý fu Mk{økú økwshkík{kt
Vu÷kÞu÷ku ys{uhe Mk{ks økúkBÞ rðMíkkh{kt rnLËw Mk{ksÚke yux÷e nËu ykuík«kuík ÚkÞu÷ku Au
fu rnLËw Mk{ksLkk þwfLk-yÃkþwfLkLku Mðefkhe ÷E SðLk MkkÚku ðýe ÷eÄk Au.
54. xu÷eVkuLkef ðkík[eík, {uWðk¤k Mk{MkkËçkuLk Eçkúkne{¼kE, rþfkøkku, y{urhfk,íkk. 13-9-10
55. {kMíkh fhe{ {nt{Ë,Ãkqðkuoõík,Ãkus Lkt 471
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EM÷k{ Ä{o{kt þwfLk-yÃkþwfLk òuðk þefo økwLkku (õÞkhuÞ {kV Lk ÚkkÞ) økýkÞ Au.
yk{ Aíkkt yksu Ãký ys{uhe Mk{ks Mkkhk LkhMkk «Mktøkkuyu þwfLk-yÃkþwfLk{kt ©æÄk hk¾u
Au. yk ©æÄk þnuhe-økúkBÞ, rþrûkík, yrþrûkík ík{k{ ÷kufku hk¾u Au. Võík fux÷kf [wMík
ys{uhe {wÂM÷{ku s ykLkkÚke çkkfkík Au.
÷øLk «Mktøku íkkhe¾, ðkh, [ktË, ðªAwzku, [ku½rzÞwt, ríkrÚk çkÄwt s òuÞk çkkË s Lk¬e
fhu Au. MkøkkE, ÷øLk, Lkðk ½h{kt hnuðk sðwt rðËuþ sðwt, ðnw-ÃkwºkeLku íkuzðk síke ð¾íku,
Mkkhk LkhMkk ík{k{ «Mktøkkuyu ys{uhe Mk{ks {wÂM÷{ [ktË, {rnLkku íku{s ðkh, ðªAwzku,
[ku½rzÞwt, ríkrÚk yk rnLËw heík hMk{ku yksu Ãký Ãkfze hk¾e Au. yksu Ãký ½ýe ÷øLkLke
ftfkuºke{kt yk ík{k{ Lkku WÕ÷u¾ fhu÷ku nkuÞ Au. çkwÄðkhu ÃkwºkeLku MkkMkhu {kuf÷íkk LkÚke,
{wÂM÷{ neshe MkLkLkk 3, 13, 23, 8, 18, 28{ku [ktË nkuÞ íkku MkkÁt fkÞo fhíkk LkÚke,
rçk÷kze, MkkÃk ykzk Wíkhu íkku yÃkþwfLk {kLku Au. ËqÄ-½e Z¤e òÞ, MkkuLkwt ¾kuðkÞ fu {¤u íkku
íkuLku yÃkþwfLk økýu Au. økúkBÞ rðMíkkh{kt ÷kufku økk{{kt fkuELkwt {]íÞw ÚkkÞ íkku “¼kutÞ zk½”
ÚkÞku fne yÃkþwfLk økýe çknkhøkk{ sðkLkwt xk¤u Au. çknkhøkk{ síke ð¾íku y{wf òríkLkk
÷kufku Mkk{u {¤u íkku yÃkþwfLk økýu Au. Ãkhtíkw ÃkrLknkhe, fwtðkhe fLÞk, íku÷Z¤u, fk[Vqxu íkku
þwfLk økýu Au. MkkÁ fk{ fhíkkt Ënª fu økku¤ ¾ðzkðe þwfLk fhu Au. ½h{kt hkºku Íkztw ðk¤ðwt
Ãký ¾hkçk þwfLk økýu Au. þw¢ðkhLku Mkkhku-Ãkrðºk rËðMk økýu Au. hrððkh fu {tøk¤ðkhu
çkuMkýkt{kt síkk LkÚke. ºký ÔÞÂõíkLkk ÷øLk fhðk, ºký ÔÞÂõíkLkwt íkuzðk sðwt yÃkþwfLk økýu
Au. fkuEÃký MkkÁt fkÞo fhðk ºký ÔÞÂõík síkk LkÚke íkuðwt {¤íke {krníkeLkk ykÄkhu òýðk
{¤u Au.
rçk÷kze fu fqíkÁt hzu íkku fkuE rðæLkLke rLkþkLke økýu Au. íku yuðwt Mkq[ðu Au fu fqíkhkt
rçk÷kzeLke ykt¾ku {hLkkhLkk {fkLk WÃkh Þ{Ëqík Wíkhíkk òuE þfu Au. zkçke ykt¾ Vhfu íkku
Mkkhk þwfLk yLku s{ýe ykt¾ Vhfu íkku yÃkþwfLk økýu Au. s{ýk nkÚkLke nÚku¤e{kt [¤ ykðu
íkku ÷û{e Þkuøk {LkkÞ Au. s{ýk ÃkøkLkk íkr¤Þu [¤ ykðu íkku {wMkkVheLkku Mktfuík Au yuðwt {LkkÞ
Au. çknkøkk{ síke ð¾íku s{ðk çkuMkðkLkwt fneyu íkku íkuLku yÃkþwfLk økýkÞ Au. ½h{kt fhkur¤Þk
ò¤kt fhu íkku {tËðkzLke rLkþkLke økýkÞ Au íkuðwt {krníkeLkk ykÄkhu òýðk {¤u Au.56
56. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe nMkw¼kE Lkçkw¼kE, Mkh¾us, y{ËkðkË íkk. 28-07-09
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2.5.  ys{uhe Mkuðk Mk{ksLke «khtr¼f «ð]r¥kykuLkku EríknkMk :
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks y{ËkðkË{kt ðMkíkku níkku Ãkhtíkw {hkXk
þkMkLkLke MÚkkÃkLkk y{ËkðkË{kt ÚkðkÚke y{ËkðkËLke ÃkzíkeLkk rËðMkku þY ÚkÞk. y{ËkðkË{kt
ytÄkÄqtÄe Vu÷kE íÞkhu yLÞ «òLke su{ fu ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku Ãký fk{ÄtÄkLke
þkuÄ{kt,hkuSLke þkuÄ{kt E.Mk.1785 ÃkAe W¥kh økwshkík íkhV Lkef¤e ÃkzÞk. W¥kh økwshkík{kt
{kýMkk Mxux (y{ËkðkË Úke 40 rf.{e. Ëqh) yLku fxkuMký Mxux (y{ËkðkË Úke 75 rf.{e.
Ëqh) økkÞfðkz Mxux íkhV rnshík fhe. {kýMkk Mxux{kt ExkËhk, {kýMkk, [hkzk, çkkuÁ.
fxkuMký Mxux{kt òuxkýk, ÷ª[, økwtò÷k, Ëufkðk¤k, hk{Ãkwhk, zZkýk. økkÞfðkz Mxux{kt
f÷ku÷, fze, ¾kuhs, fhSMký, yktçkr÷ÞkMký, ¾hýk, ðk÷{, ðøkuhu økk{ku{kt sE ðMkðkx
fÞkuo. íÞkt sE frhÞkýkLke ËwfkLk, fÃkkMk ÷kuZðkLkwt fk{, Y ÃkªsðkLkwt fk{, økkË÷k økkuËzkt
¼hðkLkwt fk{, ðkMký ðu[ðkLkwt fk{ fu ¾uík{sqh íkhefu fk{ fhe økwshkLk [÷kðíkk níkk.
fk¤¢{u y{ËkðkË ytøkúus þkMkLk{kt ykðe økÞwt, yk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk ykiãkurøkf
¢ktríkLke þYykík ÚkE. y{ËkðkË{kt {e÷kuLke þYykík ÚkE. E.Mk.1860{kt y{ËkðkË{kt
«Úk{ fkÃkzLke r{÷ Lkt¾kE. yk r{÷ Wãkuøk þY ÚkðkÚke økúkBÞ rðMíkkh{ktÚke þnuh íkhV
yLÞ «òLke MkkÚku ys{uhe Mk{ksu Ãký y{ËkðkË{kt ykðe r{÷ {sqh íkhefu ðMkðkx þY
fÞkuo. y{ËkðkË{kt {wÏÞ ðMkðkxLkk MÚk¤ku rËÕne[f÷k, s{k÷Ãkwh níkk fkhý fu rËÕne[f÷k
yLku s{k÷Ãkwh rðMíkkhkuLke ykMkÃkkMk r{÷ Wãkuøk Mkkhk «{ký{kt níkku. fux÷kf Mk{ks
økúkBÞ rðMíkkh{kt hkufkÞku nkuðkÚke Mk{ks ºký rð¼køkku{kt ðnU[kÞku (1) s{k÷Ãkwh rð¼køk
(2) rËÕne[f÷k rð¼køk (3) økúkBÞ rð¼køk. ðknLkÔÞðnkhLke yøkðzíkkLkk fkhýu økúkBÞ
yLku þnuhe rð¼køk ðå[u ytíkh ðÄíkwt økÞwt. ys{uhe Mk{ks{kt Mkk{krsf LÞkÞ yLÞ Mk{ksLke
su{ Mkk{krsf Ãkt[kÞíkku ykÃkíke níke. Ëhuf økkuºk-fwxwtçk suðk fu {½ðk, ¼kxe, íkøkkhk,
íkwtðh, [tËu÷, ¾ku¾h, [kinký{ktÚke yuf ðze÷, {ku¼kËkh ÔÞÂõík Ãkt[ íkhefu Mkk{krsf
Ãkt[{kt ykðíke. ykðe heíku çkkh þk¾ku{ktÚke çkkh MkÇÞkuLkwt yuf Ãkt[ çkLÞwt. yk Ãkt[ Mkk{krsf
LÞkÞ fhíke níke. Mk{Þ síkkt fwxwtçk {kuxk Úkíkk økÞk yLku yk fwxwtçkLkk ½ýkt MkÇÞku þnuh{kt
ykðe ðMke økÞk ykÚke yuf s økkuºkLke çku ÔÞÂõíkyku yuf økúkBÞ rðMíkkh{ktÚke yLku yuf
þnuhe rðMíkkh{ktÚke ÷uðkE yk{ Ãkt[kuLke MktÏÞk ðÄíke økE. E.Mk.1935-40 Lkk ð»koLkk
Mk{ksLkk fux÷kf Ãkt[ MkÇÞkuLke {krníke {¤e Au su yk {wsçk Au.
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2.5.1  økkuºk yLku Ãkt[kuLke rðøkík :
økk uºk Ãk t[ økk{
{½ðk - økúkBÞ W{uË¼kE Eçkúkne{¼kE ðzwðk¤k (f÷ku÷)
¼Xe - økúkBÞ Mkwh¼kE Lkwh¼kE [hkzwðk¤k [hkzw
økun÷kuík fu økun÷kuË - Sðk¼kE EM{kE÷¼kE òuxkýk
çkun÷e{ - økúkBÞ LkÚÚkw¼kE fk¤eËkMk ÷ª[
çkun÷e{ - þnuh fk¤w¼kE EM{kE÷¼kE s{k÷Ãkwh
[kinký - økúkBÞ MkkÞçkk¼kE {kLkS¼kE ðk÷{
íkøkk¤k - økúkBÞ Lkçkw¼kE hMkw÷¼kE ðk÷{
íkøkk¤k - þnuh økVwh¼kE ô{h¼kE rËÕne [f÷k
íkøkk¤k - økúkBÞ y{Úkk¼kE ÷k÷k¼kE fhSMký
íkwtðh - íkku{h Lkçkw¼kE ÷Õ÷w¼kE òuxkýk
[tËu÷ ([wtðk¤) - økw÷kçk[tË Wt{h¼kE çkrhÞÃk
¾ku¾h - økúkBÞ {ýe÷k÷ fk¤w¼kE ðMkEðk¤k
{½ðk - þnuh Sðk¼kE Víkk¼kE s{k÷Ãkwh
yøkðkLk - þnuh ¼kE[tË (X{ X{) LkÚÚkw¼kE s{k÷Ãkwh
[tËu÷ (ztZkÞ) - Mkw÷u{kLk¼kE ExkËhk
Mkkt¾÷k - þnuh Mkw÷u{kLk¼kE ðk÷k¼kE s{k÷Ãkwh 57
2.5.2  Ãkt[kuLke LÞkÞ ÃkæÄrík :
yk Ãkt[ku çkkh Ãkt[ku íkhefu yku¤¾kíkk. Mk{ks{kt fkuE VrhÞkË {¤u íkku yk Ãkt[Lkk
MkÇÞku yuf søÞkyu ¼uøkk ÚkðkLkwt Lk¬e fhíkk. íÞkhçkkË VrhÞkËe-ykhkuÃkeykuLku [ku¬Mk
MÚk¤ Mk{Þu nksh hk¾ðk{kt ykðíkk. Ãkt[Lkk MkÇÞku “{kuË” ({kuxe þuíkhtS) Ãkh çkuMkíkk
níkk. çkkh Ãkt[{kt yuf MkÇÞ {wÏÞ Ãkt[ fnuðkíkk su ðzku Ãkxu÷ íkhefu yku¤¾kíkk yLku çkkfe
Lkk MkÇÞku Ãkxu÷ íkhefu yku¤¾kíkk. ykhkuÃkeLku Ãkt[Lkk MkÇÞku {kuË (þuíkhtS) çknkh Ãkøkh¾kt
WíkkÞko nkuÞ íÞkt Q¼k Ãkøku çkuMkkzðk{kt ykðíkk. çktLku ÔÞÂõíkykuLku Mkkt¼¤e, MkkûkeykuLku
íkÃkkMke, ykhkuÃkeLku çk[kðÃkûk hsq fhðkLkku {kufku ykÃke Ãkt[Lkk MkÇÞku ytËh [[ko rð[khýk
57. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE , økktÄeLkøkh, y{ËkðkË íkk. 22-08-08
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fhe ðzku Ãkxu÷ [qfkËku hsq fhíkk. Ãkt[Lkwt MkÇÞÃkË ðtþÃkhtÃkhkøkík hnuíkwt. Ãkt[Lkk MkÇÞku ßÞkhu
[qfkËku Mkkt¼¤ðkLkwt [k÷w nkuÞ íÞkhu [qfkËkLke fkÞoðkne{kt nksh ÔÞÂõíkyku ÃkkuíkkLke ÃkkMkuLkk
÷kfze fu Ëtzk Ãký Ãkt[Úke Ëqh {qfðkLke Vhs Ãkzíke níke. Ãkt[Lke Mkò yk [wfkËku ykLkk,
ÃkiMkk fu YrÃkÞku Ëtz fhíkkt fu økt¼eh økwLkkyku{kt Mk{ks çknkh Ãký {qfíkk. Ãkxu÷kuyu ykÃku÷ku
[qfkËku fkuE s Ãkzfkhe Lk þfíkwt. yk Ãkt[ Mk{ûk MkøkkE íkkuzðkLkk, yktíkh¿kkíkeÞ ÷øLk,
«u{÷øLk, AqxkAuzk suðe Mkk{krsf VrhÞkËku ykðíke níke. Ãkt[Lkk [qfkËkLkwt WÕ÷t½Lk fhLkkhLkku
Ëtz çkuðzku fhe ËuðkÞku nkuÞ fu Mk{ks çknkh {qfkÞkLkk Ëk¾÷k LkkUÄkÞu÷k Au. Mk{ksLkk Ãkt[u
LkkLkk{kt LkkLkku Ëtz fÞkuo nkuÞ íkku Ãký íku Lkk÷uþeYÃk økýkíkwt. ykðe ÔÞÂõíkykuLkk AkufhktykuLku
Mk{ks{kt ÷øLk MktçktÄ fhðku íkf÷eV¼ÞwO hnuíkwt níkwt. ykðk ðkhtðkh Ëtz ¼hLkkhk fwxwtçkkuLke
Mk{ks{kt yu nËu ðøkkuðýe Úkíke fu íku{Lkkt Akufhk Akufheyku ð]æÄ ÚkÞkt nkuðkt Aíkkt ÷øLk MktçktÄ
Úkíkku Lk níkku. yk{ Mkk{krsf Ãkt[Lkwt Mk{ks{kt ¾qçk s {n¥ð níkwt. íku{Lkk ð[oMðLku fkhýu
÷kufku Mkk{krsf Lkerík rLkÞ{kuLku ð¤øke hnuíkk níkk. ð[Lk íkkuzðwt yu {kuxwt ÃkkÃk økýkíkwt fu
Mkk{krsf heíku {kuxku økwLkku økýkíkku. MkøkkE-÷øLk{kt ðze÷kuyu ykÃku÷k ð[LkkuLku fkhýu fòuzwt
nkuðk Aíkkt Ãký rLk¼kððk Ãkzíkk. yk Ãkt[ku ð»ko{kt ºký [kh «&™ku Wfu÷íkkt íkuðe {krníke
{¤u Au.
Mk{ks ¼uøkku ÚkÞku nkuÞ íÞkhu Ëtzeík ÔÞÂõík MkkÚku s{ðk Ãký çkuMke Lk þfíke. Mk{økú
Mk{ks ¼uøkk çkuMke Úkk¤{kt s{íkk ßÞkhu Ëtzeík ÔÞÂõíkLku fktMkkLke Úkk¤e{kt Q¼k Ãkøku çkuMkkzeLku
ÃkehMkðk{kt ykðíkwt yk heíku íku{Lkku Mkk{krsf çkrn»fkh fhðk{kt ykðíkku.ykÍkËe çkkË
Mk{ks{kt ÃkrhðíkoLkLkku ÃkðLk VqtfkÞku. Ëuþ{kt ÷kufþkne ÃkMktË fhðk{kt ykðe íÞkhu Mk{ks{kt
Ãký ÷kufþkne nkuÞ íkuðku ykøkún h¾kÞku. AuÕ÷k Ãkt[ku ð]æÄ ÚkE yuf ÃkAe yuf økwshe økÞk íku{
Mk{ks{ktÚke yu{Lke Ãkfz ykuAe Úkíke økE yLku Äehu Äehu Ãkt[ çkuMkkzðkLkwt ÷wÃík Úkíkwt økÞwt. yk{
Ãkt[ ÃkæÄrík EMk. 1950 ÃkAe LkkçkqË ÚkE økE íkuðwt {krníkeLkk ykÄkhu òýðk {¤u Au. 58
2.5.3 {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLke Mkk{krsf «ð]r¥kykuLkku
EríknkMk :
E.Mk. 1935 Ãknu÷k Mk{ks{kt ÷øLk Mk{Þu ºký rËðMk MkwÄe òLk hk¾ðk{kt ykðíke.
58. YçkY {w÷kfkík, (1) ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE, økktÄeLkøkh, y{ËkðkË íkk. 22-08-08
(2) ys{uhe [ktË¼kE EM{kE÷¼kE, yktçkr÷ÞkMký, íkk. rs. {nuMkkýk. íkk. 17-09-08
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fLÞkÃkûk yk ¾[o-ÔÞðMÚkk{kt ÃkkÞ{k÷ ÚkE síkku ykÚke su íku Mk{ÞLkk MkwÄkhkðkËe
Mk{ksMkuðfkuyu çku rËðMk yLku yuf hkík òLk hk¾ðkLkku MkwÄkhku ÷kÔÞk su “çku xtf Lkk MkwÄkhk”
íkhefu Mk{ks{kt «[r÷ík çkLÞku yk MkwÄkhk{kt çku xtf swËe swËe {eXkE s{kzðk{kt ykðíke
níke.ºký rËðMk òLk hkufkíke íÞkhu ºký xtf swËe swËe {eXkE s{kzðk{kt ykðíke níke. yk
MkwÄkhkðkËeyku{kt f÷w¼kE Sðk¼kE çkun÷e{ (s{k÷Ãkwh), WM{kLk¼kE {ýe÷k÷
(øk{kLkÃkwhkðk¤k) Lkçkw¼kE ¼kÞ[tË¼kE X{X{ (s{k÷Ãkwh), Mkw÷u{kLk¼kE YMík{¼kE
frð (s{k÷Ãkwh), {nt{Ë¼kE W{uË¼kE (f÷ku÷), y÷e¼kE y{Úkk¼kE (fhSMký),
EM{kE÷¼kE Mkwh¼kE (ËeÕne[f÷k), EM{kE÷¼kE ¼kES¼kE (s{k÷Ãkwh) ðøkuhu íku
Mk{ÞLkk LkðÞwðkLkkuyu yk MkwÄkhku ÷kððk{kt «ÞíLkku fÞko níkk. yk MkwÄkhku MkV¤ ÚkÞku yLku
MkkÚku MkkÚku Ëuþ{kt Ãkt[ð»keoÞ ÞkusLkkykuLku fkhýu ÃkkÞkLkk Wãkuøkku Lkt¾kÞk, ðknLkÔÞðnkh
Úkkuzku ÍzÃke çkLÞku, hkuz, hMíkkyku{kt MkwÄkhku ÚkÞku. huÕkðu W¥kh økwshkík, {æÞ økwshkík MkwÄe
ÃknkU[e níke. íku ðÄw ÍzÃke çkLke níke fkhýfu huÕkðuLke xeÃk{kt ðÄkhku ÚkÞku níkku. E.Mk.1952-
53 ÃkAe hkßÞ ðknLk ÔÞðnkhLke çkMk ÔÞðMÚkk [k÷w ÚkðkÚke ÃkrhðnLk ÍzÃke çkLÞwt. ykÚke
þnuh{ktÚke økúkBÞ yLku økúkBÞ rðMíkkh{ktÚke þnuhe rðMíkkh{kt òLkLke ykðLk-òðLk ÍzÃke
çkLke. ykÚke Äehu Äehu yuf hkík yLku yuf rËðMk òLk hkufký þõÞ çkLÞwt. yk MkwÄkhku
Mk{ks{kt ðÄw «[r÷ík çkLÞku. yk Mk{Þ{kt Ëhuf ÷øLk «Mktøkku hkrºk Mk{Þ{kt Þkuòíkk. su{kt
çkuLzðkò, ½kuzk, Zku÷, Lkøkkhk, ºkktMkkLkku {rn{k níkku.
ykÍkËe çkkË E.Mk.1949{kt rËÕne[f÷k{kt {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe
Mk{ksLkk fwxwtçkkuLke MktÏÞk Mkkhk yuðk «{ký{kt níke. ÷øLk«Mktøku yLku {hý«Mktøku yufçkeòLku
WÃkÞkuøke Úkðk Mkk{krsf {ËË fhðk ÞwðkLkkuLke yuf Mk¼k {¤e níke. yk Mk¼k{kt yuf fr{xe
çkLkkðe yLku yk fr{xeyu íkuLkwt Lkk{ “ys{uhe s{kík Vtz, rËÕne[f÷k” hkÏÞwt su{kt «økríkþe÷
MkwÄkhkðkËe rð[khkuLkk ÞwðkLkkuLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku. yk fr{xe{kt Mkr¢Þ nkuÞ yuðk fkÞofhku{kt
WM{kLk¼kE W{uË¼kE ðzwðk¤k, y÷e¼kE y{Úkk¼kE fhSMkýðk¤k, yun{Ë¼kE
W{uË¼kE ðzwðk¤k, EM{kE÷¼kE Mkwh¼kE ¼Xe rËÕ÷e [f÷k, WM{kLk¼kE Sðk¼kE
økkuÍkheÞkðk¤k, EM{kE÷¼kE Sðk¼kE zkuZÞk (furþÞh), MkwÕíkkLk¼kE Mkwh¼kE ¼Xe
({wÕ÷k), Mkw÷u{kLk¼kE hMkw÷¼kE xtfþk¤ðk¤k, y÷e¼kE fkMk{¼kE {uWðk¤k, {nt{Ë¼kE
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EM{kE÷¼kE [tËu÷, {nt{Ëy÷e¼kE hMkw÷¼kE zkuZÞk (Ãknu÷ðkLk) ðøkuhu {wÏÞ níkk.
yk fr{xe Mk{ks{kt ¾kMk fheLku rËÕ÷e [f÷k rðMíkkh{kt ÷øLk«Mktøku fu {hý «Mktøku
Úkíkk s{ýðkh{kt MðtÞMkuðfku íkhefu fk{ fhíkk-fhkðíkk. {hý«Mktøku fVLk, ËVLk Lke r¢ÞkLkk
fk{ku fhðk{kt Mknfkh ykÃkíkk. ys{uhe s{kíkVtz yk rMkðkÞ E.Mk.1950-51 {kt ËeLke
íkk÷e{ {kxu {ÿMkkLke þYykík fhðk {kxu yuf {fkLk Mkwhíke {eXkE ½h Mkk{u,rËÕ÷e [f÷k
y{ËkðkË ¾kíku ¼kzu ÷eÄwt yLku íÞkt yLÞ Mkk{krsf «ð]ríkyku þY fhe. yk ¼kzkLkwt {fkLk
Mkðkhu EM÷kr{f ¿kkLk ykÃkíkku {ÿMkku yLku çkÃkkuhu ÃkAe íku LkðÞwðkLkku {kxu Mkk{krsf
«ð]r¥kykuLke ykurVMk çkLke. yk MktMÚkkLkk ðneðx fíkko EM{kE÷ Sðk¼kE zkuZÞk furþÞhLke
fk{økehe fhíkk níkk, ykÚke nsw MkwÄe íku{Lku íkÚkk íku{Lkk ÃkwºkLku Ãký furþÞhLkk WÃkLkk{Úke
÷kufku MktçkkuÄu Au. E.Mk.1960Úke rËÕne[f÷k rð¼køkLkk LkðÞwðkLkkuyu yuf MktMÚkk MÚkkÃke
suLkwt Lkk{ “ys{uhe Mkuðk {tz¤” hk¾ðk{kt ykÔÞwt. íkuLkk MÚkkÃkf «{w¾ yun{Ë¼kE W{uË¼kE
ys{uhe, Mku¢uxhe {nt{Ëy÷e ¼kE hMkw÷¼kE zkuZÞk, WÃk«{w¾ - Mkw÷íkkLk¼kE Mkwh¼kE
¼Xe ({wÕ÷k), ¾òLk[e h{òLke ¼kE ËkWË¼kE ¾ku¾h íku{s yLÞ Ãk[eMk-ºkeMk ÞwðkLkkuyu
yk MktMÚkk{kt Mk¢eÞ heíku ¼køk ¼sÔÞkuu níkku. ys{uhe s{kíkVtz Lkk fkÞofhku MkkÚku {¤e
Mkk{krsf «ð]r¥kyku fhíkk níkkt. MktMÚkkLkk çkÄk s fkÞofhku r{÷ fk{Ëkhku níkk. yk çkÄk s
fkÞofhku ÃkkuíkkLke ÃkkMkuÚke {krMkf [kh ykLkk ÷ðks{ íkhefu W½hkðíkk níkk. yk{
rËÕne[f÷k, þknÃkwh, ¾kLkÃkwh, ËrhÞkÃkwh, rðMíkkh{kt ykþhu 100 sux÷k ys{uhe Mk{ksLkk
fwxwtçkku ÃkkMkuÚke ÷ðks{ W½hkðe {krMkf 25 YrÃkÞk ykðf Q¼e fhe níke. yk ykðf{ktÚke
økheçk ys{uhe Mk{ksLke ÔÞrfíkLku {]íÞw çkkË fVLk-ËVLkLke r¢ÞkLkku ¾[o fhíkk, yk ¾[o
{]íÞw Ãkk{LkkhLkk ðkhMkËkh ÃkkMkuÚke ºký {krMkf nÃíkuÚke ðMkw÷ fhíkk. fkuEðkh yíÞtík
økheçkLkku ¾[o {kV fhðk{kt ykðíkku. ykðf{ktÚke {fkLkLkk ¼kzk{kt ¾[o fhðk{kt ykðíkku.
yk rMkðkÞ ÷øLk «Mktøkkuyu yLÞ þw¼«Mktøkkuuyu Mk{ks{ktÚke hkufz ¼ux Ãký {u¤ðíkk.
E.Mk.1965Úke yk MktMÚkk{kt y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE ys{uhe f÷ku÷ðk¤kyu
hMk ÷uðkLkwt þY fÞwO. òufu yk MktMÚkk{kt íku{Lkwt ÞkuøkËkLk E.Mk.1958Úke níkwt. Ãkk÷LkÃkwh íkk÷wfk{kt
rþûkf nkuðkÚke íkuyku Mk¢eÞ çkLke þfÞk Lk níkk. íku{ýu E.Mk.1958{kt {nuMkkýk {kuòÃkehLke
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Ëhøkkn(nheLkøkh MkkuMkkÞxe ÃkkMku) yuf {exªøkLkwt ykÞkusLk fÞwO níkwt. yk {exªøk MktøkXLk,
rþûkýLkk «Mkkh {kxu çkku÷kðe níke. su{kt ËkWË¼kE LkÚÚkw¼kE ÷ª[ðk¤kLkk «{w¾ MÚkkLku
yk {exªøkLkwt ykÞkusLk ÚkÞtw níkwtt. yk {exªøk{kt MkkíkÚke ykX Mk¢eÞ fkÞofhku (¾kMkfheLku
økúkBÞ rðMíkkhLkk)yu ¼køk ÷eÄku níkku. su{kt Lkçkw¼kE W{uË¼kE økkuÍkrhÞk, hnu{kLk¼kE
{nt{Ë¼kE ¼Xe, yktçkr÷ÞkMký,çkkçkw¼kE s{k÷¼kE [hkzk, {nt{Ë¼kE Lkçkw¼kE
LkËkMkk, Mkw÷u{kLk¼kE hMkw÷¼kE xtfþk¤ðk¤k rËÕ÷e [f÷k yLku {nt{Ëy÷e hMkw÷¼kE
zkuZÞk, Vfeh{nt{Ë¼kE Lkçkw¼kE s{k÷Ãkwh, yun{Ë¼kE ËkWË¼kE þuhe s{k÷Ãkwh nksh
hnÞk níkk. yk {exªøk{kt Mk{ksLke Mkki «Úk{ ðMíke økýíkheLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. su{kt
Mkk{krsf yLku þiûkrýf rðøkíkkuLku Ãký ykðhe ÷uðkE níke. yk fk{økehe økúkBÞ rðMíkkh{kt
{nt{Ë¼kE Lkçkw¼kE LkËkMkkðk¤k íkÚkk çkkçkw¼kE s{k÷¼kE [hkzkðk¤k, rËÕ÷e[f÷kLke
fk{økehe Mkw÷u{kLk¼kE hMkw÷¼kE xtfþk¤ðk¤k, s{k÷ÃkwhLke fk{økehe Vfeh{nt{Ë
Lkçkw¼kE íkÚkk yun{Ë¼kE ËkWË¼kE þuhe yu fhe níke. yk Mk{ÞuLke ðMíkeøkýíkhe «{kýu
rËÕ÷e [f÷k{kt ytËksu 100 fwxwtçk, s{k÷Ãkwh{kt 110-115 fwxwtçk yLku økúkBÞ rðMíkkh{ktÚke
200 fwxwtçk ðMkðkx fhíkk níkk íkuðe {krníke {¤u Au.
rËÕne[f÷k ys{uhe s{kíkVtz yLku ys{uhe Mkuðk {tz¤Lkk fkÞofhkuyu yuf WòýeLkwt
ykÞkusLk E.Mk.1960{kt sB{Lkþkn Ëhøkkn LkðhtøkÃkwhk, xkEBMk ykuV ELzeÞk , y{ËkðkË
¾kíku fÞwO níkwt. yk Wòýe{kt rËÕne[f÷kLkk 80 Úke 100 fwxwtçkku Wòýe{kt nksh hnÞk
níkk. yk Wòýe{kt yuf {exªøkLkwt Ãký ykÞkusLk fÞwO níkwt suLkku nuíkw þiûkrýf yLku Mkk{krsf
MktÃk-þktríkLkku níkku, su{kt y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE yLku íku{Lkk ÃkíLke {ËeLkkçkuLk
y÷kWÆeLk¼kEyu nksh ÔÞrfíkykuLku MktçkkuÄLk fÞwO níkwt. ©e{íke {ËeLkkçkuLk y÷kWÆeLk¼kE
ðzw f÷ku÷ðk¤k {æÞ yLku W¥khøkwshkík ys{uhe Mk{ksLkk Mkki «Úk{ †e rþrûkfk níkk íkuðwt
òýðk {¤u Au.
ys{uhe Mkuðk {tz¤ Vfík rËÕne[f÷k rðMíkkhLkk ys{uhe Mk{ksLkk fwxwtçkku Ãkqhíkwt
fk{ fhíkwt níkwt. Mk{økú W¥kh yLku {æÞøkwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLku ykðhe ÷u íkuðwt ykÞkusLk
fhðk økwshkík {wÂM÷{ ys{uhe Mkuðk Mk{ksLke MÚkkÃkLkk E.Mk.1973 fhðk{kt ykðe.
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Mk{ks{kt rþûký ûkuºku òøk]rík ykðu, fLÞk fu¤ðýe, Mk{ks{kt «Mkhe økÞu÷ku sqÚkðkË, «ktíkðkË
{exkððku íkuLkwt {wÏÞ æÞuÞ níkwt. íkífk÷eLk {wÂM÷{ ys{uhe Mk{ksLkk «{w¾ íkhefu Lkçkw¼kE
W{uË¼kE {½ðk (ðzwðk¤k) níkk. WÃk«{w¾ íkhefu LkkÚkw¼kE fkMk{¼kE ¼Xe yLku {nk{tºke
y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE f÷ku÷ðk¤k níkk. Lkwh{nt{Ë Sðk¼kE {½ðk íkÚkk hMkw÷¼kE
hßsçk¼kE Ãkxu÷ ðøkuhu Mkr¢Þ fkÞofhku níkk.
økwshkík {wÂM÷{ ys{uhe Mkuðk Mk{ksLku E.Mk.1976{kt Mk{ksLkk yuf rLk:MktíkkLk
ð]æÄ rðÄðkyu ÃkkuíkkLkwt rËÕ÷e [f÷k ¾kíkuLkwt yuf {fkLk ËkLk{kt ykÃÞwt níkwt yLku íkuLkk çkË÷k{kt
MktMÚkkyu rðÄðk Sðu íÞkt MkwÄe ¼hýÃkku»ký ykÃkðwt yuðku fhkh fhu÷ku níkku. yk {fkLkLkk
WÃkÞkuøkLkku nuíkw økúkBÞ fu s{k÷Ãkwh rðMíkkh{ktÚke òLk ykðu íkku íkuLkk Wíkkhk {kxu WÃkÞkuøk{kt
÷uðk,çknuLkku {kxu Mkeðýf÷kMk fu øk]n Wãkuøk fhðk, rþûkýLkk fkuE nuíkw {kxu, çknkhøkk{Lkk
Ãkheûkk ykÃkðk y{ËkðkË ykðíkk rðãkÚkeoyku {kxu hnuðkLke MkøkðzLkku níkku Ãkhtíkw {fkLkLkk
fçkò çkkçkíku rððkË Úkíkkt yk {fkLk MktMÚkk ÷E þfe Lkrn. yk fçkò {kxu MktMÚkkyu ðze
yËk÷ík MkwÄe fkÞoðkne fhe níke. yËk÷íkLkk rð÷tçk, ¾[oLkk fkhýu ÞÚkkÂMÚkrík hne yLku
{kr÷fe n¬ MktMÚkk ÃkkMku yLku fçkò n¬ fçksuËkh ÃkkMku hnÞku íkuðwt òýðk {¤u Au.
økwshkík {wÂM÷{ ys{uhe Mkuðk Mk{ks rþûký{kt Mk{ksLke ½kuh WÃkuûkk íkhV æÞkLk
Ëkuhðk ÃkAkíkÃkýwt Ëqh fhðk, Mkk{krsf Wíf»ko fhðk, rðãkÚkeoykuLkwt MkL{kLk suðe «ð]r¥k
fhðk Mk{økú Mk{ksLkwt ykÍkËeçkkË Mkki «Úk{ yiríknkrMkf Mkt{u÷LkLkwt ykÞkusLk íkk. 18 sqLk
1978Lku hrððkhu ºký Ëhðkò ÃkkMku, {kuhçke xtfkhk nk÷kE {u{ý s{kíkLkk {u{ý nku÷,
y{ËkðkË ¾kíku ÞkuòÞwt níkwt. yk Mkt{u÷Lk{kt Mðkøkík «{w¾ yun{Ë¼kE W{uË¼kE {½ðk
(¾kLkÃkwh), Mk{kht¼Lkk «{w¾ MÚkkLku íkífkr÷Lk MktMkË MkÇÞ ©e ynuMkkLk òVhe Mkknuçk yLku
WËT½kxf íkhefu íkífk÷eLk økwshkík MkhfkhLkk Ãkk÷ko{uLx Mku¢uxhe fkMk{¼kE yAðk, yríkrÚk
rðþu»k íkhefu {nuYLLkeMkkçkuLk {LkMkwhe (yøkúøkÛÞ {rn÷k Mkk{krsf fkÞofh) yLku økw÷k{
Lkçke¼kE Lkkøkkuhe þknÃkwhðk¤k, (yøkúÛÞ Mkk{krsf, hksfeÞ fkÞofh) {kS Äkhk MkÇÞ
f÷ku÷Lkk ©e ðfe÷ hMkw÷¼kE fkMk{¼kE {÷ufu nkshe ykÃke níke. yk Mkt{u÷Lk{kt rþûký
Ãkh ¾qçk s ¼kh {qfðk{kt ykÔÞku níkku yLku íkuLkk rLk»f»ko YÃku ys{uhe fu¤ðýe {tz¤Lke
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MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe níke. su{kt nMkLk¼kE LkÚÚkw¼kE ([hkzkðk¤k) {nuMkkýk,
yk÷{¼kE hMkw÷¼kE ELÿÃkwhkðk¤k, Eçkúkne{¼kE ËkWË¼kE ðk÷{ðk¤k, Lkwh{nt{Ë¼kE
¼kÞ[tË¼kELkku fu¤ðýe{tz¤{kt Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku níkku. yk Mkt{u÷Lk{kt [k÷w yÇÞkMk
fhíkk ys{uhe Mk{ksLkk íkusMðe rðãkÚkeoyku íkÚkk ¼qíkÃkqðo {uxÙef ÃkkMk rðãkÚkeoykuLkku
yiríknkrMkf Mkki «Úk{ ðkh RLkk{ rðíkhý Mk{kht¼ ÞkuòÞku níkku. ÃkkuíkkLke ykŠÚkf ÂMÚkrík
Lkçk¤e nkuðk Aíkkt Ãký Mk{ks «íÞu ÷køkýe, Mk{ksLke ÷ktçke Mkuðkyku yLku MktrLk»X fkÞofh
íkhefu Mkuðk ykÃke nkuðkÚke ©e yÕ÷kQÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE f÷ku÷ðk¤kLkwt yk Mkt{u÷Lk{kt
Ãkk½ze Ãknuhkðe MkL{kLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. yk Mkt{u÷LkLke rðþu»kíkk yu níke fu Mkt{u÷Lk{kt
{u{ý nku÷ ¾e[ku¾e[ ¼hkE økÞku níkku. Lkshu òuLkkhkykuLkku ytËks Au fu 1500 Úke ðÄw
ÔÞÂõíkykuLke yk Mkt{u÷Lk{kt nkshe níke. †eykuLke MktÏÞk Ãký Mkkhk «{ký{kt níke íkuðe
{krníke {¤u Au.
yk WÃkhktík yk Mkt{u÷Lk{kt Mk{ks {kxu økkihðYÃk ÔÞÂõíkykuLkku Ãký Vq÷nkh fhe
MkL{kLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. su{kt WM{kLk¼kE W{uË¼kE ðzwðk¤k (¾kLkÃkwh) íkÚkk
yçËw÷¼kE W{uË¼kE ðzwðk¤k ¾kLkÃkwh çktLku ¼kEykuLkwt WãkuøkÃkrík íkhefu, Lkwh{nt{Ë¼kE
¼kÞ[tË¼kELkwt Mk{ksLkk «Úk{ {uxÙef ÃkkMk fhLkkh íkÚkk Mkhfkhe yrÄfkhe íkhefu, íkífk÷eLk
ys{uhe Mkuðk Mk{ksLkk «{w¾ íkhefu Lkwh{nt{Ë Sðk¼kELkwt, fkMk{¼kE Mkw÷u{kLk¼kE
T.T. Lkwtwt {uxÙef ÃkkMk fhLkkh íkÚkk huÕðu yrÄfkhe íkhefu, f÷w¼kE Sðk¼kE Mkk{krsf hksfeÞ
fkÞofh íkÚkk h{íkðeh íkhefuLkwt ¾kMk MkL{kLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.yk WÃkhktík çkkçkw¼kE
yk÷{¼kE {kýMkk,þfwh¼kE LkÚÚkw¼kE {kýMkkLkw t,MkL{kLk fhðk{kt ykÔÞwt níkw t.
EM{kE÷¼kE Mkw÷u{kLk¼kE {kýMkkLkwt Mk{ks Lkk Mkki «Úk{ MkkÞLMk økúußÞwyux Úkðk çkË÷
MkL{kLkðk{kt ykÔÞk níkkt.
E.Mk. 1979 {kt ÷k÷kfkfk nku÷, þknÃkwh Ëhðkò, çknkh y{ËkðkË ¾kíku çkeswt
Mkk{krsf þiûkrýf Mkt{u÷Lk ÞkuòÞwt níkwt. yk Mkt{u÷Lk{k Ãký ÷kufkuyu WíMkknÃkqðof økúkBÞ yLku
þnuhe rðMíkkh{ktÚke Mkkhk «{ký{kt ¼køk ÷eÄku níkku. òu fu yk Mkt{u÷Lk{kt fkuE økýLkkÃkkºk
ÞkusLkk y{÷{kt {qfe þfkE Lk níke íkuðwt òýðk {¤u Au.
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E.Mk.1976Úke E.Mk.1984 MkwÄe ys{uhe Mkuðk Mk{ks íkÚkk ys{uhe fu¤ðýe {tz¤Lkk
{nk{tºke íkhefu y÷kWÆeLk¼kE ys{uhe Mk{Mík Mk{ksLkk rðãkÚkeoykuLku çkûkeÃkt[Lkk «{kýÃkºk
ykÃkíkk níkk yLku yk Mkk{krsf þiûkrýf heíku ÃkAkíkÃkýk (çkûkeÃkt[)Lkk «{kýÃkºk Mkhfkh {kLÞ
nkuE Mk{ksLke ½ýe ÔÞrfíkykuyu yk «{kýÃkºkLkk ykÄkhu Mkhfkhe Lkkufheyku {u¤ðe níke íku{s
þiûkrýf MktMÚkkyku{kt «ðuþ {u¤ÔÞku níkku. yk «{kýÃkºk íkuyku rËÕne[f÷k ys{uhe Mkuðk Mk{ksLkk
{fkLkÚke íkÚkk fk÷wÃkwh, y{ËkðkË{kt ÃkkuíkkLkk rLkðkMk MÚkkLkuÚke rðãkÚkeoykuLku ykÃkíkk fhíkk.
E.Mk. 1984{kt y÷kWÆeLk {nt{Ë¼kE ys{uhe fwxwtçk MkkÚku y{urhfk sðkLkk nkuE ys{uhe Mkuðk
Mk{ks íkÚkk ys{uhe fu¤ðýe {tz¤Lkk nkuÆk ÃkhÚke hkSLkk{wt ykÃÞwt. ys{uhe Mkuðk Mk{ksLke
E.Mk.1984 ÃkAe {nk{tºkeLkk rðËuþ sðkLkk fkhýu «ð]r¥kyku {tË Úkíke økE yLku Mkk{krsf
MkuðkLkku Mk{ks{kt þqLÞkðfkþ MkòoÞku. yk íkhV s{k÷ÃkwhLkk fkÞofhku Mk¢eÞ çkLÞk níkk. yk
Ãknu÷kt s{k÷Ãkwh y{ËkðkËLkk ys{uhe Mk{ksLkk fux÷kf fkÞofhku y÷e¼kE nkMk{¼kE,
{ªÞk¼kE LkÒkw¼kE, WM{kLk¼kE {ýe÷k÷ øk{kLkÃkwhkðk¤k, Mkw÷u{kLk¼kE YMík{¼kE frð,
fk÷w¼kE yktçk÷eðk¤wt znu÷wt, Lkwh¼kE ðMkEðk¤k, Lkçkw¼kE ¼kÞ[tË¼kE, Mkw÷u{kLk¼kE
ðk÷k¼kE, ¼kE[tË¼kE LkÚÚkw¼kE íkÚkk Lkçkw¼kE ¼kÞ[tË¼kE «Úk{ nhku¤Lkk fkÞofhku níkk.
çkeS nhku¤ (EMk. 1977-78) Lkk fkÞofhku{kt Vfeh{nt{Ë Lkçkw¼kE, yun{Ë¼kE
ËkWË¼kE, Ãkeh{nt{Ë Sðk¼kE, {eÞkt¼kE W{h¼kE, nMkLk¼kE y{Úkk¼kE,
økw÷k{nwMkuLk Lkçkw¼kE, EM{kE÷¼kE Mkw÷u{kLk¼kE,EM{kE÷¼kE ¼kÞ[tË¼kE,
EM{kE÷¼kE {nt{Ë¼kE, fkËh¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, {nt{Ë¼kE ô{h¼kE, WM{kLk¼kE
AøkLk¼kE {wÏÞ níkk. yk fkÞofhkuLkk Mkk{krsf fkÞkuo{kt ÷kÞçkúuhe [÷kððe, økheçk çkk¤fkuLku
ÃkwMíkfku ykÃkðk, hkrºk {ÿMkk [÷kðe rËðMku {sqhe síkk ÷kufku {kxu hkºku fwhykLkLkwt rþûký
ykÃkðwt, {hý «Mktøku ytrík{ r¢ÞkLke ÔÞðMÚkk fhðe, ÷øLk «Mktøku ÔÞðMÚkk ò¤ððe ðøkuhu
níkk,yk «ð]ríkyku y{ËkðkË{kt s{k÷Ãkwh yLku rËÕne[f÷k rðMíkkhku{kt Úkíke.59
2.5.4  ðíko{kLk Mk{Þ{kt ys{uhe Mkuðk Mk{ksLke «ð]r¥kyku :
{¤íke {krníke «{kýu {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks yLku fkrXÞkðkze
ys{uhe Mk{ks ykŠÚkf Mkk{krsf yLku þiûkrýf heíku ¾qçk s ÃkAkík Au yk{ Aíkkt ÷eðªøk
59. YçkY {w÷kfkík,(1) ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE , økktÄeLkøkh (4) çkkuYðk¤k ËkWË¼kE y÷e¼kE, rs. økktÄeLkøkh.
(2) ys{uhe [ktË¼kE EM{kE÷¼kE , yktçkr÷ÞkMký,rs. {nuMkkýk. (5) ys{uhe ËkWË¼kE {eÞkS¼kE, økktÄeLkøkh.
(3) Ãkxu÷ hMkw÷¼kE hßsçk¼kE, rËÕne [f÷k, y{ËkðkË.
økktÄeLkøkh ÂMÚkík y÷kWÆeLk¼kELkk rLkðkMk MÚkkLku YçkY {krníke ykÄkhu íkk.17-5-10.
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MkxeorVfux{kt òríkLkk fku÷{{kt {wrM÷{-ys{uhe ÷¾kðíkkt íku{Lku Mkk{krsf yLku þiûkrýf
heíku ÃkAkíkðøko- çkûkeÃkt[Lkku ÷k¼ {¤íkku LkÚke. yk {kxu íkuykuLku òrík{kt {LkMkwhe- Ãkªòhk
÷¾kððwt Ãkzu Au. yk heíku òrík yLku yxf çkË÷íkkt íku{Lku çkûkeÃkt[Lkk ÷k¼ku {¤u Au.
E.Mk. 1985 MkwÄe Mk{ksLkk «{w¾ íku{Lkk ÷uxhÃkuz Ãkh Ëk¾÷ku ykÃku fu yk ÔÞrfík
ys{uhe Mk{ksLke Au íku{s íku {LkMkwhe- Ãketòhk òríkLkk Au íkku íkuLku Mk{ks fÕÞký yrÄfkhe
Mkk{krsf yLku þiûkrýf heíku ÃkAkík- çkûkeÃkt[Lkku Ëk¾÷ku {¤e síkku níkku. Ãkhtíkw Mk{Þ síkkt
fkÞËk{kt çkË÷kð ykÔÞku yLku Mkhfkh©e ÷eðªøk MkŠxVefuxLke fku÷{-2 {kt Ä{o yLku
Ãkuxkòrík{kt {LkMkwhe -Ãketòhk nkuÞ yuðe ÔÞrfíkLku s çkûkeÃkt[{kt Mk{kðuþ fÞkuo. ykÚke
ys{uhe-Ãkªòhk Mk{ksLku çkûkeÃkt[Lkku ÷k¼ {¤ðkLkwt çktÄ ÚkE økÞtw Au.
WÃkhkufík rð»kÞLkk yLkwMktÄkLku {æÞ yLku W¥khøkwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ys{uhe
Mkuðk Mk{ks Lkk{u MktMÚkk [÷kðíkk ykøkuðkLkku ¼uøkk ÚkÞk yLku Mk{ks ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku
þiûkrýf heíku ÃkAkík nkuðk Aíkkt ys{uhe Mk{ksLku çkûkeÃkt[Lkku ÷k¼ {¤íkku LkÚke yLku Mk{ks
rËLk-«ríkrËLk yÄkuøkrík íkhV Äfu÷kíkku òÞ Au íkuðku Mkqh LkeféÞku. íkuyku rLk»f»ko Ãkh ykÔÞk fu
yk s {w~fu÷e fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLke Ãký Au ykÚke çktLku Mk{ksLkk ykøkuðkLkku, Mkk{krsf
fkÞofíkkoykuyu ¼uøkk {¤e yk ytøku Mkhfkh©e{kt rðrÄMkh hsqykík fhðe.
{¤íke {krníke «{kýu {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ykøkuðkLk ys{uhe
{wÂM÷{ s{kíkLkk Mku¢uxhe, Mkk{krsf fkÞofh yLku ôze MkqÍ Ähkðíkk rLkð]¥k MkçkhrsMxÙkh yLku
ELMÃkufxh Lkwh{nt{Ë¼kE ¼kÞ[tË¼kE {LkMkwhe (ys{uhe) s{k÷wÃkhLku yk ytøku ðÄw fkÞoðkne
fhðk nksh ys{uhe Mk{ksLkk ykøkuðkLkkyu rðLktíke fhe ykÚke rLkð]r¥k{kt Mk{ksLke Mkuðk fhðkLkk
EhkËu íku{ýu yk sðkçkËkhe Mkn»ko Mðefkhe. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mkuðk Mk{ks
yLku fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ykøkuðkLkkuyu yk çkkçkík{kt {ËË fhðkLke ¾kíkhe ykÃke yLku
çktLku Mk{ks ¼uøkk {¤e Mkhfkh©e{kt hsqykík fhðk ÞkuøÞ fkÞoðkneLke þYykík fhðk{kt ykðe.
yk ytøkuLke fkÞËkfeÞ fkÞoðkne fhðkLke ík{k{ sðkçkËkhe nkS Lkwh{nt{Ë¼kE {LkMkwheLkk
MkwÃkwºk økw÷k{Lkçke (÷k÷¼kE) Lkwh{nt{Ë¼kE yuzðkufuxu Mkn»ko Mðefkhe.60
60. YçkY {w÷kfkík, Ãkqðkuoõík, {LkMkwhe økw÷k{y÷e¼kE Lkwh{nt{Ë¼kE , s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË. íkk. 1-5-10.
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ys{uhe {wÂM÷{ s{kík, s{k÷wÃkh [f÷k y{ËkðkËu Mkki «Úk{ íkk.22-6-2000Lkk
hkus Mk{ks fÕÞký yrÄfkhe ©e, yLÞ ÃkAkíkðøkkuo {kxuLkk Ãkt[, çktøk÷k Lkt.-228 A ¾
xkEÃk, Mkuõxh 19, økktÄeLkøkh ¾kíku yuf rðøkíkðkh yhS fhðk{kt ykðe. yk yhS{kt
ys{uhe Mk{ks Ãkªòhk Mk{ksLkku s yuf ¼køk Au yLku nk÷{kt Ãký íku ÃkªsðkLkwt fkÞo fhu Au
yLku íku{Lku Mkk{krsf yLku þiûkrýf heíku ÃkAkík ðøko{kt Mk{kððk rðLktíke fhu÷ yLku ykÃk
Mkknuçk {køkþku íkuðk Ãkwhkðk hsq fhðk çkktnuÄhe ys{uhe {wÂM÷{ s{kíkLkk Mku¢uxhe
Lkwh{nt{Ë¼kE {LkMkwheyu ykÃke níke.61
íkk. 27-7-2000 Lkk hkus yLÞ ÃkAkík ðøkkuo {kxuLkk Ãkt[Lkk Mkr[ð©eyu økktÄeLkøkh
¾kíkuÚke Mku¢uxhe©e ys{uhe {wÂM÷{ s{kíkLkk Lkwh{kunt{Ë çke. {LkMkwheLku ykÃkLke ¿kkríkLke
[[ko fhðk íkk. 8-8-2000 Lkk hkus çkÃkkuhLkk 12-00 Úke 2-00 f÷kfu fr{þLkLke f[uhe{kt
nksh hnuðk íku{s MkkÚku ¿kkríkLku ÷økíke ík{k{ {krníke Ãký MkkÚku ÷kððk sýkÔÞwt níkwt.62
íkk. 1-8-2000Lkk hkus Lkwh{nt{Ë¼kE {LkMkwheyu Mk{ksLkk ÔÞÂõíkyku Lku Ãkºk ÷¾e
òý fhe fu ykÃkLke ÃkkMku Ãkªòhk ys{uhe MktçktÄe su fE Ãkwhkðk nkuÞ, suðk fu Mfq÷ ÷eðªøk
MkŠxrVfux, ÃkªsðkLkwt, økkË÷kt, økkuËzkt çkLkkððkLkwt fk{ fhíkk nkuÞ íkku íku ytøkuLke rçk÷çkwf íku
íkkífkr÷f ys{uhe {wÂM÷{ s{kík, s{k÷Ãkwh [f÷k, s{k÷wÃkh ¾kíku ÃknkU[kzðk Lk{ú
yhs fhe níke. 63
Mk{økú ys{uhe Mk{ks{ktÚke Ãkwhkðk yufºk fhðkLkwt fk{ Mk{Þ {køke ÷u íkuðwt nkuðkÚke
Ãkt[ ÃkkMku yuf {kMkLke {wËík ÷E íkk.8-9-2000 Lkk hkus yhS yLku Ãkwhkðk hsq fÞko níkk.
su{kt Mk{ks ¾qçk s økheçk Au, yrþrûkík Au Mk{økú Mk{ks økheçke{kt Mkçkze hÌkku Au ðøkuhu
rðLktíkeyku fhe níke íÞkhçkkË Ãkqhkðkyku rþzÞw÷ yu Úke ze MkwÄe{kt hsq fÞko.
rþzâw÷ yu {kt Ãkkt[ Ãkwhkðk hsq fÞko níkk. su{kt Ãkªòhk nfe{S Ãkeh¼kELkku íkk.
15-8-1929Lkku yktçkr÷ÞkMký, íkk-rs. {nuMkkýkLkku ðu[ký ËMíkkðus, Ãkªòhk ËkËLk MkhíkkLk
Lkku íkk. 24-1-1935Lkku MktMÚkkLk ¼kðLkøkh ËhçkkhLkku ðu[ký ËMíkkðus, Ãkªòhk Sðk nkS
61. ys{uhe {wÂMÕk{ s{kík, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkËLke íkk. 22-6-2000 Lke yhSLke Lkf÷ ÃkhÚke.
62. yLÞ ÃkAkík ðøkkuo {kxuLkk Ãkt[Lkk Mkr[ð©e, økktÄeLkøkhLkku27-7-2000 Lkku Ãkºk.
63. {LkMkwhe Lkwh{nt{Ë¼kE çke., s{k÷Ãkwh, y{ËkðkËLkku. íkk. 1-8-2000 .Lkku Mk{ksLku rðLktíke fhíkk ÃkºkLkk ykÄkhu.
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Lkku íkk. 9-5-1916Lkku ðktxkðËh, rsÕ÷ku ÄktøkÄúkLkku ðu[ký ËMíkkðus, Ãkªòhk ËkËLk yh{kLkLkwt
íkk.8-10-1916Lkwt ftz÷k ¾kíkuLkwt ðfe÷kík Lkk{wt yLku ©e ðktþeÞk÷e sqÚk rðrðÄ fkÞofkhe
{tz¤e r÷{exuz, Ãkkuü ÃkktXðkze íkhVÚke þuhLkk Lkkýkt {éÞkLke hMkeË hsq fhe níke.
rþzâw÷ yu {kt ys{uhe Mkuðk Mk{ks, rËÕne [f÷k y{ËkðkË íkhVÚke “{kuhçke
hu÷ Mktfx” ytøku rðLktíke fhíkku 1979Lkku Ãkºk, ÄkhkMkÇÞ s{k÷Ãkwh WM{kLkøkLke ykE.
Ëuðzeðk÷k yu ykuøkü 2000 {kt ys{uhe Mk{ksLku ÷¾u÷ ÃkºkLke Íuhkuûk, økwshkík økúk{ øk]n
rLk{koý çkkuzo, økktÄeLkøkh íkhVÚke «{w¾©e yçËw÷¼kE Wt{h¼kE ys{uhe, òuxkýk, íkk.rs.
{nuMkkýkLke 12-9-79 GWS ÞkusLkk yLðÞu Lkkýkt {éÞk íkuLke hMkeË, økwshkík ys{uhe
Mkuðk Mk{ks ykÞkursík ºkeò Mk{qn ÷øLkLke yk{tºký Ãkrºkfk “ËkðíkLkk{k” Vuçkúwykhe
1999 økktÄeLkøkhLke hsq fhe níke. fk{e÷ MkðkLku W{he nÍhík Ëkð÷ þkn Ãkeh Ëhøkkn
þheV ytøkuLke ÃkwÂMíkfkLkk sYhe ÃkkLkk, MkwÒke {wÂM÷{ ys{uhe Ãkªòhk s{kík, ¼kðLkøkh
íkhVÚke ys{uhe s{kíkLkk Lkk{, xu÷eVkuLk zkÞhe íkÚkk Mkkihk»xÙ {wÂM÷{ ys{uhe Mk{ks
y{ËkðkËLkku ðkŠ»kf ynuðk÷ òLÞw. 1999Lkku hsq fÞkuo níkku yLku çku huþLkfkzoLke Íuhkuûk Ãký
hsq fhe níke.
þezâw÷-çke{kt Mfq÷ ÷eðªøk MkxeorVfuxLke Íuhkuûk íkÚkk rþûký MktçktÄe MkxeorVfux hsq
fÞko níkk. ykðk Mkkík yu÷.Mke.yLku 11 rðãkÚkeoykuLkk ÃkheûkkLkk Ãkrhýk{ hsq fÞko níkk.
þezâw÷ Mke{kt {ÞwhLkøkh íkk÷wfku n¤ðË, rs. MkwhuLkÿLkøkhLkku ík÷kxe f{T {tºkeLkku
Ëk¾÷ku, MkËh økk{Lkku Lk{qLkku Ãkºkf 9, yktçkr÷ÞkMký, òuhýtøk, zktøkhðk, òuxkýk íkk-rs.
{nuMkkýkLkk sL{ íkkhe¾Lkk «{kýÃkºkku hsq fÞko níkk.
þezâw÷ ze{kt 45 ÔÞÂõíkykuLkk Ãkkuíku ys{uhe {wÂM÷{-Ãkªòhk s{kíkLkk Au. y{khk
çkkÃk ËkËkLkku ÄtÄku Y ÃkªsðkLkku íku{s økkË÷kt-økkuËzkt ¼hðkLkku Au. y{khku Mk{økú Mk{ks
ykŠÚkf Mkk{krsf yLku þiûkrýf heíku ÃkAkík Au yLku nk÷{kt y{khku ÄtÄku økkË÷kt-økkuËzkt fu Y
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ÃkªsðkLkku íku{s økkË÷kt-økkuËzkt ¼hðkLkku Au. y{khku Mk{økú Mk{ks ykŠÚkf Mkk{krsf yLku
þiûkrýf heíku ÃkAkík Au yLku nk÷{kt y{ku økkË÷kt-økkuËzkt fu Y ÃkªsðkLkku ÄtÄku fheyu Aeyu
yLku ÄtÄkLkwt Lkk{ MkhLkk{wt hsq fhe Ä{oLkk Lkk{u MkkuøktË ÷E zuf÷uhuþLk hsq fÞko níkk.64
íÞkhçkkË ys{uhe Mkuðk Mk{ksLkk «{w¾©e y÷kWÆeLk¼kE yu{. ys{uhe økktÄeLkøkhu
Ãkt[Lku íkk. 27-3-2001 Lkk hkus yuf rðLktíke Ãkºk yLku swËk swËk rsÕ÷kLkk ¿kkríkLkk fwxwtçkÃkºkku
fr{þLkLku {kuf÷e ykÃÞk níkk. su{kt {nuMkkýk rsÕ÷kLkk 17, y{ËkðkË rsÕ÷kLkk 184,
ykýtËLkk 9, MkkçkhfktXk rsÕ÷kLkk 8 yLku økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk 31 fwxwtçkÃkºkku {kuf÷e ykÃÞk
níkk. ykÚke yk ytøku YçkY [[ko fhðk íkk. 29-3-01 Lkk ÃkºkÚke Mk{ks fÕÞký yrÄfkhe
yLÞ ÃkAkíkðøkkuo {kxuLkwt Ãkt[ økktÄeLkøkhu Mku¢uxhe©e ys{uhe {wÂM÷{ s{kík, s{k÷Ãkwh ©e
Lkwh{kunt{Ë¼kE ys{uhe Lku íkk. 24-4-01 Lkk hkus Ãkt[ Mk{ûk nksh hnuðk sýkÔÞwt níkwt.
íÞkhçkkË Ãkt[ Mk{ûk íkk. 27-6-01 Lkk hkus s{kík MkçktÄe 370 Vku{oLke {krníke hsq fhðk{kt
ykðe níke. su{kt ðzkuËhk-7, {kuhçke-75, ËneMkh rs. hksfkux-6, yktçkr÷ÞkMký-43,
y{ËkðkË þnuhLkk 239 fwxwtçkkuLke rðøkíkðkh {krníke hsq fhe níke.
íkk. 16-7-01 Lkk hkus ¿kkrík fku{Lke yku¤¾-Ãkh¾, ¿kkríkLke ys{uhe, {LkMkwhe,
Ãkªòhk, ðnkuhk, çku÷e{ suðe yxfku, Mk{ksLkk ÃkAkíkÃkýkLkk fkhýku, fwrhðkòu, økheçkkELkk
fkhýku rðøkíkðkh hsq fÞko níkk yLku økwshkíkLke {wÂM÷{ ys{uhe ®Ãkòhk s{kík (Mk{ks)Lkku
xqtf{kt yiríknkrMkf Ãkrh[Þ (yunðk÷) Mkkík ÃkkLkk{kt hsq fÞkuo níkku.65
yk{ Aíkkt fr{þLku yk rðøkíkku yÄqhe, yÃkqhíke Au ykÚke ík{khu fr{þLk Mk{ûk
yuðwt Mkkrçkík fhðwt Ãkzþu fu íkuyku Ãkªòhk s Au yLku ys{uhe Ãkªòhk yu ÃkªòhkLke ÃkuxkfkMx
Au yLku fr{þLku Mk{Þ ÷tçkkðe ykÃke ðÄw {krníke Ãkqhe Ãkkzðk sýkÔÞwt níkwt. 66
yk{ ðkhtðkh {wÆíkku Ãkzu÷e yLku Ëhuf ð¾íku ðÄw ÃkwhkðkLke {køkýe Úkíke hne níke.
yk íkhV ys{uhe Mk{ksLkk ykøkuðkLkku{kt nðu ðÄw Ãkwhkðk þwt hsq fhðk ? çkkçkíku {qtÍðý
níke. ðkhtðkh økktÄeLkøkhLkk Ä¬k ¾kðk íku{s Mk{ksLkk ÷kufkuLke ðkhtðkh {erxtøkku fÞko
64. ys{uhe Lkwh{nt{Ë¼kE çke.Lke yhS íkk.8-9-2000, íkÚkk þezÞw÷ A, A1, þezÞw÷-B, þezÞw÷-C, þezÞw÷-D, ykÄkhu hsq fhu÷k Ãkqhkðk ÃkhÚke.
65. íkk.23-7-2001, Lkk hkus ys{uhet y÷kWÆeLk¼kE yu{., økktÄeLkøkhu hsq fhu÷k fwxwtçkÃkºkku, rðLktíkeÃkºk ÃkhÚke.
66. yLÞ ÃkAkík ðøkoLkk fr{þLk økktÄeLkøkhLkku íkk.17-8-2001 Lkku Ãkºk.
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çkkË Ãký Ãkrhýk{ LkSf{kt {¤u íkuðwt Lk níkwt. ykÚke níkkuíMkkn çkLku÷k ykøkuðkLkkuyu yk
fkÞoðkne Ze÷e {qfe yLku ytíku rLkhkþ ÚkE Ãkzíke {qfe níke íkuðwt {¤íke {krníkeLkk ykÄkhu
òýðk {¤u Au.67
2.6  Ëuþ Mkuðk ûkuºku økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkw t «ËkLk :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksu Ëuþ MkuðkLkk ûkuºku Ãký «ËkLk fÞwO Au. Ëuþ {kxu, ðíkLk {kxu
ÃkkuíkkLkk «ký ykÃkðk{kt Ãký ys{uhe Mk{ksu ÃkkAe ÃkkLke fhe LkÚke. {æÞ yLku W¥kh
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk yçËw÷¼kE Ãkeh¼kE Lkk{Lkk LkðÞwðkLku {nkøkwshkík
yktËku÷Lk{kt ÃkkuíkkLkk «kýLke yknwrík ykÃke Ëuþ-Mk{ksLkwt Lkk{ hkuþLk fÞwO Au.68
økwshkíkLke «òLkk y÷øk hkßÞLke {køkýe Lk Mktíkku»kkíkkt {nkøkwshkík yktËku÷LkLke
þYykík ÚkE. yk {køkýe fkuE òrík fu Ä{o Ãkqhíke rMk{eík Lk níke. Ãkhtíkw økwshkíke ¼k»ke
Ëhuf økwshkíke yk yktËku÷Lk{kt òuzkÞku níkku.69 7 {e ykuøkü E.Mk. 1956 Úke su rðãkÚkeoykuyu
y{ËkðkË{kt hu÷e fkZe níke. 8 {e ykuøkü E.Mk.1956 y{ËkðkËLkk rðãkÚkeoykuyu þnuh{kt
hu÷e-Mkh½Mk fkZÞwt níkwt. íÞkhu ¼ÿ ÷k÷Ëhðkò ¾kíku fkUøkúuMk nkWMk{ktÚke ÚkÞu÷k çkuVk{ yLku
yktÄ¤k økku¤eçkkh{kt Mkki «Úk{ þneË çkLkkMkfktXkLkk ÃkqLk{[tË, çkeò fkiþef ELËw÷k÷ ÔÞkMk,
ºkeò Mkwhuþ sÞþtfh ¼è yLku [kuÚkk þneË yçËw÷¼kE Ãkeh¼kE ys{uhe ÚkÞk.70 yk
økku¤eçkkhÚke yuf LkkutÄÃkkºk ÂMÚkrík yuðe W¼e ÚkE fu, ®nËw-{wÂM÷{Lkwt ÷kune yuf s MÚk¤u
huzkÞwt yLku {nkøkwshkík yktËku÷Lk{kt ®nËw {wÂM÷{ yufíkkLkwt nðk{kLk ykÃkkuykÃk Q¼wt ÚkE
økÞwt . {nkøkwshkík yktËku÷LkLkk Lkuíkk çkúñfw{kh ¼è ÷¾u Au fu, ®nËw {wÂM÷{Lke ykðe yufíkk {ut
õÞkhuÞ yk yøkkW fu ÃkAe òuE LkÚke. 71 yk{,ys{uhe Mk{ksLkk yuf ðeh÷kyu {nkøkwshkík
yktËku÷Lk{kt çkr÷ËkLk ykÃke yk ÷zík{kt ®nËw-{wÂM÷{ yufíkkLkwt rLkr{¥k çkLÞk. yçËw÷¼kELke
þneËe çkkË çkeò çku {wÂM÷{ku Ãký þrnË ÚkÞk níkk. r{÷fk{Ëkh íkÚkk ðkMkýLke Vuhe fhíkk
økheçk rÃkíkk Ãkeh¼kEyu ÃkwºkLku yktËku÷Lk{kt sðk hkuõÞk íÞkhu yçËw÷¼kEyu fÌkwt níkwt fu ¼÷u nwt
{he òW Ãký økwshkíke nkuðkLkk Lkkíku yktËku÷Lk{kt òuzkELku s hneþ. 22 ð»koLkk swðkLk òuÄ
yçËw÷¼kELkk {]íÞw çkkË yk½kíkÚke íku{Lkk ¼kE hne{ ¼kE Ãký [kh {kMk ÃkAe yðMkkLk
ÃkkBÞk níkk. çktLku Ãkwºkku økw{kÔÞk çkkË rÃkíkk Ãkeh¼kE yk¾ku rËðMk fçkúMíkkLk{kt çkuMke hne þu»k
67. YçkY {w÷kfkík, {LkMkwhe økw÷k{y÷e Lkwh{nt{Ë¼kE, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË, íkk.1-5-2010.
68. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe çkkçkw¼kE Ãkeh¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË, íkk.1-5-2010.
69. økwshkík xwzu ËirLkf, þknyk÷{, y{ËkðkË, íkk.1-5-2010.
70. nrhnh¾t¼ku¤ò, sLkyktËku÷Lk {nkøkwshkík, ©e «çkkuÄhkð¤ {u{kuheÞ÷ xÙMx,
økktÄeLkøkh 2004 Ãkus Lkt.-69.
71. ¼è çkúñfw{kh, ÷ufu hnUøku {nkøkwshkík, ËþhÚk økktÄe,y{ËkðkË,
1987,Ãkus Lkt.-30.
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SðLk rðíkkÔÞwt. íkk.1-5-2010 Lkk hkus økwshkík hksÞLke MðŠý{ sÞtrík Wsðýe rLkr{¥ku
yçËw÷¼kE Ãkeh¼kELkk ¼kE ynu{Ë¼kE Ãkeh¼kELkwt {wÏÞ{tºke©e LkhuLÿ¼kE {kuËeLkk nMíku
MkL{kLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.72 {¤íke {krníkeLkk ykÄkhu òýðk {¤u Au fu,{æÞ yLku W¥kh
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk y{ËkðkË{kt ðMkíkk ÷kufku r{÷fk{Ëkh íkhefu fk{ fhíkk níkk.
E.Mk.1942 Lke ®nË Akuzku yiríknkrMkf [¤ð¤{kt r{÷fk{Ëkhku Ãký {kuxe MktÏÞk{kt òuzkÞk
níkk. A {kMk MkwÄe r{÷ku{kt nzíkk¤ hne níke ykÚke ys{uhe Mk{ksLkk ík{k{ r{÷fk{Ëkhku
Ãký yk ÷zík{kt òuzkÞk níkk. YMík{ snktøkeh r{÷ þkneçkkøk{kt r{÷ fk{Ëkh íkhefu Lkkufhe
fhíkk hun{kLk¼kE ËkWË¼kE ¾ku¾hu yk ÷zkE{kt su÷ðkMk ¼kuøkÔÞku níkku. økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke
[e{Lk¼kE Ãkxu÷u íku{Lkwt MkL{kLk fhe «{kýÃkºk yuLkkÞík fÞwO níkwwt.73 MkwÕkíkkLk¼kE MkkÞçkk¼kE
Ãký {sqh {nksLkLkk fkÞofh níkk. r{÷ fk{Ëkh íkhefu E.Mk. 1942 Lke [¤ð¤{kt íkuyku
Mkn¼køke ÚkÞk níkk. ys{uhe Mk{ksLkk ykðk ½ýkt ÷kufkuyu ykÍkËeLke [¤ð¤{kt ¼køk ÷eÄku
níkku. Ãkhtíkw òøk]ríkLkk y¼kðu fkuE {krníke fu ËMíkkðuòuLkku Mktøkún ÚkE þõÞku LkÚke.74 hksfkux
ÃkkMkuLkk nz{ríkÞkLkk ðíkLke fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk LkwheçkuLk ykÍkËeLke ÷zík{kt ¼køk
÷E su÷ðkMk ¼kuøkÔÞku níkku. økwshkíkLkk ykøkuðkLk MðkíktºÞ ðeh WAtøkhkÞ Zuçkh MkkÚku íku{ýu
÷zík{kt ¼køk ÷eÄku níkku. Ãkhtíkw íku{Lkk rðþuLke fkuE s {krníke WÃk÷çÄ LkÚke.75 fkrXÞkðkze
ys{uhe Mk{ksLkk {kS «{w¾ s{k÷¼kE økeøkk¼kE ys{uhe Ãký E.Mk. 1942 Lke ®nË
Akuzku [¤ð¤{kt íkÚkk E.Mk.1956-60 Lke {nkøkwshkík [¤ð¤{kt ¼køk ÷eÄku níkku.76
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk y{ËkðkË ÂMÚkík yçËw÷fkËh¼kE
MkwÕkíkkLk¼kE ys{uhe íkk. 13-5-1964 {kt ¼khíkeÞ ¼qr{Ë¤{kt òuzkÞk níkk. fk{Xe-LkkøkÃkwh{kt
íkk÷e{ ÷E rMkÃkkne, LkkÞf yLku íÞkhçkkË ðkuhLx ykurVMkh íkhefu rLk{ýqf Ãkk{e íkk. 31-3-96
Lkk hkus rLkð]¥k ÚkÞkt níkkt. íku{ýu LkkøkÃkwh, ¼qíkkLk, rËÕne, f÷f¥kk, òuÄÃkwh, LkkøkÃkwh, ©eLkøkh,
y¾Lkwh, Mke÷ktøk, ykMkk{, çkkz{uh suðk MÚk¤kuyu Vhs çkòðe níke. ©eÕktfk{kt ELzeÞLk ÃkeMk
fxªøk VkuMko (IPKF) Lke þktríkMkuLkk{kt, E.Mk. 1965Lkk ¼khík- ÃkkrfMíkkLk ÞwØ{kt økkinkxe- ykMkk{
¾kíkuÚke, E.Mk. 1971 Lkk ¼khík-ÃkkrfMíkkLk ÞwØ{kt ©eLkøkhÚke ÃkkuíkkLke Mkuðkyku ykÃke níke.77
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ÃkhðuÍ¼kE ÷k÷¼kE ys{uhe yktçkr÷ÞkMký
rs.- {nuMkkýkLkk ¼khíkeÞ MkiLÞ{kt òuzkELku ËuþMkuðkûkuºku MkwtËh «ËkLk fÞwO níkwt.íkk. 6-1-85
72. (1) YçkY {w÷kfkík,ys{uhe ÷k÷¼kE Ãkeh¼kE, s{k÷Ãkwh,y{ËkðkË,íkk.2-8-10.
(2) YçkY {w÷kfkík,ys{uhe çkkçkw¼kE Ãkeh¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË,íkk. 2-8-10.
73. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe f{YÆeLk¼kE hnu{kLk¼kE, ËheÞkÃkwh,y{ËkðkË,íkk.17-6-09
74. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe {fçkw÷¼kE MkwÕíkkLk¼kE, s{k÷Ãkwh,y{ËkðkË,íkk. 17-5-09.
75. YçkY {w÷kfkík,(1) çkkt¼ýeÞk Mk÷e{¼kE Eçkúkne{¼kE,{kuhçke,íkk. 28-6-08.
(2) çku÷e{ nLkeV¼kE ykË{¼kE,{kuhçke,íkk. 28-6-08.
76. YçkY {w÷kfkík,{t½ðk yrsík¼kE s{k÷¼kE,y{ËkðkË, íkk. 17-6-09. yLku
{wÏÞ{tºke [e{Lk¼kE Ãkxu÷Lkk nMíku {¤u÷k MkL{kLkÃkºkLkk ykÄkhu.
77. YçkY {w÷kfkík,ys{uhe y.fkËh MkwÕíkkLk¼kE, rËÕne [f÷k,
y{ËkðkË, íkk.5-2-2010.
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Lkk hkus sL{u÷k ÃkhðuÍ¼kE Äku-10 ÃkkMk fhe MkiLÞ{kt ¼híke ÚkÞk. niËhkçkkË xÙuLkªøk ÷E
fkhrøk÷{kt E.Mk.2005{k rLkÞwõík ÚkÞk íÞkh ÃkAe sB{w{kt Vhs çkòðe ç÷uf fux f{kLzku{kt
«{kuþLk {¤ðkLkwt níkwt ykÚke hò Ãkh ðíkLk ykðe ðkøkË¥kk MkkÚku çknkh LkeféÞk níkk.
f{LkMkeçku {køko yfM{kík{kt çktLku íkk. 5-6-2007 Lkk hkus yfk¤u yðMkkLk ÃkkBÞk.78
2.7  fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk Mkk{krsf fkÞofhku :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk fux÷kf Mkk{krsf fkÞofhkuyu Mk{ksLkk WíÚkkLk {kxu
ykŠÚkf, Mkk{krsf, þkherhf heíku ÃkkuíkkLkwt «ËkLk ykÃke Mk{ksLkk rðfkMk{kt Mkn¼køke ÚkÞk
níkk. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ykðe fux÷ef ÔÞÂõíkyku{kt hnu{kLk¼kE økeøkk¼kE
ys{uhe íkÚkk íku{Lkk ¼kE s{k÷¼kE økeøkk¼kE ys{uhe, økw÷k{nwMkuLk y÷e¼kE økkiz,
fkMk{¼kE nMkLk¼kE stËhký, Eçkúkne{¼kE nMkLk¼kE [kinký {wÏÞ Au.
hnu{kLk¼kE økeøkk¼kE ys{uheLkku sL{ E.Mk.1911 Lkk ykMkÃkkMkLkk ð»kkuo{kt ðkðuhk,
íkk. Mkkðhfwtz÷k rs. ¼kðLkøkh (nk÷. rs.-y{hu÷e) {kt ÚkÞku níkku. hnu{kLk¼kEyu
ykh.S. ELzMxÙeÍ MÚkkÃke ykiãkurøkf ûkuºku íkku «ËkLk fÞwO s Au Ãkhtíkw íku{Lkwt Mkk{krsf «ËkLk
Ãký y{qÕÞ Au. E.Mk. 1948 {kt Mkkðhfwtz÷k {wfk{u fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk «Úk{
Mkt{u÷LkLkkt íkuyku «{w¾ níkk íkÚkk Mk{ksLkk «{w¾ íkhefu Ãký íkuyku [qtxkÞk níkk. Mk{ks{kt
[k÷íkk fwrhðkòu Ëqh fhðk íku{ýu ½ýk «ÞíLkku fÞko níkk. òLkLku ºký rËðMk çku hkík hkufe
ºký xtf {eXkE s{kzðkLkk rhðks çkË÷ðk{kt íku{Lkku ¾qçk {kuxku Vk¤ku níkku. Mk{ks{kt
yufíkk, MktÃk yLku MktøkXLk s¤ðkE hnu íkuðk ík{k{ «ÞíLkku hnu{kLk¼kEyu fÞko níkk. E.Mk.
1973 {kt Mkh¾us {wfk{u {¤u÷k fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk Mkt{u÷LkLkk íkuyku yæÞûk
níkk. Mk{ks{kt ykŠÚkf heíku Lkçk¤k ðøkoLku Y ÃkªsðkLkwt {þeLk WÄkh ykÃkeLku íkuyku {ËËYÃk
çkLkíkk. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt Mkki «Úk{ y{ËkðkË{kt ykðe ðMkLkkh íkuyku níkk.
þknÃkwh{kt s{k÷¼kE MkkÚku {¤e “çktøk÷ku” çkLkkðu÷ku. ykÚke yksu Ãký Mk{ks{kt yk
fwxwtçk “çktøk÷kðk¤k fwxwtçk” íkhefu yku¤¾kÞ Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLke fkuEÃký
ÔÞrfíkLkwt y{ËkðkË{kt yk “çktøk÷ku” yk©Þ MÚkkLk çkLkíkwt. EM÷k{- fwhykLk rþûký, Mºke
rþûký Ãkh Ãký íku{Lkku ¾qçk {kuxku Vk¤ku níkku. Mk{ksLkk yuf Mkk[k hknçkh íkhefu yksu Ãký
hnu{kLk¼kELku ÷kufku ÞkË fhu Au.íkk. 23-5-1983 Lkk hkus íkuyku yðMkkLk ÃkkBÞk.
78. YçkY {w÷kfkík,ys{uhe ÷k÷¼kE hnu{kLk¼kE, yktçkr÷ÞkMký, rs. {nuMkkýk, íkk.20-7-2010.
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hnu{kLk¼kELkk LkkLkk¼kE s{k÷¼kE økeøkk¼kE Ãký Mkk{krsf fkÞofh níkk.
hnu{kLk¼kEyu fkrXÞkðkze Mk{ksLkk «{w¾ÃkËuÚke hkSLkk{wt ykÃÞwt íkku fkrXÞkðkze ys{uhe
Mk{ksu s{k÷¼kELku «{w¾ÃkËLke sðkçkËkhe MkkutÃke.íkk. 9-2-1920 Lkk hkus ðkðuhk-
Mkkðhfwtz÷k{kt íku{Lkku sL{ ÚkÞku níkku. íku{Lkk ¼kE çknuLkku{kt MkkiÚke LkkLkk s{k÷¼kE
hnu{kLk¼kE MkkÚku ÄtÄk{kt òuzkELku y{ËkðkË ykÔÞk. çktLku ¼kEyku ðå[u «u{¼kðLkk ¾qçk
Mkkhe níke. þknÃkwh y{ËkðkË{kt hnu{kLk¼kE MkkÚku MktÞwõík fwxwtçk{kt yk rðþk¤ fwxwtçk
hnuíkwt. E.Mk. 1974 {kt ns ÃkZeLku ykÔÞk ÃkAe s{k÷¼kE Mkk{krsf Mkuðk{kt fkÞohík ÚkÞk.
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkwt ÷ur¾ík çktÄkhý çktLku ¼kEykuLke {nuLkíkÚke s çkLÞwt níkwt.
fwrhðkòu, ¾kuxk¾[o, ËwLÞðe yLku Ä{oLke íkk÷e{, Mk{ks{kt ¼kE[khku, ðuhÍuh Ëqh fhðk
Ãkh íku{ýu ¾qçk ¼kh {qõÞku níkku . Mkk{krsf Mkuðk WÃkhktík íku{ýu E.Mk.1942 Lke rntË Akuzku
[¤ð¤ íkÚkk E.Mk.1956Lke {nkøkwshkík [¤ð¤{kt Ãký ¼køk ÷eÄku níkku. íkk. 17-4-
2008 Lkk hkus s{k÷¼kELkwt yðMkkLk ÚkÞwt níkwt.79
2.8  WÃkMktnkh :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk Mkk{krsf rhðkòu Ãkh hksMÚkkLkLkk hksÃkqík Mk{ksLke
íkÚkk økwshkíkLkk rnLËw Mk{ksLke økkZ yMkh Ëu¾kÞ Au. sL{, ÷øLk, {hý yLÞ rhðkòu{kt
EM÷k{{kt çkíkkÔÞk «{kýuLke MkkËøkeLkwt «{ký ¾qçk s ykuAwt òuðk {¤u Au. {wÂM÷{ íknuðkhkuLke
MkkÚku rnLËw Mk{ks MkkÚku hne rnLËw íknuðkhku Ãký íku ¾qçk s WíMkknÃkqðof yLku ©ØkÚke Wsðu
Au. þwfLk-yÃkþwfLk íku{s rnLËw rhðkòu{kt ykMÚkk hk¾íkku ys{uhe Mk{ks ¼khíkLke
rçkLkMkkt«ËkrÞfíkkLku Wòøkh fhu Au íkku ys{uhe Mk{ks Aqxf ÄtÄk íku{s fkheøkhe ykÄkrhík
ÄtÄk ðzu ÃkkuíkkLke ykSrðfk {u¤ðu Au. yk{ Aíkkt, økwshkíkLkk ykŠÚkf rðfkMk{kt ys{uhe
Mk{ksLkwt LkkLkwt Ãký LkkUÄÃkkºk «ËkLk hÌkwt Au.
79. YçkY {w÷kfkík, (1) {t½ðk yrsík¼kE s{k÷¼kE,y{ËkðkË, íkk. 17-6-09.
(2) {t½ðk Mkhsw¼kE Efçkk÷¼kE, ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË,íkk.7-3-10.
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økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkw t ykŠÚkf ûkuºku «ËkLk
3.1  «MíkkðLkk :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ykþhu 2000 fwxwtçk nk÷{kt økwshkík{kt ðMku Au. su{kt
Mkkihk»xÙ, {æÞ yLku W¥kh økwshkík yLku Ërûký økwshkíkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.(swyku Ãkrhrþü
Lkt.- 3,4) økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkku {wÏÞ ÄtÄku Y ÃkªsðkLkku, ½kýe [÷kððkLkku, ðkMký
ðu[ðkLkku, frhÞkýkLkku ðuÃkkh fhðkLkku fu yLÞ Aqxf ðuÃkkh fhðkLkku níkku. ys{uhe Mk{ksLkk
÷kufkuLku ðuÃkkh fhðku ðÄw ÃkMktË Au fkhý fu ðuÃkkhLke fwþ¤íkk, fwLkun, ykðzík, Ëuþ íkuðku ðuþ
fhðku yu ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufkuLkwt ðkhMkkøkík ÷ûký Au. òu fu Mk{Þ çkË÷íkk ÄtÄk{kt Ãký
çkË÷kð ykÔÞk Au. su{fu {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku{kt Y ÃkªsðkLkku
ÄtÄku fhLkkhk nðu hÌkk LkÚke. ßÞkhu fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku yksu Ãký ÃkªsðkLkk
ÄtÄk MkkÚku økkZ heíku Mktf¤kÞu÷k Au. Mkkihk»xÙ, {æÞ økwshkík yLku Ërûký økwshkíkLkk fkuRÃký
þnuh, {kuxwt økk{ nkuÞ íÞkt fkrXÞkðkze ys{uheLke Y ÃkªsðkLke ËwfkLk sYh nkuÞ. ð¤e
ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufkuLkku {kuxk¼køkLkku ÄtÄku rnLËw Mk{ks MkkÚku Au. çknww{íke rnLËw Mk{ksLkk
økk{ku{kt ðMkðwt , rnLËw {nkuÕ÷kyku{kt s ykuík«kuík ÚkELku hnuðwt yu ys{uhe Mk{ksLkwt ykøkðwt
÷ûký Au. ð¤e økwshkíke ¼k»kk, rnLËw Ãknuhðuþ yLku heík heðkòu rnLËw Mk{ks MkkÚku ¼¤e
sðk{kt ðÄw {ËËYÃk YÃk çkLku Au. økwshkíkLkk yuðk ½ýkt økk{ nþu ßÞkt Mk{økú rnLËw
Mk{ksLke ðMíke{kt ys{uhe Mk{ksLkk yuf çku ½h nþu yLku íku Ãký ËqÄ{kt Mkkfh ¼¤u íku{
¼¤e sELku hnuíkk nkuÞ Au.
òu fu Mk{Þ síkkt ¾kMk fheLku E.Mk. 2002Lkk fku{e íkkuVkLkku çkkË økúkBÞ rðMíkkh{kt
ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLku Ãký ½ýwt ðuXðkLkwt ykÔÞwt Au yLku ykÚke s AuÕ÷k ykX-ËMk ð»koÚke
økúkBÞ rðMíkkh{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksu Mk÷k{íke ¾kíkh ÃkkuíkkLkk Mðíktºk ÄtÄk Akuze þnuh{kt
ykðeLku ðMÞk Au yLku «kEðux Lkkufhe yLku {sqhe íkhV ðéÞk Au.
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ykŠÚkf heíku ÃkAkík Mk{ks nkuðkÚke ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku ÃkkuíkkLkk ykøkðk yLku
Mðíktºk {kuxk Wãkuøkku MÚkkÃke þfÞk LkÚke Ãkhtíkw LkkLkk ÃkkÞk Ãkh fkheøkhe ykÄkrhík ÄtÄk, ÷½w
Wãkuøkku, øk]n Wãkuøkku{kt ys{uhe Mk{ksLkwt ykŠÚkf «ËkLk ¾qçk {kuxwt hÌkwt Au. ys{uhe Mk{ksLke
†eyku Ãký ÃkríkLku ÄtÄk{kt {ËËYÃk Úkðk{kt fu {sqhe fhðk{kt shkÞ LkkLk{ yLkw¼ðíke LkÚke.
ys{uhe Mk{ks{kt ÃkzËk «Úkk rçk÷fw÷ Lk nkuðkÚke frhÞkýkLke ËwfkLk [÷kððe, yLÞ LkkLkk
ðuÃkkh fhðk fu ¾kLkøke Lkkufhe sðk{kt ys{uhe Mk{ksLke †eykuLkku Ãký {kuxku Vk¤ku hÌkku Au.
Y ÃkªsðkLkku ÄtÄku fu økkË÷kt økkuËzkt ¼hðkLkku ÄtÄku nkuÞ, ys{uhe Mk{ksLke Mºke ÃkríkLku {ËË
YÃk ÚkELku økwshkLk [÷kððk{kt {kuxku MknÞkuøk ykÃku Au.1
3.2  økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkw t ykŠÚkf ûkuºku «ËkLk :
ys{uhe Mk{ksLkk {wÏÞ ÄtÄkykuLku Lke[uLke heíku ðnU[e þfkÞ. (1) ¾uíke (2) ÔÞkÃkkh
(3) Wãkuøk (4) Lkkufhe (5) Aqxf {sqhe (6) yLÞ
3.3 ¾uíke ûkuºku «ËkLk :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk {wÏÞ çku Vktxkyku{kt fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks yLku
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksu ¾uíke ûkuºku Ãký ÃkkuíkkLkwt «ËkLk ykÃÞwt Au, òu fu
¾uíkeLku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ yk Mk{ksu õÞkhuÞ çkLkkÔÞku LkÚke. íku{Lke ÃkkMkuLke s{eLk çkkÃk ËkËkyku
ÃkkMkuÚke ðkhMkk{kt {¤u÷e s{eLk Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkku {wÏÞ
ÄtÄku ðuÃkkh níkku yLku MkkÚku íkuyku þknqfkhLkku ÄtÄku Ãký fhíkk níkk ykÚke íku{Lke ÃkkMkuLke
s{eLk økehku {wfu÷e s{eLkLkk íkuyku {kr÷f çkLÞk nkuÞ yÚkðk ðu[ký Ãkuxu ÷eÄu÷e s{eLkLkk
íkuyku {kr÷f Au yuðwt {¤u÷e {krníkeLkk ykÄkhu fne þfkÞ.
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk {w. LkËkMkk íkk.-rs. {nuMkkýk{kt
hkò¼kE Lkwh¼kE ys{uhe yLku íku{Lkk Ãkkt[ Ãkwºkku ¾uíkeLkk ÔÞðMkkÞ MkkÚku òuzkÞu÷k níkk.
{nuMkkýk rsÕ÷k{kt Ãkkfíkk ÄkLÞ yLku hkufzeÞk ÃkkfkuLke ¾uíke fhe íkuyku ¾uík çkòhku{kt
ÃkkuíkkLkku {k÷ ðu[e økwshkLk [÷kðíkk níkk. nk÷{kt hkò¼kE Lkwh¼kELkk MktíkkLkku{ktÚke
fux÷kf ¾uíke fhe hÌkk Au ßÞkhu fux÷kf ¾uíkhLku ¼kzu ykÃke fu ¼køk{kt ðkðuíkh fhkðe
1. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe nkS økw÷k{Lkçke þfwh¼kE, ¼wíkÃkqðo «{w¾ ys{uhe Mk{ks, rËÕne [f÷k, y{ËkðkË íkk.- 2-7-09
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¾uíkeLkk ÔÞðMkkÞ MkkÚku òuzkÞu÷k hÌkk Au. yktçkr÷ÞkMký íkk.-rs. {nuMkkýk{kt hnu{kLk¼kE
{nt{Ë¼kE ys{uhe yLku íku{Lkk ¼kEyku nk÷{kt ¾uíke yLku ÃkþwÃkk÷LkLkk ÔÞðMkkÞLku {wÏÞ
ÔÞðMkkÞ çkLkkÔÞku Au. Ãkþw Ãkk÷Lk fhe ËqÄ økk{Lke ËqÄ Mknfkhe {tz¤eLku ykÃke ykðf Q¼e
fhu Au. íku{Lkk çkkÃk-ËkËkLke ðkhMkkE ¾uíke íkuyku Mkt¼k¤e hÌkk Au. yk rMkðkÞ çkkuYt - íkk.
{kýMkk, rs. økktÄeLkøkh{kt y{Úkk¼kE fk¤k¼kE ys{uhe, y÷e¼kE fuþk¼kE íkÚkk
yçËw÷¼kE LkÚÚkw¼kE ¾uíkeLkk ÔÞðMkkÞ MkkÚku Mktf¤kÞu÷k níkk. Ãkhtíkw ¾uíkeLkk ÔÞðMkkÞ{kt
{nuLkíkLkk «{ký{kt WÃks Lk {¤íkkt íku{Lkk ðkhMkËkhku yLÞ ÄtÄk íkhV ðéÞk Au.çkk÷MkkMký
íkk. rðh{økk{, rs. y{ËkðkË{kt fk¤w¼kE hMkw÷¼kE íkÚkk ËkWË¼kE {ªÞk¼kE ¾uíkeLkk
ÔÞðMkkÞ MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. ®ðAý rs. y{ËkðkË{kt þfwh¼kE Ãkwtò¼kE ¾uíke fhíkk
níkk Ãkhtíkw Ãkwºkku yLÞ ÔÞðMkkÞ íkhV æÞkLk fuLÿeík fÞwO Au. ¼UMkkýk rs. {nuMkkýk{kt {ýe÷k÷
hkò¼kE, Lkçkw¼kE yk÷{¼kE íkÚkk Eçkúkne{¼kE çkufhe ¾uíke fhíkk níkk. Mk{Þ síkkt
¾uík {sqhku ÃkkMku ¾uíke fhkððk ÷køÞk yLku ytíku yksu íkuyku Ãký ¾uíkeLkk ÔÞðMkkÞÚke Ëqh
ÚkÞk Au.øk{kLkÃkwhk, òuxkýk -rs.-{nuMkkýk, Ãkk¤s, ArLkÞkh çkk÷MkkMký rs.y{ËkðkË,
ExkËhk íkk. {kýMkk{kt ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku ¾uíke yLku ÃkþwÃkk÷LkLkk ÔÞðMkkÞ MkkÚku
Mktf¤kÞu÷k Au.
{¤íke {krníke «{kýu {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ¾uzqíkku {nuMkkýk
yLku y{ËkðkË rsÕ÷kLkk økúkBÞ rðMíkkh{kt hne ¾uíke íkÚkk ÃkþwÃkk÷LkLkk ÄtÄku fhe økwshkLk
[÷kðíkk. ÄkLÞLke ¾uíke, íkÚkk fÃkkMk, SY, ðrhÞk¤e yLku íku÷erçkÞktLkwt WíÃkkËLk fhe
økk{{kt Aqxf yÚkðk ¾uíkeðkze WíÃkLLk çkòhku{kt ÃkkuíkkLkk Ãkkf ðu[e ykðf {u¤ðíkk. ßÞkhu
ðMíkw rðrLk{ÞLke ÃkæÄrík y{÷{kt níke íÞkhu ÃkkuíkkLkk ¾uík WíÃkkËLkLkk çkË÷k{kt SðLk
sYrhÞkíkLke ðMíkwyku {u¤ðíkk. òu ¾uíkeLke s{eLk ðÄkhu nkuÞ íkku Ãkkf ÷ýýeLkk Mk{Þ{kt
økk{Lkk {sqh ðøko ÃkkMku hkufz fu yLkks ykÃke fk{ fhkðíkk yk{ økúkBÞ rðMíkkh{kt íkuykuLkwt
økwshkLk [k÷íkwt yLku fkheøkh ðøko íkÚkk {sqh ðøkoLku hkusøkkhe ykÃkðkLkwt fkÞo Ãký Úkíkwt. yºku
yu LkkUÄLkeÞ Au fu {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt fkuE {kuxk s{eLkËkh fu
ðÄkhu s{eLk Ähkðíkk ¾uzqík LkÚke. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ík{k{
¾uzqík LkkLkk yLku Mke{ktík ¾uzqíkku s níkk íkuðe {krníke {¤u Au. 2
2. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe Eçkúkne{¼kE Lkwh¼kE økwtò÷kðk¤k, swnkÃkwhk, y{ËkðkË, íkÚkk ys{uhe ËkWË¼kE y÷e¼kE çkkuY yu ykÃku÷e {krníkeLkk
ykÄkhu íkk.- 12-2-10
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fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks ¾uíke MkkÚku ðÄw Mktf¤kÞu÷ku Au. Mkkihk»xÙ{kt ðMkíkk ½ýkt
ys{uheyku ¾uíkeûkuºku ÃkkuíkkLkwt «ËkLk ykÃke hÌkk Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk WãkuøkÃkrík
nçkeçk¼kE LkkLkkS¼kE íkøkk¤k yLku íku{Lkk ¼kEyku ðíkLk ðesÃkze íkk.-Mkkðhfwtz÷k,
rs. y{hu÷e ¾kíku ¾uíke fhu Au. íku{Lkwt fwxwtçk ytËksu 100 ðe½kLkk s{eLk {kr÷f Au. ðesÃkzeLkk
yLÞ ys{uhe fwxwtçkku Ãký ¾uíke ûkuºku Mktf¤kÞu÷k Au. y{hu÷e rsÕ÷k{kt fwtz÷eÞkhk, MkUs¤,
¼kzðktfeÞk, ykuZk-Mkk{ZeÞk¤k íkÚkk ¾uhkze-ðesÃkzeLkk fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk
¾uíkeûkuºku Mktf¤kÞu÷k {kuxk ¾uzqíkku Au. yk rMkðkÞ hksfkux rsÕ÷k{kt nz{íkeÞk, ¾kuhkýk
íkÚkk yLÞ økk{ku{kt Ãký Mkkhe yuðe s{eLkLkk {kr÷fku ys{uhe Mk{ks{kt Au. MkwhuLÿLkøkh
rsÕ÷k{kt ðkxkðËh, {ÞwhLkøkh íkÚkk y{ËkðkË rsÕ÷kLkk Ãkzkýk, ÄtÄwfk{kt íkÚkk sqLkkøkZ
rsÕ÷kLkk WLkk{kt Ãký ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku ¾uíke ûkuºku òuzkÞu÷k Au. y{ËkðkË{kt
{nt{Ë¼kE ¼kES¼kE økkiz ¾uíkeûkuºku òuzkÞu÷k Au. WÃkhLkk rðMíkkhku{kt ðMkíkk ík{k{
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku 25 ðe½kÚke100 ðe½k s{eLkLkk {kr÷f Au. ¾uíke yLku
Ãkþw Ãkk÷Lk íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ hÌkku Au. MktÞwfík fxwtçk{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ks{kt rþrûkík
ðøko y{ËkðkË ykðe yLÞ ÄtÄk íkhV ðéÞku Au Ãkhtíkw ðíkLk{kt fwxwtçkLkk yLÞ MkÇÞku ¾uíke
yLku ÃkþwÃkk÷Lk MkkÚku òuzkÞu÷k hÌkk Au.
Mkkihk»xÙ{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLkk ¾uzqíkku Éíkw «{kýu ð»ko{kt çku Úke ºký Ãkkf ÷u
Au.ßÞkt ®Mk[kE ÔÞðMÚkkLke Mkøkðz nkuÞ íÞkt ¾uíkeLkwt «{ký ¾qçk Mkkhwt Au. ðÄw s{eLk Ähkðíkk
÷kufku ¾uík {sqhku hk¾eLku, ¼køk{kt ðkðuíkh fhkðe yLÞ ÷kufkuLku Ãký hkusøkkhe ykÃku Au.
fwxwtçkLke Mºkeyku Ãký ¾uíke ûkuºku {ËËYÃk çkLku Au. rþûkýLkwt «{ký ðÄíkk nðu ys{uhe Mk{ksLkk
¾uzqíkku rþrûkík çkLke ði¿kkrLkf heíku ¾uíke fhe ÃkkfLkwt WíÃkkËLk ðÄkhðk «ÞíLkþe÷ çkLÞk Au.
Lknuhku ðkxuLke ®Mk[kE ÔÞðMÚkk Lk {¤íke nkuÞ íÞkt ys{uhe Mk{ksLkk ¾uzqíkku ÃkkuíkkLkk çkkuh
çkLkkðe Ãkkýe {u¤ðu Au. s{eLk yLku Éíkw «{kýu ík{k{ «fkhLkk yLkks, fÃkkMk, íku÷erçkÞkt
yLku fXku¤Lkku Ãkkf ÷u Au. ys{uhe Mk{ksLkk ¾uzqíkku ¾uíke MkkÚku ÃkþwÃkk÷Lk Ãký fhu Au. ½h
ðÃkhkþ sux÷wt ËqÄ hk¾e çkkfeLkk ËqÄLkwt ðu[ký økk{Lke ËqÄ WíÃkkËf Mknfkhe {tz¤e{kt fhe
ykðf Q¼e fhu Au. ¾uíke{kt {ËË YÃk Úkðk ½ýkt ¾uzqíkku çk¤Ë Ãký hk¾u Au òu fu nðu ði¿kkrLkf
heíku ¾uíke fhíkk {kuxk ¾uzqíkku{kt xÙufxh hk¾ðkLkwt [÷ý ðæÞwt Au. Mkkihk»xÙ{kt ðMkíkk yLku økúkBÞ
rðMíkkh{kt hnuíkk ys{uhe Mk{ksLkk LkkLkk ¾uzqíkku ¾uíke MkkÚku ÃkkuíkkLkku ÃkhtÃkhkøkík ÄtÄku Ãký fhu
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Au. fkhý fu s{eLkLkwt «{ký ykuAwt nkuÞ íÞkhu íku{ktÚke Úkíkkt WíÃkkËLkÚke ½h økwshkLk fhðwt {w~fu÷
çkLku íÞkhu ¾uíkeûkuºku ðkðýe-÷ýýe rMkðkÞLkk Mk{Þu ÃkªsðkLkk ÔÞðMkkÞ MkkÚku òuzkÞu÷kt hnu Au.
{¤íke {krníke ÃkhÚke òýðk {¤u Au fu,økwshkík{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ks{kt {æÞ
yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks fhíkkt Mkkihk»xÙ ÂMÚkík fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt
¾uíke fhLkkh ¾uzqík ðøkoLkwt «{ký ðÄkhu Au. yk Mk{ks{kt {kuxk ¾uzqíkkuLke MktÏÞk ytËksu 30
sux÷e Au ßÞkhu Mkkihk»xÙ{kt yLÞ LkkLkk ¾uzqíkku Ãký ½ýkt Au. òu fu ¾uíke ûkuºku Mktf¤kÞu÷k
ðøkoLke MktÏÞk fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt Mkkík xfkÚke ðÄw LkÚke ßÞkhu {æÞ yLku W¥kh
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt {kuxkt ¾uzqíkku LkÚke ßÞkhu LkkLkk ÃkkÞk Ãkh ¾uíke fhíkk ¾uzqíkkuLke
MktÏÞk yuf- çku xfkÚke ðÄkhu LkÚke. yk{ Aíkkt økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt ¾uíke ûkuºku «ËkLk
¾qçk Mkkhwt AU 3
3.4  ÔÞkÃkkhûkuºku «ËkLk :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt ÔÞkÃkkh ûkuºku ¾qçk {kuxwt «ËkLk hÌkwt Au fkhý fu yk
Mk{ksLkku ÃkhtÃkhkøkík ÄtÄku Yt ÃkªsðkLkku Au yLku íÞkhçkkË ðuÃkkh Lku íku{ýu ÃkkuíkkLke ykSrðfkLkwt
{wÏÞ MkkÄLk çkLkkÔÞwt Au.E.Mk.1748 Úke E.Mk. 1758 Ëhr{ÞkLk {hkXk MkhËkh yLku {w½÷
MkuLkk ðå[u ÚkÞu÷k ½»koý ÃkAe y{ËkðkËLke ònkus÷k÷eLkk rËðMkku Ãkqhk ÚkÞk yLku y{ËkðkË{kt
ðMkíkku ys{uhe Mk{ks hkuShkuxeLke þkuÄ{kt W¥kh yLku {æÞ økwshkíkLkk økúkBÞ rðMíkkh íkhV
økÞku. yk{ økúkBÞ rðMíkkh{kt su ÷kufku økÞk íku{ýu ðuÃkkhLku ÃkkuíkkLke ykSrðfkLkwt MkkÄLk
çkLkkÔÞwt . økúkBÞ rðMíkkh{kt sE íku{ýu frhÞkýkLke nkxzeyku, ðkMký ðu[ðkLke Vuhe,
íku÷erçkÞktLke Ãke÷ðkLke ½kýe, Y ÃkªsðkLkwt íku{s yLÞ LkkLkk ðuÃkkh íkhV ðÄw æÞkLk ykÃÞwt.
ßÞkhu Mkkihk»xÙ{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksu fÃkkMk ÷kuZðkLkwt, Y ÃkªsðkLkwt, økkË÷kt økkuËzkt
¼hðkLkwt íkÚkk ¾uíkeûkuºkLku ÃkkuíkkLke ykðfLkwt {wÏÞ MkkÄLk çkLkkÔÞwt íkuðwt òýðk {¤u Au.4
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk økúkBÞ rðMíkkh{kt ðMkíkku ys{uhe Mk{ks yksu Ãký
ðuÃkkh MkkÚku Mktf¤kÞu÷ku Au. økúkBÞ rðMíkkh{kt ðMkíkk fwxwtçkkuLkku {wÏÞ ÄtÄku frhÞkýkLke ËwfkLk
Au. yk rMkðkÞ yktçkr÷ÞkMký íkk.-rs. {nuMkkýk{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLkk fwxwtçkku rþtøk[ýk
3. YçkY {w÷kfkík, Ãkqðkuofík, ykÕðe rË÷kðh¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË, íkÚkk yu{.fu. ys{uhe ðxðk yu ykÃku÷e {krníkeLkk ykÄkhu íkk. 3-4-10
4. YçkY {w÷kfkík, Ãkqðkuofík, ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE,økktÄeLkøkh, íkk. 20-6-08
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þufðkLkku ÔÞðMkkÞ, þkf¼kS {kfuox{kt þkf¼kSLkku Aqxf íkÚkk sÚÚkkçktÄ ðuÃkkh íkÚkk stíkwLkkþf
ËðkLkk ðuÃkkh MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. ßÞkhu fux÷kf økk{ku{kt yLkks Ë¤ðkLke ½txe, frhÞkýkLke
ËwfkLk, çkwx [tÃk÷Lkk ðu[ký, MkkitËÞo «MkkÄLkLkk ðu[ký íku{s yLÞ SðLk sYrhÞkíkLke
ðMíkwykuLkk ðu[kýLke ËwfkLkku [÷kðu Au. {¤íke {krníke ÃkhÚke òýðk {¤u Au fu y{ËkðkË{kt
ðMkíkku {æÞ yLku W¥kh økwshkíke Mk{ks Ãký ðuÃkkh MkkÚku Mktf¤kÞu÷ku hÌkku Au. su{kt LkkLke
frhÞkýkLke ËwfkLk, fk[Lkk ðkMkýkuLkwt ðu[ký, fkÃkzLke ËwfkLk, økkzeykuLkk Mkex fðh çkLkkððk,
ykuxku ÃkkxoMkLkwt ðu[ký, {eXkELkk çkkuûk çkLkkððk suðk ÔÞðMkkÞ MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. {æÞ
yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk hVef¼kE ðk÷{ðk¤k økktÄeLkøkh{kt ‘Ëkðík’
huMxkuhLxLkk Lkk{u nkux÷ ÔÞðMkkÞ MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkku ys{uhe
Mk{ksLkk ÷kufku nt{uþk SðLk sYrhÞkíkLke [es-ðMíkwykuLkk ðu[kýLkku ÄtÄku ðÄw ÃkMktË fhu Au
fkhý fu SðLk sYrhÞkíkLke ðMíkwLkk ðu[ký{kt {tËet ykððkLkku ¼Þ ykuAku hnu Au. ð¤e
ykuAk LkVk Ãkh ðÄw ðuÃkkh fhe þfkÞ Au íku{s íku{kt LkwfþkLk sðkLkku ¼Þ ykuAku Au íku íkuLkwt
{wÏÞ fkhý Au. ð¤e ykuAe {qzeyu ½h{kt çkuXkt çkuXkt Ãký yk ðuÃkkh ÚkE þfu Au yLku ykÚke s
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks ÃkkuíkkLkwt Lkðwt ½h ¾heËu íkku yu Ãknu÷uÚke s æÞkLk
hk¾u Au fu ½h hMíkk ÃkhLkwt nkuÞ suÚke íÞkt yuf LkkLkfze ËwfkLk Ãký ÚkE þfu yLku ½hLke Mºkeyku
Ãký ÄtÄk{kt {ËËYÃk ÚkkÞ. ys{uhe Mk{ksLkk LkkLkk ðuÃkkheyku sÚÚkkçktÄ çkòh{ktÚke {k÷
¾heËe Aqxf ðu[ký fhu Au.5
{¤u÷e {krníke ÃkhÚke òýðk {¤u Au fu,fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku ðuÃkkh
MkkÚku ðÄw òuzkÞu÷k Au. Ãkhtíkw íku{Lkku ÔÞðMkkÞ frhÞkýkLke ËwfkLkku íkÚkk yLÞ ðuÃkkh fhíkkt Yt
ÃkªsðkLkk ÃkhtÃkhkøkík ÄtÄk{kt Úkkuzwt ÃkrhðíkoLk yLku íku{kt ykÄwrLkfíkk ÷kðeLku ðuÃkkh fhu Au.
økwshkíkLkk {níðLkk yLku {kuxk ¼køkLkk ík{k{ þnuhku suðk fu y{ËkðkË, hksfkux, ðzkuËhk,
¼kðLkøkh, {kuhçke, y{hu÷e íkÚkk Mkwhík{kt fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufkuLkwt «{ký
ðÄkhu Au. yk þnuh{kt Ëhuf rðMíkkhku{kt íkuyku ÃkkuíkkLke ÃkªsðkLke ËwfkLk íkÚkk økkË÷kt,
økkuËzkt ¼hðkLke ËwfkLkku [÷kðu Au, íkuyku ÃkkuíkkLke ËwfkLk{kt økkË÷kt, økkuËzkt ¼hðk {kxu Y Lkwt
íku {kxuLkk fkÃkzLkwt ðu[ký íkÚkk Vufxheyku{kt çkLkíkk íkiÞkh økkË÷ktLkwt Ãký ðu[ký fhu Au
økúknfLke ÃkMktËøkeLkwt Y ÃkªS økúknfLke ÃkMktËøkeLkwt fkÃkz yLku sYrhÞkík {wsçkLkk {kÃk «{kýu
5. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe [ktË¼kE EM{kE÷¼kE yktçkr÷ÞkMký, íkk. rs.-{nuMkkýk yu ykÃku÷e {krníkeLkk ykÄkhu íkk. 17-3-10
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íkuyku økkË÷kt, økkuËzkt íkiÞkh fhe ykÃkíkk nkuðkÚke íkuyku yk ðuÃkkh{kt ¾qçk MkV¤ ÚkÞk Au
yLku ykÚke s y{ËkðkË þnuh{kt ykðe økkË÷kt, økkuËzk çkLkkððkLke ËwfkLkkuLke MktÏÞk
ytËksu 130 sux÷e Au, ðzkuËhk þnuh{kt ytËksu 25, hksfkux þnuh{kt ytËksu 65, ¼kðLkøkh
þnuh{kt ytËksu 50, {kuhçke þnuh{kt 6, y{hu÷e þnuh{kt 3 sux÷e ËwfkLkku{kt fkrXÞkðkze
ys{uhe Mk{ksLkk ðuÃkkheyku yk ðuÃkkh MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au íkuðe {krníke {¤u Au. y{ËkðkË
þnuh{kt òýeíke çkLku÷e ykðe ËwfkLkku{kt Lkðhtøk fkuxLk ðfoMk - LkðhtøkÃkwhk, su. su. ys{uhe
fkuxLk ðfoMk - ELf{xuûk, ykh. S. ys{uhe - rËÕne [f÷k, yu{. fu. {uxÙeMkeMk - rËÕne
Ëhðkò çknkh, yu÷eMkçkúes fkuxLk ðfoMk - yu÷eMkçkúes, {nkøkwshkík fkuxLk ðfoMk - Ãkk÷ze,
yuðLk {uxÙuMkeMk yusLMke - Ãkk÷ze, ¼khík {uxÙeMkMk - økeíkk {trËh, sLkíkk fkuxLk - Ãkk÷ze
¼êk, yuðLk fkuxLk ðfoMk - ðMºkkÃkwh, ys{uhe fkuxLk ðfoMk - sSMk çktøk÷ku, økkihð {uxÙuMkeMk
- ðkzs, yuðLk fkuxLk ðfoMk - Mkkçkh{íke, ¼khík fkuxLk ðfoMk - Mkuxu÷kEx yLku çÕÞw VkEçkh
- ðus÷Ãkwh Au.6
3.5  ykiãkurøkf ûkuºku «ËkLk :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt ÃkhtÃkhkøkík ÄtÄk Akuze fux÷kf MkknMkðehkuyu ykiãkurøkf
ûkuºku ÍtÃk÷kðe ¾qçk s Wíf]»X «ËkLk fÞwo Au. òu fu AuÕ÷e Ãkkt[ MkËeykuÚke økwshkík{kt ðMkíkk
ys{uhe Mk{ksLke ykŠÚkf WÃkksoLkLke «ð]r¥kyku Y ÃkªsðkLke, rMkÃkkne íkhefu Lkkufhe,
ðuÃkkh íkÚkk fkheøkhe ykÄkrhík íku{s {sqhe ykÄkrhík hne Au. íkuyku ykŠÚkf heíku ÃkAkík
nkuðkÚke ÃkkuíkkLkk Mðíktºk Wãkuøk ÄtÄk MÚkkÃke þfÞk Lk níkk. yk{ Aíkkt ys{uhe Mk{ks{kt
Ãký fux÷kf MkknrMkfkuyu Wãkuøk ûkuºk{kt ÍtÃk÷kðe þqLÞ{ktÚke MksoLk fÞwO Au yLku ËuþLkk Wãkuøk
søkík{kt ÃkkuíkkLkwt MÚkkLk s{kðe ykŠÚkf heíku «ËkLk fÞwO Au. ykÍkËe Ãknu÷kt ËkWË¼kE
[ktË¼kE ÷kfzkLkkt ÄtÄk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k níkk ßÞkhu {nuMkkýk rsÕ÷kLkk ¾hýk økk{Lkk
W{uË¼kE Sðk¼kE çkeze çkLkkððkLkk Wãkuøk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k níkk.7
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ykðk fux÷kf Wãkuøkku yLku WãkuøkÃkríkykuLkku Ãkrh[Þ
yk «{kýu Au.
6. YçkY {w÷kfkík, Ãkqðkuoõík, ykÕðe rË÷kðh¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË,yu ykÃku÷e {krníkeLkk ykÄkhu.íkk 20-2-10
7. YçkY {w÷kfkík, ¾hýkðk¤k yçËw÷¼kE W{uË¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË, íkk.- 20-11-2008
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3.5.1  Ãkkðh÷wBMk ûkuºk :
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk W{uË¼kE Eçkúkne{¼kE ys{uheLkk
Ãkwºkku yu Ãkkðh÷wBMk ûkuºk{kt LkkutÄÃkkºk «ËkLk ykÃÞwt Au. W{uË¼kE Ãkkuíku Ãký ykÍkËe Ãknu÷kt
ÄtÄkLke þkuÄ{kt fhkt[e MkwÄe sE ykÔÞk níkk Ãkhtíkw íku{Lku MkV¤íkk {¤e Lk níke.
W¥kh økwshkíkLkk ðzw-íkk. f÷ku÷, rs. {nuMkkýk{kt íkk. 4-8-1932Lkk hkus hMkw÷¼kE
W{uË¼kE ys{uheLkku sL{ ÚkÞku níkku. hMkw÷¼kEyu «kÚkr{f rþûký ðíkLk{kt {u¤ÔÞwt yLku
ytøkúuS [kuÚkwt Äkuhý ¼ýðk LkkLkfzkt þnuh f÷ku÷{kt ykÔÞk. rÃkíkk W{uË¼kELkku {q¤ ÔÞðMkkÞ
¾uíke níkku. ðÄw yÇÞkMk {kxu E.Mk.1948 {kt hMkw÷¼kE y{ËkðkË {kuxk¼kE WM{kLk¼kELkk
½uh ykÔÞk. ð¤e E.Mk. 1953{kt rÃkíkk W{uË¼kELkwt yðMkkLk Úkíkkt r{÷fk{Ëkh {kuxk¼kEyu
hMkw÷¼kELku ¼ýkððkLke sðkçkËkhe WÃkkze. yk heíku hMkw÷¼kE {uxÙef MkwÄeLkku yÇÞkMk
fÞkuo. MktøkeíkLkku þku¾ nkuðkÚke hMkw÷¼kE MktøkeíkLkk ðøko{kt «u{Ëhðkò, y{ËkðkË ¾kíku
{nt{Ë nwMkuLk yun{ËnwMkuLkLkk íÞkt Mktøkeík þe¾ðk síkk. {nt{ËnwMkuLkLkk rÃkíkk yun{ËnwMkuLk
Vfeh¼kE þu¾ nkÚk ÷khe çkLkkððkLkwt íkÚkk ¼kzu ykÃkðkLkwt fk{ fhíkk. ykÚke hMkw÷¼kE
íÞkt {krMkf 40 YrÃkÞkLkk Ãkøkkhu E.Mk. 1954{kt Lkkufheyu hnÞkt.hMkw÷¼kELku LkkufheÚke
Mktíkku»k Lk níkku yLku ykŠÚkf MkæÄhíkk Lk níke fu Mðíktºk ÄtÄku fhe þfu. ykÚke yk Lkkufhe Akuze
Ãknu÷ðkLk yurLsrLkÞrhtøk{kt yufkWLxLx íkhefu Lkkufhe Mðefkhe.{krMkf YrÃkÞk 65Lke Lkkufhe
fhíkk fhíkk ynª íku{Lku yurLsrLkÞrhtøk ûkuºkLkku yLkw¼ð {éÞku. yk yLkw¼ðLkku WÃkÞkuøk
fhe «u{ Ëhðkò çknkh, økwshkík SLkªøk fBÃkkWLz, y{ËkðkË{kt ÃkkuíkkLke Mðíktºk Äkíkwt
økk¤ðkLke ¼êe íkk. 23-9-1960 Lkk hkus yhkuhk ELzMxÙeÍLkk Lkk{Úke Lkk¾e. yk {kxuLke
{qze{kt {kuxk¼kE WM{kLk¼kEyu YrÃkÞk ËMk nòhLke {ËË fhe níke. hMkw÷¼kEyu r{ºkLke
Mk÷knÚke “yhkuhk RLzMxÙeÍ” Lkk{ ykÃÞwt. ¼kzkLke søÞk{kt þYykík fÞko çkkË ðuÃkkheyku
MkkÚkuLkk sqLkk MktçktÄkuLkk fkhýu íku{Lku Mknfkh {éÞku ykÚke MkV¤íkk {¤e íkuðe {krníke {¤u Au.
hMkw÷¼kEyu MkV¤íkk {¤íkkt “yhkuhk ELzMxÙeÍ”Lke çkksw{kt çkeS søÞk ÷E
Ãkkðh÷w{ ûkuºku ÍtÃk÷kÔÞwt E.Mk. 1961{kt íku Mk{ÞLke Mkhfkhe LkeríkykuLkk fkhýu {kuxe r{÷ku{kt
{tËe ykðe ykÚke fkÃkzLkk WíÃkkËLk {kxu LkkLke VufxheykuLke þYykík ÚkE. yk ÃkrhÂMÚkríkLkku
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hMkw÷¼kEyu ¼hÃkqh VkÞËku WXkðe Vufxheyku{kt fkÃkz ðýkx {kxuLkk Ãkkðh÷wBMk çkLkkðe
ðu[ký {kxu {qfe. E.Mk. 1961{kt yk ÄtÄku þY fhíkkt s íku{Lku MkV¤íkk {¤e. Mkwhík,
{k÷uøkktð, Äq÷eÞk, E[÷fhtS, ¼eðtze, ykihtøkkçkkË, f÷f¥kk, {ðLkkÚk¼tsLk suðkt
¼khík¼hLkk þnuhku{kt hMkw÷¼kE òíku Vhe {kfuoxªøk fhíkk yLku ykuzoh {u¤ðíkk. yk{
ðu[ký ðÄíkkt rðïkMkw ÔÞÂõíkykuLke sYrhÞkík Q¼e ÚkE. ykÚke hMkw÷¼kEyu yk {kxuLke
ÃkMktËøke ÃkkuíkkLkk {kuxk ¼kEyku WÃkh Wíkkhe. {kuxk¼kE WM{kLk¼kE, yun{Ë¼kE,
yçËw÷¼kELku ÄtÄk{kt Mkk{u÷ fÞko yLku ÄtÄkLkku rðfkMk fhíkk økÞk. Ãkkðh÷wBMkLke økwýð¥kk
{kxu ¼khík¼h{kt yhkuhk ELzMxÙeÍLke Mkkhe þk¾ níke. ©e÷tfk íkÚkk çkktø÷kËuþ{kt Ãký
íku{Lkk ÷wBMkLke {ktøk hnuíke.
{¤íke {krníke «{kýu E.Mk. 1988{kt WM{kLk¼kEyu yhkuhk ELzMxÙeÍ{ktÚke Aqxk
ÚkE ÃkkuíkkLkku Mðíktºk Ãkkðh ÷wBMk çkLkkððkLkku ÄtÄku “y{h ELzMxÙeÍ”Lkk Lkk{u þY fÞkuo.
WM{kLk¼kE Mkk{krsf Mkuðk{kt òuzkÞu÷k níkk. y{ËkðkË{kt fkìtøkúuMk ÃkûkLkk fkÞofh yLku
÷½w{íke Wãkuøk Mku÷Lkk fLðeLkh íkhefu Ãký Mkuðkyku ykÃke níke.yhkuhk ELzMxÙeÍ{kt ík{k{
LkkýktfeÞ ðnuðkhku íku{Lkk nMíkf hnuíkk.ßÞkhu hMkw÷¼kEyu E.Mk. 1982{kt ÃkkuíkkLke {kr÷feLke
søÞk ÷E {÷ufMkkçkkLk MxuzeÞ{ Mkk{u, hr¾Þk÷, y{ËkðkË ¾kíku yhkuhk ELzMxÙeÍLku
¾Mkuze. {kuxk¼kE yçËw÷¼kEyu “yuhku ELzMxÙeÍ”Lkk Lkk{Úke ÃkkuíkkLkku y÷øk ÄtÄku þY
fÞkuo. yk{ ÄtÄkLkku rðfkMk Úkíkku økÞku. hMkw÷¼kELkk {kuxk¼kE yun{Ë¼kEyu Mkw«¼kík
yuMxux{kt fkÃkz ðýðkLke Vufxhe “ys{uhe xuûkxkEÕMk” Lkk{Úke þY fhe. 8 WM{kLk¼kEyu
þknÃkwh Ëhðkò çknkh, {nªËe fqðk, ÃkqLk{kSLkk ½kx, y{ËkðkË ¾kíku søÞk ÷E “ys{uhe
Wãkuøk Lkøkh” ðMkkÔÞwt, ßÞkt WM{kLk¼kE yLku íku{Lkk rnLËw r{ºkku {¤e ÃkkuíkkLkk Mðíktºk ÄtÄk
þY fÞko. ys{uhe WãkuøkLkøkh yksu Ãký yk søÞkyu [k÷w Au.
{¤íke {krníke ÃkhÚke òýðk {¤u Au fu, WM{kLk¼kE, yun{Ë¼kE, yçËw÷¼kE
yLku hMkw÷¼kE yLku ys{uhe Mk{ksLkk hnu{kLk¼kE Sðk¼kE, Lkwh{nt{Ë nMkLk¼kE
økkuhe {¤eLku LÞw {kýuf[kuf {e÷Lkk y{wf rnMMkku ¼kzu ÷ELku çkkhzku÷Ãkwhk, y{ËkðkË ¾kíku
“Mkw«¼kík ELzMxÙeÞ÷ yuMxux” çkLkkÔÞwt ßÞkt íku{Lkk yLÞ ðuÃkkhe r{ºkkuLku þuz çkLkkðeLku
8. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe hMkw÷¼kE W{uË¼kE, ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË,íkk. 2-8-2009
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ðuåÞk yLku Mkw«¼kík ELzMxÙeÞ÷ yuMxux ¾kíku Mkw«¼kík fku{þeoÞ÷ fku. ykuÃkhuxeð çkìtfLke
þYykík fhe. yk ys{uhe ¼kEykuyu íkÚkk rnLËw ðuÃkkhe r{ºkkuyu {¤e ðzkuËhk LkSf
nk÷ku÷-fk÷ku÷ ¾kíku ÃkkÞkuLkeÞh çkuh÷ r÷{exuz Lkk{u ykuE÷Lkk ÃkeÃk çkLkkðíke Vufxhe Ãký
¾heËe níke òu fu Úkkuzku Mk{Þ hkÏÞk çkkË íku çk{eoMku÷ ftÃkLkeLku ðu[e ËeÄe níke.
{¤íke {krníke «{kýu yun{Ë¼kE W{uË¼kE ys{uhe {kuxk¼kE WM{kLk¼kE MkkÚku
y{ËkðkË{kt ykðe r{÷ fk{Ëkh íkhefu ÃkkuíkkLke fkhrfËeoLke þYykík fhe. ynu{Ë¼kE
LÞw {kýuf[kuf r{÷ fk{Ëkh {sqh {nksLkLkk MkÇÞ hÌkk níkk yLku fk{Ëkh ÞwrLkÞLkLkk
MkÇÞ çkLke yuf «ríkrLkrÄ {tz¤{kt E.Mk.1958{kt ykMkk{ Ãký økÞk níkk. E.Mk.1966{kt
[k{wtzk hkuz, Vkxf ÃkkMku y{ËkðkË{kt LkkLkk ÃkkÞk Ãkh íku{ýu fkÃkz ðýkxLke VufxheLke
þYykík fhe níke. yu Ãknu÷k Ãkkðh÷wBMkLkk Ãkh{ex çkLkkðe ykÃkðkLkku, Ãkkðh÷wBMkLke
{þeLkhe ÷u ðu[ fhðkLkku ÄtÄku Ãký íku{ýu fÞkuo níkku . íku{ýu MkwíkhÞkLkLkku ÄtÄku Ãký fÞkuo níkku.
çktMkeÄh {e÷, xkxk r{÷ þkneçkkøk, ðsuMkr{÷ Ãkux÷kË yLku {kýuf[kuf r{÷ y{ËkðkË
MkkÚku MkwíkhÞkLkLkku ðuÃkkh Ãký fÞkuo níkku. swËk swËk ÄtÄk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k yun{Ë¼kEyu
{Lkw¼kE Ãkk÷¾eðk÷k yLku ynuMkkLk òVhe suðk fkìøkúuMke ykøkuðkLkku MkkÚku {¤e íkhtøk xÙkðuÕMkLkku
ÄtÄku Ãký fÞkuo níkku. ËMk ð»ko MkwÄe ÷fÍhe çkMkkuLkk yk ÄtÄk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k hÌkk. Mkw«¼kík
yuMxux{kt “Lkehkufu{” Lkk{Lke ðkptþªøk ÃkkðzhLke «kuzfx çkLkkðe çkòh{kt {qfe níke.
E.Mk.1957{kt nhe¼kE {kfuox, fk÷wÃkwh, y{ËkðkË ¾kíku þkn ys{uhe yuLz ftÃkLkeLkk
Lkk{u fkÃkz çkòh{kt fkÃkzLke ËwfkLk Ãký fhe níke. su yksu Ãký [k÷w Au. çkkhzku÷Ãkwhk,
y{ËkðkË{kt E.Mk. 1957{kt íku{ýu ys{uhe r«Lxªøk «uMk Ãký fÞkuo níkku. yun{Ë¼kEyu
ÃkkuíkkLkk ¼kEyku MkkÚku {¤eLku rnLËw íkÚkk siLk ðuÃkkheyku MkkÚku {¤e swËk swËk «fkhLkk ½ýk
ÄtÄk{kt ÃkkuíkkLkwt «ËkLk ykÃÞwt Au. r{÷ fk{Ëkh íkhefu níkk íÞkhÚke s ÞwrLkÞLkLkk MkÇÞ níkk
ykÚke hksfkhý MkkÚku Ãký òuzkÞu÷k hÌkk níkk. íkuyku y{ËkðkË þnuh ÷½w WãkuøkLkk
fLðeLkh, Ãkkðh÷wBMk yuMkkuMkeyuþLkLkk fkhkuçkkhe MkÇÞ íkÚkk Mkw«¼kík çkUf{kt [uh{uLk yLku
rzhufxh ÃkËu hÌkk níkk. fkìtøkúuMke fkÞofh nkuðkÚke ½ýkt hksfeÞ Lkuíkkyku íkuyku MkkÚku MktçktÄku
Ähkðíkk níkk. E.Mk. 1988{kt yun{Ë¼kELkwt yðMkkLk ÚkÞwt íkuðwt òýðk {¤u Auu. 9
9. xu÷eVkuLkef ðkík[eík, ys{uhe Efçkk÷¼kE yun{Ë¼kE, rþfkøkku, y{urhfk MkkÚku íkk.- 2-6-2010
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{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk Lkwh{nt{Ë nMkLk¼kE økkuhe yLku
hnu{kLk¼kE Sðk¼kE Ãký fkÃkz WíÃkkËLk ûkuºku ÍtÃk÷kðe ykiãkurøkf ûkuºku ÃkkuíkkLkwt «ËkLk
ykÃÞwt Au. çktLku ÔÞÂõíkyku hMkw÷¼kE W{uË¼kELkk LkSfLkk MktçktÄe nkuðkÚke íku{ýu Ãký
Ãkkðh÷wBMk ðzu fkÃkz ðýkxLkk ÄtÄk{kt ÍtÃk÷kÔÞwt. E.Mk. 1962Úke çktLkuLke ¼køkeËkhe{kt Mkw«¼kík
yuMxux çkkhzku÷Ãkwhk, y{ËkðkË{kt 32 ÷wBMk ðzu yk ÄtÄkLke þYykík fhe. íku{Lkwt WíÃkkËLk
y{ËkðkË fkÃkz çkòh{kt ¾Ãkíkwt. yk ÄtÄk{kt ytËksu 25 ÔÞÂõíkykuLku hkusøkkhe Ãký {¤íke
níke íkuðe {krníke {¤u Au. E.Mk. 1992{kt yk ÄtÄku {tËe{kt VMkkÞku yLku çktLku ys{uhe
¼kEyku yk {tËeLkku ¼kuøk çkLÞk yLku ÄtÄku çktÄ fhðku ÃkzÞku.10
3.5.2  VLkeo[h ûkuºku «ËkLk :
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk yøkúýe WãkuøkÃkrík nçkeçk¼kE LkkLkS¼kE ys{uhe
Mxe÷ ðwzLk yLku Ã÷kMxef VŠLk[hLkk WíÃkkËLk ûkuºku ÃkkuíkkLkwt ykøkðwt yLku LkkUÄÃkkºk «ËkLk
ykÃke hÌkk Au. nçkeçk¼kE nk÷{kt hksËeÃk VŠLk[hLkk Lkk{u yuf Mðíktºk ÄtÄku fhe hÌkk Au.
nçkeçk¼kELke ykiãkurøkf MkVh yk «{kýu Au.
nçkeçk¼kELkku sL{ 11{e òLÞwykhe E.Mk.1946Lkk hkus ðesÃkze, íkk. Mkkðhfwtz÷k,
rs. ¼kðLkøkh (nk÷-y{hu÷e){kt LkkLkS¼kE y÷e¼kE (íkøkk¤k) ys{uheLkk íÞkt ÚkÞku
níkku. rÃkíkk LkkLkS¼kELke økk{{kt fkÃkzLke ËwfkLk yLku þknwfkhLkku ÄehÄkhLkku ÄtÄku níkku.
LkkLkS¼kELke økk{{kt MkkÄLk MktÃkLLk yLku «ríkrcík ðøko{kt økýLkk Úkíke níke.nçkeçk¼kELkk
ËkËk y÷e¼kE ÷k¾kðkz{kt hnuíkk yLku fhkt[e MkkÚku ÔÞkÃkkrhf MktçktÄku Ähkðíkk níkk. ykuøkýeMk{e
MkËeLkk AuÕ÷k Ëþfk{kt fhkt[e síkk Mxe{h{kt s íku{Lkwt {]íÞw ÚkÞwt yLku ËrhÞk{kt s íku{Lke
ËVLkrðrÄ fhe níke. ykÚke ËkËe hksçkkE íku{Lkk rÃkÞh {urhÞkýk, íkk. Mkkðhfwtz÷k{kt ykðeLku
hÌkk yLku SðLk rLkðkon fhðk LkSfLkk ðesÃkze økk{{kt ðMÞk íkuðwt òýðk {¤u Au.
nçkeçk¼kEyu A {kMkLke ô{hu rÃkíkkLke Aºk AkÞk økw{kðe. nçkeçk¼kELku çku {kuxk¼kE
yLku Ãkkt[ çknuLkku níke. ÃkrhðkhLkk MkkiÚke LkkLkk yuðk nçkeçk¼kELku {kuxk¼kE nwMkuLk¼kEyu
rÃkíkkLkku «u{ ykÃke {kuxkt fÞko. nçkeçk¼kEyu «kÚkr{f rþûký ðíkLk{kt {u¤ðe {urxÙf MkwÄeLkwt
10. YçkY {w÷kfkík, økkuhe Lkwh{nt{Ë nMkLk¼kE, rËÕne [f÷k, y{ËkðkË,íkk. 20-12-2008
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rþûký Mkkðhfwtz÷k {wfk{u {u¤ÔÞwt. E.Mk. 1965-67{kt ¼kðLkøkhLke Mkh Ãke.xe. ErLMxxÞqx
ykuV MkkÞLMk{kt fkì÷usLkk «Úk{ çku ð»koLkku yÇÞkMk fhe y{ËkðkË ykðe rzÃ÷ku{k Vk{oMke{kt
«ðuþ {u¤ÔÞku. Vk{oMke{kt hMk Lk Ãkzíkkt y{ËkðkË ykðe Mke. Þw. þkn MkkÞLMk fkì÷us{kt
«Úk{ ðøko MkkÚku E.Mk. 1970{kt fu{uMxÙe rð»kÞ MkkÚku B.Sc.ÚkÞk. ÃkkuíkkLke fkì÷us{kt íkuyku
G. S. (sLkh÷ Mku¢uxhe) íkhefu [qtxkÞk níkk. LkkLkÃkýÚke s íku{Lku hksfkhý{kt íkÚkk Lkuík]¥ð
fhðkLkku þku¾ hÌkku Au.
MLkkíkf ÚkE ðíkLk{kt sE {kuxk¼kE nwMkuLk¼kELke ykuE÷ r{÷Lkk ÄtÄk{kt òuzkE
økÞk. E.Mk. 1977Úke 82 Ëhr{ÞkLk ðíkLk ðesÃkze íkk. Mkkðhfwtz÷kLkk MkhÃkt[ ÃkËu [qtxkÞk.
Mkkðhfwtz÷k íkk÷wfk{kt xqtf Mk{Þ{kt s MðåA yLku rþrûkík hksfkhýe íkhefuLke Açke WÃkMkkðe.
íku{Lkk MkhÃkt[ ÃkËu økk{{kt ¼qøk¼o økxh ÞkusLkk, nkEMfq÷ yLku «kÚkr{f ykhkuøÞ fuLÿLkku
÷k¼ økk{Lku ykÃÞku níkku. økwshkík MkhfkhLke ytíÞkuËÞ ÞkusLkkLke þYykík økwshkík{kt Mkki
«Úk{ íku{Lkk nMíku ðesÃkze økk{{kt ÚkE íkuðe {krníke {¤u Au.
8{e ykuøk»x E.Mk. 1982Lkk hkus nçkeçk¼kE yu økeíkk{trËh hkuz, y{ËkðkË ¾kíkuÚke
Mxe÷ VŠLk[hLkku ÄtÄku ¼køkeËkhe{kt hks Mxe÷ ELzMxÙeÍLkk Lkk{Úke þY fÞkuo. yk {kxu {kuxk¼kE
nwMkuLk¼kEyu íku{Lku «kuíMkkrník fÞko níkk. E.Mk. 1986{kt ¼køkeËkhkuÚke Aqxk ÚkE ÃkkuíkkLkku Mðíktºk
ÄtÄku þknyk÷{,y{ËkðkËÚke þY fÞkuo yLku íkuLkwt Lkk{ hksËeÃk Mxe÷ ELzMxÙeÍ hkÏÞwt. Mxe÷Lkwt
ík{k{ «fkhLkwt VŠLk[h íkuyku çkLkkðe Aqxf íkÚkk sÚÚkkçkttÄ ðu[íkk níkk. ÄtÄkLkku rðfkMk Úkíkkt E.Mk.
1996Úke [tzku¤k ík¤kð Mkk{u, y{ËkðkË ¾kíkuLke rðþk¤ søÞk{kt hksËeÃk Mxe÷ ELzMxÙeÍLku
¾Mkuze. yk rðþk¤ þuz{kt ÷kfzktLkwt ík{k{ VŠLk[h çkLkkððkLkwt þY fÞwO íÞkhçkkË Ã÷kMxef VŠLk[h
Ãký ðu[ký {kxu {qfÞwt. yksu ÷kfzktLkwt íkÚkk Mxe÷ VŠLk[Lkwt {kuxkÃkkÞk Ãkh WíÃkkËLk íkÚkk ðu[ký fhu
Au ßÞkhu Ã÷kMxef VŠLk[hLkwt Vfík ðu[ký fhu Au. E.Mk. 2002 {kt “«kE{ VLkeo[h” Lkk{u {nkhkýk
«íkkÃk fkuBÃk÷uûk, Ãkk÷ze y{ËkðkË{kt rðþk¤ VŠLk[hLkku þku Y{ Ãký þY fÞkuo Au.
E.Mk. 1983 Úke E.Mk.2003 MkwÄe nçkeçk¼kE y{ËkðkË VŠLk[h yuMkkurMkyuþLkLkk
{tºke íkhefu rçkLknheV [qtxkÞk níkk. E.Mk.2003 Úke yks MkwÄe y{ËkðkË VŠLk[h
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yuMkkurMkyuþLkLkk «{w¾ÃkËu ÃkkuíkkLkwt «ËkLk ykÃke hÌkk Au. ytËksu 500Úke ðÄw ðuÃkkheykuLkk
çkLku÷k yk yuMkkurMkyuþLk{kt nçkeçk¼kEyu ¾qçk s MkwtËh heíku ðuÃkkheykuLkk rníkkuLkwt hûký fÞwO
Au.«{w¾ÃkËu hne y{ËkðkË þnuhLke ykufxÙkuÞ LkkçkqËe fhkððk{kt, ðuxLkku Ëh ½xkzðk{kt
Mkhfkh{kt Mk¢eÞ hsqykíkku fhe MkV¤íkk {u¤ððk{kt íku{Lkku ¾qçk {kuxku Vk¤ku hÌkku Au.
yk rMkðkÞ LkrzÞkË{kt nwMkuLk¼kE økkiz íkÚkk Eçkúkne{¼kE ys{uhe LkkLkk ÃkkÞk Ãkh
sLkíkk VŠLk[hLkk Lkk{u íkÚkk {nwðk{kt ÞwLkwMky÷e y{ehnwMkuLk çkkt¼rýÞk økwshkík fkuxLk yuLz
VŠLk[h Lkk{Úke VŠLk[hLkwt ðu[ký fhe hÌkk Au. íkuyku ÷kfzktLkwt ík{k{ VŠLk[h çkLkkðeLku ðu[u Au.
sÞkhu Mxe÷ íkÚkk Ã÷kMxef VŠLk[h sÚÚkkçktÄ ÷kðe Aqxf ðu[ký fhu Au.ík¤kò{kt s÷k÷¼kE
stËhký, ÄtÄwfk{kt WM{kLk¼kE íkÚkk rË÷kðh¼kE stËhký yk Wãkuøk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au.11
3.5.3  yurLsrLkÞrhtøk ûkuºku «ËkLk :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt yurLsrLkÞrhtøk ûkuºku Ãký ¾qçk Mkkhwt «ËkLk hÌktw Au. Mkkihk»xÙ
ÂMÚkík fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ¼qíkÃkqðo «{w¾ íku{s Mk{ksLkk Mkki «Úk{ WãkuøkÃkrík
çkLkðkLkwt ©uÞ hun{kLk¼kE økeøkk¼kE ys{uheLku òÞ Au.
hnu{kLk¼kE økeøkk¼kE ys{uhe Lkku sL{ E.Mk. 1911 Lke ykMkÃkkMkLkk ð»kkuo{kt {wt.
ðkðuhk, íkk. Mkkðhfwtz÷k, rs. ¼kðLkøkh (nk÷ y{hu÷e) {kt ÚkÞku níkku. «kÚkr{f rþûký Ãký
Ãkqhíkwt Lk {u¤ðe þfLkkh hnu{kLk¼kE ÄtÄk hkusøkkhLke þkuÄ{kt E.Mk. 1934-35 {kt y{ËkðkË
ykÔÞk. y{ËkðkË{kt rLkhkþk MkktÃkzíkk {wtçkE sE r{÷fk{Ëkh íkhefu çku [kh ð»ko Lkkufhe fhe.
íku Mk{Þu {wtçkELke r{÷ku{kt {kL[uMxh, #ø÷uLzLke ykÄwrLkf Þtºk Mkk{økúe òuE íku{Lku ¾qçk LkðkE
÷køke yLku ykðwt {þeLk çkLkkððkLkk rð[kh fhðk ÷køÞk. {wtçkEÚke rðËuþ sðkLke íkf {¤e
Ãkhtíkw ½hLkk MkÇÞkuyu rðhkuÄ fhíkkt y{ËkðkË Ãkhík ykÔÞk. «Úk{ ÃkíLke økwshe síkkt
E.Mk.1940{kt nkswçkuLk MkkÚku çkeò ÷øLk fÞko yLku MkhMkÃkwh, y{ËkðkË{kt ykðe ½h MktMkkh
þY fÞkuo. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt y{ËkðkË{kt ykðe ðMkðkx fhLkkh íkuyku «Úk{
økýkÞ Au íkuðwt òýðk {¤u Au.
11. YçkY {w÷kfkík, íkøkk¤k nçkeçk¼kE LkkLkS¼kE, hksËeÃk Mxe÷ ELzMxÙeÍ, [tzku¤k ík¤kð, y{ËkðkË,íkk. 12-7-2009
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y{ËkðkË{kt ÃkkuíkkLkk ½h{kt s ÃkªsðkLke þYykík fhe yLku çk[ík{ktÚke ÃkkuíkkLkk
MkÃkLkkLkwt ÃkªsðkLkwt {þeLk çkLkkððk{kt ¾[o fhíkk. ½ýe s {nuLkík çkkË hnu{kLk¼kE
E.Mk.1944-45{kt ÃkkuíkkLke òíku fkzeOøk {þeLk çkLkkððk{kt MkV¤íkk {¤e. þYykík{kt íkuyku
r{÷Lke {þeLkheLkk ¼tøkkh{ktÚke {þeLkLke çkkuzeLkk ¼køkku ¾heËe íku{kt MkwÄkhk ðÄkhk fhe
Lkðwt {þeLk çkLkkðe ðu[íkkt. MkV¤íkk {¤íkk hnu{kLk¼kE økeøkk¼kEyu ÃkkuíkkLkk Lkk{ ÃkhÚke
ykh. S. ELzMxÙeÍLkk Lkk{u MkhMkÃkwh, y{ËkðkËÚke ÃkªsðkLke ËwfkLk, {þeLk çkLkkððkLkku
Wãkuøk yLku hnuXký yuf s søÞkyuÚke þY fÞwO. íku{Lkk çkLkkðu÷k {þeLk{kt su fk{ nkÚk
Ãkªsý{kt 30f÷kf{kt Úkíkwt íku fk{ yuf f÷kf{kt ÚkE síkwt
E.Mk.1960-61{kt MkhMkÃkwh y{ËkðkËÚke ykh. S. ELzMxÙeÍ þknÃkwh, y{ËkðkË
¾kíku çkË÷e. hnu{kLk¼kELkk Ãkwºk ykË{¼kEyu ÃkkuíkkLkk Lkk{ ÃkhÚke ykhk ELzMxÙeÍ
(ykË{¼kE hnu{kLk¼kE ys{uhe) hk¾e fkMxªøkLkk Lkðk {þeLk çkòh{kt {wfÞk.
E.Mk.1964-65 {kt #ø÷uLz ÂMÚkík çkkx÷e çkkuÞ Lkk{Lke rðï rðÏÞkík ftÃkLkeLku ykhk
ELzMxÙeÍLkk {þeLkkuLkk ðu[kýLkwt fk{ MkkUÃÞwt. E.Mk. 1968 {kt ðkÃke-rs. ð÷Mkkz{kt
S.ykE.ze.Mke.Lke MÚkkÃkLkk Úkíke nkuE ykhk ELzMxÙeÍu ÃkkuíkkLkk {þeLkk u ðkÃke
S.ykE.ze.Mke. {kt çkLkkððkLkwt þY fÞwO. nðu ykhk ELzMxÙeÍ ðkÃke - ð÷Mkkz ¾MkuzkE
nkuðkÚke hnu{kLk¼kELkk çkeò Ãkwºk {nuçkwçk¼kEyu ÃkkuíkkLkk Lkk{ ÃkhÚke MR ELzMxÙeÍ
þknÃkwh, y{ËkðkËÚke þY fhe. hnu{kLk¼kE íkÚkk íku{Lkk Ãkwºkku íku{Lkk {þeLk{kt Mkíkík
MkwÄkhk fhe økúknfLku Mktíkku»k ykÃkðkLkku «ÞíLk fhíkk. ÄtÄku Mkíkík rðMíkhíkku síkku nkuE
hnu{kLk¼kELkk ºkeò Ãkwºk Efçkk÷¼kE hnu{kLk¼kE Ãký yu{. ykh. ELzMxÙeÍ{kt
E.Mk.1970 Úke òuzkÞk. Efçkk÷¼kE rzÃ÷ku{k {efuLkef÷ yurLsrLkÞh nkuðkÚke íku{ýu
{þeLk{kt ½ýkt s Þktrºkf VuhVkhku fÞko. Efçkk÷¼kELku ÄtÄkLke sðkçkËkhe MkkUÃke hnu{kLk¼kE
E.Mk. 1972{kt nßs Þkºkk yu økÞk yLku íÞkhçkkË Mk{ks Mkuðk{kt ÍtÃk÷kÔÞwt. 23{e {u
E.Mk. 1983Lkk hkus hnu{kLk¼kELkwt yðMkkLk ÚkÞwt.
{¤íke {krníke «{kýuÃkwºk Efçkk÷¼kE yu{. ykh. ELzMxÙeÍLku ðÄw Ÿ[kEyku Ãkh
÷E økÞk.Efçkk÷¼kE E.Mk.2000{kt 51 ð»koLke LkkLke ô{hu yðMkkLk ÃkkBÞk. ykÚke
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Efçkk÷¼kELkk Ãkwºk Mkhsw¼kEyu ÄtÄku Mkt¼kéÞku. yu{. ykh. ELzMxÙeÍLkk swËe swËe MkkEÍLkk
fkzeOøk {þeLk yksu ¼khíkLkk Ëhuf þnuh, økk{zk{kt ðu[ký {kxu òÞ Au. yk rMkðkÞ rðËuþ{kt
W¥kh fkurhÞk, Þ{Lk, MkkWËe yhurçkÞk, ÃkkrfMíkkLk, çkktø÷kËuþ, ©e÷tfk, fuLÞk (Lkihkuçke,
{kuBçkkMkk), MkkWÚk ykr£fk, rÍBçkkçðuu, ÞwøkkLzk suðk Ëuþku{kt yu{. ykh. ELzMxÙeÍLkk {þeLkku
ðu[ký {kxu òÞ Au.12
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk yøkúýe WM{kLk¼kE Sðk¼kE
(íkøkk¤k) yu Ãký yurLsrLkÞrhtøk ûkuºku Mkkhwt «ËkLk fÞwO Au. íku{ýu ËrhÞkÃkwh {kuÕzªøk ðfoMkLke
MÚkkÃkLkk fhe Äkíkw økk¤ðkLke ¼êe íkÚkk {ux÷ fkMxªøk ûkuºku ÃkkuíkkLkwt Lkk{ ¼khík¼h{kt òýeíkwt
çkLkkÔÞwt Au. WM{kLk¼kE Sðk¼kE Lkku sL{ íkk.30-8-1915 Lkk hkus økkuÍkrhÞk, rs.
{nuMkkýk{kt ÚkÞku níkku. «kÚkr{f rþûký Ãký Ãkqhwt «kó Lk fhe þfLkkh WM{kLk¼kE rÃkíkkLke
MkkÚku hkuS hkuxeLke þkuÄ{kt E.Mk.1940 {kt y{ËkðkË{kt ykÔÞk. y{ËkðkË{kt ykðeLku
Úkkuzku Mk{Þ fku÷MkkLke ËwfkLk íkku Úkkuzku Mk{Þ frhÞkýkLke ËwfkLk [÷kðe Ãkhtíkw Vkðx Lk
ykðíkk hk{f]»ýr{÷, økku{íkeÃkwh y{ËkðkË{kt ¼êeLkk fkheøkh íkhefu Lkkufhe Mðefkhe.
Mkkík ykX ð»koLkk yLkw¼ð çkkË Lkkufhe Akuze yku{fkh yurLsrLkÞrhtøk ðfoMk ËrhÞkÃkwh{kt
Lkkufhe þY fhe. yk Lkkufhe AkuzeLku E.Mk.1958 {kt ËrhÞkÃkwh {kuÕzªøk ðfoMk Lkk{u ÃkkuíkkLke
Äkíkw økk¤ðkLke ¼êe þY fhe, su nkÚkLkk Ãkt¾kÚke [k÷íke níke.E.Mk.1976{kt íkuyku su
yku{fkh yurLsrLkÞrhtøk{kt Lkkufhe fhíkk níkk íku søÞk ¾heËe ÷eÄe.
yuf {krníke «{kýu yk ÄtÄk{kt íku{Lku MkV¤íkk {¤e. ËrhÞkÃkwh {kuÕzªøk ðfoMk{kt
yuÕÞwr{rLkÞ{ økLk {ux÷ íkÚkk çkezLkk ËkøkeLkkLkwt fkMxªøk fhðkLkwt fk{ fhíkk níkk yLku yksu
Ãký íku [k÷w Au. økwshkík{kt fkuEÃký ðuÃkkheLku Ãkkík¤e {ux÷ yLku Íeýwt fkMxªøk fhkððwt nkuÞ
íkku íku{ýu ËrhÞkÃkwh {kuÕzªøk ðfoMk{kt s ykððwt Ãkzu yuðe yu{Lkk fk{Lke økwýð¥kk níke.
WM{kLk¼kEyu Ãkwºk ÷k÷¼kELku E.Mk.1973{kt 15ð»koLke ô{hu ÄtÄk{kt òuze ËeÄk. yuMk. fu.
Ãkt[k÷ Lkk{Lke ftÃkLke ËqÄuïh, y{ËkðkË ¾kíku zÙe÷ {þeLk çkLkkðíke ftÃkLkeLkwt ík{k{ «fkhLkk
fkMxªøkLkwt fk{ E.Mk. 1960 Úke E.Mk. 2005 MkwÄe 45ð»ko ËrhÞkÃkwh {kuÕzªøk ðfoMku fÞwO Au.
íku{ýu ½ýeðkh yk ÄtÄk{kt íkuS yLku {tËeLkk yLkw¼ð Ãký ÚkÞk Auu.E.Mk. 1980 {kt ykuE÷
VhLkuMk ¼êe çkòh{kt {qfkE suLkkÚke WíÃkkËLk ÍzÃke Úkíkwt níkwt ykÚke økwshkík{kt Äe{wt WíÃkkËLk
12. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe Mkhsw¼kE Efçkk÷¼kE hnu{kLk¼kE, yu{.ykh. ELzMxÙeÍ, þknÃkwh, y{ËkðkË,íkk. 8-3-2010
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fhíke {wMk ¼êe Ähkðíkk ðuÃkkheyku{kt {tËeLkwt {kusw Vhe ðéÞwt yLku ½ýe ¼êeyku çktÄ ÚkE
økE. yk{ Aíkkt {wMk ¼êe Ähkðíkwt ËrhÞkÃkwh {kuÕzªøk ðfoMk yk {tËe{kt Ãký xfe hnÞwt.
ykðe s heíku E.Mk.1992 ÃkAe fÃkku÷k ¼êe çkòh{kt {qfkE, suLktw WíÃkkËLk {wMk ¼êe fhíkkt
Ãk[eMk økýwt ðÄkhu níkwt ð¤e íkuLkku WíÃkkËLk ¾[o Ãký ½ýku ykuAku ykðíkku nkuðkÚke økwshkíkLkku
{wMk ¼êe Wãkuøk Ãkze ¼ktøÞku. yk{ Aíkkt ËrhÞkÃkwh {kuÕzªøk ðfoMk íkuLkwt Ãkkík¤wt yLku Íeýwt
fkMxªøk íkÚkk Wå[ økwýð¥kkLku fkhýu yksu Ãký [k÷w Au.
E.Mk. 1980Úke ËrhÞkÃkwh {kuÕzªøk ðfoMk Mkçk{Mkeoçk÷ ÃktÃk fkMxªøk, [ktËe heVkELkheLke
zkEyku íkÚkk [kuhMkk zkE çkLkkððkLkwt íkÚkk heÃkuhªøk þY fÞwO Au. su{kt ¼khík{kt íku{Lkwt Lkk{
«ÏÞkík ÚkÞwt Au. WM{kLk¼kEyu Ãkwºk ÷k÷¼kE MkkÚku {¤e ík{k{ «fkhLke {tËeLkku Mkk{Lkku
fhe økwýð¥kkLkk ykÄkhu xfe hÌkk yLku 93 {k sL{ rËðMku s yðMkkLk ÃkkBÞk. nk÷{kt,
÷k÷¼kE yLku íku{Lkk Ãkwºk huLkeþ¼kE ÃkkuíkkLke ðkhMkkøkík ¼êe [÷kðe hÌkk Au. nk÷{kt
íku{Lkwt WíÃkkËLk ¼khíkLkk hksMÚkkLk, {nkhk»xÙ, Ãkrù{ çktøkk¤, yktÄú«Ëuþ, {æÞ «Ëuþ
íku{s yLÞ hkßÞku íkÚkk økwshkík hksÞLkk ík{k{ þnuhku{kt fkMxetøkLkwt, zkE çkLkkððkLkwt íkÚkk
heÃkuhªøkLkwt fk{ fhu Au.yk{ ËrhÞkÃkwh {kuÕzªøk ðfoMk E.Mk.1958Úke ykŠÚkf «ËkLk fhe hÌkwt
Au. ytËksu ËMk Úke ðÄw fk{ËkhkuLku íku hkusøkkhe Ãký ykÃke hÌkwt Au íkuðwt òýðk {¤u Au. 13
{¤íke {krníke «{kýu fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ¼qíkÃkqðo «{w¾ {nt{Ë¼kE
fkMk{¼kE stËhkýLkwt ykŠÚkf heíku LkkUÄÃkkºk «ËkLk hÌkwt Au. {nt{Ë¼kE E.Mk.1964, rzÃ÷ku{k
r{fuLkef÷ yurLsrLkÞh çkLke y{ËkðkË yLku {wtçkELke swËe swËe ftÃkLkeyku{kt Mkuðkyku ykÃke.
E.Mk. 1975 {kt ÃkkuíkkLkku Mðíktºk ÄtÄku yu{. fu ÃkuxLko ELzMxÙeÍ ykuZð S.ykE.ze.Mke.
y{ËkðkË{kt þY fÞkuo. íkuyku ÃkkuíkkLke Vufxhe{kt ÃkuxLko EõðeÃk{uLxMk, {eLke fkzeOøk {þeLk íkÚkk
zku{uMxef yLku ELzMxÙeÞ÷ ÃktÃk çkLkkðu Au. nk÷{kt íku{ýu ÃkkuíkkLke Vufxhe ykuZðÚke ðxðk,
y{ËkðkË{kt ¾Mkuze Au. ð»kkuoÚke çkòh{kt íku{Lkk {k÷Lke økwýð¥kkLkk fkhýu nðu “yu{.fu.
ÃkuxLko” Lkk Lkk{Úke s {nt{Ë¼kE yku¤¾kÞ Au. nk÷{kt {nt{Ë¼kELkk Ãkwºk ÷k÷¼kE MkkÚku
{¤e ÃkkuíkkLkwt ykŠÚkf «ËkLk ykÃke hÌkk Au.14
13. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe ÷k÷¼kE WM{kLk¼kE, ËrhÞkÃkwh, y{ËkðkË,íkk. 17-2-2010
14. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe yu{.fu., ðxðk, y{ËkðkË, íkk. 12-5-2009
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yurLsrLkÞrhtøk ûkuºku ykðwt s «ËkLk {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk
{nt{Ë¼kE hMkw÷¼kE ¾hýkðk¤k WVo þkn¼kELke ykuLkuMx yurLsrLkÞrhtøkLkku Vk¤ku Ãký
¾qçk {kuxku Au. þkn¼kELkku sL{ íkk.13-3-1930 Lkk hkus ELÿÃkwhk, íkk. {kýMkk, rs-
økktÄeLkøkh{kt ÚkÞku níkku. {urxÙf ÃkkMk fhe y{ËkðkË{kt hkusøkkhLke þkuÄ{kt níkk íÞkt íku{Lkk
r{ºk ytçkk÷k÷ ËhS MkkÚku E.Mk. 1955 {kt Ä{os, íkk.- Ãkux÷kË rs. ¾uzk økÞk. Ä{os {kt
hne LkSfLkk çkku[kMký økk{{kt fkh¾kLkk{kt Lkkufhe fhe. íÞkhçkkË rnLËw r{ºk MkkÚku ¼køkeËkhe{kt
“÷uÚk {þeLk” ÷E Þktrºkf Mkk{økúe çkLkkððkLkku ÄtÄku þY fÞkuo. E.Mk.1960 {kt ¼køkeËkhÚke
y÷øk ÚkE ÃkkuíkkLkku Mðíktºk ÄtÄku þY fÞkuo. ÃkkuíkkLkk Mðíktºk ÄtÄk{kt Þktrºkf Mkk{økúe çkLkkððe,
ykuE÷ yurLsLk heÃkurhtøk íku{s ðu[kýLkk ÄtÄk{kt íku{Lku ¾qçk s MkV¤íkk {¤e. ykÚke rðïkMkw
ÔÞÂõíkykuLke sYh Ãkzíkkt íku{ýu íku{Lkk çku ¼kEykuLku Ãký Ä{os, íkk. Ãkux÷kË ¾kíku çkku÷kðe
ÄtÄk{kt Mkk{u÷ fÞko. yk ÄtÄk{kt ykŠÚkf MkæÄhíkk nktMk÷ fÞko çkkË íku{ýu E.Mk. 1974 Úke
xÙkðu÷ªøkLkk ÄtÄk{kt Ãký ÍtÃk÷kÔÞwt. ÃkkuíkkLke A ÷fÍhe çkMkku ¾heËe {kuzLko xÙkðuÕMk íkÚkk ykuLkuMx
xÙkðuÕMk Ãkux÷kË yLku çkkuhMkË{kt þY fhe.
Ä{os-íkk.Ãkux÷kË {kt ÃkkxeËkh Mk{ks{kt yuf {kºk {wÂM÷{ ys{uhe fwxwtçk E.Mk.1958
Úke E.Mk.2002 MkwÄe n¤e{¤eLku hÌkwt. ð¤e {nt{Ë¼kELke hnuýefhýe íkÚkk ðuÃkkhe þk¾
ðkrýÞkLku þku¼u íkuðe nkuðkÚke ÷kufku íku{Lku “þkn¼kE” Lkk nw÷k{ýk Lkk{Úke çkku÷kðíkk níkk.
yksu Ãký ys{uhe Mk{ks{kt íkuyku þkn¼kELkk Lkk{Úke s yku¤¾kÞ Au. þkn¼kELkwt íkk. 8-
2-1996 {kt yðMkkLk ÚkÞk çkkË E.Mk.2002Lkk fku{e h{¾kýkuLkku ¼kuøk íku{Lkwt fwxwtçk çkLÞwt.
rnshík fhe nk÷{kt íku{Lkk Ãkwºk y{ËkðkË{kt hnu Au.{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe
Mk{ksLkk nMkLk¼kE LkÚÚkw¼kE ([hkzkðk¤k) {nuMkkýk{kt ÃkuxÙku÷ÃktÃk yLku xÙkðuÕMkLkk ÔÞðMkkÞ
MkkÚku Mktf¤kÞu÷k níkk íkuðwt òýðk {¤u Au. 15
ÞwMkwV¼kE h{òLk¼kE çku÷e{ y{ËkðkË fBÃÞwxh ûkuºku E.Mk. 1984 Úke Mkkhwt ¿kkLk
Ähkðíkk nkuE E.Mk.1992 {kt {uLxuf rMkMx{ Lkk{Úke ÃkkuíkkLkku Mðíktºk ÄtÄku þY fÞkuo. su{kt
fBÃÞwxh yuMkuBçk÷ fhe ðu[ðk, LkuxðfeOøk yLku fBÞwLkefuþLkLke MkŠðMk ykÃkðe {wÏÞ fkÞo níkwt.
íku{ýu fBÃÞwxh yuMkuBçk÷ fhe {wtçkELke MkeVfku ftÃkLkeLku Ãký ðuåÞk níkk. yk ÃkAe E.Mk. 1999
15. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe hkuþLkçkuLk ÷k÷¼kE, ËrhÞkÃkwh, y{ËkðkË- 17-2-10
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{kt íku{ýu ÷wçke yuLxh«kEÍ y{ËkðkË ¾kíku þY fhe VkEçkh ftÃkLkeLkk Ã÷kMxef ðuMxLku rhMkkÞf÷
fhe «r¢Þk{ktÚke ÃkMkkh fhe íku{ktÚke VkEçkhLke þex çkLkkððkLkk ÄtÄk{kt Ãký ÃkkuíkkLkwt «ËkLk
ykÃÞwt níkwt. yk rMkðkÞ íku{ýu LkuxðfeOøk yLku ELxhLkuxLke {w~fu÷eykuLkwt rLkðkhýûkuºku Ãký fk{
fÞwO Au. hksMÚkkLk fkì.ykuÃkhuxeð zuhe VuzhuþLkLke WËuÃkwh zuheLkk “MkhMk çkúkLz”Lkk ÃkkW[ ÃkufªøkLkwt
{kfuoxªøkLkwt fk{ Ãký fÞwO níkwt íkuðe {krníke {¤u Au.16
3.5.4  fkuxLk ðuMx ûkuºku «ËkLk:
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk fux÷kf MkknrMkfkuyu ÃkkuíkkLkk ÃkhtÃkhkøkík ÄtÄk{kt
çkË÷kð yLku ykÄwrLkfíkk ÷kðe fkuxLk ðuMxLkk æktÄk{kt ÍtÃk÷kÔÞwt Au. yk ÄtÄk{kt íku{Lku MkV¤íkk
{¤e Au yk ûkuºku Ãký íku{Lkwt «ËkLk LkkUÄðkÃkkºk Au. fkÃkzLke r{÷ku{kt fkÃkz ðýkx fhíkk su Y
Lkfk{wt hnu íkuu “ðuMx fkuxLk” íkhefu yku¤¾kÞ Au. yk ðuMx fkuxLk r{÷ku{ktÚke sÚÚkkçktÄ ÷kðe
ÃkkuíkkLke Vufxhe Ãkh {þeLk{kt íkuLkk Ãkh «r¢Þk fhe íku Y Lku økkË÷kt økkuËzkt ¼hðkLku ÷kÞf
çkLkkðu Au. yk ðuMx{ktÚke çkuMx çkLkkðu÷wt Y íkuyku økkË÷kt-økkuËzkt ¼híkk ys{uhe Mk{ks
ðuÃkkheyku íkÚkk yLÞ ðuÃkkheykuLku ðu[u Au. yk ÄtÄk{kt fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk hk{ku÷,
y{ËkðkË ÂMÚkík nkS hksw¼kE økw÷k{nwMkuLk [kinký E.Mk. 1994 Úke yk ÄtÄk MkkÚku
Mktf¤kÞu÷k Au. MkhMðíke fkuxLk ðfoMk MkhMkÃkwh y{ËkðkË{kt økkË÷kt økkuËzkt ¼hðkLke íkÚkk
Y ÃkªsðkLke ÃkhtÃkhkøkík ËwfkLk [÷kÔÞk çkkË E.Mk.1994 Úke íkuyku yk ÄtÄk{kt òuzkÞk. ËMkuf
ÔÞÂõíkyku fkheøkh íkhefu íku{Lke Vufxhe Ãkh fk{ fhu Au yLku Lkfk{k YLku ðkÃkhðk ÷kÞf
çkLkkðe íkuLku ðu[ðkLkwt fk{ nkS hksw¼kE fhu Au. yk ÄtÄk{kt hk{ku÷ sLkíkkLkøkh y{ËkðkËLkk
ÞwLkwMk¼kE nçkeçk¼kE økkiz ËMk ð»koÚke Mktf¤kÞu÷k Au. ßÞkhu íku{Lkk Ãkwºk fkuÃkh fuÚkkuz
Ã÷ux sÚÚkkçktÄ ÷kðe Aqxf ðu[ký fhu Au. yk rMkðkÞ WM{kLk¼kE nMkLk¼kE økkuhe,
y{eLk økw÷k{ nwMkuLk økkiz ðxðk, y{ËkðkËÚke Lkwh{nt{Ë LkkLkw¼kE [kinký, Lkhkuzk,
y{ËkðkËÚke ynu{Ë¼kE fkMk{¼kE økZðk¤k, Ãkux÷kËÚke {. nLkeV fkMk{¼kE økZðk¤k
íkÚkk rVhkuÍ¼kE yçËw÷¼kE íkøkk¤k, ð÷e¼kE hMkw÷¼kE ¾kLkòËk ¾t¼kíkÚke fkuxLk
ðuMxLkk ÄtÄk{kt Mkk{u÷ Au. økwshkík{kt yLÞ søÞkyuÚke Ãký fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLke
½ýe ÔÞÂõíkyku Lkfk{k Y Ãkh «r¢Þk fhe ðkÃkhðk ÷kÞf Y çkLkkððkLkk ÄtÄk{kt MkV¤íkk
nktMk÷ fhe Au íkuðwt òýðk {éÞwt Au. 17
16. YçkY {w÷kfkík, çku÷e{ ÞwMkwV¼kE h{ÍkLk¼kE,hk{ku÷, y{ËkðkË, íkk.- 9-8-10
17. YçkY {w÷kfkík, [kinký nkS hksw¼kE økw÷k{nwMkuLk, økkiz ÞwLkwMk¼kE nçkeçk¼kE hk{ku÷, y{ËkðkË,íkk. 9-8-2010
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3.6.  Lkkufhe :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt LkkufrhÞkík ðøkoLkwt «{ký ½ýwt {kuxwt Au yLku íkuyku swËk
swËk ûkuºkku{kt Lkkufhe fhe y÷øk y÷øk «fkhLkwt «ËkLk fhe hÌkk Au. ys{uhe Mk{ks{kt
Lkkufhe fhíkk ÷kufkuLku çku rð¼køkku{kt ðnU[e þfkÞ.
(1) Mkhfkhe yLku yÄo Mkhfkhe Lkkufhe fhíkk ÷kufku.
(2) ¾kLkøke Lkkufhe yLku hk»xÙeÞ-çknwhk»xÙeÞ ftÃkLke{kt Lkkufhe fhíkk ÷kufku.
3.6.1  Mkhfkhe yLku yÄo Mkhfkhe Lkkufhe :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku{kt Mkhfkhe yLku yÄo Mkhfkhe Lkkufhe fhíkk
÷kufkuLkwt «{ký ¾wçk s Lke[wt Au. su ÷kufku Mkhfkhe Lkkufhe fhu Au íku{Lkku Mk{kðuþ ðøko-3 yLku
ðøko-4 {kt ÚkkÞ Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk økúkBÞ rðMíkkh{kt rnLËw-Mk{ks MkkÚku hne
rþrûkík ÚkÞu÷ku ðøko Mkhfkhe Lkkufheyku fhu Au. su{kt ¾kMk fheLku, «kÚkr{f þk¤k{kt rþûkf
íkhefu, fkhfqLk íkhefu, LkMko íkhefu, yuMk.xe. zÙkÞðh, ftzfxh, xkEÃkeMx íkhefu fu Ãkxkðk¤k
fu Ãkku÷eMk{kt Lkkufhe fhu Au.ys{uhe Mk{ks{kt Lkkufhe fhíkku ðøko {kuxu ¼køku ðk÷{, íkk-
rðMkLkøkh, òuxkýk, rs.-{nuMkkýk. {kýMkk,rs.-økktÄeLkøkh, íkÚkk yLÞ økúkBÞ rðMíkkhLkk
÷kufku Au. ßÞkhu y{ËkðkË{kt s{k÷Ãkwh rðMíkkh{kt fux÷kf Mkhfkhe f{o[kheyku Au.
L.I.C.(÷kEV ELMÞwhLMk ftÃkLke){kt {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷íkeV¼kE
WM{kLk¼kE þuhe D.O. (zuð÷Ãk{uLx ykurVMkh) íkhefu íkÚkk yuf ÔÞÂõík fkhfqLk íkhefu yu{
Võík çku ÔGkÂõík s Mkuðk ykÃke hÌkk Au. yu s heíku, ISRO {kt ðøko - 3 {kt ºký f{o[khe,
ONGC {kt 1 ÔÞÂõík, ßÞkhu rMkrð÷ ss yLku sÞw.{uSMxÙ ux íkhefu nLkeV¼kE
Lkwh{nt{Ë¼kE ys{uhe yuf{kºk ðøko-1{kt Mkuðk ykÃke hÌkk Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk
ys{uhe Mk{ks{kt nkEMfq÷Lkk rþûkf íkhefu nk÷{kt fkÞohík çku rþûkfÚke ðÄkhu MktÏÞk LkÚke
ßÞkhu nkÞh MkufLzhe, fkì÷us fûkkyu Mkuðk ykÃkLkkh fkuE s LkÚke. G.C.E.R.T. økktÄeLkøkh{kt
rhMk[o yuMkkurMkyux íkhefu Efçkk÷¼kE ðkìhk Mkuðk ykÃke hÌkk Au.yuf ÔÞÂõík Ãke.yuMk.ykE.
íkhefu Mkuðk ykÃke hÌkk Au.18
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk Lkwh{nt{Ë¼kE ¼kE[tË¼kE {LkMkwhe
18. YçkY {w÷kfkík,ys{uhe nkYLk¼kE ËkWË¼kE çknuhk{Ãkwhk, y{ËkðkË,íkk. - 17-4-10 íkÚkk ys{uhe Mk{ksLkk yLÞ fkÞofhku ÃkkMkuÚke {¤u÷e {krníke
ykÄkrhík.
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Mkçk hrsMxÙkh íkhefu Mk{ksLkk «Úk{ yrÄfkhe íkhefu Mkuðkyku ykÃke níke.íkk.14-7-1924
Lkk hkus sL{u÷k Lkwh{nt{Ë¼kE y{ËkðkË{kt {urxÙf MkwÄeLkku yÇÞkMk fÞkuo níkku. íkk. 2-7-
45 Úke Mkçk hrsMxÙkh fkhfqLk íkhefu 25 YrÃkÞk {krMkf ÃkøkkhÚke LkkufheLke þYykík fhe.
íÞkh ÃkAe Vkuxku hrsMxÙkh íkhefu ÃkqLkk-{nkhk»xÙ{kt Mkuðkyku ykÃke Mkçk hrsMxÙkh íkhefu
çkZíke {¤e yLku økwshkíkLkk ŸÍk, rðh{økk{, rMkæÄÃkwh,«ktríks, {kuzkMkk, ðZðký,
rðòÃkwh,¾uzk, LkrzÞkË þnuh{kt Mkuðkyku ykÃÞk çkkË íkk. 1-8-82 Lkk hkus Mkuðk rLkð]¥k
ÚkÞk yLku íkk. 23-8-2006 Lkk hkus yðMkkLk ÃkkBÞk íkuðe {krníke {¤u Au.19
{¤íke {krníke «{kýu {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk fkMk{¼kE
Mkw÷u{kLk¼kE Mk{ksLkk «Úk{ {uxÙeõÞw÷uxLke Ãkheûkk ÃkkMk fhLkkh ÔÞÂõík {kLkðk{kt ykðu
Au.íkk. 22-6-1921 Lkk hkus s{k÷Ãkwh,y{ËkðkË{kt sL{u÷k fkMk{¼kE huÕkðu{kt rxrfx
[ufh níkk.fkMk{¼kE nuz rxrfx f÷ufxh íkhefu E.Mk. 1979 {kt rLkð]ík ÚkE nk÷{kt 90
ð»koLkk Au.20 EM{kE÷¼kE Mkw÷u{kLk¼kE ys{uhe {kýMkk, rs.- økktÄeLkøkhLkk ðíkLke
níkk. fu{uMxÙe rð»kÞ MkkÚku Mk{økú Mk{ks{kt Mkki «Úk{ íkuyku B.Sc. ÚkÞk níkk. rVþheÍ
ykurVMkh íkhefu Mkuðkyku ykÃÞk çkkË E.Mk.2002 Lkk ð»ko{kt íkuykuLkwt yðMkkLk ÚkÞwt níkwt.21
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt Mkhfkhe Lkkufhe fhíkk ÷kufkuLkwt «{ký ½ýwt Lke[wt Au. ðøko
- 1 yLku ðøko - 2 {kt Lkkufhe fhíkk ÷kufkuLkwt «{ký LkrnðíkT Au. LkkÞçk {k{÷íkËkh íkhefu rLkð]ík
ÚkÞu÷k y{Y¼kE fkMk{¼kE stËhký Au ßÞkhu nkEMfq÷{kt økkuÄhk{kt yk[kÞo íkhefu {wMíkVk¼kE
nMkLk¼kE ys{uhe Au. Mkw{Lk¼kE ys{uhe rLkð]ík «kuVuMkh Au. yu{.yuMk. ÞwrLkðŠMkxe{kt
fu{uMxÙe rzÃkkxo{uLx{kt «kuVuMkh íkhefu yuf{kºk ÔÞÂõík zkì. yçËw÷ Mk{Ë¼kE çkkt¼rýÞk Au.
L.I.C. (÷kEV ELMÞwhLMk fkuÃkkuohuþLk) {wtçkE ¾kíku A.O. (yuzr{rLkMxÙurxð ykurVMkh íkhefu
rnËkÞík nf ¾÷e÷{nt{Ë ¾kLkòËk Vhs çkòðu Au. yk rMkðkÞ G.E.B. (økwshkík E÷ufxÙef
çkkuzo){kt zuÃÞwxe yurLsrLkÞh íkhefu ÞwLkwMk¼kE ¼kES¼kE íkøkk¤k {kuhçke ¾kíku Mkuðk ykÃke
hÌkk Au yLku ÞwMkwV¼kE WM{kLk¼kE ys{uhe økktÄeLkøkh{kt Mkhfkhe EsLkuhe fkì÷us{kt ykMke.
«kuVuMkh íkhefu ÃkkuíkkLkwt «ËkLk ykÃke hÌkk Au. sÞkhu rË÷kðh¼kE fhe{¼kE ËkÞ{k ®Mk[kE
rð¼køk{kt LkkÞçk fkÞoÃkk÷f EsLkuh íkhefu Mkuðk ykÃku Au íkuðe {krníke {¤u Au.22
19. {LkMkwhe Lkwh{nt{Ë¼kE ¼kE[tË¼kELke MkðeoMkçkwf ÃkhÚke
20. YçkY {w÷kfkík, fkMk{¼kE Mkw÷u{kLk¼kE s{k÷Ãkwh,
y{ËkðkË,íkk.16-6-10.
21. zkì. {LkMkwhe nçkeçk¼kE þfwh¼kE {kýMkkðk¤kyu ykÃku÷e {krníke ykÄkrhík
. íkk.07-1-10.
22. YçkY {w÷kfkík, stËhký {nt{Ë¼kE fkMk{¼kE, ðxðk, y{ËkðkË, 2-8-10
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3.6.2  ¾kLkøke Lkkufhe yLku hk»xÙeÞ-çknwhk»xÙeÞ ftÃkLke{kt Lkkufhe :
økwshkíkLkk çktLku ys{uhe Mk{ks{kt hk»xÙeÞ-çknwhk»xÙeÞ ftÃkLke{kt íkÚkk ¾kLkøke Lkkufhe
fhíkk ÷kufkuLkwt «{ký ðÄkhu Au. ¾kMk fheLku þnuhe rðMíkkh{kt ðMkíkk ÷kufku{kt «kEðux Lkkufhe
fhe ÃkkuíkkLkwt SðLk rLkðkon fhíkkt ÷kufkuLkwt «{ký ½ýwt {kuxwt Au. ftÃkLkeyku{kt xurfLkrþÞLk
íkhefu, xLkoh, Vexh, ðuÕzh íkhefu fu fkhfqLk íkhefu Mkuðk ykÃkíkk ÷kufku ½ýkt Au ßÞkhu,
Vufxheyku{kt fkheøkhe ykÄkrhík Lkkufhe fhíkkt ÷kufkuLkwt «{ký Ãký Ÿ[w Au. òu fu, hk»xÙeÞ
yLku çknwhk»xÙeÞ ftÃkLke{kt Mkkhk ÃkøkkhLke Lkkufhe fhíkk ÷kufkuLkwt «{ký ½ýwt Lke[wt Au. ys{uhe
Mk{ks{kt rþûkýLkwt «{ký ykuAwt nkuðkÚke Mkhfkhe Lkkufhe {u¤ððk Ãkh ÷ûk ykuAwt nkuÞ Au.
ð¤e økheçkeLku fkhýu ÃkkuíkkLkk çkk¤fkuLku MkkÁt rþûký ykÃke þfíkk LkÚke. sÞkhu «kEðux
Lkkufhe fu {sqhe fhíkkt {k-çkkÃkLku ÃkkuíkkLkwt çkk¤f, ¾kMk fheLku Ãkwºk s÷Ëe{kt s÷Ëe f{kíkku
ÚkkÞ yu íkhV ðÄw æÞkLk nkuÞ Au. ykÚke, ÃktËh-Mk¥kh fu ðeMk ð»koLke ô{h Úkíkkt s íkuLku fÞktf
«kEðux Lkkufheyu ÷økkðe Ëuðk{kt ykðu Au. suÚke íku ½h{kt økwshkLk [÷kððk{kt {ËËYÃk
ÚkkÞ. ßÞkhu y{ËkðkË{kt r{÷ku [k÷íke íÞkhu ys{uhe Mk{ksLkku yuf {kuxku ðøko r{÷
fk{Ëkh íkhefu fk{ fhíkku níkku. nðu sÞkhu {e÷ku çktÄ ÚkE Au íÞkhu yk r{÷ fk{Ëkh ðøko
«kEðux Vufxheyku{kt fkheøkhe ykÄkrhík Lkkufhe fhu Au íkuðe {krníke òýðk {¤u Au.23
3.7  Aqxf {sqhe íkÚkk yLÞ Aqxf ÄtÄk :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt Aqxf {sqhe yLku Aqxf ÄtÄk fhíkk ÷kufkuLkwt «{ký
ðÄkhu Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt yuf ðøko Ãkuz÷ heûkk{kt ÃkªsðkLkwt {þeLk ÷E þnuh
yLku økúkBÞ rðMíkkh{kt ÃkªsðkLke Vuhe fhu Au ßÞkhu [ku{kMkk{kt yk ÄtÄku MkËtíkh çktÄ hnu íÞkhu
íku çkufkh çkuMke hnu íku íkuLku ÃkkuMkkíkwt LkÚke. ykÚke íku MkeÍLk «{kýuLkk Aqxf ÄtÄk fhe SðLk
rLkðkon fhu Au yÚkðk íku Vufxhe-ËwfkLk{kt «kEðux Lkkufhe fu {sqhe fhe Ãkuxøkwòhku fhu Au fu
¾uík{sqh íkhefu fk{ fhu Au. {¤u÷ {krníkeLku ykÄkhu fne þfkÞ fu, {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk
ys{uhe Mk{ks{kt frzÞkfk{, ËhSfk{, suðku fkheøkhðøko íkÚkk yLÞ fkheøkhku MkkÚku {ËË
fhíkku {sqh ðøko {kuxku Au. sÞkhu f÷hfk{, Vufxhe{kt, ¾kLkÃkkLkLke nkuxu÷ku{kt {sqhe fhíkk
fu {kuxe ËwfkLkku, fkÃkz çkòh suðk {kuxk çkòhku{kt ÃkkuíkkLke LkkLke hUfze [÷kðíkk nkuÞ Au.
sÞkhu Zk÷økhðkz, y{ËkðkË rðMíkkh{kt LkkLke [esðMíkwyku ðu[e SðLk rLkðkon fhíkku
23. ys{uhe ÞwMkwV¼kE,«{w¾ ©e yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMxu ykÃku÷e {krníke ykÄkrhík. íkk. 17-8-08
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yuf ðøko Ãký Au. hkusu hkus Ãkøkkh ÷uíkku yLku Úkkuzk Úkkuzk Mk{Þu Lkkufhe çkË÷íkku ðøko Ãký
ys{uhe Mk{ks{kt Au. sÞkhu fux÷kf ÷kufku øk]n Wãkuøk huze{uz fÃkzkt Mkeððk, {eXkELkk
çkkuûk çkLkkððk, suðk ÔÞðMkkÞ MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe
Mk{ks{kt rhûkk zÙkEðh íkhefu fk{ fhíkku ðøko ½ýku {kuxku Au. þnuhe rðMíkkh{kt ¾kMk fheLku
y{ËkðkË þnuh{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku{kt rhûkk [÷kðe SðLk økwòhíkk ÷kufkuLke
MktÏÞk ½ýe ðÄkhu Au. su{kt ÃkkuíkkLke {kr÷feLke rhûkk {kr÷fku Ãký Au sÞkhu rhûkkLku hkusu hkus
¼kzu ÷E [÷kðíkk ÷kufku Ãký Au. ykŠÚkf heíku çkunk÷ ðøko heûkk ¼kzu ÷E [÷kðu Au. rËðMk
Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷ ÄtÄkLke çk[ík{ktÚke rhûkk {kr÷fLku ¼kzwt ykÃÞk çkkË ðÄu÷e hf{Úke íkuLkwt
SðLk rLkðkon fhu Au. çktÄ r{÷ fk{Ëkhku rhûkk zÙkEðhLkk ÄtÄk{kt ÍtÃk÷kÔÞwt Au. sÞkhu fux÷kf
÷kufku ÃkkLkLkk økÕ÷k fu LkkLke ËwfkLkku [÷kðu Au, íkku fux÷kf fwxwtçk ÷øLk «Mktøkkuyu {tzÃk
zufkuhuþuLkLkk ÄtÄk yLku çkuLzçkkòLkk ÄtÄk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk
ys{uhe Mk{ks{kt {ku[efk{ çkwx [tÃk÷ çkLkkððk ûkuºku ÍtÃk÷kðLkkh Mkki «Úk{ ÔÞÂõík
yçËw÷¼kE {nt{Ë¼kE {uWðk¤k níkk íkuðe {krníke {¤u Au.
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt y{ËkðkË þnuh{kt ðMkðkx fhíke
Mºkeyku Ãký {sqhe òÞ Au. íkuyku huze{uz fÃkzkt çkLkkðíke Vufxheyku{kt, ½h, çktøk÷kyku{kt
½hfk{ yÚkðk ÷øLk«Mktøkkuyu hMkkuEÞkLku {ËËYÃk Úkíkk {sqh íkhefu {sqhe fhu Au. ys{uhe
Mk{ksLke ½ýe Mºkeyku ½h{kt s huze{uz fÃkzkt, Mke÷kEfk{ fu ¼híkfk{ fu ËhSfk{ fhe
ÃkríkLku ½h [÷kððk{kt {ËËYÃk ÚkkÞ Au. sÞkhu ð]æÄ Mºkeyku ½hLke ykøk¤ s yuf ¾kx÷k{kt
çkk¤fkuLku ÷økíke [es ðu[e çku ÃkiMkk f{kÞ Au. Äku-10 fu Äku-12 ÃkkMk ÚkÞu÷e {rn÷kyku «kEðux
nkuÂMÃkx÷ku fu ÷uçkkuhuxhe{kt Lkkufhe fhe ÃkríkLku {ËËYÃk ÚkkÞ Au.24 (swyku Ãkrhrþü Lkt.5,6)
3.8  çkìtfªøk ûkuºku «ËkLk :
3.8.1  Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkì tf r÷r{xuz :
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt W{uË¼kE Eçkúkne{¼kE ys{uheLkk
MkwÃkwºkku E.Mk. 1960 ÃkAe ykiãkurøkf ûkuºku ÍtÃk÷kðe MkV¤ ÚkÞk níkk. Ãkkðh ÷wBMk çkLkkððkLke
íkÚkk fkÃkz ðýkxLke íku{Lke Vufxheyku Ä{Ä{íke níke yLku ¼khík¼h{kt íku{Lkku {k÷ ¾Ãkíkku
24. ys{uhe Mk{ksLkk «{w¾ ËkWË¼kE y÷e¼kE çkkuYyu ykÃku÷e {krníke ykÄkrhík.íkk. 21-12-09
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níkku. çkòh{kt íkÚkk ðuÃkkhe yk÷{{kt íku{Lke þk¾ ¾qçk Mkkhe níke. ð¤e rnLËw-siLk ðuÃkkhe
r{ºkku MkkÚku ¾qçk Mkkhk MktçktÄkuLku fkhýu íkuykuyu íku{Lkk ðuÃkkhe r{ºkku MkkÚku {¤e “Äe Mkw«¼kík
Mknfkhe çkìtf r÷r{xuz” Lkk{Lke Mknfkhe çkìtfLke MÚkkÃkLkk fhe níke. yk çkìtf Mkw«¼kík
ELzMxÙeÞ÷ yuMxux{kt çkkhzku÷Ãkwhk, ËrhÞkÃkwh Ëhðkò çknkh, y{ËkðkË ¾kíku þY fhðk{kt
ykðe níke.25 çkìtfLke þYykík íkk. 24-10-1971 Lkk hkus økwshkík hkßÞLkk yøkúøkÛÞ
WãkuøkÃkrík ©e sÞf]»ý nrhðÕ÷¼ËkMkLkk nMíku fhðk{kt ykðe níke. ykurzx ðøko - çk yLku
íkuLkku hrsMxÙuþLk Lktçkh 11093 níkku.
çkìtfLke þYykík - MÚkkÃkLkk Mk{Þu íkuLkk çkkuzo ykuV rzhuõxMko yk «{kýu níkk.
©e sËw¼kE hk{[tÿ Ãktzâk (yuzðkufux) [uh{uLk
WM{kLk¼kE W{uË¼kE ys{uhe ðkEMk [uh{uLk
hMkw÷¼kE W{uË¼kE ys{uhe {uLkurstøk rzhufxh
{wfwLË¼kE [e{Lk÷k÷ þkn òu.{uLkurstøk rzhuõxh
• MkÇÞku :-
{Lkw¼kE Ãke. Ãkxu÷ {tøk¤ËkMk S. þkn
yun{Ë¼kE Þw. ys{uhe ÷k÷¼kE yu{. þkn
yçËw÷Mk{Ë fu. ÷ku¾tzðk¤k nrhðËLk xe. Ãkxu÷
ELÿðËLk fu. þkn MkkunLk÷k÷ fMíkwh[tË
ykí{khk{ fu. Ãkxu÷ ÃkkuÃkx÷k÷ yu{. þkn
• þk¾ Mkr{ríkLkk MkÇÞku :
hMkw÷¼kE Þw. ys{uhe hnu{kLk¼kE S. ys{uhe





25. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe hMkw÷¼kE W{uË¼kE, ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË- íkk. 2-3-10.
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• Mk÷knfkh Mkr{rík :
þuX ©e sÞf]»ý¼kE çkkçkw¼kE ÍetÍwðkzeÞk
Lkhku¥k{¼kE Íðuhe {wfwtË¼kE Mke. þkn
{økLk¼kE ykh. Ãkxu÷ hMkw÷¼kE ys{uhe
Lkwh{nt{Ë¼kE ys{uhe ÃkkuÃkx÷k÷ yu{. þkn
rðê÷¼kE y{eLk ÄLkuþfw{kh ykh.þkn
h{ý¼kE yu{. Ãkxu÷ rðLkkuË¼kE yuMk. þkn
{Lkw¼kE Ãke. Ãkxu÷ yçËw÷¼kE ys{uhe
ykurzxMko {uLkush
h{uþ[tÿ yuMk. þkn ySík«fkþ Eïh÷k÷ Ãkkhu¾ 26
Ãknu÷k ð»kuo çkìtfLkk Mk¼kMkËkuLke MktÏÞk 50 Úke ðÄe 170 ÚkE níke. heÍðo çkìtf ykuV
EÂLzÞkyu Mkw«¼kík Mknfkhe çkìtfLku «kÞ{he (yçkoLk) fku. ykuÃkhuxeð çkìtf íkhefu {kLÞ fhe
níke. E.Mk.1972-73 {kt çkìtfLkk [uh{uLk íkhefu yun{Ë¼kE W{uË¼kE ys{uheLke ðhýe
fhðk{kt ykðe níke. [uh{uLk íkhefu íkuyku E.Mk. 1985 MkwÄe Mkíkík [k÷w hÌkk níkk. ßÞkhu
ðkEMk [uh{uLk hMkw÷¼kE W{uË¼kE ys{uhe níkk yLku yçËw÷¼kE W{uË¼kE ys{uhe
íkÚkk Lkwh{nt{Ë¼kE nMkLk¼kE ys{uheLku Mk÷knfkh Mkr{rík{kt íkÚkk hnu{kLk¼kE su.
ys{uheLku þk¾ Mkr{ríkLkk MkÇÞ íkhefu MÚkkLk {éÞwt níkwt. çkeò ð»kou çkìtfu Mkkhe yuðe «økrík
nktMk÷ fhe níke. çkìtfLkk Mkn fkÞofh çktÄwyku yLku çkìtfLkk MÚkkÃkfku hMkw÷¼kE ys{uhe,
{wfwtË¼kE þkn, sËwLkkÚk Ãktzâk yLku WM{kLk¼kE ys{uheLke VhsLke þwæÄ ¼kðLkk, ¾tík
yLku rLkckÃkqðof ykÃku÷e Mkuðkyku çkË÷ [uh{uLk©e yu ðkŠ»kf rhÃkkuxo{kt yk¼kh {kLÞku níkku.
yk Mk{Þu çkìtfLkk {uLkush ½Lk~Þk{ òLke íkÚkk yufkWLxLx MkqÞofkLík ËuMkkE níkk. 27
E.Mk.1973-74 {kt ¼qÃkuLÿ¼kE þkn {uLk®søk rzhufxh yLk u hnu{kLk¼kE
ys{uheLku òuELx {u.rzhuõxh íkhefu MÚkkLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt.ßÞkhu þknsnkLk yuMk.
ys{uheLku yufkWLxLx íkhefu Mk{kððk{kt ykÔÞk níkk. ßÞkhu LkhuLÿ yu[. Ãkxu÷Lku ÷kuLk
ykurVMkh íkhefu rLk{ýqtf ykÃkðk{kt ykðe níke yLku {ìLkush íkhefu MkqÞofkLík ËuMkkE rLkÞwõík
26. Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkUfLkku «Úk{ ðkŠ»kf rhÃkkuxo ÃkhÚke.E.Mk.1971-72.
27. yusLk
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ÚkÞk níkk. [k÷w ð»kuo LkðrLk{koý [¤ð¤, {kU½ðkhe yktËku÷Lk, huÕkðu nzíkk¤ íku{s yríkð]rüLku
fkhýu çkìtfLke ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík fÚk¤e níke yk{ Aíkkt, ík{k{ Ãkrhçk¤kuLkku Mkk{Lkku fhe
çkìtfu Yk. 37442/- Lkku LkVku fÞkuo níkku. çkìtf Mk¼kMkËku yLku çkeLk Mk¼kMkËkuLke [k÷w çk[ík,
çkktÄe {wÆíkLke ÚkkÃkýku, hefhªøk çk[ík ¾kíkk, ºký ð»keoÞ fuþ MkxeorVfux suðe ykf»kof
ÞkusLkkyku y{÷{kt {qfe níke. çkìtfLke MÚkkÃkLkkLkku {q¤ nuíkw yLku æÞuÞ Mk{ksLkk {æÞ{ yLku
sYrhÞkíkðk¤k ðøkoLku rÄhkýLke Mkøkðzku Ãkqhe ÃkkzðkLkwt, Lkçk¤kt ðøkoLku ËqÄk¤k Zkuh ¾heËðk,
rhûkk, xuûke zÙkEðhku, LkkLkku ðuÃkkhe ðøko, LkkLkk fkh¾kLkuËkh, ÷½w Wãkuøkfkhku ðøkuhuLku rÄhký
fhe Mk{ksðkËLkk ÍkufLku yLkwYÃk ð÷ý hk¾ðkLkku níkku.28
E.Mk.1974-75 Lkk ð»ko{kt çkìtf Mkkhe yuðe MkæÄhíkk nktMk÷ fhe níke. þuh ¼tzku¤
yLku fw÷ ÚkkÃký{kt Mkk{kLÞ ½xkzku LkkutÄkÞku nkuðk Aíkkt rzrðzLz 6% Úke ðÄkhe 9% fhðk{kt
ykÔÞwt níkwt. E.Mk.1975-76 {kt çkìtfLkku ykurzx ðøko ‘çk’Lke søÞkyu ykurzx ðøko ‘f’ {kt
Mk{kðuþ ÚkÞku níkku. çkìtfLkk sLkh÷ {uLkush íkhefu yu.yuMk. ÃkXký Lke rLk{ýqtf ÚkE níke.
yçËw÷¼kE Þw.ys{uheLke MkÇÞ íkhefu rLk{ýqtf fhðk{kt ykðe níke. zkÌkk¼kE yuMk.
Ãkxu÷Lku òu.{uLku®søk rzhuõxh íkhefu íkÚkk hnu{kLk¼kE su. ys{uheLku çkìtfLkk {uLkrstøk rzhufxh
íkhefu çkZíke ykÃkðk{kt ykðe níke. yk ð»kuo økíkð»koLke Mkh¾k{ýe{kt LkVku þuh¼tzku¤,
ÚkkÃký yLku rÄhký íkÚkk fw÷ fkÞo ¼tzku¤{kt ðÄkhku LkkUÄkÞku níkku.29
E.Mk. 1976-77 Lkk ð»ko{kt [uh{uLk- rzhuõxMko ÞÚkkðík hÌkk níkk. çkìtfLkk LkVk{kt
WAk¤ku LkkutÄkÞku níkku. økík ð»koLke Mkh¾k{ýeyu çkìtfu ¾qçk Mkkhe «økrík fhe níke. çkìtf íkuLke
íðheík yLku Mktíkku»kfkhf Mkuðk ykÃke Úkk5ý yLku rÄhkýku{kt LkkutÄÃkkºk ðÄkhku LkkUÄkÞku níkku.
çkìtfu ÷½wWãkuøkfkhkuLku rÄhký fhe Mk{ksðkË MÚkkÃkðkLkk hk»xÙrníkLkk Ãkrðºk fkÞo{kt {kuxwt
«ËkLk ykÃÞwt níkwt.30
E.Mk.1977-78 Lkk ð»ko{kt rzhuõxMko{kt Úkkuzk VuhVkh LkkutÄkÞk níkk. su{kt ðkEMk
[uh{uLk íkhefu hMkw÷¼kELkk MÚkkLku WM{kLk¼kE ys{uheLku {qfðk{kt ykÔÞk yLku yçËw÷¼kE
ys{uheLku çkkuzo ykuV rzhuõxMko{kt íkÚkk hMkw÷¼kE ys{uhe {uLkrstøk rzhuõxh íkÚkk nhuLÿ
28. Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkUfLkku ðkŠ»kf rhÃkkuxo E.Mk.1973-74 ÃkhÚke.
29. Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkUfLkku ðkŠ»kf rhÃkkuxo E.Mk. 1974-75 ÃkhÚke,
30. Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkUfLkku ðkŠ»kf rhÃkkuxo E.Mk. 1975-76 ÃkhÚke,
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yuLk. sqXkýe òu. {u. rzhuõxh íkhefu MÚkkLk {u¤ÔÞwt níkwt. yk ð»kuo çkìtfLkku LkVku, þuh ¼tzku¤,
ÚkkÃký, fw÷ fkÞo¼tzku¤, rÄhký Ëhuf{kt økík ð»koLke Mkh¾k{ýe{kt ðÄkhku LkkutÄkÞku níkku. çkutfu
[k÷w ð»kuo 12% rzrðzLz ykÃÞwt níkww. çkìtfu ykurzx ðøko ‘y’ {u¤ÔÞku níkku. yk{ Ëhuf ûkuºku
çkìtfu «økrík fhe níke.31
E.Mk.1979-80 {kt nkuÆuËkhku ÞÚkkðíkT hÌkk níkk. çkìtfu íkuLke W¥khku¥kh «økrík yk ð»kuo
Ãký [k÷w hk¾e. yk ð»kuo Ãký økík ð»koLke Mkh¾kk{ýe{k Ëhuf ûkuºk{kt «økrík fhe níke.
ykurzx ðøko ‘y’ yLku 12% rzrðzLz ykÃkðkLkku ¢{ s¤ðkE hÌkku níkku. 32
E.Mk.1980-81 {kt Ãký çkìtfu ¾qçk Mkkhe «økrík fhe níke. yk ð»kuo çkìtfu YrÃkÞk
1,21,378/- sux÷ku y¼qíkÃkqðo LkVku fÞkuo níkku. þuh¼tzku¤{kt LkkLkfzku ½xkzku LkkUÄkÞku níkku.
òu fu, ÚkkÃkýku{kt Mkkhku yuðku ðÄkhku ÚkÞku níkku. ßÞkhu fw÷ ¼tzku¤ yLku rÄhký{kt Ãký ðÄkhku
LkkutÄkÞku níkku. çkìtfu [k÷w ð»kuo 12% rzrðzLz ðnUåÞwt níkwwt. yLku ykurzxhu çkìtfLkku ‘y’ ðøko{kt
Mk{kðuþ fÞkuo níkku.33
E.Mk. 1981-82 {kt fw÷ðtíkMkª½ ËÞkMkª½Lku òu.{uLku. rzhufTxh yLku þknsnkLk yuMk.
ys{uheLku çkúkL[ {uLkush, yu.yuMk.ÃkXkýLku sLkh÷ {uLkush íkÚkk Mke.Ãke. Ãkxu÷Lku ykrMk.
{uLkush çkLkkððk{kt ykÔÞk níkk. yk ð»kuo çkìtfu íkuLke çkeS yuf þk¾k Ãkkt[fqðk, fk÷wÃkwh
¾kíku þY fhe níke. Mk¼kMkËkuLke rÄhkýLke sYrhÞkíkkuLku íku{Lkk ÄtÄkLkk LkSfLkk MÚk¤u,
ykuAk Mk{Þu yLku fkÞoËûkíkkÚke Ãkqhe Ãkkzðk yLku ÚkkÃký yufrºkfhý {kxu Lkðe çkúkL[ çkLkkððkLke
sYhe ÷køke níke. yk Lkðe çkìtfLku Ãkkt[fwðk-fk÷wÃkwh þk¾kLku {wÏÞ ykurVMk çkLkkððk{kt
ykðe níke. çkìtf “ELMÞkuzo çkìtf” íkhefu {kLÞ nkuðkÚke Ëhuf ¾kíkuËkhkuLke YrÃkÞk. 30,000/-
MkwÄeLke zeÃkkuÍex ðe{k hrûkík çkLke níke. çkìtfu yk ð»kuo Ãký Ëhuf ûkuºku «økrík fhe níke.34
E.Mk.1982-83 Lkk ð»ko{kt nkuÆuËkhku ÞÚkkðík hÌkk níkk. yk ð»kuo çkìtfLkwt þuh¼tzku¤{kt
ðÄkhku LkkutÄkE Yk. 7,87,450/- ÚkÞwt níkwt. çkìtfu ÃkkuíkkLke ÚkkÃkýku WÃkhktík Äe y{ËkðkË zeMxÙeõx fku.
yku. çkìtfLkk MknÞkuøkÚke çkìtfLkk Mk¼kMkËkuLku MkkÁt yuðwt rÄhký Yk. 7,20,34,307/- ykÃÞwt níkwt. 35
31. Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkUfLkku ðkŠ»kf rhÃkkuxo E.Mk. 1976-77 ÃkhÚke.
32. Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkUfLkku ðkŠ»kf rhÃkkuxo E.Mk. 1977-78 ÃkhÚke.
33.Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkUfLkku ðkŠ»kf rhÃkkuxo E.Mk. 1980-81 ÃkhÚke.
34. Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkUfLkku ðkŠ»kf rhÃkkuxo E.Mk. 1981-82 ÃkhÚke,
35. Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkUfLkku ðkŠ»kf rhÃkkuxo E.Mk. 1982-83 ÃkhÚke,
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E.Mk.1983-84 ð»ko{kt hMkef÷k÷ fu.þknLku WM{kLk¼kE ys{uheLkk MÚkkLku ðkEMk
[uh{uLk çkLkkððk{kt ykÔÞk níkk. yk ð»kuo çkìtfu YrÃkÞk 2,77,518/- LkVku fÞkuo níkku. þuh¼tzku¤
YrÃkÞk. 9,06,125/- çkìtfLkk EríknkMkLkwt MkkiÚke ðÄw þuh¼tzku¤ níkwwt. yLÞûkuºku Ãký Mkkhe
«økrík LkkUÄkE níke.36
E.Mk.1984-85 Lkk ð»ko{kt çkìtfLkku EríknkMkLkku MkkiÚke ðÄw LkVku YrÃkÞk.3,09,163/-
fÞkuo níkku. fw÷ ÚkkÃký, fw÷ ¼tzku¤{kt Ãký ðÄkhku LkkutÄkÞku níkku. [k÷w ð»kuo yçËw÷¼kE Þw.
ys{uhe çkkuzo ykuV rzhufxMko{kt rLkð]¥k ÚkÞk níkk. yk rMkðkÞ {ku. nLkeV fwhuþe Ãký rzhufxh
ÃkËuÚke rLkð]¥k ÚkÞk níkk. yk ð»ko ¼hÃkkE ÚkÞu÷k þuh ¼tzku¤ YrÃkÞk. 8,66,125/- níkwt.
çkìtfLke ÚkkÃkýku{kt Ãký ðÄkhku LkkUÄkÞku níkku. økík ð»kuo çkìtfu YrÃkÞk. 1,51,04,336/- Lkwt rÄhký
fÞwO níkwt. su [k÷w ð»kuo YrÃkÞk. 1,46,60,726/- ÚkÞwt níkwt. òu fu y{ËkðkË{kt fku{e íkkuVkLkku
ÚkðkÚke yþktík ÃkrhÂMÚkríkLku fkhýu rÄhký ûkuºku «økrík LkkUÄkE Lk níke.37
E.Mk.1985 {kt çkkuzo ykuV rzhufxMkoLke [qtxýe ÚkE níke. su{kt ys{uhe Mk{ksLkk
rzhufxhkuyu W{uËðkhe LkkUÄkðe Lk níke. Lkðwt çkkuzo ykuV rzhufxMko ykX {kMk MkwÄe çkìtf [÷kðe
níke. yLku íÞkhçkkË çkìtf Vz[k{kt økE níke. yk Mk{ÞLkk ðkŠ»kf rhÃkkuxo {¤e þõÞk LkÚke
yk ytøkuLke ðÄw {krníke òýðk {¤e LkÚke.
E.Mk.1987-88 Lkk ð»ko{kt ¾kux fhe nkuðkÚke fkuE s rzrðzLz [qfÔkðk{kt ykÔÞwt Lk
níkwt. Äe y{ËkðkË rzMxÙefx fku. yku.çkìtf ÷e{exuz íkk. 22-4-87 Úke yk çkìtf{kt fMxkuzeÞLk
íkhefuLkku [kso Mkt¼kéÞk çkkË çkìtfLke ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík MkwÄkhðk «ÞíLkku þY fhðk{kt ykÔÞk.
S.yuMk. þuXLke fMxkurzÞLk íkhefu rLk{ýqtf fhðk{kt ykðe níke.
rhÍðo çkìtf ykuV EÂLzÞkLkk rLkÞtºkýkuLku fkhýu çkìtfLke fk{økehe ytþík: [k÷íke nkuðkÚke
çkìtfLkk MxkVLkk MkÇÞkuLku rhxÙU[ fhðk{kt ykÔÞk níkk. yk WÃkhktík su íku MxkVLkk MkÇÞkuyu
çkìtf{ktÚke íku{Lke Lkkufhe Ëhr{ÞkLk økuhherík yk[he níke. íku{Lku MkMÃkuLz fhe “zku{uMxef
ELfðkÞhe” þY fhðk{kt ykðe níke.38
36. Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkUfLkku ðkŠ»kf rhÃkkuxo E.Mk. 1983-84 ÃkhÚke.
37.Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkUfLkku ðkŠ»kf rhÃkkuxo E.Mk. 1984-85 ÃkhÚke.
38. Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkUfLkku «Úk{ ðkŠ»kf rhÃkkuxo E.Mk. 1987-88 ÃkhÚke,
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Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkìtfu fhu÷ LkwfþkLk- ¾kuxLke rðøkík
1987 - 88 - 11,26,650/-
1988 - 89 - 13,27,972/-
1989 - 90 - 12,29,509/-
1990 - 91 - 41,91,739/-
1991 - 92 - 35,66,054/-
1992 - 93 - 77,31,434/-
1993 - 94 - 36,53,895/-
1994 - 95 - 29,38,117/-
1995 - 96 - 39,47,796/-
1996 - 97 - 1,40,92,943/-39
E.Mk.1995Lkk ð»ko MkwÄe{kt ðMkq÷kíkLke ÃkrhÂMÚkrík ÍzÃkÚke MkwÄhíkkt çkìtf ÃkkMku Mkkhe
yuðe rMk÷f Úkíkkt rzÃkkurÍxhku, çk[ík ¾kíkuËkhku ðøkuhuLku ÃkqhuÃkqhe hf{ [qfðe {kuxk¼køkLkk
rzÃkkurÍxhkuLke rzÃkkruÍx fMxkuzeÞLk îkhk [qfððk{kt ykðe níke yLku ÷uýËkhku ÃkkMku çkkfe
hf{ ðMkq÷ðkLke fkÞoðkne [k÷w hk¾ðk{kt ykðe níke.
E.Mk.1996-97 Lkk ð»ko MkwÄe{kt YrÃkÞk 4,25,000/- Lke hf{ s rzÃkkruÍxhkuLku
[qfððkLke çkkfe níke. yk rMkðkÞLke ík{k{ hf{ [qfðe ËeÄe níke. ÷uýËkhku ÃkkMku Mk{kÄkLkÚke
yÚkðk ÷ðkËe Ëkðkyku ðzu ðMkq÷kíkLke fkÞoðkne fMxkuzeÞLk S.yu. Ãkxu÷ fhe hÌkk níkk.40
(ðÄw {krníke {kxu swyku Ãkrhrþü Lkt.-7 )
3.9  rðËuþ{kt ðMkðkx fhíkkt ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufkuLkw t «ËkLk :
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ytËkrsík 50 Úke 60 fwwxwtçk y{urhfk,
fuLkuzk, ykuMxÙur÷Þk, MÃkuLk, #ø÷uLz íkÚkk yLÞ y¾kíke Ëuþku{kt ðMku Au. {æÞ yLku W¥kh
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt rðËuþ{kt ðMkíkk ys{uheykuyu rðËuþ{kt Ãký MkkÁt yuðwt
«ËkLk ykÃÞwt Au. rðËuþ{kt hne MðËuþ {kxu ftEf fhe AqxðkLke ík{Òkk Ähkðíkk ys{uheykuyu
39. Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkUfLkku «Úk{ ðkŠ»kf rhÃkkuxo E.Mk. 1996-97 ÃkhÚke.
40. Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkUfLkku «Úk{ ðkŠ»kf rhÃkkuxo E.Mk. 1996-97
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ÃkkuíkkLke ¼khíkeÞ MktMf]rík íÞS LkÚke. íkuyku ÃkkuíkkLkk Mkk{krsf «Mktøkku MðËuþ ykðeLku fhu
Au. ÃkkuíkkLkk ÃkAkík òrík ¼kEykuLku íkÚkk yLÞ økheçk ÷kufkuLku ykŠÚkf heíku {ËËYÃk Ãký çkLku
Au. rðËuþ{kt hne Mkk{krsf «ð]r¥kyku fhíkk fux÷kf ys{uhe Mk{ksLke rð¼qíkeykuLkku
Ãkrh[Þ Lke[u «{kýu Au.
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷íkeV¼kE W{uË¼kE ðkuhkLkwt {q¤ðíkLk
zuzkýk, íkk.-çku[hkS, rs.- {nuMkkýk Au. 18 Vuçkúwykhe E.Mk.1968 Lkk hkus Mk{ks{ktÚke
Mkki «Úk{ y{urhfk{kt Ãkøk {qõÞkuu níkku. y{urhfk{kt sE r{furLkf÷ yurLrsLkÞhLke zeøkúe ÷E
Mk{ksLkk Mkki «Úk{ yurLsrLkÞh çkLÞk níkk. y{urhfk økÞk çkkË ÃkkuíkkLkk Mkøkk MktçktÄeykuLku
y{urhfk çkku÷kÔÞk. y{urhfk{kt ðMkíkk {kuxk¼køkLkk ys{uheyku MkeÄk yÚkðk ykzfíkhe
heíku íku{Lkk fkhýu y{urhfk økÞk Au. ykÚke s íku{Lku ÷kufku ys{uhe Mk{ksLkk “fku÷tçkMk”
íkhefu yku¤¾u Au. y{urhfk{kt hne íku{ýu Mkk{krsf «ËkLk Ãký fÞwO Au.
{¤íke {krníkeLkk ykÄkhu òýðk {¤u Au fu, rþfkøkku y{urhfk ¾kíku {wÂM÷{ fBÞwrLkxe
MkuLxhLkk MðtÞMkuðfÚke Mk{ksMkuðk [k÷w fheLku yk MktMÚkkLkk xÙkLMkÃkkuxuoþLk [uh{uLk íkhefu
ðhýe ÃkkBÞk. økwshkík {wÂM÷{ yuMkkuMkeyuþLk ykuV y{urhfk rþfkøkku ¾kíkuLkk «{w¾ÃkËu
E.Mk. 1996 Úke 1999 MkwÄe hÌkk níkk. yk Ãknu÷kt E.Mk.1990 {kt yk MktMÚkk{kt MkÇÞÃkË
{u¤ÔÞwt. íÞkhçkkË çku ð»ko MkwÄe Mku¢uxheÃkËu hÌkk. E.Mk.1994 Úke E.Mk. 1996 MkwÄe WÃk«{w¾
ÃkËu ÃkkuíkkLke Mkuðkyku ykÃÞk çkkË «{w¾ÃkË þku¼kÔÞwt. yk MktMÚkk økheçk Ëuþku{kt ðMkíkk
çkk¤fkuLkk MðkMÚÞ, rþûký {kxu ykŠÚkf {ËËYÃk ÚkkÞ Au. økheçk, rðÄðk {rn÷kykuLkk
¼hýÃkku»ký,MðkMÚÞ yLku økheçke Ëqh fhðk ykŠÚkf MknÞkuøk ykÃku Au. yk MktMÚkkLkk 300
MkÇÞku Au yLku ðkŠ»kf 40 ÷k¾ zku÷hLkwt xLko ykuðh ÚkkÞ Au.
÷íkeV¼kE VuzhuþLk ErLzÞLk yuMkkurMkyuþLk (FIA) rþfkøkkuLkk WÃk«{w¾ íkhefu
E.Mk.2003 Úke E.Mk.2005 MkwÄe hÌkk níkk. yk MktMÚkk NRI (LkkuLk huMkezuLx ErLzÞLk)Lke
y{urhfk{kt {w~fu÷eykuLkwt rLkðkhý fhu Au. {w~fu÷e{kt nkuÞ íkuðk ¼khíkeÞkuLku fkÞËkfeÞ
{køkoËþoLk íkÚkk ykŠÚkf MknÞkuøk fhu Au yLku ¼khíkLkk MðkíktºÞ rËLkLke ¼ÔÞ Wsðýe fhu
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Au. yk{, yk heíku ¼khíkeÞ MktMf]ríkLku Sðtík hk¾ðk{kt yk MktMÚkkLkku {kuxku Vk¤ku Au.
rþfkøkkuLkk fuhkuMxÙe{ rðMíkkhLkk Ã÷kLkªøk ÍkuLkªøk fr{rxLkk fr{~Lkh íkhefu rhÃkç÷efLk
ÃkkxeoLkk {uÞh hkuMk Vhkhkuyu ÷eíkV¼kELke rLk{ýqtf fhe níke. yk ÃkË Ãkh íkuyku E.Mk. 2004
Úke E.Mk.2008 MkwÄe hÌkk níkk. ÷íkeV¼kELke yk Mkuðkyku çkË÷ økwshkík {wÂM÷{ yuMkkuMkeyuþLk
ykuV rþfkøkku, y{urhfkyu fBÞwLkexe MkrðoMk yuðkuzo ykÃke íku{Lkwt MkL{kLk fÞwO níkwt.
÷íkeV¼kE ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLku Ãký ykŠÚkf heíku {ËËYÃk ÚkkÞ
Au. y{urhfk{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ks íkÚkk yLÞ MktçktÄeyku ÃkkMkuÚke Ífkík íkÚkk Vk¤ku yufXku
fhe íkuyku ys{uhe yußÞwfuþLk xÙMxLku MknÞkuøk ykÃke hnÞk Au. rzMkuBçkh-2010 {kt ys{uhe
Mk{ksLkk yußÞwfuþLk Mkr{LkkhLkk MðÃLk Æ»xk Ãký ÷íkeV¼kE níkk. yk Mkt{u÷Lk{kt ÚkLkkh
75% ¾[o y{urhfk{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufkuLkk MknÞkuøkÚke fhðk{kt ykÔÞku níkku.41
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk {wMíkwVk¼kE nkS {nt{Ë¼kE
ys{uhe Ãký y{urhfk{kt MkktMf]ríkf yLku Mkk{krsf ûkuºku ¾qçk Wíf]»x «ËkLk ykÃke hnÞk
Au.18-sw÷kE E.Mk.1950 Lkk hkus f÷ku÷, rs.- {nuMkkýk{kt {wMíkwVk¼kELkku sL{ ÚkÞku
níkku. ÃkkuíkkLkwt «kÚkr{f, {kæÞr{f rþûký f÷ku÷{kt {u¤ðe Mke.Þw.þkn fkì÷us y{ËkðkËÚke
E.Mk.1971 {kt B.Com. ÚkÞk yLku íÞkhÃkAe íkhík s E.Mk.1971 {kt y{urhfk økÞk.42
E.Mk.1971 Úke E.Mk.1992 MkwÄe rþfkøkku yLku íÞkhÃkAe yux÷kLxk{kt ðMkðkx fhíkk
{wMíkwVk¼kELkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ Mxus þku fhðkLkku Au. ¼khík{ktÚke f÷kfkhkuLku y{urhfk çkku÷kðe
MkktMf]ríkf fkÞo¢{kuLkwt ykÞkusLk {wMíkVk¼kE fhu Au. Ãkhtíkw {wMíkwVk¼kEyu Lkkýkt f{kððk fhíkk
Mkuðk fhðk{kt ðÄw hMk Ëk¾ÔÞku Au. y{urhfk{kt ðMkíkk fkuEÃký økwshkíkeLku fkuEÃký íkf÷eV
nkuÞ íkku {wMíkwVk¼kE Mð¾[uo ÃkkuíkkLkku Mk{Þ ¾[eoLku {ËËYÃk ÚkkÞ Au yLku yk Mkuðk¼kðe Mð¼kðLku
fkhýu s {wMíkwVk¼kELku yux÷kLxk{kt økwshkíke ÷kufku “yux÷kLxkLkk {uÞh”Lkk nw÷k{ýkt Lkk{Úke
MktçkkuÄu Au. íkuyku økwshkíke Mk{ks ykuV y{urhfk MkkÚku òuzkÞu÷k Au. hkuxhe f÷çk ykuV
yux÷kLxkLkk íkuyku MkÇÞÃkËu Au.“f÷køkwsohe” MktMÚkkLkk VkWLzh {wMíkwVk¼kE Au.43
41. ðkuhk ÷íkeV¼kE W{uË¼kE MkkÚku xu÷eVkuLkef ðkík[eík íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu íkk. 2-8-09.
42. YçkY {w÷kfkík,ys{uhe {wMíkwVk¼kE {nt{Ë¼kE , ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË, íkk.17-1-09
43. “ELzeÞk xÙeçÞwwx” Mkk{krÞf yux÷kLxk, y{urhfk, íkk.11-9-10
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yux÷kLxk{kt LkðhkrºkLkk ykÞkusLk{kt íkÚkk fkuEÃký MkktMf]ríkf «kuøkúk{Lkk ykÞkusLk{kt
{wMíkwVk¼kE MkkiÚke ykøk¤ nkuÞ Au. ¼khíkeÞ f÷kfkhku, rVÕ{e f÷kfkhku MkkÚku íku{Lkku økkZ
Lkkíkku Au. çkku÷eðwzLkk {kuxk økòLkk f÷kfkhku MkkÚku íkuyku MktçktÄku Ähkðu Au.Mkk{krsf Mkuðkyku
ykÃkðk çkË÷ ELzeÞLk y{urhfLk fÕ[h÷ yuMkkurMkyuþLk y{urhfk (IACA) íkhVÚke
{wMíkwVk¼kELkwt MkL{kLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. LkhøkeMk Ë¥k VkWLzuþLk íkhVÚke MkwrLk÷Ë¥kLkk
nMíku ELzeÞLk «kuVuþLk÷ Lkuxðfo yuðkuzo yuLkkÞík ÚkÞku níkku. r[ºknkh fBÞwrLkxe yuðkuzoÚke
Ãký {wMíkwVk¼kE MkL{krLkík ÚkÞk Au.44
íkksuíkh{kt {wMíkwVk¼kELkwt ÷eðh xÙkLMkÃ÷kLx fhðk{kt ykÔÞwt íÞkhu y{urhfk{kt ðMkíkk
íku{Lkk r{ºkkuyu íku{Lkk {kLk{kt “£uLzÍ ykuV {wMíkwVk ys{uhe” (FOMA)Lkk{Lkwt {tz¤
çkLkkðe rnLËe fku{uze Lkkxf r¢&™- fLkiÞk Lkku þku yu{Lkk {kLk{kt yux÷kLxk{kt hk¾ðk{kt
ykÔÞku níkku. suLkk {wÏÞ f÷kfkh çkku÷eðwzLkk òýeíkk f÷kfkh Ãkhuþ hkð÷ níkk. zkì.
«fkþ ËuMkkE, íkh÷k ËVíkhe, yLkeþk ËVíkhe, rðhuLk {kÞkýe íkÚkk hk»xÙeÞ «{kuxh ¼kðLkk
{kuËe suðk çkwrØSðe ÷kufku yux÷kLxk{kt ¼uøkk {¤e “FOMA” Lke h[Lkk fhe níke yLku
yk “þku” Lkwt ykÞkusLk fÞwot níkwt. yk çkkçkík ÃkhÚke {wMíkwVk¼kELke y{urhfk{kt fux÷e
÷kufr«Þíkk nþu íkuLke {krníke {¤u Au.45
{wMíkwVk¼kEyu økwshkíke Mk{ks îkhk Mðrýo{ økwshkíkLke Wsðýe fhe íÞkhu íkuLku MkV¤
çkLkkððk yÚkkøk {nuLkík fhe níke. økwshkík{kt yðkhLkðkh {wMíkwVk¼kE y{urhfLk «ríkrLkrÄ
{tz¤ MkkÚku ÃkÄkhu Au. rðï «ðkMke rËðMk, íkÚkk økwshkík Mkhfkh îkhk rðËuþe økwshkíkeyku {kxu
ykÞkursík fkÞo¢{ku{kt {wMíkwVk¼kE sYh økwshkík{kt ykðu Au. {wMíkwVk¼kELkk Ãkwºk ykheV
zkìfxh çkLkðk sE hÌkk Au. sÞkhu Ëefhe VhÍkLkk Vk{oMkeLkkt MLkkíkf Au. ßÞkhu çkeò Ãkwºke
þknLkkÍ rçkÍLkuMk yuLkk÷eMkeMk íkhefu Vku[oÞwLk 500 ftÃkLke{kt Lkkufhe fhe hÌkk Au.46
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ¼qíkÃkqðo- «{w¾ nkS y÷kWÆeLk¼kE
nkS {nt{Ë¼kE ys{uhe E.Mk.1984 Úke y{urhfk{kt ðMkðkx fhu Au. y{urhfk økÞk íku
Ãknu÷kÚke íkuyku Mk{ks Mkuðk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k níkk. íkk. 10-10-1935 Lkk hkus f÷ku÷.rs.-
44. “yux÷kLxk ËwrLkÞk” {krMkf yux÷kLxk, y{urhfk íkk.15-1-09
45. “¾çkh” {krMkf Lkkuh¢kuMk, yux÷kLxk, y{urhfk, ykuõxkuçkh íkk.15-10-10
46. xu÷eVkuLkef ðkík[eík, ys{uhe {wMíkVk¼kE, yux÷kLxk, y{urhfk, 2-10-10
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{nuMkkýk{kt sL{u÷k y÷kWÆeLk¼kEyu {urxÙf MkwÄeLkku yÇÞkMk f÷ku÷ ðíkLk{kt {u¤ÔÞku.
íÞkhçkkË y÷kWÆeLk¼kE íkÚkk ÃkíLke {ËeLkkçkuLk rþûkf íkhefuLkku ÔGkðMkkÞ {w.økXk{ý
íkk.Ãkk÷LkÃkwhÚke MðefkÞkuo. {ËeLkkçkuLk Mk{ksLkk «Úk{ Mºke rþrûkfk níkk. y÷kWÆeLk¼kELkk
rÃkíkk nkS {nt{Ë¼kE Mkk{krsf fkÞofh yLku {nuMkkýk rsÕ÷kLkk fkutøkúuMkLkk fkÞofh níkk.
{¤íke {krníke «{kýu E.Mk.1958 Úke Mkk{krsf-«ð]r¥kyku{kt y÷kWÆeLk¼kE
òuzkÞk. Mkki «Úk{ íku{ýu {kuòÃkehLke Ëhøkkn ÃkkMku, {nuMkkýk ¾kíku ys{uhe Mk{ksLke yuf
r{rxtøkLkwt ykÞkusLk fÞwo níkwt. þktrík, rþûký yLku MktøkXLk íkuLkk {wÏÞ nuíkwyku níkk. yk
r{rxtøk{kt s {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLke Mkki «Úk{ ðMíke økýíkheLkwt
ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. íÞkhçkkË E.Mk.1960 {kt sB{LkþknLke Ëhøkkn, LkðhtøkÃkwhk,
y{ËkðkË ¾kíku ykÞkursík Wòýe{kt yk ËtÃkíkeyu rþûký Ãkh ¼kh ykÃkðk yknTðkLk fÞwO
níkwt. òu fu, LkkufheLkwt MÚk¤ Mk{ksÚke Ëqh nkuðkÚke íkuyku Mkr¢Þ fkÞofh çkLke þõÞk Lk níkk.
E.Mk. 1962 {kt íku{ýu rþûkf íkhefuLke Lkkufhe Akuze y{ËkðkËLku ÃkkuíkkLkwt fkÞoûkuºk çkLkkÔÞwt.
y{ËkðkË{kt ykÞkursík E.Mk.1978 Lkwt ys{uhe Mk{ksLkwt þiûkrýf Mkt{u÷Lk MkV¤ çkLkkððk{kt
íku{Lkku {n¥ðLkku Vk¤ku níkku. yk Mkt{u÷Lk{kt íku{Lkwt MkL{kLk Ãký fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.
E.Mk.1976 Úke E.Mk.1984 MkwÄe ys{uhe Mkuðk Mk{ks MkkÚku òuzkE ys{uhe fu¤ðýe
{tz¤Lkk {nk{tºke ÃkËu hne Mk{ksLkk çkûkeÃkt[Lkk «{kýÃkºkku ykÃkðkLkwt fkÞo íku{s Mk{ksLkk
rðfkMk{kt MknÞkuøke hÌkk níkk. E.Mk.1984 {kt íkuyku y{urhfk{kt MÚkkÞe ÚkÞk. y{urhfkÚke
yðkhLkðkh ¼khík ykðe Mkk{krsf «ð]r¥kykuLku ðuøk ykÃkðkLkwt fkÞo fhíkk níkk. ºkeò
Mk{qn÷øLk{kt íkuyku «{w¾ íkhefu, [kuÚkk Mk{qn÷øLk{kt yæÞûk íkhefu íku{ýu Mkuðkyku ykÃke
níke. ßÞkhu Ãkkt[{kt Mk{qn÷øLk{kt Ãký íku{ýu Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðe níke.ÃkkuíkkLke Lkk ËwhMík
íkrçkÞíkLkk fkhýu E.Mk.2000 {kt «{w¾ÃkËuÚke hkSLkk{w ykÃÞwt. íkk. 26-12-2010 Lku hrððkhu
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksu íku{Lke ÷ktçke MkuðkykuLke fËh fhe íku{Lku ÷kEV
xkE{ yu[eð{uLx yuðkuzo ykÃke MkL{krLkík fÞko níkk.
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nk÷{kt y÷kWÆeLk¼kE ytÄ yLku çknuhk {wtøkk çkk¤fkuLku fwhykLk rþûký íku{s ËwLÞðe
rþûký ytøkúuS {kæÞ{{kt {¤e hnu íku {kxu yLkLkwh ç÷kELz r[ÕzÙLk yußÞwfuþLk VkWLzuþLk
Lkk{Lke MktMÚkk MÚkkÃke Ëkýe÷e{zk y{ËkðkË ¾kíku E.Mk.2009Úke y÷{ËeLkk ËeLkeÞkík
Mfq÷ yLku nkuMxu÷ [÷kðe hÌkk Au. yk {kxuLke ykŠÚkf {ËË íkuyku y{urhfkÚke ÷kðu Au.47
y{urhfk{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku fwxwtçk MkkÚku y{urhfk{kt ðMku Au. ykÚke
íkuyku íÞkt Ãký ÃkkuíkkLke ðuÃkkhe fwLkunÚke ykŠÚkf WÃkksoLkLke «ð]r¥kyku fhu Au ßÞkhu fux÷kf
ys{uhe Mk{ksLke ÔÞÂõíkykuLkk çkk¤fkuyu y{urhfk{kt MkkÁt rþûký «kÃík fÞwO Au yLku íÞkt s
Mkkhe Lkkufheyku yLku ðuÃkkhe íkhefu Lkk{Lkk {u¤ðe hÌkk Au.
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ykþhu 50 Úke 60 fwxwtçk y{urhfk{kt ðMku Au. íku{kt rVhkuÍ
y. n{eË MkwÕíkkLk¼kE 8 ð»koLke ô{hu y{urhfk sE yÇÞkMk fÞkuo. Äku.-12 {kt Mx÷eOøk
nkEMfq÷, nÞwMxLk{kt «Úk{ Ãkkt[ ¢{ktf{kt ÃkkMk ÚkE ÞwLkkExuz MxuxMk LkuðeLke r{÷uxhe Mfq÷{kt 4
ð»ko yÇÞkMk fÞkuo. yk yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk íkuyku Íux xufrLkrþÞLk, yuhkuLkkuxefMk ûkuºku yLkw¼ð
{u¤ÔÞku. E.Mk.1997 Úke íkuyku nLkeðu÷ Lkk{Lke yuh¢kVx ftÃkLke{kt Lkkufhe fhu Au. 48
Mkkunu÷¼kE nMkLk¼kE ys{uheLkwt {q¤ ðíkLk f÷ku÷, íkk. rs.-{nuMkkýk,Äku-12 ð»koLke
ô{hu y{urhfk sE çkuðhe fkì÷us ykuV rþfkøkkuÚke fBÃÞwxh MkkÞLMk{kt MLkkíkf ÚkÞk Au. ykheV¼kE
{wMíkwVk¼kE ys{uhe yux÷kLxkÚke M.B.B.S Lkk «Úk{ ð»ko{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Au. ßÞkhu
VhòLkkçkuLk {wMíkwVk¼kE ys{uhe Vk{koMkeMx çkLÞk Au. þnuLkkÍ {wMíkwVk ys{uhe rçkÍLkuþ
yuLkk÷eMkeMx íkhefu MkLk VkuåÞwoLk 500 ftÃkLke{kt Lkkufhe fhu Au. rþfkøkku, y{urhfkÚke yþhV¼kE,
yfçkh¼kE ys{uhe 4 ð»koLke Wt{hu y{urhfk sE Ãkrç÷f Ãkkìr÷Mke yLku yufkWLxªøk rð»kÞ
MkkÚku MLkkíkf ÚkÞk Au. íku{Lkk ÃkíLke yM{kçkuLku LÞqÞkufoÚke zkìfxh ykìV rVrÍÞkuÚkuhkÃkeLke ÃkËðe
«kÃík fhe Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk Ä{os rs. ¾uzkLkk ðíkLke çkkçkw¼kE
yk÷{¼kE ys{uhe nk÷{kt fuLkuzk{kt ÃktËh ð»koÚke ðMkðkx fhu Au. íkuyku E.Mk. 1974 {kt
B.E. r{furLkf÷ (çku[÷h ykuV yruLsrLkÞrhtøk ELk r{furLkf÷) rçkh÷k yruLsrLkÞrhtøk MkhËkh
Ãkxu÷ ÞwrLkðŠMkxe, rðãkLkøkh, ykýtËÚke ÚkÞk níkk. ¼khík{kt yruLsrLkÞrhtøk ÃkkxoMk íkÚkk
47. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE, íkk.10-5-2010
48. þu¾ rVhkuÍ¼kE y.n{eË (ys{uhe), y{urhfk, çkkÞkuzuxk íkÚkk MkxeoVefuxTMkLkk ykÄkhu íkk.20-8-2010
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nufMkku ç÷uz çkLkkððkLkk ÔÞðMkkÞ MkkÚku òuzkÞu÷k níkk. fuLkuzk{kt íku{Lkk Ãkwºk MkkiheLk fBÃÞwxh
nkzoðuh yLku LkuxðfeOøk ûkuºku íkÚkk ÃkhðuÍ¼kE r{furLkf÷ xufTLkku÷kuSMx íkhefu Mkuðk ykÃke hÌkk
Au. Ërûký ykr£fk{kt Mk{eh (çkLxe) økw÷k{ nwMkuLk¼kE AuÕ÷k Ãkkt[ ð»koÚke MkkWÚk ykr£fk{kt
frhÞkýkLke ËwfkLkku [÷kðu Au. yk ðuÃkkh{kt íkuyku MkV¤ hÌkk Au. y{urhfk{kt ðMkíkk ys{uhe
Mk{ksLkk çknw{íke ÷kufku Lkkufhe MkkÚku òuzkÞu÷k Au. ßÞkhu fux÷kf ÷kufkuyu ÃkkuíkkLkk Mðíktºk ÄtÄk
Ãký fÞko Au. òu fu, yk Mðíktºk ÄtÄk nsw LkkLkk ÃkkÞk Ãkh Au.49
3.10  WÃkMktnkh :
økwshkík{kt ðMkðkx fhíkkt ys{uhe Mk{ksLke ðuÃkkhe íkhefuLke fwþ¤íkkLku fkhýu LkkLkk yLku
÷½wWãkuøkku{kt íkuLkwt LkkUÄÃkkºk «ËkLk hÌkwt Au. ¾uíke, ðuÃkkh, Wãkuøk, Lkkufhe yLku {sqhe fhe
ÃkkuíkkLkwt økwshkLk [÷kðíkk ys{uhe Mk{ksLke fux÷ef ÔÞÂõíkykuLkku ykŠÚkf «ËkLk{kt {kuxku Vk¤ku
hÌkku Au. Mkk{kLÞ heíku ykŠÚkf yLku Mkk{krsf heíku ÃkAkík hnu÷k ys{uhe Mk{ksLkk fux÷kf
MkknrMkfku ¾uíke yLku Wãkuøkûkuºku økwshkíkLkk ykŠÚkf rðfkMk{kt Mkn¼køke çkLÞk Au. rðËuþ{kt
hne ykŠÚkf «ð]r¥kyku fhíkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufkuLke ðíkLk «íÞuLke ÷køkýe{kt fkuE s ykux
òuðk {¤íke LkÚke. ð¤e, Ëuþ MkuðkLkk ûkuºku Ãký ys{uhe Mk{ksLkku ykøkðku Vk¤ku hÌkku Au.
Mk{qn÷øLkku íkÚkk swËe swËe f÷kyku, MkkrníÞ ûkuºku íku{s rþûký ûkuºku økwshkíkLkk ys{uhe
Mk{ksLkwt MkktMf]ríkf «ËkLk Ãký LkkUÄÃkkºk hÌkwt Au.
49. E.{uE÷ íkÚkk çkkÞkuzuxk ykÄkrhík:-
(1) ys{uhe Mkkunu÷¼kE nMkLk¼kE, rþfkøkku, y{urhfk,
(2) ys{uhe {wMíkwVk¼kE {nt{Ë¼kE, yux÷kLxk, y{urhfk,
(3) ys{uhe yM{kçkuLk yþhV¼kE, rþfkøkku, y{urhfk,
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økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt MkktMf]ríkf ûkuºku «ËkLk
4.1 «MíkkðLkk :
økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks økwshkík{kt AuÕ÷e Ãkkt[ MkËeykuÚke ðMkðkx fhu Au yuðwt
òýðk {¤u Au. yk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk ys{uhe Mk{ksu yLÞ Mk{ksLke «økríkLkku yÇÞkMk
fhe, fkhýku þkuÄe ys{uhe Mk{ksLke Ãký «økrík ÚkkÞ íkuðk «ÞíLkku fÞko Au. økwshkíkLkk
MkktMf]ríkf rðfkMk{kt ys{uhe Mk{ksLkku {kuxku Vk¤ku hÌkku Au. Mktøkeík, Lkkxf, MkkrníÞ,
rþûký, h{ík øk{ík, rVÕ{, rð¿kkLk yLku xufTLkku÷kuS ûkuºku ys{uhe Mk{ksLkwt ykøkðwt «ËkLk
hÌkwt Au. Mk{qn÷øLkkuLkk ykÞkusLkku fhe økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf
ûkuºku ykðu÷k ÃkrhðíkoLkku{kt Mkn¼køke çkLÞku Au. Mk{ksLke MkktMf]ríkf «økrík fhðk økwshkíkLkk
ys{uhe Mk{ksu MktøkXLkku íku{s xÙMxkuLke MÚkkÃkLkk fhe MkktMf]ríkf «ð]r¥kykuLku ðuøk ykÃkðk
«ÞíLkku fÞko Au. økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksu ÷kufþkne ÃkØríkÚke [qtxýeyku fhe Mkk{krsf
MktøkXLkku håÞk Au. økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLke MkktMf]ríkf «ð]r¥kyku Lke[u «{kýu Au.
4.2 {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLkk ykÞkusLkku :
E.Mk. 1987 Ãknu÷ktLkk Mk{Þ{kt økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt Mk{qn÷øLkLkkt fkuE s
ykÞkusLkku Úkíkkt Lknkuíkkt. Ãkhtíkw {kut½ðkhe ðÄíkkt ÷øLk ¾[koyku ðÄðk ÷køÞk. íku{s þnuhe
rðMíkkh{kt ðMíkeLke øke[íkkLku fkhýu {sqh yLku fkheøkhðøkoLke hnuýktfLke [k÷eyku-
{nkuÕ÷kyku-Mkktfzk Úkíkk økÞk ykÚke, ÷øLk {kxu søÞkLkku y¼kð Ãký Q¼ku ÚkÞku. r{÷kuLkk
çktÄ ÃkzðkÚke fk{Ëkhku çkufkh çkLÞk. yk Mk{Þøkk¤k{kt rnLËw-r{wM÷{ rþrûkík Mk{ks íkÚkk
ykŠÚkf heíku MkæÄh Mk{kòu{kt Ãký Mk{qn ÷øLk {nkuíMkðLkk ykÞkusLkku Úkðk ÷køÞk. MðiåAef
yLku Mkuðk¼kðe MktMÚkkykuyu Ãký ykðk Mk{qn÷øLk {nkuíMkðkuLku xufku ykÃkðk {ktzâku. Ä{oøkwYyku
yLku Mkk{krsf ðzkyku ðøkuhu Ãký ¾[oLke çk[ík fhðk ykðk {nkuíMkðkuLku «kuíMkknLk ykÃkðk
{ktzâwt. Mk{ks{kt ÷øk¼øk Ëhuf òríkyku{kt ykðk Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLkk ykÞkusLkku MkV¤
heíku Úkðk ÷køÞkt. su{kt økheçk yLku {æÞ{ ðøkoLkk fwxwtçkkuLku ykŠÚkf VkÞËku ÚkÞku íkÚkk ðÄw
çkk¤fkuLkk {kíkkrÃkíkk ðk÷eyku {kxu ÷øLk ¾[koykuÚke çk[ðk yuf ykþkLkwt rfhý çkLke hÌkwt.
ykLke yMkh ys{uhe Mk{ks WÃkh Ãký Ãkze níke íkuðwt {krníkeLkk ykÄkhu fne þfkÞ.
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4.2.1 «Úk{ Mk{qn÷øLk {nkuíMkð :
ys{uhe Mk{ks{kt Ãký ykðk yuf Mk{qn÷øLkLkk ykÞkusLk {kxu {æÞ yLku W¥kh
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk s{k÷Ãkwh, rËÕne [õ÷k íkÚkk økúkBÞ rðMíkkhLkk Mkk{krsf
fkÞofhku ¼uøkk ÚkÞk. yLÞ Mk{ks{kt Mk{qn÷øLk {nkuíMkð ÚkÞk Au su MkV¤ hÌkk Au. yLku
{kU½ðkheLkk s{kLkk{kt Mk{qn÷øLkku fheLku ykŠÚkf heíku Lkçk¤k fwxwtçkkuLku {ËËYÃk Úkðwt òuEyu
yuðe [[ko ÚkE, ytíku økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksu Mk{qn÷øLk fkÞofhkuLke yuf Mkr{rík çkLkkðe.
yk Mkr{ríkyu yÚkkøk {nuLkík fhe Mk{ks{kt Mk{qn÷øLk ÚkkÞ íku {kxu sLkMktÃkfo þY fÞko,
íkÚkk Mk{ks{kt Mk{qn÷øLk þõÞ çkLku yLku Mk{qn÷øLk {kxu ÷kufswðk¤ Q¼ku ÚkkÞ íkuðk
ík{k{ «ÞíLkku fhðk{kt ykÔÞk. swËe swËe søÞkyu fkÞofhku ¼uøkk ÚkÞk, r{rxtøkkuLkwt ykÞkusLk
fhðk{kt ykÔÞwt. Ëhuf ðh½kurzÞkLkk {kíkk-rÃkíkk ÃkkMkuÚke Vku{o ¼he 1000/- ytfu YrÃkÞk yuf
nòh «ðuþ Ve hk¾ðk{kt ykðe. yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkð{kt ðh-fLÞk {¤e fw÷ 10 ËtÃkrík
÷øLkøkútÚkeÚke òuzkÞk níkk.1 yk {nkuíMkðkuLkk {wÏÞ ykÞkusfku{kt
ynu{Ë¼kE W{uË¼kE (ðzwðk¤k) ¾kLkÃkwh







{wÏÞ heíku fk{økehe çkòðe níke.ys{uhe Mk{ksLkku Mkki «Úk{ Mk{qn÷øLk íkk. 14-6-87 hrððkhLkk
hkus økktÄeLkøkh {wfk{u ÞkuòÞk níkk. Mk{ksLkk Ëhuf fwxwtçkLku yk{tºký ykÃkðkLkk çkË÷u
ðhfLÞkLkk MkøkkykuLku yk {nkuíMkð{kt yk{tºký ykÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt. yk ÷øLk {nkuíMkð{kt
fw÷ ¾[o Y.23687 ÚkÞku níkku. Ëhuf fLÞkLkku Y.570 yux÷u fw÷ 10 fLÞkLku Y. 5700/- Lkk
[ktËeLkk Mkux (su{kt øk¤kLke sðhe, çkwèe, ðªxe yLku nkÚkLke çktøkze) ykÃkðk{kt ykÔÞk níkk.
{nkuíMkð{kt Mk{ksLkk ÷kufkuyu LkðËtÃkríkLku ÷køk-[ktË÷kLke hf{ ykÃke níke íku Mk{qn÷øLk
ykÞkusf Mkr{ríkyu ykÞkusLk{kt ðkÃkhe níke. su Y. 3637/- níke.2
1. «Úk{ Mk{wn÷øLk ys{uhe ËkWË¼kE y÷e¼kE nMíkr÷r¾ík ÃkwÂMíkfk,1987.
2. yusLk,Ãkus Lkt.- 5
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4.2.2  çkeòu Mk{qn÷øLk {nkuíMkð :
«Úk{ Mk{qn÷øLkLke MkV¤íkk çkkË Mk{ks{kt Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLke ÷kufr«Þíkk ðÄe
yLku ykÞkusfku Ãký «Úk{ Mk{qn÷øLkLkk yLkw¼ðku íkÚkk {¤u÷ MkV¤íkkÚke WíMkkrník níkk.
ykÚke íkk.28-4-91 Lku hrððkhu htøk{t[, Mkufxh 29, økktÄeLkøkh ¾kíku çkeò Mk{qn÷øLkLkwt
ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt. yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkð{kt «Úk{ Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLke su{ s
fkuE yuf ÔÞÂõíkLku «{w¾ÃkË MkkUÃkðk{kt ykÔÞwt Lknkuíkwt. Ãkhtíkw Mkk{qrnf sðkçkËkhe yËk
fhíke yuf Mk{qn÷øLk ykÞkusLk Mkr{ríkLke h[Lkk fhðk{kt ykðe níke. su{kt {wÏÞíðu «Úk{
Mk{wn÷øLk ykÞkusf Mkr{rík{kt fk{økehe çkòðu÷ çkÄk s MkÇÞkuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku
níkku. yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkð{kt VtxwMk Ãkw÷kð, (EM÷k{ef þkfknkhe ðkLkøke) Lkku s{ýðkh
hk¾ðk{kt ykÔÞku níkku. yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkð{kt Ãký fw÷ ËMk ËtÃkrík ÷øLkøkútrÚkÚke òuzkÞk
níkk. yk {nkuíMkð{kt LkðËtÃkríkLku ykðu÷ ÷køk-[ktË÷kLke hf{ Y. 3674/- níke su
{nkuíMkðLke ykÞkusf Mkr{ríkyu ykÞkusLk{kt ðkÃkhe níke. òu fu rîríkÞ Mk{qn÷øLk
{nkuíMkð{kt Mk{ksLke ÔÞÂõíkyku ÃkkMkuÚke ËkLk Ãký ÷uðk{kt ykÔÞwt níkwt. suLke fw÷ hf{ Y.
21661/- su{kt MkkiÚke ðÄw hf{ Y. 1111/- níke. yuf Ëkíkkyu fLÞkykuLku Ãktòçke MkqxLkwt fkÃkz
ykÃÞwt níktw. Mk{økú Mk{ks{ktÚke Võík yufkðLk Ëkíkkykuyu s ËkLk ykÃÞwt níkwt. yk ÃkhÚke
ys{uhe Mk{ks ykŠÚkf heíku fux÷ku Lkçk¤ku nþu íkuLkku ÏÞk÷ ykðe þfu Au. 6 ðhhkò {æÞ-
W¥kh økwshkíkLkk yLku 4 ðhhkò y{ËkðkË þnuhLkk níkk. 6 fLÞk {æÞ- W¥kh økwshkíkLkk
økúkBÞ rðMíkkhLke yLku 4 fLÞk y{ËkðkË þnuhLke níke.3
4.2.3  ºkeòu Mk{qn÷øLk {nkuíMkð :
rîíkeÞ Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLkk ykX ð»ko ÃkAe ºkeò Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLkwt ÷øLkðkze
Mkufxh- 7, Ãkku÷eMk MxuþLk Mkk{u, økktÄeLkøkh ¾kíku íkk.- 14-2-1999 Lku hrððkhu ÞkuòÞk
níkk. yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkð{kt çkÃkkuhu çku Úke Ãkkt[ f÷kf Ëhr{ÞkLk þiûkrýf ÃkwhMfkh yLku
yLÞ fkÞo¢{Lkwt ðÄkhkLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. yk ÷øLk {nkuíMkð{kt fw÷ 20 Lkð
ËtÃkrík ÷øLkøkútrÚkÚke òuzkÞk níkkt . yk ÷øLk {nkuíMkðLke ÷øLk ftfkuºke{kt ðh-fLÞkyu {u¤ðu÷
rþûkýLke Ãký LkkutÄ fhðk{kt ykðe níke. yk ÃkhÚke Mk{ks{kt rþûkýLkwt {níð ðÄíkwt òuðk
{¤u Au. íku{s rþûkík Lkð ÞwðkLkku Ãký Mk{qn÷øLk {nkuíMkð{kt òuzkÞ Au yu yLkw¼qrík
3. rîríkÞ Mk{wn÷øLk {nkuíMkðLkku ynuðk÷, Mk{wn÷øLk ykÞkusLk Mkr{rík,Ãkus Lkt.- 1-4.
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Mk{ksLku fhkððkLkku ykþÞ ykÞkusf Mkr{ríkLkku MÃkü Ãkýu sýkE ykðu Au. yk ÷øLk
{nkuíMkð{kt 7 ðhhkò y{ËkðkË þnuh, 13 ðhhkò {æÞ-W¥kh økwshkíkLkk økúkBÞ rðMíkkhLkk
níkk. ßÞkhu 4 fLÞkyku y{ËkðkË þnuhLke yLku 16 fLÞk W¥kh-{æÞ økwshkíkLkk økúkBÞ
«ËuþLke níke.4 yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkð{kt y{urhfk{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLkk ¼kE
çknuLkkuyu Ëhuf ðh fLÞkLku Lk{ks ÃkZðkLke {køkoËþof ÃkwÂMíkfk, Lk{ks ÃkZðk {kxu {wMkÕ÷k
(Lk{ks ÃkZðk {kxuLkwt ¾kMk fÃkzwt), Ãkrðºk fwhykLkLke 30 ¼køkLke Ãkuxe yLku ËtÃkrík ËeX yuf
yuf «uþh fqfh ¼ux ykÃÞwt níkwt. nkS y÷kWÆe¼kE {nt{Ë¼kE ys{uhe Ëhuf ËtÃkríkLku
Ãkt[Mkwhn (fwhykLkLkk þYykíkLkk Ãkkt[ ¼køk) ykÃÞk níkk. {nwo{ {nt{Ë¼kE Lkçkw¼kE
LkËkMkkðk¤k Ëhuf ðh fLÞkLku Mxe÷Lke Úkk¤e ðkzfe yLku Äe {nuMkkýk yçkoLk fku. yku. çkìtf
r÷. {nuMkkýk íkhVÚke Ëhuf fLÞkLku Mxe÷Lke {kuxe Ãkðk÷eLke ¼ux ykÃke níke.
yk Mk{qn ÷øLk MkV¤ çkLkkððk Mk{ksLkk ykøkuðkLkkuLke r{xªøk çkku÷kðe ÃkkuíkkLkk rLkðkMk
MÚkkLku Mð¾[ou s{ýðkh fÞkuo íkuðe ÔÞÂõíkyku yLku r{rxtøkLkwt MÚkkLk Lke[u «{kýu Au.
r{rxtøkLkku r{rxtøkLkku ¾[o WXkðLkkh ÔÞÂõíkLkwt Lkk{ MÚk¤
¢{
1 ÷e nkS y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE f÷ku÷ðk¤k økktÄeLkøkh
2 S ËkWË¼kE y÷e¼kE çkkuYðk¤k çkkuY, íkk-rðòÃkwh
rs.-{nuMkkýk
3 S yçËw÷¼kE Wt{h¼kE òuxkýkðk¤k òuxkýk- íkk.
rs. {nuMkkýk
4 Úke økw÷k{Lkçke¼kE þfwh¼kE zkuZÞk rËÕne [f÷k,
÷k÷¼kE WM{kLk¼kE ¾kLkÃkwhðk¤k y{ËkðkË
nwMkuLk¼kE Lkçkw¼kE rËÕne[f÷kðk¤k
5 {e ËkWË¼kE {ªÞkS çkk÷MkkMkýðk¤k økktÄeLkøkh
nMkLk¼kE Eçkúkne{¼kE ÷et[ðk¤k
«Úk{, rîíkeÞ yLku ík]íkeÞ Mk{qn÷øLkLkk «kuíMkknf yLku Mk{ksLku Mk{qn÷øLkLkku Lkðku
hkn [ªÄLkkh yuðk {kLkLkeÞ [ktË¼kE EM{kE÷¼kE yktçkr÷ÞkMkýðk¤k íkÚkk ËkWË¼kE
y÷e¼kE çkkuY íkÚkk yk÷{¼kE LkÚÚkw¼kE çkkuYðk¤kLkku Ãký Mk{ks íkhVÚke yk ÷øLkkuíMkðLkk
ynuðk÷{kt yk¼kh {kLkðk{kt ykÔÞkuu níkku. yk rMkðkÞ yk Mk{qn÷øLk{nkuíMkðLkk
ykÞkusfku{kt WÃkhLkk fkuXk{kt çkíkkðu÷k ¾[o WXkðLkkh ÔÞÂõíkyku Ãký {wÏÞ níkkt.
4. ºkeòu Mk{wn÷øLk yk{tºký Ãkrºkfk, økwshkík {wÂM÷{ ys{uhe Mk{ks, Ãkus Lkt.- 1-4
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yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLkk «{w¾©e nkS y÷kWÆeLk nkS {nt{Ë¼kE (U.S.A)
økktÄeLkøkh níkk. yøkkWLkk çktLku Mk{qn÷øLk{kt «{w¾ íkhefu fkuE yuf ÔÞÂõíkLke rLk{ýqf fhe
Lk níke. ßÞkhu yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkðÚke «{w¾ íkhefu ðhýeLke þYykík fhe níke. yk
Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLkk WÃk«{w¾ nkS økw÷k{Lkçke¼kE þfwh¼kE rËÕne[f÷k íkÚkk
yçËw÷¼kE W{h¼kE òuxkýk yLku {tºke íkhefu nçkeçk¼kE þfwh¼kE {kýMkkLke ðhýe
fhðk{kt ykðe níke. ¾òLk[e íkhefu ËkWË¼kE {eÞkt¼kE økktÄeLkøkh, ËkWË¼kE y÷e¼kE
çkkuY yLku nMkLk¼kE Eçkúkne{¼kE økktÄeLkøkh níkk. yk rMkðkÞ fkhkuçkkhe MkÇÞku{kt s{k÷Ãkwh
rð¼køk{ktÚke 11 ÔÞÂõíkyku, rËÕne[f÷k rð¼køk{ktÚke 11ÔÞÂõíkyku yLku swnkÃkwhk
rð¼køk{ktÚke 5 ÔÞÂõíkyku yLku økúkBÞ rðMíkkh{ktÚke 31 ÔÞÂõíkykuLke rLk{ýqf fhðk{kt ykðe
níke. yk fkhkuçkkhe{ktÚke rLkfkn¾kLke Mkr{rík, Ãkwhík ¾heË Mkr{rík, yLkks frhÞkýkt
¾heË Mkr{rík yLku hMkkuzk Mkr{rík yu{ rðrðÄ Mkr{ríkykuLke h[Lkk fhe níke. yk ºkeò
Mk{qn÷øLk {nkuíMkð{kt ¼køk ÷uLkkh ðh yLku fLÞk ÃkkMkuÚke Y. 1001/- ytfu YrÃkÞk yuf
nòh yuf MkÇÞ Ve ÷uðk{kt ykðe níke. sÞkhu Mk{ks{ktÚke Y.16426/- ÷køk [ktË÷k YÃku
ykðf ÚkE níke.Mk{ksLkk ËkLkðehku ÃkkMkuÚke ËkLk{kt {¤u÷e hf{ Y. 46451/- níke su{kt
fw÷ ËkíkkykuLke MktÏÞk 53 níke. MkkiÚke ðÄw hf{ Y.2001 yLku MkkiÚke ykuAe hf{ Y.201/
- níke. yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLkku fw÷ ¾[o Y.1,12,919/- ÚkÞku níkku.
yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkð{kt Mk{ksLke MkkiÚke ðÞkuð]Ø ÔÞÂõík {uLkkçkuLk Lkwh{nt{Ë
¼XeLkwt (W{h 100 ð»ko) ònuh{kt þk÷ ykuZkze MkL{kLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. yk ÷øLkkuíMkðLkk
s{ýðkh{kt økwshkíke Úkk¤e hk¾ðk{kt ykðe níke. yk rMkðkÞ y{urhfkÚke ÃkÄkhu÷ NRI
ys{uhe Mk{ksLke ÔÞÂõíkykuLkwt Vq÷nkh fhe MkL{kLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. Mk{ksLkk Mkki«Úk{
{ìrsMxÙux íkhefu rLk{ýqf Ãkk{u÷ nLkeV¼kE Lkwh{nt{Ë¼kE {LMkwheLku M{]rík r[ö ykÃke íkÚkk
Mk{ksLkk Mkki «Úk{ Mºke ðfe÷ ðneËkçkuLk ys{uheLkwt Ãký MkL{kLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.5
4.2.4 [kuÚkkuu Mk{qn÷øLk {nkuíMkð :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk çkuLkh Lke[u íkk- 30-5-2004 Lku hrððkhu {æÞ-W¥kh
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkku [kuÚkku Mk{qn÷øLk {nkuíMkð fks÷ðk÷k fBÃkkWLz, swnkÃkwhk-
5. ºkeòu Mk{wn÷øLk {nkuíMkðLkku ynuðk÷, økwshkík {wÂM÷{ ys{uhe Mk{ks, Ãkus Lkt.- 5-8
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Víkunðkze, y{ËkðkË ¾kíku ÞkuòÞku níkku. yk yøkkWLkk ºký Mk{qn÷øLk økktÄeLkøkh ¾kíku
ÞkuòÞk níkk. Ãkhtíkw Mkki «Úk{ðkh yk Mk{qn÷øLk y{ËkðkË ¾kíku ÞkuòÞku níkku. yk Mk{qn÷øLk
{nkuíMkð{kt yæÞûk ©e y÷kWÆeLk¼kE nkS {nt{Ë¼kE økktÄeLkøkh, yLku «{w¾©e økúkBÞ
rð¼køk yçËw÷¼kE Wt{h¼kE òuxkýk, «{wÏk©e rËÕne [f÷k rð¼køk hMkw÷¼kE
hssçk¼kE Ãkxu÷, «{w¾©e s{k÷Ãkwh rð¼køk ÞwMkwV¼kE Ãkeh¼kE íkÚkk «{w¾©e swnkÃkwhk
rð¼køk Eçkúkne{¼kE Lkwh¼kE íkÚkk «{w¾©e økktÄeLkøkh-f÷ku÷ nkS nwMkLku¼kE ËkWË¼kE
ðk÷{ðk¤k níkk. yk Mk{qn÷øLk{kt yuf yæÞûk yLku Ãkkt[ «{w¾kuLke MkrnÞkhe sðkçkËkheÚke
yk ykÞkusLk Ãkkh Ãkkzðk{kt ykÔÞwwt níkwt. «Úk{ Mk{qn÷øLkÚke ºký ÔÞÂõíkyku ¾òLk[e
íkhefu ðhýe Ãkk{e níke. íkuykuLku yk ð¾íku Ãký ¾òLk[e íkhefuLke sðkçkËkhe MkkutÃkðk{kt
ykðe níke. su{kt ËkWË¼kE {ªÞk¼kE økktÄeLkøkhðk¤k, nkS ËkWË¼kE y÷e¼kE çkkuY
íkÚkk nMkLk¼kE Eçkúkne{¼kE økktÄeLkøkh {wÏÞ níkk. yk rMkðkÞ 20 Úke 25 ÔÞÂõíkykuLke
fkhkuçkkhe Mkr{rík íkÚkk Mðkøkík Mkr{rík, ÷køk Mkr{rík Ãký níke.
yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkð{kt 13 Lkð ËtÃkríkyku ÷øLkøkútrÚkÚke òuzkÞk níkk. su{kt 8
ðhhkò y{ËkðkË þnuhLkk íkÚkk 5 {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk økúkBÞ rðMíkkh{ktÚke níkk
sÞkhu 8 fLÞk y{ËkðkË þnuh{ktÚke íkÚkk 5 fLÞk {æÞ-W¥kh økwshkíkLkk økúkBÞ rðMíkkh{ktÚke
òuzkÞk níkk.yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkð{kt Mk{ks{ktÚke Y.1,17,096/- Ëkíkkyku íkhVÚke
{u¤ððk{kt ykÔÞk níkk. su{kt fw÷ 72 Ëkíkkykuyu ËkLk ykÃÞwt níkwt. MkkiÚke ðÄw ËkLkLke hf{
Y.11,281/- yLku MkkiÚke ykuAe hf{ Yk. 250/- níke. ðh-fLÞkLkk ðk÷eyku ÃkkMkuÚke Y.786/-
ytfu MkkíkMkku AÞkMke YrÃkÞk Ve Ãkuxu ÷uðk{kt ykÔÞk níkk. su{kt yíÞtík økheçk ÔÞÂõíkykuLku yk
hf{{ktÚke {kVe ykÃkðk{kt ykðe níke. Mk{økú Mk{ks{ktÚke ÷køk-[ktË÷k Ãkuxu Y.30401/-
ykðf ÚkE níke. çkeò Mk{qn÷øLkLke çk[íkLkk Y.12,000/- Lke ÚkkÃký ðÄe Y.39201/- yLku
ºkeò Mk{qn÷øLkLke çk[íkLkk Y.14,000/- Lke ÚkkÃkýLkk Y.22,353/- ÚkÞk níkk. yk ÷øLkkuíMkðLkk
Y.1,04,321/- fw÷ ¾[o ÚkÞku níkku. òu fu yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkð{kt Mk{ksLke ÔÞÂõíkyku
ÃkkMkuÚke LkðËtÃkríkyku {kxu SðLk sYrhÞkíkLke [esðMíkwykuLke ¼ux {u¤ððk{kt ykðe níke.
su{kt íkeòuhe, Mxð, ÃkwhíkLkk ðkMkýku, fwhkLku þheV, zku÷, Mxe÷Lke Lk¤e, Ã÷kÂMxfLke [xkE,
Úkk¤e, ðkzfe, LkkfLke [wLke, Úkk¤, søk, ½rzÞk¤, fqfh ðøkuhu {wÏÞ níkk.[kuÚkku Mk{qn÷øLk
yíÞkh MkwÄeLkk Mk{qn÷øLk{kt MkkiÚke ðÄw MkV¤ Mk{qn÷øLk {nkuíMkð hÌkk níkk.
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Mk{qn÷øLkLkk ykÞkusLk {kxu fkÞofhkuLke r{xªøk çkku÷kðe ¾[o WXkðLkkh ÔÞÂõíkyku 6
r{rxtøkLkku r{rxtøkLkku ¾[o WXkðLkkh ÔÞÂõíkLkw t Lkk{ MÚk¤
¢{
1 ÷e hnu{íkçkuLk þfwh¼kE {kýMkkðk¤k swnkÃkwhk, y{ËkðkË
2 S yçËw÷¼kE W{h¼kE òuxkýkðk¤k òuxkýk,íkk.
rs.-{nuMkkýk
3 S ys{uhe Mk{ks y{ËkðkË rËÕne [f÷k,
y{ËkðkË
4 Úke nkS ËkWË¼kE y÷e¼kE çkkuY- íkk.
rs- økktÄeLkøkh
4.2.5 Ãkkt[{ku Mk{qn÷øLk {nkuíMkð :
økwshkík ys{uhe {wÂM÷{ Mk{ksu íkk. 8-11-2008 Lku hrððkhu Ãkkt[{ku Mk{qn÷øLk
{nkuíMkð MkkðLk Ãkkxeo Ã÷kux Mkh¾us, y{ËkðkË {wfk{u ÞkusÞku níkku. y{ËkðkË ¾kíku
[kuÚkk Mk{qn÷øLkLke MkV¤íkk çkkË Ãkkt[{kt Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk Ãký y{ËkðkË ¾kíku fhðk{kt
ykÔÞwt níkwt. yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkð{kt «{w¾ íkhefu nkS ËkWË¼kE y÷e¼kE (çkkuY)Lke
ðhýe fhðk{kt ykðe níke. yk WÃkhktík 33 ÔÞÂõíkykuLke yuf ÔÞðMÚkkÃkLk Mkr{ríkLke
rLk{ýqtf fhðk{kt ykðe níke. yk WÃkhktík Ãkwhík yLku ¼ux Mkr{rík, hMkkuzk Mkr{rík, ÷køk
Mkr{rík yLku rLkfknÏkkLke Mkr{ríkLke h[Lkk fhðk{kt ykðe níke.
yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLke rðþu»kíkk yu níke fu yíÞkh MkwÄe ÞkuòÞu÷k Mk{qn÷øLk
{nkuíMkð{kt MkøkkE yLku ÷øLk ftfkuºke ðÄkððkLke rðrÄ ðh-fLÞkLkk {kíkk-rÃkíkk fu ðk÷e
ÃkkuíkkLke heíku ½uh fhíkk níkk yLku yk rðrÄ Ëhr{ÞkLk ½ýkt ÔÞÂõíkykuLkku s{ýðkh økkuXðe
fwrhðkòuLku «kuíMkknLk ykÃkíkk níkk. ykÚke Mk{qn÷øLk{kt òuzkLkkh ÔkhfLÞkLke MkøkkE- ÷øLkrðrÄ
íkk. 19-10-08 Lkk hkus ÷øLkðkze Mkufxh 23, økktÄeLkøkh ¾kíku Mkki «Úk{ðkh Mk{qn{kt fhðk{kt
ykðe níke yLku íkuLkku ík{k{ ¾[o Mk{qn÷øLk ykÞkusf Mkr{ríkyu WXkÔÞku níkku.
6. [kuÚkku Mk{wn÷øLk {nkuíMkðLkku ynuðk÷ íkÚkk yk{tºký Ãkrºkfk, økwshkík {wÂM÷{ ys{uhe Mk{ks.
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ykðku s y¼qíkÃkqðo rLkýoÞ yu ÷eÄku fu Mkki «Úk{ðkh Mk{qn÷øLk{kt òuzkLkkh ÔÞÂõík
{kxu 18 {wÆkykuLkwt yuf çktÄkhý ½zðk{kt ykÔÞwt níkwt. suLkwt [wMíkÃkýu Ãkk÷Lk fhLkkh ÔÞÂõíkykuLku
s Mk{qn÷øLk{kt òuzðk{kt ykÔÞk níkk. yk yZkh {wÆkyku{kt ÃkwhíkLkk Mkkík ðkMkýku Mk{qn÷øLk
Mkr{rík íkhVÚke ykÃkðk{kt ykðþu, ðhhkòLku [ktËeLke ðªxeLkku ¾[o, rLkfkn¾kLke ÃkZkðLkkh
{ki÷ðeLku ¼ux ykÃkðkLkku ¾[o, MkøkkE ÷øLkrðrÄ Mk{qn{kt fhðkLkku ¾[o, Mk{qn÷øLk Mkr{rík
¼kuøkðþu íku{s Mkhfkh©eLkk Äkhk Äkuhý {wsçk ÷øLk {kxu ô{hÚke LkkLke ô{hLkkLku «ðuþLku
yÃkkºk Xuhððk. Mk{qn÷øLk{kt òuzkÞu÷ ðk÷eykuyu fwrhðkòu MkËtíkh çktÄ fhðk íku{s
Mk{qn÷øLk Mkr{ríkyu Lk¬e fhu÷e MktÏÞk «{kýu s Ãknuhk{ýe fhðe íku{s ðh fLÞkLkk
{kíkk-rÃkíkkyu ÷øLk çkkË ½uh s{ýðkh fhðk Ãkh «ríkçktÄ suðk {wÆkykuLku ykðhe ÷uðk{kt
ykÔÞk níkk. Mkki «Úk{ðkh ÷køk- [ktË÷kLke ykuAk{kt ykuAe hf{ Y.101/- Ãký Lk¬e
fhðk{kt ykðe níke. yk Mk{qn÷øLk{kt 14 LkðËtÃkríkyku ÷øLkøkútÚkeÚke òuzkÞk níkk. su{kt 7
ðhhkò y{ËkðkË þnuhLkk 7 ðhhkò W¥kh økwshkíkLkk økúkBÞ rðMíkkh{ktÚke yLku 7 fLÞk
y{ËkðkË þnuh 7 fLÞk W¥kh økwshkíkLkk økúkBÞ rðMíkkh{ktÚke níke. yk Mk{qn÷øLk{kt Mkki
«Úk{ðkh AqxkAuzk íÞfíkk ÔÞÂõíkykuLku LkðËtÃkrík íkhefu «ðuþ ykÃkðk{kt ykÔÞku Lk níkku.
yk Mk{qn÷øLk{kt Y.2,46,059/- ¾[o ÚkÞku níkku. Ëhuf ðh-fLÞk ÃkkMkuÚke Y. 1001/-
«ðuþ Ve ÷uðk{kt ykðe níke. Mkki «Úk{ ðkh rðMíkkh «{kýu ÷køk- [ktË÷ku ÷uðk{kt ykÔÞku
níkku. su{kt økúkBÞ rðMíkkh{ktÚke Y.28103/- s{k÷Ãkwh rðMíkkh{ktÚke Y. 22,312/- rËÕne
[f÷k ËrhÞkÃkwh rðMíkkh{ktÚke Y. 23,669/- íkÚkk swnkÃkwhk rðMíkkh{ktÚke Y. 15320/-
{¤e fw÷ Y. 89,404/- y¼qíkÃkqðo [ktË÷k-÷køk Ãkuxu ykðf ÚkE níke.
Mkki «Úk{ðkh Ëhuf 14 LkðËtÃkríkLku Y.5000/- Lke {wËíke ÚkkÃký ¼ux ykÃkðk{kt
ykðe níke. Mk{ksLkk Ëkíkkyku ÃkkMkuÚke Y.1,56,771/- ËkLk Ãkuxu {éÞk níkk. su{kt fw÷
ËkíkkykuLke MktÏÞk 59 níke. MkkiÚke ðÄw hkuõz ËkLk Y.11,111 yLku MkkiÚke ykuAw hkuõz ËkLk
Y. 500/- níkwt. yk rMkðkÞ s{ýðkh {kxu [ku¾kLkwt ËkLk s{k÷ÃkwhLkk [kh Ëkíkkykuyu {eXkE
{kxu økúkBÞ rðMíkkhLkk [kh Ëkíkkykuyu, íkÚkk fXku¤ {kxu ºký økúkBÞ rðMíkkhLkk Ëkíkkykuyu
ËkLk ykÃÞwt níkwt. yk WÃkhktík ðh-fLÞkLku ÃkhýuíkhLkk fÃkzkt, ÃkwhíkLkk ðkMkýku, Mxe÷Lke
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SðLk sYhe [esðMíkwyku íku{s hMkkuzk MkuxLkk ík{k{ ðkMkýku Mk{ksLkk Ëkíkkyku íkhVÚke
¼ux {éÞk níkk.yk{, Ãkkt[ Mk{qn÷øLk Ãkqýo fÞko çkkË Mk{qn÷øLk Mkr{rík ÃkkMku Y.1,90,995/
- rMkÕkf hne níke íkuðwt òýðk {¤u Au.
Ãkkt[{kt Mk{qn÷øLk{kt fux÷kf y¼qíkÃkqðo rLkýoÞku ÷E Mk{qn÷øLk fÞko níkk.
s{ýðkh{kt Úkkuze yÔÞðMÚkk çkkË fhíkkt Mk{qn÷øLk MkV¤ hÌkk níkk. Mk{ksLke ykŠÚkf
ÂMÚkrík{kt MkwÄkhk Ãkh nkuÞ íkuðwt ËkLk yLku ykðfLkk Mkúkuíkku ÃkhÚke òýe þfkÞ Au.
Mk{qn÷øLkLkk ykÞkusLk {kxu fkÞofhkuLke r{rxtøkLkwt MÚk¤ yLku ykÞkusfku 7
r{rxtøkLkku r{rxtøkLkku ¾[o WXkðLkkh ÔÞÂõíkLkwt Lkk{ MÚk¤
¢{
1 ÷e nkS ËkWË¼kE y÷e¼kE çkkuY, íkk-
rs. økktÄeLkøkh
2 S ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz s{k÷Ãkwh,
[urhxuçk÷ xÙMx y{ËkðkË.
3 S nkS y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE økktÄeLkøkh
ËkWË¼kE {ªÞkS¼kE Mkufxh - 24
nMkLk¼kE Eçkúkne{¼kE
ÞwLkwMk¼kE Eçkúkne{¼kE
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLke ðÄw {krníke
{kxu swyku Ãkrhrþü Lkt.-8
4.3  fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLkw t ykÞkusLk.:
4.3.1  Mkk{krsf «økrík{t[ y{ËkðkË îkhk ykÞkursík «Úk{ Mk{qn÷øLk {nkuíMkð:
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk {kuzwt þY ÚkÞwt níkwt. E.Mk.
2002 Lkk fku{e h{¾kýku{kt fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLku ykŠÚkf heíku {kuxwt LkwfþkLk ÚkÞwt
7. [kuÚkku Mk{wn÷øLk {nkuíMkðLkku ynuðk÷ íkÚkk yk{tºký Ãkrºkfk, økwshkík {wÂM÷{ ys{uhe Mk{ks.
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fkhý fu yk Mk{ksLkk çknw{íke ÷kufku ÃkªsðkLkk ÄtÄk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. ð¤e íkuykuLke
ÃkªsðkLke ËwfkLk, Ãkuz÷ heûkk Ãkh ÃkªsðkLke Vuhe,íkÚkk nkÚkÃkªsýÚke ÃketsðkLke Vuhe ®nËw
rðMíkkhku{kt s níke. ykÚke yufkË ð»ko [k÷u÷k h{¾kýku{kt íkuykuLkku fk{ÄtÄku çktÄ hÌkku.
ÃkªsðkLke ËwfkLkku{kt ¼Þtfh LkwfþkLk ÚkÞwt ykÚke yk Mk{ks ykŠÚkf heíku Ãkze ¼ktøÞku. Wt{h
÷kÞf Ëefhk ËefheykuLkk ÷øLk fhðk íku{Lkk {kxu {w~fu÷ çkLÞwt.
yk ÃkrhÂMÚkrík{kt fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk y{ËkðkË ÂMÚkík fux÷kf
LkðÞwðkLkkuyuu Mk{qn÷øLk fhe Mk{ksLku ÷øLk¾[okykuÚke çk[kððkLkwt Lk¬e fÞwO. yk LkðÞwðkLkkuyu
¼uøkk {¤e ‘Mkk{krsf «økrík {t[ y{ËkðkË’ yuðwt Lkk{ ykÃke çkkh MkÇÞkuLke yuf Mkr{rík
çkLkkðe. Mkki «Úk{ íkuyku fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ÄkŠ{f økwY yÕnkÍ Ãkeh MkiÞË
(ËkËk çkkÃkw) Lkk ykþeðkoË {u¤ÔÞk. Mkk{krsf «økrík {t[Lkk MkÇÞku Mk{ks{kt VheLku ÷kufkuLkku
MkkÚk Mknfkh {u¤ððk yLku ÷kuf swðk¤ ÃkuËk fhðk «ÞíLkku fÞko.8 Mk{ksLke ÔÞÂõíkyku
økwshkík{kt su su MÚk¤u hnuíke nkuÞ íku Ëhuf søÞkyu YçkY sE Mk{qn÷øLkLkk ¾[oLku ÃknkU[e
ð¤ðk Vk¤ku yufXku fÞkuo. fw÷ 100 ÔÞÂõík ÃkkMkuÚke Vk¤ku, ÷øLk Ve, (Y. 251) yLku {nuh
(Y.551) {¤e Y.2,05,171/- {éÞk. MkkiÚke ðÄw ËkLkLke hf{ Y.15,000/- níke íkuðe {krníke
{¤u Au.
yk Mk{qn÷øLk{kt fw÷ 13 Lkð ËtÃkríkyu «¼wíkk{kt Ãkøk÷kt {ktzâk níkk. su{kt Lkð
ðhhkò y{ËkðkË þnuhLkk yLku 4 ðhhkò økwshkíkLkk yLÞ rðMíkkhLkk yLku 10 fLÞk
y{ËkðkË þnuhLke yLku 3 fLÞk økwshkíkLkk yLÞ rðMíkkhLke níke. yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkð
íkk. 25-5-2003 Lku hrððkhu òøk]rík Mfq÷, Mkh¾us Ãkku÷eMk MxuþLk Mkk{u, Mkh¾us, y{ËkðkË
{wfk{u ÞkuòÞku níkku. yk {nkuíMkð{kt LkðËtÃkríkLku ykþeðkoË ykÃkðk yÕnkÍ nÍhík Ãkeh
MkiÞË ËkËkçkkÃkwLkk Ëefhk {wLkehçkkÃkw íkÚkk niËh çkkÃkw nksh hÌkk níkk. Ëkíkkyku íkhVÚke
íkÚkk ykÞkusf {tz¤ íkhVÚke Lkð ËtÃkríkLku ríkòuhe, hMkkuzk Mkux, Mkwxfuþ, Ãk÷tøk Mkux, fwhykLk
þheV, {wMkÕ÷k ðøkuhu ðMíkwyku ¼ux{kt ykÃkðk{kt ykðe níke. Mk{ks{ktÚke ÷køk-[ktË÷k Ãkuxu
fkuE s hf{ ÷uðk{kt ykðe Lknkuíke. Mk{qn÷øLk{kt fw÷ Y.1,52,869/- ¾[o fhðk{kt ykÔÞku
níkku yLku Y. 52302/- çku Ãkwhktík çkkfe hne níke. yk Mk{qn÷øLkLkk ykÞkusf {tz¤{kt
8. YçkY {w÷kfkík, ykÕðe rË÷kðh¼kE íkÚkk ykÕðe nçkeçk¼kE Ãkeh¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË. íkk.9-8-10
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MkkËef¼kE Lkwh{nt{Ë [kinký, rË÷kðh ¼kE hnu{kLk¼kE ykÕðe, nçkeçk¼kE Ãkeh¼kE
çku÷e{, yk{Ë¼kE MkwÕíkkLk¼kE Mkkt¾÷k, Mkw÷u{kLk¼kE hnu{kLk¼kE çkkt¼ýeÞk,
Mk÷e{¼kE yk{Ë¼kE Mkkt¾÷k, {nuçkwçk¼kE y÷e¼kE stËhký, WM{kLk¼kE ô{h¼kE
økkiz, Þkfwçk¼kE çkkçkw¼kE stËhký, rVhkuÍ¼kE Þkfwçk¼kE {t½ðk, fhe{¼kE ð÷e¼kE
íkøkk¤k, hnu{kLk¼kE Lkwh{nt{Ë ËkÞ{kLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku.9
4.3.2  hksfkux ÂMÚkík ÏðkÍk økheçk LkðkÍ ys{uhe Mkk{krsf {t[ îkhk
ykÞkursík «Úk{ Mk{qn÷øLk {nkuíMkð :
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk «Úk{ Mk{qn÷øLk {nkuíMkð MkV¤íkkÃkqðof ykÞkusLk
çkkË hksfkuxLkk fux÷kf LkðÞwðkLkkuLku Ãký Mk{qn÷øLk fhðk «kuíMkknLk {éÞwt. ykÚke íku{ýu
«Úk{ Mk{qn÷øLkLkk A {kMk çkkË s hksfkux{kt Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk fÞwO. Mkkihk»xÙ ÂMÚkík
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufkuLku y{ËkðkË Ëqh Ãkzíkwt nkuE su ÷kufku «Úk{ Mk{qn÷øLk{kt
òuzkE þõÞk Lk níkk íku{Lkk {kxu yk Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk hksfkux ¾kíku fhðk{kt ykÔÞwt
níkwt. yk {kxu hksfkuxLkk LkðÞwðkLkkuyu “Ïðkò økheçk LkðkÍ ys{uhe Mkk{krsf {t[Lke”
MÚkkÃkLkk fhe Mk{ksLkk ÄkŠ{f økwY yÕnkÍ Ãkeh MkiÞË ËkËkçkkÃkwLkk ykþeðkoË {u¤ðe
íkk.7-12-2003 Lku hrððkhu ¼kðLkøkh nkEðu Ãkh, ykS zu{ [kufze ÃkkMku ËkY÷ W÷w{
hÍrðÞk çkhfkríkÞk, hksfkux ¾kíku «Úk{ Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk fÞwO. yk Mk{qn÷øLk{kt
fw÷ 17 LkðËtÃkríkyu «¼wíkk{kt Ãkøk÷kt Ãkkzâkt. yk Mk{qn÷øLk{kt ík{k{ LkðËtÃkríkyku Mkkihk»xÙLkk
níkk. Ëkíkkyku íkhVÚke LkðËtÃkríkLku fwhykLk þheV, ríkòuhe, Ãk÷tøk Mkux, hMkkuzk Mkux, ¼ux{kt
ykÃÞk níkk. yk Mk{qn÷øLk{kt Mk{ks{ktÚke ÷køk [ktË÷k (ðnuðkh) Ãkuxu Y.18,468/- ykðf
ÚkE níke. fw÷ 270 Ëkíkkyku ÃkkMkuÚke Y.1,37,100/- Vk¤k Ãkuxu {éÞk níkk. su{kt MkkiÚke ðÄw
ËkLkLke hf{ Y.11,111/- níke. yk Mk{qn÷øLk{kt fw÷ ¾[o Y. 1,76,566/- ÚkÞku níkku yLku
Y. 24674/- Ãkwhktík hne níke. yk Mk{qn÷øLkLkk ykÞkusf {tz¤{kt hksfkuxLkk yk{Ë¼kE
Eçkúkne{¼kE økun÷kuík, fhe{¼kE EM{kE÷¼kE çkkt¼rýÞk, ô{h¼kE fhe{¼kE çku÷e{,
{nuçkwçk¼kE yçËw÷¼kE økun÷kuík, nçkeçk¼kE EM{kE÷¼kE íkøkk¤k, Efçkk÷ ¼kE
çk[w¼kE çkkt¼rýÞk, Mk÷e{¼kE h{ÍkLk¼kE økkuhe, s{e÷¼kE Mkw÷u{kLk¼kE íkwtðh,
nLkeV¼kE yÕ÷kh¾k¼kE økkuhe íkÚkk {kuhçkeLkk nwMkuLk¼kE yçkw¼kE çku÷e{ yLku hne{¼kE
sw{k¼kE økun÷kuíkLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku íkuðe {krníke {¤u Au.10
9. Mkk{krsf «økrík{t[ y{ËkðkË ykÞkursík «Úk{ Mk{wn÷øLkLke yk{tºký Ãkrºkfk yLku ynuðk÷ ykÄkrhík.
10. Ïðkò økheçk LkðkÍ ys{uhe Mkk{krsf {t[ hksfkux, ykÞkursík, Mk{wn÷øLkLke yk{tºký Ãkrºkfk yLku ynuðk÷ ykÄkrhík.
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4.3.3  Mkk{krsf «økrík {t[ y{ËkðkË îkhk ykÞkursík çkeòu Mk{qn÷øLk {nkuíMkð :
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk y{ËkðkË{kt ðMkðkx fhíkk ÷kufku {kxu Mkk{krsf
«økrík {t[ y{ËkðkË îkhk çkeò Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk íkk. 9-5-2004 Lku hrððkhu
fks÷ðk÷k fBÃkkWLz, swnkÃkwhk, Víkunðkze, y{ËkðkË ¾kíku ÞkuòÞku níkku.
yk Mk{qn÷øLk{kt fw÷ 24 LkðËtÃkríkyu «¼wíkk{kt Ãkøk÷kt {ktzâk níkk. su{kt 11 ðhhkò
y{ËkðkË þnuh yLku 13 ðhhkò økwshkíkLkk yLÞ rðMíkkhLkk, 13 fLÞk y{ËkðkË þnuh
yLku 11 fLÞk økwshkíkLkk yLÞ rðMíkkhLke níke íkuðwt {¤íke {krníkeLkk ykÄkhu òýðk {¤u Au.
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk Ä{oøkwwY yÕnkÍ Ãkeh MkiÞË ËkËkçkkÃkwyu YçkY nksh
hne LkðËtÃkríkLku ykþeðkoË ykÃÞk níkk. Ëkíkkyku íkhVÚke LkðËtÃkríkLku fwhykLk þheV yLku
økkË÷kt íku{s ykÞkusf {tz¤ íkhVÚke ríkòuhe, Ãk÷tøk, hMkkuzk Mkux, ¼ux{kt ykÃkðk{kt ykÔÞk
níkk. yk Mk{qn÷øLk{kt Ãký ykÞkusf {tz¤u ÷køk-[ktË÷k Ãkuxu fkuE s hf{ ÷uðk{kt ykðe Lk
níke íkuðw t {¤íke {krníkeLkk ykÄkhu òýðk {¤u Au. Mk{ksLkk Ëkíkkyku ÃkkMkuÚke
Yk.2,13,932/- Vk¤k Ãkuxu ykÃÞk níkk. su{kt MkkiÚke ðÄw hf{ Y.11,111/- níke. yk Mk{qn
÷øLk{kt fw÷ ¾[o Y.2,65,834/- ÚkÞku níkku. yk Mk{qn÷øLkLkk ykÞkusf {tz¤{kt nkS
nçkeçk¼kE LkkLkS¼kE íkøkk¤k, {nt{Ë¼kE fkMk{ ¼kE stËhký (ðxðk), MkkËef¼kE
Lkwh{nt{Ë¼kE [kinký, nçkeçk¼kE Ãkeh¼kE çku÷e{, rË÷kðh¼kE hnu{kLk¼kE ykÕðe,
{nuçkwçk¼kE nkSy÷e¼kE stËhký, WM{kLk¼kE Wt{h¼kE økkuz, Þkfwçk¼kE çkkçkw¼kE
stËhký, rVhkuÍ¼kE Þkfwçk¼kE {t½ðk, fhe{¼kE ð÷e¼kE íkøkk¤k, Mkw÷u{kLk¼kE
hnu{kLk¼kE çkkt¼ýeÞk, hnu{kLk¼kE Lkwh{nt{Ë¼kE ËkÞ{kLkku Mk{kðuþ ÚkÞku níkku.11
4.3.4  hksfkux ÂMÚkík ÏðkÍk økheçk LkðkÍ ys{uhe Mkk{krsf {t[ îkhk
ykÞkursík çkeòu Mk{qn÷øLk {nkuíMkð :
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk hksfkuxLkk ÏðkÍk økheçk LkðkÍ ys{uhe Mkk{krsf
{t[ îkhk çkeò Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk íkk. 9-1-2005 Lku hrððkhu ¼kðLkøkh nkEðu Ãkh,
ykS zu{ [kufze ÃkkMku, ËkY÷ W÷w{ hÍrðÞk çkhfkríkÞk,hksfkux ¾kíku fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.
11. Mkk{krsf «økrík {t[ y{ËkðkË, ykÞkursík çkeòu Mk{wn÷øLk {nkuíMkðLke yk{tºký Ãkrºkfk yLku ynuðk÷ ykÄkrhík.
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{¤íke {krníke «{kýu Mk{qn÷øLk{kt fw÷ 18 LkðËtÃkríkyu «¼wíkk{kt Ãkøk÷kt Ãkkzâk
níkk. su{kt 2 ðhhkò yLku ðzkuËhkLke 3 fLÞk, y{ËkðkË, ðzkuËhkLkk níkk. çkkfe s
LkðËtÃkrík Mkkihk»xÙLkk níkk.
Ëkíkkyku íkhVÚke LkðËtÃkríkLku fwhykLk þheV, økkË÷kt yLku hMkkuzkLkk fux÷kf ðkMkýku íkÚkk
ykÞkusf {tz¤ íkhVÚke ríkòuhe, Ãk÷tøk íkÚkk hMkkuzk Mkux ykÃkðk{kt ykÔÞku níkku. ÷køk [ktË÷k Ãkuxu
fkuE s hf{ ÷uðk{kt ykðe Lk níke. Mk{ks{ktÚke fw÷ 444 Ëkíkk ÃkkMkuÚke Vk¤k Ãkuxu Y.1,82,685/-
{éÞk níkk. su{kt MkkiÚke ðÄw hf{ Y.8000/- níke. yk Mk{qn÷øLk{kt fw÷ ¾[o Yk.2,53,523/-
ÚkÞku níkku yLk u Y.6707/- Ãkwhktík hne níke. yk Mk{qn÷øLk{kt fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk
ÄkŠ{f økwY yÕnkÍ Ãkeh MkiÞË ËkËkçkkÃkw nksh hne LkðËtÃkríkLku ykþeðkoË ykÃÞk níkk. yk




ô{h¼kE økkuhe íkÚkk {kuhçkeLkk hne{¼kE swB{k¼kE økun÷kuíkLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku. 12
4.3.5 ‘ÏðkÍk økheçk LkðkÍ’ ys{uhe Mkk{krsf yufíkk {t[-{kuhçke îkhk
ykÞkursík Ãkkt[{ku Mk{qn÷øLk {nkuíMkð :
y{ËkðkË{kt MkV¤íkkÃkqðof Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLkk ykÞkusLkÚke «kuíMkkrník ÚkE
{kuhçke{kt Ãký yuf Mk{qn÷øLk ÚkkÞ yuðe {ktøkýe {kuhçkeLkk fkÞofhku{kt ÚkE suLku hksfkux yLku
¼kðLkøkhLkk fkÞofhkuyu Mknfkh ykÃkíkkt íku{ýu “nÍhík ÏðkÍk økheçk LkðkÍ ys{uhe Mkk{krsf
yufíkk {t[” Lkk{u yuf fr{xe çkLkkðe Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk fÞwO. {¤íke {krníke «{kýu
{kuhçke{kt «Úk{ ð¾ík ykÞkursík yk Mk{qn÷øLk íkk.22-4-07 Lku hrððkhu nkÚkeÃkehLke ËhøkknLkk
{uËkLk{kt su÷ hkuz, ÷e÷kÃkh hkuz, {kuhçke ¾kíku ÞkuòÞk níkkt.
yk Mk{qn÷øLk{kt fw÷ 11 LkðËtÃkríkyu «¼wíkk{kt Ãkøk÷kt Ãkkzâk níkk.su{kt 1 ðhhkò
ykýtË yLku 1 ðhhkò y{ËkðkË rMkðkÞ ík{k{ ðh-ðÄq Mkkihk»xÙLkk níkk. ykÞkusLk Bktz¤{kt
12. Ïðkò økheçk LkðkÍ ys{uhe Mkk{krsf {t[ hksfkux, ykÞkursík, Mk{wn÷øLkLke yk{tºký Ãkrºkfk yLku ynuðk÷ ykÄkrhík.
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{kuhçkeLkk hne{¼kE swB{k¼kE økun÷kuík, nwMkuLk¼kE yçkw¼kE çku÷e{, yçËw÷¼kE
EM{kE÷¼kE çku÷e{ hksfkuxLkk nwMkuLk¼kE òLk{nt{Ë íkwtðh, Wt{h¼kE fhe{¼kE çku÷e{,
yLkðh¼kE ËkWË¼kE çkkt¼rýÞk, Mk÷e{¼kE h{òLk¼kE økkuhe, rVhkuÍ¼kE ÞwMkwV¼kE
çkkt¼rýÞk, y{ËkðkËLkk Mkw÷u{kLk¼kE hnu{kLk¼kE çkkt¼rýÞk, WM{kLk¼kE nMkLk¼kE
økkuhe, Äúku÷Lkk ÞwLkwMk¼kE ËkWË¼kE stËhký, rðãkLkøkhLkk ÞwMkwV¼kE hnu{kLk¼kE
çkkt¼rýÞk, Mk÷e{¼kE y.fhe{¼kE ¾kLkòËk, ¼kðLkøkhLkk yçËw÷¼kE fkMk{¼kE
çku÷e{, {nu{wË¼kE ð÷e{nt{Ë¼kE çkeþk, ðzkuËhkLkk LkSh¼kE nçkeçk¼kE ¾kLkòËkLkku
Mk{kðuþ Úkíkku níkku.13
4.3.6  ys{uhe ÞwLkwMky÷e y{eh nwMkuLk çkkt¼rýÞk, {nwðkðk¤kLkk MkkisLÞÚke
Mk{qnþkËe Mk{khkun.
{¤íke {krníke «{kýu fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk sLkkçk ÞwwLkwMky÷e y{ehnwMkuLk
çkkt¼rýÞk {nwðk rs. ¼kðLkøkh ¾kíku VŠLk[h, økkË÷kt, økkuËzktLkku økwshkík fkuxLk ðfoMk
Lkk{u {nwðk{kt ÔÞðMkkÞ fhu Au. íku{ýu Mð¾[uo fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk Mk{qn÷øLkLkwt
ykÞkusLk fhðkLkku rð[kh ykÔÞku níkku yLku ÃkkuíkkLkk Mk{ksLkk fkÞofhku Mk{ûk ðzkuËhk{kt
yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLkwt ykÞkusLk fhðk íku{ýu rð[kh hsq fÞkuo Ãkhtíkw Mk{ksLkk fux÷kf
yøkúýeykuLkku rðhkuÄ ÚkðkÚke íku{ýu {nwðk{kt yk Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLkwt ykÞkusLk
íkk.2-11-2008 Lku hrððkhu ðkx÷eÞk «òÃkrík ¿kkrík Ãkkxeo Ã÷kux, økkÞºkeLkøkh hkuz, {nwðk
¾kíku ykÞkusLk fÞwO níkwt íkuðe {krníke {¤u Au.
yk Mk{qn÷øLkLke rðþu»kíkkyu níke fu Mk{ks{ktÚke fkuE s «fkhLkku Vk¤ku, ÷øLkVe,
÷køk-[ktË÷ku fu ¼ux MkkuøkkË {u¤ððk{kt ykðe Lk níke. Mk{qn÷øLkLkku ík{k{ ¾[o sLkkçk ÞwLkwMky÷e
y{eh nwMkuLk çkkt¼rýÞkyu WXkÔÞku níkku. yk Mk{qn÷øLk{kt fw÷ 19 LkðËtÃkríkyu «¼wíkk{kt
Ãkøk÷kt Ãkkzâkt níkkt. su{kt 4 ðhhkò y{ËkðkËLkk yLku 15 ðhhkò økwshkíkLkk yLÞ
rðMíkkhku{ktÚke íku{s 3 fLÞk y{ËkðkË yLku 16 fLÞk økwshkíkLkk yLÞ rðMíkkhLke níke. ¾kMk
{nu{kLk íkhefu nÍhík yÕnkÍ Ãkeh ËkËk çkkÃkw níkk. MktòuøkkðMkkíkT íkuyku nksh hne Lk þõíkkt
íku{Lkk ¼kE yLku íku{Lkk Ãkwºk nksh hÌkk níkk. íku{ýu LkðËtÃkríkLku ykþeðkoË ykÃÞk níkk.
13. nÍhík Ïðkò økheçk LkðkÍ ys{uhe Mkk{krsf yufíkk{t[ {kuhçke ykÞkursík Mk{wn÷øLkLke yk{tºký Ãkrºkfk, ynuðk÷ ykÄkrhík.
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ík{k{ LkðËtÃkríkLku ©e ÞwLkwMk¼kE íkhVÚke ríkòuhe, Ãkuxe Ãk÷tøk Mkux, Mke÷ªøk VuLk,
nuLz økúkELzh, EMºke, Mkwxfuþ, hMkkuzk MkuxLkk çkÄk s ðkMkýku, ðhðÄqLkk fÃkzkt, [tÃk÷ suðe
52 ðMíkwyku ¼ux{kt ykÃkðk{kt ykðe níke. ÷øLk{kt nksh hnu÷kt fkrXÞkðkze ys{uhe
Mk{ksLkk ík{k{ fwxwtçkLku ÷nkýe Ãkuxu 1000 xeVeLk ¼ux ykÃkðk{kt ykÔÞk níkk.14
4.3.7  nÍhík ÏðkÍk økheçk LkðkÍ ys{uhe Þtøk økúwÃk {kuhçke ykÞkursík Mk{qn÷øLk
{nkuíMkð
{kuhçke{kt LkðÞwðkLk ÷kufku Ãký ÃkkuíkkLkk ykÞkusLk{kt yuf Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk
fhðk “nÍhík Ïðkò økheçk LkðkÍ ys{uhe Þtøk økúwÃk {kuhçke” Lkk{Lkwt {tz¤ çkLkkðe
íkk.30-5-2010 Lku hrððkhu nÍhík [tøkk÷þkn Ãkeh ð÷e yÕ÷knLke ËhøkknLkwt {uËkLk,
{k¤eÞk nkEðu, {k¤eÞk [kufze, {kuhçke ¾kíku yuf Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk fÞwO níkwt.
yk Mk{qn÷øLk{kt fw÷ 9 LkðËtÃkríkyu «¼wíkk{kt Ãkøk÷kt Ãkkzâkt. su{kt y{ËkðkËLkk 1
ðhhkò yLku ðzkuËhkLke 2 fLÞk rMkðkÞ ík{k{ ðhðÄq Mkkihk»xÙLkk níkk. yk Mk{qn÷øLkLkk
ykÞkusf {tz¤{kt {kuhçkeLkk çkMkeh¼kE çk[w¼kE íkwtðh, ÞwLkwMk¼kE swB{k¼kE økun÷kuík,
Ëe÷kðh¼kE çku÷e{, hne{¼kE ykuMk{ký¼kE çkkt¼rýÞk, {nuçkwçk¼kE nkS¼kE
økun÷kuík, Mk÷e{¼kE nMkLk¼kE ËkÞ{k yLku nLkeV¼kE hMkw÷¼kE økun÷kuíkLkku Mk{kðuþ
Úkíkku níkku. yk rMkðkÞ nÍhík Ïðkò økheçk LkðkÍ Mkk{krsf yufíkk {t[ hksfkux, nÍhík
Ïðkò økheçk LkðkÍ Mkk{krsf yufíkk {t[ {kuhçkeyu MknÞkuøk ykÃÞku níkku.15
4.4  økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt f÷k, Mktøkeík, Lkkxf yLku MkkrníÞûkuºku «ËkLk :
4.4.1  Lkkxâ, rVÕ{, ÷u¾Lk, Ãkºkfkhíðûkuºku «ËkLk :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt MkktMf]ríkf ûkuºku «ËkLk LkkUÄÃkkºk hÌkwt Au. fkXeÞkðkze
ys{uhe Mk{ksLkk yLku y{ËkðkË ÂMÚkík yrsík¼kE s{k÷¼kE ys{uhe ({t½ðk) yu
Lkkxâûkuºku, rVÕ{ ûkuºku, ÷u¾Lk ûkuºku, Ãkºkfkhíðûkuºku Mkkhwt yuðwt «ËkLk fÞwO Au.
14. YçkY {w÷kfkík, ÞwLkwMky÷e y{ehnwMkuLk çkkt¼rýÞk {nwðkðk¤k íkk. 26-12-10 íkÚkk Mk{wnþkËeLke yk{tºký Ãkrºkfk.
15. nÍhík Ïðkò økheçk LkðkÍ ys{uhe Þtøk økúwÃk {kuhçke ykÞkursík Mk{wn ÷øLkLke yk{tºký Ãkrºkfk ÃkhÚke.
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28{e ykuøk»x 1955Lkk hkus y{ËkðkË ¾kíku yrsík¼kELkku sL{ ÚkÞku níkku. E.Mk.
1980{kt økwshkík ÞwrLkðŠMkxeÚke íku{ýu rnLËe rð»kÞ MkkÚku M.A. MkwÄe yÇÞkMk fÞkuo íku Ãknu÷k
E.Mk. 1977 {kt “rzÃ÷ku{k ELk zÙk{k” økwshkík fkì÷us{ktÚke fÞwO níkwt. {¤íke {krníke «{kýu
çkk¤ÃkýÚke s Lkkxâ f÷kfkheLkk økwý íku{Lkk{kt òuðk {¤íkk níkk. fkì÷usfk¤ Ëhr{ÞkLk s íku{ýu
“yfçkhþkn” Lkkxf ¼sðe ÃkkuíkkLkku f÷kfkhLkku Sð«ò Mk{ûk {qõÞku níkku. fkì÷usfk¤ ËhrBkÞkLk
19 sux÷k Lkkxfku ¼sÔÞk níkk.16ð¤e 1984{kt Ãkºkfkhíð ûkuºku fk{ fhðk ÃkkuMx økúußÞwyuþLk ELk
sLkkor÷Í{ ¼khíkeÞ rðãk¼ðLk {wtçkEÚke «Úk{ ðøkoÚke ÃkkMk fÞwO.17 yk rMkðkÞ økwshkík rVÕ{
rðfkMk rLkøk{ îkhk rVÕ{ çkLkkððkLke (35mm) íkk÷e{ ÷eÄe yLku N.C.E.R.T. Lkðe rËÕne
îkhk M¢eÃx hkExªøkLke íkk÷e{ Ãký íku{ýu E.Mk.1984{kt ÷eÄu÷e Au. E.Mk.1987 Úke E.Mk.1989
Ëhr{ÞkLk økwshkík hkßÞLkk {krníke ¾kíkkLkk Mk{k[kh rð¼køk{kt Mðíktºk rLk{koíkk íkhefu fkÞo fÞwO
níkwt. E.Mk.1988{kt ËqhËþoLkLkk {kLÞ rLk{koýLkwt fkÞo fÞwO níkwt.18
E.Mk.1992Úke Vhe yufðkh {krníke ¾kíkk økktÄeLkøkhLke rLk{koíkk ÃkuLk÷{kt íku{ýu
fk{ fÞwO. E.Mk. 2005Úke ðLkrð¼køk økwshkíkLke ÃkuLk÷{kt Ãký íkuyku Mkk{u÷ Au. ðLk rð¼køk
{kxu íku{ýu Lk¤ MkhkuðhLkwt {n¥ð yLku Ãkûke ðirðæÞ, ðLkefhýLkku Lkøkh «ðuþ, Lknuh fktXu
ðLkhkS {nk÷u íkÚkk ðLkefhý îkhk ykiãkurøkf rðfkMkLke Mkt¼kðLkkyku suðe rVÕ{ku Ãký
çkLkkðe Au. ËqhËþoLk {kxu íku{ýu fux÷ef ËMíkkðuS rVÕ{ku çkLkkðe níke su{kt y{ËkðkËLke
þkne {ÂMsËku, yiríknkrMkf nMík«íkkuLkku ¾òLkku, ríkr{h çkLku ßÞkurík, rMk¬ku fnu EríknkMk
yLku ËirLkf økwsohe Lke 20 sux÷e rVÕ{kuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ËqhËþoLk {kxu íku{ýu Lkkxf
“ntÄkÞ øku÷nkøkhk” çkLkkÔÞwt Au. WËqo fkÞo¢{ku íkkunVk yu Lkuy{ík, EËw÷ rVºk, ELkk{u
{nuLkík, EË {wçkkhf yLku Ãkiøkk{u ¾wþe ykÃÞkt Au. fku{e yufíkk Ãkh 100 Úke ðÄw þuhe
LkkxfkuLkk “ykðkÍ Ëku n{ yuf ni”Lkk þuhe LkkxfkuLkk «Þkuøkku fÞko Au.
{krníke ¾kíkw økwshkík hkßÞ {kxu íku{ýu ËMíkkðuS r[ºkku ykhkuøÞLke fuzeyu (35mm),
yr¼÷u¾køkkh ËMíkkðuS ËÃkoý,yLkwÃk{ fk»x f÷k økwshkíkLke, økwshkíkLkwt ÷kuf ¼hík, rLk»fk{
Mkuðk, ykrËòríkLkk rðfkMkLke rðMíkhíke rûkríkòu ðøkuhu çkLkkÔÞkt Au. yk çktLku ËMíkkðuS
r[ºkku ÃkurhMkLkk VuÂMxð÷{kt yLku Mkqhsfwtz (nrhÞkýk)Lkk VuÂMxð÷{kt «ËŠþík ÚkE níkeíkuðwt
{¤íke {krníkeLkk ykÄkhu òýðk {¤u Au.
16. YçkY {w÷kfkík, {t½ðk yrsík¼kE s{k÷¼kE,
þknÃkwh, y{ËkðkË, íkk.17-6-09.
17. ys{uhe yrsík¼kE s{k÷¼kELkwt ¼khíkeÞ rðãk¼ðLk
{wtçkELkwt «{kýÃkºk E.Mk.1984.
18. YçkY {w÷kfkík, {t½ðk yrsík¼kE s{k÷¼kE, þknÃkwh,
y{ËkðkË, íkk.17-6-09. íkÚkk çkkÞkuzuxk ykÄkrhík.
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íkkhk [uLk÷ {kxu Ãký íku{ýu fux÷kf ËMíkkðuS r[ºkku çkLkkÔÞk Au. su{kt íkhýuíkh,
ykuý{ Mk{uík rþ¾h WÃkhktík rðrðÄ rð»kÞku Ãkh 190 sux÷k fkÞo¢{kuLkk rLk{koý fÞko Au .
Arabic Influance on Imperial Mosques of Ahmedabad yLku Priceless Trea-
surer Lkk{Lkk fkÞo¢{kuLkk Mðíktºk rLk{koíkk íkhefu yrsík¼kEyu çkLkkÔÞk Au. ËqhËþoLk Ãkh
yuf çku r{rLkxLkk õðeÍ Ãký íku{ýu çkLkkÔÞk níkk. su{kt ykðkÍ Ëku n{ fku yuf ni, y{u
¼khíkðkMke, çku çkMk, Vq÷ Lku fh{kðk Lk Ëuþku, çkk¤÷øLk økwLkku Au, Qòo çk[kðku, MíkLk ÃkkLk
©u»X ÃkkLk suðk ykhkuøÞ÷ûke Mkkt«ËkrÞf yufíkk íku{s LkkøkrhfíðLkk ÃkkX ¼ýkðíkk rðrðÄ
rð»kÞkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. íkkhk [uLk÷ Ãkh íku{Lke hk»xÙeÞ yiõÞ, ykhkuøÞ, çkk¤{sqhe,
ÃkÞkoðhý, †e Mk{kLkíkk, Qòo, fwxwtçk rLkÞkusLk, Ënus yLku zÙøMk suðe ËMíkkðuS rVÕ{ku
«Mkkrhík ÚkE níke íkuðe {krníke {¤u Au.
{¤íke {krníke «{kýu íku{Lkk 35 ð»koLkk yLkw¼ð{kt íku{ýu rVÕ{ rLk{koíkk, rËøËþof, ÷u¾f
yLku Lkkxâfkh íkhefu swËk swËk ûkuºku fk{ fÞwO Au. íkuyku ELzeÞLk zkufÞw{uLxhe «kuzâwMkMko yuMkkurMkyuþLk
{wtçkELkk íkÚkk rVÕ{hkExMkoyuMkkurMkyuþLk{wtçkEyLkuErLzÞLk{kuþLk Ãkef[h«kuzâwMkMkoyuMkkurMkyuþLk
{wtçkELkk MkÇÞ Au.“yuõðurhÞ{Lke yuf MkkuLkuhe {kA÷e” Lkk{Lkk Lkkxf{kt (1979) MkwtËh yr¼LkÞ
fhðk çkË÷ ÍkuLk MÃkÄko{kt økwshkík hkßÞ Lk]íÞ yfkË{e íkhVÚke ELkk{ Ãký {u¤ÔÞwt níkwt. økkuSoÞMk
(MkwtËh) økwshkíkðuçkMkkEz çkLkkðe økwshkíkLke çknwhtøkeÞ MkÇÞíkk Ãkh«fkþÃkkze økrh{k{ÞøkwshkíkLku
økkihðÃkqýo sLkSðLkLkk rðþk¤ V÷f Ãkh MktMfkh, MkÇÞíkk f÷k, yLku fkiþÕÞkuLkku su {qÕÞðkLk ¾òLkku
Au íku «ríkÃkkËeík fhðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au. ykfkþðkýe y{ËkðkË, rðrðÄ ¼khíke y{ËkðkË {kxu
yrsík¼kEyu MkktMf]ríkf hurzÞku «kuøkúk{Lkwt rLk{koý yLku ÷u¾Lk fÞwO níkwt.
{¤íke {krníke «{kýu íku{ýu ÞkºkkÄk{ rðfkMk çkkuzo økwshkík {kxu ytçkkS, zkfkuh, îkhfk,
røkhLkkh, Ãkk÷eíkkýk, Mkku{LkkÚk {kxu rVÕ{Lke M¢eÃx ÷¾e níke. hksMÚkkLk ÞkºkkÄk{ rðfkMk çkkuzo
{kxu fwt¼÷økZ, WËuÃkwh, çkefkLkuh, òuÄÃkwh, ys{uh, Ãkw»fh, sÞÃkwh, {kWLx ykçkw, hksMÚkkLkLkk
siLk {trËhku, hksMÚkkLkLkk «ÏÞkík rfÕ÷kyku, hksMÚkkLkLkk yÇÞkhýku, hksMÚkkLkLkk BÞwrÍÞ{
{kxu íkÚkk ©e 108 ÃkkïoLkkÚk íkeÚko Äk{ (rnLËe / økwshkíke) ©e þt¾uïh ÃkkïoLkkÚk {nkíkeÚko (rnLËe
/ økwshkíke) ©eLkkfkuzk ¼ihð (rnLËe) {kxu Ãký M¢eÃx ÷¾e níke.19
19. yusLk
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ÃkkuíkkLkwt Mðíktºk «kuzfþLk “y{Lku htøk íkkhku ÷køÞku” Lke ykìrzÞku fuMkux økhçkk, Míkwrík yLku
økeíkku ykÄkrhík çkLkkðe Au. íkuyku Mkk{krsf ËkLk yLku MkktMf]ríkf «ð]r¥k fhíkkt Lkðktfwh xÙMxLke
MÚkkÃkLkk íkk. 3-2-1982{kt fhe níke. MktMÚkkLku 80G (5) «{ký«ºk {¤u÷wt níkwt suLkk «{w¾ÃkËu
yrsík¼kE Ãkkuíku Au. Lkðøkwsohe ÃkkrûkfLkk íkuyku íktºke níkk. yk ÃkkrûkfLkwt æÞuÞ økwshkíkLke yÂM{íkkLku
MÃkþoíkk Ëhuf ÃkkMkkykuLku ykðhe ÷ELku økhðe økwshkíkLke økkihðÃkqýo økkÚkkLkwt økrh{k ÃkË økkLk økqtsíktw
fhðkLkku níkku. su{kt økwshkíkLke yÂM{íkk Ãkh MkwtËh «fkþ íkuyku ÷u¾f íkhefu Ãkkzíkk.20 Ãkhtíkw
f{LkMkeçku íku{kt íku{Lku MkV¤íkk {¤e LkÚke yLku íku{Lkwt Ãkkrûkf çktÄ fhðwt Ãkzâwt íkuðwt òýðk {¤u Au.
÷u¾Lk ûkuºku ðýkoLkw«kMk íku{s ytíÞkLkw«kMk {u¤ððk{kt íku{Lke Mkkhe yuðe nÚkkuxe Au.íku{ýu yk[eoMk
økúexªøk yuLz røk^x fkzo çkLkkðíke ftÃkLke {kxuLkk rËÃkkð÷e fkzo{kt þçËh[Lkk Ãký çkLkkðe níke.21
ÃkkuíkkLke yk MkV¤íkkLkku ©uÞ íkuyku «Úk{ {kíkk rÃkíkk yLku íÞkhçkkË ÃkkuíkkLkk økwY
sLkf¼kE ËðuLku ykÃku Au. ©e sLkf¼kE ËðuLku íkuyku LkkxâøkwY, LkkxârÃkíkk yLku {kxeLkk
ÃkªzLku LkxLkku ykfkh ykÃkLkkh sLkf íkhefu yku¤¾u Au, sþðtík XkfhLku ÃkkuíkkLkk økwY{n
íkhefu økýu Au. yrsík¼kELkk Ãkwºk ykrË÷ ys{uhe Ãký fkì÷sfk¤ Ëhr{ÞkLk ¿kkLkøkkurc
yLku ËÃkoý yìfuzì{e{kt LkkxÞ rþûkýLke íkk÷e{ ÷E “n{” Lkk{Lkk fku{e yufíkkLkk «kusufx{kt
íkÚkk ËÃkoý yìfuzì{eLkk yLÞ yufktfeyku{kt f÷kfkh íkhefu fk{økehe fhe níke. {¤íke {krníke
«{kýu E.Mk. 2002Lkk fku{e íkkuVkLkku{kt ÃkkuíkkLkk ½hLku ÷qtxe ÷eÄwt, çkk¤e ËeÄwt níkwt yk{ Aíkkt
rçk÷fw÷ îuþ¼kð ðøkh yksu Ãký yrsík¼kE rnLËw r{ºkku MkkÚku n¤e {¤e Lku MknfkhÚke
fkÞo fhu Au.22
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk yuf Lkkxâf÷kfkh ©e ykMkeV¼kE yLkðh¼kE
çkkt¼ýeÞkLkku sL{ 7-{e ykuøk»x 1983Lkk hkus hksfkux {kt ÚkÞku níkku. íku{ýu Äku-12 MkwÄe
yÇÞkMk fÞkuo Au. çkk¤ÃkýÚke s íku{Lku Lkkxâf÷kLkku þku¾ níkku. þk¤k fûkkyuÚke s íku{ýu
Lkkxâf÷k{kt ÍtÃk÷kÔÞwt níkwt.
E.Mk. 2007 {kt y{ËkðkË ¾kíku ðkEçkúLx økwshkíkLkk «kuøkúk{{kt “Mk¥kkðLk Úke Mkw¼k»k”
{Õxe{ezeÞk MkkWLz þku Lkk MkktMf]ríkf «kuøkúk{{kt íku{ýu ¼køk ÷eÄku níkku. yk «kuøkúk{{kt íku{ýu
20. Lkðøkwsohe Ãkkûkef ytf íktºke ©e ys{uhe yrsík¼kE,y{ËkðkË, íkk.3-9-03.
21. yk[eoMk økúexªøMk yuLz øke^x ÷e{exuz õtÃkLkeLkk rËÃkkð÷e fkzo Lkt. 600DWL0101029ARGR ÃkhÚke.
22. YçkY {w÷kfkík, {t½ðk yrsík¼kE s{k÷¼kE, Ãkqðkuoõík.
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íkkhuËkh¾kLk, AøkLk ¾uhks (ykÍkËeLkk ÷zðiÞk)Lkk MkkÚkeËkhLkku yLku sqLkkøkZLkk ykhÍe
nfq{ík ð¾íku ÷zík ykÃkLkkh ði»ýð nðu÷eLkk {ntíkLkku ºkuðzku hku÷ ¼sÔÞku níkku.23 økwshkík
hkßÞLkk MÚkkÃkLkk rËLk rLkr{¥ku 1÷e {u E.Mk.2008Lkk hkus y{hu÷e ¾kíku {uøkk fÕ[h÷
EðuLx “Mk{wÿøkkÚkk”{kt økwshkíkLkk «Úk{ {wÏÞ{tºke Sðhks {nuíkkLkku MkwtËh yr¼LkÞ íku{ýu
fÞkuo níkku. yk WÃkhktík Mkt¼ðkr{ Þwøku Þwøku æðrLk «fkþ Lkkxâ«Þkuøk{kt f]»ýLkku yr¼LkÞ fÞkuo
níkku. íku{s økwshkíke MkkrníÞLkk òýeíkk frð yLku ÷kXeLkk hksðe Mkwh®MknS íkg®MknS
økkurn÷ “f÷kÃke”Lkwt Lkkxf f÷kÃke{kt Ãký xkEx÷ hku÷ fhe ELkk{ {u¤ÔÞwt níkwt.24
{¤íke {krníke «{kýu íku{ýu fux÷kf LkkxfkuLkwt ÷u¾Lk fkÞo Ãký fÞwO níkwt. íku{ýu MLkunLkwt
íkÃkoý yufktfe, «u{ y{khu fhðku Au rîytfe, ÓËÞ Mk{úkx æðrLk «fkþ Lkkxâ«Þkuøk, Vq÷ ÷uLÚk,
÷køkýe ¼eLkk MktçktÄku, Ãký {khe ðkík íkku Mkkt¼¤ku yufktfeLkwt ÷u¾Lk íku{s rËøËþoLk Ãký fÞwO níkwt.
yk{ Lkkxâf÷k, ÷u¾Lk yLku rËøËþof íkhefuLke fk{økehe îkhk fkhrfËeo þY fhLkkh
ykMkeV¼kELku økwshkík MkhfkhLkk {wÏÞ Mk[eð íkhVÚke, hksfkuxLkk f÷ufxh yLku rsÕ÷k
{ìrsMxÙux íkhVÚke «{kýÃkºkku {éÞk Au. økwshkík økkihðrËLk {uøkk EðuLx{kt ¼køk ÷uðk çkË÷
sqLkkøkZLkk f÷ufxh íkhVÚke íkÚkk 26 òLÞwykhe Lkk hkus «òMk¥kkf rËLk rLkr{¥ku fkÞo¢{{kt
¼køk ÷uðk çkË÷ f÷ufxh hksfkux íkhVÚke Ãký «{kýÃkºk yuLkkÞík ÚkÞwt níkwt.25
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk nMkLk¼kE Eçkúkne{¼kE ys{uheyu
Ãký Lkkxâûkuºku ÃkkuíkkLkwt «ËkLk ykÃÞwt Au. çkk¤ðÞÚke s Lkkxâûkuºku Y[e Ähkðíkk nkuðkÚke
þk¤k fûkkyu yLku fkì÷usfûkkyu ½ýkt çkÄk fkÞo¢{ku{kt ¼køk ÷eÄku níkku. E.Mk. 1980 {kt
“{kÁt þwt Úkþu ?” Lkkxf{kt íku{Lkku LkkufhLkku hku÷ ¾qçk ð¾ýkÞku níkku. yk rMkðkÞ “«u{ fe
øktøkk” Lkkxf{kt yktÄ¤kLkku, íkfËeh fk ¾u÷ Lkkxf{kt yÃktøkLkku yr¼LkÞ ÷kuf{w¾u «þtMkkÃkkºk
çkLÞku níkku. zkÞhuõxh þççkeh þu¾Lke ykøkuðkLke{kt yk Lkkxfku y{ËkðkËLkk ÷øk¼øk Ëhuf
Lkkxâøk]n{kt ¼sðkÞk níkk. ð¤e, yrsík¼kE ys{uhe MkkÚku “ntÄkÞ øku÷nkøkhk” Lkk{Lkk
þuhe Lkkxfku{kt Ãký ¼køk ÷eÄku níkku.E.Mk. 1991 Úke y{urhfkLkk rþfkøkku{kt ðMkíkk nkuðkÚke
yk ûkuºku ðÄw «ËkLk fhe þõÞk LkÚke. yk{, Aíkkt, rþfkøkku{kt Ãký E.Mk. 2004 Lkk ð»ko
“{kÁt þwt Úkþu ?” LkkxfLkku yuf þku fÞkuo níkku íkuðe {krníke {¤u Au.26
23. YçkY {w÷kfkík,çkkt¼ýeÞk ykMkeV¼kE yLkðh¼kE, hksfkux, íkk.29-6-08.
24. ‘Vq÷Akçk’ ðíko{kLkÃkºk hksfkux, 5us Lkt.12. íkk.30-11-07. ‘Mkkts Mk{k[kh’
ðíko{kLkÃkºk hksfkux, 5us Lkt.8. íkk.26-11-07.
25. ‘rËÔÞ¼kMfh’ ðíko{kLkÃkºk hksfkux, 5us Lkt.10. íkk.7-4-08. ‘yfe÷k’
ðíko{kLkÃkºk hksfkux, 5us Lkt.12. íkk.29-03-08.
26. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe nMkLk¼kE Eçkúkne{¼kE, (y{urhfk) swnkÃkwhk,
y{ËkðkË,íkk.12-10-10
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fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk yçËw÷fhe{ nkS fkMk{¼kE ¾kLkòËk WVuo “hkne”
þkÞh Lkku sL{ íkk. 7-7-1915 Lkk hkus {kuMkk¤ sMkËý{kt ÚkÞku níkku. Võík «kÚkr{f rþûký
{u¤ðe íkuykuu rçkMfex çkufheLkk ÔÞðMkkÞ{kt òuzkÞk níkk.. E.Mk. 1940{kt LkrzÞkË{kt ykÔÞk
çkkË íku{Lku þuh þkÞheLkku þku¾ òøÞku. íku{ýu ½ýe fÔðk÷eyku, ¼sLk, økÍ÷ økwshkíke{kt
økkÞk Au. økwshkík{kt íkuyku “hkne”Lkk nw÷k{ýk Lkk{Úke òýeíkk çkLÞk Au. stçkwMkh{kt 30
ð»ko hÌkk ykÚke íku{ýu íÞkt Ãký ½ýkt {wþkÞhk{kt ¼køk ÷eÄku níkkuu. þqLÞ Ãkk÷LkÃkwhe, økLke
Ënªðk÷k, økÍ÷ {tz¤ [÷kðíkk yun{Ë¼kE çkufkh, y{]ík ½kÞ÷ suðk òýeíkk økÍ÷fkhkuLkk
{wþkÞhk{kt íku{ýu ÃkkuíkkLke h[Lkkyku hsq fhe íku{Lke þkçkkþe {u¤ðe níke. ¼Y[, Mkwhík,
ðzkuËhk, LkrzÞkË, y{ËkðkË, MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷k{kt ÞkuòÞu÷k ½ýkt {wþkÞhk{kt íkuykuyu
¼køk ÷eÄku níkku. yksu 95ð»koLke ô{hu Ãký íkuyku MkwtËh þkÞhe hsq fhe þfu Au. stçkwMkhLkk
çkkhkuxLkk Xkfkuh íkhVÚke íku{Lkwt MkL{kLk Ãký ÚkÞwt níkwt. nk÷{kt ðíkLk-MkwMkðkð, íkk. n¤ðË
¾kíku rLkð]¥k SðLk rðíkkðu Au.27
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk fk¤w¼kE EM{kE÷¼kE ys{uhe WVuo fk¤w¼kE
fÔðk÷ Ãký ÷kuf MkkrníÞûkuºku MkwtËh «ËkLk fÞwO Au. E.Mk. 1951 Lke W¥khkÞýLkk rËðMku
sL{u÷k fk¤w¼kELkk rÃkíkk Ãký MkwtËh økkÞf níkk. LkkLke Wt{huÚke s rÃkíkk MkkÚku fk¤w¼kE
çkk¤f÷kfkh íkhefu økkðk síkk. yufðkh ò{Lkøkh ò{MkknuçkLke nkshe{kt çkkh ð»koLkk
fk¤w¼kEyu ÃkkuíkkLkk økw÷kçke ftXLkku Ãkrh[Þ fhkÔÞku, íÞkhu [k÷w fkÞo¢{{kt çkkh ð»koLkk yk
AkufhkLku ò{ Mkknuçku Ÿ[fe ÷eÄku yLku ¼rð»Þ{kt {kuxku f÷kfkh çkLkþu yuðe ¼rð»Þðkýe
Ãký fhe níke. fk¤w¼kE ¼sLk, ÷kufðkýe, Mktíkðkýe, zkÞhku yLku fÔðk÷eyku økkðk{kt
¾qçk {knuh Au. ½ýkt fkÞo¢{ku yLku {wþkÞhk{kt íku{ýu ¼køk ÷eÄku níkku. íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ
¾uíke {w. VkíkMkh, {kuhçkeÚke fhu Au. {kuhLkk #zk [eíkhðk Lk Ãkzu íku{ ðkhMkkøkík ftX
fk¤w¼kELkk Ãkwºk Mk¥kkh¼kE yLku Ãkwºke ykçkuËkçkuLkLku Ãký {éÞku Au. çktLku ¼kE çknuLk Ãký
Mkkhk økkÞLk f÷kfkh yLku økeíkfkh Au. ÷øLk Úkíkkt ykçkuËkçkuLk økkðkLkwt çktÄ fhe øk]rnýe çkLke
økÞk Ãkhtíkw Mk¥kkh¼kEyu çkkÃkËkËkLkku ðkhMkku [k÷w hk¾íkk ÃkkuíkkLke Mkuðk ykÃke hÌkk Au.
10 {u - E.Mk. 1986 {kt íku{Lkku sL{ ÚkÞku níkku. Mk¥kkh¼kE ytøkúuS rð»kÞ MkkÚku MLkkíkf
ÚkÞk Au. rðãkLkøkh ykýtË{kt MÚkkÞe ÚkÞu÷k Mk¥kkh¼kE E.Mk. 2007 {kt E.T.V. økwshkíkeLkk
27. ¾kLkòËk yçËw÷ fhe{ nkS fkMk{¼kELkk çkkÞkuzuxk ykÄkhu íkÚkk xur÷VkuLkef ðkík[eík ÃkhÚke. íkk.21-10-10
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MkwÃkh Mkªøkh fkÞo¢{{kt ¼køk ÷eÄku níkku. yk fkÞo¢{Lkk ss íkhefu ¼khíkLkk òýeíkk økÍ÷fkh
{Lknh WËkMk, fÕÞkýS ykýtËSLkk Ãkwºk ðesw þkn níkk. hk{kuS rVÕ{ Mkexe niÿkçkkË{kt
ÞkuòÞu÷ yk nrhVkE{kt MkwÃkh Mkªøkh íkhefu íkuyku økwshkík{kt ºkeò Lktçkhu hÌkk níkk. ËqhËþoLk
røkhLkkheLkk “MkËkçknkh” fkÞo¢{{kt sqLkk rVÕ{e økeíkku Ãký íku{ýu økkÞk níkk. Mk¥kkh¼kE
økeíkku økkðkLke MkkÚku økeíkku ÷¾e Ãký þfu Au, íkuLkwt fBÃkkuÍªøk Ãký íkuyku fhu Au. Mkqh{trËh MxwrzÞku,
ykýtËLkk ykËþo MxwrzÞku{kt íkÚkk ykuhfuMxÙk{kt íkuyku økkÞLk f÷kfkhLke ¼qr{fk ¼sðu Au íkuðwt
{¤íke {krníkeLkk ykÄkhu òýðk {¤u Au. fkuEÃký òíkLke íkk÷e{ ÷eÄk ðøkh Mk¥kkh¼kE
økkÞLk f÷kfkhLke heíku MkwtËh «ËkLk fÞwO Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk 24
ð»koLkk W¼híkk f÷kfkh Þkfwçk¼kE Vfeh{nt{Ë¼kE ys{uhe Ãkr÷Þzðk¤k Ãký økwshkíke
økeíkku, økhçkk, ¼sLkLke h[Lkkyku çkLkkðu Au. Ãkwhwt «kÚkr{f rþûký Ãký Lk {u¤ðe þfLkkh
Þkfwçk¼kELke ykŠÚkf ÂMÚkrík ¾qçk s ftøkk¤ Au yLku {sqhe fhe SðLk rLkðkon fhu Au. 28
4.4.3  MkkrníÞ ûkuºku «ËkLk:
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk Mkw÷u{kLk¼kE YMík{¼kE ys{uhe
Ãký yuf frð-þkÞh Sð níkk. Mk{ksLkk yuf Mk{ÞLkk Mkk{krsf fkÞofh, ys{uhe {ÿMkkyu
íkk÷e{w÷ fwhykLk-s{k÷ÃkwhLkk MÚkkÃkfku{ktÚke yuf yuðk Mkw÷u{kLk¼kE YMík{¼kELku ÷kufku
Mk{ks{kt yksu Ãký frð fu þkÞh íkhefu yku¤¾u Au.
{¤íke {krníke «{kýu Mkw÷u{kLk¼kE YMík{¼kELkku sL{ E.Mk.1900{kt {wt òfkMkýk,
íkk. rs.{nuMkkýk{kt ÚkÞku níkku. íku{Lkk rÃkíkk YMík{¼kE {wt. çkkurhÞkðe (÷ª[) íkk. rs.
{nuMkkýk{kt frhÞkýkLke ËwfkLk [÷kðíkk níkk. Mkw÷u{kLk¼kE õÞkhuÞ þk¤kyu økÞk Lk níkk.
LkkLke ô{h{kt rÃkíkkLke AºkAkÞk økw{kðíkk íku{Lkk {kíkk yLku {kuxk¼kE LkÚÚkw¼kE íkÚkk
Mkw÷u{kLk¼kELku ÷E hkuShkuxeLke þkuÄ{kt y{ËkðkË ykÔÞk. {kuxk¼kE LkÚÚkw¼kE MkkÚku
Mkw÷u{kLk¼kE Ãký LkkLke ô{hu fu÷efku r{÷{kt Lkkufhe ÷køke økÞk íkuðwt {krníkeLkk ykÄkhu
òýðk {¤u Au.
LkkLke ô{hÚke s þuh, þkÞhe, frðíkkykuLkku íku{Lku þku¾ níkku. ykæÞkÂí{f MkwVe
þkÞheyku Mkkt¼¤ðkLkku, Lkðe þkÞhe h[ðkLkku þku¾ nkuðkLkk fkhýu y{ËkðkË{kt þkÞhkuLkk
28. fk¤w¼kE EM{kE÷¼kE yLku Mk¥kkh¼kE fk¤w¼kELkk çkkÞkuzuxk ykÄkhu íkÚkk xur÷VkuLkef ðkík[eík ÃkhÚke. íkk.12-10-10
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{wþkÞhk ¼hkÞ íÞkt Mkkt¼¤ðk-òuðk ÃknkU[e síkk. ykðk s yuf {wþkÞhk{kt íkuyku nksh
níkk yLku [k÷w {wþkÞhk{kt ©u»X þkÞhe hsq fhðk þkÞhku{kt Ãkzfkh VUfkÞku. Mkw÷u{kLk¼kE
yu ÃkkuíkkLke fkuXkMkqÍÚke yuf þkÞhe hsq fhe yLku Mkw÷u{kLk¼kELke þkÞhe ©u»X þkÞhe ònuh
ÚkE. íku{Lku ònuh{kt MkL{kLkðk{kt ykÔÞk níkk. yk çkLkkð çkkË Mkw÷u{kLk¼kELkwt frð ÌkËÞ
ðÄkhu ¾eÕÞwt. Úkkuzwt ÷¾e-ðkt[e þfíkk Mkw÷u{kLk¼kE økwshkíke-WËqo çktLku ¼k»kk{kt ÃkkuíkkLke
h[Lkk çkLkkðíkk.E.Mk.1935 Úke E.Mk. 1950 Lkk Mk{Þ{kt íku{Lke frðíkkyku þuh þkÞhe
{kuhfMkðkz {ehÍkÃkwh y{ËkðkË ¾kíkuÚke «rMkæÄ Úkíkwt “ykçku nÞkík” Ãkkrûkf, f÷{ {krMkf{kt
rLkÞr{ík AÃkkíke. nÍhík {nt{Ë ÃkÞøktçkh MkknuçkLke þkLk{kt ÷¾kíke frðíkk “Lkk’ík þheV”
Lke íkuyku MkwtËh h[Lkk fhe þfíkk níkk.
íku{ýu Ãkkuíku yuf nMíkr÷r¾ík Lkkxf håÞwt níkwt. suLkk {wÏÞ f÷kfkh íkhefu íkuyku Ãkkuíku
hne Ëuþe Lkkxf Mk{ks, ¼khík ¼wðLk rÚkÞuxh, «fkþ xkufeÍ ½e fktxk y{ËkðkË ¾kíku
¼sÔÞwt níkwt, yLku ÷kuf{w¾u ¾qçk ð¾ýkÞu÷wt yk{ Aíkkt yk LkkxfLkk rLk{koíkk íkhefu ¾qçk {kuxe
ykŠÚkf ¾kux íku{Lku ÚkE níke. Mk{Þ síkkt íku{Lkwt {øks ÄqLke yLku AuÕ÷u yÂMÚkh ÚkE økÞwt
ykÚke yuf rËðMku íku{Lke h[u÷e nMíkr÷r¾ík f]ríkyku íku{Lkk ÃkwºkLke Lksh Mkk{u s Vkze
Lkk¾e yLku çkk¤e ËeÄe yuðe {krníke íku{Lkk Ãkwºk fkMk{¼kE Mkw÷u{kLk¼kE (T.T.) ÃkkMkuÚke
{¤e Au. f{LkMkeçku íku{Lke ykðe fkuE s f]rík fu Mk{k[kh Ãkºk{kt AÃkkÞu÷ íku{Lke h[Lkkyku
nkÚk ÷køke LkÚke. yk{ Aíkkt ÷kuf{w¾u fux÷ef h[Lkkyku yksu Ãký Mkkt¼¤ðk {¤u Au. íku{Lkk
Ãkwºk fkMk{¼kE 90 ð»koLke ô{hu rÃkíkkLke h[u÷e fux÷ef h[Lkkyku {kir¾f Mkt¼¤kðu Au su{kt
fux÷ef yk «{kýu Au.
(1) frð çkLkfh fkiðík fhíkk,
rËLk¼h fAw Lknª ¾kÞ ,
yÃkLku ykÃk Mk{kÞku Lkknª,
frðsLk Lkne fn÷kÞ.
(2) EÕ{ Mke¾ku EÕ{ ni Ëki÷ík çkze,
EÕ{ Mku fkuE Lknª Ëki÷ík çkze,
[kuh WMku [qhk Mkfíkk Lknª,
EÕ{ Mke¾ku EÕ{ ni Ëki÷ík çkze. 29
29. YçkY {w÷kfkík, fkMk{¼kE Mkw÷u{kLk¼kE TT íkÚkk økw÷k{nwMkuLk Lkçkw¼kE ¼kE[tË¼kE s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË 2-5-10
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Mkw÷uu{kLk¼kE YMík{¼kE yuf Mkk{krsf fkÞofh níkk. ð¤e “ys{uhe {ÿMkkyu
íkk÷e{w÷ fwhykLk” Lkk xÙMxe nkuðkLkk Lkkíku ys{uhe Mk{ksLkk fux÷kf ð]æÄ yLku òýfkhkuLkwt
{kLkðwt Au fu yk xÙMxLkk ðkŠ»kf rnMkkçkku{kt ÷¾u÷k þuh-h[Lkkyku Mkw÷u{kLk¼kELke s Au.
E.Mk. 16-11-40 Úke 30-6-45 Lkk ðkŠ»kf rhÃkkuxoLkk {w¾Ãk]c ÃkhLkku þuh yk «{kýu Au.
Þu {ÿMkk ni fku{ fe r¾Ë{ík fu ðkMíku,
[~{k nÞ EÕ{ fk Þu rnËkÞík fu ðkMíku,
nwh{ík fhku yÍeÍku íkw{ fwhykLku Ãkkf fe,
nÞ Þu r[hkøk fw£e Í÷k÷ík fu ðkMíku.
yks rhÃkkuxoLkk ÃkkLkk Lkt. 2 Ãkh ¾wËkLke þkLk{kt «kÚkoLkk fhíke h[Lkk yk «{kýu Au.
MkíkkEMk fu íkw ÷kÞf nÞ fu hççku ËkuMkhk íkw nÞ,
hne{ku {nuhçkkLkku {kr÷fku hkuÍu sÍk íkw nÞ;
íkwÍefku ÃkqAíku nÞ n{ Lknª íkuhu rMkðk fkuE,
EykLkík [kníku nÞ íkwÍMku Mkçkfk ykMkhk íkw nÞ;
[÷k n{fku íkw MkeÄe hkn Ãkh nÞ ykhÍw EíkLke,
fun EMk fshð Í{kLku {U n{khk hunLkw{kt íkw nÞ;
íkhefk WLfk nku SLkÃkh nwðk ÷wíVku fh{ íkuhk,
fun nhfMk ykuh LkkfMkfk Mknkhk yÞ ¾wËk íkw nÞ;
Lk WLkfk hkMíkk SLk Ãkh nwðk funhku økÍçk íkuhk,
Lk hMíkk økw{ hnkU fk SLkMku Lkk ¾wþ ykuh ¾Vk íkw nÞ.30
íkk.1-1-49 Úke íkk. 31-12-50 Lkk ys{uhe {ÿMkkyu íkk÷e{w÷ fwhykLkLkk çku ð»koLkk
rhÃkkuxoLkk {wÏÞÃk]»X Ãkh íku{Lkku h[u÷ku þuh yk «{kýu Au.
íkk÷e{økkn {U òfh yÃkLkk {wfk{ fh÷U,
{un{wh EÕ{MkU Þu MkeLkk ík{k{ fh÷U,
hkuÍk Lk{kÍ fku n{ VÍou yk{ fh÷U,
EMk yk÷{U VLkk {U EíkLkk íkku fk{ fh÷U
íkku yks rhÃkkuxoLkk ÃkkLkk Lkt. 3 Ãkh fwhykLkLke íkk÷e{Lkwt {n¥ð Mk{òðíke yuf
h[Lkk {qfe Au su{kt ÃktËh{e ÷exe{kt Mkw÷u{kLk¼kE ÃkkuíkkLku ‘Mk÷e{’ íkhefu yku¤¾kðu Au
Mkt¼ðík: yk h[Lkk Ãký íku{Lke s nkuðkLkwt {kLkðk{kt ykðu Au.
30. ðkŠ»kf rhÃkkuxo 1940-45 {ÿMkyu íkk÷e{q÷ fwhykLk, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË. Ãkus Lkt.- 3
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íkk÷e{ økknMku Lkef÷k yun÷u ÍçkkLk nkufh
{nuY{ fçk hnk ðku nkVeÍ fwhykLk nkufh
fwhykt Ãku {h {exu òu {wrM÷{ fe þkLk nkufh
WXutøku íkwhçkíkkU Mku ðku LkkusðkLk nkufh
MkeLku{U Lkwh SMkfu xÃkfuøkk hkuÍu {unþh
sÕðk Lkçkefk nkuøkk ðfíku LkþkLk nkufh
ðku rËLk ¾wËk Ëe¾k Ëu yufçkkh Veh ¼e n{fku
økwtsu snkLk ¼h{U n{¼e yÍkLk nkufh
Ãk¤ fh MkwLkkyut WLkfku nËËu fwhykLk fÞk ni
{hfÍ Ãku Xnh òyu ðku {nuhçkkLk nkufh
WÕVíkMku íkuhe Ëe÷ fk hkuþLk r[hkøk nkuøkk
rË÷ {U hnuøkk íkw òu rË÷ fk {eÍkLk nkufh
çkuøkkLkk çkLk hnk nu økL[u þçkkçk SMk fk
yçk íkku ¾çkh ÷k Þk hçk íkwt {nuhçkkLk nkufh
íkk÷e{ ðku yíkk fh Þk hçk “Mk÷e{”fku íkwt
Lkef÷u Lk {híku Ë{ íkf økÞhík fe þkLk nkufh 31
yk{ ys{uhe Mk{ksLkk yøkúøkÛÞ Mkk{krsf fkÞofh yLku Wå[ fûkkLkk þkÞh yLku
frðLke f]ríkyku Mk[ðkE þfe LkÚke su ½ýe f{LkMkeçk çkkçkík fne þfkÞ. Mkw÷u{kLk¼kE YMík{¼kE
ÃkkuíkkLke AuÕ÷e yðMÚkk{kt yÂMÚkh {øksLkk çkLke E.Mk. 1953{kt ¾wËkLku ÃÞkhk ÚkE økÞk.32
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk yuf {kºk «kuVuMkh yLku fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk
«ku. Mkw{Lk¼kE ys{uhe MkhMkÃkwh ykxoMk yuLz fku{Mko fku÷usLkk rnLËeLkk «kæÞkÃkf íkÚkk
íÞkhçkkË rð¼køkeÞ ðzk çkLÞk. rnLËe rð»kÞLkk Vfík «kæÞkÃkf Lk hnuíkkt Wå[fkuxeLkk frð
yLku ÷u¾f íkhefu Ãký íku{ýu ¾qçk MkkÁt «ËkLk fÞwO Au. zkp. rËÃkf çkkhzku÷efh ({kL[uMxh,
#ø÷uLz)Lkk þçËku {kt “y{urhfkLkk xufMkkMk Ãkhøkýkt{kt sE ðMku÷k Mkw{Lk ys{uhe, fkÔÞ
÷u¾Lk{kt nhýVk¤ ¼híkk yuf økwshkíke zkÞMÃkkurhf þkÞh Au” ¼k»kk ÃkhLkwt yu{Lkwt «¼wíð
31. ðkŠ»kf rhÃkkuxo 1949-50 {ÿMkyu íkk÷e{q÷ fwhykLk, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË, Ãkus Lkt.- 1 - 4.
32. YçkY {w÷kfkík, fkMk{¼kE Mkw÷u{kLk¼kE TT s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË 2-5-10
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«þMÞ Au. íku{Lkk fkÔÞMktøkúnku, ÃkwMíkfku òuíkkt yuðwt ÷køku Au fu íku{Lke ÃkkMku rð»kÞ ðMíkwLkku fkuE
íkkuxku LkÚke. frðíkk ÷¾ðkLke yu{Lke ÃkkuíkkLke yuf MxkE÷ Au. yuf rLkS herík Au. rðþu»kík:
Mkw{Lk¼kE rLkòLktË ¾kíkh frðíkk ÷¾íkk nkuÞ yuðwt ÷køku Au.33
«ku. Mkw{Lk¼kE ys{uheLke h[Lkkyku yLku h[Lkkyku ÃkhLkk ÷u¾ku, rhÔÞwyku yLku
Mk{eûkkyku økwshkík, #ø÷uLz y{urhfkLkk {¤e fw÷ 23 Mkk{rÞfku{kt «økx ÚkÞk Au. økwshkíkLkk
{wÏÞ ðíko{kLk Ãkºkku yLku LÞqÞkufoLkwt økwshkík xkEBMk, {wtçkELkwt sL{¼qr{, «ðkMke yLku LÞqÞkufo
MktËuþ{kt Ãký íku{Lke h[Lkkyku «økx ÚkE Au. frð ©e Mkw{Lk¼kE ys{uheLkk økwshkíke
¼k»kk{kt yAktËMk, AktËMk-yAktËMk, økeík økÍ÷, ÃkhtÃkrhík òuzfýkt, çkk¤fkÔÞku,
rfþkuhfkÔÞku yLku økã Mkt[Þ MðYÃku ½ýe h[Lkkyku yks MkwÄe{kt «økx ÚkE [qfe Au. su{kt
frðíkk Mkw{Lk, ytík:Mkr÷÷k, ftXu fkìéÞwt økeík, Mkqhs Í¤kt n¤kt, n÷f nw÷kMku [Ze, íkhLLkw{,
rn÷ku¤ rð¼kuh, íkhðhkx {wÏÞ Au.34
Mkw{Lk ys{uhe : ÔÞÂõíkíð yLku f]ríkíð Lkk{Lkwt 596 5kLkkLkwt Ë¤Ëkh ÃkwMíkf zkp.
søkËeþ Ëðu (÷tzLk) zkp. økkuðÄoLk þ{ko (økktÄeLkøkh) «ku. søkËeþ þwf÷ (ðzkuËhk) «ku.
hks ys{uhe (fuLkuzk) fw.{eLkk ys{uhe (y{ËkðkË) íkuLkk MktÃkkËfku Au. Mkw{Lk ys{uheLkk
21 økeíkkuLke ykìrzÞku fuMkuxMk “ftXu fkìéÞwt økeík” yLku “huþ{ huþ{” {kt 23 økeíkkuLke çku
ykìrzÞku fuMkxMk «fkrþík ÚkE [qfe Au.35
«ku. Mkw{Lk ys{uheLkk fw÷ Lkð fkÔÞ Mktøkúnku Ãkkt[ çkk¤ fkÔÞ Mktøkúnku, 44 økeíkku
økÍ÷ku Mktøkeík MkkÚku Mkw{Äwh ftXu økðkE [kh ykìrzÞku fuMkuxMk, MkókÞLkk Lkk{Lkku yuf økã Mkt[Þ,
fkÔÞ þk† ÃkhLkwt ÃkwMíkf, økÍ÷ Mkth[Lkk yLku AtËrðÄkLk Lkk{Lkwt 304 5kLkkLkwt Ë¤Ëkh ÃkwMíkf
«fkrþík ÚkÞwt Au. ðkíkko Mktøkún, Mkw{Lk ys{uheLke økÍ÷ku su{kt 900 þuhku Lkku Mktøkún Au. økÍ÷
þuhkuLke ytíkkûkhe, Ãkh¼ku{{kt ÃkktøkÞko Vq÷, (su{kt rðËuþLke ¼kð¼qr{Lkk fkÔÞku Au) Lkusðk
(yAktËMk fkÔÞku) ‘íkL{Þ-íkL{Þ’ økeík Mktøkún, ‘Eçkkhík yLku rhÞkÍ’ (økÍ÷ Mktøkúnku) ‘Lkøkh
yk {kYt’ yLku ‘yk¼÷k{kt Í÷{÷íkwt ykfkþ’ (íkYý fkÔÞku) Ãký «fkrþík ÚkE Au.
33. zkì. Ëðu søkrËþ, (÷tzLk) íkÚkk yLÞ [kh MktÃkkËfku ‘Mkw{Lk ys{uhe ÔÞÂõíkíð yLku
f]ríkíð’ Mkkøkh Ãkç÷efuþLk y{ËkðkË,2004, Ãkus Lkt. 593
34. ys{uhe Mkw{Lk ‘þçËkÞLkk’ Mkkøkh Ãkç÷efuþLk y{ËkðkË, 2009, Ãkus Lkt. 220-223.
35. zkì. Ëðu søkrËþ , (÷tzLk) íkÚkk yLÞ [kh MktÃkkËfku, Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.1
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frð yLku økÍ÷fkh Mkw{Lk ys{uheLkk Mk¥kh nòhÚke ðÄw þuhkuLkku rð¢{ Mktøkún
økwshkíke økÍ÷kuLkku þuh ði¼ð ¾tz 1 Úke 6 xqtf Mk{Þ{kt «fkrþík Úkþu.36 “þçËkÞLkk”
Lkk{Lkk ÃkwMíkf{kt Mkw{Lk ys{uhe hr[ík rðrðÄ økã-rðãkykuLkku Mkt[Þ Au. yk ÃkwMíkf{kt
rçkrÃkLk ykþh («kuVuMkh, økwshkíke, Mkkihk»xÙ ÞwrLkðŠMkxe hksfkux) ÷¾u Au fu “©e Mkw{Lk
ys{uhe økwshkíke MkkrníÞfkhku MkkÚku ½Lke»XÃkýu Mktf¤kÞu÷k Au. y{urhfk{kt hnuíkk nkuðk
Aíkkt íku{ýu økwshkíke ¼k»kk, økwshkík, økwshkíke MkkrníÞ yLku íkuLkk MkkrníÞfkhku MkkÚkuLkku
Sðtík Lkkíkku ò¤ðe hkÏÞku Au. íkuyku ÷¾u Au fu Mksof yLku rððu[fLkwt yuf yîiíkÃkýwt rMkæÄ
fhðk{kt Mkw{Lk ys{uhe MkV¤ hÌkk Au. Mkw{Lk ys{uhe yu{Lkk fk{Úke MkkrníÞ Mk]rüLkk
yûkktþ-hu¾ktþLku yrík¢{íkk hÌkk Au. yk MksofLkk ÔÞÂõíkíð{kt ºký ÃkkMkktyku Mkki fkuELku
MÃkþeo økÞk Au. (1) ¼khíkeÞ MktMf]rík «íÞuLkku íku{Lkku ynku¼kð (2) økwshkíke ¼k»kk MkkrníÞ
«íÞuLkku yfÚÞ ÷økkð (3) «u{k¤ ÔÞÂõíkíð yLku {kLkðíkkðkËe yr¼øk{.” 37
“þçËkÞLkk” yu Mkw{Lk¼kE ys{uheLkwt 32{wt MkkrníÞf ÃkwMíkf Au. ßÞkhu «Úk{ økã Mktf÷Lk
“MkókÞLkk” «fx ÚkÞu÷wt. ðkíkko, rLkçktÄ, hu¾k r[ºk, Mk{eûkk-rððu[Lk-rhÔÞh, yufktfe, hurzÞku YÃkf,
Lk]íÞ Lkkrxfk ð]¥k ÷u¾Lk (rhÃkku‹xøk) suðe Mkkík rðãkyku{kt íku{Lke økãf]ríkyku Mktfr÷ík ÚkE Au.38 (ðÄw
rðøkík {kxu swyku Ãkrhrþü Lkt.-9)
«ku. Mkw{Lk ys{uhe ËwrLkÞk¼h{kt ½ýkt «ðkMk Ãký fÞko Au. Mk{økú ¼khík¼h{kt íkku
íkuyku VÞko s Au yk rMkðkÞ fhkt[e (ÃkkrfMíkkLk) {¬k-{ËeLkk, rsÆkn (MkkWËe yhurçkÞk)
{Mfík, yçkwÄkçke, ËwçkE ({ez÷ EMx) ®MkøkkÃkwh (Ërûký Ãkqðo) Ex÷e, s{oLke, rMðxÍ÷uoLz,
MðezLk, nkì÷uLz, LkuÄh÷uLz, £kLMk, økúux rçkúxLk, #ø÷uLz, (ÞwhkuÃk) fuLkuzk yLku y{urhfkLkku
Ãký «ðkMk fÞkuo Au.39
4.5  fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLke þiûkrýf yLku MkktMf]ríkf «ð]r¥kyku :
4.5.1  «Úk{ þiûkrýf yLku MkktMf]ríkf Mkt{u÷Lk :
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkwt Mkki «Úk{ þiûkrýf yLku MkktMf]ríkf Mkt{u÷Lk íkk. 18-5-
1948 Lkk hkus Mkkðhfwtz÷k {wfk{u ÞkuòÞwt níkwt. yk Mkt{u÷LkLkwt «{w¾ MÚkkLk nÍhík Ãkeh
36. ys{uhe Mkw{Lk‘5h¼kuBk{kt ÃkktøkÞko Vq÷’ Mkkøkh Ãkç÷efuþLk
y{ËkðkË, 2009, Ãkus Lkt. 140-143
37. ys{uhe Mkw{Lk ‘þçËkÞLkk’ Ãkqðkuoõík,Ãkus Lkt. 4-5.
38. yusLk Ãkus Lkt. 12
39. ys{uhe Mkw{Lk ‘Lkusðkt’ Mkkøkh Ãkç÷efuþLk y{ËkðkË, 2009, Ãkus Lkt. 134.
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økw÷k{ y÷e ËkËkçkkÃkw íkÚkk Mk¼kLkwt «{w¾MÚkkLk nkS hnu{kLk¼kE økeøkk¼kE ys{uheyu
þku¼kÔÞwt níkwt. yk Mkt{u÷LkLke {wÏÞ fk{økehe Mk{ks {kxu ÄkhkÄkuhýku ½zðkLke, «{w¾Lke
rLk{ýqf yLku Ãkt[kuLke rLk{ýqfLke níke.40
{¤íke {krníke «{kýu yk Mkt{u÷Lk çkkË çkLkkðu÷k rLkÞ{kuLkwt Ãkk÷Lk íkku Mk{ksu fÞwO
Ãkhtíkw Ãkt[kuLke rLk{ýqtf ÚkE níke íku Ãkt[ku Ãkife fux÷kf {]íÞw Ãkk{ðkÚke yLÞ Ãkt[ku yuf÷k Ãkze
økÞk yLku íkuyku Mk{ksLke Mkuðk fhe þõÞk Lkne yLku Mk{ks íkhVÚke {¤íkku Vtz Vk¤ku Ãký
çktÄ ÚkE økÞku. íÞkhçkkË «{w¾©e nkS hnu{kLk¼kE økeøkk¼kE ys{uhe E.Mk. 1972 {kt
ns ÃkZðk økÞk yLku íku{ýu «{w¾ÃkËuÚke hkSLkk{tw ykÃÞwt ykÚke Lkðk «{w¾ íkhefu ¼kÞS¼kE
MkwÕíkkLk¼kE økkizLku «{w¾ÃkË MkkUÃkkÞwt.Ãkhtíkw fkÞofhkuLkk y¼kðu íkuyku yuf÷k Ãkze økÞk.
ð¤e, íku{Lke Lkk ËwhMík íkrçkÞíkLkk fkhýu íkuyku yMkhfkhf fkÞo fhe þfÞk Lkrn. ykÚke
Mk{ks{kt {wÏÞ ykøkuðkLkkuLkk y¼kðu Mkk{krsf yLku þiûkrýf fkÞkuoLkku þqLÞkðfkþ MkòoÞku.
yk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk Mk{ks{kt fwrhðkòu, fwMktÃk, ðuhÍuhLkwt «{ký ðæÞwt. fwhykLk, ËeLkeVÍo
yLku nËeMk (nÍhík {nt{Ë ÃkÞøktçkh MkknuçkLkku WÃkËuþ) çkkçkíku y¿kkLkLkk fkhýu ¾kuxk ¾[ko
ðÄe økÞk. ykÚke Mk{ksLkk fux÷kf Mk{sËkh ¼kEyku ¼uøkk ÚkE [[ko rð[khýk fhe. su{kt
íkuyku yuðk rLk»f»ko Ãkh ykÔÞk fu Mk{Mík fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkwt Mkt{u÷Lk ÞkuSLku
LkðuMkhÚke «{w¾ Ãkt[kuLke rLk{ýqtf fhðe yLku fwhykLkLkk ykËuþku {wsçk ÄkhkÄkuhý yLku
çktÄkhý ½zðwt yLku yk {kxu yuf yuznkuf fr{xeLke h[Lkk fhðk{kt ykðe. yk fr{xeyu ½ýe
s {nuLkík fhe Mkt{u÷LkLkwt ykÞkusLk fÞwO. Lkkýkt yLku Mk{ÞLkku ¼kuøk ykÃke Mk{ks{kt òøk]rík
÷kððk Ãkrºkfkyku ðnU[e yLku yÚkkøk {nuLkík çkkË fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkwt çkeswt
Mkt{u÷Lk íkk. 3-4-5 {e yur«÷ E.Mk. 1973 Lkk hkus Mkh¾us {wfk{u {éÞwt níkwt. yk Mkt{u÷Lk{kt
Ãký Mkt{u÷LkLkwt «{w¾ MÚkkLk Ãkeh økw÷k{y÷e ËkËkçkkÃkw íkÚkk Mk¼kLkwt «{w¾ MÚkkLk hnu{kLk¼kE
økeøkk¼kE ys{uheyu þku¼kÔÞwt níkwt.41 yk Mkt{u÷LkLku MkV¤ çkLkkððk{kt yÚkkøk {nuLkík
fhLkkh íkÚkk økk{u økk{ Vhe Vk¤ku W½hkðLkkh ykÞkusfku Lke[u «{kýu Au.
(1) fkMk{¼kE Eçkúkne{¼kE økkiz. (y{eh)
(2) s{k÷¼kE økeøkk¼kE {t½ðk
40. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLke çktÄkhý yLku rnMkkçk ÃkwÂMíkfk {wÂM÷{ ys{uhe s{kík - 1973, Ãkus - 5
41. yusLk Ãkus Lkt.- 6-7
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(3) Mkw÷u{kLk¼kE {kLkS¼kE økkiz
(4) nçkeçk¼kE {kLkS¼kE økkiz
(5) hne{¼kE ¼kES¼kE økkiz.
(6) økw÷k{ nwMkuLk y÷e¼kE økkiz.
(7) økw÷k{ nwMkuLk LkkLkw¼kE [kinký.
(8) y÷e¼kE LkwhS¼kE stËhký.
(9) fhe{¼kE Sðk¼kE çkkt¼rýÞk.
(10) y÷kh¾k¼kE Ãkeh¼kE ¾ku¾h.
Mk{ksLkk Mkt{u÷Lk{kt ÄkhkÄkuhý íku{s çktÄkhýLkk ½zíkh{kt {níðLkku Vk¤ku ykÃkLkkh
nkS hnu{kLk¼kE økeøkk¼kE {t½ðk íkÚkk nkMk{¼kE Ãkeh¼kE ËkÞ{k {wÏÞ níkk íkuðwt
òýðk {¤u Au.42
yk Mkt{u÷Lk{kt {wÂM÷{ ys{uhe s{kík Lkk{Lke yuf MktMÚkk çkLkkðe íkuLkk nuíkwyku
MÃkü fhðk{kt ykÔÞk níkk. su{kt Mk{ks{kt Mkuðk, Mk{kLkíkk yLku ¼kE[khku, Ëhuf ÔÞÂõíkLke
«økríkLke «ð]r¥kyku nkÚk Ähðe, ËeLke-ËwLÞðe íkk÷e{Lke «ð]r¥kyku nkÚk Ähðe, Mk{ksLke
Ëhuf ÔÞÂõíkLke Mkk{krsf, ykŠÚkf WLLkrík {kxuLkk fkÞo¢{kuLkku y{÷, Mk{ksLkk Lkçk¤k
ðøkoLku ðiËrfÞ Mkkhðkh {kxu MknkÞ, rðÄðk, yLkkÚk, yÃktøkkuLku ykŠÚkf {ËË, {iÞík Vtz,
Q¼wt fhðwt, fwrhðkòu, ðuhÍuh Ëqh fhe Mk{ksLku MðMÚk yLku {sçkqík çkLkkððk ÄkhkÄkuhýku
½ze íkuLkku [wMík y{÷, Ëh Ãkkt[ ð»kou ÷kufþkne ÃkæÄríkÚke [qtxýe, íku{s MktMÚkk {kxu ykŠÚkf
¼tzku¤ ¼uøkwt fhðwt yLku Mk{ksLkwt yuf {krMkfÃkºk «fkrþík fhðwt suðk nuíkwyku MÃkü fÞko
níkk.43
yk Mkt{u÷LkLke þYykík 3 S yur«÷ 1973 Lkk hkus Mkðkhu fkrXÞkðkze ys{uhe
Mk{ksLke ðkze{kt,Mkh¾us, y{ËkðkË {wfk{u Eçkúkne{¼kE nMkLk¼kE [kinkýu fwhykLkLke
rík÷kðíkÚke fhe níke. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ÄkŠ{f økwY Ãkeh MkiÞË økw÷k{y÷e
çkkÃkwyu EM÷kr{f þrhÞík «{kýu çktÄkhý ½zðk Ãkh ¼kh {qfe, Mk{ks{kt «u{, yufíkk yLku
42.yusLk - {uLk Ãkus Lkt. 1
43. yusLk Ãkus Lkt.- 1
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E{kLk {sçkqík çkLku íkuðk ykþeðkoË ykÃÞk níkk. Mk{ksLkk rLkð]¥k «{w¾ nkS hnu{kLk¼kE
økeøkk¼kE ys{uheyu fku{Lke «økrík {kxu Ëwyk {ktøke yLku ÃkkuíkkLkkÚke Mk{ksLke Mkuðk fhðk{kt
WýÃk hnuðk çkË÷ Mk{ksLke rLk¾k÷Mk rË÷Úke {kVe {køke yLku Lkðk çktÄkhý yLku Lkðe
fr{xeLku þw¼uåAk ÃkkXðe níke. íÞkhçkkË ykË{¼kE yk÷{¼kE ËkÞ{kyu nËe»kLke ðkíkku
fhe Mk¼k {nuVe÷Lkk ykËkçk, íku{s «{w¾ yLku Ãkt[ku{kt EM÷kr{f økwýkuLke [[ko fhe. yk
Mkt{u÷Lk{kt òýeíkk yøkúÛÞ Mkk{krsf fkÞofh nrh«MkkË ÔÞkMk Mk{kht¼Lkk «{w¾ íkhefu
nkshe ykÃke «kMktrøkf «ð[Lk fÞwO níkwt.44
Mkt{u÷LkLkk çkeò rËðMku zkì. sÞtíke¼kE Xkfkuh yLku yríkrÚk rðþu»k íkhefu ½Lk~Þk{¼kE
Ãktrzík (ÄkhkMkÇÞ økwshkík hkßÞ) yu nkshe ykÃke níke. çktLkuyu Mk{ksLku MktÃk yLku WíMkknÚke
ykøk¤ ÷kððk Ãkh rn{kÞík fhe níke. ½Lk~Þk{¼kEyu Mk{ks{kt fkheøkh ðøkoLku
Mkhfkh©e{ktÚke {ËË yÃkkððkLke ¾kíkhe ykÃke níke. Mkt{u÷LkLkk ºkeò rËðMku Mkktsu çknuLkkuLke
Mk¼k hk¾ðk{kt ykðe níke yLku yk Mk¼k{kt yríkrÚk rðþu»k íkhefu þnuhLkk òýeíkk {wÂM÷{
{ne÷k fkÞofh ík{eÍçkuLk fwhuþe ÃkÄkÞko níkk. Mk{kht¼Lkk yæÞûk íkhefu ©e{íke fkufe÷kçkuLk
ÔÞkMku (ÄkhkMkÇÞ) nkshe ykÃke níke. çktLku {nu{kLkkuyu çknuLkkuLku sqLkk YrZøkík rhðkòu
íÞSLku ÄkŠ{f íkÚkk ËwLÞðe rþûký {kxu ykøk¤ ykððk yknTðkLk fÞwO níkwt. Mk{kht¼Lkk ytíku
«&™ku¥kheLkku hMk«Ë fkÞo¢{ hk¾ðk{kt ykÔÞku níkku.45
ºkýuÞ rËðMkLkk ¼h[f fkÞo¢{Lke rðrðÄ çkuXfku{kt Mk{ksLke «ríkrcík ÔÞÂõíkykuyu
Ãký «ð[Lk ykÃÞk níkk. «kuVuMkh Mkw{Lk ys{uheyu Demand of Time s{kLkkLke {ktøkLkk
MktË¼o{kt Mk{ks ½ýku ÃkAkík Au. s{kLkkLke {ktøk «{kýu fË{ {e÷kððk yknTðkLk fÞwO níkwt.
fLÞk fu¤ðýe ÷øLkLkk ¾kuxk ¾[o Ëqh fhe rþûký {kxu ¾kMk Vtz yufXwt fhðk, AqxkAuzkLkk
rLkÞ{ku fzf çkLkkððk yLku sL{¼qr{Lkk ðkíkkðhý MkkÚku ykuík«kuík Úkðk sýkÔÞwt níkwwt.
Mk{ksLkk Mkki «Úk{ ykŠfxufx yçËw÷¼kE fu. ys{uheyu Mk{ksLkwt çktÄkhý Mk{S rð[kheLku
½zðk, Þwðf «ð]r¥kyku rðfMkkððk, þiûkrýf fkÞo¢{kuLku ðuøk ykÃkðk, rþrûkík ÞwðkLkkuLku
Mk{ksLkk fkÞo{kt Mkktf¤ðk, {Vík ÃkwMíkf rðíkhý yLku y{ËkðkË þnuh{kt yuf nkuMxu÷
Q¼e fhðk yLku ¾kuxk rhðkòuLku rík÷kts÷e ykÃkðk rðLktíke fhe níke. fhe{¼kE Sðk¼kE
44. yusLk Ãkus Lkt. - 8-9
45. yusLk Ãkus Lkt.- 12-13
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(LkrzÞkË)yu Mk{qn÷øLkLkwt {n¥ð Mk{òÔÞwt níkwt. ÃÞkhy÷e ¾kLkòËk (ÄtÄwfk)yu Mk{ks{ktÚke
hkøk, îu»k, E»kko fu xefk ðøkh þktríkÃkqðof [[ko - rð[khýk fhðk Ãkh ¼kh {qõÞku níkku.
{nt{Ë¼kE fu. ys{uhe r{furLkf÷ yurLsrLkÞhu (¾t¼kík) þiûkrýf fkÞo¢{kuLku ðuøk ykÃkðk
Mk{ks{ktÚke ykðu÷k Mkq[Lkku æÞkLk{kt ÷E ÄkhkÄkuhý ½zðkLkwt Mkq[Lk fÞwO níkwt. yk rMkðkÞ
MkwÕíkkLk¼kE fu. ys{uhe, økw÷k{nwMkuLk LkkLkw¼kE [kinký, ¾÷e÷¼kE ¾kLkòËk (ÄtÄwfk)
yçkw¼kE ÷kz¼kE {kuhçke, yÕ÷kh¾k Ãkeh¼kE ¾ku¾h yLku Lkwh{nt{Ë¼kE ËkËLk¼kE
çku÷e{u «ð[Lkku fÞko níkk.46
çktÄkhý Mk¼kyu ½ze fkZu÷k çktÄkhýLku «Úk{ Mk¼k{kt Mk{ksLke Mk{ûk ðkt[e
Mkt¼¤kððk{kt ykÔÞwt níkwt. íÞkhçkkË [[ko rð[khýkLkk ytíku MkðkoLkw{íku rLkýoÞ ÷uðk{kt ykÔÞk
níkk.47 ÃkMkkh ÚkÞu÷ çktÄkhý {tsqh Au íkuðe Mðef]rík ykÃkLkkh 249 ÃkwÁ»kkuyu çktÄkhý Lke[u
Mkne fhu÷e Au. çktÄkhý yLku rnMkkçkLke çkwf-«{kýu fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk Mk{økú
økwshkík{kt E.Mk.1973{kt 403 fwxwtçk ðMkíkk níkk. 48
4.5.2  ÷kufþkne ÃkØríkÚke ÚkÞu÷e [qtxýeyku yLku íkuLkk Ãkrhýk{ku :
þiûkrýf yLku MkktMf]ríkf Mkt{u÷LkLkk ºkeò rËðMku {tsqh ÚkÞu÷ Lkðk çktÄkhý yLkwMkkh
Mk{ksLkk Ãkt[Lke [qtxýe Þkusðk{kt ykðe níke. Mkkihk»xÙ, {åAw fktXk yLku Ërûký økwshkíkLkk
rð¼kuøkku{ktÚke «ríkrLkrÄyku MkðoMkt{ríkÚke ÃkMktË fhkÞk níkk ßÞkhu y{ËkðkË rð¼køkLkk
«ríkrLkrÄyku çku÷ux ÃkØríkLke [qtxýeÚke økwÃík {íkËkLk îkhk [qtxe fkZðk{kt ykÔÞk níkk. fw÷
{íkËkLk 255 Lkwt ÚkÞwt níkwt.
• [qtxýeLkwt Ãkrhýk{ :
Lkk{ {¤u÷k {ík
«{w¾ - s{k÷¼kE økeøkk¼kE {t½ðk 195 {ík
{tºke - fkMk{¼kE nMkLk¼kE stËhký 172 {ík
¾òLk[e - økw÷k{ nwMkuLk y÷e¼kE økkiz 116 {ík
46. yusLk Ãkus Lkt.- 1
47. yusLk Ãkus Lkt. 29
48. yusLk Ãkus Lkt.54-83
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• fkÞoðknf fr{xe Ãkt[ :
Lkk{ {¤u÷k {ík
Sðk¼kE MkeÆef¼kE çku÷e{ 105 {ík
fkMk{¼kE Eçkúkne{¼kE økkiz 104 {ík
y÷e¼kE Lkwh¼kE stËhký 104 {ík
nçkeçk¼kE {kLkS¼kE økkiz 97 {ík
h{òLk¼kE Ãkeh¼kE çku÷e{ 95 {ík
• rçkLk nheV [qtxkÞu÷ «ríkrLkrÄ {tz¤ :
- Mkkihk»xÙ rð¼køk
(1) çkkçkw¼kE LkkLkS¼kE íkøkk¤k - Mkkðhfwtz÷k
(2) fkMk{¼kE fk¤w¼kE çku÷e{ - ¼kðLkøkh
(3) s{k÷¼kE y÷kh¾k¼kE çku÷e{ - ¼kðLkøkh
(4) ÃÞkh{nt{Ë E. ¾kLkòËk - ÄtÄwfk
(5) hMkw÷¼kE fk¤w¼kE çku÷e{ - ÄtÄwfk
(6) fkMk{¼kE ¼e¾k¼kE çkkt¼ýeÞk - MkUs¤
(7) ykË{¼kE ¼kES¼kE çku÷e{ - ¾uhk¤e
(8) yçËw÷¼kE LkwhS¼kE ¾ku¾h - QLkk
- Ërûký økwshkík rð¼køk
(1) nkMk{¼kE Ãkeh¼kE ËkÞ{k - WËðkzk
(2) fhe{¼kE Sðk¼kE çkkt¼ýk - LkrzÞkË
(3) LkMkYÆeLk {kLkS¼kE ßtËhký - hksÃkeÃk¤k
- {åAwfktXk rð¼køk
(1) fhe{¼kE ÷kz¼kE çku÷e{ - {kuhçke
(2) fkMk{¼kE Mkw÷u{kLk¼kE íkwtðh - {kuhçke
(3) ÞwMkwV¼kE nwMkuLk¼kE çkkt¼ýk - hksfkux
(4) Mkw÷u{kLk¼kE {kLkS¼kE íkwtðh - hksfkux
(5) Eçkúkne{¼kE y{e¼kE çkkt¼rýÞk - ½ktxe÷k 49
49. yusLk Ãkus Lkt.- 29-30
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Mkt{u÷Lk Ëhr{ÞkLk yktíkrhf rð¾ðkËLku fkhýu ytËhkuytËh Í½zk Ãký ÚkÞk níkk. Mk{sw
ðze÷kuLke Ëhr{ÞkLkøkeheÚke ðkík þktík Ãkze níke. çktÄkhý yLku rnMkkçk ÃkwÂMíkfk{kt «{w¾©eyu
yk ½xLkkLke «MíkkðLkk{kt xefk fhe níke.50 fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkwt yur«÷ - 1973 Lkk
yk çkeò yrÄðuþLk{kt su ¾[o ÚkÞku íku Mk{ksLke ÔÞÂõíkyku ÃkkMkuÚke Vk¤k Ãkuxu W½hkððk{kt
ykÔÞku níkku. su{kt fw÷ 92 ÔÞÂõíkykuyu Y.7112 Vk¤k Ãkuxu ykÃÞk níkk. ßÞkhu fw÷ ¾[o
Y.8452/- ÚkÞku níkku. ykÚke Mk{ksLke 20 ÔÞÂõíkykuyu yk çkkfe hnuíke hf{ [qfðe níke.
Mk{økú fkrXÞkðkze Mk{ksLke yuf ðkze çkLkkððkLkwt ykÞkusLk Ãký yk fr{xeyu fÞwO níkwt yLku
yk ytíkøkoík Y.1403/- Vk¤k Ãkuxu Ãký ykÃÞk níkk.51 íkk. 30-5-1973 Úke íkk. 31-8-75
MkwÄeLkku ykðf òðfLkku rnMkkçkLkku rhÃkkuxo yk fr{xeyu hsq fÞkuo níkku. su{kt ðkŠ»kf MkÇÞ Ve
ÔÞÂõík ËeX Y. 6/- ÷u¾u 852/- Yk, ðurðþk¤ Ve Y. 5/- ÷u¾u, yLku ÷øLk Ve Y.11/- ÷u¾u,
Y.959/- yLku Mk{ks{ktÚke W½hkðu÷ ¼ux Y. 839/- yLku Y.640/- Ífkík ¾kíkuÚke, Y.148/
- ¾k÷Lke ykðf ÚkE níke. ßÞkhu ¾[o ¾kíku Y.760/- MxuþLkhe ¾[o, Y.350/- {kuhçke hu÷
Mktfx{kt sYrhÞkík{tËLku {ËË Ãkuxu,yLku Y. 516/- sfkík Ãkuxu Mk{ksLkk økheçkkuLku {ËË fhe
níke. fw÷ Y. 5580/- ykðf Y.1651/- ¾[o ¾kíku yLku Y.3929/- Mke÷f ðÄe níke.
ðkŠ»kf rhÃkkuxo{kt Mk{ksLkk «{w¾©e nkS s{k÷¼kE økeøkk¼kE {t½ðkyu çktÄkhýLkwt Ãkk÷Lk
fhðk yLku WËkh nkÚku Vk¤ku ykÃkðk íkÚkk AqxkAuzkLkk ðÄu÷k «{ký Ãkh ®[íkk ÔÞõík fhe
níke.52
yk nkuÆuËkhku îkhk íkk. 1-9-75 Úke 31-12-80 MkwÄeLkku 5 ð»koLkku rnMkkçk yLku
rhÃkkuxo hsq fÞkuo níkku. yk Ãkkt[ ð»ko{kt MkÇÞ Ve Ãkuxu Y. 744/- , Y. 1975/- ðurðþk¤ yLku
÷øLk Ve Ãkuxu, Y. 1650/- Mk{ks{ktÚke {¤u÷ ¼ux, Mk{ksLke ðkze çkLkkððk {kxu Y.8233/-,
Mk{ksLke ðkzeLku ¼kzu ykÃkeLku ÚkÞu÷e ykðf Y.3680/- , E.Mk. 1977 Úke 1980 MkwÄeLke
sfkík ¾kíku ykðf Y.1185/- ÚkE níke, ¾k÷ ¾kíkuLke ykðf Y.391/- ÚkE níke, {kuhçke
hu÷ Mktfx Vtz{ktÚke ðÄu÷ hf{ Y.1340/- , sÞkhu ¾[o ¾kíku Mk{ksLke ðkzeLkk Mkkík ð»koLkk
¼kzk Ãkuxu Y.2016/- , MxuþLkhe ¾[o Y.572/- , ¾uhkík ¾[o Y.277/- Mk{ksLke ðkzeLkk
çkktÄfk{ Ãkuxu ¾[o Y.13371/- çkûkeÃkt[ íkÚkk {kuhçke ÃkrºkfkLkku AÃkk{ýe ¾[o Y.313/-
Mk{ksLke ðkze{kt òsY íkÚkk Ëhðkò çkLkkððkLkku ¾[o Ãkuxu Y.895/- ðkzeLkk {fkLk ¼kzkLkk
50. yusLk Ãkus Lkt. 6
51. yusLk Ãkus Lkt.12
52. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkku íkk.3-5-73 Úke íkk.31-8-75 MkwÄeLkku ‘rnMkkçk yLku rhÃkkuxo.’ 5wÂMíkfk Ãkus Lkt.2-3
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Y.275/- ¾[o ÚkÞku níkku, sÞkhu nkÚk Ãkh rMk÷f Y.5581/- ðÄe níke. yk rhÃkkuxo{kt
«{w¾©e s{k÷¼kE økeøkk¼kE {t½ðk íkÚkk {tºke©e fkMk{¼kE nMkLk¼kE stËhkýu Mk{ksLkk
fk{{kt Mknfkh ykÃkðk, çktÄkhýLkku y{÷ fhðk, MktÃk ò¤ððk, çkûkeÃkt[Lkk Mkhfkh íkhVÚke
{¤íkk ÷k¼ku {u¤ððk yLku íkLk {Lk ÄLkÚke Mk{ksLke Mkuðk fhðk yÃke÷ fhe níke.53
E.Mk.1973 Lkk yrÄðuþLk çkkË fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt Mkk{krsf «ð]r¥kykuLkku
þqLÞkðfkþ MkòoÞku. hnu{kLk¼kE økeøkk¼kE suðk yøkúøkÛÞ ykøkuðkLk E.Mk.1983 {kt
økwshe økÞk níkk. ykÚke Mkk{krsf «ð]r¥kyku fhðk, Mk{ksLku yuf Ã÷uxVku{o Ãkh ÷kðe þfu
yuðk fkÞofhkuLke ¾kuxe Q¼e ÚkE.E.Mk.1992 {kt fku{e h{¾kýku ÚkÞk. fkrXÞkðkze ys{uhe
Mk{ksLkku ÄtÄku Y ÃkªsðkLkku nkuE, íku{s íku{Lkk ÄtÄk rnLËw rðMíkkhku{kt nkuE íku{Lku ¼Þtfh
LkwfþkLk ÚkÞwt. ykÚke Mk{ks{kt ÔÞkÃku÷e ½kuh rLkhkþkLku Ëqh fhðk Mk{ksLkk fux÷kf fkÞofhkuyu
APMC {kfuox ðkMkýk Mkk{u økwókLkøkh, y{ËkðkË ¾kíku çkkçkw¼kE ¼kES¼kE økkizLkk
ys{uhe fkuxLk ðfoMkLke Vufxhe Ãkh íku{Lkk s «{w¾ MÚkkLku yuf r{rxtøkLkwt ykÞkusLk sw÷kE
1993 {kt ÚkÞwt. yk r{®xøk{kt ¼uøkk ÚkÞu÷k ðeMkuf Mk{ksMkuðfkuyu Lk¬e fÞwO fu Mkk{krsf
«Ôk]r¥kyku fhðk yuf fr{xe çkLkkððe yLku yk fr{xeLke [wtxýe ÷kufþkne ÃkØríkyu fhðe.
yk fr{xe{kt y{ËkðkË þnuh yLku y{ËkðkË rsÕ÷kLkk økúkBÞ rðMíkkhLkk hneþku{ktÚke
½hËeX yuf ÔÞÂõíkLku {íkËkh íkhefu ÃkMktË fÞko, ½h ËeX [qtxýe ¾[o Ãkuxu 30 Y. Ve ÷uðk{kt
ykðe yLku {íkËkhkuLkku s{ýðkh fhðk{kt ykÔÞku. íkk.22-9-96 hrððkhLkk hkus WÃkhkuõík
r{rxtøkLkk MkhLkk{u s [qtxýe ÚkE. su{kt «{w¾ MÚkkLku çkkçkw¼kE ¼kES¼kE økkiz (148 {ík)
çknw{íkeÚke [qtxkE ykÔÞk. çkeò ¢{u nçkeçk¼kE LkkLkS¼kE íkøkk¤k, (119 {ík), ºkeò
¢{u {nt{Ë¼kE fkMk{¼kE stËhký (ðxðk) (110 {ík), [kuÚkk ¢{u rË÷kðh¼kE
hnu{kLk¼kE ykÕðe (107 {ík), Ãkkt[{k Lktçkhu hßòf¼kE nkS hnu{kLk¼kE {t½ðk
(98 {ík), Aêk ¢{u ynu{Ë¼kE nkSnkMk{¼kE ËkÞ{k (95 {ík), Mkkík{kt ¢{u økw÷k{
nwMkuLk y÷e¼kE økkiz(95 {ík), ykX{k ¢{u ÞwMkwV¼kE h{òLk¼kE çku÷e{ (85 {ík),
Lkð{k ¢{u MkkËef¼kE Lkwh{nt{Ë¼kE [kinký. (81 {ík), ËMk{k ¢{u çkkçkw¼kE økw÷k{¼kE
nwMkuLk [kinký (80 {ík), yLku yrøkÞkh{k ¢{u þççkeh ¼kE nkS y÷e¼kE stËhký
(76 {ík) [qtxkE ykÔÞk níkk. yk f{exeLke {wËík ºký ð»koLke hk¾ðk{kt ykðe níke.
53. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkku íkk.1-9-75 Úke íkk.31-12-80 MkwÄeLkku ‘rnMkkçk yLku rhÃkkuxo.’ 5wÂMíkfk Ãkus Lkt.1-5
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yk fr{xeyu yur«÷ 1997 y{ËkðkË þnuh yLku y{ËkðkË rsÕ÷kLkk fkrXÞkðkze
ys{uhe Mk{ksLkk íkusMðe íkkh÷kykuLkku MkL{kLk Mk{kht¼Lkwt ykÞkusLk çkkçkw¼kE ¼kES¼kE
økkizLkk «{w¾MÚkkLku íku{Lke s økwÃíkkLkøkh ÂMÚkík Vufxhe{kt fÞOw níkwt. yk MkL{kLk Mk{kht¼{kt
y{ËkðkË þnuh yLku rsÕ÷kLkk Äku.- 1 Úke MLkkíkf MkwÄeLkk «Úk{ ºký Lktçkh ÃkkMk ÚkLkkh
rðãkÚkeoykuLku ykïkMkLk ELkk{ku ykÃkðk{kt ykÔÞk níkk. yk {kxuLkku ík{k{ ¾[o Mk{ksLkk
ykŠÚkf heíku MkæÄh ÔÞÂõíkyku ÃkkMkuÚke Vk¤ku fheLku ÷uðk{kt ykÔÞku níkku. yk fr{rxyu
½hËeX ðkŠ»kf Y.120 Ve, økkEz Ve Y. 51, ÷øLk Ve Y.151, ÷E ykðf W¼e fhe níke.54
«Úk{ fr{rxLkku ºký ð»ko çkkË fkÞofk¤ Ãkqhku Úkíkkt çkeSðkh ÷kufþkne ÃkØríkÚke
[qtxýe {u{ý nku÷ swnkÃkwhk y{ËkðkË ¾kíku Þkusðk{kt ykðe. yk [qtxýe{kt y{ËkðkË
þnuh yLku y{ËkðkË rsÕ÷kLkk fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk 18 ð»koÚke {kuxe ô{hLkk
ík{k{ ÃkwÁ»kkuLku {íkkrÄfkh ykÃkðk{kt ykÔÞku níkku {íkËkhkuLkku s{ýðkh fhðk{kt ykÔÞku
níkku. ½h ËeX [qtxýe ¾[o Ãkuxu Y. 30 ÷uðk{kt ykÔÞk níkk, yLku ¾qxíke hf{ Mk{ks ¼tzku¤{ktÚke
÷uðk{kt ykðe níke. yk [qtxýe{kt Wíkhíkk ¢{{kt {¤u÷k {íkku Lke[u «{kýu Au.
(1) nçkeçk¼kE LkkLkS¼kE íkøkk¤k- «{w¾©e
(2) rË÷kðh¼kE hnu{kLk¼kE ykÕðe
(3) ÞwMkwV¼kE h{òLke¼kE çknu÷e{
(4) çkkçkw¼kE ¼kES¼kE økkiz
(5) {nt{Ë¼kE fkMk{¼kE stËhký (ðxðk)
(6) MkkËef¼kE Lkwh{nt{Ë¼kE [kinký
(7) økw÷k{ nwMkuLk¼kE y÷e¼kE økkiz
(8) hßòf¼kE hnu{kLk¼kE {t½ðk
(9) çkkçkw¼kE LkkLkS¼kE ßtËhký
(10) Efçkk÷¼kE çkkçkw¼kE íkøkk¤k
(11) {nt{ËþVe s{k÷¼kE ¾ku¾h
54. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLke Xhkð çkwf íkÚkk fr{xeLkk MkËMÞ yu{. fu. ys{uhe ðxðkLke YçkY {w÷kfkík, íkk.3-6-08.
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(12) yçËw÷¼kE fkMk{¼kE [kinký
AuÕ÷k çktLku ¢{ Lktçkh 11 yLku 12 Lku Mkh¾k {ík {éÞk níkk ykÚke fr{rx 12
MkÇÞkuLke çkLke.55
yk fr{rxyu ½h ËeX ðkŠ»kf Ve ðÄkhe Y. 360, MkøkkE Ve Y. 151 yLku ÷øLk Ve
Y. 251 fhe ykðf W¼e fhe níke.Ãknu÷kt Mk{ks{kt fkuE ÔÞÂõík økwshe òÞ íÞkhu {iÞíkLkk
rËðMku ¾e[ze çkLkkððkLkku ¾[o {iÞík{kt nksh ÔÞÂõíkyku ÃkkMkuÚke ½h ËeX Y. 20 W½hkðeLku
fhðk{kt ykðíkku ykÚke rËðMku rËðMku {iÞík{kt ÷kufkuLke nkshe ½xðk ÷køke ykÚke yk
fr{rxyu yk W½hkýwt çktÄ fheLku ¾e[ze ¾[o Mk{ksLkk ¼tzku¤{ktÚke ykÃkðkLkwt þY fÞwo.
íku{ýu ðkŠ»kf Ve, MkøkkE Ve, yLku ÷øLk Ve{kt ðÄkhku fÞkuo.56 yk fr{rxyu “Mkkihk»xÙ
{wÂM÷{ ys{uhe Mk{ks” Lkk Lkk{Úke xÙMxLkwt hrsMxÙuþLk íkk. 20/3/97 hS.Lkt.- B-1086 Úke
fhkðe xÙMxLke ykurVMk y{eh¾kLk {tÍe÷, «Úk{ {k¤, n÷e{Lke ¾zfe, þknÃkwh, y{ËkðkË
{wfk{u ¼kzkLke søÞk{kt þY fhe. yk xÙMxLkwt fkÞoûkuºk y{ËkðkË þnuh yLku y{ËkðkË
rsÕ÷kLkk fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks Ãkqhíkwt hkÏÞwt níkwwt. yk fr{rxyu “MktÃkfo Mkuíkw” Lkk{u
yuf ÃkwÂMíkfk AÃkkðe su{kt íkk. 25-6-96 Úke íkk. 31-12-98 MkwÄeLkk ðkŠ»kf rnMkkçkku hsq
fÞko. yk ÃkwÂMíkfk{kt «{w¾ MÚkkLkuÚke nkS nçkeçk¼kE LkkLkS¼kE íkøkk¤kyu Mk{ks{kt
fkðkËkðk, ðktÄk-ð[fk Ëqh fhe ¼kE[khku fu¤ððk fux÷kf Mkq[Lkku fÞko níkk su{kt ÷øLk
SðLkLkk Í½zkyku, íkÕ÷kfLkk «&™Lku LkkçkqË fhðk Mkr¢Þ «ÞkMk, {Lk{u¤ yLku yufíkk
ò¤ððk, ÄkŠ{f yLku ËwLÞðe rþûký {u¤ððk, EM÷kr{f þrhÞíkLkku ¼tøk Lk ÚkkÞ íku {kxu
ÔÞðMÚkkíktºk økkuXððk yknTðkLk fÞwO níkwt. WÃk«{w¾ {nt{Ë¼kE fkMk{¼kE stËhkýu sqLkk
fkðkËkðk, MkøkkðkË, E»kkoð]r¥k, íkfðkË yLku ðuhð]r¥kLku Ëqh fhe Mk{ks {kxu E{kLkËkh,
ðVkËkh, nkUrþÞkh ftEf fhe AqxðkLke ík{Òkk Ähkðíkk yLkw¼ðeykuLku ¢kÂLíkLke {þk÷
WXkððk yknTðkLk fÞwO níkwwt. yæÞûk nkSçkkçkw¼kE ¼kES¼kE økkizu ÃkkuíkkLkk ÷u¾{kt Mk{ksu
ykÃku÷k VUMk÷kLku ¾u÷rË÷eÃkqðof Mðefkhðk rðLktíke fhe níke. {tºke©e ÞwMkwV¼kE h{ÍkLk¼kE
çku÷e{u Mk{qn÷øLk, ¢urzx MkkuMkkÞxe çkLkkððk, þiûkrýf fkÞo¢{ku suðk h[Lkkí{f fkÞkuo fhðk
ònuh yÃke÷ fhe níke. fkhkuçkkhe MkÇÞ yLku Mkn{tºke rË÷kðh¼kE hnu{kLk¼kE ykÕðe
yu rþûký Ãkh ðÄw ¼kh ykÃkðk yLku Mk{qn÷øLkku fhe ykŠÚkf çk[ík fhðk Ãkh ðÄw æÞkLk
55. yusLk
56. YçkY {w÷kfkík, [kinký MkkrËf¼kE Lkwh{nt{Ë¼kE íkÚkk ykÕðe rË÷kðh¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË,íkk.2-6-10.
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ykÃkðk Mknfkh {ktøÞku níkkuu. yk ÃkwÂMíkfk{kt y{ËkðkË þnuh{kt ðMkíkk fkrXÞkðkze ys{uhe
Mk{ksLkk Ëhuf ½hLkwt MkhLkk{wt, xu÷eVkuLk Lktçkh íkÚkk ½hLke {wÏÞ ÔÞÂõíkLkwt Lkk{ AkÃke y{ËkðkË
þnuh{kt ðMkíkk 203 fwxwtçkkuLke {krníke ykÃke níke. yk ÃkwÂMíkfk AkÃkðkLkku Ïk[o Mk{ksLkk
ÄtÄkËkhe ÔÞÂõíkyku ÃkkMkuÚke ònuhkík ÷ELku Ãkqhku fÞkuo níkku.57
Mkkihk»xÙ {wÂM÷{ ys{uhe Mk{ks xÙMxLkku E.Mk. 2000 {kt íkusMðe íkkh÷kykuLkku
çkeòu MkL{kLk Mk{kht¼ Lkhku¥k{ Íðuhe nku÷, Ãkk÷ze ¾kíku ÞkuòÞku níkku. suLkk «{w¾ MÚkkLku
nçkeçk¼kE LkkLkS¼kE íkøkk¤k níkk. Äku- 1Úke MLkkíkf MkwÄeLkk Mk{ksLkk y{ËkðkË þnuh
yLku rsÕ÷kLkk «Úk{ ºký rðãkÚkeoykuLku ykïkMkLk ELkk{ íkÚkk «{kýÃkºkku yuLkkÞík fhe
rðãkÚkeoykuLku yk Mk{kht¼{kt «kuíMkkneík fÞko níkk. yk Mk{kht¼{kt «{w¾ íkhefu nçkeçk¼kE
LkkLkS¼kE íkøkk¤kyu «{w¾ÃkËuÚke hkSLkk{wt ykÃÞwt níkwt yLku çkkçkw¼kE ¼kES¼kE økkiz
MkðkoLkw{íku «{w¾ÃkËu [qtxkE ykÔÞk níkk.
yk fr{xeLkku fkÞof¤{kt Ãkqhku Úkíkku níkku Ãkhtíkw [qtxýe{kt ÷kufkuyu fkuE s hMk Lk
Ëk¾ðíkkt çkeò ºký ð»ko MkwÄe fr{xeyu çkkçkw¼kE ¼kES¼kE økkizLku «{¾ çkLkkðe fkhkuçkkhe
MkÇÞkuLku [k÷w hk¾ðk{kt ykÔÞk níkk. ºký ð»ko MkwÄe yk - xÙMx Mkw»kwÃík yðMÚkk{kt s hÌkwt.
íÞkhçkkË 2002 {kt fku{e h{¾kýku Vkxe Lkef¤íkk fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ÄtÄkyku
Vhe yufðkh nwÕ÷zLkk ¼kuøk çkLÞk. ÷kufkuLke ykŠÚkf ÂMÚkrík Ãkze ¼ktøke níke. ÄtÄk hkusøkkh
{kxu Mk{ksLkk ÷kufku ð÷¾kt {khíkk níkk. ykðk Mktòuøkku{kt ô{h÷kÞf ÚkÞu÷k çkk¤fkuLkk
÷øLk fhðk {w~fu÷ çkLÞk níkk. ykÚke Mk{ksLkk LkðÞwðfkuyu Mkíkík Mkkík Mk{qn÷øLkkuLkwt
ykÞkusLk fÞwO.58
çkkçkw¼kE ¼kES¼kE økkizLkwt yðMkkLk íkk.27-9-06 Lkk hkus Úkíkkt íkk. 19-11-06
Lkk hkus Mk{ksLkk ¼qíkÃkqðo «{w¾ nçkeçk¼kE LkkLkS¼kE íkøkk¤kLkk rLkðkMk MÚkkLku yuf
r{rxtøk ÞkuòE níke. su{kt «{w¾ÃkËLke ¾k÷e Ãkzu÷e søÞk Ãkh {nt{Ë¼kE fkMk{¼kE
stËhký (ðxðk)Lke «{w¾ÃkË {kxu ÃkMktËøke ÚkE. íÞkhÃkAe íkk. 4-9-07 Lkk hkus fkrXÞkðkze
ys{uhe Mk{ksLke yuf r{®xøk {u{ý nku÷, swnkÃkwhk,y{ËkðkË ¾kíku {¤e. su{kt ÷kufþkne
57. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLke ‘MktÃkfo Mkuíkw’ ÃkwÂMíkfk íkÚkk xÙMxLke LkkUÄýe Ëk¾÷k Lktçkh 7962 íkk.20-3-97.Lkk ykÄkhu.
58. YçkY {w÷kfkík, íkøkk¤k nçkeçk¼kE LkkLkS¼kE, [tzku¤k ík¤kð, y{ËkðkË, íkk.26-3-10.
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ÃkØríkÚke nkuÆuËkhku [qqtxðk{kt ykÔÞk su Lke[u «{kýu Au.
(1) {nt{Ë¼kE fkMk{¼kE stËhký (ðxðk) «{w¾ - 61 {ík
(2) {nt{Ë¼kE ¼kÞS¼kE økkiz WÃk«{w¾ - 49 {ík
(3) rË÷kðh¼kE hnu{kLk¼kE ykÕðe - 38 {ík
(4) nçkeçk¼kE LkkLkS¼kE íkøkk¤k - 35 {ík
(5) yun{Ë¼kE nkS nkMk{¼kE ËkÞ{k - 35 {ík
(6) MkkËef¼kE Lkwh{nt{Ë¼kE [kinký - 32 {ík
(7) nçkeçk¼kE Ãkeh¼kE çku÷e{ - 29 {ík
(8) ÞwMkwV¼kE h{òLk¼kE çku÷e{ - 17 {ík
(9)fhe{¼kE ð÷e¼kE íkøkk¤k - 13 {ík 59
E.Mk. 2007 {kt ºkeòu ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼ hkuÞ÷ nku÷, Mkh¾us ¾kíku, Mk{ksLkk
LkðÞwðfkuyu ¼uøkk {¤eLku fÞkuo. yk Mk{kht¼{kt fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ÄkŠ{f økwY
yÕnks Ãkeh MkiÞË ËkËkçkkÃkw fkËhe Mkknuçk yríkrÚk rðþu»k íkhefu nksh hne rðãkÚkeoykuLku
ykþeðkoË ykÃÞk níkk. yk Mk{kht¼{kt Äku-1Úke MLkkíkf MkwÄe Mk{ksLkk y{ËkðkË þnuh
yLku rsÕ÷kLkk «Úk{ ºký rðãkÚkeoykuLku ykïkMkLk ELkk{ yLku «{kýÃkºkku yuLkkÞík fhðk{kt
ykÔÞk níkk.60
4.6  {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mkuðk Mk{ks s{k÷Ãkwh, y{ËkðkËLke
þiûkrýf yLku MkktMf]ríkf «ð]r¥kyku :
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksu økúkBÞ rðMíkkh{ktÚke hkuShkuxeLke þkuÄ{kt
y{ËkðkË íkhV «Þký fÞwO íÞkhu y{ËkðkË{kt s{k÷Ãkwh yLku rËÕne [f÷k rðMíkkhku íkuLkk
hnuXkýLkk {wÏÞ fuLÿku níkk. fkhý fu íku Mk{Þu yk çktLku MÚk¤kuÚke r{÷ku LkSf níke ð¤e çktLku
rðMíkkhku{kt {wÂM÷{ çknw{íke níke. s{k÷Ãkwh rðMíkkh{kt {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe
Mk{ksLkk çkk¤fkuLku ËeLke rþûký (fwhykLkLkwt rþûký) {¤e hnu íku {kxu E.Mk.1936 {kt “ys{uhe
{ÿMkyu íkk÷e{w÷ fwhykLk” Lkk{Lkwt fwhykLk rþûký ykÃkíkku {ÿMkk þY fhðk{kt ykÔÞku.61
yk {ÿMkkLkk MÚkkÃkfku rðþu fkuE {krníke WÃ÷çÄ LkÚke Ãkhtíkw yk {ÿMkkLkku ºkeòu rnMkkçk
59. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLke Xhkð çkwfLkk íkk.19-11-06 yLku íkk.04-9-07 Lkk Xhkð ykÄkhu.
60. YçkY {w÷kfkík, [kinký MkkrËf¼kE Lkwh{nt{Ë¼kE íkÚkk ykÕðe rË÷kðh¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË,íkk.2-6-10.
61. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ‘ys{uhe {ÿMkkyu íkk÷e{w÷ fwhykLk s{k÷Ãkwh’ Lkku ðkŠ»kf rhÃkkuxo 1-1-49 Úke 31-12-50 Ãkus - 4
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íkk.16-11-1940 Úke íkk.30-6-45 MkwÄeLkku «kÃík ÚkÞku Au. yk Mkkzk[kh ð»koLkku rnMkkçk hsq
fhLkkh (1) y÷e¼kE nkþ{¼kE (2) Lkçkw¼kE ¼kE[tË¼kE (3) Mkw÷u{kLk¼kE YMík{¼kE
frð níkk.
Mkkzk [kh ð»koLkku rnMkkçk þwæÄ WËqo¼k»kk{kt økwshkíke r÷rÃk{kt ÷¾kÞku Au. {w¾Ãk]c
Ãkh WËqo{kt MkwtËh þkÞhe íkÚkk ynuðk÷Lke þYykík{kt ¾wËkLkk ð¾ký fhíke yuf h[Lkk
{qfu÷e Au. su Mkt¼ðík: {ÿMkkLkk Mkt[k÷f Mkw÷u{kLk¼kE YMík{¼kE frðLke h[Lkk Au. fkhý
fu íku{Lke ykðe ½ýe h[Lkkyku ðíko{kLk Ãkºkku{kt «fkrþík ÚkE [qfe níke. ¾wËkLkku yk¼kh
ÔÞõík fÞko çkkË ynuðk÷{kt sýkÔÞwt níkwt fu, “ íku ¾qçk sYhe níkwt fu, Ëh ð»kuo ík{khe Mkk{u
ðkŠ»kf rhÃkkuxo hsq fheyu Ãkhtíkw {kU½ðkheLkwt «{ký ¾qçk s ðÄe økÞwt, suLke yMkh fkøk¤ Ãkh
Ãký ÚkE, suÚke ðkŠ»kf rhÃkkuxo hsq fhðku {w~fu÷ çkLÞwt suÚke Mkkzk [kh ð»koLkku rhÃkkuxo hsq
fheyu Aeyu” ð¤e ykøk¤ ÷ÏÞwt níkwt fu, “ík{u òýku Aku fu ykÍkËeLke ÷zkELkk yk
s{kLkk{kt rþûký ykÃkíke MktMÚkk [÷kððe fux÷e {w~fu÷ Au. ½ýkt ð»kkuoÚke rËðMku {ÿMkk
[÷kððkLkwt ykÞkusLk Au yLku íkuLkk ¾[oLku Ãknkut[e ð¤ðk MkÇÞ MktÏÞk ðÄkhe Ëuðk{kt ykðu.”
Vhe yufðkh {kU½ðkheLkku WÕ÷u¾ fhíkkt ÷¾u Au fu, “{kut½ðkhe yux÷e nËu ðÄe økE níke
suÚke Úkkuzkt ð»ko y{ku [qÃk ÚkE økÞk Ãkhtíkw nðu íkk.25-6-1945 Úke rnt{ík fhe rËÔkMkLkku
{ÿMkk Ãký þY fÞkuo Au” Mkktsu [k÷íkk BkÿMkkLkk çkk¤fkuLke MktÏÞk 28 níke. {kuxe ô{hLkk
÷kufku Ãký fwhykLk þe¾e hÌkk níkk. sÞkhu rËðMkLkk {ÿMkk{kt çkk¤fkuLke MktÏÞk 18 níke.
su{kt Akufheyku Ãký Mkk{u÷ níke. yk fk{{kt ynu{Ëy÷e WMíkkË yLku çkeò ½ýkt ¼kEykuLkku
Mknfkh {éÞku níkku. ys{uhe {ÿMkkLkk çku sÕMkk (ÃkËðeËkLk Mk{kht¼) yk yøkkW ÚkE
[qõÞk níkk. MkÇÞkuyu ykÃku÷k Vk¤kÚke E.Mk.1945 {kt Ãký ykðku yuf fkÞo¢{ ÞkuòÞku
níkku. fkhkuçkkhe Mkr{rík íkhVÚke niÞkÄkhý ykÃkðk{kt ykðe níke fu xqttf Mk{Þ{kt Mºkeyku
{kxu rËÔkMku {ÿMkk [÷kððkLke fkuþeþ fhþu.62
Mkkzk [kh ð»koLkk rnMkkçk{kt fw÷ 140 ÔÞÂõíkyku ÃkkMkuÚke Vk¤ku W½hkðe fw÷ Y. 1132-0-09
ytfu yuf nòh yufMkku çkºkeMk YrÃkÞk þqLÞ ykLkk yLku Lkð ÃkiMkk ykðf ÚkE níke. su{kt
ys{uhe Mk{ks rMkðkÞ yLÞ Mk{ksLkk ÷kufkuLkku Ãký Vk¤ku Mkk{u÷ níkku. W¥kh økwshkíkLkk
62. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ‘ys{uhe {ÿMkkyu íkk÷e{w÷ fwhykLk s{k÷Ãkwh’ Lkku ðkŠ»kf rhÃkkuxo 16-11-40 Úke 30-6-45 Ãkus - 2-3
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økúkBÞ rðMíkkhLkk økk{ku suðk fu, çkr¤ÞÃk, ðk÷{, çkkuÁ, ¾kuhs, {kýMkk{kt ðMkíkk ys{uhe
Mk{ksLkk ÷kufkuLkku Ãký hkufz Vk¤ku níkku. ð¤e fwhykLk þheVLkk Ëkuh{ktÚke Ãký Y. 189-7-0
ytfu yufMkku LkuÔÞkMke YrÃkÞk Mkkík ykLkk WÃkßÞk níkk. {ÿMkkLke ËkLk Ãkuxe{ktÚke Y. 154-7-3
ytfu yufMkku [kuÃkLk YrÃkÞk Mkkík ykLkk ºký ÃkiMkk yLku çk¥keLkk ¼kzk Ãkuxu Y. 88-4-0 ytfu
EXâkMke YrÃkÞk [kh ykLkk WÃkßÞk níkk. MkkiÚke ðÄw Vk¤ku Mkw÷u{kLk ð÷e¼kELkku
Y.26-15-0 ytfu AÔðeMk YrÃkÞk ÃktËh ykLkk níkku. íÞkhçkkË, {nt{Ë¼kE EMkçk¼kE,
Mkw÷u{kLk¼kE YMík{¼kE, y÷e¼kE nkMk{¼kE, ¼kE[tË¼kE LkÚÚkw¼kE ðøkuhuLkku Vk¤ku
níkku.63 Mkkzk [khð»koLkk {ÿMkkLkk {fkLkLkk ¼kzk Ãkuxu Y. 364-12-0 ytfu YrÃkÞk ºkýMkku
[kuMkX YrÃkÞk çkkh ykLkk,Y. 294-8-0 ytfu çkMkku [kuhkýwt YrÃkÞk ykX ykLkk WMíkkËLku
Ãkøkkh Ãkuxu, Y. 59-2-9 ytfu YrÃkÞk ykuøkýMkkX çku ykLkk Lkð ÃkiMkk E÷ufxÙef ÃkkðhLkk, Y.
142-15-3 ytfu yufMkku çkuíkk¤eMk YrÃkÞk ÃktËh ykLkk ºký ÃkiMkk fx÷he ¾[o Ãkuxu, ßÞkhu 25
YrÃkÞk her÷V Vtz{kt yLku Y. 19-9 ytfu ykuøkýeMk YrÃkÞk Lkð ykLkk rhÃkkuxo AÃkkELkk ¾[o
Ãkuxu ÚkE fw÷ ¾[o Y.905-15-0 ytfu LkðMkku Ãkkt[ YrÃkÞk ÃktËh ykLkk ÚkÞku níkku.64
“ys{uhe {ÿMkk íkk÷e{w÷ fwhykLk” s{k÷Ãkwh y{ËkðkËLkku Ãkkt[{ku rhÃkkuxo
íkk.1-1-1949 Úke íkk. 31-12-50 MkwÄeLkku WÃ÷çÄ ÚkÞku Au.{tºke {ªÞk¼kE LkLLkw¼kE
ys{uheyu yk rhÃkkuxo hsq fÞkuo níkku. su{kt {ÿMkkLkk {wÏÞ ðneðxËkhku{kt (1) Lkçkw¼kE
¼kE[tË¼kE (2) WM{kLk¼kE {nt{Ë¼kE (3) yk÷{¼kE LkLLkw¼kE (4) Eçkúkne{¼kE
nMkLk¼kE «{w¾- {nt{Ë¼kE EMkçk¼kE, {tºke- {ªÞk¼kE LkLLkw¼kE, Mkn{tºke-
Mkw÷u{kLk¼kE nkS¼kE yLku ¾òLk[e- Lkçkw¼kE ¼kE[tË¼kELkk Lkk{ Au. fkÞoðknf
Mkr{rík{kt (1) WM{kLk¼kE Sðk¼kE (2) WM{kLk¼kE {nt{Ë¼kE (3) nMkw¼kE
Mkw÷u{kLk¼kE (4) hMkw÷¼kE {etÞkt¼kE yLku ykurzxh íkhefu nMkLk¼kE {nt{Ë¼kE íkÚkk
{ªÞk¼kE ô{h¼kELkk Lkk{ AkÃku÷kt Au.
{wÏÞ Ãk]c Ãkh MkwtËh þkÞhe yLku ynuðk÷Lke þYykík{kt Mkku¤ ÷exe{kt fwhykLk
rþûkýLke þkLk{kt WËqo{kt yuf h[Lkk Au. su{kt ÃktËh{e ÷exe{kt “íkk÷e{ ðku yíkk fh Þk hçk
“Mk÷e{” fku íkwt. Lkef÷u Lk {híku Ë{ íkf økÞhík fe þkLk nkufh ÷ÏÞwt Au.” 65 yk ÃkhÚke
63. yusLk Ãkus Lkt.- 4
64. yusLk Ãkus Lkt.- 6
65. Ãkqðkuoõík ðkŠ»kf rhÃkkuxo 1-1-1949 Úke 31-12-50 Ãkus Lkt. - 2,3
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fux÷kf òýfkhku yk h[Lkk Ãký ys{uhe Mk{ksLkk Mkw÷u{kLk¼kE YMík{¼kE frðLke økýu
Au. fw÷ ykX ÃkkLkk{kt AÃkkÞu÷ yk ynuðk÷Lkk ÃkkLkk Lkt- 4 Lke þYykík{kt s ÷ÏÞwt Au fu,
“ys{uhe {ÿMkkyu íkk÷e{w÷ fwhykLk” íkuLkk [kiË ð»ko Ãkqhk fhe [qõÞwt Au yLku nðu Lkðk
ð»ko{kt «ðuþ fhe hÌktw Au. 31-12-50 MkwÄeLkk yk ynuðk÷ ÃkhÚke {ÿMkkLke MÚkkÃkLkk E.Mk.
1936 {kt ÚkE nþu yuðwt Mkkrçkík ÚkkÞ Au. yk ynuðk÷ Ãký þwØ WËqo{kt økwshkíke r÷rÃk{kt
÷¾kÞku Au. su{kt sýkðu Au fu, “su ÷kufku yk {ÿMkk{kt íkk÷e{ {u¤ðe Au íkuyku ¾qçk økðoÚke
yksu sýkðu Au fu, {ut yk íkk÷e{ “{ÿMkkyu íkk÷e{w÷ fwhykLk” s{k÷ÃkwhÚke {u¤ðe Au.”
yk ÃkhÚke {ÿMkkLke íkk÷e{Lke økwýð¥kkLkku ÏÞk÷ ykðe þfu Au. ykøk¤ Ëe÷økehe ÔÞõík
fhíkk sýkðu Au fu, {ÿMkkLku ykøk¤ ÷E sðk y{u ½ýkt rLkÄkoh ònuh fÞko Ãkhtíkw íku ík{k{
rLkhÚkof hÌkk, fkhý fu {kut½ðkheLkk s{kLkk{kt ykðfLku ½ýe s Mk{S rð[kheLku ¾[o fhðe
Ãkzíke níke. y{ËkðkË{kt ½ýkt {ÿMkkyku Au su{kt ÃkiMkkðk¤k Ãký Au yLku íkuLku {ËË fhðkðk¤k
Ãký Au. íkuLkk {wfkçk÷k{kt y{khe fkuE nurMkÞík LkÚke fu su{kt y{khku Mk{kðuþ ÚkE þfu. [kiË
ð»koÚke {ÿMkkLke ykðf ík{khk æÞkLk çknkh LkÚke. fËk[ yk {ÿMkkLku {ËË fhLkkh fkuE
ÄLkðkLk nkuík íkku {ÿMkk yksu ¼kzktLkk {fkLk{kt Lknkuík. yk ðkíkLku y{u ðÄkhu [økkððk
{køkíkk LkÚke. Mk{sËkhLku Eþkhku fkVe Au. ík{Lku ¾çkh Au fu, {ÿMkk íkuLkk Ãkøk Ãkh Q¼ku hnu
yuðku y{khku ykþÞ Au. [k÷w ð»kuo {ÿMkkLke ykðf{kt ½xkzku LkktuÄkÞku fu íkhík s Mkr{ríkyu
yuf yÃke÷ Ãkrºkfk AÃkkðe ykÚke ½ýkt {whççkeykuyu y{Lku {ËË fhe Au íku{Lkk y{ku
yk¼khe Aeyu yk ÷¾ký ÃkhÚke MÃkü ÏÞk÷ ykðu Au fu, E.Mk.1945 Úke E.Mk. 1950
MkwÄe{kt xÙMxe {tz¤{kt {kuxk VuhVkhku ÚkÞk níkk. ð¤e Mk{ksLke fkuE ÃkiMkk Ãkkºk ÔÞÂõíkyu
{ËË fhðkLke Lkk Ãkkze ËeÄe nkuÞ yuðwt xÙMxe {tz¤Lkk ynuðk÷ ÃkhÚke sýkE ykðu Au.
yk Mk{Þ{kt {ÿMkkLkk fw÷ çkk¤fkuLke MktÏÞk 95Lke níke. su{kt Akufhk 45 yLku
AkufheykuLke MktÏÞk 50 níke. {ÿMkkLkk çkwÍwøko WMíkkË sLkkçk ynu{Ëy÷e MkknuçkLkku ¾qçk
¾qçk yk¼kh {kLkðk{kt ykÔÞku níkku fu su{ýu {Vík{kt ÃkkuíkkLke Mkuðk ykÃke níke ð¤e
ÃkkuíkkLkkÚke Mkuðk ykÃke þfkíke Lk níke, Aíkkt h{òLk {kMk{kt Vk¤ku fhe {ÿMkkLku ÃknkU[kzâku
níkku. sYh Ãkzu íÞkhu {ÿMkk{kt ykðe ÃkkuíkkLkwt fk{ fhíkk níkk. ykÚke s yÇÞkMk fhíkkt
çkk¤fku íku{Lku WMíkkËLkk WMíkkË Mk{síkk níkk yLku íkífk÷eLk Mk{Þ{kt çkk¤fkuLku yÇÞkMk
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fhkðíkk WMíkkË Ãký íku{Lkk rþ»Þ níkk. yk{, yk çkwÍwøko WMíkkËLkku ¾qçk ¾qçk rË÷Úke
yk¼kh {kLkðk{kt ykÔÞku níkku.66
çku ð»koLkk yk rhÃkkuxo{kt Y. 1697-6-6 ytfu yuf nòh AMMkku Mk¥kkýwt YrÃkÞk A
ykLkk A ÃkiMkk ykðf ÚkE níke. fw÷ 11 ÔÞÂõíkykuLkku Vk¤ku níkku su{kt ys{uhe Mk{ks
çknkhLke Ãký fux÷ef ÔÞÂõíkyku níke. økúkBÞ rðMíkkh{ktÚke çkk÷MkkMký, ðk÷{, ELÿÃkwhk,
çkkuY, çkr¤ÞÃk, {uW, rs. {nuMkkýk{ktÚke Ãký Vk¤k Ãkuxu hkufzk {éÞk níkk. Vk¤k Ãkuxu fw÷
ykðf Y.794-9-3 ytfu MkkíkMkku [kuhkýwt YrÃkÞk Lkð ykLkk ºký ÃkiMkk níke. {ÿMkkLke ËkLk
Ãkuxe{ktÚke Y.320-10-0 ytfu ºkýMkku ðeMk YrÃkÞk ËMk ykLkk ykðf {¤e níke. fwhykLk
þheVLkk Ëkuh ÃkénkELke {ËË Y. 66 Ãkqhk {éÞk níkk. Yk. 15-8-0 ytfu ÃktËh YrÃkÞk ykX
ykLkk çk¥keLkk ¼kzk Ãkuxu ykðf ÚkE níke.
sÞkhu ¾[o Ãkuxu Y. 353 WMíkkËLkk Ãkøkkh Ãkuxu, Y. 168/- {ÿMkkLkk {fkLk ¼kzkt Ãkuxu
íkÚkk yLÞ ¾[o {¤e fw÷ çku ð»koLkwt ¾[o Yk. 753-3-3 ytfu MkkíkMkku íkuÃkLk YrÃkÞk ºký ykLkk
ºký ÃkiMkk ÚkE níke yLku Y. 944-3-3 ytfu LkðMkku [wBkk÷eMk YrÃkÞk ºký ykLkk ºký ÃkiMkk
Mke÷f Lkçkw¼kE ¼kE[tË¼kE ÃkkMku níke.67
“ys{uhe {ÿMkkyu íkk÷e{w÷ fwhykLk” nkS rçkÕzªøk ÃkkMku, s{k÷Ãkwh [f÷k,
y{ËkðkË ¾kíku {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku {kxu fwhykLk rþûkýLkwt
fk{ yksu Ãký fhe hÌkwt Au. nk÷{kt ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [uhexuçk÷ xÙMxLke ykurVMk
Ãký yks søÞkyu Au. yk {fkLk E.Mk.1936Úke ¼kzu hk¾u÷ Au. yk {fkLkLkku fçkòu
{u¤ððk E.Mk. 2002 Lkk ð»ko{kt nk÷Lkk {fkLk {kr÷f {nuçkwçk{ªÞk ynu{Ë{ªÞk þu¾
yËk÷ík{kt yuf fuMk fhu÷ku fu yk {fkLkLkku ðÃkhkþ Úkíkku Lk nkuE íkuLkku fçkòu {kr÷fLku MkkUÃke
Ëuðku òuEyu. E.Mk. 2002 {kt yk {fkLkLkk xÙMxe©e, Lkwh{nt{Ë¼kE ¼kE[tË¼kE {LkMkwhe
Ãkh {fkLkLkku fçkòu MkkUÃke Ëuðk yËk÷íkLke LkkuxeMk ykðe níke. ykÚke íku{ýu íku{Lkk yìzðkufux
Ãkwºk økw÷k{Lkçke (÷k÷¼kE) Lkwh{nt{Ë {LkMkwheLku ðfe÷ íkhefu Lke{e yËk÷ík{kt ÃkkuíkkLkku
Ãkûk hsq fÞkuo níkku. íku{ýu yËk÷íkLku sýkÔÞwt fu E.Mk. 1936 Úke yk MktMÚkkLkk ¼kzqykík
66. yusLk Ãkus Lkt.- 4-5
67. yusLk Ãkus Lkt.- 8
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íkhefu rLkÞr{ík ¼kztw [qfðu Au. ð¤e, ¼kzwt ykÃkðk{kt fÞkhuÞ [qf fhu÷ LkÚke. nk÷{kt Ãký
fwhykLk rþûkýLkwt fkÞo [k÷w Au yLku ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMx íkuLke þiûkrýf
«ð]r¥kyku yk søÞkyuÚke fhu Au. {kxu {fkLk {kr÷fLke yu yhs ¾kuxe Au fu yk {fkLkLkku
ðÃkhkþ Úkíkku LkÚke. yËk÷ík{kt yk fuMk [k÷w níkku íÞkhu s íkk. 23-8-2006 Lkk hkus
Lkwh{nt{Ë¼kE ¼kE[tË¼kE {LkMkwhe {]íÞw ÃkkBÞk yLku íku{Lkk yìzðkufux Ãkwºk økw÷k{Lkçke
(÷k÷¼kE) Lkwh{nt{Ë¼kE y{urhfk MÚkkÞe ÚkÞk ykÚke íku{Lkk ðíke yk fuMk yìzðkufux
yYý yuMk. Ãktzâk ÷zÞk níkk yLku fuMk ytøkuLkwt yLÞ fk{ økw÷k{y÷e Lkwh{nt{Ë¼kEyu
Mkt¼kéÞwt níkwt. yËk÷íkLke ÷ktçke ÷zkE çkkË íkk. 8-5-2008 Lkk hkus yËk÷íku [qfkËku ykÃkÞku
níkku fu, {krMkf ykX YrÃkÞk ¼kzwt, BÞwrLkrMkÃk÷ xuûk, rþûký fh, E÷ufxÙef çke÷ ¼kzwykík
yux÷u fu, ys{uhe {wrM÷{ s{kík xÙMx ¼hu Au yLku yk xÙMx yk {fkLkLkku WÃkÞkuøk çktÄ Lk fhu
íÞkt MkwÄe {fkLk {kr÷f íkuLkku fçkòu ÷E þfþu Lkrn.68 yk fuMk Mk{ks ðíke fkuEÃký òíkLke
Ve ðøkh økw÷k{Lkçke (÷k÷¼kE) Lkwh{nt{Ë¼kE ¼khík{kt níkk íÞkt MkwÄe ÷zâk níkk.69
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ðneðxËkhku ðíke {ªÞk¼kE LkLLkw¼kE
øk{kLkÃkwhkðk¤k íkÚkk Lkçkw¼kE ¼kE[tË¼kE íkÚkk yLÞkuyu ðnkuhðkz s{k÷Ãkwh y{ËkðkË
¾kíku íkk. 15-4-1953 Lkk hkus hkÞ¾z ðkuzoLke 794, 795, 796,804/4 ÃkifeLke r{Õkfík
(yuf {fkLk) fw÷ [kuhMkðkh 12+8+9 = 29 yLku yuf ykux÷k Mkneík 1000/- {kt ÞkMkeLk{ªÞk
y{eh{ªÞk VkYfe ÃkkMkuÚke ðu[ký ÷eÄe níke.70 yk {fkLkLkk swËk swËk WÃkÞkuøk çkkË
ykðf Q¼e fhðk íkk. 1-10-77 Úke {krMkf Yk. 16 yçËw÷¼kE hMkw÷¼kE {LkMkwhe íkÚkk
LkkÚkeçkuLk fk¤w¼kE ys{uheLku ¼kzu ykÃke níke. ¼kzwykík yçËw÷¼kE hMkw÷¼kE {LkMkwheyu
íkuLku Wðuþ¾kLk MkçkËh¾kLk ÃkXkýLku ðu[ký Ãkuxu ðu[ký ËMíkkðus fhe ykÃÞku. ykÚke yk
ytøku rððkË Úkíkkt ys{uhe ¿kkrík Ãkt[Lkk ðneðxËkhku (1) EM{kE÷¼kE {nt{Ë¼kE þuhe,
(2) økw÷k{y÷e Lkwh{nt{Ë¼kE {LkMkwhe (3) {ku. ÞwMkwV Ãkeh{nt{Ë ys{uhe yu Vuçkúwykhe
2007 {kt yk {fkLkLkku fçkòu {u¤ððk yËk÷ík{kt yhS fhe níke. ytíku íkk.1-12-08 Lkk
hkus Wðuþ¾kLk MkçkËh¾kLk ÃkXkýu ys{uhe Mk{ksLku {fkLkLkku þktík fçkòu MkkUÃke ËE Mk{kÄkLk
fÞwO níkwt. yk fuMk ys{uhe Mk{ksLkk yìzðkufux Vfeh {nt{Ë¼kE ÷ª[ðk÷k ÷zâk níkk.
68. y{ËkðkË sÞw. {uSMxÙux yËk÷íkLkku [wfkËku íkÚkk fuMk MkçktrÄík fkøk¤ku ÃkhÚke.
69. YçkY {w÷kfkík, {LkMkwhe økw÷k{y÷e Lkwh{nt{Ë, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË, íkk.2-5-10.
70. {fkLkLkku yMk÷ ðu[ký ËMíkkðus, Ãkus Lkt. 1-4
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WÃkh çkíkkðu÷ ºký ¿kkríkÃkt[kuyu LkkÚkeçkuLk fk¤w¼kE ys{uheLkk ðkhMk hnu{íkçkuLk
WVuo {ËeLkkçkuLk Sðk¼kE yk÷{¼kE íkÚkk íku{Lkk Ãkwºkku íkÚkk ðkhMkËkhku Ãkh yLÞ fkuE
ÔÞÂõíkLku {fkLk xÙkLMkVh Lk fhðk fu r{ÕkfíkLkku fçkòu ºkkrník þÏMkkuLku Lk MkkutÃkðk {kxu
íkk.20-11-06 Lkk hkus yËk÷ík{kt yhS fhe níke. íkk.14-11-08 Lkk hkus M{ku÷fkuÍ fkuxo
Lkt.- 9 Lkk ss Mkknuçku WÃkhLkku Ëkðku {tsqh fhe «ríkðkËeLku fçkòu yLÞ fkuELku Lk MkkUÃkðk
nwf{ fhu÷ Au. yk fuMk ys{uhe Mk{ks íkhVÚke yìzðkufux nLkeV¼kE fu. {LkMkwhe ÷zâk
níkk. yk {fkLk{kt Mkðkhu fwhykLk rþûký {kxu {ÿMkk yLku Mkktsu ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz
[urhxuçk÷ xÙMx Mkt[kr÷ík xÞwþLk f÷kMkeMk [k÷u Au.71
4.7  ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLke «ð]r¥kyku :
4.7.1  ys{uhe yusÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLke MÚkkÃkLkkLkku EríknkMk :
ys{uhe Mkuðk Mk{ks rËÕne [f÷k ¾kíkuÚke yLku íÞkhçkkË ys{uhe {wÂM÷{ s{kík
s{k÷Ãkwh ¾kíkuÚke Mk{ks fÕÞkýLkwt fk{ ð»kkuoÚke fhu Au. çktLku xÙMxLkk MkuðfLkwt fkuE s çktÄkhý
Lk níkwt íku{s xÙMxLkk nkuÆuËkhku ykÄuz fu ð]Ø níkk. yk çktLku xÙMx çku [kh ð»kuo Mk{qn÷øLkLkwt
ykÞkusLk fhðkLkwt nkuÞ íÞkhu s r{rxtøkkuLkwt ykÞkusLk fhu íÞkt MkwÄe Mkw»kwÃík yðMÚkk{kt hnuíkwt
níkwt. Mk{qn÷øLk rMkðkÞ yLÞ fkuE ¾kMk «ð]r¥k {kxu Mkk{krsf fkÞofíkkoyku fkuE [ku¬Mk
Mk{Þu, [ku¬Mk MÚk¤u ¼uøkk {¤e Mk{ks MkwÄkhýkLku ÷økíkwt fkuE s ®[íkLk Úkíkwt Lk níkwt.
E.Mk. 2004 Lkk {u {kMk{kt ys{uhe Mkuðk Mk{ksu {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe
Mk{ks {kxu [kuÚkk Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk fÞwO ykÚke s{k÷Ãkwh, rËÕne [f÷k, swnkÃkwhk
y{ËkðkË{kt yLku økúkBÞ rðMíkkh{kt yuf yuf r{rxtøkLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. økúkBÞ rðMíkkhLke
òuxkýk íkk. rs. {nuMkkýk ¾kíku «Úk{ r{rxtøk ÚkE yLku Mkk{krsf fkÞofíkkoyku yLku
ykøkuðkLkkuyu Mk{qn÷øLkLkk ykÞkusLk çkkçkíku [[ko fhe. íÞkhçkkËLke r{rxtøkLkwt swnkÃkwhk,
y{ËkðkË ¾kíku íkk. 22-2-2004 Lkk hkus zkì. nçkeçk¼kE þfwh¼kE {LkMkwhe {kýMkkðk¤kLkk
½uh ykÞkusLk ÚkÞwt. yk r{rxtøk{kt [[koLkku Mkqh yuðku níkku fu, Mk{qn÷øLkLkk ykÞkusLk{kt
ÞwðkðøkoLku Mkk{u÷ fhðku suÚke íkuyku fk{ fhe þfu, fhkðe þfu. Mk{ks rþûký ûkuºku ¾qçk s
ÃkAkík Au ykÚke Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk øk{u íkux÷wt MkkÁt fheyu yk{ Aíkkt yrþrûkík ÷kufku
71 y{ËkðkË sÞw. {uSMxÙux yËk÷íkLkku [wfkËku íkÚkk fuMk MkçktrÄík fkøk¤ku ÃkhÚke íkÚkk YçkY {w÷kfkík, {LkMkwhe økw÷k{y÷e Lkwh{nt{Ë, s{k÷Ãkwh,
y{ËkðkË, íkk.2-5-10.
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íku{kt Mknfkh ykÃkíkk LkÚke. xqtf{kt Mk{ksLkk rþûkýûkuºku ÔÞkÃku÷e yk ½kuh WÃkuûkk yLku yk
ytÄfkh{ktÚke çknkh ÷kððk ÞwðkLkkuLku «kuuíMkknLk ykÃkðwt òuEyu yuðe {n¥ðLke [[ko yk
r{rxtøk{kt ÚkE. Mk{qn÷øLk fr{xe{kt fux÷kf ÞwðkLkkuLku MÚkkLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt.
íÞkhçkkË Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk swnkÃkwhk y{ËkðkË ¾kíku ÚkÞwt. swnkÃkwhk, y{ËkðkË
¾kíkuLkku Mk{qn÷øLk çkÄk s Mk{qn÷øLk{kt MkkiÚke MkV¤ yLku ykÞkusLkçkæÄ Mk{qn÷øLk {nkuíMkð
níkku. yk ykÞkusLkÚke ÃkkuhMkkE s{k÷Ãkwh-y{ËkðkË ¾kíku fux÷kf ÞwðkLkku ¼uøkk ÚkE Ãkkuíku
yuf yuf nòh YrÃkÞk W½hkðe 11 nòh YrÃkÞk ¼uøkk fhe s{k÷Ãkwh-y{ËkðkËLkk økheçk
çkk¤fku {kxu {Vík Lkkuxçkwf- [kuÃkzkLkwt rðíkhý fÞwO. yk MkV¤ ykÞkusLkLku Mk{ks{kt
rçkhËkððk{kt ykÔÞwwt Ãkhtíkw Mk{ksLkk ðze÷kuyu yuf s rðMíkkh{kt yuf s rðMíkkhLkk ÷kufku
Vk¤ku W½hkðu yLku yk Vk¤ku íku{Lkk rðMíkkhLkk s økheçk çkk¤fkuLku ykÃku íkku Mk{ks{kt
«ktíkðkËLku «kuíMkknLk {¤ðkLke yLku Mk{ks xwfzkyku{kt ðnU[kE sðkLkku ¼Þ ÔGkõík fÞkuo.
yk ÞwðkLkkuLku Mk{økú Mk{ksLku ykðhe ÷u íkuðe fkuE fr{xe çkLkkððkLkwt Mkq[Lk Ãký fÞwO.
ykÚke y{ËkðkË ¾kíkuLkk Ãkkt[-ËMk WíMkkne ÞwðkLkkuyu ¼uøkk {¤e Mk{ks{kt ÔÞÂõík
rþrûkík nkuÞ, WíMkkne nkuÞ yLku Mk{ks «íÞu ftEf fhe AqxðkLke ík{LLkk Ähkðíke nkuÞ yuðe
ÔÞÂõíkykuLke ÞkËe çkLkkðe. su{kt økúkBÞ rðMíkkh yLku y{ËkðkËLkk rðMíkkhkuLke Mk{íkw÷k
s¤ðkÞ íkuðwt ykÞkusLk fÞwO. ys{uhe Mkuðk Mk{ksLkk íkífkr÷Lk- «{w¾ nkS økw÷k{Lkçke¼kE
þfwh¼kE Mkeðe÷ðk¤kyu ÃkkuíkkLkk rLkðkMkMÚkkLku E.Mk.2004 Lkk ð»ko{kt ns ÃkZðk síkk
nkSykuLkk MkL{kLk Mk{kht¼Lkwt ykÞkusLk fÞwo. yk MkL{kLk Mk{kht¼ ð¾íku nksh ykøkuðkLkku,
Mkk{krsf fkÞofíkkoyku, LkkøkrhfkuLke nkshe{kt ys{uhe yußÞwfuþLk fr{xeLke MkðkoLkw{íku
ðhýe fhðk{kt ykðe. yk fr{xe{kt økúkBÞ yLku þnuhe rðMíkkhLkk rþrûkíkkuLku MÚkkLk ykÃkðk{kt
ykÔÞwt níkwt.72
yk yußÞwfuþLk fr{xeyu ÃkkuíkkLkwt çktÄkhý ½zðk yÚkuo yuf r{rxtøk swnkÃkwhk y{ËkðkË
¾kíku çkku÷kðe su{kt Mk{økú Mk{ksLkk ÷kufku {kuxe MktÏÞk{kt nksh hÌkk níkk. ËhufLkk Mkq[LkLku
æÞkLk{kt ÷E yuf çktÄkhý ½ze fkZe xÙMxLkwt Lkk{ “ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [uhexuçk÷ xÙMx”
72.«{w¾©eys{uheyußÞw.yuLz[urhxuçk÷xÙMx,ys{uhe ÞwMkwV¼kEÃke. , íkÚkk Mku¢uxhe©eys{uheyußÞw.yuLz[urhxuçk÷xÙMx,ys{uhe ynu{Ë¼kEyuLk. MkkÚku YçkY{w÷kfkík,
s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË, íkk.29-8-08
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hk¾ðk{kt ykÔÞwt. sYhe ðneðxe fkÞo Ãkqhwt fhe íkk. 26-3-05 þrLkðkhu hkºku 8-00 f÷kfu
ys{uhe {ÿMkk, s{k÷Ãkwh ¾kíku yuf r{rxtøk {¤e, su{kt çktÄkhý yLku xÙMxLkk nkuÆuËkhkuLku
çknk÷e ykÃkðk{kt ykðe yLku xÙMxLke LkktuÄýe fhkððk {ku. ÞwMkwV¼kE Ãkeh¼kE ys{uheLku
sðkçkËkhe MkkUÃkðk{kt ykðe.73 yk{, xÙMxLkwt hrsMxÙuþLk E.Mk. 1950 Lkk {wtçkE MkkðosrLkf
xÙMxku çkkçkíkLkk {wtçkELkk 29 {k yrÄrLkÞ{ yLðÞu y{ËkðkË ¾kíku MkkðorsLkf xÙMx LkktuÄýe
f[uhe{kt íkk. 24-6-05 Lkk hkus y{ËkðkË{kt yk xÙMxLke LkktuÄýe ÚkE. íkuLkku hSMxÙuþLk Lktçkh
E 17225/y{ËkðkË {éÞku.74 (xÙMxLkk çktÄkhý {kxu swyku Ãkrhrþ»x Lkt.- 10)
4.7.2  MÚkkÃkLkk Mk{Þu ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLkk nkuÆuËkhku :
{ku. ÞwMkwV Ãkeh{kunt{Ë¼kE - çknuhk{Ãkwhk «{w¾
økLke¼kE yçËw÷¼kE ¼Xe - rËÕne [f÷k WÃk«{w¾
Mk÷e{¼kE EM{kE÷¼kE - s{k÷Ãkwh WÃk«{w¾
çkkçkw¼kE Ãkeh¼kE - swnkÃkwhk WÃk«{w¾
zkì. ËeLkw¼kE ÄLkk÷eðk¤k - ÄLkk÷e(rs. {nuMkkýk) WÃk«{w¾
ynu{Ë¼kE Lkçke¼kE - swnkÃkwhk Mku¢uxhe
{wMíkkf¼kE y÷e¼kE - s{k÷Ãkwh òu.Mku¢uxhe
hVef¼kE hMkw÷¼kE - rËÕne [f÷k òu.Mku¢uxhe
Eçkúkne{¼kE Lkwh¼kE - swnkÃkwhk òu.Mku¢uxhe
nMkLk¼kE Eçkúkne{¼kE - økktÄeLkøkh òu. Mku¢uxhe
{ku. ynuMkkLk yçËw÷¼kE - swnkÃkwhk ¾òLk[e
LkÍeh¼kE Lkçkw¼kE yuzðkufux - rËÕne [f÷k ÷eøk÷ yuzðkEÍh
÷íkeV¼kE WM{kLk¼kE - Ãkk÷ze fkhkuçkkhe MkÇÞ
Efçkk÷¼kE hMkw÷¼kE - s{k÷Ãkwh fkhkuçkkhe MkÇÞ
nkYLk¼kE ËkWË¼kE - swnkÃkwhk fkhkuçkkhe MkÇÞ
yççkkMk¼kE EM{kE÷ ¼kE - rËÕne [f÷k fkhkuçkkhe MkÇÞ
÷k÷¼kE WM{kLk¼kE - ËrhÞkÃkwh fkhkuçkkhe MkÇÞ
hnu{kLk¼kE Lkçke¼kE - swnkÃkwhk fkhkuçkkhe MkÇÞ
73. Xhkðçkwf, ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLkk íkk.26-3-05 Lkk Xhkð ÃkhÚke
74. ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMx LkkUÄýeLkku Ëk¾÷ku, íkk.24-6-05
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Efçkk÷¼kE ËkWË¼kE - økktÄeLkøkh fkhkuçkkhe MkÇÞ
ÞkMkeLk¼kE {nt{Ë¼kE - ðxðk fkhkuçkkhe MkÇÞ
{wçkkhf¼kE hMkw÷¼kE -rËÕne [f÷k fkhkuçkkhe MkÇÞ 75
4.7.3  ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLke Mk÷knfkh Mkr{rík :
ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLke MÚkkÃkLkk E.Mk. 2005 {kt ÚkE yu Ãknu÷kt
ys{uhe Mkuðk Mk{ks rËÕne [f÷k ¾kíkuÚke íkÚkk ys{uhe {wÂM÷{ s{kík s{k÷Ãkwh ¾kíkuÚke
Mk{ksLkwt «ríkrLkrÄíð fhíkk níkk. {kuxu ¼køku çktLku MktMÚkkyku MkkÚku hneLku s Ëhuf fkÞo fÞwo Au.
yk çktLku MktMÚkk hrsMxh MktMÚkk Lk níke. çktLku MktMÚkkLke [qtxýe fu ðhýe fhe nkuÆuËkhkuLke
rLk{ýqf Úkíke Lk níke. Võík «{w¾Lke MkðkoLkw{íku ðhýe Úkíke níke yLku «{w¾Lku Mk{ksLkk
rník{kt hMk nkuÞ íkuðk fkÞofhku {ËË fhíkk níkk. ßÞkhu yk çktLku MktMÚkk Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk
fhu íÞkhu yk {nkuíMkð Ãkqhíkwt nkuÆuËkhkuLke rLk{ýqf Úkíke. yk MktMÚkk{kt fkÞo fhíkk {kuxk¼køkLkk
fkÞofíkkoyku {kuxe ô{hLkk níkk.
nðu ßÞkhu yk çktLku MktMÚkkykuLkk «kuíMkknLkÚke s rþûkýûkuºku «økrík fhðk ÞwðkðøkoLku
sðkçkËkhe MkkUÃkðkLke ðkík ykðe íÞkhu ys{uhe yusÞwfuþLk xÙMx{kt ð]ØkuLku nkuÆuËkhku íkhefu
rLk{ýqf ykÃkðkLkku íkku «&™ s WÃkÂMÚkík Úkíkku Lkníkku. Ãkhtíkw yk ð]Ø yLkw¼ðe fkÞofíkkoykuLkk
{køkoËþoLk- Mk÷kn ðøkh yußÞwfuþLk xÙMxLke «økrík Ãký þfÞ Lk níke. ¾qçk [[ko yLku
rð[khýkLkk ytíku ykðk yLkw¼ðe fkÞofíkkoykuLke yuf Mk÷knfkh Mkr{rík çkLkkððkLkku rLkýoÞ
÷uðk{kt ykÔÞku. su{Lke Mk÷kn {wsçk ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [uhexuçk÷ xÙMxLkk nkuÆuËkhku
ÃkkuíkkLkk ¼krð fkÞo¢{kuLkwt ykÞkusLk fhu. ykðk yLkw¼ðe fkÞofíkkoyku{ktÚke fux÷kfLke yuðe
{ktøkýe Ãký níke fu, xÙMxLkk nkuÆuËkhku y{khe Mk÷knLku yðøkýe ÃkkuíkkLke heíku fkÞo fhu yu
íkku y{khwt yÃk{kLk Au {kxu íku{Lkk rLkýoÞ WÃkh çkúuf-÷økk{ ÷økkðe þfkÞ yuðe Mk¥kkLke Ãký
sYh níke. ytíku xÙMxLkk WÃk«{w¾ íkhefu íkÚkk fkhkuçkkhe{kt çku-[kh yLkw¼ðe Ãkkfx ô{hLke
ÔÞÂõíkykuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku. suÚke ÃkeZ yLkw¼ðe fkÞofíkkoykuLku ÃkkuíkkLke yðøkýLkk ÚkE
hne Au íkuðku ynuMkkMk Lk ÚkkÞ yLku xÙMxLkk nkuÆuËkhku Ãkh xÙMx{kt hneLku s ÷økk{ hk¾e þfkÞ.76
75. ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLkk çktÄkhý{kt Ëþkoðu÷ nkuÆuËkhku, Ãkus Lkt.- 4,
76. Ãkqðkuoõík,«{w¾©e ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMx, ys{uhe ÞwMkwV¼kE Ãke., íkÚkk Mku¢uxhe ©e ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMx,
ys{uhe ynu{Ë¼kE yuLk. MkkÚku YçkY {w÷kfkík, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË, íkk.29-8-08
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4.8  {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks Mkt[kr÷ík ys{uhe yußÞwfuþLk
xÙMxLke ðkr»k of «ð]r¥kyku
4.8.1  «Úk{ ð»koLke «ð]r¥kyku(2005-06) : Mk{ks{kt rþûký ûkuºku «ð]r¥k fhðk yuf
xÙMxLke h[Lkk ÚkE nkuðkÚke Mk{økú Mk{ks{kt yuf «fkhLkeW¥kusLkk,ykþkyku,ykfktûkkyku, Mk{ksLke
Ëhuf ÔÞÂõíkLku níke. ð»kkuoÚke rþûkýûkuºku ÃkAkík ys{uhe Mk{ks {kxu nðu yußÞufuþLk xÙMx ykþkLkwt
rfhý çkLÞwt níkwt. yk íkhV nkuÆuËkhku Ãký ftEf Lkðwt fhðkLke EåAk yLku WíMkkn Ähkðíkk níkk.
xÙMxLke MÚkkÃkLkk çkkË Mkki «Úk{ çkfhe EË rLkr{¥ku Mk{ks{ktÚke ¾k÷ yufXe fhðkLkwt fk{ fÞwO.
Mk{ks{ktÚke Mkkhku «ríkMkkË {¤íkkt Y. 23,000/- Lke ykðf ÚkE. íÞkhçkkË {u, sqLk - 2005 {kt
Mk{ksLkk ðuÃkkhe ðøko ÃkkMkuÚke þw¼uåAk ònuhkík ÷E Y. 40502/- yufXk fÞko yLku íku{ktÚke Y.
57461/- Lke 332 zÍLk Lkkuxçkwf yLku 248 zÍLk [kuÃkzkLkwt Mk{ksLkk rðãkÚkeoyku{kt {Vík rðíkhý
fÞwO. Mk{ksLkk íkusMðe íkkh÷kykuLku MkL{kLkðkLkku yuf fkÞo¢{ swnkÃkwhk, {u{ýnku÷ y{ËkðkË
¾kíku «Úk{ ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼ íkk. 18-9-05 Lkk hkus Þkusðk{kt ykÔÞku. Äku- 10-12, Äku- 1
Úke 9 yLku Äku- 11, yLku økúußÞwyux rðãkÚkeoykuLku [tÿf íkÚkk «kuíMkknf ELkk{ ykÃke MkL{kLk
fhðk{kt ykÔÞwt. ELkk{ rðíkhý zkuLkuþLk Ãkuxu xÙMxLku Y.9800/- {éÞk níkk. yk Mk{kht¼{kt {wÏÞ
{nu{kLk Mk{ksLkk WãkuøkÃkrík ©e hMkw÷¼kE W{uË¼kE ys{uhe íkÚkk Mkh¾us hkuò fr{xeLkk
«{w¾ yLku yìzðkufux yçkhkhy÷e MkiÞË níkk. yríkrÚk rðþu»k íkhefu {fhçkk økúk{ Ãkt[kÞík,
Mkh¾usLkk MkhÃkt[ ©e hk{¼kE ¼hðkz yLku y{ËkðkË rsÕ÷k fkUøkúuMk Mkr{ríkLkk {nk{tºke ©e
þVe¼kE ðkuhkyu nkshe ykÃke «kMktrøkf «ð[Lkku fÞko níkk.
íÞkhçkkË h{òLk {kMk{kt xÙMxLkk nkuÆuËkhku Mð¾[ou økúkBÞ íkÚkk þnuhe rðMíkkh{kt Vhe
Ífkík W½hkðe níke. su{kt 88 ÔÞÂõík ÃkkMkuÚke Y. 38659/- ykðf ÚkE níke. Ífkík Vtz{ktÚke
Mk{ksLke 120 rðÄðk çknuLkkuLku EËLkk íknuðkh rLkr{¥ku EË Ãkufux ¼ux{kt ykÃke Y. 12109/-
¾[o fÞkuo níkku. çkfhe EË rLkr{¥ku E.Mk. 2006 {kt xÙMxu rnMMkkðk¤e fwhçkkLkeLktw ykÞkusLk
fÞwO níkwt. íkÚkk ¾k÷Lke ykðf {¤e fw÷ Y. 35350/- Lke çk[ík fhe níke. xÙMxLkk MkÇÞ
ÃkËLke Ve Y.11 ÷u¾u Y. 4257/- Lke ykðf ÚkE níke. xÙMx hrsMxÙuþLk ¾[o Y.1500/- yLku
MxuþLkhe ¾[o Y. 1150/- ÚkÞku níkku. yk{, xÙMxu «Úk{ ð»ko{kt Mkkhe yuðe «ð]r¥k fhe níke
yLku ð»kkOíku xÙMx ÃkkMku Yk. 72671/- Mke÷f hne níke.77
77. ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLkku «Úk{ ðkŠ»kf ynuðk÷,2005-06.
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4.8.2  çkeò ð»koLke «ð]r¥kyku (2006-07) : Y.72671/- Mke÷f MkkÚku xÙMxu çkeò
ð»ko{kt «ðuþ fÞkuo níkku. xÙMxu «Úk{ ð»koLkku ðkŠ»kf ynuðk÷ AÃkkðe Mk{ksLkk ðuÃkkhe ðøko
ÃkkMkuÚke þw¼uåAk ònuhkík ÷E Y. 21000/- Lke ykðf fhe níke. ðuÃkkhe ðøko ÃkkMkuÚke
ònuhkík ÷E Lkkuxçkwf [kuÃkzk rðíkhý {kxu Y. 42133/- Lke ykðf ÚkE níke. MkÇÞ Ve Ãkuxu
Y. 4881/- WÃkßÞk níkk. {u sqLk {kMk{kt Mk{ksLkk ík{k{ rðãkÚkeoykuLku {Vík Lkkuxçkwf
[kuÃkzkLkwt rðíkhý fÞwO níkwwwt. yk {kxu Y.70297/- Lke 353 zÍLk Lkkuxçkwf yLku 316 zÍLk
[kuÃkzkLkwt þnuhe -økúkBÞ rðMíkkh{kt rðíkhý fÞwO níkwt.
íkk. 17-09-06 Lku hrððkhu ðMktík hßsçk nku÷, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË ¾kíku çkeòu
ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼Lkw t ykÞkusLk fÞwO níkww t. Mk{ksLkk íkusMðe íkkh÷kykuLkwt íkÚkk
nßsÞkºkkyu síkk nkSykuLkwt Ãký yk Mkt{u÷Lk{kt MkL{kLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. Mk{kht¼Lkk
{wÏÞ {nu{kLk ©e Mkkçkeh¼kE fkçk÷eðk÷k ÄkhkMkÇÞ s{k÷Ãkwh, ©e þVe¼kE ðkuhk {nk{tºke
©e y{ËkðkË rsÕ÷k fkUøkúuMk Mkr{rík nksh hÌkk níkk. yríkrÚk rðþu»k íkhefu ©e y.hne{¼kE
þu¾, «{w¾©e yuV.ze. yußÞwfuþLk xÙMx, ©e {nuYÒkeMkkçkuLk {LkMkwhe «{w¾©e {rn÷k
{Míkwhkík Mkuðk xÙMx WÃkÂMÚkík hÌkk níkk. Mk{ksLkk {kS «{w¾©e y÷kWÆeLk¼kE ys{uhe
yk{trºkík {nu{kLk íkhefu nkshe ykÃke níke. ELkk{ rðíkhý fkÞo¢{{kt zkuLkuþLkLke ykðf
Y. 9026/- ¾[o Ãkuxu Y. 30752/- ÚkE níke. swnkÃkwhk rðMíkkh{kt ykðu÷ ÃkqhøkúMíkkuLku 28 Lktøk
fex rðíkhýLkku Ãký Mk{kðuþ Úkíkku níkku. yk MkL{kLk Mk{kht¼{kt fw÷ 48 rðãkÚkeoykuLku Yk.
100/- ÷u¾u nkS ÷íkeV¼kE ðkuhk (y{urhfk) íkhVÚke ykÃkðk{kt ykÔÞk níkk.
h{òLk {kMk{kt Mk{ks{ktÚke Ífkík W½hkððk{kt ykðe níke. økík ð»koLke
Mkh¾k{ýeyu ÍfkíkLke ykðf{kt ðÄkhku LkkutÄkÞku níkku. fw÷ 117 ÔÞÂõíkykuyu Y. 51430/-
Lkwt Ífkík Ãkuxu ËkLk fÞwO níkwt. çkfhe EË rLkr{¥ku rnMMkkðk¤e fwhçkkLkeLke çk[ík íkÚkk ¾k÷ Ãkuxu
Y.21530/- Lke çk[ík ÚkE níke. [k÷w ð»kuo y{urhfk{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLkk fwxwtçkku
ÃkkMkuÚke Vk¤ku W½hkðe Mk{ksLkk fkÞofh©e ÷íkeV¼kE ðkuhkyu Yk. 84236/- y{urhfkÚke
{ËË fhe níke. ÍfkíkVtz íkÚkk y{urhfkÚke ykðu÷ Vtz{ktÚke Mk{ksLke fw÷ 90 rðÄðk
çknuLkkuLku EË rLkr{¥ku Y. 200/- hkufzk [qfððk{kt ykÔÞk níkk. yk rMkðkÞ 7 ÔÞÂõíkykuLku
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{urzf÷ MknkÞ Ãkuxu Y. 24000/- [qfÔkðk{kt ykÔÞk níkk. ßÞkhu rLk:MknkÞ ÔÞÂõíkLkku {iÞík
¾[o Yk. 730/- fhðk{kt ykÔÞku níkku. 9 økheçk rðãkÚkeoykuLku rþûký MknkÞ Ãkuxu Yk. 18000/
- Lke {ËË fhðk{kt ykðe níke. Y. 1,11,863/- Lke Mke÷f MkkÚku xÙMxu ºkeò ð»ko{kt «ðuþ
fÞkuo níkku.78
4.8.3  ºkeò ð»koLke «ð]r¥kyku (2007-08) : Ëh ð»koLke su{ yk ð»kuo Ãký xÙMxu
Lkkuxçkwf [kuÃkzk rðíkhýLkwt ykÞkusLk fÞwO níkwt. òu fu yk ð»kuo Mk{økú Mk{ksLkk ík{k{ rðãkÚkeoykuLku
yk ÔÞðMÚkkLkku ÷k¼ Lk ykÃkíkkt sYrhÞkík{tË rðãkÚkeoykuLku s yk ÷k¼ ykÃkðk{kt ykÔÞku
níkku. yk {kxu Y. 57923/- Lke 207 zÍLk Lkkuxçkwf yLku 264 zÍLk [kuÃkzkLkwt rðíkhý
fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. rnMMkkðk¤e fwhçkkLke{kt fkÞofhkuLkku Ãkqhíkku Mknfkh Lk {¤íkku nkuðkÚke
yk ð»kuo íkuLkwt ykÞkusLk fÞwO Lk níkwt. ¾k÷Lke ykðf{kt økík ð»koLke Mkh¾k{ýeyu ½xkzku
LkkUÄkÞku nkuE Y. 4075/- Lke s ykðf ÚkE níke. òu fu, y{urhfk{kt ðMkíkk ys{uhe
Mk{ksLke ÔÞÂõíkykuLkk WíMkkn{kt fkuE s ½xkzku ÚkÞku Lk níkku ÚkÞku yLku yk ð»kuo Ãký Y.
90,000/- Lke {ËË {kuf÷e ykÃke níke. [k÷w ð»kuo ÍfkíkLke ykðf{kt Ãký ½xkzku ÚkE fw÷
109 ÔÞÂõík ÃkkMkuÚke Y. 39134/- Ífkík Ãkuxu ykðf ÚkE níke. ðkŠ»kf MkÇÞ Ve Ãkuxu
Y. 4045/-, Lkkuxçkwf [kuÃkzk ònuhkík Ãkuxu Y. 13200/- yLku ELkk{ rðíkhý zkuLkuþLk Ãkuxu
Y. 4751/- Lke ykðf ÚkE níke. íkk- 21-10-07 Lku hrððkhu {nUËeLkðkÍ støk nku÷,
Ãkk÷ze, y{ËkðkË ¾kíku ºkeòu ELkk{ rðíkhý, Mk{kht¼ ÞkuòÞku níkku. yk Mk{kht¼{kt
{wÏÞ {nu{kLk Mkkçkeh¼kE fkçk÷eðk÷k ÄkhkMkÇÞ©e s{k÷Ãkwh níkk. ßÞkhu yríkrÚk rðþu»k
íkhefu nkS E{k{¾kLk su. ÃkXký - «{w¾©e çkÞíkw÷{k÷ swnkÃkwhk, y{ËkðkË yLku yk{trºkík
{nu{kLk íkhefu yìzðkufux þçkkLkkçkuLk {LkMkwhe Mkníktºke rðï økwshkíke Mk{ks yLku ©e
þfe÷yun{Ë þu¾ BÞw. fkWLMke÷h çknuhk{Ãkwhk, y{ËkðkË WÃkÂMÚkík hÌkk níkk.
Ífkík Vtz{ktÚke yk ð»kou Y.18000/- rþûký MknkÞ Ãkuuxu, Y.10500/- {urzf÷ MknkÞ
Ãkuxu Y. 17400/-, Mk{ksLke 87 rðÄðkykuLku Y. 200/- ÷u¾u EË MknkÞ yLku yuf ÔÞÂõíkLkk
ËVLk¾[o Ãkuxu Y.2000/- ¾[o fÞkuo níkku. yk{ fw÷ Ífkík ¾[o, Y. 47900/- ÚkÞku níkku
ßÞkhu sLkh÷ Vtz{ktÚke Mk{ksLke 25 rðãkÚkeoykuLku Y 2000/- ÷u¾u xâwþLk Ve [wfððk{kt
78. ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLkku çkeòu ðkŠ»kf ynuðk÷,2006-07.
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ykðe níke. ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼ ¾[o Y. 11,014/- ÚkÞku níkku ßÞkhu MxuþLkhe ¾[o
Y.6350/- fÞko çkkË Y. 94021/- Lke Mke÷f MkkÚku xÙMxu [kuÚkk ð»ko{kt «ðuþ fÞkuo níkku.
ºkeò ð»kou xÙMx rðãkÚkeoyku {kxu yuf rðãkÚkeo {tz¤Lke ÞkusLkk y{÷{kt {qfe níke.
Mk{økú Mk{ksLkk [k÷w yÇÞkMk Ähkðíkk rðãkÚkeoyku ÃkkMkuÚke íku{Lke MktÃkqýo rðøkík su{ fu,
AuÕ÷k ºký ð»koLkwt Ãkrhýk{, þk¤k, sL{ íkkhe¾, {kíkk-rÃkíkk, ËkËkLkwt Lkk{, yÇÞkMk [k÷w
nkuÞ íkuðk ¼kE çknuLkLkk Lkk{Lke {krníke Vku{o{kt {ktøke níke. yks Vku{o{kt rðãkÚkeo ¼rð»Þ{kt
þwt fhðk {ktøku Au ? íku xÙMxLku fE heíku {ËËYÃk Úkðk {ktøku Au ? yLku xÙMx ðÄw «økrík fhu íku {kxu
rðãkÚkeoykuLkk Mkq[Lk {tøkkððk{kt ykÔÞk níkk. xÙMxLkwt ykÞkusLk Ëhuf rðãkÚkeoykuLku yuf
hSMxÙuþLk Lktçkh ykÃke Ëh ð»kuo íkuLkk Ãkrhýk{{kt Úkíke «økrík, íkuLku ykÃkðk{kt ykðíkk
÷k¼ yLku íku ðÄw «økrík fhu íku {kxuLkk «ÞíLkku ÚkE þfu íku {kxu, yk rðãkÚkeo {tz¤ çkLkkððkLkwt
ykÞkusLk níkwt.79
4.8.4  [kuÚkk ð»koLke «ð]r¥kyku (2008-09) : [kuÚkk ð»kuo xÙMx Lkkuxçkwf [kuÃkzk rðíkhýLkku
fkÞo¢{ y{÷{kt {qfÞku níkku. Y.72130/- Lke 229 zÍLk Lkkuxçkwf yLku 300 zÍLk [kuÃkzkLkwt
rðíkhý Mk{ksLkk økúkBÞ yLku þnuhe rðMíkkh{kt fÞwO níkwt. òu fu yk ð»kuo Lkkuxçkwf- [kuÃkzk
{Vík{kt Lkrn ykÃkíkk rðãkÚkeoyku ÃkkMkuÚke íkuLke 25% hf{ ðMkq÷ fhðk{kt ykðe níke yLku
yíÞtík økheçk rðãkÚkeoykuLke 25%hf{ ys{uhe Mk{ksLkk yuf ¼kEyu yk hf{ [qfðe
níke. yk LkkýktfeÞ ð»ko{kt y{urhfk{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLke ÔÞÂõíkyku íkhVÚke
Y.53779/- Lke {ËË {¤e níke. yk ð»ko{kt çkfhe EË rLkr{¥ku ÚkÞu÷e ¾k÷Lke ykðf
ys{uhe Mkuðk Mk{ksLku s{k÷Ãkwh{kt yktçk÷eðk¤k znu÷kLkk {fkLkLkk fçkò {kxu ykÃke
níke.25% Lkkux-[kuÃkzkLke hf{ Ãkuxu Y. 20693/- Lke ykðf ÚkE níke. Lkkuxçkwf [kuÃkzk Ãkh
ònuhkíkLke ykðf{kt Úkkuzku MkwÄkhku ÚkE Y. 16100/- ÚkE níke. Ífkík Ãkuxu Mk{ks{ktÚke Y.
45453/- Lke ykðf ÚkE níke. Mk{ksLke fux÷ef ÔÞÂõíkyku íkhVÚke rþûkýLku «kuíMkknLk
ykÃkðk Y. 3150/- ¼ux YÃku {éÞk níkk.
79. ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLkku ºkeòu ðkŠ»kf ynuðk÷,2007-08.
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[kuÚkku ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼ {nUËe LkðkÍ støk nku÷ Ãkk÷ze y{ËkðkË ¾kíku íkk.
15-2-09 Lkk hkus ÞkuòÞku níkku. su{kt yríkrÚk rðþu»k íkhefu økwshkík hksÞLkk Ãkku÷eMk ðzk
©e yuMk.yuMk. ¾tzðkðk÷k WÃkÂMÚkík hÌkk níkk. çkÞíkw÷{k÷ - swnkÃkwhkLkk «{w¾©e
E{k{¾kLk ÃkXký, WÃk MkhÃkt[ {õík{ÃkwhkLkk ©e ykMkeV¼kE øku÷eheÞk, [kxoz yufkWLxLx
©e ÞwMkwV¼kE {LkMkwhe, Mk{ksLkk WãkuøkÃkrík ©e hMkw÷¼kE ys{uheyu nkshe ykÃke
níke. fkÞo¢{{kt Äku- 10 yLku 12 Lkk rðãkÚkeoykuLku ELkk{-[tÿfku nkS økw÷k{Lkçke þfwh¼kE
Mkeðe÷ðk¤k íkhVÚke, Äku-1 Úke 9 yLku Äku-11 Lkk rðãkÚkeoykuLku «kuíMkknf ELkk{ nkS
ËeLk{nt{Ë ËkWË¼kE ðk÷{ðk¤k íkhVÚke íkÚkk Mk{kht¼{kt nksh ík{k{ rðãkÚkeoykuLku
«kuíMkknf ELkk{ YÃku 200 Lktøk ftÃkkMk çkkuûk ÷íkeV ¼kE WM{kLk¼kE þuhe íkhVÚke íkÚkk
ELkk{ Ãkkºk ík{k{ rðãkÚkeoykuLku Y. 51/- hkufzk «{w¾©e nkS ËkWË¼kE y÷e¼kE çkkuY
íkhVÚke ykÃkðk{kt ykÔÞk níkk.
yk ð»ko{kt xÙMx Ífkík Vtz{ktÚke Y.8500/- Mk{ksLkk økheçk ÔÞÂõíkykuLku {urzf÷
MknkÞ Ãkuxu, Y.20,000/- Mk{ksLkk økheçk rðãkÚkeoykuLku rþûký MknkÞ yLku Y.1500/- yuf
økheçk ËefheLku ÷øLk MknkÞ Ãkuxu íkÚkk Y 15,000/- ys{uhe Mkuðk Mk{ksLku yktçk÷eðk¤k
znu÷k, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkËLkk {fkLkLku heÃkuhªøk {kxu {ËË fhe níke. Y.16927/ ºkeò
ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼ ¾[o íkÚkk Y.18960/- 5ºkefk ynuðk÷ AÃkk{ýe íkÚkk MxuþLkhe ¾[o
fÞko çkkË xÙMx ÃkkMku Y. 81667/- Mke÷f yLku Y. 11341/- W½hkýe Ãkuxu çkkfe hÌkk níkk.80
4.8.5  Ãkkt[{kt ð»koLke «ð]r¥kyku(2009-10): 5kt[{kt ð»kuo xÙMxu Lkkuxçkwf [kuÃkzk rðíkhýLke
yøkkWLkk ð»koLke Lkerík [k÷w hk¾íkkt rðãkÚkeoyku ÃkkMkuÚke Lkkux-[kuÃkzkLkk 25% hf{ ðMkw÷e
níke. yk ð»kuo Y. 78456/- Lkk 304 zÍLk [kuÃkzk yLku 303 zÍLk LkkuxçkwfLkwt rðíkhý økúkBÞ
íkÚkk þnuhe rðMíkkh{kt fÞwot níkwt. yk ð»kuo y{urhfk{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ks íkhVÚke
Y.45927/- {ËË {¤e níke. yk ð»ko{kt ÍfkíkLke ykðf{kt yøkkWLkk ð»kkuo fhíkkt {kuxku
ðÄkhku LkkUÄkÞku níkku yLku fw÷ ÍfkíkLke ykðf Y. 1,51,615/- ÚkE níke. yk ðÄkhkLkwt
fkhý y{urhfk{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLke ÔÞÂõíkykuLku xÙMx rðïkMk ykÃkðk{kt MkV¤ hÌkwt
fu Ífkík Vtz{kt ík{k{ Lkkýkt sYrhÞkík{tË ys{uhe Mk{ksLke ÔÞÂõíkLku s ykÃkðk{kt ykðu
80. ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLkku [kuÚkkuu ðkŠ»kf ynuðk÷,2008-09.
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Au. ð¤e, økúkBÞ íkÚkk þnuhe rðMíkkh{kt Ífkík W½hkððk {kxu ykÞkusLk Ãký ÔÞðÂMÚkík
fhu÷wt níkwt. suLke MkeÄe yMkh ÍfkíkLke ykðf Ãkh ÚkE níke. ¾k÷Lke ykðf Ãkuxu Y.8320/-
[kuÚkk ðkŠ»kf ynuðk÷Lke ònuhkík Ãkuxu Y. 5000/- yußÞwfuþLk Vtz ¾kíku Y. 2301/- Lke
ykðf LkkUÄkE níke. Lkkuxçkwf [kuÃkzk ònuhkík Ãkuxu Y.11500/- yLku Lkkuxçkwf [kuÃkzkLke hf{Lkk
25% Ãkuxu ðu[kýLkk Y. 23824/- WÃkßÞk níkk. økík ð»koLke W½hkýe ðMkq÷kík Y. 9841/- ÚkE
níke.xÙMxu ÍfkíkLke ðÄw ykðfLkku WÃkÞkuøk rþûký MknkÞ Ãkuxu Y.73700/- {uzef÷ MknkÞ Ãkuxu
Y.16000/- Mk{ksLke økheçk ð]ØkykuLku yLkks MknkÞ Ãkuxu Y. 36339/- Mk{ksLke rðÄðkykuLku
MknkÞ Ãkuxu Y. 44000/-, íku{s yLÞ MknkÞ Y. 3104/- fhe níke.
Ãkkt[{kt ð»kuo xÙMxu {w÷s-LkrzÞkË rs.¾uzk{kt ÞkuòÞu÷ þiûkrýf {køkoËþoLk fuBÃk{kt
Mk{ksLkk Äku- 10 yLku 12 Lkk 90 rðãkÚkeoykuLku ÷E sE þiûkrýf «ðkMk ÞkusÞku níkku. yk
ÃkkA¤ Y. 8231/- ¾[o fhðk{kt ykÔÞku níkku. ßÞkhu MkkÞLMk Mkexe, y{ËkðkË ¾kíku Mk{ksLkk
rðãkÚkeoykuLku ÷E sE rð¿kkLk íkhV íku{Lke Y[e fu¤ðkÞ íkuðk «ÞíLkku fhðk{kt ykÔÞk níkk.
MkkÞLMk Mkexe «ðkMk ¾[o Y. 6466/- ÚkÞku níkku. [k÷w ð»kou xÙMxu ÃkkuíkkLke s{k÷Ãkwh [f÷k,
y{ËkðkË ¾kíkuLke ykurVMk {kxu rðãkÚkeo {tz¤Lke Ëh ð»koLke {krníkeLku W{uhðk {kxu fBÃÞwxh
Mkux Yk. 24220/- Lke ¾heËe fhe níke.
òu fu, Ëh ð»koLke su{ Ãkkt[{kt ð»kou ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼Lkwt ykÞkusLk MktMÚkk fhe
þfe Lk níke. Mkíkík [kh ð»koÚke ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼ Þkusðk{kt MkV¤ hnu÷wt ys{uhe
yußÞwfuþLk xÙMx Ãkkt[{ku ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼Lkwt ykÞkusLk fhðk{kt rLk»V¤ hÌkwt níkwt.
Ãkkt[{k ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼ {kxu {nutËe LkðkÍ støk nku÷ çkwfªøk {kxuLke Y. 3000/- Lke
hf{ Ãký síke fhe níke.81 (ðÄw rðøkík {kxu swyku Ãkrhrþü Lkt.-11,12)
4.8.6  ys{uhe yusÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLke Ãkkt[ ð»koLke «ð]r¥kykuLkwt {qÕÞktfLk :
{æÞ yLku {æÞ økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt E.Mk.2005 {kt ys{uhe yußÞwfuþLk
yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLke MÚkkÃkLkk ÚkE íÞkhu fw÷ 21nkuÆuËkhkuLke rLk{ýqtf ÚkE níke. íÞkhÃkAe
E.Mk. 2008{kt nkuÆuËkhkuLke Vhe yufðkh ðhýe fhðk{kt ykðe su{kt LkSðk VuhVkh çkkË
81. ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLkku Ãkkt[{ku ðkŠ»kf ynuðk÷,2009-10.
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fhíkkt {kuxk¼køkLkkt nkuÆuËkhku sqLkk s [k÷w hk¾ðk{kt ykÔÞk níkk. Ãkkt[ ð»koLkk Mk{Þøkk¤k{kt
fw÷ 21nkuÆuËkhku{ktÚke Ãkkt[-Mkkík nkuÆuËkhku rMkðkÞ çkkfeLkk nkuÆuËkhku Mk¢eÞ Lk níkk. òu çkÄk
s fkÞofhku Mk¢eÞ çkLÞk nkuÞ íkku ðÄw Mkkhwt Ãkrhýk{ {¤e þfÞwt nkuík.
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt yußÞwfuþLk xÙMx òøk]rík ÷kððk{kt
MkV¤ hÌkwt Au. rþûký ûkuºku òøk]rík ykððkÚke Mk{ksLkku Ëhuf ðøko íkuLke MkkÚku hÌkku Au. Ãkkt[
ð»koLkk xqtfkøkk¤k{kt s xÙMxLke ÷kufr«Þíkk Mkkhe yuðe Au. y{urhfk{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLke
ÔÞÂõíkyku Ãký íku{Lku íkLk-{Lk yLku ÄLkÚke «kuíMkkrník fhu Au. su{kt Mk{ksLkk þw¼®[íkf yLku
½ýkt ð»kkuoÚke y{urhfk{kt Mkk{krsf fkÞkuo fhíkk nkS ÷íkeV¼kE ðkuhkLkku ¾qçk Mkkhku Mknfkh
xÙMx {u¤ðe þõÞwt Au. yk{ Aíkkt, ys{uhe Mkuðk Mk{ksLkk ðÞkuð]Ø ykøkuðkLkkuLkku rðïkMk
Síkðk{kt WýÃk hne nkuÞ yuðwt sýkE ykðu Au. ys{uhe Mkuðk Mk{ksLkk ðÞkuð]Ø ykøkuðkLkku
ys{uhe yußÞwfuþLk xÙMx{kt Mk÷knfkhLke ¼qr{fk{kt Au. íkuyku xÙMxLkk rLkýoÞkuLkk y{÷ Ãkh
ÃkkuíkkLke ÷økk{ hnu yuðe EåAk ÔÞfík fhíkk hÌkk Au. sÞkhu Þwðkðøko ÃkkuíkkLku AqxkuËkuh {¤u
yuðwt EåAe hÌkku Au. yk{ Aíkkt, ys{uhe yußÞwfuþLk xÙMx yLku ys{uhe Mkuðk Mk{ksLkwt
MktfÕkLk Mkkhwt hnuðk ÃkkBÞwt Au. xÞwþLk Ve, rþûký MknkÞ, {urzf÷ MknkÞ yLku rðÄðk
MknkÞÚke Mk{ksLkk yíÞtík økheçk ðøkoLku hkník Ãknkut[e Au. rðãkÚkeoykuLku çku þiûkrýf «ðkMk
fhe rþûký íkhV yr¼Yr[ fu¤ððk{kt MkV¤íkk {¤e Au. yk{, Aíkkt, nsw Ãký ys{uhe
Mk{ks{kt [k÷w yÇÞkMku þk¤k Akuze Ëuíkk rðãkÚkeoykuLkwt «{ký ¾qçk {kuxwt Au íku {kxu ys{uhe
yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMx ¼tzku¤Lkk y¼kðu {kuxk ykÞkusLk fhe þfÞwt LkÚke íkuðe {krníke {¤u Au.
{¤íke {krníke «{kýu Mk{ksLkk Ëhuf ðøko MkwÄe ÃknkU[ðk{kt xÙMx MkV¤ hÌkwt Au.
rðãkÚkeo ðøko, Mºkeðøko, {sqh ðøko MkkÚku ¾qçk Mkkhku Lkkíkku çkLkkðe þõÞwt Au. yk{ Aíkkt,
xÙMxLku nsq Þwðk fkÞofíkkoLke ¾qçk {kuxe ¾kux Lkze hne Au. Þwðkðøko xÙMxLkk fkÞo¢{ku{kt hMk
÷uíkku ÚkkÞ íkku ¾qçk s Mkkhwt yLku ÍzÃke Ãkrhýk{ {¤e þfu íku{ Au.Lkkuxçkwf-[kuÃkzk rðíkhý
yLku ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼kuÚke rðãkÚkeo {tz¤ çkLkkððkÚke rðãkÚkeoðøko{kt ¾qçk Mkkhe AkÃk
Ãkze Au. Lkkuxçkwf-[kuÃkzk rðíkhýÚke økheçk ðøkoLku hkník ÃknkU[e Au. ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼kuÚke
Mk{ksLkk íkusMðe rðãkÚkeoykuLku «kuíMkknLk {éÞwt Au. Mk{ksLkk rðãkÚkeoyku ELkk{ {u¤ððk
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nrhVkE fhíkk òuðk {¤u Au. yk{, Aíkkt Lkkuxçkwf- [kuÃkzk rðíkhý fkÞo¢{ MðtÞMkuðfkuLke
yAíkLku fkhýu yMkhfkhf hnuíkwt LkÚke.xÙMx E.Mk. 2009-10Lkku ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼Lkwt
ykÞkusLk fhe þõÞwt LkÚke.
ys{uhe yusÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLke Ãkkt[ ð»koLke «ð]r¥kyku{kt «{w¾©e
ÞwMkwV¼kE ys{uheLke yÚkkøk {nuLkík yLku fwLkunÚke yuftËhu ¾qçk Mkkhku Ëu¾kð fÞkuo Au.
xÙMxLke ykðf{kt ðÄkhku ÚkkÞ yLku Ëh ð»kuo xÙMxLku ÂMÚkh ykðf {¤íke hnu yuðk fkÞo¢{ku
sYhe Au. ÍfkíkLke ykðf{kt W¥khku¥kh ðÄkhku ÚkE hÌkku Au. Mk{ksLke ykŠÚkf heíku MkæÄh
Ëhuf ÔÞÂõík Mk{ks{kt s Ífkík ykÃku íkku Mk{ksLkk økheçk ðøko {kxu ½ýk fkÞo¢{ku y{÷{kt
{wfe þfkÞ íku{ Au yk {kxu nsw ½ýwt fhðkLkwt çkkfe Au. yk{ Aíkkt Ãkkt[ ð»koLkk Mk{Þøkk¤k{kt
xÙMxLke fk{økehe ½ýe s Mkkhe hnuðk Ãkk{e Au íkuuðwt òýðk {¤u Au.82
4.8.7  ys{uhe yusÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMx ykÞkursík þiûkrýf Mkur{Lkkh :
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt rþûkýûkuºku òøk]rík ÷kððk, Mk{ks{kt
EM÷k{ Ä{oLkk MktMfkhkuLkwt ®Mk[Lk fhðk íku{s íkusMðe rðãkÚkeoykuLku MkL{kLkðk íkk.26-12-
2010 Lku hrððkhu {ku. nwMkuLk økktÄe fBÞwLkexe MkuLxh, swnkÃkwhk, y{ËkðkË ¾kíku þiûkrýf
Mkur{Lkkh íkÚkk Ãkkt[{ku ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼ ÞkuòE økÞku.
yk Mk{kht¼Lkk {wÏÞ «Þkusf y{urhfk{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLke ÔÞÂõíkyku níke
ßÞkhu çkkfeLkku ¾[o Mk{ks{ktÚke Vk¤k Ãkuxu ÷uðk{kt ykÔÞku níkku. Mk{kht¼Lkk «{w¾ yLku yk
fkÞo¢{Lkk Mð¡ ÿük ©e ÷íkeV¼kE ðkuhk yk fkÞo¢{{kt nksh hnuðk y{urhfkÚke Mkòuzu
ÃkÄkÞko níkk. Mk{ksLkk rðãkÚkeoyku, Mkhfkhe f{o[kheyku yLku rþrûkíkku {¤e fw÷ 1500
ÔÞÂõíkyku yk fkÞo¢{{kt nksh hne níke.
yk Mk{kht¼{kt W¥kh økwshkík ÞwrLkðŠMkxeLkk Ãkqðo fw÷Ãkrík yLku ytøkúuS ÔÞkfhý rðÆ
zkì. ËkWË¼kE ½kt[e, «ku. zkì. ©e{íke {nuYÒkeMkkçkuLk ËuMkkE, «ku. zkì.©e y.Mk{Ë ys{uhe,
rLkð]¥k I.A.S.zkì.©e yu[.çke. ðrhÞk, «ku. zkì.©e Ãktfsfw{kh ð÷ðkE, fkrXÞkðkze ys{uhe
82. «{w¾©e ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMx, ys{uhe ÞwMkwV¼kE Ãke., íkÚkk Mku¢uxhe©e ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMx, ys{uhe ynu{Ë¼kE yuLk.
ys{uhe, «{w¾©e ys{uhe Mkuðk Mk{ks, ËkWË¼kE y÷e¼kE çkkuY, {kS«{w¾©e ys{uhe Mkuðk Mk{ks, ys{uhe økw÷k{Lkçke þfwh¼kE MkkÚku YçkY
{w÷kfkík, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË, íkk.17-6-10
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Mk{ksLkk WãkuøkÃkrík ©e nçkeçk¼kE ys{uhe, íkÚkk ys{uhe Mk{ksLkk ËkLkðeh
©e ÞwLkwMky÷e ys{uhe, {wVíke {nt{Ë yþhV hÍðe, yìzðkufux ©e yçkhkh y÷e MkiÞË,
fkìtøkúuMk ÷½w{íke Mku÷Lkk ðkEMk [uh{uLk©e ðSh¾kLk ÃkXký ðøkuhu rðîkLkkuyu rþûký yLku
EM÷k{, EM÷k{{kt Mºke rþûkýLkwt {n¥ð yLku ys{uhe Mk{ksLkk fwrhðkòu Ãkh ¿kkLk«Ë
ðfíkÔÞku hsw fÞko níkk. fkÞo¢{{kt ðíkLkLku ðVkËkh hnuðk, fwrhðkòu Ëqh fhðk íkÚkk Mkk[k
EM÷k{ íkhV yr¼{w¾ Úkðk MktfÕÃk ÷uðzkððk{kt ykÔÞk níkk. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk
ys{uhe Mk{ksLke {krníke ykÃkíke «Úk{ rzhuõxheLkwt rð{ku[Lk Ãký fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.
ð»kkuoÚke Mk{ksLke Mkuðk fhLkkh 9 (Lkð) Mk{ks MkuðfkuLku ÷kEV xkE{ yu[eð{uLx yuðkuzoÚke
MkL{kLkðk{kt ykÔÞk níkk. Mºke rþûkýLkwt {níð Mk{òðíke“yLkÃkZ” rVÕ{Lkk ytþku Ãký
Ëþkoððk{kt ykÔÞk níkk.yk Mk{kht¼{kt ys{uhe Mk{ksLkk íkusMðe rðãkÚkeoykuLkwt MkL{kLk fhe
«kuíMkkrník fhðk{kt ykÔÞk níkk.
yk fkÞo¢{{kt çku xtfLkku s{ýðkh fhðk{kt ykÔÞku níkku. nkS y÷kWÆeLk¼kE
nkS{nt{Ë¼kE ys{uhe íkhVÚke Ëhuf fwwxwtçkLku Lk{kÍLke ÃkwÂMíkfk ¼ux ykÃkðk{kt ykðe
níke, íku{s íku{Lkk íkhVÚke íkusMðe rðãkÚkeoykuLku fux÷kf yuðkuzo ykÃkðkLke ònuhkík fhðk{kt
ykðe níke. y{urhfk{kt ðMkíkk {wMíkwVk¼kE ys{uheyu ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷
xÙMxLku 6 fBÃÞwxh íkÚkk yìzðkufux yçkhkhy÷e MkiÞË íkÚkk çkÞíkw÷{k÷Lkk «{w¾ nkS
E{k{¾kLk ÃkXký íkhVÚke yuf yuf fBÃÞwxh ¼ux {éÞk níkk. Mkðkhu 9 Úke Mkkts 6 f÷kf
Ëhr{ÞkLkLkku fkÞo¢{ ¾qçk s MkV¤ hÌkku níkku. hk»xÙøkeíkLkk økkLk çkkË fkÞo¢{Lku Ãkqhku ÚkÞu÷ku
ònuh fhðk{kt ykÔÞku níkku.83
4.9  økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkw t þiûkrýf «ËkLk :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk {wÏÞ çku Vktxkyku{kt fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks yLku
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks{kt rþûkýLkwt «{ký yLÞ {wÂM÷{ Mk{ksLke
Mkh¾k{ýeyu ½ýwt ykuAwt òuðk {¤u Au. yk{ Aíkkt, Mkk{krsf yLku þiûkrýf heíku ÃkAkík
ys{uhe Mk{ksLke fux÷ef íkusMðe rð¼qríkykuLkwt þiûkrýf «ËkLk ¾qçk Mkkhwt hÌkwt Au. ys{uhe
Mk{ks{kt rþûkýLkwt «{ký òuíkk MÃkü heíku òuðk {¤u Au fu, su fwxwtçk{kt {kíkk-rÃkíkk fu ËkËk
83. YçkY {w÷kfkík : (1) ðkuhk ÷íkeV¼kE Þw., (Þw.yuMk.yu.), (4) ys{uhe ÷íkeV¼kE Þw., (MkËMÞ©e ys{uhe yußÞwfuþLk xÙMx), Ãkk÷ze,
(2) ys{uhe ÞwMkwV¼kE Ãke. («{wÏk©e ys{uhe yußÞwfuþLk xÙMx),y{ËkðkË, íkk. 28-12-10
(3) ys{uhe ynu{Ë¼kE yuLk.,(Mku¢uxhe©e ys{uhe yußÞwfuþLk xÙMx),
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rþrûkík Au yu Mk{økú fwxwtçk{kt rþûkýLkwt «{ký Ÿ[w òuðk {¤u Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk
ys{uhe Mk{ks{kt þnuh fhíkkt økúkBÞ rðMíkkh{kt rnLËw «ò MkkÚku hnuíkk ys{uheyku{kt
rþûkýLkwt «{ký Ÿ[w òuðk {¤u Au. suðk fu, {kýMkk rs. økktÄeLkøkh, ðk÷{, LkËkMkk,
òuxkýk, rs. {nuMkkýk, Ä{os- rs. ¾uzk suðk rðMíkkh{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLkk {kíkk-
rÃkíkk, ËkËk-ËkËe rþrûkík níkk suÚke yksu íku{Lkk çkk¤fku{kt rþûkýLkwt «{ký Mkkhwt Au yLku
rþûký ytøku òøk]rík Ãký òuðk {¤u Au. ys{uhe Mk{ks{kt yLÞ Mk{ksLke Mkh¾k{ýeyu
zkìfxh, ðfe÷, yurLsrLkÞh, rþûkfku, yæÞkÃkfkuLkwt «{ký ykuAwt Au. yk{ Aíkkt, ys{uhe
Mk{ks{kt fux÷ef ÔÞÂõíkykuLkwt rþûký ûkuºku «ËkLk yLku fkÞoûkuºk yk «{kýu Au.
4.9.1  íkçkeçke ûkuºku «ËkLk: økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt yksu ytËksu 2000 fwxwtçkku
økwshkík{kt ðMku Au. ys{uhe Mk{ks ykþhu Ãkkt[MkkuÚke ðÄw ð»koÚke økwshkík{kt ðMkðkx fhíkkt
nkuðk Aíkkt íkçkeçke ûkuºku yuf {kºk zkìfxh çkLÞk Au ßÞkhu yLÞ ºký zkìfxh ÃkkuíkkLke fkhrfËeo
yk ûkuºk{kt ½ze hÌkk Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ykøkuðkLk, Mk{ks «íÞu ÷køkýe
hk¾Lkkh, Mk{ks MkwÄkhf, {kS «{w¾ yuðk hnu{kLk¼kE økeøkk¼kE ys{uheLkk Ãkkiºke
yLku Efçkk÷¼kE hnu{kLk¼kE íkÚkk ¾íkeòçkuLk Efçkk÷¼kELkk Ëefhe yM{kçkuLk
Efçkk÷¼kE ys{uhe E.Mk.2007 {kt Mk{ksLkk «Úk{ zkìfxh çkLÞk Au.
zkì. yM{kçkuLkLkku sL{ çkeS rzMkuBçkh 1984 {kt y{ËkðkË{kt ÚkÞku níkku. {kíkk-
rÃkíkk íkÚkk çku {kuxk ¼kEyku rþrûkík níkk. ð¤e, ykŠÚkf heíku MkæÄh níkk. ykÚke ÃkrhðkhLke
yk ÷kz÷eLku þYykíkÚke s ytøkúuS {kæÞ{{kt Lkð[uíkLk Mfq÷, Ãkk÷ze y{ËkðkË{kt {qfe.
«kÚkr{f rþûký {u¤ÔÞk çkkË {kæÞr{f yLku Wå[íkh {kæÞr{f rþûký S.yu÷.yuMk.
nkEMfq÷, ÷ku økkzoLk y{ËkðkË ¾kíku {u¤ÔÞwt. yM{kçk uLkLkk [k÷w yÇÞkMk u rÃkíkk
Efçkk÷¼kE E.Mk. 2000 {kt 53 ð»koLke ô{hu yðMkkLk ÃkkBÞk. yM{kçkuLkLkk {kuxk¼kE
Mkhsw¼kE íkÚkk økw÷Íkh¼kEyu ÃkkuíkkLke yuf{kºk ÷kz÷e yLkwsçkuLkLku rÃkíkkLke MknusÃký
¾kux ykððk ËeÄk ðøkh yM{kLku rð¿kkLk «ðkn{kt yÇÞkMk fhkðe zkìfxh çkLkðk îkh
¾wÕ÷k fhe ykÃÞk.
E.Mk. 2002 {kt økwshkík{kt fku{e nwÕ÷zku Vkxe LkeféÞk íÞkhu VVzkx ðå[u yM{kçkuLku
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Äku- 12 Lke Ãkheûkk ykÃke Í¤n¤íke MkV¤íkk 84% {u¤ðe M.B.B.S fhðk ðe.yuMk.
nkuÂMÃkx÷ ÂMÚkík yuLk.yu[.yu÷. {uzef÷ fkì÷us{kt «ðuþ {u¤ÔÞku yLku E.Mk. 2007 {kt
ys{uhe Mk{ksLkk «Úk{ zkìfxh çkLkðkLkwt çknw{kLk {u¤ÔÞwt. [k÷w ELxLkoþeÃk{kt s zkì. yM{k
ys{uheLkk ÷øLk {wÂM÷{ ½kt[e Mk{ksLkk VÍ÷ ÞwLkwMk¼kE ÷k¾ðk MkkÚku hksfkux ¾kíku
ÚkÞk. íku{Lkk Ãkrík E÷ufxÙkurLkf yuLz fBÞwrLkfuþLk yurLsrLkÞh rLkh{k ÞwrLkðŠMkxeÚke ÚkÞk Au.
yLku y{urhfkLke fku÷kuhkzku ÞwrLkðŠMkxe{ktÚke {kMxh zeøkúe {u¤ðe Au.
zkìfxh-yurLsrLkÞh ËtÃkíke ðÄw fkhrfËeo çkLkkððk y{urhfk sðkLkwt Lk¬e fÞwO yLku {k[o
2008{kt rþfkøkku y{urhfk{kt MÚkkÞe ÚkÞk. zkì. yM{k ys{uhe M.D. ({kMxh ykuV zkìfxh)
çkLkðk EåAk hk¾íkk níkk. y{urhfk{kt ÞwLkkExuz MxuxTMk {urzf÷ ÷kEMk®LMkøk yufÍk{eLkuþLk
(U.S.M.L.E.) Lkk{Lke yuLxÙMk xuMx ÃkkMk fÞko rðLkk ËwrLkÞkLkk fkuEÃký ËuþLke fkuEÃký økúusÞwyux
fu ÃkkuMx økúußÞwyux {urzf÷ rzøkúe Äkhf y{urhfk{kt «uÂõxMk fhe þfíke LkÚke. ð¤e, yk xuMx{kt
80% {kfoMk {u¤ððk VhrsÞkík nkuÞ Au. yk y½he yLku VhrsÞkík xuMx ÃkkMk fÞko çkkË
{urzf÷ fku÷us{kt ºký ð»ko yÇÞkMk fÞko ÃkAe y{urhfk{kt zkìfxh íkhefu «ufxeMk fhe þfkÞ Au.
U.S.M.L.E.Lke çktLku Ãkheûkk{kt rðïLkk nòhku rðãkÚkeoykuLke MÃkÄko ðå[u zkì. yM{k ys{uheyu
99 % MkkÚku ÃkkMk fhe yk yLkuhe rMkØe {u¤ðLkkh yurþÞkLkk «Úk{ {rn÷k çkLÞk Au. zkì.
yM{k ys{uheyu LÞwhku rVrÍrþÞLk çkLkðkLkwt MkÃkLkwt MkuÔÞwt Au. U.S.M.L.E.Lke ÃkheûkkLke «Úk{
xuMx íkk.15-10-2008 yLku çkeS xuMx íkk. 30-4-2009Lkk rËðMku ykÃke íÞkhu Ãkkuíku Mkøk¼ko níkk.
½hLkwt ík{k{ fk{, sðkçkËkhe Mkt¼k¤eLku yk çktLku xuMx íku{ýu 99% {kfoMk MkkÚku ÃkkMk fhe
níke. ð¤e, zkì. yM{k ys{uhe ÄkŠ{f heíku Ãký [wMík {rn÷k Au. íkuyku rËðMk{kt 5
ð¾íkLke Lk{kÍ yËk fhu Au. h{ÍkLk {kMk{kt hkuò Ãký hk¾u Au yLku ¾wËk{kt rðïkMk Ãký
Ähkðu Au.
zkì. yM{k ys{uheLkk MkMkhk ÞwLkwMk¼kE ÷k¾ðk (B.E.) yu.ðe.Ãke.xe.{kt rLkð]¥k
«kuVuMkh Au ßÞkhu MkkMkw þheVkçkuLk rþrûkfk (B.A.Bed.) Au. ð¤e, zkì. yM{kLkk rÃkíkk
yurLsrLkÞh yLku {kíkk ¾íkeòçkuLk B.Sc.fu{uMxÙe{kt ytøkúuS {kæÞ{{kt MLkkíkf Au. ¾íkeò
çkuLk Ãký ys{uhe Mk{ks{kt Mºkeyku{kt Mkki «Úk{ 1971{kt B.Sc.MLkkíkf çkLkðkLkwt çknw{kLk
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{u¤ÔÞwt Au. {kuxk¼kE Mkhsw¼kE B.Com., DCPA (rzÃ÷ku{k ELk fBÃÞwxh «kuøkúk®{øk
yuLz yuÃ÷efuþLk) (U.K.) fÞwO Au. yLku DCAC (rzÃ÷ku{k ELk fBÃÞwxh yuÃ÷efuþLk)
rËÕneÚke fÞwO Au. sÞkhu çkeò¼kE økw÷Íkh¼kE [kxoz yufkWLxLx Au. yk{, zkì. yM{kçkuLk
ys{uheyu rþrûkík fwxwtçk{kt sL{, ÷øLk ÚkðkLkk Ãkrhýk{u «kuíMkknLk {éÞwt yLku Mk¾ík Ãkrh©{
fheLku yk sð÷tík rMkrØ nktMk÷ fhe Au.84
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk {æÞ{ðøko fwxwtçk{kt íkk. 5-10-1989 Lkk hkus rçkr÷{kuhk
¾kíku sL{u÷k VhneLkçkuLk rçk÷k÷¼kE ys{uhe Ãký nk÷{kt íkçkeçkeûkuºku ÃkkuíkkLke fkhrfËeo
½ze hÌkk Au.rÃkíkk rçk÷k÷¼kE ys{uhe Mk{ksLkku ÃkhtÃkhkøkík ÄtÄku rçk÷e{kuhk{kt fhu Au
sÞkhu {kíkk hMkeËkçkuLk øk]nfkÞo Mkt¼k¤u Au. VhneLkçkuLkLkk {kíkk-rÃkíkk çktLku Äku- 10 MkwÄe
yÇÞkMk fÞkuo Au.rçk÷k÷¼kELkk Ãkrhðkh{kt Võík çku Ãkwºkeyku s Au. çktLku yÇÞkMk{kt ¾qçk s
íkusMðe Au. suLkku rçk÷k÷¼kE yLku hMkeËkçkuLkLku økðo Au. LkkLke Ãkwºke VhneLk ÃkkuíkkLkwt rþûký
yu{.Mke.yu{. fLÞk rðãk÷Þ rçk÷e{kuhk ¾kíkuÚke {u¤ÔÞwt. E.Mk.2006 {kt Äku.-12 {kt rð¿kkLk
«ðkn{kt LkðMkkhe rsÕ÷k{kt «Úk{ Lktçkh(92%) ÃkkMk ÚkE ÃkkuíkkLke rð[ûký çkwrØLkku Ãkh[ku
çkíkkÔÞku níkku. rçkr÷{kuhk fuLÿ, LkðMkkhe rsÕ÷k{kt Äku. 12 {kt «Úk{ ykððk çkË÷ økwshkíkLkk
{wÏÞ {tºke ©e LkhuLÿ {kuËeLkk nMíku VhneLkçkuLkLkwt MkL{kLk rçk÷e{kuhk ¾kíku fhðk{kt ykÔÞwt
níkwt.Äku.-12{kt sð÷tík MkV¤íkk çkkË VhneLkçkuLku ËktíkLkk zkìfxh çkLkðk B.D.S. (çku[÷h
ykuV zuLx÷ MksoLk) {kt çke.su. {urzf÷ fkì÷us, y{ËkðkË{kt «ðuþ {u¤ÔÞku. nk÷{kt
(E.Mk..2010) íkuyku B.D.S. Lkk [kuÚkk ð»ko{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Au. íku{Lkwt AuÕ÷wt Ãkrhýk{
67% MkkÚku Ãkheûkk ÃkkMk fhe ÃkkuíkkLke fkì÷us{kt ºkeò Lktçkhu hÌkk Au.85
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk zkì. nçkeçk¼kE þfwh¼kE {LkMkwhe
(ys{uhe)Lkk MkwÃkwºk yíkef nçkeçk¼kE ys{uhe nk÷{kt {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe
Mk{ksLkk «Úk{ zkìfxh çkLke hÌkk Au. íkk.19-9-90 Lkk hkus sL{u÷k yíkef¼kEyu Äku.-12{kt
rð¿kkLk «ðkn MkkÚku 78% Úke ÃkkMk ÚkÞk. E.Mk. 2008 {kt íkuyku M.B.B.S. Úkðk rVr÷ÃkkELMk
økÞk Ãkhtíkw yk yÇÞkMk¢{ çktÄ ÚkðkÚke íkuyku ðíkLk Ãkhík VÞko. nk÷{kt fu.yu{. þkn zuLx÷
fkì÷us, ðk½kurzÞk, ðzkuËhk{kt B.D.S.(çku[÷h ykuV zuLx÷ MksoLk) Lkk çkeò ð»ko{kt yÇÞkMk
84. (1.) YçkY {w÷kfkík, zkì. ys{uhe yM{k , ys{uhe Mkhsw¼kE, ys{uhe økw÷Íkh ,
ys{uhe ¾íkeòçkuLk, ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË,íkk.6-3-10
(2.) yrf÷k, ðíko{kLk Ãkºk, hksfkux, íkk.22-6-09, Ãkus Lkt.- 16
(3.) yrÇkÞkLk Mkk{krÞf,y{ËkðkË, íkk.11-7-09, Ãkus Lkt.- 13
(4.) økwshkík xwzu ËirLkf,y{ËkðkË, íkk.12-7-09,
Ãkus Lkt.- 12 Lkk ykÄkhu.
85. YçkY {w÷kfkík,ys{uhe çke÷k÷¼kE, ðxðk, y{ËkðkË,
íkk.13-5-09, íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu.
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fhe hÌkk Au. íkuyku ßÞkhu zkìfxh çkLkþu íÞkhu Mk{ks{kt rÃkíkk-Ãkwºk zkìfxhLke ÃkËðe Äkhf nkuÞ
íkuðku Mk{ks{kt «Úk{ rfMMkku LkkUÄkþu.yíkef¼kE 22 òLÞwykhe E.Mk.2011 Lkk hkus
rVr÷ÃkkELMkLkk ðuxefLk MkexeLkk yuLk÷eLk yuMfkuçkkh MkkÚku y{ËkðkË{kt «u{÷øLk fhe «¼wíkk{kt
Ãkøk÷k {ktzâk. íku{Lkk ÷øLk{kt LkðËtÃkríkLku ykrþðkoË ykÃkðk økwshkík hkßÞLkk {wÏÞ{tºke
©e LkhuLÿ¼kE {kuËe YçkY ÃkÄkÞko níkk.yíkef¼kELkk ðkøkË¥kk Ãký B.Sc.{kt Lk‹MkøkLkku
yÇÞkMk fhu÷ku Au.86
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk {Lkw¼kE yçËw÷¼kE økZðk¤k íkçkeçkeûkuºku íkÚkk
rþûkýûkuºku swnkÃkwhk, y{ËkðkËÚke Mkuðk ykÃke hÌkk Au. {Lkw¼kE yÕnkçkkËÚke ykÞwðuoË
rðþkhË ÚkE ykÞwðuoË ðiÄ íkhefu swnkÃkwhk, y{ËkðkËÚke ÃkkuíkkLke Mkuðk ykÃku Au. ÔÞtÄíð
rLkðkhý{kt íkuykuLke økýLkk MkV¤ ðiãku{kt ÚkkÞ Au. økheçk yLku sYrhÞkík{tË ÔÞÂõíkykuLke
íkuyku ykuAk Ëhu fu {Vík Mkkhðkh fhu Au. swnkÃkwhk, y{ËkðkË{kt fuhðkLk, «kÚkr{f þk¤kLkk
íkuyku {kr÷f yLku {uLkuStøk xÙMxe Au. økheçk yLku {æÞ{ðøkoLkk çkk¤fkuLku hkníkËhu yÇÞkMk
fhkðe íkuyku rþûkýûkuºku Ãký LkkUÄÃkkºk «ËkLk fhe hÌkk Au.87
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk zkì. {wLkeh nwMkuLk Eçkúkne{¼kE
ys{uheLkku sL{ íkk. 1-1-1975 {kt {kuMkk¤-økwtò÷k íkk. rðh{økk{{kt ÚkÞku níkku. rÃkíkk
Eçkúkne{¼kE çkçkk¼kE yuMk.xe. rLkøk{{kt ftzfxh Au yLku {kíkk øk]nfkÞo Mkt¼k¤u Au.
{wLkeh nwMkuLku ÃkkuíkkLkwt «kÚkr{f rþûký ðíkLk MkktÚk¤, íkk.rs. {nuMkkýk{kt {u¤ÔÞwt. íÞkhçkkË
{kæÞr{f yLku Wå[íkh {kæÞr{f rþûký, rðòÃkwh ðe. ykh. Íðuhe nkEMfq÷{kt {u¤ÔÞwt.
E.Mk. 1993 {kt Äku.- 12 {kt MkkÞLMk «ðkn{kt 74% {u¤ðe ykÞwðuorËf íkçkeçke ûkuºku fkhrfËeo
½zðk çke.yu[. ykÞwðuorËf {urzf÷ fku÷us ÷kuËhk, íkk. rðòÃkwh{kt «ðuþ {u¤ÔÞku.E.Mk.
1998 {kt «Úk{ ðøkoÚke B.A.M.S (çku[÷h ykuV ykÞwðuorËf {urzMkeLk yuLz MksoLk) Lke
Ãkheûkk ÃkkMk fÞko çkkË E.Mk. 1999 {kt M.E.T.C. ({urzf÷ E{hsLMke xÙex{uLx fku»ko) yuf
ð»ko MkwÄe økktÄeLkøkhÚke fÞkuo.ÃkkuíkkLke ¾kLkøke «ufxeMk íkk. 24-1-2000 Úke “þeVk rf÷Lkef”
Lkk{u hkÄLkÃkwhÚke fhe hÌkk Au. hkÄLkÃkwh{kt íkuyku hkuxhe f÷çk{kt òuzkELku Mkuðk ykÃke hÌkk
Au. sÞkhu I.S.M.(EÂLzÞLk rMkMx{ ykuV {urzMkeLk) hkÄLkÃkwhLkk «{w¾ íkhefu Au. yk
rMkðkÞ s{eÞíku W÷u{kyu ®nË hkÄLkÃkwhLkk MkËMÞ íkhefu Mkuðk ykÃke hÌkk Au.88
86.YçkY {w÷kfkík, zkì. {LkMkwhe nçkeçk¼kE þfwh¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË, íkk.17-9-10, íkÚkk {LkMkwhe yíkefLkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu.
87. YçkY {w÷kfkík,íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu, ys{uhe {Lkw¼kE yçËw÷¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË, íkk.20-9-10-
88. YçkY {w÷kfkík,íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu, zkì.ys{uhe {wLkehnwMkuLk, y{ËkðkË, íkk.10-05-10
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fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ÞwLkwMk¼kE ¼kES¼kE íkøkk¤kLkk Ãkwºke ÃkeLkkÍ
çku[÷h ykuV rVrÍÞkuÚkuhkuÃkeLkk [kuÚkk ð»ko{kt rMkrð÷ nkuÂMÃkx÷ y{ËkðkË Ãkuhk{urzf÷ fku÷us{kt
yÇÞkMk fhe hÌkk Au. íkuyku rVrÍÞkuÚkuhkuÃkeLkk çkeò ð»ko{kt «Úk{ Lktçkhu yLku ÞwrLkðŠMkxe{kt
çkeò Lktçkhu hÌkk níkk. S.S.C. {kt 84 % yLku rð¿kkLk «ðkn MkkÚku Äku-12{kt 77 % {u¤ðe
íkçkeçke ûkuºku ÃkkuíkkLke fkhrfËeo ½ze hÌkk Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk
þçkkLkkçkkLkw ykçkeË nwMkuLk ys{uhe çkkuÃxÞuLkuÃkkuÞk rVrÍÞkuÚkuhkÃke fkì÷us, {Uøk÷kuhÚke çku[÷h
ykuV rVrÍÞkuÚkuhkÃke E.Mk.2010 {kt 62 % MkkÚku ÃkkMk fhe nk÷{kt {Uøk÷kuhÚke ELxLkoþeÃk
fhe hÌkk Au. 89
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk {wLkkV{nt{Ë fkMk{¼kE ys{uhe
(çke.Vk{o) Vk{oMke{kt MLkkíkf ÚkÞk Au.ßÞkhu [kh Úke ðÄw rðãkÚkeoLkeyku LkŠMktøk ûkuºku fkhrfËeo
çkLkkðe hne Au. 90
4.9.2  yurLsrLkÞrhtøk ûkuºk :-
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk Mkki «Úk{ «kuVuMkh Mkw{Lk¼kE ys{uheLkk Ãkwºk
y{eík¼kE ys{uhe rzÃ÷ku{k ELk ELMx›Ù{uLxuþLk yuLz fLxÙku÷ rMkMx{ E.Mk.1981 {kt
rz®MxfþLk MkkÚku økwshkík ÞwrLkðŠMkxeÚke økkuÕz {uz÷ ÷E ÃkkMk ÚkÞk. yu÷.ze. yurLsrLkÞrhtøk
fkì÷us{ktÚke yurLsrLkÞh ÚkE nk÷{kt y{urhfk{kt ðMku Au. y{eík¼kE yurLsrLkÞrhtøk ûkuºku
rþfkøkku{kt Þkufkuøkkðk ftÃkLke{kt rhMk[o rVÕz{kt Lkk{ {kuxwt fÞwO Au. yk Ãknu÷k hkuÍ {kWLx,
y{urhfk{kt Mkuðk ykÃkíkk níkk. ßÞkhu Mkw{Lk¼kELkk Ãkwºke (B.Sc.) rð¿kkLkLkk MLkkíkf ÚkE
BSNL (¼khíkeÞ Mkt[kh rLkøk{ r÷r{xuz) {kt rzrðÍLk÷ yurLsrLkÞh íkhefu Mkuðkyku ykÃke.
xu÷efku{ rzÃkkxo{uLxLke ykì÷ EÂLzÞk ÷uð÷Lke {kuxk¼køkLke çkÄe s xÙurLktøkku {u¤ðe Ãkrh©{Lkk
çk¤u Äehu Äehu Ãký MkwáZíkkÃkqðof ykøk¤ ðÄíkkt xur÷fku{ yurLsrLkÞrhtøkLkk ÃkË MkwÄe ÃknkUåÞk
níkk.91
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk økktÄeLkøkh ÂMÚkík nMkLk¼kE
Eçkúkne{¼kE ÷ª[ðk¤kLkk Ãkwºke LkkÍeÞkçkuLku {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk
«Úk{ {rn÷k yurLsrLkÞh çkLkðkLkwt çknw{kLk E.Mk. 2007 {kt «kÃík fÞwO Au. 24 sw÷kE,
89. çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu, íkøkk¤k ÃkeLkkÍ ÞwLkwMk¼kE ¼kES¼kE yLku ys{uhe þçkkLkkçkkLkw ykçkeËnwMkuLk.
90. ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLkku [kuÚkkuu ðkŠ»kf ynuðk÷, 2008-09. ykÄkhu.
91.zkì. Ëðu søkrËþ, (÷tzLk) íkÚkk yLÞ [kh MktÃkkËfku ‘Mkw{Lk ys{uhe ÔÞÂõíkíð yLku f]ríkíð’ , Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt. 29,30,69.
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E.Mk.1986 {kt økktÄeLkøkh {wfk{u sL{u÷k LkkÍeÞkçkuLk nMkLk¼kELke Ãkkt[ Ãkwºkeyku{kt MkkiÚke
LkkLkk Ãkwºke Au.íku{ýu Äku-12 MkwÄeLkwt rþûký økktÄeLkøkh{kt {u¤ÔÞwt níkwt. LkkÍeÞkçkuLku E.Mk.
2001{kt S.S.C. 89.97 % MkkÚku yLku E.Mk. 2003 {kt rð¿kkLk «ðkn{kt Äku-12 (61
%)ÃkkMk fÞwO. íÞkhçkkË økð{ouLx yurLsrLkÞrhtøk fkì÷us [ktË¾uzk, y{ËkðkË{kt B.E.I.T.
(çku[÷h ykuV yurLsrLkÞrhtøk ELk ELVh{uþLk xufLkku÷kuS) {kt «ðuþ {u¤ÔÞku. E.Mk.2007
{kt «Úk{ ðøkoÚke yk Ãkheûkk ÃkkMk fhe {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk «Úk{
{rn÷k yurLsrLkÞh çkLÞk. yurLsrLkÞh çkLÞk ÃkAe Úkkuzku Mk{Þ økðLko{uLx yurLsrLkÞrhtøk
fkì÷us økktÄeLkøkh{kt yuznkuf ÷uf[hh íkhefu Mkuðk ykÃke òLÞwykhe 2008 Úke LkðuBçkh
2010 MkwÄe BISAG (¼kMfhk[kÞo ELMxexÞwx Vkuh MÃkuMk yuÃ÷efuþLk yuLz Syku ELVh{uxÙef)
{kt Mkku^xðuh zuð÷kuÃkh íkhefu Mkuðkyku ykÃke níke. nk÷{kt íkuyku MÃkeÃkk y{ËkðkË ¾kíku
«kusufx yurLsrLkÞh íkhefu Mkuðk ykÃke hÌkk Au. íku{Lkk Ãkrík ynuMkkLk¼kE VheË¼kE
ys{uhe B.Com. fhe yufkWLxLx yLku (LIC)t ðe{kûkuºk Ãkh ÃkkuíkkLke ÃkMktËøke Wíkkhe Au.
LkkÍeÞkçkuLkLkk rÃkíkk nMkLk¼kE Eçkúkne{¼kE ¼khíkeÞ Mkt[kh rLkøk{{kt Mkuðk ykÃke hÌkk
Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk Mkk{krsf fkÞofh íkÚkk ys{uhe Mkuðk
Mk{ks ykÞkursík ík{k{ Mk{qn÷øLkku{kt ¾òLk[e hÌkk Au.92
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk «Úk{ yLku yuf{kºk [kxoz ykŠfxuõx çkLkðkLkwt çknw{kLk
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk yçËw÷fhe{ fkMk{¼kE stËhkýLku òÞ Au. yçËw÷
fhe{¼kELkku sL{ íkk. 4-9-1947 Lkk hkus økkrhÞkÄkh, rs.¼kðLkøkh{kt ÚkÞku níkku.
fkMk{¼kELkk 5 Ãkwºkku Ãkife MkkiÚke {kuxk yçËw÷fhe{¼kELkk sL{ ÃkAe rÃkíkk yu y{ËkðkË
ykðe ðMkðkx fÞkuo. y{ËkðkË{kt ÃkkuíkkLkwt «kÚkr{f yLku {kæÞr{f rþûký yu[.çke. fkÃkzeÞk
nkEMfq÷, rËÕne Ëhðkò ÃkkMku {u¤ÔÞwt. yÇÞkMk{kt íkusMðe nkuðkLkk fkhýu rÃkíkkLku íku{Lku
¼ýkððkLkku ¾qçk þku¾ níkku. {urxÙf ÚkÞk çkkË 1 ð»ko r« MkkÞLMk yu{.S. MkkÞLMk fkì÷us
LkðhtøkÃkwhk{ktÚke fÞwO. íÞkhÃkAe ykrfoxuõx çkLkðk E.Mk. 1962 {kt Mfq÷ ykuV ykŠfxuõxT,
MkuLxh ykuV yuLðkÞh{uLx yuLz xufLkku÷kuS (CEPT) y{ËkðkË{kt «ðuþ {u¤ÔÞku. A ð»ko
MkwÄe MÚkkÃkíÞ f÷kLkk ÃkkX þe¾e E.Mk. 1968 {kt yk yÇÞkMk Ãkqhku õÞkuo.
92. YçkY {w÷kfkík, íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu, ys{uhe LkkÍeÞkçkuLk ynuMkkLk¼kE, ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË íkk.2-11-2010
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E.Mk. 1970 {kt ykŠfxufx {kxu sYhe ÚkeMkeMk Ãkwhku fhe hkuÞ÷ ErLMxexÞwx ykuV
rçkúxeþ ykrfoxuõx (RIBA) Lke ÃkËðe ÷tzLkÚke {u¤ðe. íÞkhÃkAe íku{ýu ÃkkuíkkLke [kxoz
ykrfoxufx íkhefuLke «kEðux «urõxMk þY fhe. ÃkkuíkkLke fkhrfËeo Ëhr{ÞkLk íku{ýu y{ËkðkËLke
½ýe E{khíkkuLke rzÍkELk íkiÞkh fhe níke. su{kt çkrnÞ÷ íkk.Ënuøkk{, rs. y{ËkðkË{kt
ykðu÷e yuV.ze. yußÞwfuþLk xÙMx Mkt[kr÷ík yuV.ze. ÞwrLkðŠMkxeLke rzÍkELk, økwshkík¼h{kt
fw÷ 51 {ÂMsËkuLke rzÍkELk fkuE s òíkLke Ve ðøkh íku{ýu çkLkkðe Au. sÞkhu ¼k÷ «Ëuþ{kt
¼rzÞkË ¾kíku ykðu÷e nÍhík {nu{wËþkn Ãkeh ËhøkknLke rzÍkELk rLkMðkÚko¼kðu íku{Lkk
{køkoËþoLk Lke[u çkLkkðe níke. íku{Lkk Ãkwºk yðuþ¼kE yçËw÷fhe{ stËhkýu Ãký çkUø÷kuhÚke
E.Mk. 2006 {kt rMkrð÷ yurLsrLkÞhLkku yÇÞkMk fÞkuo Au yLku nk÷{kt Ãkk÷ze y{ËkðkËÚke
fBÃÞwxh zuxkçkuÍLkwt fk{ fhu Au. yçËw÷ fhe{¼kELkk Ãkwºke sM{eLkçkuLk Mkhsw¼kE økkiz
M.A.Lke zeøkúe Ähkðu Au. Mk{ksLkk ÃkLkkuíkk Ãkwºk- yçËw÷fhe{¼kE xqtfe {ktËøke çkkË 15 {e
sw÷kE E.Mk. 2007 {kt yðMkkLk ÃkkBÞk.93
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷íkeV¼kE W{uË¼kE ys{uheLkku sL{
íkk. 31-3-1945 Lkk hkus zuzkýk, íkk. [kýM{k, rs. {nuMkkýk{kt ÚkÞku níkku. íku{Lkk rÃkíkk
W{uË¼kELkwt {q¤ ðíkLk ¾kuhs-zk¼e íkk. f÷ku÷ níkwt. Ãkhtíkw hkuS hkuxeLke þkuÄ{kt ÷íkeV¼kELkk
Vqykyu W{uË¼kELku zuzkýk{kt frhÞkýkLke ËwfkLk fhðk «kuíMkkrník fÞko níkk. ÷íkeV¼kELkk
rÃkíkk íkÚkk {kíkk yÕ÷kh¾eçkuLk “¼ýu÷k ykuAwt Ãký økýu÷k ðÄkhu.” yÇÞkMk{kt íkusMðe
ÃkwºkLku ¼ýkððkLke yËBÞ EåAk íkuyku Ähkðíkk níkk. frhÞkýkLke ËwfkLk rMkðkÞ økk{Lkk ¾uzqíkku
ÃkkMkuÚke yuhtzk, ík÷, fÃkkMk suðk hkufrzÞk Ãkkfku ¾heËe sÚÚkkçktÄ {kuxk çkòh{kt ðu[ðkLkwt
fk{fks Ãký W{uË¼kE fhíkk níkk. ÷íkeV¼kE «kÚkr{f rþûký zuzkýk, rs. {nuMkkýk{kt
{u¤ÔÞwt. {kæÞr{f rþûký MkðkuoËÞ nkEMfq÷ çku[hkSÚke Ãkqhwt fhe E.Mk. 1963 {kt økwshkík
fku÷us y{ËkðkË{kt hMkkÞý þkMºk MkkÚku B.Sc.{kt «ðuþ {u¤ÔÞku. E.Mk. 1967{kt B.Sc.
«Úk{ ðøkoÚke ÃkkMk fÞwO. çku ºký r{ºkku ¼uøkk {¤e ðÄw yÇÞkMk {kxu y{urhfk sðkLkwt Lk¬e fÞowt
yLku r{ºk çkþeh fkËhe MkkÚku 18 Vuçkúwykhe E.Mk. 1968 Lkk hkus y{urhfk økÞk. y{urhfkLkk
ðeMfkuLkMkeLk hkßÞLke {e÷ðkufe Mfq÷ ykuV yurLsrLkÞrhtøk{kt r{fìrLkf÷ yurLsrLkÞhLkku yÇÞkMk
þY fÞkuo. E.Mk. 1968Lkk rzMkuBçkh{kt rþfkøkku sE rþfkøkku xurfLkf÷ fku÷us{ktÚke E.Mk. 1970{kt
93. YçkY {w÷kfkík, stËhký ykçkuËkçkuLk yçËw÷fhe{, Ãkk÷ze, y{ËkðkË íkk.18-8-10
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r{fìrLkf÷ yurLsrLkÞhLke ÃkËðe «kÃík fhe. E.Mk.1970{kt ÃkíLke swçkuËkçkuLk íkÚkk ËefheLku
y{urhfk çkku÷kðe y{urhfk{kt ðMkðkx þY fÞkuo níkku.
E.Mk. 1970 Úke fkì{ŠMkÞ÷ xuMxªøk yuLz yurLsrLkÞrhtøk ftÃkLke{kt yurLsrLkÞh íkhefu
Lkkufhe fhe. E.Mk. 1980 Úke 85 Lkk Mk{Þøkk¤k{kt þkðh yusLMke, fu{ef÷ íkÚkk fLðuÞLMk Vqz
MxkuhLkk ÄtÄk{kt ÍtÃk÷kÔÞwt Ãkhtíkw ÄtÄk{kt Vkðx Lk ykðíkkt E.Mk.1985 Úke M«uÞªøk rMkMx{ ftÃkLke{kt
yurLsLkÞh íkhefu yks MkwÄe Mkuðkyku ykÃke hÌkk Au. ÷íkeV¼kE ys{uhe Mk{ksLkk Mkki «Úk{
yurLsLkÞh Au. ð¤e, økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt y{urhfk{kt ðMkðkx fhLkkh Mkki «Úk{
ÔÞÂõík Au. íku{Lkk fkhýu s yksu ys{uhe Mk{ksLkk y{urhfk{kt 50 Úke 60 fwxwtçk ðMkðkx fhe
hÌkk Au. ykÚke s ys{uhe Mk{ksLkk “fku÷tçkMk” íkhefu ÷kufku íku{Lku yku¤¾u Au.94
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk {w. òuxkýk íkk.- rs. {nuMkkýkLkk
{æÞ{ðøko fwxwtçk{kt íkk. 30-11-1982 Lkk hkus sL{u÷k íkkneh¼kE ÷k÷¾kLk ys{uhe çku[÷h
ykuV yurLsrLkÞrhtøk ELk E÷ufxÙkurLkf Lke ÃkËðe {u¤ðe Au. íkkneh¼kELkk rÃkíkk ÷k÷¾kLk
Äku- 10 MkwÄe yLku {kíkk {w{íkksçkuLku Võík «kÚkr{f rþûký {u¤ÔÞwt níkwt. rÃkíkkLkk LkkLkõzk
ðuÃkkh Ãkh rLk¼oh fwxwtçk{kt íkkneh¼kEyu «kÚkr{f yLku {kæÞr{f rþûký òuxkýk, íkk.- rs.
{nuMkkýk{kt {u¤ÔÞwt. Äku-10 E.Mk.1998 {kt 76% MkkÚku ÃkkMk fhe rzÃ÷ku{k E÷ufxÙef{kt
fu.ze. Ãkkur÷xurfLkf Ãkkxý{kt «ðuþ {u¤ÔÞku yLku 82% {u¤ðe W¥kh økwshkík ÞwrLkðŠMkxe{kt
«Úk{ Lktçkhu E.Mk. 2001 {kt ÃkkMk ÚkÞk. íÞkhçkkË Äku- 12 rð¿kkLk «ðkn MkkÚku E.Mk. 2004
{kt 70% MkkÚku ÃkkMk fÞwO yLku B.E. E÷urõxÙf÷{kt yu÷.ze. yurLsrLkÞrhtøk y{ËkðkË{kt
«ðuþ {u¤ÔÞku. E.Mk. 2008 {kt íkuyku E÷urõxÙf÷ yurLsrLkÞh (70%) ÚkE nk÷{kt ËuþLke
yøkúøkÛÞ økýkíke ftÃkLke rh÷kÞLMk ELzMxÙeÍ r÷r{xuz{kt Ënus, rs. ¼Y[ ¾kíku {uLxuLkLMk
{uLkush íkhefu çku ð»koÚke Mkuðk ykÃke hÌkk Au.95
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ðfkMk yun{Ë {nt{Ë EÿeMk ys{uhe
E÷uõxÙkurLkf fBÞwrLkfuþLk{kt yurLsrLkÞh çkLÞk Au. ðfkMk yun{ËLkku sL{ {kuMkk¤ çkkuY.
rs. økktÄeLkøkh{kt íkk. 26-3-1988 Lkk hkus ÚkÞku níkku. íku{Lkk rÃkíkk yuMk.xe. rLkøk{{kt
94. xu÷eVkuLkef ðkík[eík íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu, ðkuhk ÷íkeV ¼kE W{uË¼kE, rþfkøkku, y{urhfk. íkk. 28-6-09
95. YçkY {w÷kfkík, íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu, ys{uhe íkkneh¼kE ÷k÷¾kLk, òuxkýk, íkk. rs. {nuMkkýk, íkk.18-8-10
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Mxkuh f÷kfo yLku {kíkk hMkeËkçkuLk ½hfk{ Mkt¼k¤u Au. «kÚkr{f yLku {kæÞr{f rþûký
økktÄeLkøkh{kt {u¤ðe E.Mk.2003 {kt Äku.10,68% Úke yLku Äku- 12 E.Mk. 2005 {kt rð¿kkLk
«ðkn MkkÚku 48 % Úke ÃkkMk fhe B.E.E.C. (çku[÷h ykuV yurLsrLkÞrhtøk ELk E÷uõxÙkuLkef
fBÞwrLkfuþLk){kt Mkktf¤[tË Ãkxu÷ fku÷s ykuV yurLsrLkÞrhtøk, økktÄeLkøkh{kt «ðuþ {u¤ÔÞku.
E.Mk.2010 {kt íkuyku E÷ufxÙkuLkef fBÞwrLkfuþLk yurLsrLkÞrhtøkLke Ãkheûkk 62 % Úke ÃkkMk
fhe nk÷{kt LkkufheLke íkfku íkÃkkMke hÌkk Au.ðfkMk yun{ËLkk LkkLkk¼kE {ki÷eLk {nt{Ë
EÿeMk ys{uhe ELVh{uþLk xufLkkì÷kuS{kt yurLsrLkÞrhtøkLkku yÇÞkMk fhe hÌkk Au.96
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ¼qíkÃkqðo «{w¾ Mkk{krsf fkÞofh {nt{Ë¼kE
fkMk{¼kE stËhký rzÃ÷ku{k r{fìrLkf÷ yrLsrLkÞh E.Mk.1964 {kt ÚkÞk níkk. {nt{Ë¼kELkku
sL{ íkk. 15-8-1943 Lkk hkus ¼kðLkøkh rsÕ÷kLkk økwtËk¤k{kt ÚkÞku níkku. íÞkhçkkË
Mðk{eLkkhkÞýLkk Äk{ økZzk{kt íku{ýu yÇÞkMk fhe E.Mk.1960 {kt {urxÙf ÚkE ¼kð®MknS
Ãkkur÷xìfrLkf, ¼kðLkøkhÚke rzÃ÷ku{k r{fìLkf÷ yurLsrLkÞh çkLÞk. [wLke÷k÷ VkWLzÙe-¾t¼kík{kt
VkWLzÙe yurLsrLkÞh íkhefu, yuh ftxÙku÷ yuLz fu{ef÷ ftÃkLke, çkkhusze{kt VkWLzÙe yurLsrLkÞh
f{ ÃkuxLko þkuÃk EL[kso íkhefu, ¼økðíke yuLz økehÄh÷k÷ VkWLzÙe «k.÷e. ykuZð,
y{ËkðkË{kt ELMxÙfþLk yurLsrLkÞh f{ ÃkuxLko þkuÃk EL[kso íkhefu Mkuðkyku ykÃÞk çkkË
{nuLÿ yuLz {nuLÿ ftÃkLkeLke Mkt÷øLk ftÃkLke xLkoh ðkuh yuLz ftÃkLke, {wtçkE{kt E.Mk.1971 MkwÄe
ELðzo økwzÍ ELMxÙfþLk yurLsrLkÞh íkhefu Mkuðkyku ykÃke níke. íÞkhçkkË, S.L.M.
{krýf÷k÷ ftÃkLke{kt 2 ð»ko yurLsrLkÞh íkhefu yLkw¼ð {u¤ðe ÃkkuíkkLkku Mðíktºk ÄtÄku yu{.fu.
ÃkuxLko ELzMxÙeÍLke þYykík fhe su yks MkwÄe fkÞohík Au.97
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk LkkLkk {kr[Þk¤k, y{hu÷eLkk rË÷kðh¼kE fhe{¼kE
ËkÞ{kyu E.Mk.1978 {kt rMkrð÷ yurLsrLkÞh çkLke økwshkík MkhfkhLkk EheøkuþLk rzÃkkxo{uLx{kt
{ËËLkeþ EsLkuh íkhefu Mkuðkyku ykÃke níke. nk÷{k E.Mk.2002 Úke y{hu÷e{kt ®Mk[kE
rð¼køk{ktÚke LkkÞçk fkÞoÃkk÷f EsLkuh íkhefu Mkuðkyku ykÃke hÌkk Au. y{hu÷eLkk ðíkLke yLku
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ÞwMkwV¼kE WM{kLk¼kELkku sL{ íkk.9-11-1970 Lkk hkus ÚkÞku
níkku. Wå[íkh {kæÞr{f MkwÄeLkwt rþûký y{hu÷eÚke {u¤ðe ¼kðLkøkhLke yuMk.yuMk.þkn
96. YçkY {w÷kfkík, íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu, ys{uhe ðfkMkynu{Ë {ku.EÿeMk, økktÄeLkøkh íkk.02-7-10
97. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe {nt{Ë¼kE fkMk{¼kE,ðxðk, y{ËkðkË íkk.7-3-09
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yurLsrLkÞrhtøk fku÷us{ktÚke çku[÷h ykuV yurLsrLkÞrhtøk ELk ELMx›{uLxuþLk E.Mk.1994 {kt
ÃkkMk fÞwO. økwshkík ònuh Mkuðk ykÞkuøkLke Ãkheûkk ÃkkMk fhe E.Mk. 1996 Úke økktÄeLkøkhLke
Mkhfkhe EsLkuhe fkì÷us{kt ÷uf[hh íkhefu ÃkMktËøke ÃkkBÞk níkk. E.Mk.2006 Úke íkuyku økktÄeLkøkhLke
Mkhfkhe EsLkuhe fkì÷us{kt ykrMk. «kuVuMkh íkhefu Mkuðkyku ykÃke hÌkk Au.98
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk WM{kLk¼kE ¼kES¼kE økkizLkku sL{ (þknyk÷{,
y{ËkðkË), 26 {e sw÷kE, 1945 {kt ÄtÄwfk{kt ÚkÞku níkku. íku{Lkwt «kÚkr{f rþûký WËðkzk
rs.ð÷Mkkz, çkkð¤k yLku y{ËkðkË{kt {u¤ðe E.Mk. 1963 {kt {urxÙf ÃkkMk fhe. yu÷.ze.
yurLsrLkÞrhtøk fku÷us y{ËkðkË{kt rzÃ÷ku{k rMkrð÷ yurLsrLkÞrhtøk{kt «ðuþ ÷eÄku.
E.Mk.1969 {kt rzÃ÷ku{k fhe y{ËkðkË BÞw.fkuÃkkuohuþLk{kt 1 ð»ko MkwÄe MkufþLk ykurVMkh
íkhefu Mkuðk ykÃke. íÞkh ÃkAe Lkkufhe Akuze PWD Lkk fkuLxÙkfx hk¾ðkLkwt þY fÞowt. E.Mk.
1972 {kt “yku{uøkk rçkÕzMko” Lke MÚkkÃkLkk fhe y{ËkðkË{kt çkktÄfk{ ûkuºku ÍtÃk÷kÔÞwt.
E.Mk.1975-76 {kt “rðßÞLk xÙkðuÕMk” Lkk Lkk{Úke xÙkðuÕMk yLku fwrhÞh yusLMke þY fhe.
òu fu, íku{kt Äkhe MkV¤íkk {¤e Lknet. nk÷{kt íkuyku rLkð]¥k SðLk rðíkkðu Au. íku{Lkk çku Ãkwºkku
Y MkkV fhðkLke ÃkkuíkkLke SLkªøk Vufxhe “hunk fkuxLk” Lkk Lkk{Úke [÷kðu Au.99
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ÞwLkwMk¼kE ¼kES¼kE íkøkk¤kLkku sL{ íkk.15-6-
1960{kt çkkð¤k, rs. y{ËkðkË{k ÚkÞku níkku. Äku.-12 MkwÄeLkwt rþûký çkkð¤k{kt {u¤ðe
Äku-12 {kt rð¿kkLk «ðkn ÷E 65% {u¤ðe yLku E.Mk. 1979{kt yu÷.ze. yurLsrLkÞrhtøk
fkì÷us y{ËkðkË{kt rMkrð÷ yurLsrLkÞrhtøk{kt «ðuþ {u¤ÔÞku. E.Mk.1983{kt MLkkíkf ÚkE
8 {kMk MkwÄe økwshkík hkßÞLkk ®Mk[kE rð¼køkLke Lkkufhe{kt òuzkELku íkk. 24-1-1985Úke
økwshkík E÷ufxÙef çkkuzo{kt swLkeÞh yurLsrLkÞh íkhefu Lkkufhe fhe. E.Mk. 1996Úke yks
rð¼køk{kt zuÃÞwxe yurLsrLkÞh íkhefu Mkuðk ykÃke hÌkk Au. økwshkík{kt ÷e{ze, LkrzÞkË,
rðòÃkwh, Ãkk÷LkÃkwh, rnt{íkLkøkh, Ezh ðøkuhu søÞkyu Vhs çkòÔÞk çkkË nk÷{kt {kuhçke
G.E.B. {kt Vhs çkòðu Au.100
98. xu÷eVkuLkef ðkík[eík íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu,ËkÞ{k rË÷kðh¼kE fhe{¼kE, íkÚkk ËkÞ{k ÞwMkwV¼kE WM{kLk¼kE, íkk.14-9-09
99. YçkY {w÷kfkík,økkiz WM{kLk¼kE ¼kES¼kE, þknyk÷{, y{ËkðkË íkk.3-6-09
100. xu÷eVkuLkef ðkík[eík íkÚkk çkkÞkuuzuxkLkk ykÄkhu, íkøkk¤k ÞwLkwMk¼kE ¼kES¼kE, íkk.19-8-09
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fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk hVef¼kE çkkçkw¼kE íkøkk¤kLkku sL{ {ktzðe íkk-
økkrhÞkÄkh, rs- ¼kðLkøkh{kt íkk.- 16-8-1980 Lkk hkus ÚkÞku níkku. íku{Lkk rÃkíkk çkkçkw¼kE
ÃkªsðkLkwt yLku ËhSfk{ fhe SðLk rLkðkon fhu Au. ßÞkhu {kíkk suLkçkçkuLk øk]rnýe Au.
hVef¼kEyu ÃkkuíkkLkwt «kÚkr{f rþûký ðíkLk {ktzðe{kt, {kæÞr{f rþûký {kuxe ðkðze
íkk.økkrhÞkÄkh{kt {u¤ÔÞwt. Äku. 10 E.Mk. 1997 {kt 77% MkkÚku ÃkkMk fÞwO yLku rð¿kkLk
«ðkn ÷E E.Mk. 2000 {kt Äku- 12 (78%) ÃkkMk fhe yu÷.ze. fkì÷us ykuV yurLsrLkÞrhtøk,
y{ËkðkË{kt B.E. fur{f÷ (çku[÷h ykuV yurLsrLkÞrhtøk ELk fur{f÷) {kt «ðuþ
{u¤ÔÞku.E.Mk. 2004 {kt fur{f÷ yurLsrLkÞrhtøk «Úk{ ðøkoÚke ÃkkMk fhe fÞw{uf yurLsrLkÞrhtøk
y{ËkðkË{kt fur{f÷ yurLsrLkÞrhtøk íkhefu E.Mk. 2005 {kt Mkuðkyku ykÃke níke. íÞkhÃkAe
yrLk÷ «kuzõx r÷r{xuz y{ËkðkË{kt yuf ð»ko Lkkufhe fhe {k[o 2009 Úke ËuþLke òýeíke
rLkh{k r÷r{xuz ¼kðLkøkh{kt fur{f÷ yurLsrLkÞrhtøk íkhefu ÃkkuíkkLkwt «ËkLk ykÃke hÌkk Au.101
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk þkneË¼kE {nuçkwçk¼kE ËkÞ{k, LkkLkk ÃkkUZk
ð÷MkkzLkk Au. íkuykuyu, yu÷.ze. yurLsrLkÞrhtøk fkì÷s y{ËkðkËÚke çku[÷h ykuV
yurLsrLkÞrhtøk ELk fur{f÷Lke ÃkËðe {u¤ðe ðkÃke yLku MkwhíkLke swËe swËe ftÃkLke{kt ÃkkuíkkLke
Mkuðkyku ykÃke níke. AuÕ÷k çku ð»koÚke íkuyku y÷ swçku÷, MkkWËe yhurçkÞkLke «ríkceík
ftÃkLke{kt fur{f÷ yurLsrLkÞh íkhefu ÃkkuíkkLke Mkuðk ykÃke hÌkk Au.102
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk yfçkh¼kE nwMkuLk¼kE çku÷e{Lkku sL{ íkk.15-3-1968Lkk
hkus Äk{u÷, íkk. ÷kXe, rs.y{hu÷e{kt ÚkÞku níkku. íku{Lkk rÃkíkk nwMkuLk¼kE ¼kxðËh íkk.
÷kXe {kt GMPVF (økwshkík {urzf÷ «ufxeMkLkh rð÷us Vk{o) íkhefu íkÚkk ¾uíkeðkze Mknfkhe
Bktz¤e{kt {tºke íkhefu ÷ktçkku Mk{Þ Mkuðkyku ykÃke Au.yfçkh¼kEyu «kÚkr{f rþûký Äk{u÷{kt,
{kæÞr{f rþûký {kLkÃkwh-økkrhÞkÄkh{kt {u¤ðe E.Mk. 1984 {kt Äku.- 10. 67% MkkÚku ÃkkMk
fhe rzÃ÷ku{k rMkrð÷ yurLsrLkÞh zkì. Sðhks {nuíkk Ãkkur÷xurfLkf y{hu÷e{ktÚke ÚkÞk.
E.Mk. 1988 Úke çkktÄfk{ ûkuºku fkuLxÙkõxh íkhefu ÃkkuíkkLke Mkuðk ykÃke hÌkk Au.103
101. YçkY {w÷kfkík íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu, íkøkk¤k hVef¼kE çkkçkw¼kE, swnkÃkwhk íkk.20-3-10
102.YçkY {w÷kfkík, ËkÞ{k {nuçkw¼kE,Ãkk÷ze, y{ËkðkË, íkk.17-11-10
103. YçkY {w÷kfkík, çku÷e{ yfçkh¼kE nwMkuLk¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË. íkk.16-8-10
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fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ykË{¼kE ¼e¾k¼kE ËkÞ{kLkku sL{ íkk.26-1-1935
Lkk hkus WËðkzk, rs. ð÷Mkkz{kt ÚkÞku níkku. íku{ýu «kÚkr{f rþûký WËðkzk rsÕ÷ku ð÷Mkkz{kt
yLku {kæÞr{f rþûký WßsiLk yLku #Ëkuh{kt {u¤ÔÞwt níkwt.E.Mk. 1960 {kt «Úk{ ðøko{kt {urxÙfLke
Ãkheûkk ÃkkMk fhe rzÃ÷ku{k E÷ufrxÙf÷ yurLsrLkÞhLkku #ËkuhÚke yÇÞkMk Ãkqhku fÞkuo. íku{ýu
WßsiLk ÃkkMku ykøkkh{kt {æÞ«Ëuþ E÷ufrxÙf ftÃkLke{kt E.Mk.1962 {kt Lkkufhe fhe y{ËkðkË
E÷urõxÙMkexe õtÃkLke{kt swLkeÞh yurLsrLkÞh íkhefu E. Mk. 1963 {kt òuzkÞk. yk Lkkufhe Akuze
ErLzÞLk ykuE÷ fkuÃkkuohuþLk{kt E.Mk. 1964 {kt E÷ufxÙef÷ yuLSLkeÞh íkhefu òuzkE rMkrLkÞh
yurLsrLkÞh çkLke E.Mk. 1993 {kt Ãkkðh Ã÷kLxLkk zuÃÞwxe {uLkushLkk ÃkËuÚke fkuÞ÷e ðzkuËhkÚke
rLkð]¥k ÚkÞk. íku{Lkk Ãkwºk Mð.MkkSË¼kE ykË{¼kE ys{uhe Ãký rzÃ÷ku{k E÷urõxÙf÷
yurLsrLkÞh níkk. íkk. 20-8-1967 {kt sL{u÷k MkkSË¼kE I.O.C. (ErLzÞLk ykuE÷ fkuÃkkuouhuþLk)
Mkt[kr÷ík ytøkúuS {kæÞ{Lke þk¤k{kt yÇÞkMk fhe rzÃ÷ku{k E÷urõxÙf÷ yurLsrLkÞh ðzkuËhk
yu{.yuMk. ÞwrLkðŠMkxeÚke ÚkÞk. ÃkkuíkkLke fkì÷us{kt «Úk{ Lktçkhu ÃkkMk ÚkE huLf Íuhkuûk{kt xÙuELke
íkhefu òuzkÞk yLku íÞkh ÃkAe yurhÞk MkŠðMk {uLkush íkhefu Mkuðk ykÃke. E.Mk. 1997 Úke
ÃkkuíkkLkku y÷øk ÄtÄku MkrðoMk fkuLxÙkõxh íkhefu þY fÞkuo níkku. Mkhfkhe ftÃkLkeykuLkk Íuhkuûk {þeLk
rhÃkuhªøkLkk íkuyku fkuLxÙkõxh níkk. W¥kh økwshkík, Mkkihk»xÙ, {æÞ økwshkík MkwÄe íkuykuyu ÃkkuíkkLkwt
fkÞo rðMíkkÞwO níkwt. çkkð¤k LkSf yfM{kík Úkíkk íkk. 22-6-2001 Lkk hkus ys{uhe Mk{ksLkk
yk íkusMðe yurLsrLkÞhLkwt yðMkkLk ÚkÞwt. íku{Lkk ÃkíLke yLkeMkkçkuLk ËwçkE{kt «kEðux ftÃkLke{kt
Lkkufhe fhu Au yLku çktLku Ãkwºkku yÇÞkMk fhu Au.
ykË{¼kE ¼e¾k¼kE ËkÞ{kLkk rÃkíkk ¼e¾k¼kE Ãkeh¼kE ËkÞ{k ErLzÞLk ykuE÷
fkuÃkkuohuþLk fkuÞ÷e, ðzkuËhk{kt nkuxeofÕ[h økkzoLkLkk Mkwr«xuLzuLx níkk.{wtçkE{kt íku{ýu 20-25
ð»ko LkMkohe ûkuºku fk{ fÞwO. ELËkuh{kt V¤-Vq÷ AkuzLke ÃkkuíkkLke økw÷þLk LkMkohe níke. íku{ýu
ÃkkuíkkLkk yLkw¼ðLkk ykÄkhu [efw yLku yktçkk{kt MktþkuÄLk fhe f÷{ çkLkkðe níke. øðkr÷ÞhLke
su.Mke. fkuxLk {e÷ rçkh÷kyu ¾heËe íÞkhu íkuyku íÞkt økkzoLk Mkwr«xuLzLx íkhefu Lkkufhe fhíkk
níkk. íku{Lkk fk{Úke ¾wþ ÚkE rçkh÷kyu W¥kh «ËuþLkk huýwfh ¾kíku rnLËk÷fku ftÃkLke{kt
økkzoLk çkLkkððkLkwt fk{ ¼e¾k¼kELku MkkUÃÞwt níkwt {krníke {¤u Au. yk{, ykË{¼kE ¼e¾k¼kE
ËkÞ{kLkwt Mk{økú fwxwtçk rþrûkík Au.íku{Lke ºký Ãkwºkeyku{kt ytswçkuLk {wLþe B.Sc. B.Ed. ÚkE
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rþrûkfk íkhefu yLku {ksuËkçkuLk {÷uf çku[÷h ELk xuûkxkE÷ xufLkkì÷kìSLkku yÇÞkMk fÞkuo Au.
ßÞkhu LkkÍ ¾kLk çku[÷h ELk xuûkxkE÷ xufLkkì÷kìSLkku yÇÞkMk fhe GSFC {kt zuÃÞwxe
{uLkush íkhefu Mkuðkyku ykÃke 15 ð»koLke Lkkufhe çkkË MðiÂåAf rLkð]r¥k ÷eÄe Au. òu fu íku{Lke
ºkýuÞ Ãkwºkeykuyu yktíkh¿kkríkÞ ÷øLk fhu÷ Au.104
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk þkufík¼kE hnu{kLk¼kE ys{uheLkku
sL{ íkk. 22-8-1984 Lkk hkus Ãkr÷Þz íkk. f÷ku÷{kt ÚkÞku níkku. íku{ýu «kÚkr{f rþûký
ðíkLk{kt {u¤ðe {kæÞr{f yLku Wå[íkh {kæÞr{f rþûký {kýuf f]Ãkk nkEMfq÷ ®n{íkLkøkh{kt
{u¤ÔÞwt. Äku.12 rð¿kkLk «ðkn MkkÚku E.Mk. 2002 {kt ÃkkMk fhe B.E. rMkrð÷ (çku[÷h ykuV
yurLsrLkÞrhtøk ELk rMkrð÷) {kt yÇÞkMk fhðk Mke.Þw.þkn yurLsrLkÞrhtøk fku÷us
MkwhuLÿLkøkh{kt «ðuþ {u¤ÔÞku.E.Mk. 2009 {kt çkeò ðøko MkkÚku ÃkkMk ÚkE nk÷{kt ykuxkufux
fBÃÞwxh fku»ko fhe hÌkk Au.105
þkneË nçkeçk¼kE ys{uhe fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ¼e¾k¼kE Ãkeh¼kE
ËkÞ{kLkk Ãkkiºk Au. suyku nkuxeofÕ[h økkzoLk Mkwr«xuLzuLx níkk. þkneË¼kELkku sL{ 7 {k[o-
E.Mk.1978 {kt ðzkuËhk ¾kíku ÚkÞku. íku{ýu ÃkkuíkkLkwt ík{k{ rþûký ðzkuËhkÚke {u¤ÔÞwt Au.
íku{Lkk rÃkíkk nçkeçk¼kE B.Sc. (E.Mk.1961) yLku rzÃ÷ku{k ELk hur£shuþLk ELËkuhÚke fÞwO
níkwwt. ðzkuËhkLke Lkðhtøk rMkLku{k íkÚkk VkEð Mxkh nkux÷ WíMkðLkk yu.Mke. Ã÷kLxLkk EL[kso
hne [qfÞk Au. E.Mk. 1977 Úke E.Mk. 1998 MkwÄe fwðuík{kt íkÚkk Ehkf{kt swËe swËe ftÃkLke{kt
yuMke Ã÷kLxLkk EL[kso hÌkk Au. þkneË¼kE Äku.-12 rð¿kkLk «ðkn MkkÚku E.Mk. 1995 {kt
75% MkkÚku ÃkkMk fhe yu{.yuMk. ÞwrLkðrMkoxe ðzkuËhk{kt B.E.E.C. (çku[÷h ELk
yurLsrLkÞrhtøk ELk E÷uõxÙkurLkfMk yuLz fBÞwrLkfuþLk) {kt «ðuþ {u¤ÔÞku. E.Mk.1999 {kt
çkeò ðøko MkkÚku yurLsrLkÞh çkLke Úkkuzku Mk{Þ ðzkuËhkLke MÚkkrLkf ftÃkLke{kt Lkkufhe fhe.
íÞkhçkkË ËuþLke òýeíke ftÃkLke rð«ku r÷r{xuz{kt E.Mk.2000 {kt çkUø÷kuh ¾kíku MkkuÕÞwþLk
ykrfoxufx íkhefu òuzkÞk. íkksuíkh{kt íkuu{Lku ðÄw Mkkhe íkf {¤íkk sqLkeÞh Lkuxðfo r÷r{xuz,
{wtçkE{kt rMkMx{ yurLsrLkÞh íkhefu òuzkÞk Au. ftÃkLkeLkk fk{Úke rðËuþ{kt íku{Lku ðÄw {wMkkVhe
fhðkLke hnu Au. íkksuíkh{kt s íkuyku [eLk, y{urhfk yLku #ø÷uLz sE ykÔÞk Au.
104. YçkY {w÷kfkík, ËkÞ{k ykË{¼kE ¼e¾k¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË íkk.16-8-10
105. YçkY {w÷kfkík, íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu, ys{uhe þkufík¼kE hnu{kLk¼kE, f÷ku÷, rs. {nuMkkýk íkk.18-1-10
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þkneË¼kE nçkeçk¼kE ys{uheLkk LkkLkk ¼kE Mk{eh¼kE nçkeçk¼kE ys{uhe
Ãký çku[÷h ELk xufLkkì÷kìS ELk zuhe MkkÞLMk ÚkÞk Au. Mk{eh¼kELkku sL{ 1÷e ykuøkMx -
E.Mk. 1980 Lkk hkus ðzkuËhk{kt ÚkÞku níkku. ÃkkuíkkLkwt rþûký ðzkuËhk{kt {u¤ðe Äku. 12 ÃkAe
íkuyku zuhe MkkÞLMkLkku yÇÞkMk fhðk yuMk.yu{.Mke. fkì÷us ykýtË{kt òuzkÞk. E.Mk.2003
{kt yÇÞkMk Ãkqhku Úkíkkt s MkkWËe yhurçkÞkLke rhÞkÄ ÂMÚkík MkkiÚke {kuxe zuhe “y÷ {hkE”
{kt òuzkÞk. nk÷{kt íkuyku ÷uçkkuhuxhe {uLkush íkhefu ÃkkuíkkLke Mkuðkyku rhÞkÄ ¾kíku ykÃke hÌkk
Au. Mk{eh¼kELkk ÃkíLke nw{kçkuLk ELxeheÞh rzÍkELk{kt økkuÕz {uzk÷eMx Au.106
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk nwMkuLk¼kE Lkçkw¼kE ys{uhe rËÕne
[f÷k, y{ËkðkË{kt hnu Au. íku{ýu ÃkkuíkkLke fwLkunÚke yu÷.Ãke.S.Úke [k÷íke EMºkeLke þkuÄ
fhe Au. yk EMºke{kt E÷ufxÙef EMºkeLkk {wfkçk÷u Ãkkt[ økýku ¾[o ykuAku ykðu Au. yk
EMºkeLke þkuÄ ÃkkA¤ E.Mk.1990 Úke íkuyku {nuLkík fhíkk níkk. E.Mk. 1992 {kt ytþík:
MkV¤íkk {¤e níke. Ãkhtíkw íku{kt hnu÷e {w~fu÷eykuLkwt rLkhkfhý fhe E.Mk. 2010 {kt MktÃkqýo
økuMkÚke [k÷íke EMºke çkòh{kt {qfe Au. íku{Lkku {q¤ ÔÞðMkkÞ økìMkLke Mkøkze heÃkuh fhðkLkku
níkku. íkuyku {urxÙf ÃkkMk ÚkE ErLzyLk yuhVkuMko{kt 6 ð»ko Mkuðkyku ykÃke níke. 70 ð»koLke
ô{hu nwMkuLk¼kELku yk MkV¤íkk {u¤ððk{kt íku{Lkk Ãkwºk fkiMkh¼kELkku Ãký Mknfkh «kÃík
ÚkÞku níkku. 107
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk yÏíkh nwMkuLk ys{uheLkk çktLku MkwÃkwºkku
yurLsrLkÞrhtøk ûkuºku ÃkkuíkkLke fkhrfËeo ½ze hÌkk Au. {kuxk Ãkwºk yfçkhnwMkuLku E.Mk. 2006{kt
Äku.- 12 {kt rð¿kkLk «ðkn MkkÚku 88% {u¤ðe B.E.E.C.(çku[÷h ykuV yurLsrLkÞrhtøk ELk
E÷uõxÙkurLkfMk yuLz fBÞwrLkfuþLk) Lkku yÇÞkMk fhðk rðïf{ko økðLko{uLx yurLsrLkÞrhtøk
fkì÷us [ktË¾uzk, y{ËkðkË{kt «ðuþ {u¤ÔÞku. [k÷w ð»kuo E.Mk. 2010 {kt s rðþu»k ÞkuøÞíkk
MkkÚku íku{ýu yk Ãkheûkk ÃkkMk fhe yurLsrLkÞh çkLke. nk÷{kt LkkufheLke íkfku íkÃkkMke hÌkk Au.
sÞkhu íku{Lkk yLkws çktÄw þkneËnwMkuLk Ãký {kuxk¼kELkk Ãkøk÷u [k÷e E.Mk. 2007 {kt Äku.-
12 (rð¿kkLk «ðkn){kt 83% {u¤ðe. B.E. r{furLkf÷ (çku[÷h ykuV yurLsrLkÞrhtøk ELk
r{furLkf÷) fhðk yu÷.ze. yurLsrLkÞrhtøk y{ËkðkË{kt «ðuþ {u¤ÔÞku Au. [k÷w ð»kuo Aêwt
106. xu÷eVkuLkef ðkík[eík íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu ys{uhe þkneË¼kE nçkeçk¼kE, ys{uhe Mk{eh¼kE nçkeçk¼kE, íkk.20-7-10
107. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe nwMkuLk¼kE Lkçkw¼kE, rËÕne [f÷k, y{ËkðkË íkk.12-10-10 , íkÚkk økwshkík xwzu ËirLkf, y{ËkðkË, íkk.07-10-10 Ãkus Lkt.- 12
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Mkur{Mxh ÃkkMk fhe yurLsrLkÞrhtøk ûkuºku ÃkkuíkkLke fkhrfËeo ½ze hÌkk Au. çktLkuLkk rÃkíkk E÷uõxÙef
ðkÞh{uLk íkhefu ¾kLkøke fk{ fhe hÌkk Au.
yk rMkðkÞ ViÍ÷¼kE {wMíkkfy÷e þuhe s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË, yu÷.Mke. ErLMxxÞqx
ykuV xufLkkì÷kìS, ¼kLzw {nuMkkýkÚke B.E.I.T.(çku[÷h ykuV yurLsrLkÞrhtøk ELk ELVh{uþLk
xufLkkì÷kìS)Lkk Mkkík{k Mkur{Mxh{kt, Mki÷kçk ÷íkeV¼kE þuhe, Ãkk÷ze, y{ËkðkË ÞwrLkðMko÷
fkì÷us ðzMkhÚke B.E.I.T. (çku[÷h ykuV yurLsrLkÞrhtøk ELk ELVh{ìþLk xufLkkì÷kìS) Lkk
ºkeò Mkur{Mxh{kt, þunÍkË ÞwLkwMk¼kE ys{uhe økktÄeLkøkh L.D.R.C.fkì÷us økktÄeLkøkhÚke
B.E.I.T. (çku[÷h ykuV yurLsrLkÞrhtøk ELk ELVh{uþLk xufLkkì÷kìS)Lkk Ãkkt[{k Mkur{Mxh{kt,
Mkkune÷ ¼qÃkuLÿfw{kh ys{uhe ({uW) Mke.Þw.þkn yurLsrLkÞrhtøk fkì÷us, MkwhuLÿLkøkhÚke çku[÷h
ykuV yurLsrLkÞrhtøk ELk çkkÞku{uzef÷ yuLz ELMx›{uLxuþLkLkk Mkkík{kt Mku{eMxh{kt, {íkeLk
{wMíkkf¼kE ys{uhe s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË ELzMk ErLMxxÞqx ykuV xufLkkì÷kìS yuLz
yurLsrLkÞrhtøk hkt[hzkÚke B.E.Metllurgy (çku[÷h ykuV yurLsrLkÞrhtøk ELk {ux÷So,Äkíkw
þk†)Lkk Mkkík{kt Mku{eMxh{kt íkÚkk Mkkrn÷ økLke¼kE Ä{osðk¤k (B.E.I.T.) çku[÷h ykuV
yuLSLkeÞhªøk ELk ELV{uoþLk xufLkku÷kìSLkk AuÕ÷k ð»ko{kt íkÚkk hkuLkf {nt{Ë nLkeV¼kE ys{uhe
y{ËkðkËLkk ÃkkY÷ ErLMxxÞqx ykuV xufLkku÷kìS ðk½kurzÞkÚke B.E.r{furLkf÷ (çku[÷h ykuV
yurLsrLkÞrhtøk ELk r{furLkf÷) Lkk Mkkík{k Mkur{Mxh{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Au.108
4.9.3  ðkrýßÞ ûkuºku «ËkLk :
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk {kunt{Ë EÿeMk ËkWË¼kE ys{uhe
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk «Úk{ M.B.A.({kMxh ykuV rçkÍLkuMk
yuzr{rLkMxÙuþLk) E.Mk. 2009 {kt ÚkÞk Au. íku{ýu nuÿkçkkËÚke M.B.A.VkELkkLMk (VVISM)
fÞwO Au.109 ßÞkhu fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk {Lkw¼kE yçËw¼kE ðiÄLkk MkwÃkwºke Lke÷kuVh
M.B.A. ({kMxh ykuV rçkÍLkuMk yuzr{rLkMxÙuþLk) ÚkE yuÃkku÷ku BÞwrLkf nuÕÚk ELMÞkuhLMk
ftÃkLke{kt Mkuðk ykÃke hÌkk Au. sÞkhu ðMke{ {Lkw¼kE B.B.A.(çku[÷h ykuV rçkÍLkuMk
yuzr{rLkMxÙuþLk) yLku A.D.I.T. (yuzðkLMk rzÃ÷ku{k ELk ELVh{ìþLk xufLkkì÷kìS) ÚkE
ykhkune {kuxMko «k. r÷r{xuz{kt ykMkeMxLx {uLkush (VkELkkLMk) íkhefu Vhs çkòðu Au.
108. ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLkk rðãkÚkeo {tz¤Lke {krníkeLkk ykÄkhu.
109. ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLkku [kuÚkkuu ðkŠ»kf ynuðk÷, 2008-09, Ãkus Lkt.6
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{Lkw¼kELke yLÞ çku Ãkwºkeyku Mk{ehk yLku yLkeMkk Ãký M.Com. ({kMxh ykuV fku{Mko) Lkk
ÃkËðe Äkhf Au.110
4.9.4  [kxoz yufkWLxLx ûkuºku «ËkLk:
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk Mkki «Úk{ «kuVuMkh Mkw{Lk¼kE ys{uheLkk Ãkwºk «ku.
hks Mkw{Lk¼kE ys{uheLku Mk{ksLkk Mkki «Úk{ C.A.([kxoz yufkWLxLxMkT) ÚkðkLkwt çknw{kLk
«kÃík ÚkÞu÷ Au. 1LkðuBçkh- E.Mk. 1961 Lkk hkus y{ËkðkË{kt sL{u÷k hks ys{uheyu
«kÚkr{f rþûký LÞw yußÞwfuþLk nkEMfq÷ y{ËkðkËÚke {u¤ÔÞwt níkwt yLku {kæÞr{f, Wå[íkh
{kæÞr{f rþûký MkkÄLkk rðLkÞ{trËhÚke {u¤ðe Äku- 12 E.Mk. 1978 {kt ÃkkMk ÚkÞk. íÞkhÃkAe
E.Mk. 1981 {kt B.Com. (71%) E.Mk.1983 {kt, M.Com. (56%) ÃkkMk ÚkÞk. íÞkhçkkË
E.Mk. 1987{kt Mk{ksLkk Mkki «Úk{ [kxoz yufkWLxLx çkLÞk. C.A.Lke Ãkheûkk íku{ýu «Úk{
«ÞíLku ÃkkMk fhe níke. íÞkhçkkË [kxoz yufkWLxLx íkhefu ÃkkuíkkLke ¾kLkøke «uÂõxMk þY fhe
yLku MkkÚku MkkÚku E.Mk. 1983 Úke y{ËkðkËLke Mke.Þw. þkn fku{Mko fku÷us (14 ð»ko)MknòLktË
ykxoMk yuLz fku{Mko fkì÷us ( 3 ð»ko) hk»xÙ¼k»kk fku{Mko fkì÷us (2 ð»ko) yLku «¼wËkMk X¬h
fkì÷us{kt (3-ð»ko) yæÞkÃkLk fkÞo fÞwO. ÷uõ[hh ÃkËLkku çknku¤k yLkw¼ð MkkÚku Mke.yu. íkhefuLke
«uÂõxMk Ãký s{kðe þõÞk. hks ys{uhe y{ËkðkËLkk [kxoz yufkWLxLx ÔÞðMkkÞeykuLkk
[uÃxhLkk ðkEMk «urMkzuLx íkhefu Ãký ðhýe ÃkkBÞk níkk. E.Mk. 2002 {kt íkuyku fuLkuzk økÞk
yLku nk÷{kt y{urhfk{kt ðMkðkx fhe hÌkk Au.111
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk økw÷Íkh¼kE Efçkk÷¼kE {t½ðk Ãký [kxoz
yufkWLxLx (C.A.) çkLÞk Au. 14{e {u E.Mk. 1976{kt y{ËkðkË{kt sL{u÷k økw÷Íkh¼kELkk
rÃkíkk Efçkk÷¼kE rzÃ÷ku{k r{furLkf÷ yurLsrLkÞh yLku {kíkk ¾íkeòçkuLk hMkkÞýþk†
MkkÚku økúusÞwyux Au. økw÷Íkh¼kEyu íku{Lkku ík{k{ yÇÞkMk ytøkúuS {kæÞ{{kt LkuÕMkLk nkEMfq÷
yLku GLS nkEMfq÷ y{ËkðkË ¾kíku fÞkuo. MknòLktË fkì÷us{ktÚke E.Mk. 1996 {kt fku{MkoLkk
MLkkíkf (B.Com.) ÚkE E.Mk.1996 Úke s C.A.Lke ykrxof÷ þeÃk [k÷w fhe E.Mk. 2000
MkwÄe C.A. Lkku yÇÞkMk fÞko çkkË rÃkíkkLkk y[kLkf yðMkkLkÚke rÃkíkkLkku ÄtÄku Mkt¼k¤ðk
yÇÞkMk Akuze ËE ÄtÄk{kt ÍtÃk÷kÔÞwt. [kh ð»ko ÄtÄku fhe Vhe yufðkh E.Mk.2004 Úke C.A.
110. YçkY {w÷kfkík, íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu,ys{uhe {Lkw¼kE yçËw¼kE, íkk.20-9-10
111.zkì. Ëðu søkrËþ , (÷tzLk) íkÚkk yLÞ [kh MktÃkkËfku ‘Mkw{Lk ys{uhe ÔÞÂõíkíð yLku f]ríkíð’, Ãkqðkuoõík, Ãkus Lkt.31, íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu ys{uhe hks Mkw{Lk.
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Lkku yÇÞkMk [k÷w fÞkuo yLku E.Mk.2007 {kt C.A.çkLÞk. Úkkuzku Mk{Þ ¾kLkøke «uÂõxMk fheLku
ÃkkuíkkLkk fwxwtçk MkkÚku çkunheLk sE økúuLkxkuLk yuMkkuMkeyuxTMk ftÃkLke{kt òuzkÞk.E.Mk. 2008 Úke
H.P. (nu÷ðux ÃkuÃkfkzo) fBÃÞwxh MkkuVxðuh çkLkkðíke ftÃkLke{kt nuz {uLkush íkhefu Mkuðkyku
ykÃke hÌkk Au. íkksuíkh{kt s ftÃkLkeyu íku{Lkk Wíf]ü «ËkLk çkË÷ íku{Lku “Mxkh” Lkku Ëhßòu
ykÃke rçkhËkÔÞk níkk.112
4.9.5  rþûký ûkuºk «ËkLk:
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk fux÷kf ÷kufkuyu rþûký ûkuºk{kt ¾qçk Mkkhwt «ËkLk fÞwO
Au. økúkBÞ rðMíkkh{kt rþûkf íkhefu ½ýkt ÷kufkuyu Mkuðk ykÃke Au. yk rMkðkÞ þk¤k, {nkþk¤k{kt
yæÞkÃkf íkhefu Mkuðkyku ykÃke økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt LkkLkwt Ãký LkkutÄÃkkºk «ËkLk Au.
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk Mkw{Lk¼kE {k{Ë¼kE ys{uheLkku sL{ íkk. 4-9-1935
{kt ðkðuhk, rs. ¼kðLkøkh, nk÷Lkk y{hu÷e rsÕ÷k{kt ÚkÞku níkku. «kÚkr{f rþûký ðíkLk{kt
{u¤ÔÞwt níkwt. ykX ¼kE çknuLkLkk {kuxkt fwxwwtçk{kt ½hLke ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík çknw Mkkhe Lk níke.
rÃkíkk Y ÃkªsðkLkwt fk{ fhíkk, ßÞkhu ½h{kt rÃkíkkLku ykŠÚkf heíku {ËËYÃk Úkðk økk{{kt
¼hkíkk {u¤k{kt ÃkeÃkwze yLku h{fzkt ðu[ðk Ãký Mkw{Lk¼kE síkk.fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk
yøkÛÞ ykøkuðkLk hnu{kLk¼kE økeøkk¼kE ÃkkuíkkLkk ¼ºkeòLku yÇÞkMk fhðk Äku. 5 Úke
y{ËkðkË ÷kðe {kuzu÷ nkEMfq÷ ½efktxk{kt «ðuþ yÃkkÔÞku. E.Mk.1954 {kt {urxÙfLke Ãkheûkk
59 % MkkÚku ÃkkMk fhe.113 íÞkhçkkË yu÷.ze.ykxoMk fku÷us{ktÚke rnLËe yLku økwshkíke
rð»kÞ MkkÚku B.A. Lke ÃkËðe E.Mk.1960 {kt «kÃík fhe. MkuLx ÍurðÞMko fkì÷us y{ËkðkË{ktÚke
M.A Lke ÃkËðe E.Mk.1964 {kt rnLËe yLku Ãkk÷e MkkÚku ÞwrLkðŠMkxe{kt çkeò Lktçkhu ykðeLku
{u¤ðe. íÞkhÃkAe 1965 {kt B.ed. «Úk{ ðøkoÚke «fkþ yußÞwfuþLk fkì÷us{ktÚke fÞwO. òu fu yk
yøkkW íkuykuyu E.Mk. 1956 Úke s rþûkf íkhefu Lkkufhe þY fhe ËeÄe níke.
Mkw{Lk¼kEyu ¼khíke rðãk÷Þ þknÃkwh, y{ËkðkË{kt 1 ð»ko, MkuLx òuMkuV nkEMfq÷
økku{íkeÃkwh, y{ËkðkË{kt 1 ð»ko, ytsw{Lk nkEMfw÷ ykMxkurzÞk{kt 8 ð»ko rþûkf íkhefu Mkuðk
ykÃke. E.Mk. 1965 Úke E.Mk. 1971 MkwÄe MkhMkÃkwh ykxoMk yuLz fku{Mko fku÷us y{ËkðkË{kt
112. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe økw÷Íkh¼kE Efçkk÷¼kE,¾kLkÃkwh,y{ËkðkË,t tíkk.6-3-10
113.YçkY {w÷kfkík, «ku. ys{uhe Mkw{Lk¼kE, ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË íkk.20-8-10
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rnLËe rð»kÞLkk yæÞkÃkf íkhefu ÃkkuíkkLkwt «ËkLk ykÃÞwt. sÞkhu E.Mk.1971 Úke E.Mk.1995 MkwÄe
MkhMkÃkwh ykxoMk yuLz fku{Mko fku÷us y{ËkðkË{kt 24 ð»ko MkwÄe rð¼køkeÞ ðzk íkhefu íku{ýu
ÃkkuíkkLke Mkuðkyku ykÃke ðÞ rLkð]r¥kLku fkhýu rLkð]¥k ÚkÞk. «ku. Mkw{Lk¼kE ys{uhe E.Mk.1995
MkwÄe rðãkÚkeo{tz¤Lkk EL[kso hÌkk Au. ºký ð¾ík økwshkík ÞwrLkðŠMkxe ÞwÚk VuMxeð÷{kt Mku¢uxhe
hÌkk níkk. økwshkík ÞwrLkðŠMkxe{kt çkkuzo ykuV MxzeÍLkk 3 ð¾ík MkÇÞ Ãký íkuyku hne [qõÞk
Au.rn{k÷ÞLk huts{kt ®ÃkZkhe ø÷urþÞMko, fw{kÞw rnÕMk ¾kíku ÞwÚk nkuMxu÷ yuMkkurMkÞuþLk ykuV
EÂLzÞk (YHA) îkhk ykÞkursík hk»xÙeÞ MíkhLkk “MkufLz rn{k÷ÞLk xÙufªøk «kusuõx” {kt økwshkík
hkßÞ íkhVÚke 120 ÞwðfkuLku Mkk{u÷ fhe LkirLkíkk÷ çkuÍ fuBÃkLkk W¥k{ Mkt[k÷Lk {kxu “çkuMx
«kusuõx ykuøkuoLkkEÍuþLk yuðkuzo”E.Mk. 1972-73 {kt økwshkík hksÞLkk íkífkr÷Lk rþûký,
MkktMf]ríkf yLku Þwðk «ð]r¥kykuLkk {tºke©e {nkhkò Víkun®Mknhkð økkÞfðkzLkk nMíku yuLkkÞík
ÚkÞku níkku.AuÕ÷k 14 ð»koÚke íkuyku y{urhfk{kt ðMkðkx fhu Au.114
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk zkì. yçËw÷ Mk{Ë y{eh nwMkuLk ys{uhe (çkkt¼ýeÞk)Lkwt
Ãký rþûkýûkuºku ¾qçk MkkÁt «ËkLk hÌkwt Au. íkk. 19-11-1973 Lkk hkus {nwðk rs.- ¼kðLkøkh{kt
íku{Lkku sL{ ÚkÞku níkku. Äku.-12 MkwÄe ðíkLk{kt rþûký {u¤ðe ðÄw yÇÞkMk yÚkuo rþûkýLke Lkøkhe
økýkíke ðzkuËhk yu{.yuMk. ÞwrLkðŠMkxe{kt B.Sc. {kt «ðuþ {u¤ÔÞku. þYykíkÚke s íku{Lku
yÇÞkMk «íÞu ¾qçk Yr[ níke. yÇÞkMk{kt íkusMðe nkuðkLkk fkhýu E.Mk.1995 {kt B.Sc.
«Úk{ðøko MkkÚku (61%) ÃkkMk fhe ÃkkuíkkLkk Ÿ[k EhkËkykuLkku Ãkrh[Þ fhkÔÞku. E.Mk.1997{kt
M.Sc. (61%) ÃkkMk fhe. B.ed {kt «ðuþ ÷E E.Mk.1998 {kt rðþu»k ÞkuøÞíkk MkkÚku (74%)
ÃkkMk ÚkÞk. yçËw÷ Mk{Ë¼kE yÇÞkMk{kt yux÷k íkusMðe níkk fu N.E.T. (LkuþLk÷
yu÷eSçke÷exe xuMx) G.A.T.E. (økúußÞwyux yuÃxexâwz xuMx ELk yurLsrLkÞrhtøk), I.F.S.
(ErLzyLk VkuhuMx MkrðoMk) G.R.E. (økúußÞwyux hufkuzo yufÍkr{LkuþLk) Lke ík{k{ Ãkheûkk
«Úk{ «ÞíLku ÃkkMk fhe níke.
E.Mk.1998 {kt ¼ðLMk Mfq÷{kt A {kMk rþûký fkÞo fÞwO Ãkhtíkw yu{.yuMk.
ÞwrLkðŠMkxe{kt sqLkeÞh ÷uf[hh íkhefu íkf {¤íkkt rþûkfLke Lkkufhe Akuze ËeÄe. nk÷{kt
ykrMkMxLx rMkrLkÞh «kuVuMkh íkhefu yu{.yuMk. ÞwrLkðŠMkxe{kt ykuøkuorLkf fu{uMxÙeLkwt rþûkýfkÞo
fhe hÌkk Au. E.Mk.2008 {kt yu{.yuMk. ÞwrLkðŠMkxeÚke ykuøkuoLkef MkuLÚkuMkeMk rð»kÞ Ãkh
114. «ku.ys{uhe Mkw{Lk¼kE,‘Lkusðkt’ Ãkqðkuoõík Ãkus Lkt.134.
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«kuVuMkh çke.ðe.fk{íkLkk {køkoËþoLk Lke[u Ph.D. fhe zkufxhuxLke zeøkúe Ãký {u¤ðe Au. zkì.
yçËw÷ Mk{Ë¼kELke sð÷tík MkV¤íkk çkË÷ ËkËkçkkÃkw xÙMx, Mkkðhfwtz÷k íkhVÚke íku{Lku
MkL{krLkík fhðk{kt ykÔÞk níkk. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ËkLkðeh yLku ÃkkuíkkLkk
Mð¾[uo Mk{ksLkk Mk{qn÷øLk fhLkkh ÞwLkwMk¼kE y{ehnwMkuLk çkkt¼rýÞkLkk íkuyku ¼kE Au.
yk{ çktLku ¼kEykuyu Ãkkuík ÃkkuíkkLkk ûkuºk{kt Wíf]»x «ËkLk fÞwO Au.115
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ¾kLkòËk ÃkrhðkhLkk çkkçkw¼kE {nt{Ë¼kE
ys{uheyu rþûkýûkuºku MkwtËh «ËkLk fÞwO Au. íkk.23-2-1977 Lkk hkus rVVkË, íkk.-
Mkkðhfwtz÷k,rs- y{hu÷e{kt sL{u÷k çkkçkw¼kEyu «kÚkr{f yLku {kæÞr{f rþûký ðíkLk{kt
{u¤ðe E.Mk.1993 Úke y{ËkðkË ykÔÞk. MktMf]ík rð»kÞ MkkÚku B.A. ÚkÞk íÞkh çkkË
E.Mk.1999 {kt ¼k»kk MkkrníÞ ¼ðLk økwshkík ÞwrLkðŠMkxe{ktÚke M.A. Lke ÃkËðe {u¤ðe.
E.Mk. 2001 {kt B.ed. {kt rðþu»k ÞkuøÞíkk MkkÚku ÃkkMk ÚkÞk yLku E.Mk. 2003 {kt rþûký
þkMºk rð¼køk økwshkík ÞwrLkðŠMkxe{ktÚke M.Ed. (66% ) Lke ÃkËðe «kÃík fhe. rþûkýLkk
rð»kÞ MkkÚku M.Phil. E.Mk. 2009 {kt «Úk{ ðøkoÚke ÃkkMk ÚkÞk. Vuçkúwykhe E.Mk. 2010 Úke
økwshkík ÞwrLkðŠMkxeÚke z¼kuE fku÷usLkk yk[kÞo zkì. fLkw¼kE ykh. Ãkxu÷Lkk {køkoËþoLk Lke[u
“økwshkík hksÞLke {kæÞr{f þk¤kLkk rðãkÚkeoyku {kxu ykæÞkÂí{f çkwrØ fMkkuxeLke h[Lkk
yLku «{kýefhý” rð»kÞ Ãkh Ph.D. Lkku {nkþkuÄ rLkçktÄ ÷¾e hÌkk Au. çkkçkw¼kE E.Mk.
2003 Úke E.Mk. 2005 MkwÄe MðÂMíkf fkì÷us ykuV yußÞwfuþLk {kuxuhk- y{ËkðkË{kt ÷uf[hh
íkhefu Mkuðkyku ykÃke yLku E.Mk. 2005 Úke yu{.çke. Ãkxu÷ fkì÷us ykuV yußÞwfuþLk-
Íwtzk÷,rs. økktÄeLkøkh{kt ÷uf[hh íkhefu þiûkrýf fkÞo fhe hÌkk Au. yk ÃkËu hne ÞwrLkðŠMkxeLke
B.Ed. Lke «uÂõxf÷ ÃkheûkkLkk [uh{uLk ÃkËu [kh ð»ko MkwÄe, ÃkheûkkLkk yuMkuMk{uLx fkÞo{kt íkÚkk
ÃkheûkkLkk ykuçÍðoh íkhefu Ãký Mkuðk ykÃke Au.116
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk Efçkk÷¼kE ËkWË¼kE ys{uhe
økktÄeLkøkhÚke rþûkýûkuºku Wíf]ü Mkuðk ykÃke hÌkk Au. íkk.- 27-5-1972 Lkk hkus økktÄeLkøkh{kt
sL{u÷k Efçkk÷¼kEyu íku{Lkwt rþûký økktÄeLkøkhÚke {u¤ÔÞwt Au. Efçkk÷¼kEyu Äku-12 ðkrýßÞ
«ðkn MkkÚku E.Mk. 1990 {kt «Úk{ðøkoÚke ÃkkMk fhe E.Mk. 1993{kt fku{Mko økúußÞwyux (58%)
115. YçkY {w÷kfkík, íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu,zkì.ys{uhe y.Mk{Ë, íkk.-23-6-10.
116. YçkY {w÷kfkík, íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu, ys{uhe çkkçkw¼kE {nt{Ë¼kE, íkk.-02-6-10.
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çkLÞk. E.Mk. 1995 {kt M.Com. (53% ) ÃkkMk fhe yu.S. xe[Mko fku÷us{ktÚke B.Ed.
(77%) ÚkÞk. íÞkhçkkË E.Mk. 1998 {kt M.Ed. (65% ) fhe. E.Mk.2000 {kt M.Phil
«Úk{ðøkoÚke ÃkkMk fÞwowt. nk÷{kt íkuyku økwshkík rðãkÃkeX y{ËkðkËÚke zkì. sÞ«fkþ ÃktzâkLkk
{køkoËþoLk Lke[u Ph.D. fhe hÌkk Au. íku{Lkk {nkþkuÄ rLkçktÄLkku rð»kÞ “W¥kh økwshkíkLkk
{wÂM÷{ Mk{wËkÞ{kt «kÚkr{f rþûkýLke «ðíko{kLk ÂMÚkrík” Au. Efçkk÷¼kE E.Mk. 1999 Úke
rsÕ÷k rþûký yLku íkk÷e{ ¼ðLk, ¼qs ¾kíku ÷uf[hh íkhefu òuzkÞk níkk. E.Mk. 2005 Úke
E.Mk. 2008 MkwÄe rsÕ÷k rþûký yLku íkk÷e{ ¼ðLk økktÄeLkøkh ¾kíku ÷uõ[hh íkhefu hÌkk
níkk. nk÷{kt G.C.E.R.T. (økwshkík fkWLMke÷ yußÞwfuþLk rhMk[o yuLz xÙurLktøk) {kt rhMk[o
yuMkkuMkeyux íkhefu Mkuðk ykÃke hÌkk Au.
¼khík Mkhfkh yLku økwshkík MkhfkhLkku «kusufx økwshkíkLke «kÚkr{f þk¤kykuLku økúuz
ykÃkðkLke fk{økehe Efçkk÷¼kEyu fhe Au. yuf s MkkÚku økwshkíkLkk 16 ÷k¾ rðãkÚkeoykuLke
økúuzuþLk ÃkheûkkLkwt Ã÷kLkªøk yLku ðneðxLke fk{økehe íku{ýu fhe níke. CRC fûkkyu íkÚkk
rsÕ÷k fûkkLkk h{íkkuíMkðLke ðneðxe fk{økehe, Lkðe Ãke. xe. Mke. fkì÷usLke {tsqheLke fk{økehe,
LkuþLk÷ fkWLMke÷ ykuV xe[Mko xÙurLktøkLke fk{økehe, NHRD (LkuþLk÷ Ìkw{Lk rhMkkuMko
zuð÷Ãk{uLx)Lku ÷økíke fk{økehe íku{ýu MkwtËh heíku rLk¼kðe Au. nk÷{kt Äkuhý 1 Úke 8 Lkk ík{k{
yÇÞkMk¢{Lke ÃkwLk:økXLkLke fk{økehe íkuyku fhe hÌkk Au.117
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ykýtË - ðÕ÷¼rðãkLkøkhLkk Mk{eh¼kE Ëe÷eÃk¼kE
ys{uhe (stËhký) íkÚkk íku{Lkk ¼kE Mkkøkh Ëe÷eÃk¼kE ys{uheLkwt rþûkýûkºku MkkYt «ËkLk
hÌkwt Au. íkk. 30-3-79 Lkk hkus Mk{eh¼kELkku sL{ {kuMkk¤ {nwðk{kt ÚkÞku níkku. íku{ýu íku{Lkwt
rþûký ðÕ÷¼rðãkLkøkh, ykýtË ¾kíkuÚke {u¤ÔÞw níkwtt. E.Mk. 1988{kt Äku. 12 ÃkkMk fhe
yÚkoþk†{kt B.A.(71%) ÃkkMk fÞwO. 2003 {kt «Úk{ ðøkoÚke M.A. ÃkkMk fhe 1 ð»ko MkwÄe
ykh.fu. Ãkhe¾ MkkÞLMk yuLz fku{Mko fku÷us{kt ÔÞkÏÞkíkk íkhefu Mkuðkyku ykÃke. E.Mk.
2004 {kt B.ed.(84%) ÃkkMk fhe E.Mk. 2005 {kt M. ed. rðãkLkøkh rzÃkkxo{uLx ykuV
yußÞwfuþLkÚke (74%) ÃkkMk fÞwO. E.Mk. 2006 Úke ©e{íke Ãke. fu. ELkk{Ëkh fku÷us ykuV
yußÞwfuþLk{kt ÷uf[hh yLku ykMkeMxLx r«LMkeÃkk÷ íkhefu ÃkkuíkkLke Mkuðkyku ykÃke hÌkk Au.
117. YçkY {w÷kfkík, íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu, ðkuhk Efçkk÷¼kE ËkWË¼kE, íkk.-11-2--10.
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Mk{eh¼kELkk ¼kE Mkkøkh¼kELkku sL{ 7-4-1983Lkk hkus ykýtË{kt ÚkÞku. íku{ýu
Äku. 12 E.Mk. 2001 {kt ÃkkMk fhe ytøkúuS MkkÚku «Úk{ ðøkoÚke B.A.(63%)ÃkkMk ÚkÞk.
E.Mk.2006{kt ytøkúuS rð»kÞ {kt M.A.(65%) ÚkÞk. ðÕ÷¼ rðãkLkøkhÚke s 83% MkkÚku
B.ed. ÃkkMk fÞwO. Úkkuzku Mk{Þ ÃkÚko, ykuMxÙur÷Þk hne ðíkLk Ãkhík Vhe E.Mk.2009 {kt ytøkúuS
MkkrníÞ MkkÚku M.Phil. (63%) ÃkkMk fÞwO yLku Mk{eh¼kE MkkÚku Ãke.fu. ELkk{Ëkh fkì÷us
ykuV yußÞwfuþLk{kt ÷uõ[hh íkhefu òuzkÞk. yur«÷- 2010 {kt rðãkMknkÞf íkhefu íkf
{¤íkk ykýtË rsÕ÷k{kt rðãkMknkÞf íkhefu nk÷{kt ÃkkuíkkLke Mkuðk ykÃke hÌkk Au. nk÷{kt
íkuyku M.Ed. 5ý fhe hÌkk Au.118 (rðËuþ{kt yÇÞkMk fhíkk rðãkÚkeoyku {kxu swyku Ãkrhrþü
Lkt.-13)
4.9.6  LÞkÞûkuºku «ËkLk:
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk {kýMkk, rs.- økktÄeLkøkhLkk ðíkLke
zkì. nçkeçk¼kE þfwh¼kE ys{uheLkku sL{ íkkt 23-7-1959 Lkk hkus ÚkÞku níkku. «kÚkr{f -
{kæÞr{f MkwÄeLkwt rþûký {kýMkkÚke {u¤ðe B.Sc. Úkðk y{ËkðkË MkuLx ÍurðÞMko fkì÷us{kt
ykÔÞk. òu fu, yuf ð»ko yÇÞkMk fhe {kýMkk fkì÷us{ktÚke E.Mk. 1980 {kt fu{uMxÙe rð»kÞ{kt
B.Sc. ÚkÞk. Mkh yu÷.yu.þkn ÷kì fkì÷us y{ËkðkËÚke L.L.B. Lkku yÇÞkMk þY fÞkuo.
E.Mk. 1986 {kt sLkh÷ L.L.B yLku E.Mk.1987 {kt MÃku~Þ÷ L.L.B ÃkkMk fheLku øk]Ãk-4
r¢{eLkku÷kìS rð»kÞ{kt L.L.M. Lke Ãkheûkk E.Mk.2000 {kt ÞwrLkðŠMkxe Mfq÷ ykuV ÷kì
y{ËkðkËÚke ÃkkMk fhe. E.Mk. 2007 {kt Mkkihk»xÙ ÞwrLkðŠMkxeÚke zkì. ÄeÁ¼kE ze. Äk{u÷eÞkLkk
{køkoËþoLk Lke[u “Äe fuÃkex÷ ÃkLkeþ{uLx ykVxh ELzeÃkuLzLMk ÄuLk økwshkík ELk fkuLxufMx
ðeÚk ÷eøk÷,MkkurþÞ÷ yuLz fkuÂLMxxÞqþLk÷ ykMÃkuõxMk - yuLk yuLkk÷exef÷ Mxze”
(økwshkík{kt ykÍkËe ÃkAe ËunkíkËtzLke MkòLkk fkLkqLke, Mkk{krsf yLku çktÄkhýeÞ ÏÞk÷kuLkk
MktË¼o{kt rð&÷u»kýkí{f yÇÞkMk) rð»kÞ Ãkh MktþkuÄLk fhe Ph.D. Lke ÃkËðe «kÃík fhe.
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt Ph.D. Lke ÃkËðe «kÃík fhLkkh íkuyku Mkki «Úk{ ÔÞÂõík Au.”
E.Mk. 1987 Úke íku{ýu ðfe÷kík [k÷w fhe. y{ËkðkË, {nuMkkýk, {kýMkk, rðrðÄ
søÞkyuÚke fkÞËkfeÞ «uÂõxMk çkkË íkk.1-8-2000 Úke rMkrð÷ ss yLku sÞwzeþeÞ÷ {ursMxÙux
118. xu÷eVkuLkef ðkík[eík,íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu,ys{uhe Mk{eh¼kE rË÷eÃk¼kE, íkk.-20-6--10.
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VMxo f÷kMk íkhefu ðhýe ÃkkBÞk. økwshkík{kt ®n{íkLkøkh, ¼e÷kuzk, y{ËkðkË, Lk¾ºkkýk,
zkfkuh, LkrzÞkË yLku ¼qsLke yËk÷íkku{kt Vhòu çkòðe íkk. 8-4-2009 Úke Lkkufhe Akuze
yËkýe {wtÿk Ãkkuxo yLku MÃkurþÞ÷ EfkuLkku{e ÍkìLk{kt fLMkÕkxLx yLku ÷eøk÷ yuzðkEÍh íkhefu
òuzkÞk. nk÷{kt y{ËkðkË ¾kíku yËkýe yuLxh«kEÍ{kt fLMk÷xLx yLku ÷eøk÷ yuzðkEÍh
íkhefu Mkuðkyku ykÃke hÌkk Au. zkì. nçkeçk¼kE Mkk{krsf ûkuºku Ãký Mkkhwt yLku Wíf]ü «ËkLk
fhe hÌkk Au. ys{uhe Mkuðk Mk{ks MkkÚku {¤e Mk{qn÷øLkkuLkk ykÞkusLkku{kt íku{Lkku {n¥ðLkku
Vk¤ku nkuÞ Au. ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLkk Ãký íkuyku þw¼®[íkf Au. íku{Lkk
Ãkwºk yíkef¼kE Ãký zkìfxh çkLkðk sE hÌkk Au. zkì. nçkeçk¼kE Lkk ÃkíLke Mk÷{kçkuLk Ãký
B.Com., L.L.B. ÚkÞu÷k Au.119
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk {nt{ËnLkeV Lkwh{nt{Ë {LkMkwhe
(ys{uhe)Lku Mk{ksLkk «Úk{ LÞkÞkÄeþ çkLkðkLkwt ©uÞ ykÃkðk{kt ykðu Au. íkk.17-7-1965Lkk
hkus s{k÷Ãkwh{kt íku{Lkku sL{ ÚkÞku níkku. y{ËkðkË{kt B.Com. MkwÄeLkku yÇÞkMk fhe Mkh
yu÷.yu. þkn ÷kì fkì÷us, y{ËkðkË{ktÚke L.L.B.Lke Ãkheûkk ÃkkMk fhe E.Mk. 1988 Úke
íku{ýu y{ËkðkË{kt ðfe÷kík þY fhe. íkk. 9-11-1995 Úke rMkrð÷ ss sqrLkÞh rzðeÍLk
yLku ßÞwzeþeÞ÷ {ursMxÙux VMxo f÷kMk íkhefu Lkkufhe Mðefkhe. yk ÃkËu hne íku{ýu økwshkíkLke
LkrzÞkË, ¾uzk, {nu{ËkðkË, ®n{íkLkøkh, {kuzkMkk, WÃk÷uxk yLku ¾uhk÷wLke yËk÷íkku{kt
Vhs çkòðe. íkk. 20-8-2004 Úke rMkrð÷ ss rMkrLkÞh rzðeÍLk ßÞwrzrþÞ÷ {ursMxÙux
VMxo f÷kMkLkk ÃkËu «{kuþLk ÷E ¼kðLkøkh, ðzkuËhk yLku nk÷{kt {nuMkkýkLke yËk÷ík{kt
LÞkÞûkuºku ÃkkuíkkLke Mkuðk ykÃke hÌkk Au. ss {nt{Ë nLkeV¼kE Lkwh{nt{Ë {LkMkwheLkk Ãkwºk
{nuçkwçk¼kE {nt{Ë¼kE {LkMkwhe økwshkík nkEfkuxo y{ËkðkË ¾kíku ðfe÷kíkLkku ÔÞðMkkÞ
fhe hÌkk Au.120
{¤íke {krníke «{kýu {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk {LkMkwh¼kE
f÷w¼kE, {nuçkwçk¼kE MkwÕíkkLk¼kE, Vfeh{nt{Ë Mkw÷íkkLk¼kE, LkÍeh¼kE Lkçkw¼kE,
þkuõík¼kE y{ËkðkËÚke íkÚkk fhe{¼kE nMkLk¼kE {nuMkkýkÚke íkÚkk ðneËkçkuLk çk[w¼kE
økktÄeLkøkhÚke ðfe÷kíkLkku ÔÞðMkkÞ fhe hÌkk Au. ðneËkçkuLk çk[w¼kE Mk{ksLkk «Úk{ {rn÷k
119. YçkY {w÷kfkík, íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu, zkì. {LkMkwhe nçkeçk¼kE,swnkÃkwhk, y{ËkðkË, íkk.-17-9--10.
120. YçkY {w÷kfkík, íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu, {LkMkwhe {nt{ËnLkeV Lkwh{nt{Ë , swnkÃkwhk, y{ËkðkË,íkk.-22-8--10.
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ðfe÷ çkLÞk Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk hVef¼kE s{k÷¼kE {t½ðk y{ËkðkËÚke
yLku nçkeçk¼kE Mkw÷u{kLk¼kE økZðk¤k økkrhÞkÄkhÚke ðfe÷kíkLkku ÔÞðMkkÞ fhe hÌkk Au. {æÞ
yLku W¥kh økwshkíkLkkys{uhe Mk{ksLkk yuzðkufux LkÍeh¼kE Lkçkw¼kELku ¼khíkeÞ {kLkð yrÄfkh
Ãkt[Lkk ÷eøk÷ yuzðkEÍh (ykuLkhhe MkÇÞ) íkhefu E.Mk. 2009 Úke rLkÞwõík fÞko Au.121
4.9.7  fBÃÞwxh ûkuºku «ËkLk :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt rþûkýûkuºku òøk]rík ykÔÞk çkkË fux÷kf ÷kufkuyu fBÃÞwxhûkuºku
ÃkkuíkkLkwt «ËkLk ykÃÞwt Au. su{kt òneË¼kE Þkfwçk¼kE ys{uhe (Mkkt¾÷k) yu M.C.A.
({kMxh ykuV fBÃÞwxh yuÃ÷efuþLk) ÚkE fBÃÞwxhûkuºku ÃkkuíkkLke Mkuðk ykÃke hÌkk Au. LkrzÞkË
ÃkkMkuLke W¥khMktzk{kt íkk.24-11-1980 Lkk hkus sL{u÷k òneË¼kEyu ðíkLk{kt rþûký {u¤ðe
E.Mk. 2003 {kt ze.ze.ykE.xe. fkì÷us LkrzÞkËÚke B.C.A.(çku[÷h ykuV fBÃÞwxh yuÃ÷efuþLk)
fÞOw yLku íÞkhçkkË E.Mk.2006 {kt MkhËkh Ãkxu÷ ÞwrLkðŠMkxe ðÕ÷¼rðãkLkøkhÚke M.C.A.
ÃkkMk fhe nk÷{kt T.C.S. (xkxk fLMk÷xLMke MkrðoMk) økktÄeLkøkh{kt Lkkufhe fhe hÌkk Au.122
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk {kunMkeLk ËeLk{nt{Ë ðk÷{ðk¤k B.C.A.E.Mk.
2000 {kt ÃkkMk fhe M.C.A. Lkk [kh Mkur{Mxh ÃkkMk fhe nk÷{kt ACER ELzeÞk «k.r÷. {kt
MkrðoMk yurLsrLkÞh íkhefu y{ËkðkË{kt Mkuðk ykÃke hÌkk Au.123
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ÞwMkwV¼kE h{òLk¼kE çku÷e{ Äku.- 12 ÃkAe rzÃ÷ku{k
fBÃÞwxh MkkÞLMk E.Mk.1986 {kt ÃkkMk ÚkÞk. I.I.C.M. y{ËkðkËÚke rzÃ÷ku{k ELk fBÃÞwxh
yuÃ÷efuþLkLkku fkuMko fhe økktÄeLkøkh MkwMkk E÷uõxÙkurLkfMk{kt xufrLkrþÞLk íkhefu òuzkÞk íÞkhÃkAe
fBÃÞwxh çkLkkðíke ftÃkLke{kt 5 ð»ko fk{ fhe fMx{h MkÃkkuxo yurLsrLkÞh íkhefu fBÃÞwxhLkwt Ÿzw
¿kkLk «kÃík fÞwO. E.Mk.1992 Úke E.Mk.1999 MkwÄe {uLxuf rMkMx{ Lkk{Úke fBÃÞwxh yuMkuBçk÷ fhe
ðu[ðkLkku ÄtÄku Ãký fÞkuo. íku{Lke rMkæÄe yu Au fu, íku{ýu E.Mk.2000Lkk ð»ko{kt y2k Lkk «kuç÷uBMkLkk
rLkhkfhý{kt {kuxku Vk¤ku ykÃÞku níkku.124
4.9.8  h{íkøk{íkûkuºku, hksfeÞ ûkuºku yLku yLÞûkuºkLke rMkrØyku:
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk f÷w¼kE Sðk¼kE ys{uheLkku sL{
s{k÷Ãkwh y{ËkðkË ¾kíku E.Mk.1907 {kt ÚkÞku níkku. íkuyku yuf Mkkhk Ãknu÷ðkLk níkk.
121. YçkY {w÷kfkík, ykÄkhu, ys{uhe yrsík¼kE s{k÷¼kE, þknÃkwh, y{ËkðkË,
íkk.-06-5-10, íkÚkk ys{uheLkÍeh¼kE Lkçkw¼kE, y{ËkðkË,íkk.21-6-10
122 YçkY {w÷kfkík, íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu,Mkkt¾÷k òneË¼kE Þkfwçk¼kE,
swnkÃkwhk, y{ËkðkË, íkk.-7-6--10.
123. YçkY {w÷kfkík, ykÄkhu, ys{uhe {kunMkeLk ËeLk{nt{Ë, swnkÃkwhk,
y{ËkðkË,íkk.-01-4-10.
124. YçkY {w÷kfkík, íkÚkk çkkÞkuzuxkLkk ykÄkhu,çku÷e{ ÞwMkwV¼kE h{ÍkLk¼kE,
hk{ku÷, y{ËkðkË, íkk.-17-8-10,
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s{k÷Ãkwh{kt y¾kzku þY fhðk{kt íku{Lkku {kuxku Vk¤ku níkku. r¢fuxh íkhefu íkuyku ¾qçk Mkkhk
¾u÷kze níkk. ¼khíkeÞ xe{{kt MÚkkLk {u¤ðe [qfu÷k sþw çkkhz, rðLkw {ktfz MkkÚku íkuyku r¢fux
hBÞk níkk. {wÂM÷{ ÷eøkLkk Ãký íkuyku ykøk¤ Ãkzíkk fkÞofh níkk. òýeíkk yuzðkufux
yun{Ë{etÞk þu¾ MkkÚku íkuykuyu hksfeÞ ûkuºku Ãký ÍtÃk÷kÔÞwt níkwt. ykÍkËe çkkË íkuyku ¢kUøkúuMk
Ãkûk{kt òuzkÞk níkk. ÷kfzktLkku, frhÞkýktLkk ðuÃkkh MkkÚku Mktf¤kÞu÷k hne 100 ð»kuo
E.Mk. 2007 {kt yðMkkLk ÃkkBÞk.125 {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk MkLkk
÷íkeV¼kE ys{uhe y{urhfkLkk Mxux rzÃkkxo{uLx «kÞkursík y{urhfLk rVÕz MkŠðMk îkhk
Mkt[kr÷ík YES (ÞwÚk yuûk[uLs yuLz Mxze) «kuøkúk{ nuX¤ yuf ð»ko {kxu y{urhfkLke þk¤k{kt
yÇÞkMk yÚkuo ÃkMktËøke Ãkk{e yuV.ze.nkEMfq÷, {õík{Ãkwhk, y{ËkðkË{kt Äku-12 {kt [k÷w
yÇÞkMku y{urhfk 1 ð»ko {kxu sE ykÔÞk Au. ¼khík¼hLkk 7 þnuhku{ktLke 60 þk¤kykuLkk
870 rðãkÚkeoyku{ktÚke fw÷ A MxusLkk xuMxLkk ytíku 43 rðãkÚkeoykuLke ÃkMktËøke ÚkE íku{kt MkLkk
ys{uheLke ÃkMktËøke ÚkE níke. {kuxk¼køkLkk rðãkÚkeoyku ytøkúuS {kæÞ{Lkk níkk ßÞkhu MkLkk
ys{uhe økwshkíke {kæÞ{Lkk rðãkÚkeo níkk.126 {nuMkkýk rsÕ÷kLkk rðòÃkwh íkk÷wfkLkk
[hkzkLkk ðíkLke ÞwLkwMk¼kE çkkçkw¼kE ys{uheLke økwshkík hkßÞ ns Mkr{ríkLkk MkÇÞ
íkhefu E.Mk. 1997 Úke 3 ð»ko {kxu økwshkík Mkhfkhu rLk{ýqtf fhe níke. fw÷ 39 MkÇÞkuLke yk
Mkr{rík{kt íku{ýu 3 ð»ko MkwÄe hkßÞLkk ns ÞkºkeykuLke Mkøkðzku yLku Mkð÷íkku {kxu «ÞíLkku
fhðk{kt MknÞkuøk ykÃÞku níkku.127 swnkÃkwhk, y{ËkðkË ÂMÚkík ‘çkÞíkw÷{k÷ ’ Lkk{Lke {kLkð
Mkuðk fhíke MktMÚkk{kt çkkçkw¼kE Ãkeh¼kE ys{uhe AuÕ÷k çkkh ð»koÚke MðtÞMkuðf íkhefu {kLkð
MkuðkLkk fkÞo{kt MknÞkuøk fhe hÌkk Au.128
4.10  ys{uhe Mk{ksLkk rððkËku :
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt fux÷kf rhðkòu rððkËkMÃkË çkLÞk
nkuÞ yuðwt çkLÞwt Au. ykðk rhðkòuÚke Mk{ksLku LkwfþkLk ÚkÞwt Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk
ys{uhe Mk{ks{kt ÔÞÂõíkLkk {]íÞw çkkË MkVuË ðMíkw Ãkh Vkríknk ËE íku çkk¤fkuLku «MkkËe YÃku
ðnut[ðkLkku rhðks Au. íku{kt Ãkkiyk, ËqÄ çkÄe s òíkLkk V¤ku suðe ðMíkwyku ¼uøke fhe
çkk¤fkuLku ðnU[ðk{kt ykðu Au. yk «MkkËeLku {uðku fnuðk{kt ykðu Au. nðu Mk{ksLkwt y{ËkðkË
ÂMÚkík yuf fwxwtçk yuðwt níkwt fu su yk{kt çkË÷kð ÷kððk EåAíkwt níkwt. íkuyku yk {uðk Lke
søÞkyu “s÷uçke”Lku «MkkËe YÃku ðnU[ðkLkwt þY fÞwo. y{ËkðkË ÂMÚkík çkeò yuf fwxwtçku íkuLkku
125.YçkY {w÷kfkík,ys{uhe òVh¼kE f÷w¼kE,s{k÷Ãkwh,y{ËkðkË,íkk.-02-2-09.
126 ys{uhe yußÞw. yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLkku «Úk{ ðkŠ»kf ynuðk÷, 2005-06.
127. økwshkík MkhfkhLkk Mkk{kLÞ ðneðx rð¼køkLkku Xhkð ¢{ktf
nsMk.1097- {w{-102 ½ Lkku íkk.-23-9-1997. Lkk ÃkrhÃkºk ykÄkhu.
128. çkÞíkw÷{k÷,swnkÃkwhk,y{ËkðkËLkk «{w¾©e ÃkXký E{k{¾kLkLkk
«{kýÃkºk ykÄkhu,
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rðhkuÄ fÞkuo fu ðtþÃkhtÃkhkøkík [k÷e ykðíke YZe-rhðks{kt çkË÷kð ÷kððku þõÞ LkÚke.
çktLku fwxwtçkku ykŠÚkf íku{s Mkk{krsf heíku MkæÄh níkk íku{s Mk{ks{kt Mkkhe yuðe Eßsík
{kLk-{ku¼ku níkku. çktLku fwxwtçkku{kt yhMk ÃkhMk ËefheykuLke ÷uðz Ëuðz ÚkÞu÷e níke. íku{Lke
ðå[u fkuE sqLkwt ðuhÍhu Lk níkwt. yk{ Aíkkt, yk rhðks rððkËLkwt fkhý çkLÞku.
yuf fwxwtçk {]íÞw çkkË “{uðk” Lku «MkkËe YÃku ðnU[ðk{kt {¬{ níkwt íkku çkeswt fwxwtçk
íku{kt çkË÷kð ÷kðe “s÷uçke” «MkkËe YÃku ðnU[ðk {¬{ níkwt. çktLku fwxtwçkku{kt MLkune MðsLkkuLkku
MkkÚk - Mknfkh {¤ðkÚke y{ËkðkË{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLkk heíkMkhLkk çku ¼køk÷kt
Ãkze økÞk. Mk{ks{kt yk rððkË “{uðk s÷uçkeLkku Í½zku” íkhefu yku¤¾kÞku. çktLku fwxwtçkku
ÃkkuíkkLke Ë÷e÷ Ãkh {¬{ hÌkk. çktLku íkhV ÃkkuíkkLkku Ãkûk {sçkqík fhðk Mk{ksLke yLÞ
ÔÞÂõíkykuLku çkku÷kðe [k-Ãkkýe s{ýðkh fhkðe ÃkkuíkkLkk Ãkûku fhðk «ÞíLk Úkðk ÷køÞk.
xqtf{kt yk rððkË rhðksLku çkË÷u yn{Lkku xfhkð çkLke hÌkku. çktLku{ktÚke fkuE Ãkûk Lk{íkwt
òu¾ðk íkiÞkh Lkníkk íkuðe {krníke {¤u Au.
yk{, yk rððkË E.Mk.1960 Úke E.Mk.1970 ËMk ð»ko MkwÄe [kÕÞku. çktLku fwxwtçkku
yçkku÷k hÌkk. ðuhÍuhLkk çke hkuÃkkE [qõÞk níkk yLku çktLku fwxwtçkkuLku ykŠÚkf, Mkk{krsf heíku
½ýwt LkwfþkLk ÚkE [qõÞwt níkwt. çktLku fwxwtçkkuLkk ðze÷ku ð]æÄkðMÚkkyu ÃknkUåÞk níkk íku{s íku{Lkk
Ãkwºkku LkðÞwðkLk çkLÞk níkk. çktLku fwxwtçkkuLku rððkË fhe ¼q÷ ÚkE Au íkuLke Mk{s Ãkze [qfe níke.
yuf LkkLkfzk rhðks{kt çkË÷kð ynT{Lkku xfhkð çkLke ½ýwt s LkwfþkLk fhe [qfÞku níkku. çktLku
fwxwtçkLkk þkýk {kýMkkuLku ÃkMíkkðku ÚkÞku yLku Mk{ksLke Mk{sw ÔÞÂõíkykuyu çktLku fwxwtçkku ðå[u
Mk{kÄkLk fhkÔÞwt. Vhe yufðkh çktLku fwxwtçkku ¼uøkk ÚkÞk yLku ðuhÍuh {exkðe ËeÄk yLku Vhe
÷øLkMkçktÄku [k÷w ÚkÞk. yksu yk çktLku fwxwtçkku ðå[u Mkkhe yuðe r{ºkíkk Au. ðuhÍuhLku fkuE s
MÚkkLk LkÚke Ãkhtíkw çktLku fwxwtçkku yuf ËkÞfk MkwÄe {kºk yn{Lkk xfhkð ¾kíkh yçkku÷k hnuðk çkË÷
ÃkMíkkðku fhe ÃkkuíkkLkk ðzðkykuyu fhu÷e ¼q÷ ÃkkuíkkLkk ÃkwºkkuLku Lk fhðkLke rþ¾k{ý ykÃku Au. yk{,
{uðk-s÷uçkeLkku rððkË Mk{ks{kt ½ýku s [[okMÃkË hÌkku.129
129. YçkY {w÷kfkík, ys{uhe ÷k÷¼kE WM{kLk¼kE yLku ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE , økktÄeLkøkh, íkk.-20-4-10.
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4.11  WÃkMktnkh :
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksu Mk{qn÷øLkkuLkk ykÞkusLkku fhe MkktMf]ríkf ûkuºku «ËkLk
ykÃÞwt Au. Mktøkeík, Lkkxf, Ãkºkfkhíð, økkÞLk, ÷kufMkkrníÞ, ÷u¾Lk ûkuºku ys{uhe Mk{ksLkku
¾qçk {kuxku Vk¤ku hÌkku Au. Mkk{krsf yLku þiûkrýf ûkuºku nhýVk¤ ¼hðk ÷kufþkne ÃkØríkyu
Mkuðfku [qtxe ÷kufþkne ûkuºku «økrík fhe Au. økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksu rþûký, LÞkÞ,
fBÃÞwxh, íkçkeçke, yurLsrLkÞrhtøk ûkuºku ÃkkuíkkLkwt ykøkðwt «ËkLk fÞwO Au. h{íkøk{ík yLku
hksfeÞ ûkuºk{kt Ãký íkuLke rMkrØyku LkkUÄÃkkºk hne Au. yußÞwfuþLk xÙMxLke MÚkkÃkLkk fhe
ys{uhe Mk{ksu ykÄwrLkf Mk{ks MkkÚku fË{ r{÷kððk «ÞíLkku fÞko Au. þiûkrýf Mkur{LkkhkuLkwt
ykÞkusLk fhe Mk{ks rþûký íkhV yr¼{w¾ ÚkkÞ íkuðku yr¼øk{ ys{uhe Mk{ksLkku hÌkku






økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk WËT¼ð ytøkuLkk fkuE s ËMíkkðuS LkkUÄ fu Ãkwhkðk LkÚke.
ykÚke Mk{ksLkk çkkhkux-¼kx fu ðÞkuð]æÄ ÷kufku ÃkkMkuÚke {¤u÷e {krníke Ãkh ykÄkh hk¾ðku
Ãkzu Au. Mk{økú økwshkík{kt yk Mk{ks ys{uhe Mk{ks íkhefu yku¤¾kÞ Au. økwshkíkLkk ys{uhe
Mk{ksLku {wÏÞíðu ºký rð¼køk{kt ðnU[e þfkÞ. (1) {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkku ys{uhe
Mk{ks (2) Mkkihk»xÙ ÂMÚkík fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks (3) {nkhk»xÙ ÂMÚkík ¾kLkËuþe ys{uhe
Mk{ks. ys{uhe Mk{ksLkk WËT¼ð ytøku Ãký swËk swËk {ík{íkktíkhku Au. suðk fu, ys{uh
ÂMÚkík {nkLk MkwVe Mktík Ïðkò {kuELkwÆeLk r[~íke (h.y.) îkhk EM÷k{ Ä{o MðefkÞkou. çkeò
{ík «{kýu ys{uh ykMkÃkkMkLkk rðMíkkhkuLkk hksÃkqíkkuyu Mktík Ïðkò {kuELkwÆeLk r[~íke
(h.y.)Lkk rþ»Þ îkhk EM÷k{ MðefkÞkuo, økwshkíkLkk ÷kufkuyu {wÂM÷{ MkuLkk Mkk{u nkhe sðkÚke
EM÷k{ Ä{o MðefkÞkuo. økwshkíkLkk ÷kufkuyu Ïðkò MkknuçkLkk rþ»Þ îkhk økwshkík{kt s EM÷k{
Ä{o MðefkÞkuo yLku Lke[e økýkíke rnLËw ¿kkrík{ktÚke EM÷k{ Ä{o MðefkÞkuo suðk swËk swËk {ík
«ðíkuo Au. òu fu, Mkðo Mðef]ík {ík yuðk Au fu, ys{uh ykMkÃkkMkLkk hksÃkqíkkuyu Ïðkò
MkknuçkLkk nMíku EM÷k{ Ä{o{kt «ðuþ fhe çkMkku ð»ko MkwÄe økheçke yLku WÃkurûkík SðLk Sðe
{nu{wË çkuøkzkLkk Mk{Þ{kt E.Mk. 1460 Úke E.Mk. 1510 MkwÄeLkk Mk{Þøkk¤k{kt økwshkík{kt
hkuShkuxeLke þkuÄ{kt rnshík fhe. {nu{wË çkuøkzkLkk {kMkk yLku ykæÞkÂí{f økwÁ nÍhík
þknyk÷{ yLku {nu{wË çkuøkzkLkk {wÏÞ y{eh yLku MkuLkkÃkrík íkÚkk nÍhík þknyk÷{Lkk
{wÏÞ rþ»Þ yçËw÷÷íkeV ËkðY÷ {wÕf WVuo nÍhík Ëkð÷þkÃkehu ys{uhÚke ykðu÷k yk
fkV÷kLku hkuS hkusøkkh ykÃkðk{kt {ËË fhe. økwshkík{kt ykðu÷k yk Mk{ksu y{ËkðkËÚke
{÷ef yçËw÷ ÷íkeV ËkðY÷ {wÕf MkkÚku {kuhçke íkhV, {nu{wË çkuøkzkLkk sqLkkøkZLkk ÞwæÄ
Mk{Þu (E.Mk.1469-70) sqLkkøkZ íkhV yLku Mkkihk»xÙLkk yLÞ rðMíkkhku íkhV íkÚkk [ktÃkkLkuhLkk
ÞwØ{kt ¼køk ÷uðk (E.Mk.1482) [ktÃkkLkuh yLku ¾kLkËuþ íkhV «Þký fÞwO íkuðe {kLÞíkk Au.
fkV÷k{ktÚke çkkfe hnu÷k ÷kufku {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk økúkBÞ rðMíkkhku{kt hkuShkuxeLke
þkuÄ{kt MÚk¤ktíkh fÞwO. yk{ yuf s fkV÷ku Mkkihk»xÙ, ¾kLkËuþ yLku {æÞ yLku W¥kh økwshkík
yu{ ºký rð¼køkku{kt ðnU[kE økÞku. ºkýu Mk{ksLkk ðå[u ¼kiøkkur÷f ËqheLkk fkhýu hkuxe fu
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çkuxe ÔÞðnkh hÌkku Lkne yLku fkuE s MktÃkfo{kt hÌkku Lknet Vfík ºkýu Mk{ksLkk çkkhkux-¼kx yuf
níkk. ºkýu Mk{ksLke Ãkuxk þk¾ku, rhðkòu yLku Ïðkò Mkknuçk ÃkhLke ykMÚkk yuf Mk{kLk hne.
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks y{ËkðkË{kt hne ÃkªsðkLkwt frhÞkýkLke
nkxzeyku, ½kýe Ãke÷ðkLkwt, ðkMký ðu[ðk suðk fk{ku fheLku sÞkhu Mkkihk»xÙ ÂMÚkík fkrXÞkðkze
ys{uhe Mk{ks íkÚkk ¾kLkËuþe ys{uhe Mk{ks fÃkkMk ÷kuZðkLkwt, Y ÃkªsðkLkwt, íkÚkk ¾uíke
yLku ¾uík{sqh íkhefu SðLk økwòhku fheLku SðLk Sððk ÷køÞk. E.Mk. 1748 Úke E.Mk.1758
Lkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk {w½÷ MkuLkk yLku {hkXk MkuLkk ðå[u ÚkÞu÷k Mkt½»koLku Ãkrhýk{u y{ËkðkËLke
ònkus÷k÷eLkk rËðMkku Ãkqhk ÚkÞk ykÚke y{ËkðkË{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksu W¥kh økwshkíkLkk
økúkBÞ rðMíkkhkuLku ÃkkuíkkLkwt fkÞoûkuºk çkLkkÔÞwt yLku y{ËkðkË{kt r{÷ Wãkuøk þY Úkíkkt Vhe
y{ËkðkË{kt ÃkkAk ykðe r{÷ {sqh íkhefu SðLk SÔkðk ÷køÞk. {e÷ku LkSf nkuðkÚke
y{ËkðkË{kt s{k÷Ãkwh yLku rËÕne[f÷k rðMíkkh íku{Lkk ðMkðkxLkk {wÏÞ fuLÿku çkLÞk yLku
nðu AuÕ÷k ºkeMk ð»koÚke swnkÃkwhk rðMíkkh{kt Ãký ðMkðkx þY ÚkÞku Au. ys{uhe Mk{ks{kt
ÃkªsðkLkku ÄtÄku Mðefkhðk çkkçkíku Ãký swËk swËk {ík «ðíkuo Au. yuf {ík «{kýu økwshkík{kt
ykðe yk ÄtÄku MðefkÞkuo Au sÞkhu çkeò {ík «{kýu Ïðkò Mkknuçku s yk ÄtÄku fhðk ykþeðkoË
ykÃÞk níkk. òu fu, «Úk{ {ík ðÄw MðefkÞo Au. ¾kLkËuþ{kt ðMkíkku ys{uhe Mk{ks Äwr÷Þk,
LktËwhçkkh, þknËk rðMíkkh{kt ðMkíkku níkku. Ãkhtíkw nk÷{kt íku{Lkwt “ys{uhe Mk{ks” íkhefu
fkuE s yÂMíkíð LkÚke ykÚke íkuyku Mk{Þ síkkt yLÞ Mk{ks{kt rðr÷Lk ÚkE økÞk nþu yuðwt
{kLkðk{kt ykðu Au.
økwshkík{kt ys{uhe Mk{ks suðk s ÄtÄk yLku hnuýe fhýe Ähkðíke òríkyku{kt
{LkMkwhe,ðnkuhk yLku ½kt[e Au ykÚke yLÞ rnLËw, {wÂM÷{ Mk{ks íku{Lku {LkwMkhe, ðnkuhk fu
½kt[e Mk{ks íkhefu s yku¤¾u Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksu Mkkðhfwtz÷k ÂMÚkík Ãkeh {kunt{Ë
økw÷k{ y÷e çkkÃkwLku ÄkŠ{f økwÁ çkLkkÔÞk Au. ykÍkËeLkk Mk{Þu Mkkihk»xÙLkk ys{uhe Mk{ksLkk
fux÷kf ÷kufku ÃkkrfMíkkLk{kt sELku Ãký ðMÞk Au.
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MkqVe Mktík Ïðkò {kuELkwÆeLk nMkLk r[~íke (h.y.) Lkku ¼khík{kt EM÷k{Lkku Vu÷kðku
fhðk{kt {kuxku Vk¤ku Au. íkuyku E.Mk.1143 {kt EhkLk{kt sL{e 15 ð»koLke Wt{hu ½h Akuze
EM÷k{Lke hkn{kt [k÷e LkeféÞk. Ehkf{kt økwÁ ÃkkMkuÚke ¿kkLk {u¤ðe EM÷k{ef ËuþkuLkku «ðkMk
fhe ykæÞkÂí{f ík¥ðkuLku òýðkLkku «ÞkMk fÞkuo yLku íÞkhçkkË ¼khík{kt ykÔÞk. Ïðkò
Mkknuçku Ãk]Úðehks [kinkýLkk ÃkíkLk Ãknu÷k fu ÃkíkLk ÃkAe ¼khík{kt «ðuþ fÞkuo íku çkkçkíkku{kt
EríknkMkfkhku{kt {ík¼uË Au. xwtf{kt Ïðkò Mkknuçk çkkh{e MkËeLkk AuÕ÷k Ëþfk{kt ¼khík{kt
«ðuþ fÞkuo nkuÞ íkuðe þõÞíkk Au. ys{uh{kt ykðe Ïðkò Mkknuçku ÃkkuíkkLkk [krhºÞ yLku
ÔÞÂõíkíðÚke ÷kufkuLku ykf»Þko. Vfeh suðwt SðLk, {kLkðMkuðk yLku Wå[ «fkhLke ¾wËkLke
çktËøkeLku fhýu fkhýu ÷kufku EM÷k{ Ä{o{kt Ëk¾÷ ÚkÞk, su{kt Ÿ[ Lke[ çkÄe s òríkykuLkku
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. E.Mk.1235 {kt íkuykuLkwt yðMkkLk ÚkÞwwt. r[~íke Mkt«ËkÞ rMkðkÞ yLÞ
Mkt«ËkÞkuLkk MkqVe Mktíkkuyu ¼khík{kt EM÷k{Lkku Vu÷kðku fÞkuo. MkqVe MktíkkuLkwt MkkËw SðLk, WËkhíkk,
Ëw:¾e ÷kufkuLku {ËË yLku rLkMðkÚko Mkuðk yu íku{Lke ÷kufr«ÞíkkLkk fkhýku níkk.
EM÷k{Lkk WËÞ Ãknu÷k ykhçkku {qŠíkÃkqsf, ytÄ rðïkMkw yLku y¿kkLk níkk. E.Mk.
510 {kt yhçkMíkkLkLkk {¬k{kt nÍhík {nt{Ë ÃkÞøktçkh Mkknuçk (Mk.y.ð.) Lkku sL{ ÚkÞku.
[k÷eMk ð»koLke ô{hu íku{ýu Ëe½ofk÷eLk rËÔÞ ykæÞkÂí{f yLkw¼ð «kÃík fhe ¾wËkLkk rËÔÞ
ËþoLk fÞko. Ãkkuíku ¾wËkLkk ËuðËqík Au yLku ¾wËk yuf Au yuðwt íku{ýu ònuh fÞwO. EM÷k{Lkku
«[kh fhðkÚke ytÄ rðïkMkw yLku {qŠíkÃkqsf ykhçkkuyu íku{Lku ºkkMk ykÃÞku yLku ÃkÞøktçkh
Mkknuçk E.Mk.622 {kt {ËeLkk rnshík fhe yLku íÞkt íku{Lke ÷kufr«Þíkk ðÄe økE. rðhkuÄeykuLkk
yk¢{ýkuLku rðV¤ çkLkkðe {¬k fçksu fhe Äehu Äehu yk¾k yhçkMíkkLkLku íku{Lkwt yLkwÞkÞe
çkLkkÔÞwt. EM÷k{Úke yhçkMíkkLk{kt hksfeÞ yufíkk MÚkkrÃkík ÚkE Lkðe Wíf]ü MkÇÞíkk MÚkkrÃkík
ÚkE. ÃkÞøktçkh MkknuçkLkk yðMkkLkÚke 300 ð»ko MkwÄe{kt rðïLkk ½ýkt Ëuþku{kt EM÷k{Lkku Vu÷kðku
ÚkÞku. yufuïhðkË, Lk{kÍ, hkuÍk, Ífkík yLku ns yu EM÷k{ Ä{oLkk {wÏÞ ÄkŠ{f rMkØktík
Au. nÍhík {nt{Ë ÃkÞøktçkh MkknuçkLke Lkiríkfíkk, WËkhíkk, MkÆøkwýku yLku MkËk[khÚke ykhçkkuLkk
SðLk Ãkh ¢ktríkfkhe «¼kð Ãkzâku. ÃkÞøktçkh MkknuçkLkwt ykËþo ÔÞÂõíkíð, EM÷k{Lkku Mkh¤
ykËþo yLku «¼kðþk¤e çkkuÄ, Ãkrðºk r¾÷kVík yLku ÄkŠ{f òuþLkk fkhýu Mk{økú rðï{kt
EM÷k{ ÷kufr«Þ çkLÞku.
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«kr[Lk Mk{ÞÚke ¼khík yLku yhçk ðå[u ÔÞkÃkkhe MktçktÄku níkk. EM÷k{Lkk WËÞLke
MkkÚku s ykhçkkuyu ¼khík SíkðkLkku «ÞíLkku fÞko níkk. ¼khík{kt íku Mk{Þu fkuE þÂõíkþk¤e
fuLÿeÞ Mkhfkh Lk níke. Ëuþ fwMktÃk yLku LkkLkk LkkLkk hksÞku{kt rð¼kSík níkku. ¼khík Mkk{krsf
heíku [kh ðýkuo{kt ðnU[kÞu÷ku, yLkuf Mkk{krsf çkËeykuÚke ¾ËçkËíkku níkku. yk{ Aíkkt,
ykŠÚkf heíku Mkw¾e níkku. ykðk Mk{Þu yhçkkuyu ®MkÄ Ãkh yk¢{ý fhe E.Mk. 711{kt ®MkÄ
Síke ÷eÄwt. E.Mk.1000 Úke E.Mk. 1200 MkwÄeLke ¼khíkLke hksfeÞ ÂMÚkrík Mkkhe Lk níke.
LkkLkk LkkLkk hkßÞku{kt rð¼kSík Ëuþ{kt hk»xÙeÞ yufíkkLkku y¼kð níkku. W¥kh¼khík{kt LkkLkk
LkkLkk hksÃkqík hksÞku níkk. Mkk{krsf heíku Ãký MÃk]~Þ yMÃk]~Þ{kt ðnU[kÞu÷ku níkku. yk
Mk{Þu Ëuþ{kt RM÷k{ ½{oLkk «[kh {kxu yLkuf MkqVe Mktíkku ¼ú{ý fhíkk níkk.
økwshkík{kt økwÃík þkMkLk çkkË {iºkf ðtþ, [kðzk ðtþ, þkMkLk fÞko çkkË Mkku÷tfe ðk½u÷k
ðtþLke Mk¥kkLkku ytík yLku {wÂM÷{ Mk¥kkLkku WËÞ ÚkÞku yLku yuf MkËe MkwÄe rËÕne MkÕíkLkíkLkk
{wrM÷{ þkMkLk ÃkAe økwshkík{kt økwshkíkLkk MkwÕkíkkLkkuLkk ðtþLke yký «ðíkeo su ËkuZ MkËeÚke
ðÄw Mk{Þ [k÷e. yk{. E.Mk.1304 Úke E.Mk.1572 MkwÄe økwshkík{kt yk çktLku Mk÷íkLkíkkuyu
þkMkLk fÞwO. E.Mk. 1304 {kt y÷kWÆeLk ¾÷Syu fhý ½u÷kLku nhkðe yk MkÕíkLkíkLkku ÃkkÞku
LkktÏÞku níkku. íÞkh ÃkAe swËk swËk LkkrÍ{kuLke rLk{ýqf rËÕneÚke Úkíke. fux÷kf LkkrÍ{ku
Mkk{u çk¤ðk ÚkÞk, ¾qLk ÚkÞk. fux÷kfLku ÃkË ¼ú»x fhðk{kt ykÔÞk íkku fux÷kfLku rËÕne ÃkkAk
çkku÷kðe ÷uðk{kt ykÔÞkt. E.Mk. 1403 {kt økwshkíkLkk LkkrÍ{ ÍVh¾kLkLkku Ãkwºk íkkíkkh¾kLk
Mðíktºk Mk¥kk Äkhý fhe rËÕne MkkÚkuLkku MktÃkfo íkkuze LkktÏÞku yLku økwshkík{kt Mðíktºk økwshkíkLkk
Mkw÷íkkLkkuLkk ÔktþLke Mk¥kk þY ÚkE. íkkíkkh¾kLkLkk Ãkwºk yn{Ëþknu y{ËkðkË ðMkkðe hksÄkLke
ÃkkxýÚke y{ËkðkË ¾Mkuze. yn{Ëþknu ½ýkt çkktÄfk{ku fhkÔÞk.yn{Ëþkn ÃkAe íkuLkk
yLkwøkk{eyku{kt {nu{wþkn çkuøkzku rð[ûký økwýkuðk¤ku MkwÕkíkkLk níkku. MkqVe Mktíkku nÍhík
þknyk÷{ íkuLkk Mkøkk {kMkk yLku ykæÞkÂí{f økwY WÃkhktík hksfeÞ Mk÷knfkh Ãký níkk.
{nu{wË çkuøkzku {nkLk yLku «òr«Þ MkwÕkíkkLk WÃkhktík yÃkrhr{ík WËkhíkk{kt {n¥ðkfktûke
MkwÕkíkkLkku{kt íkuLke økýLkk ÚkkÞ Au. íkuLkk þkMkLkfk¤{kt ys{uhe Mk{ks ys{uh íkhVÚke økwshkík
y{ËkðkË{kt ykÔÞku nkuÞ yuðwt {kLkðk{kt ykðu Au. {nu{wË çkuøkzk çkkË íkuLkku Ãkwºk {wÍVVhþkn
çkeòu yLku íÞkhçkkË çknkËwhþkn økkËeyu çkuXku. rËÕne Ãkh {wøk÷ MkÕíkLkíkLkku WËÞ Úkíkkt
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økwshkíkLkk Mðíktºk MkÕíkLkíkLkk AuÕ÷k Mkw÷íkkLk {wÍ^Vh ºkeòu E.Mk. 1592 {kt yfçkh Mkk{u
nkhe økÞku yLku økwshkík{kt {w½÷ MkÕíkLkíkLkku ÃkkÞku Lkt¾kÞku.
y{ËkðkËLke MÚkkÃkLkk 26 Vuçkúwykhe, E.Mk. 1411 Lkk hkus yn{Ëþkn çkkËþkn
MkkÚku [kh ynu{Ë ¼uøkk {¤eLku fhe íÞkhÃkAe y{ËkðkËLkku ¾qçk rðfkMk ÚkÞku. {w½÷
çkkËþkn yfçkhu økwshkík SíÞk ÃkAe y{ËkðkËLku ðzw {Úkf çkLkkÔÞwt. þknsnktLkk Mk{Þ{kt
MkíÞkrþÞkfk¤ íkhefu yku¤¾kíkku Ëwfk¤ Ãkzâku níkku yLku ykihtøkÍuçkLkk Mk{Þ{kt E.Mk. 1644-
46 yLku E.Mk. 1681 {kt rntËw {wÂM÷{kuLkwt nwÕ÷z Ãký ÚkÞwt níkwt. y{ËkðkË{kt E.Mk. 1681
{kt Ëwfk¤, E.Mk. 1683 {kt Ãkqh yLku E.Mk. 1684 {kt Vhe yufðkh Ëwfk¤ Ãkzâku. ð¤e,
E.Mk. 1707 {kt ykihtøkÍuçkLkk {]íÞwçkkË {w½÷ þkMkLk Lkçk¤wt Ãkzâwt. ð¤e {w½÷ çkkËþknkuLkk
Mkqçkk yLku {hkXkyku ðå[u ½»koý ÚkðkÚke y{ËkðkËLke ònkus÷k÷e ykuAe ÚkE økE. {æÞ
yLku W¥kh økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks økúkBÞ rðMíkkh íkhV yk Mk{Þ{kt «Þký fÞowt nkuÞ
yuðwt {kLkðk{kt ykðu Au. íÞkhÃkAe {hkXk þkMkLk yLku ytøkúus þkMkLk ykððkÚke y{ËkðkËLkwt
{n¥ð ½xe økÞwt. yk{, Aíkkt, økwshkíkLkk MkwÕkíkkLkku yLku {w½÷ Mk{Þ{kt y{ËkðkË ðuÃkkhLkwt
{wÏÞ{Úkf níkwt. y{ËkðkËLkk rfLk¾kçk, {þY yLku MkwíkhkW fkÃkz ¾t¼kíkÚke Ëuþkðh síkk.
huþ{e fkÃkz {kxu y{ËkðkË yk¾k Ëuþ{kt {þnqh níkwt. MkwíkhkW fkÃkz yLku huþ{e fkÃkz Ãkh
çkktÄýe çkktÄðkLkk nwLLkh y{ËkðkË{kt Mkkhku [k÷íkku.
nÍhík {nt{Ë ÃkÞøktçkh MkknuçkLkk økwshe økÞk ÃkAe íkhík s økwshkík WÃkh
{wMk÷{kLkkuLkkt yk¢{ý þY ÚkE økÞk níkk yLku økwshkík{kt EM÷k{Lkk Vu÷kðkLke þYykík
ÚkE [qfe níke. ykhçkkuyu EM÷k{ MðefkÞkuo yu yøkkW ½ýe MkËeykuÚke ykhçkku ¼khík MkkÚku
ÔÞkÃkkrhf-MkçktÄku níkk. yk{, økwshkíkLke Mk{]ÂæÄÚke ykhçkku ðkfuV níkk s. E.Mk. 711{kt
{wnB{Ë çkeLk fkMke{u MkªÄ Síke ÷eÄw íÞkhÃkAe ®MkÄLkk nkfu{ swLkuË çkeLk yçËwhohnu{kLk
{khðkz, Ãkt[kMkh yLku ¼Y[ Síke ÷qtxLkk {k÷ MkkÚku ¼eLk{k÷ ÚkE ®MkÄ Ãkhík ÃknkUåÞku.
¾÷eVk y÷q{nËe yççkkMkeyu E.Mk. 776 {kt ¼kz¼qík çktËh Ãkh yk¢{ý õÞwO yLku yk
yk¢{ý çkkË ð÷¼eLkku rðLkkþ ÚkÞku nkuÞ yuðwt {kLkðk{kt ykðu Au. íku Mk{Þu økwshkík{kt
{wÂM÷{kuLke ðMíke Ãký Úkkuzk «{ký{kt níke. E.Mk.Lke ykX{e MkËeÚke {wÂM÷{ Mktíkku MkqVeyku,
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Vfehku, Ëhðuþku, yhçkMíkkLk íkÚkk EhkLkÚke s¤{køkuo íku{s s{eLk {køkuo ¼khík{kt ykðe
EM÷k{Lkku «[kh fhíkk yLku íku{ýu ½ýkt ÷kufkuLku EM÷k{{kt Ëk¾÷ fÞko níkk. Mkku÷tfe yLku
ðk½u÷kfk¤{kt Ãký ykhçk ðuÃkkheyku økwshkík{kt ykðíkk yLku ðMkðkx fhíkk. yrøkÞkh{e
MkËe{kt ðnkuhk, ¾kuò, {u{ý òríkyku «[khfkuLkk rMkØktíkku ÃkMktË ÃkzðkÚke WËT¼ðe níke.
þknçkwÆeLk {nt{Ë ½kuheLkwt ÷~fh ÃkhkSík ÚkE ÃkkAwt økÞwt íÞkhu {wMk÷{kLk MkirLkfku fuË ÃkfzkÞk
níkk íku{Lku økwshkík íkÚkk Mkkihk»xÙLke «ò{ktLke òríkyku{kt ðnuut[e ËuðkLke íkÚkk ÄtÄku ykÃkðkLke
ÔÞðMÚkk fhðk{kt ykðe níke. íkuyku ÄtÄku fhLkkhe rðrðÄ ¿kkríkykuLkk ðMkðkÞk fnuðkÞk.
fux÷kf {wMk÷{kLkku hkòykuLkk MkiLÞ{kt Ãký òuzkÞk níkk. økwshkík{kt rðËuþe íkÚkk Ëuþe {wÂM÷{ku
ðMkíkk níkk. ¼khík{kt ®nËw{ktÚke {wÂM÷{ çkLku÷kykuyu íku{Lkk ®nËw rhðkòu ò¤ðe hkÏÞk
níkk.
økwshkík{kt ®nËw{ktÚke {wÂM÷{ çkLku÷k {wÂM÷{kuLke 78 òíkku, ÃkhËuþe {wMk÷{kLkkuLke
17 fku{ku Au. suLku A Ãkuxk rð¼køkku{kt ðnU[e þfkÞ. (1) ÄkŠ{f òíkku (2) ðuÃkkhe òíkku (3)
¾uzqík ðøko (4) fkheøkh ðøko (5) LkkufrhÞkík ðøko (6) {sqhe fhLkkh ðøko. {wMk÷{kLkkuLkk
{wÏÞ çku Ãkuxk rð¼køkku{kt rþyk yLku MkwÒke {wÏÞ Au. økwshkík{kt ßÞkhÚke Mðíktºk {wÂM÷{
hksÞLkku WËÞ ÚkÞku íÞkhçkkË Ëuþe yLku rðËuþe {wÂM÷{ku {kuxk ÃkkÞk Ãkh ykðeLku ðMÞk níkk.
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt {q¤ hksMÚkkLk Au. hksMÚkkLk{kt rðËuþe yk¢{ýkuLkk
fkhýu MktMf]ríkLkk yÃkr{©ýLkku ¾íkhku ÃkuËk ÚkÞku íÞkhu hksMÚkkLkLkk þkMkfkuyu {¤eLku Lk¬e
fÞwO fu ÃkkuíkkLke MðíktºkíkkLku y¾tz hk¾ðk ÷zíkk hneþwt yLku ytËhku ytËh ÷øLk fheþwt yLku
Mºke, økkÞ yLku çkúkñýLke hûkk fheþwt. Ä{oLkwt Ãkk÷Lk fhðkðk¤k hkòyku yLku íku{Lkk Ãkwºkku
“hksÃkqík” fnuðkÞk. hksMÚkkLk «Ëuþ Ãknu÷k “hkÞÚkkLk” yLku íÞkhçkkË hksÃkqíkkLkk
fnuðkÞku.ÃkkuíkkLkwt hûký fhðk hksÃkqíkkuyu {sçkqík rfÕ÷k çkktæÞk. hksMÚkkLkLke ykçkkunðk
rð»k{ Au. hksMÚkkLkLke yiríknkrMkf Ãk]c¼qr{ ËkuZ÷k¾ ð»ko sqLke Au. hksMÚkkLkLkku EríknkMk
sLkÃkËfk¤, {k÷ð, yswoLkkÞLk íkÚkk ÞkiËuÞkuLkk «¼wíkkLkkfk¤Úke økwshe níke yLku Þþkuð{oLku
E.Mk.532{kt nqýkuLku nhkðe þktrík MÚkkrÃkík fhe íÞkt MkwÄe rðMíkhu÷ku Au. Mkkík{e MkËe{kt
Ãkw»Þ¼qríkðtþLkk Mk{úkx n»koðÄoLk çkkË hksÃkqík ðtþkuyu ÃkkuíkkLke Mk¥kkyku MÚkkrÃkík fhe.
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hksÃkqíkkuLke yiríknkrMkf Ãk]»X¼qr{ çkkçkíku EríknkMkfkhku{kt {ík¼uË Au. fux÷kf íku{Lku
«k[eLk ûkrºkÞkuLke MktíkkLk íkku fux÷kf rðËuþe Ëuþe ûkrºkÞku r{r©ík ÷kune {kLku Au. sLk©wrík
yLkwMkkh Ëuðíkkyku îkhk yÂøLkfwtzÚke WíÃkÒk [kh ÞkuîkykuLkwt MktíkkLk íkku fux÷kf rðîkLk nwý
yLku MkªrÄÞkE suðe rðËuþe yk¢{ýfkheLkk ðtþ s íkku fux÷kf ði~Þ, ûkrºkÞ yLku çkúkñýLke
MktíkkLk {kLku Au Ãkhtíkw {kuxk¼køkLkk rðîkLk ðeh MkirLkfkuLkk Ãkwºkku hksÃkwºkku fnuðkÞk su ykøk¤
síkkt hksÃkqík íkhefu yku¤¾kÞk yuðwt {kLku Au. çkÄk s {íkku fhíkkt yk {ík MkíÞLke ðÄw LkSf
÷køku Au fu, {wrM÷{kuLkk yk¢{ýkuLkku Mkk{Lkku fhðk hksMÚkkLkLkk ûkrºkÞku ¼uøkk ÚkE ykSðLk
Mkt½»ko fhðkLkk MkkuøktÄ ÷eÄk yLku íku{Lkk ðtþòu hksÃkqík fnuðkÞk.
hksÃkqíkkuLkk swËk swËk ðtþku{kt økwrn÷ fu økkurn÷ «íkkÃke hkòLkk Lkk{ ÃkhÚke, «ríknkhku
hksMÚkkLkÚke çktøkk¤ MkwÄe þkMkLk fhLkkh yLku økwsoh «Ëuþ MkwÄe feŠík Vu÷kðLkkh íkhefu økwsoh
«ríknkh, ò÷kuhLkk «ríknkh íkhefu rðÏÞkík ÚkÞk. Ãkh{khLkku þkÂçËf yÚko þºkwLku {khLkkh
yuðku ÚkkÞ Au. «ríknkhLku Lkçk¤k Ãkkze ykçkwLkk Ãkh{kh, {k¤ðkLkk Ãkh{kh, ðkøkzLkk Ãkh{kh
yLku ò÷kuhLkk Ãkh{kh yÂMíkíð{kt ykÔÞk. íktðh fu íkku{hkuLkku ðtþ ÃkktzðkuÚke òuzkÞu÷ku Au.
yuðe {kLÞíkk Au. ßÞkhu hkXkuz MkqÞoðtþe çkúkñýðtþe nkuÞ yÚkðk ¼økðkLk hk{Lkk Ãkwºk
fwþLkk MktíkkLkku nkuÞ yuðe Äkhýk Au. [knw{kLk íkhefu «rMkØ hksÃkqíkku{kt MkkiÚke þqhðeh òrík
[kinkýLku {kLkðk{kt ykðu Au. ¼kxe fu ¼èe hksÃkqíkkuLke [tÿðtþe ÞkËðkuLke þk¾k Au sÞkhu
økkiz çktøkk¤Lkk «k[eLk hkòLke òrík ÃkhÚke Wíkhe ykÔÞk nkuÞ yuðwt {kLkðk{kt ykðu Au.
Ëkrn{k fu ËkÞ{k òríkLkk hksÃkqíkku Ãk]Úðehks [kinkýLkk þÂõíkþk¤e MkuLkkÃkríkyku níkk.
Mkkt¾÷k Ãkh{khkuLke s yuf þk¾k Au. økun÷kuík ðtþ ¼økðkLk hk{Lkk ÃkwºkkuLkk ðtþs nkuÞ yuðwt
{kLkðk{kt ykðu Au. {tøkhk÷ fu {t½hk÷ hksMÚkkLkLkk {q¤ rçkfkLkuhLkk hksÃkqík ÞkuØk yLku
ÃkwtA yLku fkux÷e ÃktòçkLkk hksfíkko níkk yLku ¾ku¾h {q¤ òx økkiºkLkk Au íkuyku ykÞo¿kkríkLkk
yLku [tÿðtþe níkk.
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt {q¤ ðíkLk hksMÚkkLk{kt ys{uh ykMkÃkkMkLkku rðMíkkh
Au. ys{uh hksMÚkkLkLkk Ãkrù{ ¼køk{kt ykðu÷ku rsÕ÷ku Au. ys{uh ¼khíkLkku Mkðkuoå[
{uËkLke ¼køk Au. íku{s íkuLke ykçkkunðk rð»k{ Au. ÃkÈMkuLk Lkk{Lkk hkòyu íkkhkøkZ Ãkðoík
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ÃkhÚke ÃkÈð÷e Lkk{Lkwt þnuh EMk.Ãkqðuo ðMkkÔÞwt níkwt. E.Mk. Aêe MkËeLke ykMkÃkkMk [kinkýkuLkku
WËÞ ÚkÞk çkkË E.Mk.1113{kt [kinký hkò yßÞhks ys{uhLku ÃkkuíkkLke hksÄkLke çkLkkðe
íÞkhu ys{uhLkwt Lkk{ ysÞMkh økk{ níkwwt. ysÞhksLkk Ãkwºku yLkkMkkøkh ík¤kð çktÄkÔÞwt
níkwt. yu{ {ík «{kýu þkft¼he 23{kt [kinký hkò ysÞËuð çkeòyu ys{uh þnuh ðMkkÔÞwt
níkwt. [kinký hkò Mkku{uïh økkËeyu çkuXku íku rMkØhks sÞ®MknLkku Ëkurnºk íkÚkk rËÕneLkk íkwtðh
hkò yLktøkÃkk÷Lkku s{kE Úkíkku níkku. Mkku{uïhLkku Ãkwºk Ãk]Úðehks ¼khíkeÞ EríknkMk{kt ¾qçk
«rMkØ hkò Au su ys{uhLke økkËeyu ykÔÞku. íku ¾qçk çknkËqh níkku. íku MkwtËh Lk níkku Ãký
íkuLkk{kt MkkitËÞo çkkuÄ ¾qçk Mkkhku níkku. MktÞkurøkíkkLku MðtÞðh{ktÚke WXkðe ÷kðe Ãk]Úðehks íkuLke
MkkÚku ÃkhÛÞku òu fu fux÷kf EríknkMkfkhku yk ½xLkk Ãkh þtfk ÔÞõík fhu Au. E.Mk.1191
íkhkELke Ãknu÷e ÷zkE{kt þknçkwÆeLk {nt{Ë ½kuheLku ½kuh ÃkhkßÞ ykÃÞku Ãkhtíkw çkeò s ð»ko
E.Mk.1192{kt Ãk]ÚðehksLkku þknçkwÆeLk Mkk{u ÃkhksÞ ÚkÞku. Ãk]ÚðehksLkk {]íÞw çkkçkíku
EríknkMkfkhku{kt {ík¼uË «ðíkuo Au.
Ãk]ÚðehksLke nkh çkkË þknçkwÆeLku Ãk]ÚðehksLkk ÃkwºkLku økkËeyu çkuMkkzÞku íÞkhçkkË
Ãk]ÚðehksLkku ¼kE økku®ðËhks økkËeyu ykÔÞku. E.Mk.1194{kt fwíkwçkwÆeLk yiçkfu ys{uh Ãkh
yrÄfkh fÞkuo. íÞkhÃkAe ys{uh Úkkuzkf ð»ko [kinký hkòyku ÃkkMku íkku fkuEðkh {wÂM÷{
þkMkfku ÃkkMku hÌkwt. E.Mk.1287 Úke 13ð»ko MkwÄe nB{ehËuð [kinký ÃkkMku, E.Mk. 1301Úke
64ð»ko MkwÄe {wÂM÷{ þkMkfku ÃkkMku, E.Mk. 1364 Úke E.Mk. 1438 MkwÄe hksÃkqík hkòyku
ÃkkMku, Vhe ÃkkAw ¾e÷SðtþLkk hkòyku ÃkkMku [kÕÞwt økÞwt. yk{, E.Mk. 1558 {kt {wøk÷
MkuLkkyu ys{uh Ãkh yrÄfkh fÞkuo íÞkt MkwÄe çktLku ðå[u ðnU[kíkwt hÌkwt. ys{uhLke hksfeÞ
yÂMÚkhíkkLkk fkhýu ys{uh{kt yÔÞðMÚkk MkòoE nþu yLku hkuS hkusøkkh {u¤ððk {w~fu÷
çkLÞk nþu yLku ykÚke s ys{uhe Mk{ksu hkuS hkuxeLke þkuÄ{kt ys{uhÚke MÚk¤ktíkh fÞwO nþu
yuðwt yLkw{kLk fhðk{kt ykðu Au.
{nkLk {wøk÷ Mk{úkx yfçkhu ys{uhLkku rðfkMk fÞkuo, íku ½ýeðkh ÃkøkÃkk¤k ykøkúkÚke
ys{uh [k÷eLku ykÔÞku. ys{uhLkk rðfkMkÚke yfçkhLkk Mk{Þ{kt ÃkkuíkkLke ¾kuE ËeÄu÷e
«ríkck ys{uhu Vhe «kÃík fhe. snktøkehLkk Mk{Þfk¤{kt Ãký ys{uhLkku rðfkMk ÚkÞku.
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snktøkeh ys{uh{kt níkku íÞkhu s ytøkúus MkhfkhLkku Ëqík Mkh xku{Mk hkì ys{uhLkk Ëhçkkh{kt
ykÔÞku níkku. þknsnktLkk Mk{Þ økk¤k{kt Ãký ys{uh{kt þktrík hne. ykihtøkÍuçkLkk {]íÞw
(E.Mk. 1710) 5Ae Vhe yuf ðkh ys{uh{kt hksfeÞ yÂMÚkhíkk ykðe. {hkXkykuLkk
þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk ys{uh {hkXkyku yLku hksÃkqíkku ðå[u ðnU[kíkwt hÌkwt. E.Mk. 1818{kt
ys{uh ytøkúuòu ÃkkMku økÞwt íÞkhu ÞwØkuLkku Mk{Þ Mk{kÃík ÚkÞku.
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk {wÏÞ çku Vktxkyku fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks yLku {æÞ
yLku W¥kh økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ksLkku ð»kkuoÚke y÷øk y÷øk søÞkyu rðfkMk ÚkÞku Au. yk{
Aíkkt, {kuxk¼køkLkk Mkk{krsf rhðkòu yuf Mkh¾k Au. su íku «ËuþLke ¼kiøkkur÷f ÃkrhÂMÚkrík
íku{s MÚkkrLkf ®nËw rhðkòuLke íku{Lkk Ãkh økkZ yMkh Ëu¾kÞ Au. økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt
sL{ Mk{ÞLke rðrÄyku rnLËw Mk{ks suðe s Au. sÞkhu {wÂM÷{ rhðks «{kýu çkk¤fLkk fkLk{kt
‘yÍkLk’ ËE {wÂM÷{ MktMfkhkuLkwt ®Mk[Lk fhðk{kt ykðu Au. øk¤ÚkqtÚke ykÃkðe, ðÄk{ýe ykÃkðe
ðøkuhu rhðkòu çktLku Mk{ks{kt Au. ys{uhe Mk{ks{kt çkeS ºkeS ÃkuZeLkk Lkk{ rnLËw Mk{ksLkk
Lkk{ suðk nkuÞ Au. çkk¤fLkwt Lkk{ VkuE çkk Ãkkzu Au yLku íku çkË÷ ¼ux {u¤ðu Au. {kíkk ËMk rËðMku
ËMkkuze, ðeMk rËðMku ðeMkkuze, {rnLkku yLku [k÷eMkk{kt rËðMku ftfkuzeLkk {q¤Lkku Ãkkðzh Ãkkýe{kt
Lkk¾e LknkÞ Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt yk rhðks «[r÷ík nkuðkLkwt
fkhý rnLËw Mk{ksLke økkZ yMkh Ëu¾kÞ Au. Ãkwºk sL{Lku yk Mk{ks{kt yLÞ Mk{ksLke su{
þw¼ {kLkðk{kt ykðu Au. ykÚke s Ãkwºk sL{ ÚkkÞ íkku Mkðk Ãkkt[ þuhLke ÷kÃkMke yLku Ãkwºke sL{u
íkku MkðkþuhLke ÷kÃkþe fhe fwxwtçk-økkuºkLkk ÷kufku s rËðMk ykÚkBÞk Ãknu÷k ¾kE ÷u Au. çkk¤fLkwt
Ãkkhýwt çkktÄu íÞkhu xkuXk (½w½he) çkLkkððkLkku rnLËw rhðks Ãký «[r÷ík Au. økkuÞýe s{kzðkLkku
rhðks Ãký {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt Au.ßÞkhu fkrXÞkðkze ys{uhe
Mk{ks ÃkehLkk ‘fh’fhu Au. Ëhuf økkuºkLkk y÷øk Ãkeh fu {kíkk nkuÞ Au. yLÞ {wÂM÷{ Mk{ksLke
su{ ys{uhe Mk{ksLkk y{wf fwxwtçkku rçkÂM{Õ÷kn ÃkZkðu Au. òu fu, yk rhðks çknw sqLkku LkÚke
fu nk÷{kt çknw «[r÷ík LkÚke. Ëhuf {wÂM÷{Lke su{ yk Mk{ks{kt ÃkwºkLke ¾íLkk fhe çkk¤fLkk
r÷tøkLke ykøk¤Lke ðÄkhkLke [k{ze fkÃke Lkkt¾ðk{kt ykðu Au. òu fu, yk ð¾íku {k{uÁt ¼hðkLkku
fwrhðks {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk fux÷kf ÷kufku{kt Au. çkk¤f sL{Lkk
Mkðk {rnLku {wtzLk fhkðe VkuELku ðk¤ ¼khku¼kh MkkuLkwt ykÃkðkLkku rhðks ys{uhe Mk{ks{kt Au.
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{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt íkÚkk fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt
MkøkkELke rðrÄ{kt LkkLkõzku Vhf Ëu¾kÞ Au su{kt MÚkkrLkf rhðkòuLke økkZ yMkh Ëu¾kÞ Au.
÷øLkLke ftfkuºke ykÃkðkLkku rhðks rnLËw rhðksLkk suðku Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk
ys{uhe Mk{ks{kt ÷øLkLke ftfkuºke ykÃkðk fLÞkÃkûk ðhÃkûkLkk íÞkt òÞ Au ßÞkhu fkrXÞkðkze
ys{uhe Mk{ks{kt ðhÃkûk fLÞkÃkûkLkk íÞkt òÞ Au. {kut½ðkhe «{kýu nðu MkøkkE yLku ÷øLkLke
ftfkuºke ykÃkðkLke rðrÄ yuf s rËðMku fhe ¾[oLke çk[ík fhðk{kt ykðu Au. ÷øLkLkk rhðks{kt
Ãký ys{uhe Mk{ks rnLËw Mk{ksLkk rhðkòuLku yLkwMkhu Au. ÷øLkøkeíkku økwshkíke ¼k»kk{kt
økkÞ Au. {ktzðku hkuÃkðku fu {kýufMíkt¼ hkuÃkðku, ðhÄLke {kx÷e ÷uðk fwt¼khLkk ½uh ðksíku
økksíku sðwt, ÃkeXe fhðkLkku rhðks, íku÷ [ZkððkLkk rhðks{kt rnLËw rhðkòuLke Aktx Ëu¾kÞ
Au. {wÂM÷{ rhðks «{kýu nrËÞku ÃkZkðe fwhykLk rþûkýLku {n¥ð ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au.
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt ËefheLkk ½uh {k{uY ¼hðkLkku rhðks, Ãknuhk{ýe, Mkkze íkÚkk
Äkuíke ykuZkzðkLke rðrÄ, rnLËw Mk{ksLkk suðe s Au. òu fu, fux÷kf ð»koÚke {k{uhwt ¼hðkLkku
rhðksLku fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksu rík÷kts÷e ykÃke Au.
ðh-fLÞkLkku Ãknuhðuþ Ãký rnLËw ÃknuhðuþLku {¤íkku ykðu Au. Mkkhku rËðMk, [ku½rzÞwt
òuðwt, {wnwoík òuE ÷øLk Lk¬e fhðk ðøkuhu rhðks Ãký rnLËw Mk{ksLkk rhðksLku {¤íkk ykðu
Au. Ëefhe {k{kLkk ½hLke økwshkíke Mkkze ÃknuheLku s ÷øLk fhu Au. òLk Ãknu÷ktLkk Mk{Þ{kt
ºký rËðMk hkufkíke níke su{kt Mkk{krsf fkÞofhkuLkk «ÞíLkkuÚke MkwÄkhku ykðe yuf rËÔkMk s
òLk hkufkÞ Au. hkrºkLkk ÷øLkLkku rhðks Ãký ÷wÃík Úkíkku òÞ Au. ðksíku økksíku òLk òuzeLku
sðwt, MkkMkw ‘yçkku¾ku’ ÷ELku ykðe s{kELke Lksh Wíkkhðe, ftfw [ku¾kÚke s{kELku ðÄkððk,
s{kELkwt Lkkf ¾U[ðwt, MkkMkwLke MkkzeLkku Auzku Ãkfze ¼ux {ktøkðe, Mkk{ Mkk{u Vxkýkt økkðk suðk
rhðks rçk÷fw÷ rnLËw Mk{ksLkk suðk s Au. ðhhkòLku íkÚkk òLkLku Wíkkhku ykÃkðk{kt ykðu
Au, ðhhkòLku nò{ Lkðzkðu, {k{k îkhk ÃkkxuÚke WíkkhðkLkku rhðks, ðhÃkûk íkhVÚke fLÞkLku
[ktËeLke çktøkze Ãknuhkðe þwfLk fhðkLkku rhðks økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt yksu Ãký Au.
økúkBÞ rðMíkkh{kt ÷øLkLkku s{ýðkh þkfknkhe yLku rnLËw Mk{ks suðku s nkuÞ Au. ðhhkò
rLkfkn ÃkZðk ykðu íÞkhu Mkk{iÞwt fhðwt, MkkMkw îkhk ½e yLku [ku¾kLkku [ktË÷ku fhðkLkku rhðks
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt Au. økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt rLkfkn ÃkZðkLkku rhðks
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{wÂM÷{ Mk{ks suðku Au. Ãkhtíkw ÷øLk çkkË ‘íkÏík’Lke Ãknuhk{ýeLkku rhðks, yktýðrxÞkLke
Ãknuhk{ýeLkku rhðks hksÃkqík rnLËw Mk{ks suðku Au. ðhÃkûk íkhVÚke fLÞk ÃkûkLku MkøkkELke
Mkkze ykuZkzâk çkkË fLÞk Ãkûk íkhVÚke ð¤íke Ãknuhk{ýeLkku rhðks Võík {æÞ yLku W¥kh
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt s Au. ÷øLk Mk{Þu ½hLkk ÃkkrýÞkhk ÃkkMku økkuºks çkuMkkzðkLkku
rhðks, økkuºks Mk{ûk Ëeðku fhe rËðk÷ Ãkh ËuðeLkk YÃkLkku ykfkh fhðku, ½eLkk [ktË÷k
fhðkLkku rhðks yLku “fw¤Ëuðe S[k{kt” Mk{ûk yðMkhLke ûku{fwþ¤íkk {ktøkðeyu hksMÚkkLkLkk
hksÃkqík Mk{ksLkk rhðks yksu Ãký [k÷w Au. ðhhkòLke økkzeLkk Ãkizk Lke[u ©eV¤ ðÄuhðwt
yLku økwshkíke rðËkÞ økeíkku rnLËw Mk{ks suðk s nkuÞ Au. ½h{kt «ðuþ fhíke ð¾íku ðnw
ÃkhÚke ÃkkýeLkku ÷kuxku ðk¤ðku, [ku¾kÚke ðÄkððe, ðhhkòLke çkuLk çkkhýwt hkufe ¼ux {køkðkLkku
rhðks yLÞ {wÂM÷{ Mk{ks{kt LkÚke.ßÞkhu fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt ðhLke {k hk¾Lkk
{wXeÞkt [khu rËþk{kt Lkk¾u Au. ðnw ÃkkMku XefÁt ¼økkððwt. fLÞk rðËkÞ ð¾íku {k {kx÷wt
ykÃkðwt (su{kt {eXkE yLku Mkqfku {uðku nkuÞ Au.) yLku VkLkMk ykÃkðkLkku rhðks Au su {æÞ
yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt LkÚke. ðh-ðnwLku ðªxeyku h{kzðkLkku rhðks yLku
økkuºks Mk{ûk {ªZ¤Lke økktXku AkuzðkLkku rhðks Ãký yLÞ {wÂM÷{ Mk{ks{kt LkÚke.
ËefheLku MkkMkhuÚke íkuze sðe yLku ðnwLku rÃkÞh{ktÚke íkuzðk sðkLke rðrÄ çktLku Mk{ks{kt
Au Ãkhtíkw fLÞkÃkûk íkhVÚke ðhÃkûkLku Mkkzeyku ykuZkzðkLkku rhðks Võík {æÞ yLku W¥kh
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt s Au. ðnw øk¼oðíke çkLku íÞkhu Mke{tík rðrÄ çktLku Mk{ks{kt
Mkh¾e Au. ËefheLku Mke{tík rðrÄ fheLku ½hu ÷E síke ð¾íku hMíkk{kt ykðíke LkËeyku{kt
YrÃkÞku- ÃkiMkku Lkkt¾e ‘xfku’ Lkk¾ðkLkku rhðks Ãký çktLku Mk{ks{kt Au. økwshkíkLkk ys{uhe
Mk{ks{kt íkÕ÷kf-AqxkAuzk yLÞ {wÂM÷{ rhðksLke su{ s ykÃkðk{kt ykðu Au. Ãkhtíkw
íkÕ÷kfþwËk MºkeLku EM÷k{Lke þrhÞík «{kýu Mkðk çku {rnLkk EÆíkLkku Mk{Þ ys{uhe Mk{ksLke
çknw ykuAe Mºkeyku Ãkk¤u Au. ys{uhe Mk{ks{kt {hýLke rðrÄ EM÷k{Lke heík «{kýu fhðk{kt
ykðu Au.ºký rËðMk, ËMk rËðMk, ðeMk rËðMk yLku [k÷eMk rËðMku SÞkhík fhðk{kt ykðu Au.
ºkeò rËðMku s{ýðkh fhðk{kt ykðu Au. rnLËw Mk{ksLke su{ {kuxuÚke Ãkkuf {qfeLkuu hzðkLkku
rhðks Ãký Au. ys{uhe Mk{ks{kt rðÄðk MºkeLke nk÷ík yLÞ Mk{ksLke rðÄðkLke su{
ËÞLkeÞ nkuÞ Au. ys{uhe Mk{ks EM÷k{e ð»koLkk {rnLkk{kt, ykðíkk íknuðkhku ÃkhÚke {kMkLku
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yku¤¾u Au. ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku {kunh{,EËu r{÷kËwÒkçke h{ÍkLk, þçkufÿ, h{òLk
EË (EËw÷ rVºk),çkfhe EË(EËw÷Íwnk), suðk {wÂM÷{ íknuðkhkuLke Wsðýe fhu Au. òu fu,
íku{kt EM÷k{Lkk ík¥ðkuLkwt «{ký ½ýwt s ykuAwt nkuÞ Au. h{òLk {kMk{kt [wMík {wMk÷{kLkLke
su{ Lk{kÍ hkuÍkLke rLkÞr{íkíkk çknw ykuAk ÷kufku hk¾u Au. {wÂM÷{kuLkk {u¤k-WMko{kt ys{uhe
Mk{ks Ãký ¼køk ÷u Au.
EM÷k{Lkk rLkÞ{ku «{kýu rËðMk{kt Ãkkt[ðkh rLkÞr{ík Lk{kÍ ÃkZðe, r{ÕkfíkLkk
yZe xfkLkk Ëhu økýíkhe fhe Ífkík fkZðe, ykŠÚkf heíku MkæÄh ÔÞÂõíkyu ns fhðk sðwt
suðk rLkÞ{ku [wMík heíku Ãkk¤Lkkh ys{uhe Mk{ks{kt çknw ykuAk ÷kufku Au.ÄkŠ{f [wMíkíkk
ys{uhe Mk{ks{kt õÞktÞ Lkshu Ãkzíke LkÚke. ys{uhe Mk{ks{kt yk÷e{, (EM÷k{Lkk
þheÞíkLku òýfkh), nkrVÍ (fwhykLk ftXMÚk fhu÷ ÔGkÂõík) yLku {w^íke (EM÷k{Lkk þheÞík
Ãkh [qfkËk ykÃkLkkh) AuÕ÷k ËMk ð»ko{kt çkLÞk Au. su{Lke MktÏÞk çku yktfzk{kt LkÚke. yLÞ
{wÂM÷{ Mk{ksLke su{ {wÂM÷{ku suðku Ãknuhðuþ Ãknuhðku fu ËkZe hk¾ðe ðøkuhu {wÂM÷{ yku¤¾
Ãký ys{uhe Mk{ks{kt økÛÞkt økktXâk ÷kufku ÃkkMku s Au. ys{uhe Mk{ks{kt çknw{íke ÷kufku
þwfLk yÃkþwfLk{kt ©æÄk hk¾u Au. su{kt rþrûkík yLku yrþrûkík çkÄk s ÷kufkuLkku Mk{kðuþ
ÚkkÞ Au.
ys{uhe Mk{ks MkËeykuÚke hkuShkuxeLke þkuÄ{kt MÚk¤ktíkh fhíkku hÌkku Au. ys{uhe
Mk{ksLkk ÷kufku økúkBÞ rðMíkkh{kt ÃkhtÃkhkøkík ÄtÄk fu ¾uík{sqh íkhefu yLku þnuhe rðMíkkh{kt
r{÷ {sqh fu heûkk zÙkEðh íkhefu fk{ fhe økwshkLk [÷kðíkk níkk. ys{uhe Mk{ks{kt
E.Mk.1940 Ãknu÷k Mkk{krsf LÞkÞ {kxu Ëhuf økkuºkLkk Ãkt[ku níkk yLku yk Mkk{krsf Ãkt[
LÞkÞ ykÃkíkwt. Ãkt[kuyu ykÃku÷k LÞkÞLku Mk{ksLkk ÷kufku [wMík heíku Ãkk¤íkk. ykÍkËe çkkË
Ãkt[ku ð]Ø ÚkE yuf ÃkAe yuf økwshe økÞk yLku Ëuþ{kt ÷kufþkneLkku ÃkðLk VqtfkÞku ykÚke Ãkt[
ÃkØrík LkkçkwË ÚkE økE. E.Mk.1935 Ãknu÷kt òLkLku ºký rËðMk çku hkrºk hk¾eLku ºký xtf
{eXkE s{kzðkLkku rhðks níkku su{kt LkðÞwðkLkku îkhk yðkhLkðkh MkwÄkhk Úkíkkt nk÷{kt Võík
rËðMkLkk s ÷øLkku ÷uðkÞ Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt y{ËkðkËLkk
rËÕne [f÷k yLku s{k÷Ãkwh rðMíkkh{kt LkðÞwðfkuyu swËk swËk {tz¤kuLke MÚkkÃkLkk fhe níke
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suLkk {wÏÞ nuíkwyku Mk{ks{kt fwhykLk rþûký ykÃkðkLkk íkÚkk ÷øLk, {hý «Mktøku Mknfkh
ykÃkðkLkk níkk. E.Mk.1958 {kt {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLke Mkki «Úk{
ðMíke økýíkheLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. yk Mk{ks ykŠÚkf yLku Mkk{krsf heíku ÃkAkík nkuðkÚke
Lkkýkt ¼tzku¤Lkk y¼kðu yk {tz¤ku fkuE {kuxe ÞkusLkk y{÷{kt {qfe þfíkk Lk níkk.
E.Mk.1978 {kt {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkwt Mkki «Úk{ þiûkrýf Mkt{u÷Lk
íkÚkk íkusMðe rðãkÚkeoykuLkku ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼ ºký Ëhðkò y{ËkðkË ¾kíku ÞkuòÞku
níkku. E.Mk.1979 Úke E.Mk.1984 Ëhr{ÞkLk y÷kWÆeLk¼kE ys{uhe Mk{ksLkk Mku¢uxhe
ÃkËu hne çkûkeÃkt[Lkk Mkrxo ykÃkðkLkwt íku{s LkkLkk {kuxk Mkk{krsf fk{ku fhðkLkwt fkÞo fÞwO níkwt.
E.Mk.2000 Lkk ð»ko{kt {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk Lkwh{nt{Ë ¼kE[tË¼kE
{LkMkwhe íkÚkk yLÞ Mkk{krsf fkÞofhkuyu fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkku Mknfkh ÷E Mk{ks
fÕÞký yrÄfkhe, økktÄeLkøkhLku Mk{økú ys{uhe Mk{ksLku çkûkeÃkt[{kt ykŠÚkf yLku Mkk{krsf-
þiûkrýf heíku ÃkAkík ðøko{kt Mk{kððk {kxu fkÞoðkne fhe níke. su{kt ½ýe {wÆíkkuLkk ytíku
½ýkt çkÄk Ãkwhkðkyku hsq fÞko nkuðkt Aíkkt Mkkhk Ãkrhýk{Lke ykþk ÄqtÄ¤e çkLkíkkt fkÞoðkne
Ãkzíke {qfe níke.
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk økwshkík{kt ykþhu 2000 fwxwtçkku ðMku Au. økwshkík{kt
íkuyku Mkkihk»xÙ, {æÞ W¥kh økwshkík yLku Ërûký økwshkík{kt ðMku Au. ys{uhe Mk{ksLkku {wÏÞ
ÄtÄku fÃkkMk ÷kuZðkLkku, Y ÃkªsðkLkku, ½kýe [÷kððkLkku, frhÞkýkLke ËwfkLk, ðkMký ðu[ðkLkku
níkku. Mk{Þ síkkt íku{kt çkË÷kð ykðíkku økÞku. ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku{kt ðuÃkkh fhðkLke
fqLkun yLku ykðzík nkuðkÚke íku Lkkufhe fhíkkt LkkLkku ðuÃkkh fhðku ðÄw ÃkMktË fhu Au. rnLËw
Mk{ks MkkÚku ykuík«kuík ÚkE hnuðw íku{Lkk {kxu ðÄw Mknu÷kE ¼Þowt Au fkhý fu rnLËw Mk{ks suðku
økwshkíke Ãknuhðuþ yLku økwshkíke ¼k»kk íkÚkk rnLËw íknuðkhkuLku Wsðýe íku{kt {ËËYÃk çkLku
Au. òu fu E.Mk.2002 {kt fku{e íkkuVkLkku{k yk Mk{ksLku {kuxwt LkwfþkLk ÚkÞwt níkwt. ykÚke økúkBÞ
rðMíkkh{kt Mðíktºk ÄtÄk AkuzeLku íkuyku þnuh{kt Mk÷k{ík rðMíkkh{kt ykðe «kEðux Lkkufhe
fhðe íkÚkk {sqhe íkhV ðéÞk Au. ykŠÚkf heíku ÃkAkík nkuðkÚke ys{uhe ÷kufku ÃkkuíkkLkk Mðíktºk
Wãkuøkku MÚkkÃke þõÞk LkÚke Ãkhtíkw LkkLkk ÃkkÞk Ãkh fkheøkhe ykÄkrhík ÷½w Wãkuøkku, øk]nWãkuøkku
îkhk ys{uhe Mk{ksu ykŠÚkf «ËkLk fÞwO Au. ys{uhe Mk{ksLke Mºkeyku Ãký ÃkríkLku ÄtÄk{kt
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{ËËYÃk Úkðk{kt fu {sqhe fhðk{kt LkkLk{ yLkw¼ðíke LkÚke. ys{uhe Mk{ksLkk {wÏÞ ÄtÄkykuLku






økúkBÞ rðMíkkh{kt hnuíkku ys{uhe Mk{ks ¾uíkeLkk ÔÞðMkkÞ MkkÚku òuzkÞu÷ku Au. {æÞ
yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkkt LkkLkk íkÚkk Mke{ktík ¾uzqíkku Au sÞkhu fkrXÞkðkze
ys{uhe Mk{ks{kt fux÷kf {kuxk ¾uzqíkku Ãký Au. ¾uíke MkkÚku íkuyku ÃkþwÃkk÷Lk Ãký fhu Au.
yLkks, fXku¤, íku÷e®çkÞk íkÚkk fÃkkMk, {økV¤e yLku yLÞ hkufzeÞk ÃkkfkuLkwt ðkðuíkh fhe
¾uíkeðkze WíÃkÒk çkòh Mkr{rík{kt ÃkkuíkkLke WÃks ðu[e ykðf Q¼e fhu Au. ÃkþwÃkk÷Lk fhíkk
¾uzqíkku økk{Lke ËqÄ Mknfkhe {tz¤e{kt ËqÄLkwt ðu[ký fhe ykðf {u¤ðu Au. òu fu, ys{uhe
Mk{ks{kt ¾uíke fhíkk ÷kufkuLke MktÏÞk Ãkkt[ xfkÚke ðÄw LkÚke.
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkku {wÏÞ ÄtÄku ðuÃkkh Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk
ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku {kuxu¼køku frhÞkýktLke ËwfkLkku [÷kðu Au.yk rMkðkÞ yLkks Ë¤ðkLke
½txe, þkf¼kSLkk rçkÞkhý, stíkwLkkþf ËðkLke ËwfkLk, ®þøk[ýk þufðkLkk ¼êk, çkqx[tÃk÷Lke
ËwfkLk, fk[Lkk ðkMkýLke ËwfkLk fu yLÞ MkkiËÞo «MkkÄLkkuLke ËwfkLk fhe økwshkLk [÷kðu Au.
SðLk sYrhÞkíkLke [esðMíkwykuLkk ðuÃkkh{kt {tËeLkku ¼Þ ykuAku nkuðkÚke íkuyku SðLk
sYrhÞkíkLke [esðMíkwyku ðu[ký {kxu ðÄw ÃkMktË fhu Au. sÞkhu fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk
÷kufkuLkku {wÏÞ ÄtÄku ÃkªsðkLkku nkuE íkuyku økkË÷k økkuËzkt çkLkkððkLke ËwfkLkku Ëhuf þnuh yLku
økúkBÞ rðMíkkh{kt fhu Au. ykŠÚkf heíku Lkçk¤k ÷kufku Ãkuz÷ heûkk{kt ÃkªsðkLke Vuhe fhe økwshkLk
[÷kðu Au. fux÷kf ÷kufku yLÞ ðuÃkkh íkhV Ãký ðéÞk Au òu fu, íku{Lke MktÏÞk sqs «{ký{kt
Au. økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk fux÷kf MkknMkðehkuyu Wãkuøkûkuºku ÍtÃk÷kðe MkV¤íkk nktMk÷
fhe Au. su{kt Ãkkðh÷wBMk ûkuºku íkÚkk VŠLk[h ûkuºk {wÏÞ Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe
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Mk{ksLkk hMkw÷¼kE W{uË¼kE, WM{kLk¼kE W{uË¼kE yLku yçËw÷¼kE W{uË¼kE Ãkkðh
÷wBMk çkLkkððkLke Vufxheyku [÷kðíkk níkk. fkÃkz ðýkxLke Ãkkðh ÷wBMk íkuyku çkLkkðe ¼khíkLkk
Ëhuf þnuh{kt ðu[íkk. íku{Lkk ÷wBMk çkktø÷kËuþ yLku ©e÷tfk MkwÄe ðu[kíke níke. yk æktÄk{kt
íku{Lku ¾qçk MkV¤íkk {¤e níke. y{ËkðkË{kt siLk yLku ®nËw ðuÃkkheyku MkkÚku {¤e íku{ýu
Mkw«¼kík ELzMxÙeÞ÷ yuMxux çkLkkÔÞwt níkwt sÞkhu þknÃkwh y{ËkðkË {wfk{u ys{uhe
WãkuøkLkøkh Ãký ðMkkÔÞwt níkwt. sÞkhu íku{Lkk yLÞ yuf ¼kE yun{Ë¼kE W{uË¼kE
fkÃkzðýkxLke Vufxhe fhe níke. yk rMkðkÞ fkÃkzðýkx ûkuºku yLÞ ys{uhe ¼kEyku Ãký
òuzkÞk níkk. yun{Ë¼kE W{uË¼kE ys{uheyu xÙkðuÕMkûkuºku, ðkìrþtøk ÃkkðzhLke «kuzõx
çkLkkððk, sÚÚkkçktÄ fkÃkzLkk ðu[ký, MkwíkhÞkLkLkk ÄtÄk{kt, r«Lxªøk «uMkLkk ÄtÄk{kt Ãký nkÚk
ys{kÔÞku níkku. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk nçkeçk¼kE LkkLkS¼kE íkøkk¤kyu VŠLk[h
ûkuºku ¾qçk {kuxwt «ËkLk ykÃÞwt Au. hksËeÃk Mxe÷ ELzMxÙeÍ y{ËkðkË{kt íkuyku ík{k{ «fkhLkk
÷kfzktLkwt, Mxe÷Lkk VŠLk[hLkk WíÃkkËf Au. ßÞkhu Ã÷kÂMxf VŠLk[hLkk {kuxk rð¢uíkk Au.
y{ËkðkËLkk VŠLk[h yuMkkurMkyuþLkLkk {tºke íkÚkk AuÕ÷k 15 ð»koÚke «{w¾ Au. fkrXÞkðkze
Mk{ksLkk yLÞ ÷kufku Ãký LkrzÞkË, {nwðk, ík¤kò{kt VŠLk[h ûkuºk{kt Mktf¤kÞu÷k Au.
yurLsrLkÞrhtøk ûkuºku Ãký ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku Mktf¤kÞu÷k Au. fkrXÞkðkze ys{uhe
Mk{ksLkk hnu{kLk¼kE økeøkk¼kE íkÚkk íku{Lkk Ãkwºkku, Ãkkiºkku yu{.ykh. ELzMxÙeÍ y{ËkðkË,
ÃkªsðkLkk {þeLk çkLkkððkLkk Wãkuøk MkkÚku E.Mk.1945 Úke Mktf¤kÞu÷k Au. rðËuþ{kt Ãký
íku{Lkk {þeLkku rLkfkMk ÚkkÞ Au. ËrhÞkÃkwh y{ËkðkËLkk WM{kLk¼kE Sðk¼kE íkÚkk íku{Lkk
Ãkwºk {kuÕzªøk ðfoMkLkk Wãkuøk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. {ux÷ Ãkh Íªýwt fkMxªøk fhðkLkwt, Mkçk{Mkeoçk÷
ÃktÃk fkMxªøk, [ktËe heVkELkheLke zkE çkLkkððkLkwt íkÚkk heÃkurhtøk fhðkLkwt fk{ íkuyku fhu Au.
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk {nt{Ë¼kE WVuo þkn¼kE ÷uÚk {þeLk Ãkh
Þktrºkf Mkk{økúe çkLkkððe, ykuE÷ yurLsLkLkk ÃktÃk heÃkurhtøk íku{s xÙkðuÕMk Wãkuøk MkkÚku
Mktf¤kÞu÷k níkk. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk fux÷kf ðuÃkkheyku fkuxLkðuMxLkk ÔÞðMkkÞ
MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. r{÷{ktÚke rçkLk WÃkÞkuøke Y ÷kðe íkuLku {þeLk{kt ðkÃkhðk÷kÞf çkLkkðe
økkË÷kt økkuËzkt çkLkkðíkk ðuÃkkheykuLku íku ðu[u Au.
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ys{uhe Mk{ksLkk çknw ykuAk ÷kufku Mkhfkhe íkÚkk yÄoMkhfkhe Lkkufhe MkkÚku òuzkÞu÷k
Au. Mk{ks{kt yuf{kºk ðøko-1Lkk yrÄfkhe rMkrð÷ ss yLku sÞwrzrþÞ÷ {ursMxÙux Au.
sÞkhu çku ÔÞÂõíkyku L.I.C. (÷kEV ELMÞwhLMk ftÃkLke){kt zuð÷Ãk{uLx ykurVMkh íkÚkk
yuzr{rLkMxÙuxeð ykurVMkh íkhefu Vhs çkòðu Au. yk rMkðkÞLkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku
ðøko-3yLku ðøko-4Lke Lkkufheyku suðe fu, rþûkf, zÙkEðh, ftzfxh, fkhfqLk, LkMko, xkEÃkeMx,
Ãkku÷eMk fu Ãkxkðk¤k{kt Lkkufhe fhu Au. ISRO {kt ºký yLku O.N.G.C.{kt 1 ÔÞÂõík Lkkufhe
fhu Au. nkEMfq÷{kt fw÷ ºký rþûkfku Au. Mkw{Lk¼kE ys{uhe «kuVuMkh íkhefu níkk sÞkhu zkì.
yçËw÷ MkßòË ys{uhe hMkkÞý þkMºkLkk «kuVuMkh Au ßÞkhuu Efçkk÷¼kE ðkuhk økktÄeLkøkh{kt
G.C.E.R.T.{kt rhMk[o yuMkkurMkyuxh Au. yk{, ys{uhe Mk{ks{kt rþûkýLkk y¼kðu Mkhfkhe
Lkkufhe fhíkk ÷kufkuLkwt «{ký ½ýwt Lke[wt Au. ¾kLkøke yLku hk»xÙeÞ çknwhk»xÙeÞ ftÃkLke{kt Lkkufhe
fhíkkt ÷kufkuLkwt «{ký ðÄkhu Au Ãkhtíkw íku Lkkufhe {kuxu¼køku fkheøkhe ykÄkrhík fu {sqhe ykÄkrhík
nkuE Ÿ[k ÃkøkkhLke Lkkufhe fhíkk ÷kufkuLkwt «{ký LknªðíkT Au.
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt Aqxf {sqhe yLku Aqxf ÄtÄk fhíkk ÷kufkuLkwt «{ký
ðÄkhu Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt Ãkuz÷ heûkk{kt ÃkªsðkLke Vuhe fu ¾uík{sqhkuLkwt «{ký
ðÄkhu Au, sÞkhu {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt Vufxheyku{kt, {kuxe ËwfkLkku{kt
«kEðux Lkkufhe fu {sqhe fhLkkh ðøko {kuxku Au. frzÞkfk{, ËhSfk{, f÷hfk{ suðk fkheøkh
ðøko Ãký Au. VqxÃkkÚk Ãkh LkkLke Aqxf ðu[ký fhíke hUfze fhíkk ÷kufku yÚkðk fkÃkzLke ËwfkLkku{kt
MkuÕMk{uLk íkhefu Lkkufhe fhíkk ÷kufku Ãký Au. fux÷kf ÷kufku øk]n Wãkuøk suðk fu huze{uEz fÃkzkt
Mkeððk, {eXkELkk çkkuûk çkLkkððk suðk ÔÞðMkkÞ MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. çktÄ r{÷ fk{Ëkhku
¼kzktLke fu {kr÷fe heûkk [÷kðe Ãkux økwòhku fhu Au. rhûkk zÙkÞðh fu ÃkkLkLkk LkkLkk økÕ÷k
[÷kðLkkh ðøko {kuxku Au. ys{uhe Mk{ks{kt Mºkeyku Ãký ½h-çktøk÷kyku{kt ½hfk{,
÷øLk«Mktøkkuyu hMkkuEÞkLku {ËË fhðk {sqh íkhefu, huze{uz fÃkzkt çkLkkðíke Vufxheyku{kt
{sqhe ykÄkrhík fk{ fhe ÃkríkLku {ËËYÃk çkLku Au.
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{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt W{uË¼kE Eçkúkne{¼kELkk MkwÃkwºkku
E.Mk.1960 {kt Wãkuøkûkuºku ÍtÃk÷kðe MkV¤ ÚkÞk çkkË ÃkkuíkkLkk rnLËw-siLk r{ºkku MkkÚku Mkkhk
MktçktÄkuLku fkhýu ðuÃkkhe r{ºkku {¤e Mkw«¼kík ELzMxÙeÞ÷ yuMxux ¾kíku, çkkhzku÷Ãkwhk, y{ËkðkË
Mkw«¼kík Mknfkhe çkutfLke MÚkkÃkLkk E.Mk.1971{kt fhe níke. þYykíkLkk ð»ko{kt W{uË¼kELkk
[kh r{ºkku {¤e fw÷ A ys{uhe rzhufxMko níkk sÞkhu ËMkÚke ðÄw ys{uhe f{o[kheyku çkìtf{kt
níkk. E.Mk.1971Úke 85 MkwÄe çkìtfu W¥khku¥kh Mkkhe «økrík fhe níke. çkìtf ykurzx ðøko ‘çk’ Úke
‘y’ {u¤ÔÞku níkku. ðuÃkkhe ykÕk{{kt íkuLke þk¾ Mkkhe níke. çkìtfLke MÚkkÃkLkkLkku {q¤ nuíkw yLku
æÞuÞ {æÞ{ yLku sYrhÞkíkðk¤k ðøkoLku rÄhkýLke Mkøkðzku Ãkqhe ÃkkzðkLkwt, Lkçk¤k ðøkoLku
ËqÄk¤k Zkuh ¾heËðk, rhûkk xuûke zÙkEðhku, LkkLkku ðuÃkkheðøko, LkkLkk fkh¾kLkuËkh, ÷½w
Wãkuøkfkhku ðøkuhuLku rÄhký fhe Mk{ksðkËLkk ÍkufLku yLkwYÃk ð÷ý hk¾ðkLkku níkku. su{kt
íkuyku MkV¤ Ãký ÚkÞk. E.Mk. 1985 {kt çkkuzo ykuV rzhufxMkoLke [qtxýe ÚkE su{kt ys{uhe
Mk{ksLkk rzhufxhku [qtxkÞk Lkrn yLku Lkðk rzhufxhkuLke ykX {kMkLkk fkÞofk¤{kt çkìtfLkk
f{o[kheykuLke LkkýktfeÞ W[kÃkíkLkk fkhýu çkìtf Vz[k{kt økE. E.Mk. 1995 MkwÄe{kt ðMkq÷kíkLke
ÃkrhÂMÚkrík ÍzÃkÚke MkwÄhíkkt çkìtf ÃkkMku Mkkhe yuðe rMk÷f Úkíkk rzÃkkuÍexhku çk[ík ¾kíkuËkhku
ðøkuhuLku ÃkqhuÃkqhe hf{ [qfðe ykÃkðk{kt ykðe níke yLku ÷uýËkhku ÃkkMkuÚke ðMkq÷kíkLke hf{Lke
ðMkq÷kík yks MkwÄe [k÷w Au.
rðËuþ{kt ðMkíkk {æÞ yLku W¥kh økwshkík ys{uhe Mk{ksLkk ytËkrsík 50 Úke 60
fwxwtçk y{urhfk, fuLkuzk, ykuMxÙur÷Þk, MÃkuLk, Etø÷uLz íkÚkk yLÞ y¾kíke Ëuþku{kt ðMku Au.
rðËuþ{kt hne MðËuþ {kxu ftEf fhe AqxðkLke ík{Òkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku Ähkðu Au.
ð»kkuoÚke rðËuþ{kt hnuíkk nkuðk Aíkkt íkuykuyu ¼khíkeÞ MktMf]rík íÞS LkÚke. ÷øLk íkÚkk yLÞ
Mkk{krsf «Mktøkku fhðk íkuyku ¼khík{kt ykðu Au. Ífkík íkÚkk yLÞ ykŠÚkf {ËË íku{Lkk
òík¼kEykuLku fhu Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk Mkki «Úk{ yurLsrLkÞh
÷íkeV¼kE ðkuhkyu y{urhfk{kt E.Mk.1968 {kt Mkki «Úk{ ðMkðkx fÞkuo íku{Lkk «ÞíLkkuÚke
yksu ½ýk ys{uhe fwxwtçkku y{urhfk{kt ðMÞk Au ykÚke íkuykuLku ÷kufku ys{uhe Mk{ksLkk
“fku÷tçkMk” íkhefu yku¤¾u Au. y{urhfk{kt íkuyku rþfkøkku{kt Mkk{krsf Mkuðk fhíke ½ýe
MktMÚkkyku MkkÚku òuzkELku Mkk{krsf Mkuðk fhu Au. økwshkík {wÂM÷{ yuMkkuþeyuþLk ykuV y{urhfk,
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rþfkøkkuLkk «{w¾ÃkËu Ãký íkuyku hÌkk níkk. íkuyku VuzhuþLk ErLzyLk yuMkkurMkyuþLk (FIA)
Lkk WÃk«{w¾ íkhefu Mkuðkyku ykÃke Au. rþfkøkkuLkk {uÞh îkhk fuhkuMxÙe{ rðMíkkhLkk Ã÷kLkªøk
ÍkuLkªøk fr{xeLkk fr{~Lkh íkhefu Ãký íku{Lke ðhýe ÚkE níke. ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz
[urhxuçk÷ xÙMxLkk Ãký íkuyku þw¼®[íkf Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk
{wMíkwVk¼kE {nt{Ë¼kE ys{uhe y{urhfk{kt Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf ûkuºku MkwtËh «ËkLk
ykÃke hÌkk Au. rðËuþ{kt ¼khíkeÞ f÷kfkhkuLku çkku÷kðe “Mxus þkuLkk” ÔÞðMkkÞ MkkÚku òuzkE
Mkk{krsf fkÞkuo MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au. yux÷kLxk{kt fkuEÃký økwshkíkeLku {ËËLke sYh nkuÞ íkku
íku {wMíkVk¼kELke {ËË ÷u Au. ykÚke s ÷kufku íku{Lku “yux÷kLxkLkk {uÞh”Lkk nw÷k{ýkt
Lkk{Úke yku¤¾u Au. y{urhfk{kt LkðhkrºkLkwt ykÞkusLk, MðkíktºÞ ËeLkLke Wsðýe{kt Ãký
íkuyku ykøk¤ Ãkzíkku ¼køk ÷u Au. ErLzyLk fÕ[h÷ yuMkkurMkyuþLk (IACA) íkhVÚke LkhøkeMk
Ë¥k VkWLzuþLk íkhVÚke MkwrLk÷ Ë¥kLkk nMíku íku{Lkwt MkL{kLk ÚkÞwt Au. íkksuíkh{kt íku{Lkk ÷eðh
xÙkLMkÃ÷kLxLkk «Mktøku “£uLzÍ ykuV {wMíkVk ys{uhe” (FOMA)Lke h[Lkk íku{Lkk r{ºkkuyu
fhe, íku{Lkk {kLk{kt çkku÷eðwzLkk òýeíkk f÷kfkh Ãkhuþ hkð÷Lkku fku{uze þku hk¾ðk{kt
ykÔÞku níkku. rðï«ðkMke rËLku íkuyku ¼khík{kt sYh ÃkÄkhu Au.
{wMíkVk¼kELkk {kuxk¼kE y÷kWÆeLk¼kE ys{uhe E.Mk.1984 Úke y{urhfk{kt
MÚkkÞe ÚkÞk Au yu Ãknu÷kt íkuyku ¼khík{kt hne ys{uhe Mkuðk Mk{ksLkk Mku¢uxhe íkÚkk «{w¾
hne Mkk{krsf Mkuðk fhe níke. ÔÞðMkkÞu rþûkf y÷kWÆeLk¼kE ys{uhe Mk{ks{kt yufíkk,
MktÃk, rþûký, þktrík, MktøkXLk suðk nuíkwyku {kxu ¾qçk W{Ëk «ËkLk fÞwO Au. y{urhfk{kt ðMkíkk
ys{uheyu Mk{ksLkk ÷kufku Ãký y{urhfk{kt rþûký yLku ðuÃkkh ûkuºku ¾qçk Mkkhwt «ËkLk fÞwO Au.
fux÷kf ÔÞÂõíkyku õBÃÞwxh MkkÞLMk, Vk{oMke, rçkÍLkuMk yuLkk÷eMkeMk íkhefu Ãký Mkuðk ykÃke
hÌkk Au. y{urhfk{kt MBBS zkìfxh Ãký çkLke hÌkk Au. y{urhfk{kt ðMkíkk ys{uhe Mk{ksLkk
÷kufkuyu ÃkkuíkkLkk Mðíktºk ÄtÄkyku fÞko Au. òu fu, nsw íku LkkLkk ÃkkÞk Ãkh Au. rðËuþ{kt ðMkíkk
ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufkuyu Lkkufheyku Ãkh ðÄw æÞkLk fuLÿeík fÞwO Au.
E.Mk.1980 ÃkAe økwshkíkLkk rnLËw-{wÂM÷{ çktLku Mk{kòuyu {kU½ðkhe íkÚkk ÷øLkLkk
¾kuxk ¾[koyku Ãkh fkÃk {qõðk Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLkk ykÞkusLk fÞko íÞkhu ys{uhe Mk{ks{kt
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r{÷ku çktÄ ÃkzðkÚke r{÷ fk{Ëkhku çkufkh çkLÞk ykÚke ÷øLkLkk ¾[koykuÚke çk[ðk Mk{qn÷øLkLkk
ykÞkusLk ÚkÞk. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk fkÞofhkuyu íkk. 14-6-87 Lku
hrððkhu økktÄeLkøkh {wfk{u Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. yk Mk{qn÷øLk{kt Mk{økú Mk{ksLku
yk{trºkík Lk fhíkkt Võík ðh-fLÞkLkk MkøkkykuLku yk{tºký ykÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt. MkV¤íkk
{¤íkk çkeòu Mk{qn÷øLkkuíMkð íkk.28-4-1991 Lku hrððkhu økktÄeLkøkh{kt ÞkuòÞku níkku.
íÞkhÃkAe ykX ð»ko çkkË íkk.14-2-1999 Lku hrððkhu økktÄeLkøkh{kt ºkeòu Mk{qn÷øLk {nkuíMkð
ÞkuòÞku níkku. «Úk{ çku Mk{qn÷øLk{kt fkuE yuf ÔÞÂõíkLku «{w¾ÃkË ykÃkðkLku çkË÷u Mkk{qrnf
sðkçkËkhe ykÃkðk{kt ykðe níke sÞkhu yk Mk{wn ÷øLk{kt nkS y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE
ys{uheLku «{w¾ çkLkkððk{kt ykÔÞk níkk.ºkeò Mk{qn÷øLk {nkuíMkð{kt y{urhfkÚke ÃkÄkhu÷
ys{uhe ¼kEykuLkwt íkÚkk Mk{ksLkk Mkki «Úk{ {ursMxÙux, Mkki «Úk{ {rn÷k ðfe÷ yLku MkkiÚke
ð]Ø ÔÞÂõíkLkwt MkL{kLk Ãký fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. [kuÚkku Mk{qn÷øLk {nkuíMkð íkk. 30-5-2004
Lku hrððkhu swnkÃkwhk y{ËkðkË ¾kíku ÞkuòÞku níkku. yk Mk{qn÷øLk{kt yuf yæÞûk yLku Ãkkt[
«{w¾kuLku sðkçkËkhe MkkUÃkkE níke. yk Mk{qn÷øLkLku MkkiÚke MkV¤ Mk{wn ÷øLk {kLkðk{kt
ykðu Au. Ãkkt[{ku Mk{qn÷øLk {nkuíMkð íkk. 8-11-2008 Lku hrððkhu Mkh¾us, y{ËkðkË
¾kíku fhðk{kt ykÔÞku níkku.su{kt «{w¾ íkhefu nkS ËkWË¼kE y÷e¼kE çkkuYðk¤kLke ðhýe
ÚkE níke. yk Mk{qn÷øLk{kt Mkki «Úk{ ðkh MkøkkE yLku ÷øLk ftfkuºke ðÄkððkLke rðrÄ Mkk{qrnf
heíku økktÄeLkøkh {wfk{u h¾kE níke íku{s Mkki «Úk{ðkh Mk{qn÷øLk{kt òuzkLkkh ÔÞÂõíkyku
{kxu 18 {wÆkLkwt çktÄkhý y{÷{kt {qõÞwt níkwt. su{kt ðh fLÞkLkk {kíkkrÃkíkkyu ½uh y÷økÚke
s{ýðkh fhðk Ãkh «ríkçktÄ {qfkÞku níkku. Mkki «Úk{ðkh 14 LkðËtÃkríkLke Y. 5000/- Lke
{wÆíke ÚkkÃký ¼ux ykÃkðk{kt ykðe níke. ík{k{ Mk{qn÷øLk{kt ºký ÔÞÂõíkyku s ¾òLk[e
íkhefu Mkíkík [k÷w hÌkk níkk.
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt swËk swËk {tz¤kuyu Mk{qn÷øLkkuLkk ykÞkusLkku fÞko
níkk. ð¤e, fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLku E.Mk.2002 Lkk fku{e íkkuVkLkku{kt ¼Þtfh LkwfþkLk
ÚkðkÚke ykŠÚkf Mkk{krsf «økrík{t[Lkk Lkuò nuX¤ y{ËkðkËLkk LkðÞwðfkuyu íkk. 25-5-
2003 Lku hrððkhu Mkh¾us y{ËkðkË {wfk{u Mkki «Úk{ðkh Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk fÞwO níkwt.
yk Mk{qn÷øLk MkV¤ Úkíkkt hksfkuxLkk LkðÞwðkykuyu Mkkihk»xÙ{kt ðMkíkk fkrXÞkðkze
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ys{uheykuLku ÷k¼ ykÃkðk íkk.7-12-2003 Lkku hrððkh hksfkux ¾kíku ÏðkÍk økheçk LkðkÍ
ys{uhe Mkk{krsf {t[ çkLkkðe Mk{wn÷øLk {nkuíMkðLkwt ykÞkusLk fÞwO níkwt. y{ËkðkËLkk
LkðÞwðfkuyu Vhe yuf ðkh Mkk{krsf «økrík {t[ çkLkkðe íkk.9-5-2004 Lku hrððkhu swnkÃkwhk
y{ËkðkË ¾kíku Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk fÞwO. Mkkihk»xÙLkk fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk
÷kufkuLku y{ËkðkË Ëqh Ãkzíkwt nkuðkÚke hksfkuxLkk LkðÞwðkLkkuyu ÏðkÍk økheçk LkðkÍ ys{uhe
{t[u hksfkux ¾kíku çkeSðkh íkk. 9-1-2005 Lku hrððkhu Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk fÞwO.
y{ËkðkË yLku hksfkux ¾kíku çku çku Mk{qn÷øLk MkV¤ hÌkk ykÚke {kuhçkeLkk LkðÞwðkLkkuyu
ÏðkÍk økheçk LkðkÍ ys{uhe Mkk{krsf yufíkk {t[ çkLkkðe {kuhçke{kt íkk. 22-4-2007 Lku
hrððkhu Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk fÞwO níkwt. ík{k{ Mk{qn÷øLk {nkuíMkð Mk{ks{ktÚke Ëkíkkyku
ÃkkMku ËkLk ÷E fhðk{kt ykÔÞk níkk. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt ÞwLkwMky÷e y{ehnwMkuLk
{nwðkðk¤kyu ÃkkuíkkLkk Mð¾[uo {nwðk{kt íkk. 2-11-2008 Lku hrððkhu fkrXÞkðkze ys{uhe
Mk{ksLkku Mk{qn÷øLk {nkuíMkð ÞkuòÞku níkku. ík{k{ LkðËtÃkríkLku íku{ýu ík{k{ «fkhLke
[esðMíkwyku ¼ux ykÃke íku{s Mk{ksLkk Ëhuf nksh fwxwtçkLku Ãký ÷nkýe Ãkuxu ¼ux ykÃke
níke. yk Mk{qn÷øLk{kt ÷køk, [ktË÷ku fu ËkLk Ãkuxu fkuE s hf{ ÷uðk{kt ykðe Lk níke.
{kuhçke{kt ÏðkÍk økheçk LkðkÍ ys{uhe Þtøk økúwÃku Vhe yufðkh íkk. 30-5-2010 Lku hrððkhu
{kuhçke{kt Mk{qn÷øLkLkwt ykÞkusLk fÞwO níkwt. yk{, {æÞ yLkuW¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksu
fw÷ Ãkkt[ yLku fkrXÞkÞkze ys{uhe Mk{ksu fw÷ Mkkík Mk{qn÷øLk {nkuíMkð ÞkusÞk níkk.
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksu MkktMf]ríkf ûkuºku ¾qçk Mkkhwt «ËkLk ykÃÞwt Au. ys{uhe
Mk{ksLke fux÷ef ÔÞÂõíkykuyu f÷k, Lkkxf,Mktøkeík yLku MkkrníÞ ûkuºku LkkutÄÃkkºk «ËkLk fÞwO
Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ySík¼kE Lkkxâûkuºku, ÷u¾Lk yLku Ãkºkfkhíðûkuºku MkwtËh
Ëu¾kð fÞkuo Au. çkk¤ÃkýÚke s íku{Lkk Lkkxâ f÷k òuðk {¤e níke.
íku{ýu rVÕ{ çkLkkððkLke íkk÷e{ økwshkík rVÕ{ rðfkMk rLkøk{ îkhk íku{s NCERT
îkhk M¢eÃx hkExªøkLke íkk÷e{ {u¤ðe níke. yrsík¼kEyu ËMíkkðuS rVÕ{kuLkwt rLk{koý fÞwO
Au. íkkhk [uLk÷ {kxu 190 sux÷k fkÞo¢{kuLkk rLk{koý ËqhËþoLk {kxu çku r{rLkxLkk fðefeÍ,
íkeÚkoÄk{ku {kxu rnLËe-økwshkíke{kt rVÕ{Lke M¢eÃx Ãký ÷¾e Au. ÃkkuíkkLkwt Mðíktºk «kuzfþLkLke
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ykurzÞku fuMkux økhçkk, Mík]rík yLku økeíkku ykÄkrhík Au. Lkðøkwsohe ÃkkrûkfLkk íkuyku íktºke níkk.
yk ÃkkrûkfLkk økwshkíkLke yÂM{íkk Ãkh «fkþ Ãkkzíkk ÷u¾f Ãký íkuyku Ãkkuuíku Au. yk rMkðkÞ
hksfkuxLkk ykMkeV¼kE ys{uhe Ãký Mkkhk Lkkxâfkh íkhefu W¼he hÌkk Au. ðkEçkúLx
økwshkíkLkk «kuøkúk{{kt, økwshkík hkßÞLkk MÚkkÃkLkk rËLku y{hu÷e ¾kíku {uøkk fÕ[h÷ EðuLx{kt
MkwtËh yr¼LkÞ çkË÷ økwshkík hksÞLkk {wÏÞ Mk[eð íkÚkk hksfkux f÷ufxh íkhVÚke
ykMkeV¼kELku «{kýÃkºkku yuLkkÞík ÚkÞk Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk
nMkLk¼kE Eçkúkne{¼kE Ãký Mkkhk Lkkxâf÷kfkh níkk. y{urhfk{kt Ãký íku{ýu Lkkxf þku
fhu÷k Au. Mkw÷u{kLk¼kE YMík{¼kE ys{uhe ys{uhe Mk{ksLkk þkÞh yLku frð íkhefu
MkwtËh «ËkLk ykÃÞwt níkwt. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk yçËw÷fhe{ ¾kLkòËk WVuo hkne
þkÞh Ãký 85 ð»koLke ô{hu MkwtËh fÔðk÷e, ¼sLk, økÍ÷Lkk h[rÞíkk Au. VkíkMkh {kuhçkeLkk
fk¤w¼kE EM{kE÷¼kE íkÚkk íku{Lkk Ãkwºk Mk¥kkh¼kE ºký ÃkuZeÚke fÔðk÷e, ¼sLk, ÷kufðkýe,
zkÞhku yLku MktíkðkýeLkk Mkkhk f÷kfkhku hÌkk Au.
frð yLku ÷u¾f íkhefu fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk «kuVuMkh Mkw{Lk¼kE ys{uheyu
½ýkt ÃkwMíkfku ÷ÏÞk Au. íku{Lkk fkÔÞMktøkúnku, økÍ÷ku, økãMkt[Þ íkÚkk økeíkkuLke ykurzÞku fuMkuxMk
«fkrþík ÚkE [qfe Au. íku{ýu 32 MkkrnÂíÞf ÃkwMíkfku ÷ÏÞk Au. nk÷{kt y{urhfk{kt ðMkíkk
Mkw{Lk¼kE ys{uheyu rðËuþ{kt hneLku Ãký ½ýkt ÃkwMíkfku ÷ÏÞk Au.
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkwt Mkki «Úk{ þiûkrýf yLku MkktMf]ríkf Mkt{u÷Lk íkk. 18-5-
1948 Lkk hkus Mkkðhfwtz÷k {wfk{u ÞkuòÞwt níkwt. íÞkhÃkAe 3 Úke 5 yur«÷ E.Mk.1973 {kt
Mkh¾us {wfk{u ºký rËðMkLkwt þiûkrýf Mkt{u÷Lk ¼hkÞwt níkwt. yk Mkt{u÷Lk{kt fkrXÞkðkze ys{uhe
Mk{ksLkwt çktÄkhý ½zeLku y{÷{kt {qfðk{kt ykÔÞwt níkwt. Mk{kht¼{kt [qtxýe fhe s{k÷¼kE
økeøkk¼kE {t½ðkLku «w{¾ íkhefu [qtxe fkZðk{kt ykÔÞk níkk. çktLku Mkt{u÷Lk{kt yæÞûk nkS
hnu{kLk¼kE økeøkk¼kE ys{uhe hÌkk níkk. rðrðÄ ûkuºkLke ÔÞÂõíkykuyu þiûkrýf «ð[Lkku
yk Mkt{u÷Lk{kt fÞko níkk. yk Mkt{u÷Lk çkkË E.Mk.1992 fku{e íkkuVkLkku çkkË fkrXÞkðkze
ys{uhe Mk{ksLku çkuXku fhðk E.Mk. 1993 {kt ÷kufþkne ÃkØríkÚke [qtxýe fhe nkuÆuËkhkuLku
[qtxe fkZðk{kt ykÔÞk. su{kt «{w¾ íkhefu çkkçkw¼kE ¼kES¼kE økkiz [qtxkE ykÔÞk níkk.
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E.Mk.1996 {kt Vhe yufðkh ÷kufþkne ÃkØríkÚke [wtxýe fhe nçkeçk¼kE LkkLkS¼kE ys{uhe
«{w¾ íkhefu íkÚkk yLÞ nkuÆuËkhku [qtxkÞk níkk. E.Mk. 1997 {kt Mkkihk»xÙ {wÂM÷{ ys{uhe
Mk{ksLkk Lkk{Lkk xÙMxLkwt hrsMxÙuþLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. yk nkuÆuËkhkuyu fkrXÞkðkze ys{uhe
Mk{ksLke yuf zehuõxhe çkLkkðe níke. yk fr{xeyu ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼kuLkk ykÞkusLk Ãký
fÞko níkk. íÞkhçkkË {nt{Ë¼kE fkMk{¼kE stËhký ðxðkðk¤k «{w¾ íkhefu [qtxkÞk níkk.
nk÷{kt {nt{Ë¼kE ¼kES¼kE økkiz «{w¾ÃkËu Au.
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt s{k÷Ãkwh y{ËkðkË ¾kíku E.Mk.1936
Úke þiûkrýf «ð]r¥kyku fhðk “ys{uhe {ÿMkyu íkk÷e{w÷ fwhykLk” Lkk{Lkku {ÿMkk þY
fhðk{kt ykÔÞku níkku. suLkk ðkŠ»kf rhÃkkuxo Ãký hsq fhðk{kt ykÔÞk níkk. yk {ÿMkk îkhk
Mk{ksLkk ÷kufkuLku fwhykLk rþûký ykÃkðkLke ÔÞðMÚkk fhðk{kt ykðe níke. ¼kzkLkk {fkLkLkk
fçkò {kxu E.Mk.2002 {kt íkuLkk {q¤ {fkLk {kr÷fu yËk÷íkLkku ykþhku ÷eÄku níkku òu fu ,
yËk÷íkLkku [qfkËku ys{uhe Mk{ksLke íkhVuý{kt ykÔÞku níkku. s{k÷Ãkwh y{ËkðkËLkk
Mkk{krsf fkÞofhkuyu E.Mk.1953 {kt yuf {fkLk Mkk{krsf «ð]r¥kyku fhðk ðu[kýu hkÏÞwt
níkwt. yk {fkLku ¼kzu ykÃke Ëuðk{kt ykÔÞwt níkwt. ¼kzwykíku yk {fkLk çkeòLku ðu[ký ykÃke
Ëuíkkt Mk{ksLkk ¿kkríkÃkt[ku yu yËk÷íkLkku ykþhku ÷E {fkLkLkku fçkòu {u¤ÔÞku níkku. nk÷{kt
yk çktLku {fkLkLkku WÃkÞkuøk ys{uhe yußÞwfuþLk yuLx [urhxuçk÷ xÙMx fhu Au. ys{uhe
yusÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLke MÚkkÃkLkk íkk. 24-6-05 Lkk hkus Mk{ks{kt rþûkýLkku
Vu÷kðku fhðk {kxu fhðk{kt ykðe níke. suLkku hrsMxÙuþLk Lktçkh E-17225 Au. yusÞwfuþLk
xÙMxLkk nkuÆuËkhkuLku Mk÷kn ykÃkðk íkÚkk íkuLkk Ãkh ÷økk{ hk¾ðk ðÞkuð]Ø ÷kufkuLke yuf
Mk÷knfkh Mkr{rík Ãký çkLkkððk{kt ykðe Au. yußÞwfuþLk xÙMx Ãkkt[ ð»koÚke Mk{økú {æÞ yLku
W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt Lkkuxçkwf, [kuÃkzk rðíkhý, ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼,
Wå[ rþûký {kxu rðãkÚkeoykuLku rþûký MknkÞ, xâwþLk Ve ykÃku Au íku{s xÞwþLk f÷kMkeMk
[÷kðu Au. Mk{ksLkk íkusMðe rðãkÚkeoykuLku MkL{kLkðk ELkk{ rðíkhý Mk{kht¼Lkwt ykÞkusLk
fhu Au. xÙMx Mkk{krsf «ð]r¥kyku{kt rðÄðk MknkÞ, ð]Ø MknkÞ, rLk:MknkÞ ÔÞÂõíkLkku ËVLk
¾[o, EË MknkÞ fhu Au. xÙMx Mk{ks{ktÚke ËkLk W½hkðe, Ífkík W½hkðe íkÚkk y{urhfk{kt
ðMkíkk ys{uheyku ÃkkMkuÚke Vk¤ku ÷E ykðf W¼e fhu Au. yk{ Aíkkt, xÙMx ÃkkMku sYhe
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Lkkýkt ¼tzku¤ íkÚkk Þwðk fkÞofíkkoykuLke yAík Au. xÙMx [k÷w ð»kuo yuf þiûkrýf Mkt{u÷Lk
çkku÷kðe, EM÷k{Lkk ÃkrhûkuÃÞ{kt rþûkýûkuºku ÔÞkÃku÷e WËkMkeLkíkk Ëqh fhðk, fwrhðkòu íkÚkk
Mºke rþûký ûkuºku òøk]rík ÷kððk «ÞíLkku fhu Au.
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt økwshkíke ¼k»ke yLÞ {wÂM÷{ Mk{ksLke Mkh¾k{ýeyu
rþûkýLkwt «{ký ¾qçk ykuAwt Au. rÃkíkk r{÷fk{Ëkh íkhefu yÚkðk ÃkªsðkLkk ÔÞðMkkÞ MkkÚku
Mktf¤kÞu÷k nkuÞ íÞkhu íku ÃkwºkLku ¼ýkððk fhíkkt sÕkËe f{kíkku ÚkE ½h økwshkLk [÷kððk{kt
{ËËYÃk ÚkkÞ yuðe EåAk hk¾íkk nkuÞ Au. ð¤e ys{uhe Mk{ksLke Mºkeyku{kt Ãký rþûkýLkwt
«{ký ykuAwt nkuðkÚke íkuyku çkk¤fkuLkk rþûkýLku {n¥ð ykuAwt ykÃku Au. økheçkeLku fkhýu
fux÷kf íkusMðe rðãkÚkeoyku ðÄw yÇÞkMk fhe þfíkk LkÚke íkku fkuE søÞkyu {køkoËþoLkLkku Ãký
y¼kð òuðk {¤u Au. [k÷w yÇÞkMku þk¤k Akuze Ëuíkk çkk¤fkuLkwt «{ký ys{uhe Mk{ks{kt
¾qçk {kuxwt Au. ys{uhe Mk{ks{kt þnuh fhíkkt {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk økúkBÞ rðMíkkh{kt
rnLËw Mk{ks MkkÚku hnuíkk ÷kufku{kt rþûkýLkwt «{ký Mkkhwt òuðk {¤u Au.
yk{ Aíkkt, ys{uhe Mk{ksLke fux÷ef ÔÞÂõíkykuLkwt rþûkýûkuºku LkkutÄÃkkºk «ËkLk hÌkwt
Au. ys{uhe Mk{ksLkk «Úk{ zkìfxh çkLkðkLkwt ©uÞ zkì. yM{kçkuLk Efçkk÷¼kE ys{uhe
(E.Mk.2007)Lku òÞ Au. y{ËkðkË{kt M.B.B.S. ÚkE yktíkh¿kkríkÞ ÷øLk fhe íkuyku rþfkøkku
y{urhfk{kt MÚkkÞe ÚkÞk Au.ðÄw yÇÞkMk fhðk íkÚkk zkìfxhLke «uÂõxMk fhðk y{urhfkLke
sYhe Ãkheûkk USMLE (ÞwLkkExuz MxuxMk {urzf÷ ÷kEMkLMkªøk yufÍk{) 99% MkkÚku ÃkkMk
fhe yk yLkuhe rMkrØ {u¤ðLkkh yurþÞkLkk «Úk{ {rn÷k çkLÞk Au. ys{uhe Mk{ksLkk
«Úk{ zkìõxh Mkkøkh¼kE Mkw{Lk¼kE ys{uhe çkLÞk nkuík Ãkhtíkw M.B.B.S. Lkk «Úk{ ð»ko{kt
«ðuþ {u¤ÔÞk çkkË E.Mk.1984 {kt rz«uþLkLkku rþfkh çkLke ÃkkuíkkLkwt SðLk xqtfkðe ËeÄwt.
nk÷{kt fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk rçkr÷{kuhkLkk VhneLkçkuLk rçk÷k÷¼kE ys{uhe
B.D.S (çku[÷h ykuV zuLx÷ MksoLk)Lkk [kuÚkk ð»ko{kt, {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe
Mk{ksLkk y{ËkðkËLkk yíkef nçkeçk¼kE ys{uhe B.D.S. (çku[÷h ykuV zuLx÷ ykuV
MksoLk) Lkk çkeò ð»ko{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Au. rVrÍÞkuÚkuhkuÃkeLkk [kuÚkk ð»ko{kt {eLkkÍ
ys{uhe yÇÞkMk fhe hÌkk Au. yk rMkðkÞ B.A.M.S. (çku[÷h ykuV ykÞwðuorËf {urzMkeLk
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yuLz MksoLk) yuf ÔÞÂõík, ykÞwðuoË rðþkhË ÚkE ðiËfeÞ Mkkhðkh fhLkkh yuf ÔÞÂõík,
ys{uhe Mk{ks{kt zkìfxh íkhefu Mkuðk ykÃke hÌkk Au.
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk «Úk{ r{furLkf÷ yruLsrLkÞh çkLkLkkh
E.Mk.1970 {kt y{urhfk{kt ðMkíkk ÷íkeV¼kE ðkuhk níkk. sÞkhu Mk{ksLkk EríknkMkLkk
yuf {kºk ykŠfxuõx yurLsrLkÞh yçËw÷¼kE fkMk{¼kE stËhkýu E.Mk.1968 {kt yk
rMkrØ «kÃík fhe níke. Mk{ksLkk «Úk{ {rn÷k yurLsrLkÞh çkLkðkLkwt çknw{kLk LkkÍeÞkçkuLk
nMkLk¼kE ys{uheLku «kÃík ÚkÞwt Au. íkuyku E.Mk. 2007 {kt B.E.I.T. (çku[÷h ykuV
yurLsrLkÞ®høk ELk ELV{uoþLk xufLkkì÷kìS) ÚkÞk Au. {eLkkçkuLk Mkw{Lk¼kE ys{uhe ¼khíkeÞ
Mkt[kh rLkøk{{kt xur÷fku{ yurLsrLkÞh íkhefu Mkuðkyku ykÃke níke.çktLku ys{uhe Mk{ks{kt
AuÕ÷k Ãkkt[ Mkkík ð»ko{kt ËMk sux÷k yurLsrLkÞhku çkLÞk Au sÞkhu çkeò zÍLk rðãkÚkeoyku
yurLsrLkÞhLkku yÇÞkMk fhe hÌkk Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks{kt E.Mk. 1970 Úke
E.Mk. 1980 MkwÄe{kt ºkýÚke [kh zeÃ÷ku{k yurLsrLkÞhku ÚkÞk níkku.
rþûký ûkuºku fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk Mkw{Lk¼kE {k{Ë¼kE ys{uhe Mk{ksLkk
«Úk{ «kuVuMkh çkLÞk níkk. íkuyku frð yLku ÷u¾f íkhefu Ãký Mkkhwt «ËkLk ykÃÞwt Au. zkì.
yçËw÷ MkßòË y{ehnwMkuLk ys{uhe hMkkÞý rð¿kkLkLkk «kuVuMkh íkhefu yu{.yuMk.
ÞwrLkðŠMkxe ðzkuËhk{kt Mkuðk ykÃke hÌkk Au. fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk «Úk{ Ph.D.ÚkÞu÷
yuf{kºk ÔÞÂõík íkuyku Au. Mk{økú ys{uhe Mk{ks{kt «Úk{ Ph.D. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk
ys{uhe Mk{ksLkk zkì. nçkeçk¼kE þfwh¼kE {LkMkwheyu LÞkÞ ûkuºk{kt yk rMkrØ nktMk÷ fhe
níke. ys{uhe Mk{ks{kt nk÷{kt Efçkk÷¼kE ËkWË¼kE ðkuhk íkÚkk çkkçkw¼kE {nt{Ë¼kE
¾kLkòËk rþûkýûkuºk{kt Ph.D. fhe hÌkk Au. çkkçkw¼kE ¾kLkòËk y{ËkðkË{kt B.Ed.
fku÷us{kt ÷uf[hh íkhefu íkÚkk Mk{eh¼kE Ëe÷eÃk¼kE ys{uhe ykýtË LkSf ÷uf[hh íku{s
EL[kso r«LMkeÃkk÷ íkhefu Mkuðk ykÃke hÌkk Au. {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk
Efçkk÷¼kE ËkWË¼kE ðkuhk G.C.E.R.T.{kt økktÄeLkøkh{kt rhMk[o yuMkkurMkyuxMk íkhefu
Mkuðk ykÃku Au. ys{uhe Mk{ksLkk Mkki«Úk{ rMkrð÷ ss yLku sÞwrzrþÞ÷ {ursMxÙux VMxo
f÷kMk íkhefu E.Mk.1995 {kt {nt{ËnLkeV Lkwh{tn{Ë¼kE {LkMkwhe LÞkÞûkuºku «ËkLk ykÃke
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hÌkk Au. zkì. nçkeçk¼kE þfwh¼kE {LkMkwhe Ãký E.Mk.2000 Úke 2009 MkwÄe rMkrð÷ ss
yLku sÞwrzrþÞ÷ {ursMxÙux VMxo f÷kMk íkhefu Mkuðk ykÃke níke.
Ëuþ Mkuðk{kt Ãký ys{uhe Mk{ksu «ËkLk ykÃÞwt Au. E.Mk.1960{kt {nkøkwshkíkLke
[¤ð¤{kt Ãkku÷eMkøkku¤eçkkh{kt þneËe ðnkuhLkkh yçËw÷¼kE Ãkeh¼kE {æÞ yLku W¥kh
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk økheçk ½hLkk ÔÞÂõík níkk. ÃkhðuÍ¼kE ÷k÷¼kE
yktçkr÷ÞkMký rs.{nuMkkýk MkirLkf íkhefu fkhøke÷ yLku sB{w{kt Vhs çkòðíkk níkk.
f{LkMkeçku xwtfe fkhfeËeo Ëhr{ÞkLk {køko yfM{kík{kt íkuyku yðMkkLk ÃkkBÞk.
íkkhýku
1 økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufkuyu yksu Ãký ÃkkuíkkLke MktMf]rík ò¤ðe hk¾e Au
su MktþkuÄLkLkk ykÄkhu fne þfkÞ.
2 ys{uhe Mk{ksLkk heíkrhðkòu, YrZyku, {kLÞíkkyku, ytÄ©æÄk ðøkuhu Ãkh ®nËw
Mk{ksLke íkÚkk hksMÚkkLkLkk hksÃkqík Mk{ksLke MÃkü yMkh òuðk {¤u Au.
3 økwshkík{kt ðMkðkx fhíkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufku yLÞ Mk{ksLkk ÷kufku MkkÚku þktrík
yLku Mkw{u¤Úke {¤e hnu Au. Ëuþ íkuðku ðuþ fhðku, yLÞ ÷kufku MkkÚku Mknu÷kEÚke ¼¤e
sðwt, yLÞ Mk{kòuLkk heík rhðkòu, íknuðkhku, WíMkðkuLke Wsðýe{kt ¼køkeËkh Úkðwt
ðøkuhu økwýkuÚke íku økwshkík{kt ËqÄ{kt Mkkfh ¼¤u íku{ ¼¤e økÞku Au. yk{, økwshkíkLkku
ys{uhe Mk{ks rçkLkMkkt«ËkrÞf, þktík yLku rLkYÃkÿðe nkuÞ íkuðwt {khk MktþkuÄLkLkk
ykÄkhu ÷køÞwt Au.
4 økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks ðMíkeLke árüyu ÷½w{íke{kt nkuðk Aíkkt Mkk{krsf, ykŠÚkf
yLku MkktMf]ríkfûkuºku íkuLkwt ykøkðwt yLku {n¥ðÃkqýo ÞkuøkËkLk hÌkwt Au íkuðwt {khk MktþkuÄLkLkk
ykÄkhu ÷køku Au.
5 økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk fux÷kf ÷kufku rðËuþ{kt ¼khíkeÞ MktMf]ríkLku Wòøkh
fhu Au íku{s ÷kufrníkLkk fkÞkuo fhe rðËuþ{kt MkL{kLk «kÃík fÞwO Au su Mk{ks, Ëuþ
yLku hkßÞ {kxu økkihðLke çkkçkík fne þfkÞ.
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6 økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksu Ëuþ Mkuðk ûkuºku íku{s {nkøkwshkíkLke [¤ð¤{kt çkr÷ËkLk
ykÃke, su÷ðkMk ¼kuøkðe ÃkkuíkkLkwt «ËkLk fÞwO Au.
7 økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks þiûkrýf heíku ÃkAkík Au, yk ÃkAkíkÃkýwt Ëqh fhðk ys{uhe
yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLke MÚkkÃkLkk fhe Au. yk xÙMx rþûkýûkuºku òøk]rík
{kxuLkk «ÞíLkku fhu Au su yuf Mkkhe çkkçkík fne þfkÞ.
8 økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksu Mk{qn÷øLk {nkuíMkðLkk ykÞkusLkku fhe {kU½ðkheLkk
Mk{Þ{kt LkkýktLkku ÔÞÞ yxfkÔÞku Au su ykðfkhËkÞf «ð]r¥k fne þfkÞ.
9 økwshkíkLkku ys{uhe Mk{ks Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku þiûkrýf heíku yLÞ Mk{ksLke
Mkh¾k{ýeyu ¾qçk s ÃkAkík Au. Mk{ksLku yk ÃkAkíkÃkýkt{ktÚke çknkh ÷kððk su
«ÞíLkku ÚkÞk Au íku yÃkqhíkk, yÄqhk yLku ykÞkusLkÃkqðofLkk Lk níkk íkuðwt MktþkuÄLkLkk
ykÄkhu ÷køku Au.
10 økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt fwrhðkòu Ëqh fhðk Mkk{krsf ykøkuðkLkku yu su «ÞíLkku
fÞko Au íku Mktíkku»kfkhf LkÚke íkuðwt MktþkuÄLkLkk ykÄkhu fne þfkÞ.
ÃkrhrþüLke ÞkËe
hksMÚkkLkLkk AºkeMk hksðtþku Lke Lkk{kð÷e
Mk tÏÞk «k[eLk [tË çkhËkE fw{khÃkk÷ fw{khÃkk÷ ¾er[ykuLkk ÷u¾f îkhk
nMíkr÷r¾ík ykÄkrhík [rhík [rhík çkkhkux Mk tþk urÄík
økú tÚk Mk tMf]ík øk wshkíke ÃkkMk uÚke Lkk{kðr÷
nMíkr÷r¾ík nMíkr÷r¾ík
økú tÚk økú tÚk
1 Eûðkfw hrð yÚkðk Eûðkfw økkuík[kh økun÷kuík Eûðkfw, fkfwMÚk
MkqÞo økkurn÷ yÚkðk MkqÞo
2 MkqÞo þrþ Mkku{ yLke økkurn÷ Ãkh{kh yLðe, ELËw, Mkku{
yÚkðk Mkku{ yÚkðk [Lÿ
3 Mkku{ yÚkðk ÞËw ÞËw fèe yÚkðk [kinkLk økún÷kuík yÚkðk
[Lÿ fkXe økun÷kuík 24 þk¾k
4 ÞËw ffwMÞ Ãkh{kh rfMkuh Mkku÷tfe ÞËw 4 þk¾k
5 [nw{kLk Ãkh{kh [kinkLk rLkfwBÃk hkXkuz íktðh 17 þk¾k
([kinkLk)
6 5h{kh [kinký [k÷wõÞ çkhçkuxk ík tðh hkXkuz 13 þk¾k
7 [k÷wõÞ Þk [k÷wõÞ rALËf çkkðrhÞk çkzøkqsh fwþðkn yÚkðk
Mkku÷tfe fAðknk
8 5rhnkh rALËf rMk÷kh {kÁ Ãkrznkh Ãkh{kh 35 þk¾k
(hksrík÷f)
9 [kðzk rMk÷kh [kÃkkuífx {fðkLkk Ík÷k [knw{kLk yÚkðk
[kinkLk 26 þk¾k
10 zkurzÞk y¼eh «ríknkh Ëkrn{k ÞËw [k÷wõÞ Þk Mkku÷tfe
16þk¾k
11 hkXkuz {fðkLkk Mkfhtf zkurzÞk fAðknk Ãkrznkh
12 þk¾k
12 økkurn÷ økkurn÷ fwhÃkk÷ çkÕ÷k økk iz [kðzk 1 þk¾k
13 zkçke [kÃkkuífx [LËu÷ çkÄu÷k MkUøkh xkf,íkkWfyÚkðk íkûkf
14 {fðkLk Ãkrznkh ykurn÷ ÞËw çkÕ÷k SxyÚkðksuxe(òx)
15 LkYfk hkXkuz Ãkk÷wf suXðk ¾hðz nLk yÚkðk nqý
16 yMkwrhÞk Ëuðzk {kuhe òzuò [kðzk fkXe




18 rMkLËk rMkLÄw ÄLkÃkk÷ Mkku÷tfe ËkrnÞk Ík÷k 2 þk¾k
19 MkuÃkík yLktøk hkò Ãkh{kh çkiMk suXð yÚkðk
Ãkkr÷fk fk{he
20 nLk yÚkðk Ãkkiíkf ËkrnÞk fkçkk øknzðk÷ økkurn÷
nqý
21 rfhò÷ «ríknkh íkwhtËr÷fk [kðzk rLkfwÇ¼ MkhðiÞk
22 nwhihk rËrËÞkuxk rLkfwB¼ [kihkrMk¼k Ëuðík rMk÷kh
23 hksÃkk÷e frhíkÃkk÷ nqý ¾ktx òurnÞk zkçke
24 ÄLkÃkk÷e fkuxÃkk÷ çkÕ÷k ¾uhk Mkefhðk÷ økkiz
5 þk¾k
25 yÂøLkÃkk÷e nq÷ nqrh÷ hkð÷e zk¼eÞk zkuzk yÚkðk zkuh
26 çkÕ÷k økk iz {kufh {MkkrLkÞk zkuzk øknzðk÷
27 Ík÷k rLkfwB¼ Ãkkufh Ãk÷kLke {kuhe çkzøkqsh 3 þk¾k
28 ¼køkzku÷k hksÃkkr÷fk x nk÷k {kufhk MkUøkh 1 þk¾k
29 {kuíkËkLk fkLke x Ík÷k yk¼eh Mkefhðk÷ 1 þk¾k
30 {kunkuh f÷[whf x ËkrnrhÞk f÷- çkiMk 1 þk¾k
yÚkðk [qhf
fwhfhk (nÞðtþ)
31 føkih x x çknwrhÞk yÂøLk- ËkrnÞk
Ãkk÷
32 fhsuð x x MkhðiÞk yMðkrhÞk òurnÞk
AºkeÞ yÚkðk
íkeLkMkh Mkhò
33 [Ëur÷Þk x x Ãkrznkh nq÷ {kurn÷T
34 Ãkkufh x x [kinkLk {kLkíkðk÷ rLkfwB¼
35 rLkfwBÃk x x x {kr÷Þk hksÃkk÷e
36 Mk÷k÷k x x x [krn÷ Ëkrn{k
Ãkk÷eðk÷ Ëuðe÷k÷, hksÃkqík òríkÞkUufk EríknkMk, Ãkus Lkt.- 141,142 ykÄkhu.
Ãkrhrþ»x Lkt.- 2
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷øLk økeíkku
ÃkeXe ð¾íku:-
- yks hu {kuxkLkk fwtðh ÃkeXe{kt çkuXk hks,
ÃkeXe{kt çkuXk ÃkzËu hne çkkuÕÞk hks,
Ëefhku fnu ËkËk fze þnuhLkk ykýkt [eÃkkðku hks,
fzeLkk ykAk Yzkt fz÷kt ðMkkðku hks,
yks hu {kuxkLkk fwtðh....
{ktzðku :-
- ÷e÷e Ãke¤e {ktzðkLke AktÞ {khk hks
{khku {ktzðku hr¤Þk÷ku ÷e÷e ÃkktËzeyu þku¼kðku {khk hks
¼kELku ËkËk òuEyu íkku yçkfLku íkuzkðku {khk hks
÷kzu fkuzu Ãkkiºk Ãkhýkðku {khk hks...
{k{uhwt ¼híke ð¾íku :-
- nwt íkku [tÃkku [zwtLku fuðz Wíkhwt hu
nwt íkku òuô {khk {kze òÞk ðehLku
{k{uhk {kU½k {ku÷Lkk hu....
{khk ðehk ykÔÞkLku ðkzeyu WíkÞko,
nwt íkku òuW {khk {kze òÞk ðehLku....
{khe çkuLkeLku ynªÞk íkuzkðku {k{uhk {kut½k...
çkuLke fnku ík{khk {k{uhkLke heík fuðe heíku [k÷eyu,
{khk MkMkhkLku ÷kðku Yze Ãkk½ze,
{khe MkkMkwLku MkkzeykuLke heík yuðe heíku [k÷eyu....
fkuELku {khk {kze òÞk ðeh ËeXk hu....
ykuð çkuLke Mkwhík þnuh{kt ËeXk hu....




ykuð çkuLke Mkkzeyku ðMkkðíkk ËeXk hu....
• ðhÄLke {kx÷e fwt¼khLkk íÞktÚke ÷uíke ð¾íku :-
ykuÍk hu ykuÍk {kxe õÞktÚke ÷kÞku ?
ËqÄh þnuhLke {¬kÚke {kxe ÷kÞku
Ãku÷ku ykuÍku çkuXku ¼zfu Mku,
yu þk {kxu ¼i ¼zfku Mku,
yuLku yrþÞkýwt Úkkuzwt íku {kxu...
Úkk¤e{kt Ãkðk÷wt Lke[u ¼{hkS hu
yçkf ¼kELke Lkkh Lkk[u ¼{hkS hu
òze Au Ãký ÍçkY Lkk[u ¼{hkS
• Mkk{iÞw fhðk síke ð¾íku :-
ÍktÍh Í{fuLku ½w½heyu Ä{fu,
ykþk (MkhMk) çkLÞk Au çkuLkLkk ðehk, Mkk{iÞw þku¼u....
ÍktÍh Í{fu Lku ½w{heyu ½{fu
ykþk (MkhMk) çkLÞk Au çkuLkLkk {k{k hu Mkk{iÞwt þku¼u....
• òLk ykðu íÞkhu : (fLÞk Ãkûk)
åÞkUÚke ykÞk hu åÞkUÚke ykÞkhu Ãku÷k rð÷kÞíke
ðktËhk åÞktÚke ykÞk hu....
fkZe {u÷ku hu fkZe {u÷ku hu {khk yçkf (økk{Lkwt Lkk{) Lkk þuXeÞk ÷kS {Þko hu...
• ðhÃkûk :
- nkÚk{kt Lkkr¤Þuh ¼i Lku fkuxu ðh{k¤k
ykðze ðh{k¤k ðeh÷k õÞktÚke hu ÷kÔÞk.
- yçkf íku økk{ yu{Lkk {kíkk Ëuþ hu yu{Lkk çkkÃkkyu {kuf÷kðe
yçkfLku økk{ ðeh÷u ðeMkkhe {uÕÞk,
yçkf íku økk{ (MkkMkheÞwt økk{) ðnk÷k hu ÷køÞk,
çkkÃkkLkk ¾ku¤k ðeh÷u ðeMkhe {uÕÞk.
MkMkhkLkk ¾ku¤k ðehLku ðk÷uhk ÷køÞk.
• rðËkÞ ðu¤kyu fLÞkÃkûk:-
økw÷kçkLkku økkuxku ík{Lku MkkutÃÞku ðhhkò,
íkuLku fh{kðku Lkk Ëuþku ðhhkò,
Ãkkýe {køku ËqÄzk Ëuòu ðhhkò,
økw÷kçkLkku økkuxku ík{Lku....
{LknhLkku Ëeðku ík{Lku MkkUÃÞku ðhhkò,
íkuLku çkwÍkðk Lk Ëuþku ðhhkò.
• ÷kzk hu ÷kzk hu [{ fk¤ku {uþ
íkkhe {kyu òtçkw ¾kãk, òtçkw ¾kELku sL{Þku yu{kt fk¤ku {uþ.
÷kzk ÷kzk hu [{ Ze÷ku ZMk
íkkhe {kyu ½UMk ¾kÄe, ½UMk ¾kELku sLkBÞku
yu{kt Ze÷ku ZMk..
LkøkheLkk ÷kufkuyu ÃkqAeÞwt hu yk fkuý hkýk ÃkiÛðk òÞ
LkÚke hkýk LkÚke hksðeh {khk yçkf¼kE Ãkiýðk òÞ
Mkku ½kuzkLku çkMkku nkÚkezk hu {khe òLkLkku Mkt½ Lk {kÞ
½kuzk çkktÄku ½kuzkh{kt {khk nkÚkezk çkktÄku Ëhçkkh
½kuzkLku [ku¤k, [e¼zwt hu Lku nkÚkezkLku Lkkøkhðu÷
òLkiÞk s{u þehk ÷kÃkMke hu {khe òLkzeykuLku Ãkkt[ ÃkfðkLk
Ãkrhrþ»x Lkt.- 3
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk fwxw tçk yLku Mºke-ÃkwÁ»kLke
{krníke Ëþkoðíkw t fkuüf.
- y{ËkðkË-s{k÷Ãkwh rð¼køk :-
fwxwtçk Ãk wÁ»k Mºke
s{k÷Ãkwh-hkÞ¾z 187 470 509
çknuhk{Ãkwhk- Ëkýe÷e{zk 31 84 76
ðxðk-Ãkk÷ze 20 51 55
fw÷ 238 605 640
- y{ËkðkË-rËÕne [f÷k rð¼køk :-
fwxwtçk Ãk wÁ»k Mºke
rËÕne [f÷k 96 252 243
ËrhÞkÃkwh 22 75 80
þknÃkwh 60 181 163
þkneçkkøk 08 19 19
¾kLkÃkwh 14 38 32
LkðhtøkÃkwhk/Lkkhku÷ 03 05 06
fw÷ 203 570 543
- y{ËkðkË- swnkÃkwhk rð¼køk :-
fwxwtçk Ãk wÁ»k Mºke
swnkÃkwhk- Mkh¾us 190 452 436
fw÷ 190 452 436
- økúkBÞ rð¼køk :-
fwxwtçk Ãk wÁ»k Mºke
økktÄeLkøkh þnuh 35 116 94
{kýMkk - çkkuY 25 85 70
f÷ku÷, fze, çkk÷MkkMký 47 111 127
Ãkkxý rsÕ÷ku, çkLkkMkfktXk rsÕ÷ku 07 20 24
òuxkýk (rs. {nuMkkýk) 30 76 78
{nuMkkýk rsÕ÷kLkk yLÞ økk{ku 58 185 186
ðzkuËhk- økkuÄhk 02 05 06
fw÷ 204 598 585
- {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk fw÷ fwxw tçk yLku ÃkwÁ»k,
MºkeLke rðøkík :
fwxwtçk Ãk wÁ»k Mºke
s{k÷Ãkwh rð¼køk 238 605 640
rËÕne [f÷k rð¼køk 203 570 543
swnkÃkwhk Mkh¾us rð¼køk 190 452 436
økúkBÞ rð¼køk 204 598 585
fw÷ 835 2225 + 2204 = 4429
• sqLk - 2010 Lke Mk{ksLke ðMíke økýíkhe ykÄkrhík.
Ãkrhrþ»x Lkt.- 4
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk fwxw tçkkuLke MktÏÞk
Ëþkoðíkku fkuüf
• rð¼køk-1
• y{ËkðkË þnuh, økúkBÞ rð¼køk : 295
y{ËkðkË þnuh :- 265
y{ËkðkË økúkBÞ:- 30

































ðzkuËhk rð¼køk, fw÷ fwxw tçkLke MktÏÞk - 170














hksÃkeÃk¤k 03 fw÷ ðzkuËhk rð¼køk 170
• rð¼køk-3
hksfkux rð¼køk, fw÷ fwxw tçkLke MktÏÞk - 254







íktçkk, {kuxe ÃkkLku÷e 02
swLkkøkZ, LkðkøkZ 02
fw÷ hksfkux rð¼køk 254



























fw÷ ¼kðLkøkh rð¼køk 150
• rð¼køk-5
{kuhçke rð¼køk, fw÷ fwxw tçkLke MktÏÞk - 108
























fw÷ {kuhçke rð¼køk 108
• rð¼køk-6












fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk fw÷ fwxw tçk Ëþkoðíkw t fkuüf
¢{ rð¼køk fwxwtçk
1 y{ËkðkË rð¼køk 295
2 ðzkuËhk rð¼køk 170
3 hksfkux rð¼køk 254
4 ¼kðLkøkh rð¼køk 150
5 {kuhçke rð¼køk 108












fw÷ y{hu÷e rð¼køk 79
Ãkrhrþ»x Lkt.- 5
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ÷kufkuLkk
ykŠÚkf MºkkuíkLke xfkðkhe Ëþkoðíkw t fkuüf
rðMíkkh «kEðux Aqxf ðuÃkkh rhûkk Mkhfkhe
Lkk ufhe {sqhe zÙkÞðh yLku Lkk ufhe
yLÞ
zÙkEðªøk
s{k÷Ãkwh rð¼køk 28 % 27 % 31 % 33 % 37 %
rËÕne [f÷k rð¼køk 27 % 33 % 19 % 27 % 11 %
swnkÃkwhk rð¼køk 24 % 25 % 13 % 28 % 18 %
økúkBÞ rðMíkkh 21 % 15 % 37 % 12 % 34 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
{æÞ yLku W¥kh
økwshkíkLkk ys{uhe 45 % 09 % 26 % 13 % 6 %
Mk{ksLke Mkhuhkþ
ykðfLkku Mºkkuík
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk Mkhfkhe f{o[kheLke
rðøkík Ëþkoðíkw t fkuüf.
Ãk wÁ»k Mºke fw÷
ðøko- 1 Lkk f{o[khe 01 00 01
ðøko- 2 Lkk f{o[khe 00 00 00
ðøko- 3 Lkk f{o[khe 51 11 62
ðøko- 4 Lkk f{o[khe 06 03 09
fw÷ f{o[khe 58 14 72
Ãkrhrþ»x Lkt.- 6
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLke ykŠÚkf MºkkuíkLke xfkðkhe Ëþkoðíkw t fk uüf
fkÃkz Y Mkhfkhe Aqxf Wãkuøk yLÞ
¼hkELke Ãk ªsðkLke yÄoMkhfkhe {sqhe VLkeo[h, ¾uíke ðuÃkkh
ËwfkLk Vuhe Lkk ufhe «k.Lkkufhe fkuxLk ðuMx ËwfkLk
ðøkuhu
y{ËkðkË rð¼køk 41% 37% 5% 12% 4% 0.5% 1%
ðzkuËhk rð¼køk 43% 35% 5% 11% 3% 0% 3%
hksfkux rð¼køk 21% 18% 1% 42% 0% 02% 16%
¼kðLkøkh rð¼køk 37% 35% 1% 18% 3% 03% 3%
{kuhçke rð¼køk 23% 42% 0% 8% 2% 08% 17%
y{hu÷e rð¼køk 27% 29% 3% 11% 0% 27% 3%
yuftËhu fw÷ Mkhuhkþ 32% 33% 2.5% 17% 2% 7% 7%
LkkutÄ :- ÔÞðMkkÞLke xfkðkhe Ëþoðíkk yktfzk Mk{ksLkk fkÞofhku ÃkkMkuÚke {u¤ðu÷k






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks ykÞkursík
Mk{qn÷øLk{kt òuzkÞu÷ Lkð ËtÃkríkLke ÞkËe
Ãkrhrþ»x - 8
• «Úk{ Mk{qn÷øLk økktÄeLkøkh íkk. 14-6-1981 hrððkh {kt òuzkÞu÷ LkðËtÃkríkLke
ÞkËe
(1) hMkeËkçkuLk þfwh¼kE yçËw÷¼kE, çkkuY
EÿeMk¼kE fkMk{¼kE nMkLk¼kE, zktøkhðk
(2) ðneËkçkuLk {nt{Ë¼kE yçËw÷¼kE, çkkuY
{wLkÔðhnwMkuLk hnu{kLk¼kE {nt{Ë¼kE, yktçkr÷ÞkMký
(3) Mk÷{kçkuLk {nt{Ë¼kE yçËw÷¼kE, çkkuY
Mk÷e{¼kE ¼e¾w¼kE ËkWË¼kE, ÷ª[
(4) sheLkkçkuLk ¼e¾w¼kE ËkWË¼kE, ÷ª[
ÞwLkwMk¼kE fkMk{¼kE nMkLk¼kE, zktøkhðk
(5) þççkeh¼kE [ktË¼kE EM{kE÷¼kE, yktçk÷eÞkMký
hSÞkçkuLk çk[w¼kE þfwh¼kE, ËrhÞkÃkwh
(6) rËLk{nt{Ë yk÷{¼kE LkÚÚkw¼kE, çkkuY
f{wçkuLk WM{kLk¼kE hMkw÷¼kE, ËrhÞkÃkwh
(7) Mk÷e{¼kE {Lkw¼kE s{k÷¼kE, [hkzk
sheLkkçkuLk fkMk{¼kE Lkwh{nt{Ë¼kE, ÷ª[
(8) nMkLk¼kE Ãkeh¼kE y÷e¼kE, çkkuY
{w{íkksçkuLk {ýe÷k÷ hkò¼kE, Mkh¾us
(9) þççkeh¼kE çkkçkw¼kE Ãkqtò¼kE, ðxðk
suçkwLLkeþk økw÷k{Lkçke hMkw÷¼kE, rËÕne[f÷k
(10) {nuíkkçkçkuLk nMkw¼kE çkkçkw¼kE, [hkzk
ÞwLkwMk¼kE {nt{Ë¼kE Lkçkw¼kE, òuxkýk
• rîríkÞ Mk{qn÷øLk, htøk{t[ Mkufxh-29, økktÄeLkøkh íkk. 28-4-1991,
hrððkh
(1) íkM÷e{çkkLkw ËkWË¼kE {ªÞk¼kE, økktÄeLkøkh
ËeLk{nt{Ë ËkWË¼kE y÷e¼kE, çkkuY
(2) íkknuhkçkkLkw swMkçk¼kE þfwh¼kE, {nuMkkýk
òneËnwMkuLk òVh¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, rËÕne[f÷k
(3) {eLkkçkuLk nwMkuLk¼kE Lkçkw¼kE, rËÕne[f÷k
VheËnwMkuLk hnu{kLk¼kE ô{h¼kE, çkkuY
(4) [ehkøkçkkLkw nwMkuLk¼kE Lkçkw¼kE, rËÕne[f÷k
hVef¼kE økLke¼kE yçËw÷¼kE, rËÕne[f÷k
(5) hÍeÞkçkkLkw nwMkuLk¼kE Lkçkw¼kE, rËÕne[f÷k
{nt{ËMk÷e{ yun{Ë¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, rËÕne[f÷k
(5) LkhøkeMkçkkLkw Lkçke¼kE økVwh¼kE, rËÕne[f÷k
{wLkkVnwMkuLk çkkçkw¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, f÷ku÷
(6) sheLkkçkkLkw fkËh¼kE y{Úkk¼kE, ALkeÞkhðk÷k
Efçkk÷nwMkuLk nwMkuLk¼kE {ýe¼kE, ÷ª[ðk¤k (fze)
(7) fw÷Mkw{çkkLkw {nt{Ë¼kE Lkçkw¼kE, òuxkýk
EÿeMk¼kE yçËw÷¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, LkËkMkk
(8) ykÞþkçkkLkw Ãkeh¼kE y÷e¼kE, çkkuY
hVef¼kE yçËw÷¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, LkËkMkk
(9) {w{íkksçkkLkw økVwh¼kE Lkçkw¼kE, ðk÷{
{iÞwÆeLk yun{Ë¼kE y{Úkk¼kE, s{k÷Ãkwh
• ík]ríkÞ Mk{qn÷øLk, ÷øLkðkze Mkufxh-7 Ãkku÷eMk MxuþLk Mkk{u, økktÄeLkøkh
íkk. 14-2-1999 hrððkh
(1) Mk÷e{¼kE (B.Com.){nt{Ë¼kE Lkçkw¼kE, þknÃkwh
hMkeËkçkuLk (B.Com. LLB) Lkwh{nt{Ë¼kE LkÚÚkw¼kE, {nuMkkýk
(2) þççkehnwMkuLk (ATD) økLke¼kE {ýe÷k÷, {kýMkk
ÍheLkkçkuLk (M.A.) Lkwh{nt{Ë¼kE LkÚÚkw¼kE, {nuMkkýk
(3) {nu{wË¼kE yçËw÷¼kE ô{h¼kE, òuxkýk
Lks{kçkkLkw LkkÚkw¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, ExkËhk
(4) swMkçk¼kE {nt{Ë¼kE MkkÞçkk¼kE, {tzk÷e
ykÞþkçkuLk (B.A. ) çk[w¼kE y÷e¼kE, yktçkr÷ÞkMký
(5) VkYfnwMkuLk hßsçk¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, rËÕne[f÷k
þçkeLkkçkkLkw ÷k÷k¼kE LkÚÚkw¼kE, yk¾s
(6) ÞwMkwV¼kE {fçkw÷nwMkuLk [ktË¼kE, yktçkr÷ÞkMký
huþ{kçkuLk çk[w¼kE ËkWË¼kE, {nuMkkýk
(7) òneËnwMkuLk þfwh¼kE yçËw÷¼kE, çkkuY
{nuYÒkeMkk çk[w¼kE þfwh¼kE, òuxkýk
(8) hVef¼kE hnu{kLk¼kE ô{h¼kE, çkkuY
hne{¼kE çk[w¼kE þfwh¼kE, òuxkýk
(9) {nuçkwçknwMkuLk ËeLk{nt{Ë þfwh¼kE, økktÄeLkøkh
{nuYÒkeMkk yçËw÷¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, yktçkr÷ÞkMký
(10) ÞkMkeLk¼kE rËLk{nt{Ë¼kE þfwh¼kE, økktÄeLkøkh
heÍðkLkkçkuLk swMkçk¼kE þfwh¼kE, {nuMkkýk
(11) yfçkh¼kE nMkw¼kE þfwh¼kE, økktÄeLkøkh
ÃkhðeLkçkuLk þknçkwÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE, ðxðk
(12) rVhkuÍ¼kE yk÷{¼kE {nt{Ë¼kE, ðxðk
{w{íkksçkuLk yçËw÷¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, yktçkr÷ÞkMký
(13) zkp. {wLkehnwMkuLk(BAMS) Eçkúkne{¼kE çkçkk¼kE, rðòÃkwh
þeík÷çkuLk (DCA, nku{MkkÞLMk) Mkw÷íkkLk¼kE hMkw÷¼kE, Ä{os
(14) ÞkMkeLk¼kE Ãkeh¼kE ËkWË¼kE, ¼k÷f
þçkkLkkçkkLkw Lkwh{nt{Ë LkkÚkw¼kE, ËrhÞk¾kLk ½wB{x, y{ËkðkË
(15) Mk÷e{¼kE {nt{Ë¼kE þfwh¼kE, ðzw
íkM÷e{çkkLkw fkËh¼kE Ãkeh¼kE
(16) {wMíkkf¼kE økLke¼kE {ýe÷k÷, {kýMkk
ÃkhðeLkçkkLkw y÷e¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, f÷ku÷
(17) Mkehks¼kE EM{kE÷¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, þknÃkwh
MkwnkLkkçkkLkw økVwh¼kE hMkw÷¼kE, f÷ku÷
(18) yÕíkkVnwMkuLk yun{Ë¼kE ËkWË¼kE, s{k÷Ãkwh
VhòLkkçkkLkw økLke¼kE hMkw÷¼kE, f÷ku÷
(19) Mk÷e{¼kE yçËw÷¼kE W{uË¼kE, hkýeÃk
ònuËkçkuLk Vfeh{nt{Ë¼kE LkÚÚkw¼kE, swnkÃkwhk
(20) yLkðhnwMkuLk Vfeh{nt{Ë¼kE LkÚÚkw¼kE, swnkÃkwhk
þnuLkkÍçkkLkw ËeLk{nt{Ë¼kE W{uË¼kE, hkýeÃk
• [kuÚkk Mk{qn÷øLk, fks÷ðk÷k fBÃkkWLz, Víkunðkze, Mkh¾us,
y{ËkðkË. íkk. 30-5-2004 hrððkh
(1) {nt{ËhVef Víku{nt{Ë Mkw÷u{kLk¼kE, yktçkr÷ÞkMký
MkkÞhkçkkLkw ynu{Ë¼kE økVwh¼kE, òuxkýk
(2) ÍnehyççkkMk yfçkh¼kE hßòLke¼kE, rËÕne[f÷k
ÞkM{eLkçkkLkw yLkðh¼kE WM{kLk¼kE, ËrhÞkÃkwh
(3) hþeË{nt{Ë fkMk{¼kE {Lkw¼kE, økktÄeLkøkh
þ{e{çkkLkw çkkçkw¼kE yçËw÷¼kE, s{k÷Ãkwh
(4) Íkfeh¼kE hMkw÷¼kE s{k÷¼kE, swnkÃkwhk
Mk÷{kçkkLkw snktøkeh¼kE LkÚÚkw¼kE, þknÃkwh
(5) {nt{Ë rVhkuÍ {nt{ËhVef fk÷w¼kE, rËÕne[f÷k
LkMke{çkkLkw økLke¼kE Eçkúkne{¼kE, ÷ª[
(6) Mk{eh¼kE s{k÷¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, ðxðk
Lks{kçkkLkw Eçkúkne{¼kE y÷e¼kE, çkkuY
(7) þkneËnwMkuLk s{k÷¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, ðxðk
neLkkçkkLkw Mk{MkwÆeLk¼kE çkkçkw¼kE, ík÷kuËðk÷k
(8) LkÍeh¼kE ð÷e{nt{Ë Mkw÷u{kLk¼kE, ËrhÞkÃkwh
{w{íkkÍçkkLkw WM{kLk¼kE LkkLkk¼kE, swnkÃkwhk
(9) rMkhks¼kE fkËh¼kE y÷kçkûk¼kE, ¾kLkÃkwh
LkVeMkkçkkLkw Mkw÷íkkLk¼kE {ªÞk¼kE, yktçk÷eÞkMký
(10) MkeftËh¼kE ¼e¾k¼kE LkÚÚkw¼kE, yk¾s
LkÍ{kçkkLkw ykË{¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, þknÃkwh
(11) {nt{Ë ykheV y÷e¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, f÷ku÷
huþ{kçkkLkw nMkw¼kE {nt{Ë¼kE, Mkh¾us
(12) {nt{ËynuMkkLk y÷e¼kE Mkw÷u{kLk¼kE, f÷ku÷
þçkkLkkçkkLkw rË÷eÃk¼kE {nt{Ë¼kE, swnkÃkwhk
(13) ÍkfehnwMkuLk çkkçkw¼kE LkÚÚkw¼kE, ËrhÞk¾kLk ½wB{x
Mk{þkËçkkLkw ÞwMkwV¼kE WM{kLk¼kE, çknuhk{Ãkwhk
• Ãkkt[{ku Mk{qn÷øLk, MkkðLk Ãkkxeo Ã÷kux, Mkh¾us, y{ËkðkË. íkk. 9-11 2008
hrððkh
(1) {nt{Ë MkßòË ÞkMkeLk¼kE økVwh¼kE, rËÕne[f÷k
MkkuneLkçkkLkw hne{¼kE ÷k÷¼kE, òuxkýk
(2) {kunMkeLk ÷k÷¼kE WM{kLk¼kE, òuxkýk
{unsçkeLk Efçkk÷nwMkuLk ÃkeY¼kE, þknÃkwh
(3) LkËe{¼kE nwMkuLk¼kE hMkw÷¼kE, f÷ku÷
yÕVeLkkçkkLkw rLkÍk{wÆeLk WM{kLk¼kE, rËÕne[f÷k
(4) ykçkeËnwMkuLk Vfeh{nt{Ë fk÷w¼kE, s{k÷Ãkwh
ÃkhðeLkçkuLk økLke¼kE Lkçkw¼kE, rðòÃkwh
(5) EhVkLk ÷k÷¼kE LkÚÚkw¼kE, yktçkr÷ÞkMký
rLk÷kuVh {iÞwÆeLk MkwÕíkkLk¼kE, yktçkr÷ÞkMký
(6) {wMíkkf {ku. ÞwMkwV Ãkeh{nt{Ë, s{k÷Ãkwh
sM{eLkçkkLkw rMkhks¼kE Vfeh{nt{Ë, s{k÷Ãkwh
(7) {wLkkVnwMkuLk {wíkwoò¼kE MkwÕíkkLk¼kE, þknÃkwh
VhnkLkkçkkLkw hne{¼kE ÷k÷¼kE, òuxkýk
(8) Mk{Mkeh Vfeh¼kE fk÷w¼kE, s{k÷Ãkwh
hSÞkçkkLkw y÷e¼kE ËkWË¼kE, ðxðk
(9) Lkwh{nt{Ë Mkw÷u{kLk¼kE s{k÷¼kE, {kýMkk
LkMke{çkuLk fkMk{¼kE {Lkw¼kE, økktÄeLkøkh
(10) {wçkkhf yghnwMkuLk MkwÕíkkLk¼kE, þknÃkwh
LkÍ{kçkuLk {ªÞk¼kE Sðk¼kE, çkkuY
(11) yçËw÷÷íkeV nkS nMkw¼kE Lkçke¼kE, Mkh¾us
VhkLkkçkkLkw Efçkk÷nwMkuLk Vfeh{nt{Ë, s{k÷Ãkwh
(12) òLk{nt{Ë Eçkúkne{¼kE y÷e¼kE çkkuY
ÞkM{eLkkçkkLkw Eçkúkne{¼kE nwMkuLk¼kE, Lkkhku÷
(13) þkifík hnu{kLk¼kE f[hk¼kE, f÷ku÷
rËLkks yLkðhnwMkuLk {nt{Ë¼kE, swnkÃkwhk
(14) Mkehks økLke¼kE hMkw÷¼kE, s{k÷Ãkwh
y÷ÃkeLkkçkuLk ÞwLkwMk¼kE [ktË¼kE, yktçkr÷ÞkMký
5rhrþü - Lkt.9
Mkw{Lk ys{uhe «fkrþík h[Lkkyku :
(f) fkÔÞ-Mktøkúnku :
f]rík h[Lkk þi÷e «ðuþf ÷u¾f «fkþf
1. frðíkk Mkw{Lk (yAktËMk) --- Mkkøkh
2. ftXu fkìéÞwt økeík : (økeík yLku økÍ÷) zkì. ¼kLkw{íke òLke Mkkøkh
3. n÷f nw÷kMku [Ze :(økeík yLku økÍ÷) zkì. ÞkuøkuLÿ ÔÞkMk
©e hkÄu~Þk{ þ{ko (y{ËkðkË) Mkkøkh
r«. nheþ {ntík ({erLkÞkÃkkur÷Mk, USA)
4. rnÕ÷ku¤ rð¼kuh : (økeík Mktøkún) zkì. h{ý÷k÷ òuþe(y{ËkðkË) Mkkøkh
«ku. r[{Lk÷k÷ rºkðuËe (y{ËkðkË)
5. íkhÒkw{ : (økÍ÷-Mktøkún) zkì. hþeË {eh (ðzkuËhk) Mkkøkh
©e hkÄu~Þk{ þ{ko (y{ËkðkË)
6. ytík:Mkr÷÷k : (yAktËMk-AktËMk) «ku. çke. yu[. økwsoh ({kýMkk) Mkkøkh
«ku. íkw»kkh ÔÞkMk (Ãkkxý)
7. Mkqhs Í¤ktn¤kt : (yAktËMk-AktËMk) zkì. [eLkw {kuËe (y{ËkðkË) Mkkøkh
r«. rðLkkuË yæðÞwo (y{ËkðkË)
zkì. hsLkefktík òuþe (y{ËkðkË)
8. ytíkhLkk ykusMk : (yAktËMk) zkì. [tÿfkLík þuX (y{ËkðkË) Mkkøkh
zkì. ÷ðfw{kh ËuMkkE (ðzkuËhk)
zkì. «MkkË çkúñ¼è (y{ËkðkË)
9. ykfkhLkkt y{es¤ : (AktËMk fkÔÞku) zkì. nu{Lík ËuMkkE (y{ËkðkË) Mkkøkh
(¾) çkk¤ fkÔÞ-Mktøkúnku :
10. ÷kufS¼u h{íkkt òuzfýkt:(ÃkhtÃkrhík òuzfýkt) r«. {kunLk¼kE þt. Ãkxu÷ MktMfkh- økwsoh
11. Lkðíkh òuzfýktt ({kir÷f òuzfýkt) zkì. W»kk WÃkkæÞkÞ (y{ËkðkË) Ãkkïo
12. þ{ýkt YÃkuhe fkuhLkk (çkk¤fkÔÞku) zkì. {kunLk¼kE þt. Ãkxu÷ (y{ËkðkË) Ãkkïo
13. þ{ýkt VkÕÞkt ÚkkufÚkkuf (çkk¤fkÔÞku) zkì. W»kk WÃkkæÞkÞ (y{ËkðkË) Ãkkïo
14. íkhðhkx (rfþkuh fkÔÞku) zkì. ©Øk rºkðuËe (y{ËkðkË) Ãkkïo
(øk) ykurzÞku fuMkuxTMk : (44 økeíkku-økÍ÷ku Mktøkeík MkkÚku Mkw{Äwh ftXu økðkÞk)
fuMk ux Mk tøkeík-rLkËu oþLk økkÞf f÷kfkhku :
15. ftXu fkìéÞwt økeík-ðkuÕÞw{-1 «MkqLk [kiÄhe nu{ktrøkLke MkkuLke-¼qÃkuLÿ çkkhkux
16. ftXu fkìéÞwt økeík-ðkuÕÞw{-2 nu{ktrøkLke MkkuLke Lk{úíkk þkn - YÃkuLk ¾tÄkrhÞk
17. huþ{ huþ{-ðkuÕÞw{-1 ¼qÃkuLÿ çkkhkux y[oLkk rºkðuËe-¼qÃkuLÿ çkkhkux
18. huþ{ huþ{-ðkuÕÞw{-2 LkÞLkuþ òLke Äúw{÷ ÔÞkMk - yíkw÷ çkúñ¼è
hkuþLke þu÷ík
(½) økã-Mkt[Þ :
f]rík h[Lkk þi÷e «ðuþf
19. MkókÞLkk (rðrðÄ økãYÃk) zkì.{ÄwMkqËLk Ãkkhu¾ (y{ËkðkË) Mkkøkh
«ku. «fkþ f. þkn (y{ËkðkË)
([) ‘Mkw{Lk’ ÔÞrfíkíð yLku f]ríkyku Ãkh ÚkÞu÷ rððu[Lk :
f]rík Mk tÃkkËfku
20. ‘Mkw{Lk ys{uhe’ : zkì. søkËeþ Ëðu (÷tzLk)
ÔÞÂõíkíð yLku f]ríkíð zkì. ÞkuøkuLÿ ÔÞkMk («ðuþf.) Mkkøkh
(640 ÃkkLkktLkku økútÚk) zkì. S. ze. þ{ko (økktÄeLkøkh)
«ku. søkËeþ þwf÷ (¾t¼kík) (ðzkuËhk)
(Í) fkÔÞþk† ÃkhLkw t ÃkwMíkf :
21. økÍ÷ : Mkth[Lkk yLku AtËrðÄkLk yk{w¾ :
(økÍ÷ su{kt h[kÞk Au, íkuðk «ku. ðkrhMk nwMkuLk y÷ðe «ðeý «fkþLk,
yYÍeÞ yhçke-VkhMke [uh{uLk, økwshkík hkßÞ hksfkux
AtËkuLkwt rþûký ykÃkíkwt 304 WËqo MkkrníÞ yufuz{e, økktÄeLkøkh
Ãk]ckuLkwt Ë¤Ëkh ÃkwMíkf) «k¬ÚkLk : «ku. þfe÷ fkËhe (ðzkuËhk)
Mkw{LkLke f]ríkykuLkk «fkþfku : (1) MktMfkh MkkrníÞ {trËh - økwsoh «fkþLk øk]n (y{ËkðkË), (2)
Ãkkïo «fkþLk - y{ËkðkË, (3) Mxux çkkìzo ykuV Mfq÷ xuûx çkwõMk, økktÄeLkøkh, (4) «ðeý «fkþLk,
hksfkux (5) Mke. s{LkkËkMkLke ftÃkLke, y{ËkðkË, {wtçkE, (6) Mkkøkh ÃkÂç÷fuþLk - y{ËkðkË
• Mkw{LkLkkt ÃkwMíkfku :
ðkíkk o-Mk tøk ún «ð uþf
22. Ãkkuík, Ãkz½k yLku ÃkzAkÞk ({kir÷f ðkíkkoyku) zkì. Mkíkeþ zýkf (ðzkuËhk)
nhrLkþ òLke (LÞq sMkeo,USA)
23. Mkw{Lk ys{uhe økÍ÷ku (900 þuhkuLke Mktøkún)niËhy÷e Sðkýe (ðuLkfwtðh, fuLkuzk)
Lkk «ríkrLkrÄ þuh økw÷k{ yççkkMk ‘LkkþkË’ (ðzkuËhk)
MktÃkkËfku : [tËw {nuMkkLkðe (y{ËkðkË), zkì. þunLkkÍ {LkMkwhe (xkuhuLxku, fuLkuzk)
økwýðtík WÃkkæÞkÞ (¼kðLkøkh), hrMkf {u½kýe (MxuVzo, ÌkwMxLk, USA)
24. [k÷ku h{eyu økÍ÷Lkk «ku. zkìì. hðeLÿ Xkfkuh (y{ËkðkË)
þuhkuLke ytíkkûkhe rËLkuþ ËuMkkE (y{ËkðkË)
25. þçËkÞLkk zkì. rçkrÃkLk ykþh (hksfkux)
(Mkw{Lk hr[ík økã) zkì.¼økehÚk çkúñ¼è (ðÕ÷¼ rðãkLkøkh)
26. Ãkh¼ku{{kt ÃkktøkÞko Vq÷ zkì. søkËeþ Ëðu (÷tzLk)
(rðËuþLke ¼kð¼qr{Lkkt fkÔÞku) ßÞ økßsh (xkuhkuLxku, fuLkuzk)
27. Lk usðkt zkì. Þþðtík rºkðuËe ({wtçkE)
(yAktËMk fkÔÞku) hrík÷k÷ çkkuheMkkøkh (y{ËkðkË)
zkì. Mkw{Lk þkn (y{ËkðkË)
28. íkL{Þ íkL{Þ zkì. ¼kLkw«MkkË ÃktzÞk (hksfkux)
(økeíkMktøkún) zkì. nrhf]»ý ÃkkXf (økktÄeLkøkh)
29. Eçkkhík zkì. r[Lkw {kuËe (y{ËkðkË)
(økÍ÷ Mktøkún) økwýðtík WÃkkæÞkÞ (¼kðLkøkh)
30. rhÞkÍ zkì. hEþ {rLkÞkh (Mkwhík)
(økÍ÷ Mktøkún) zkì. nhuþ íkÚkkøkík (hksfkux)
31. Lkøkh yk {kÁt zkì. ©Øk rºkðuËe (y{ËkðkË)
(íkÁý fkÔÞku)
32. yk¼÷k{kt Í÷{÷íkwt ykfkþ n»koË rºkðuËe (økktÄeLkøkh)
(íkÁý fkÔÞku)
33. Mkw{Lk ys{uhe : ÔÞÂõíkíð yLku f]ríkíð, ¾tz-2 MktÃkkËf : zkì. S. ze. þ{ko (økktÄeLkøkh)
zkì. Mkíkeþ zýkf (ðzkuËhk)
søkËeþ Ëðu (÷tzLk)
34. økÍ÷ : MðYÃk, ÷ûkýku, økÍ÷Lke hðeLÿ Ãkkhu¾ (Mkwhík)
yLku ÂMÚkrík íkkÂ¥ðf [[ko zkì. hþeË {eh (ðzkuËhk)
35. økÍ÷Lkku ykMðkË økÍ÷ ykMðkË zkì.nheþ ðxkððk¤k
(ðzkuËhk)
36. økÍ÷Lkku ykMðkË - ¼køk -2 «ku. {Lkkus þkn (÷wýkðkzk)
¼økðíkefw{kh þ{ko (Mkwhík)
37. ykrË÷ {LkMkwhe : økÍ÷Lku zkì. [eLkw {kuËe (y{ËkðkË)
Mk{ŠÃkík ÔÞÂõík ykË{ xtfkhðe (çkkuÕxLk, UK)
38. rðËuþ{kt ðMkíkk ËuþeykuLke Mk{MÞkyku zkì. «ðeý þuX (y{ËkðkË)
«ku. «fkþ þkn (y{ËkðkË)
39. ËrhÞkÃkkhLkk Ëuþku{kt Mkhòíkwt økwshkíke MkkrníÞ
(zkÞMkÃkkurhf økwshkíke MkkrníÞ) zkì. søkËþ Ëðu (÷tzLk)
zkì. h½wðeh [kiÄhe (y{ËkðkË)
çk]níkT þuh Mktøkún (17000 þuhkuLkku rð¢{ Mktøkún)
40. økwshkíke økÍ÷kuLkku þuh ði¼ð-¾tz-1 zkì. ykË{ xtfkhðe (çkkuMxLk, Þwfu)
41. økwshkíke økÍ÷kuLkku þuh ði¼ð-¾tz-2 ©e s÷Lk {kíkhe (y{ËkðkË)
42. økwshkíke økÍ÷kuLkku þuh ði¼ð-¾tz-3 zkì. [tÿfktík þuX (y{ËkðkË)
43. økwshkíke økÍ÷kuLkku þuh ði¼ð-¾tz-4 zkì. h½wðeh [kiÄhe (y{ËkðkË)
44. økwshkíke økÍ÷kuLkku þuh ði¼ð-¾tz-5 zkì. nu{tík ËuMkkE (y{ËkðkË)
45. økwshkíke økÍ÷kuLkku þuh ði¼ð-¾tz-6 zkì. Mkíkeþ zýkf (ðzkuËhk)
©e økw÷k{ yççkkMk LkkþkË(ðzkuËhk)
46. ík÷kþ YÃkktíkrhík ðkíkkoyku r«. {kunLk¼kE Ãkxu÷ (y{ËkðkË)
«ku. þheVk ðes¤eðk¤k (Mkwhík)
«ku. r«Þfktík Ãkhe¾ (y{ËkðkË)
©e ð»kko yzk÷ò ({wtçkE)
fkÔÞ-Mktøkúnku : «feýo
47. {khk ¾tzfkÔÞku yLku «÷tçk fÚkkfkÔÞku
48. {khk Ãkðkuo yLku Éíkwyku MktËŠ¼ík fkÔÞku
49. r[rºkík ©kðýe : Mkw{LkLkk «u{fkÔÞku
50. Ÿzk Ÿzk htøkku - Mkw{LkLkk yæÞkí{f fkÔÞku
51. {khk îkhk hr[ík MkwøkuÞ økeíkku
52. çktËLkðkh (AktËMk fkÔÞku)
53. ®çkçk «rík®çkçk (YÃkktíkrhík yufktfe)
54. Ãkøku çkktÄe Ãkkt¾ («ðkMk rððhý)
55. f¬kLke fnkýe (çkk¤ Lkkxâ : yuf «Þkuøk)
5rhrþü - Lkt.10
W¥kh yLku {æÞ økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkw t ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz
[urhxuçk÷ xÙMx Lkwt çktÄkhý
• Lkk{ :- yk xÙMxLkwt Lkk{ ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMx hnuþu.
• xÙMxLkwt MkhLkk{wt :- s{k÷Ãkwh [f÷k, ys{uhe {ÿMkk, nkS rçkÕzªøk ÃkkMku,
y{ËkðkË.
• fkÞoûkuºk :- yk xÙMxLkwt fkÞoûkuºk økwshkík hkßÞ Ãkqhíkwt Mker{ík hnuþu.
• nuíkwyku :-
(1) yk MktMÚkkLkku {wÏÞ WÆuþ Mk{ksLkk ÔÞÂõíkykuLke þkherhf, {kLkrMkf yLku çkkiÂæÄf,
ykŠÚkf rðfkMk fhðku yLku rðfkMkLke ¼kðLkk òøk]ík fhe íkuykuLku ykËþo Lkkøkhef
çkLkkððkLkk hnuþu.
(2) ykŠÚkf yLku þiûkrýf heíku ÃkAkík ðøkkuo yLku ÃkerzíkkuLkk Wíf»ko {kxu fkÞo fhþu.
(3) Ä{o yLku òríkLkk ¼uË¼kðÚke y÷øk hneLku þiûkrýf MkkrníÞef MkktMf]ríkf, h{ík
øk{ík ûkuºku rðrðÄ fkÞo¢{ku yLku «ð]r¥kykuLkwt ykÞkusLk yLku Mkt[k÷Lk fhþu.
(4) þiûkrýf yLku h{ík øk{íkLkk nuíkwyku Ãkkh Ãkkzðk {kxu çkk÷ðkze, Ãkqðo «kÚkr{f,
«kÚkr{f,{kæÞr{f rðãk÷Þ MkwÄeLkk rðãkÚkeoyku íkÚkk h{íkðehkuLkk Wíf»ko yLku rðfkMk
{kxu fkÞo fhþu.
(5) frðyku, ÷u¾fku, MkkrníÞfkhkuLkk Wíf»ko yLku rðfkMk {kxu fkÞo fhþu.
(6) rðrðÄ þiûkrýf «ð]ríkyku{kt yûkh¿kkLkLkk «Mkkh yLku «[kh {kxu hkßÞ Mkhfkh
yLku fuLÿ MkhfkhLke {ËËÚke «kiZ rþûkýLkk ðøkkuo ¾ku÷þu.
(7) Mk{ksLke þiûkrýf òøk]rík yLku Wíf»ko {kxu MkkrníÞef ÃkwMíkfku yLku Mkk{krÞfku «fkrþík
fhþu.
(8) ÷kÞçkúuheLke MÚkkÃkLkk fhþu.
(9) Mk{ksLkk rðfkMk {kxu Ãkqðo «kÚkr{f, «kÚkr{f, nkEMfq÷ yLku nkÞh MkufLzhe yLku
fkì÷usLke íkÚkk rþûkýLkk ðøkkuo ÔÞðMkkÞ yLku rðfkMk÷ûke «ð]ríkykuLke MÚkkÃkLkk fhðe
yLku rLk¼kððe íkÚkk [÷kððe.
(10) f]rºk{ yLku fwËhíke ykVíkku{kt Sð «kýe {kºkLku {ËË fhðe.
(11) çkufkhe Ëqh fhðk LkkLkk øk]n Wãkuøkku yLku ÷½w Wãkuøkku MÚkkÃkeLku {rn÷k yLku ÞwðfkuLku
Ãkqhf hkuS hkuxe ykÃke Ãkøk¼h ÚkkÞ íkuðk «ÞkMk fhðk.
(12) Mk{ksLke WÒkíke yLku Wíf»ko {kxu rþûký, rMk÷kE, fBÃÞwxh, xkEÃk ðøkkuo MÚkkÃkðk
yLku [÷kððk.
(13) WÃkhkufík sýkðu÷ WÆuþkuLku Ãkkh Ãkkzðk {kxu yLku ðneðx fkÞoûkuºk Lku fqþ¤ çkLke hnu
íku {kxu yLku ÞkuøÞ sYrhÞkík «{kýu s{eLk, {fkLk yLku MkkÄLkku íkÚkk yÚkoÔÞðMÚkkLkwt
Mkt[k÷Lk yLku MktÃkkËLk fhþu.
(14) Mk{ksLke Mk{MÞkyku Mk{SLku íkuLkku ÞkuøÞ Wfu÷ ÷kððk{kt {ËË YÃk çkLkðwt íku{s
{køkoËþoLk ykÃkðwt.
(15) Mk{ks{kt ykhkuøÞLke Mkw¾kfkhe ðÄu íkuðk ík{k{ «ÞíLkku fhþu.
(16) SðLk MkkÚke {kxu ÃkMktËøke {u¤k Þkusðk.
(17) MktMÚkk ykðf ÷ûke fkÞo fhþu.
(18) rðãkÚkeoykuLku MknkÞYÃk ÃkkXâ ÃkwMíkfku Ãkh ykÄkrhík MðkæÞkÞÃkkuÚke, Lkfþk ÃkkuÚke
ðøkuhu MknkÞf ÃkwMíkfku «fkrþík fhþu.
(19) MkkuMkkÞxe{kt íkÚkk þuheyku,[k÷eyku{kt WíÃkÒk Úkíkkt f[hkLkk rLkfk÷ yÚkuo {wÏÞ f[hk
Ãkuxe MkwÄe ÃknkU[kzðkLke fk{økehe fhþu íkÚkk fhkðþu.
(20) BÞw. fkuÃkkuohuþLkLke MkkÚku hne MkVkE ytøkuLkk fkuLxÙkfx {u¤ðe þnuhLku MðåA yLku
«Ëq»ký {wfík ðkíkkðhý ÃkwÁt Ãkkzþu.
(21) «Ëq»ký yLku MðåAíkkLku y¼kðu W¼e Úkíke rçk{kheykuÚke ÷kufkuLku òøk]ík fhþu. rLkËkLk
fuBÃkkuLkwt ykÞkusLk fhþu yÚkðk fhkðþu.
• Mk¼kÃkË :-
(1) {tz¤Lkk fkÞoûkuºkLkkt rðMíkkh{kt ðMkíkk 18 ð»koÚke WÃkhLke ðÞLkk fkuEÃký ¼kE-
çknuLkLku Lkkík òíkLkk ¼uË¼kð rðLkk yk {tz¤Lkwt MkÇÞÃkË «kó fhe þfþu.
(2) MkÇÞ Úkðk EåAíkk ¼kE çknuLku {tz¤Lkwt rLkÞík «ðuþ Ãkºk ¼hðkLkwt hnuþu.
(3) {tz¤Lkk MkÇÞÃkË {u¤ððk {kxu MkÇÞ VeLkwt Äkuhý Lke[u {wsçk Au.
Mkk{kLÞ MkÇÞÃkË {kxu ykSðLk MkÇÞ Ve Y.101 hnuþu yk MkÇÞÃkË MkÇÞ Sðþu
íÞkt MkwÄeLkwt økýkþu.
(4) MkÇÞÃkË {kxuLke ðkŠ»kf MkÇÞ Ve Y.11 hnuþu.
• MkÇÞÃkË økuh ÷kÞf :-
(1) {tz¤Lkk rník rðYæÄLke fkuEÃký «ð]ríkyku fhþu.
(2) yMkÇÞ ðíkoLk fu økuh fkLkqLke fkÞo fuu «ð]rík fhþu.
(3) fkhkuçkkhe MkÇÞ Mkíkík ºkýu ð¾ík Mk¼k{kt òý fÞko rðLkk økuhnksh hnuþu.
(4) Ëuþ ÿkune, yÂMÚkh {øks fu LkkËkh Xhu íkku.
• òuzký :-
(1) yk {tz¤ íkuLkk æÞuÞLke yLkwYÃk «ð]r¥kyku fhíke yLÞ {tz¤ku MkkÚku òuzký {u¤ðe þfþu.
(2) {tz¤Lkk æÞuÞ yLku Lkerík rLkÞ{ku Mðefkhu yLku íkuLku yLkwYÃk «ð]r¥kyku fhíke nkuÞ
íkuðe yLÞ ÞwðkLkku yLku {rn÷k {tz¤kuLku òuzký ykÃke þfþu.
• fkÞoÃkæÄrík yLku rLkÞ{ku :-
(y) Mkk{kLÞ Mk¼k :-
(1) {tz¤Lkwt Mkk{kLÞ MkÇÞÃkË «kó fhLkkh MkÇÞku Mkk{kLÞ Mk¼kLkk MkÇÞku økýkþu.
(2) {tz¤Lke ðkŠ»kf Mkk{kLÞ Mk¼k {tz¤Lkwt rnMkkçke ð»ko ÃkwÁt ÚkÞk çkkË ykuAk{kt ykuAk
ºký {kMkLke ytËh çkku÷kððk{kt ykðþu.
(3) sYh fhíkkt yufÚke ðÄw ð¾ík rðþu»k Mkk{kLÞ Mk¼k fu ¾kMk Mk¼k çkku÷kðe þfþu.
(4) ðkŠ»kf Mkk{kLÞ Mk¼kLke òý Ëhuf MkÇÞLku 20 rËðMkLke LkkurxMkÚke fhðk{kt ykðþu.
(5) rðþu»k Mkk{kLÞ Mk¼kLke òý Ëhuf MkÇÞLku 10 rËðMkLke LkkurxMkÚke fhðk{kt ykðþu.
(çk) Mkk{kLÞ Mk¼kLkk fkÞkuo :-
(1) fkhkuçkkhe Mkr{ríkLke rLk{ýqf [qtxýe ÃkMktËøkeÚke Úkþu.
(2) fkhkuçkkhe Mkr{ríkyu hsq fhu÷ ynuðk÷, ytËksÃkºk, ykÞkusLk, ðkŠ»kf rnMkkçkku
ðøkuhu {tsqh fhkðþu.
(3) ykÞkusLk yLku ytËksÃkºk {wsçk fkhkuçkkhe Mkr{ríkLku íku «{kýu fhðkLke fu ¼tzku¤
yufºk fhðkLke ÃkhðkLkøke ykÃkþu.
(4) yøkkW Mkk{kLÞ Mk¼kLke LkkUÄ ðt[ký{kt ÷E {tsqh fhþu.
(5) fkhkuçkkhe Mkr{ríkyu yøkkW hsq fhu÷ yøkíÞLkk fk{kuLkku rLkfk÷ fhðkLkwt fk{ fhþu.
(6) fkÞoÃkk÷f MktÏÞkLkk MkÇÞku yu {w÷íðe hk¾u÷e Mk¼kLkk yzÄk f÷kf ÃkAe fkuh{
økýe fkÞËuMkhLke fkÞoðkne fhðk{kt ykðþu.
(f) fkhkuçkk uhe Mkr{rík :-
(1) fkhkuçkkhe Mkr{rík 21 MkÇÞkuLke hnuþu. suLke rLkÞwÂõík ðkŠ»kf Mk¼k{kt [qtxýe/ðhýe
Úke fhðk{kt ykðþu.
(2) fkhkuçkkhe Mkr{ríkLke {wËík 3 ð»koLke hnuþu.
(3) fkhkuçkkhe Mkr{ríkLke r{xªøk Ëh ºký {kMku {¤þu.
(5) {tz¤Lkk fk{ ðÄw yMkhfkhf ÚkkÞ íku {kxu sYrhÞkík {wsçk fkhkuçkkhe Mkr{rík{kt
Mknfkh ykÃkþu.
(6) sYh Ãkzu íkku {tz¤Lkk fkÞkuo MkkÚku Mktf¤kÞu÷e yLÞ çknkhLke ÔÞÂõík fkhkuçkkhe Mkr{rík{kt
hk¾e þfkþu.
(7) fkhkuçkkhe Mkr{ríkLke fkuE søÞk ¾k÷e Ãkzu íkku íku søÞkyu fkhkuçkkhe Mkr{rík
MkðoMkt{ríkÚke rLkýoÞ ÷E fkuE yLÞLke rLk{ýqf fhe þfþu.
(8) fkhkuçkkhe Mkr{ríkLke {exªøkLke òý Ëhuf MkÇÞLku 7 rËðMkLke ykøkkuíkhe LkkurxMkÚke
fhðk{kt ykðþu. ¾kMk Mktòuøkku{kt yk {wËík{kt ½xkzku fhe þfkþu.
(9) fkhkuçkkhe Mkr{ríkLku {ËË YÃk ÚkkÞ íku {kxu sYhe {køkoËþoLk yLku Mk÷kn Mkq[Lkku {kxu
15 MkÇÞkuLke Mk÷knfkh Mkr{ríkLke h[Lkk fhðkLke hnuþu.
(¾) fkÞoMkkÄf nkshe :-
(1) Mkk{kLÞ Mk¼k{kt fw÷ Mkk{kLÞ Mk¼kLke 2/5 MktÏÞkLkk MkÇÞkuLke nkshe fkÞoMkkÄf
nkshe økýkþu.
(2) fkhkuçkkhe Mkr{ríkLke Mk¼k{kt fkhkuçkkhe MkÇÞkuLke 2/5 nkshe fkÞoMkkÄf nkshe
økýkþu.
(R) nkuÆuËkhku yLku Vhòu :-
yk {tz¤Lkwt Mkt[k÷Lk fhðk Ëh ð»kuo [qtxýe fu ðhýe îkhk nkuÆuËkhkuLke rLk{ýqf {tz¤Lke
3 ð»ko {kxu h[kÞu÷e fkhkuçkkhe Mkr{rík{ktÚke Úkþu. su{kt «{w¾, WÃk«{w¾, {tºke, WÃk{tºke,
¾òLk[e, WÃk¾òLk[e suðk nkuÆuËkhku sYh «{kýu hk¾e þfu.
(1) «{w¾ :-
(1) Mkk{kLÞ Mk¼k íkÚkk fkhkuçkkhe Mkr{ríkLke Mk¼kLkwt yæÞûk MÚkkLk Mkt¼k¤e Mk¼kLkwt Mkt[k÷Lk
fhþu.
(2) «{w¾ {tz¤Lkk çktÄkhýeÞ ðzk økýkþu.
(3) Ëhuf {exªøkLke fkÞoMkq[e Lk¬e fhe Mkk{kLÞ {tºkeLku {exªøk çkku÷kððk Mkq[Lk ykÃkþu.
(4) {tz¤Lke «ð]rík WÃkh Ëu¾hu¾ hk¾e Mk÷kn Mkq[Lk yLku {køkoËþoLk ykÃkþu.
(5) sYh Ãkzu rLkýkoÞf {ík ykÃkþu.
(6) {tz¤Lke LkkýktfeÞ ÷uðz Ëuðz fu ËMíkkðuòu WÃkh Mkne rMk¬k fhþu.
(2) WÃk«{w¾ :-
(1) yMkkÄkhý Mktòuøkku{kt «{w¾Lkku rLkýoÞ yk¾he økýkþu.
(2) «{w¾©eLku íku{Lkkt fkÞkuo{kt {ËË fhþu.
(3) «{w¾©eLke økuhnkshe{kt «{w¾ íkhefuLke Vhs yËk fhþu.
(3) Mkk{kLÞ {tºke :-
(1) «{w¾©eLke Mkt{ríkÚke Mk¼kyku çkku÷kðþu.
(2) Ëhuf Mk¼kLkk fk{fksLke xqtfe LkkUÄ Xhkðçkwf{kt hk¾þu.
(3) Mk¼kykuLke Mkq[Lkk yLku XhkðLkwt y{÷efhý fhþu-fhkðþu.
(4) {tz¤ðíke sYhe ÃkºkÔÞðnkh fhþu.
(5) {tz¤Lkwt ËVíkh íkÚkk fkÞko÷Þ ò¤ðþu.
(6) {tz¤Lkku ðkŠ»kf ynuðk÷, ðkŠ»kf ytËksÃkºk, ðkŠ»kf fkÞo¢{Lkwt ykÞkusLk íkiÞkh
fhe hsq fhþu.
(7) ¾[oLkk {tsqh ÚkÞu÷k ytËks «{kýu ykðu÷k rçk÷ku íkÃkkMke {tsqh fhe ¾[o Ãkkzðk
MkkYt «{w¾Lku {kuf÷þu.
(8) ykfÂM{f ¾[o {kxu ÃkkuíkkLke ÃkkMku Mk¼kyu Lk¬e fhu÷ hf{ nkÚk WÃkh hk¾e þfþu.
(9) {tz¤Lke LkkýktfeÞ ÷uðz-Ëuðz yLku ËMíkkðuòu WÃkh Mkne rMk¬k fhþu.
(4) Mkn{tºke :-
(1) Mkn{tºke {tºke©eLku íku{Lkk fkÞo{kt {ËË fhþu.
(2) Mkn{tºke {tºkeLke økuhnkshe{kt íku{Lke Vhòu yËk fhþu.
(5) ¾òLk[e :-
(1) {tz¤Lkk rnMkkçkku hk¾þu.
(2) {tz¤Lkwt LkkýktfeÞ ¼tzku¤ ðÄkhðk «ÞíLk fhþu.
(3) {tz¤ðíke LkkýktfeÞ ÷uðz Ëuðz fhþuu.
(4) rnMkkçk ykurzx fhkððkLke sðkçkËkhe Mkk{kLÞ {tºke íkÚkk ¾òLk[eLke hnuþu.
(6) WÃk¾òLk[e :-
(1) ¾òLk[e Lku íku{Lkkt fkÞkuo{kt {ËË fhþu.
(V) LkkýktfeÞ ÔÞðMÚkk :-
(1) {tz¤Lkwt rnMkkçke ð»ko 1 yur«÷Úke 31{e {k[o MkwÄeLkwt økýkþu.
(2) {tz¤Lkwt ÃkkuíkkLkwt ¼tzku¤ Lke[u {wsçk yufºk fhe þfþu. Mk¼kMkË ÷ðks{, ËkLk,
çkûkeMk fu ¼ux, Mkhfkhe MknkÞ fu yLkwËkLk ÷kufVk¤ku, ¾kMk fkÞo¢{ku fu ykŠÚkf
WÃkksoLkLke «ð]r¥kyku.
(3) yuLk. ykh. ykE. íku{s rðËuþeyku íkhVÚke {¤íkwt ËkLk fu ¼ux-çkûkeMk {u¤ðe
þfþu.
(4) hkßÞ Mkhfkh, fuLÿ Mkhfkh, ðÕzo çkuLf ðøkuhu ÃkkMkuÚke MknkÞ {u¤ðe þfþu.
(5) {tz¤ ËkLk, ¼ux fu çkûkeMk {u¤ððk ykðfðuhk {wÂõík «{kýÃkºk {u¤ðþu.
(6) {tz¤Lkk æÞuÞ yLkwYÃk «ð]ríkyku fu fkÞofhLke yLÞ {tz¤kuLkku ËkLk ¼ux çkûkeMk ykÃke
þfþu.
(7) {tz¤Lkk Lkkýkt fu çkûkeMk Ãkh Mk{Mík Mk{ksLkku MkrnÞkhku yrÄfkh hnuþu.
(8) ¼tzku¤ yLku LkkýktfeÞ ÔÞðMÚkk {kxu fkhkuçkkhe Mkr{rík {tz¤Lkkt çkìtfMkoLke rLkÞwÂõík
fhþu. MktMÚkkLkwt ¾kíkwt þõÞ nkuÞ íÞkt MkwÄe hk»xÙeÞf]ík çkìtf{kt hk¾ðwt.
• MkwÄkhk ðÄkhk :-
yk çktÄkhý{kt MktòuøkkuðMkkík òu fkuE MkwÄkhk-ðÄkhkLke sYh sýkÞ íkku íku Mkk{kLÞ
Mk¼k{kt 2/3 çknw{íkeÚke fhe þfkþu.
yÚko ½xLk :-
yk çktÄkhýLkk fkuEÃký ¼køk fu f÷{Lkkt yÚko {kxu rððkË W¼ku ÚkkÞ íkku íkuLkku yÚko
«{w¾©e fkhkuçkkhe Mkr{ríkLkk MknÞkuøkÚke çkkuBçku Ãkç÷ef xÙMx yufx 1950 nuX¤ ½xkðkþu
yLku yk çktÄkhýLkku y{÷ Äe çke. Ãke. xe. yufx 1950Lke f÷{kuLku ykÄeLk hneLku fhþu.
• «feýo :-
(1) òu Mk¼k{kt «{w¾ yLku WÃk«{w¾ çkÒku økuhnksh nkuÞíkku nksh hnu÷k MkÇÞku
ÃkkuíkkLkk{ktÚke Mk¼kLkk «{w¾Lke ðhýe fhe fk{ fhþu.
(2) sYh sýkþu íkku fkhkuçkkhe Mkr{rík WÃkhktík yLÞ fkÞo Mkr{ríkyku fu Ãkuxk Mkr{ríkykuLke
h[Lkk fhe þfþu.
ytíku MkðkoLkw{íku yuf Mk÷knfkh Mkr{ríkLke h[Lkk ÚkE su Lke[u {wsçk Au.
(1) nkS y÷kQÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE, U.S.A.
(2) nkS ËkWË¼kE y÷e¼kE,çkkuY/rðòÃkwh
(3) nkS økw÷{Lkçke¼kE þfwh¼kE, rËÕne [f÷k
(4) hMkw÷¼kE hßsçk¼E Ãkxu÷, rËÕne [f÷k
(5) ÞkMkeLk¼kE økVwh¼kE, s{k÷Ãkwh
(6) fkËh¼kE hMkw÷¼kE, s{k÷Ãkwh
(7) {nt{Ë¼kE ô{h¼kE, s{k÷Ãkwh
(8) EM{kE÷¼kE {nt{Ë¼kE, s{k÷Ãkwh
(9) økw÷k{nwMkuLk Lkçkw¼kE, s{k÷Ãkwh
(10) økw÷k{y÷e Lkwh{nt{Ë¼kE, s{k÷Ãkwh
(11) yÕ÷kh¾k þfwh¼kE, s{k÷Ãkwh
(12) {LkMkwh¼kE f÷w¼kE yuzðkufux, s{k÷Ãkwh
(13) òðuË {iÞwÆeLk¼kE, s{k÷Ãkwh
(14) Mkççkeh¼kE Eçkúkne{¼kE, s{k÷Ãkwh
(15) nkS hßòf¼kE y÷kWÆeLk¼kE, s{k÷Ãkwh
(16) þççkeh¼kE LkkÚkw¼kE, s{k÷Ãkwh
(17) Lkwh¼kE Eçkúkne{¼kE, s{k÷Ãkwh
(18) fkËh¼kE nwMkuLk¼kE, s{k÷Ãkwh
(19) nkS {iÞwÆeLk¼kE ff÷¼kE, s{k÷Ãkwh
(20) fkËh¼kE ËkWË¼kE , s{k÷Ãkwh
(21) yçËw÷¼kE {nt{Ë¼kE, s{k÷Ãkwh
(22) yçËw÷¼kE EM{kE÷¼kE, s{k÷Ãkwh
(23) y÷kWÆeLk¼kE ËkWË¼kE, s{k÷Ãkwh
(24) ËkWË¼kE {ªÞk¼kE, økktÄeLkøkh
(25) nkS nwMkuLk¼kE ËkWË¼kE, økktÄeLkøkh
(26) yçËw÷¼kE ô{h¼kE, òuxkýk
(27) yun{Ë¼kE (¼whk¼kE) Ãkeh¼kE, yktçkr÷ÞkMký
(28) yLkðh¼kE y÷kWÆeLk¼kE, f÷ku÷
(29) ÞwLkwMk¼kE {kMxh, {kýMkk
(30) [ktË¼kE EM{kE÷¼kE, yktçkr÷ÞkMký
(31) økVwh¼kE hMkw÷¼kE, f÷ku÷
(32) Eçkúkne{¼kE WM{kLk¼kE , ËrhÞkÃkwh
(33) Vfeh{nt{Ë MkwÕíkkLk¼kE, rËÕne[f÷k
(34) f{YÆeLk¼kE hnu{kLk¼kE, rËÕne[f÷k
(35) rMkftËh¼kE h{òLke¼kE, rËÕne[f÷k
(36) fkËh¼kE MkwÕíkkLk¼kE, rËÕne[f÷k
(37) Lkwh{nt{Ë¼kE nMkLk¼kE, rËÕne[f÷k
(38) çkkçkw¼kE y÷w¼kE, rËÕne[f÷k
(39) Vfeh¼kE MkwÕíkkLk¼kE, þknÃkwh
(40) fkMk{¼kE çkkçkw¼kE LkËkMkkðk¤k,{wËhzk/ {nuMkkýk
(41) zkì. yçËw÷¼kE s{k÷¼kE,¾kuhs- f÷ku÷
(42) hVef¼kE þfwh¼kE, {kýMkk
(43) Íkfeh¼kE fk¤w¼kE, {kýMkk
(44) hMkw÷¼kE ËkWË¼kE, {kýMkk
(45) nkS ËkWË¼kE Ãkeh¼kE (ík÷kuË), swnkÃkwhk









































































































































































































































































































































































































































































































































































rðËuþ{kt yÇÞkMk fhíkkt {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk
rðãkÚke oyku
1 Mk÷e{ Efçkk÷nwMkuLk ys{uhe s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË USA MBA
2 EhVkLk Efçkk÷nwMkuLk ys{uhe s{k÷Ãkwh,y{ËkðkË UK HND Computer
3 yLkeþk Mk÷e{¼kE ys{uhe, s{k÷Ãkwh,y{ËkðkË UK MBA
4 {kunMkeLk yçËw÷¼kE ys{uhe ¾kuhs zk¼e ykuMxÙu÷eÞk nkux÷ {uLkus{uLx
5 EBíkeÞkÍ yçËw÷¼kE ys{uhe, Mkh¾us,y{ËkðkË ykuMxÙu÷eÞk ykuxku {kuxeð
6 {wLkkV fkMk{¼kE ys{uhe {wËhzk, {nuMkkýk. ykuMxÙu÷eÞk M.Pharm.
7 LkMkhwÆeLk VheË¼kE ys{uhe ¾kLkÃkwh,y{ËkðkË UK -
8 þwVe÷ yLkðh¼kE ys{uhe s{k÷Ãkwh,y{ËkðkË USA MBA
9 ykMkeV Efçkk÷¼kE þuhe, økktÄeLkøkh ykuMxÙu÷eÞk -
10 ykþe»k yçËw÷¼kE ys{uhe (Ä{os),y{ËkðkË UK -
11 þ{k Mk{MkwÆeLk¼kE ys{uhe s{k÷Ãkwh,y{ËkðkË UK MBA
12 YçkeLkk økw. nwMkuLk ys{uhe ({uWðk¤k),y{ËkðkË ykuMxÙu÷eÞk nkuÂMÃkx÷{uLkus{uLx
• ys{uhe yußÞwfuþLk xÙMxLkk ðkŠ»kf rhÃkkuxo ykÄkrhík
rðËuþ{kt yÇÞkMk fhíkkt fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk rðãkÚke oyku
1 ykËe÷ yrsík¼kE {t½ðk þknÃkwh,y{ËkðkË UK MBA
2 Íwçkuh ÞwLkwMk¼kE økkiz hk{ku÷,y{ËkðkË UK MBA
LkkutÄ :- ¢{ktf-11 þ{kçkkLkw Mk{MkwÆeLk¼kE ys{uheLkwt Eø÷uLz{kt [k÷w yÇÞkMku MkÃxuBçkh-
2010 {kt rLkÄLk ÚkÞwt Au.
- økwshkíke MktË¼o
(1) ys{uhe y÷kWÆe¼kE {nt{Ë¼kE, økwshkík {wÂM÷{ ys{uhe Mk{ks rÃktòhk
s{kíkLkku yiríknkrMkf ynuðk÷, økktÄeLkøkh. E.Mk.2000.
(2) ys{uhe Mkw{Lk, þçËkÞLkk, Mkkøkh ÃkÂç÷fuþLk, y{ËkðkË.E.Mk.2009.
(3) ys{uhe Mkw{Lk, Ãkh¼ku{{kt ÃkktøkÞko Vq÷, Mkkøkh ÃkÂç÷fuþLk, y{ËkðkË.E.Mk.2009.
(4) ys{uhe Mkw{Lk, Lkusðkt, Mkkøkh ÃkÂç÷fuþLk, y{ËkðkË.E.Mk.2009.
(5) ¼è çkúñfw{kh,÷u fu hnUøku {nkøkwshkík, ËþhÚk økktÄe, y{ËkðkË. E.Mk.1987.
(6) [kuÃkhk zkì.Ãke.yuLk., MktÃkkËf : ¼khíkLkwt økuÍurxÞh (EríknkMk yuðt MktMf]rík) ÞwrLkðŠMkxe
økútÚk rLk{koý çkkuzo, y{ËkðkË.E.Mk.1984.
(7) Ëðu zkì. søkËeþ, (÷tzLk) íkÚkk yLÞ [kh MktÃkkËfku, Mkw{Lk ys{uhe ÔÞÂõíkíð yLku
f]ríkíð. Mkkøkh ÃkÂç÷fuþLk y{ËkðkË.E.Mk.2004.
(8) òuxu híLk{ýehkð ¼e{hkð, yiríknkrMkf Lkøkhe y{ËkðkË, yfËMk «fkþLk,
Mkwhík.E.Mk.2006.
(9) ¾t¼ku¤ò nrhnh, sLkyktËku÷Lk {nkøkwshkík, ©e «çkkuÄhkð¤ {u{kurhÞ÷ xÙMx,
økktÄeLkøkh.E.Mk.2004.
(10) {kMíkh fhe{ {nt{Ë, {nkøkwshkíkLkk {wMk÷{kLkku, yu{.yuMk. ÞwrLkðŠMkxe,ðzkuËhk.
E.Mk.1969.
(11) Ãkxu÷ yçËwÕ÷kn , yðr÷Þkyu økwshkík, ËkY÷ W÷w{ ¼Y[. E.Mk.1990.
(12) Ãkhe¾ hMkef÷k÷ Akuxk÷k÷, þkMºke nrh«MkkË øktøkkþtfh, MktÃkkËfku, økwshkíkLkku
hksfeÞ yLku MkktMf]ríkf EríknkMk ¼køk- 3 Úke 6 çke.su yæÞÞLk MktþkuÄLk rðãk¼ðLk,
y{ËkðkË.
(13) rMkftËh EçLku {kunt{Ë, {ehktíku rMkftËhe, (økwshkíke) Mkh¾us hkuò fr{xe,
y{ËkðkË.E.Mk.2006.
(14) MkiÞË {kuíke{ªÞk nk{uË{ªÞk «fkþf-÷u¾f, fk{e÷ MkðkLku W{he, yk{hý,
{kuhçke.E.Mk.1996.
(15) xkuz fLko÷ suBMk, yLkwðkË, Mð.Ãkh{kh híLkrMktn, hksMÚkkLkLkku EríknkMk økútÚk -
1÷ku, r¼ûkw y¾tzkLktË, y{ËkðkË.
- yLÞ økwshkíke MktË¼o :
(1) ys{uhe {wÂM÷{ s{kík, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkËLke íkk. 22-6-2000 yhSLke Lkf÷.
(2) yLÞ ÃkAkík ðøkkuoLkk Ãkt[Lkk Mkr[ð ©e, økktÄeLkøkhLkku íkk. 27-7-2000 Lkku Ãkºk.
(3) {LkMkwhe Lkwh{nt{Ë¼kE çke., s{k÷Ãkwh, y{ËkðkËLkku íkk. 1-8-2000 Lkku Ãkºk.
(4) yLÞ ÃkAkík ðøko {kxuLkk Ãkt[Lku ykÃku÷ Ãkqhkðk rþzÞq÷ A, B, C, D.
(5) ys{uhe Mk{ksLkk ðMíke økýíkheLkk fwxwtçkÃkºkfku.
(7) {LkMkwhe Lkwh{nt{Ë¼kE [tkË¼kELke MkŠðMkçkwf.
(8) Äe Mkw«¼kík Mknfkhe çkuLfLkk ðkŠ»kf rhÃkkuxoMk, E.Mk. 1971 Úke 1997.
(9) «Úk{ Mk{wn ÷øLk nMíkr÷r¾ík ÃkwÂMíkfk- 1987 Úke {æÞ yLku W¥kh økwshkík ys{uhe
Mk{ks.
(10) fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk Mk{wn÷øLk {nkuíMkðkuLke yk{tºkýÃkrºkfk yLku
ynuðk÷ku.
(11) Lkðøkwsohe Ãkkûkef ytf íktºke ©e ys{uhe yrsík¼kE.
(12) yk[eoÍ økúexªøMk yuLz økeVx ÷e{exuz õtÃkLkeLkk rËÃkkð÷e fkzo Lkt.- 600 DWL
01029 ARGR.
(13) ‘Vw÷Akçk’ ðíko{kLkÃkºk, hksfkux.
(14) Mkkts Mk{k[kh’ ðíko{kLkÃkºk, hksfkux.
(15) ‘rËÔÞ¼kMfh’ ðíko{kLkÃkºk, hksfkux.
(16) ‘yfe÷k’ ðíko{kLkÃkºk, hksfkux.
(17) økwshkík xwzu ËirLkf, þknyk÷{, y{ËkðkË,
(18) yr¼ÞkLk Mkk{krÞf y{ËkðkË.
(19) ðkŠ»kf rhÃkkuxoMk {ÿMkyu íkk÷e{w÷ fwhykLk, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË, 1940 Úke 1950.
(20) fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk ‘çktÄkhý yLku rnMkkçk’ yLku rnMkkçk yLku rhÃkkuxo
ÃkwÂMíkfk.
(21) fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk Xhkð çkwf, MktÃkfo Mkuíkw ÃkwÂMíkfk, xÙMx LkkUÄýeLkku Ëk¾÷ku.
(22) {æÞ yLku W¥kh økwshkík ys{uhe Mk{ksLkk {fkLkLkku y{ËkðkË sÞw. {uSMxÙux Mkk.
Lkku [wfkËku íkÚkk fuMk MktçktÄe yLÞ sYhe fkøk¤ku íkÚkk {fkLkLkku yMk÷ ðu[ký ËMíkkðus.
(23) ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMxLke Xhkðçkwf, LkkutÄýeLkku Ëk¾÷ku, çktÄkhý
íkÚkk ðkŠ»kf ynuðk÷ku E.Mk.2005 Úke 2010 MkwÄeLkk rðãkÚkeo {tz¤Lke {krníke.
(24) økwshkík MkhfkhLkk Mkk{kLÞ ðrnðx rð¼køkLkku Xhkð ¢{ktf nsMk 1097.
(25) çkÞíkw÷{k÷, swnkÃkwhk, y{ËkðkËLkk «{w¾©e E{k{¾kLk ÃkXkýLkwt «{kýÃkºk.
- rnLËe MktË¼o
(1) økun÷kuík søkËeþ®Mkn, hksMÚkkLk fu hksðtþku fk EríknkMk, hksMÚkkLk {t[,
òuÄÃkwh.E.Mk.1980.
(2) zkì.økwÃíkk fu.yuMk., zkì.ÔÞkMk økkuÃkk÷, zkì.ykuÍk su.fu., hksMÚkkLk fk EríknkMk,
rþðk ÃkÂç÷þMko, WËÞÃkwh.E.Mk.1996.
(3) økwÃíkk {kunLk÷k÷, hksMÚkkLk rs÷uðkh MkktMf]ríkf yuðt yiríknkrMkf yæÞÞLk «Úk{¾tz
hksMÚkkLke økútÚkkøkkh, òuÄÃkwh.E.Mk.2004.
(4) {tzkðk Ëuðe®Mkn , hksÃkqík þk¾kyku tfk EríknkMk, hksMÚkkLke økú tÚkkøkkh,
òuÄÃkwh.E.Mk.2002.
(5) {wnB{Ë ÞkMkeLk, EM÷k{e ¼khíkfk Mkk{krsf EríknkMk, LÞw rËÕne.E.Mk.1997.
(6) zkì. Lkkøkkuhe yuMk.yu÷., ¼khíkeÞ MktMf]rík fu {q÷ ykÄkh, Mk{ ÷kE{ ÃkÂç÷fuþLk
sÞÃkwh.E.Mk.2001.
(7) ykuÍk hkÞçknkËqh økkihe ~ktfh , hksÃkqíkkLku fk EríknkMk, hksMÚkkLke økútÚkkøkkh,
òuÄÃkwh.
(8) Ãkk÷eðk÷ Ëuðe÷k÷, hksÃkqík òríkÞkUfk EríknkMk, hksMÚkkLk økú tÚkkøkkh,
òuÄÃkwh.E.Mk.2005.
(9) ÃkkXf hÂ~{, rËÕne MkÕíkLkík fk EríknkMk, yswoLk ÃkÂç÷fuþªøk nkWMk, rËÕne.
(10) zkì.®Mknk ðeÃkeLk rçknkhe, {æÞfkr÷Lk ¼khíkeÞ MkÇÞíkk yuðt MktMf]rík, ¿kkLkËk
«fkþLk, rËÕne.E.Mk.2004.
- ytøkúuS MktË¼o




(4) ‘Khabar’Monthly, Norcross Atlanta, America.
(5) Khokhar : Wiki Pedia the free encyclopedia.
(6) Mangral : Wiki Pedia the free encyclopedia.
(7) Mishra Satish , Muslim communities in Gujarat, M.S. University
baroda.A.D.1964.
(8) Dr. Moini Liyakat H. , The chisti Shrine ofAjmer, Publication scheme,
Jaipur. A.D.2000.
(9) Sharda Harvilas , Ajmer historical and descriptive, book treasure,
Jodhpur.A.D.2002.
(10) Weston c.c. Ajmer Merwara district gazetteer,A.D.1904.
- WËwo, yhçke MktË¼o
(1) Ë{e»fe nkrVÍ EçLku fþeh, y÷ rçkËkÞíkw ðLk rLknkÞíkw (yhçke) ËkY÷ fwíkwçk
y÷ EÕ{eÞk, çkiYík, ÷uçkuLkkuLk.E.Mk.1997.
(2) E÷knkçkkËe yÕ÷k{k nfe{ yun{Ë nwMkuLk ¼k»kktíkhfíkko- íkkhe¾ EçLku ¾Õ÷ËqLk
(WËqo) EËkhíkwh hþeË ËuðçktË (U.P.)E.Mk.1989.
(3) LkÍeçkçkkËe {ki÷kLkk yfçkhþkn, íkkhe¾u EM÷k{, {õíkçku hnu{ík, ËuðçktË, (U.P.)
¼køk - 1.E.Mk.1999.
(4) MkiÞË yÕ÷k{k {ki÷kLkk y{ehy÷e, ‘Víkkðk yk÷{økehe’, fwíkwçk¾kLkk MkeÆefeÞk,
Lkðe rËÕne, ¼køk- 1.E.Mk.1996.
(5) MkiÞË Mk÷knwÆeLk yu.hnu{kLk, ËkY÷ {wMkLLkeVeLk, ykÍ{økZ (U.P.) çkÍ{u MkwrVÞk
(WËoq).E.Mk.1979.
(6) þu¾ yçËw÷n¬ {kunÆeMk Ënu÷ðe (yhçke) ¼k»kktíkh: {ki÷kLkk MkwçnkLk {nu{wË
yËçke ËwrLkÞk, rËÕne, y¾çkkY÷ yr¾Þkh (WËqo).E.Mk.1981.
(7) þu¾ {nt{ËEfhk{, ykçku fkiMkh, (WËqo) EËkhyu þfkVíku EM÷kr{Þk, ÷knkuh,
ÃkkrfMíkkLk.E.Mk.1986.
(8) íkçkhe yÕ÷k{k yçkw òVh {kunt{Ë çkeLk Íheh ‘íkkhe¾u íkçkhe’ (WËqoo) LkVeMk
yufuzu{e fhkt[e, ÃkkrfMíkkLk.E.Mk.1988.
- þkuÄrLkçktÄ MktË¼o :
(1) ¼kðMkkh Wðe o yYýfw{kh,øk wshkíkLke ¼kðMkkh ¿kkrík : yiríknkrMkf
yæÞÞLk,y«fkrþík {nkþkuÄ rLkçktÄ, økqshkík rðãkÃkeX, y{ËkðkË.
(2) [kinký fw{khe ðeýkËuðe, ys{uh rs÷ufk yiríknkrMkf yæÞÞLk,y«fkrþík ÷½wþkuÄ
rLkçktÄ, {nŠ»k ËÞkLktË MkhMðrík ÞwrLkðŠMkxe, ys{uh.E.Mk.2001.
(3) ËuMkkE «ku. {nuYLLkeMkk, EM÷k{u ykÃku÷ {rn÷kykuLkk fkixwtrçkf yrÄfkhku yLku íkuLke
ðkMíkrðfíkk, y«fkrþík ÷½wþkuÄrLkçktÄ, økqshkík rðãkÃkeX, y{ËkðkË.
- yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk YçkY {w÷kfkík ÷eÄe nkuÞ íkuðe ys{uhe Mk{ksLke
ÔÞÂõíkyku íkÚkk yLÞ {nkLkw¼kðku yLku MÚk¤:
(1) ys{uhe y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE , (U.S.A.) ¼qíkÃkqðo «{w¾, {æÞ yLku W¥kh
økwshkík ys{uhe Mk{ks økktÄeLkøkh.
(2) ys{uhe økw÷k{Lkçke¼kE þfwh¼kE,¼qíkÃkqðo «{w¾, {æÞ yLku W¥kh økwshkík ys{uhe
Mk{ks rËÕne [f÷k, y{ËkðkË.
(3) ykÕðe rË÷kðh¼kE hnu{kLk¼kE , ¼qíkÃkqðo MkËMÞ, fkrXÞkðkze ys{uhe {tz¤,
swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(4) ys{uhe ¾kíkwLkçkuLk çkkçkw¼kE , f÷ku÷,rs.- økktÄeLkøkh.
(5) ys{uhe þfeLkkçkuLk h{òLke¼kE , rËÕne[f÷k, y{ËkðkË.
(6) íkøkk¤k fhe{¼kE ð÷e¼kE , swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(7) þnuhe ÷íkeV¼kE WM{kLk¼kE , Ãkk÷ze, y{ËkðkË.
(8) ys{uhe yçËw÷¼kE {nt{Ë¼kE , swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(9) íki÷e çkkçkw¼kE , Äqr÷Þk, {nkhk»xÙ.
(10) «ku.ys{uhe Mkw{Lk¼kE (U.S.A.) ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË.
(11) ys{uhe {nt{Ë¼kE fkMk{¼kE, rËÕne Ëhðkò çknkh, y{ËkðkË.
(12) Ëçkqf s{þuËyun{Ë yk[kÞo,ôxhk, rfþLkøkZ (hksMÚkkLk).
(13) {t½ðk yrsík¼kE s{k÷¼kE, þknÃkwh, y{ËkðkË.
(14) zkì. {LkMkwhe nçkeçk¼kE þfwh¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(15) Ãkªòhk {ku.þVe yçËw÷¼kE, «{w¾, Äwr÷Þk Ãkªòhk Mk{ks, Äwr÷Þk, {nkhk»xÙ.
(16) ¾kLkòËk fk¤w¼kE {nt{Ë¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(17) stËhký {nt{Ë¼kE fkMk{¼kE, ¼qíkÃkqðo «{w¾, fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ks ðxðk,
y{ËkðkË.
(18) ys{uhe ËkWË¼kE y÷e¼kE, «{w¾©e, {æÞ yLku W¥kh økwshkík ys{uhe Mk{ks
çkkuY, rs. økktÄeLkøkh.
(19) ðkuhk nMkLk¼kE Eçkúkne{¼kE, økktÄeLkøkh.
(20) ys{uhe {nu{wËkçkuLk Eçkúkne{¼kE, ËrhÞkÃkwh, y{ËkðkË.
(21) ys{uhe YfiÞkçkuLk Mk{MkwÆeLk¼kE, ËrhÞkÃkwh, y{ËkðkË.
(22) ys{uhe {ËeLkkçkuLk yçËw÷¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(23) ys{uhe Eçkúkne{¼kE ËkWË¼kE, ðk÷{ðk¤k, økktÄeLkøkh.
(24) ys{uhe ykçkuËkçkuLk fkËh¼kE , ËrhÞkÃkwh, y{ËkðkË.
(25) çku÷e{ nçkeçk¼kE Ãkeh¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(26) ys{uhe nwMkuLkkçkuLk Eçkúkne{¼kE, økktÄeLkøkh.
(27) ys{uhe nkshkçkuLk fkMk{¼kE, {wt. yktçkr÷ÞkMký íkk. rs.{nuMkkýk.
(28) ys{uhe Lks{kçkuLk {iÞwÆeLk¼kE, {wt. yktçkr÷ÞkMký íkk. rs.{nuMkkýk.
(29) ys{uhe ðneËkçkuLk {wLkÔðhnwMkuLk. {wt. yktçkr÷ÞkMký íkk. rs.{nuMkkýk.
(30) ys{uhe VheËkçkuLk nMkw¼kE, Mkh¾us, y{ËkðkË.
(31) ys{uhe Mk÷{kçkuLk ËeLk{nt{Ë, økktÄeLkøkh.
(32) ys{uhe fw÷Mkw{çkuLk yLkðhnwMkuLk, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(33) ys{uhe nwMkuLk¼kE ËkWË¼kE, økktÄeLkøkh.
(34) ys{uhe MkwøkhkçkuLk Eçkúkne{¼kE, s{k÷Ãkwh.
(35) ys{uhe hMkw÷¼kE hßsçk¼kE Ãkxu÷, rËÕne [f÷k, y{ËkðkË.
(36) stËhký {nuçkwçk¼kE Mk÷e{¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(37) {LkMkwhe økw÷k{y÷e Lkwh{nt{Ë, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË.
(38) ys{uhe þfwh¼kE Ãkwtò¼kE, økktÄeLkøkh.
(39) ys{uhe nMkw¼kE þfwh¼kE, økktÄeLkøkh.
(40) ys{uhe hnu{íkçkuLk çk[w¼kE, {wfk{ òuxkýk,íkk.rs. {nuMkkýk.
(41) ys{uhe y{eLkkçkuLk yun{Ë¼kE , yktçkr÷ÞkMký,íkk.rs.{nuMkkýk.
(42) ys{uhe f{wçkuLk økLke¼kE, ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË.
(43) ys{uhe ËkWË¼kE Ãkeh¼kE ík÷kuËðk¤k,çknuhk{Ãkwhk, y{ËkðkË.
(44) ys{uhe ÞwMkwV¼kE Ãke., «{w¾©e, ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷ xÙMx,
s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË.
(45) ys{uhe økw÷k{nwMkuLk Lkçkw¼kE , s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË.
(46) ys{uhe f{YÆeLk hnu{kLk¼kE ,ËrhÞkÃkwh, y{ËkðkË.
(47) ys{uhe yun{Ë¼kE Lkçke¼kE , Mku¢uxhe©e, ys{uhe yußÞwfuþLk yuLz [urhxuçk÷
xÙMx, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(48) ys{uhe nkYLk¼kE ËkWË¼kE, çknuhk{Ãkwhk, y{ËkðkË.
(49) ys{uhe Efçkk÷¼kE hMkw÷¼kE, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË.
(50) ys{uhe nwMkuLk¼kE Lkçke¼kE, ¾tzkuMký, íkk.rðMkLkøkh, rs.-{nuMkkýk.
(51) ys{uhe {nu{wË¼kE Eçkúkne{¼kE, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË.
(52) ys{uhe yLkðhnwMkuLk LkkÚkw¼kE,swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(53) ys{uhe fkËh¼kE ËkWË¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(54) {LkMkwhe ËeLk{nt{Ë ËkWË¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(55) xu÷eVkuLkef ðkík[eík- {uWðk¤k Mk{MkkËçkuLk Eçkúkne{¼kE , rþfkøkku, y{urhfk.
(56) ys{uhe nMkw¼kE Lkçke¼kE, Mkh¾us, y{ËkðkË.
(57) ys{uhe [ktË¼kE EM{kE÷¼kE, yktçkr÷ÞkMký, íkk. rs.- {nuMkkýk.
(58) ys{uhe ËkWË¼kE {ªÞkS¼kE økktÄeLkøkh.
(59) ys{uhe çkkçkw¼kE Ãkeh¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(60) ys{uhe ÷k÷¼kE Ãkeh¼kE, s{k÷Ãkwh,y{ËkðkË.
(61) ys{uhe {fçkw÷¼kE MkwÕíkkLk¼kE, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË.
(62) çkkt¼ýeÞk Mk÷e{¼kE Eçkúkne{¼kE, {kuhçke.
(63) çku÷e{ nLkeV¼kE ykË¼¼kE, {kuhçke.
(64) ys{uhe y.fkËh MkwÕíkkLk¼kE, rËÕne [f÷k, y{ËkðkË.
(65) ys{uhe ÷k÷¼kE hnu{kLk¼kE , yktçkr÷ÞkMký, rs.- {nuMkkýk.
(66) {t½ðk Mkhsw¼kE Efçkk÷¼kE, ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË.
(67) økwtò÷kðk¤k Eçkúkne{¼kE Lkwh¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(68) ¾hýkðk¤k yçËw÷¼kE W{uË¼kE, swnkÃkwhk, økktÄeLkøkh.
(69) ys{uhe hMkw÷¼kE W{uË¼kE , ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË.
(70) xu÷eVkuLkef ðkík[eík, ys{uhe Efçkk÷¼kE yun{Ë¼kE ,rþfkøkku, y{urhfk.
(71) økkuhe Lkwh{nt{Ë nMkLk¼kE ,rËÕne[f÷k, y{ËkðkË.
(72) íkøkk¤k nçkeçk¼kE LkkLkS¼kE, hksËeÃk, Mxe÷ ELzMxÙeÍ, [tzku¤k ík¤kð, y{ËkðkË.
(73) ys{uhe ÷k÷¼kE WM{kLk¼kE, ËrhÞkÃkwh, y{ËkðkË.
(74) ys{uhe hkuþLkçkuLk ÷k÷¼kE,ËrhÞkÃkwh, y{ËkðkË.
(75) çku÷e{ ÞwMkwV¼kE h{òLk¼kE , hk{ku÷, y{ËkðkË.
(76) [kinký nkS hksw¼kE økw÷k{nwMkuLk, hk{ku÷ y{ËkðkË.
(77) økkiz ÞwLkwMk¼kE nçkeçk¼kE , hk{ku÷ y{ËkðkË.
(78) ðkuhk ÷íkeV¼kE W{uË¼kE,(U.S.A.) ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË.
(79) ys{uhe {wMíkVk¼kE {nt{Ë¼kE, (U.S.A.) ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË.
(80) çkkt¼rýÞk ÞwLkwMky÷e y{ehnwMkuLk, {nwðk.
(81) çkkt¼rýÞk ykMkeV¼kE yLkðh¼kE, hksfkux.
(82) ys{uhe nMkLk¼kE Eçkúkne¼kE (U.S.A.), swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(83) ys{uhe fkMk{¼kE Mkw÷u{kLk¼kE xe.xe. s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË.
(84) [kinký MkkËef¼kE Lkwh{nt{Ë¼kE, swnkÃkwhk.
(85) ys{uhe ÷íkeV¼kE WM{kLk¼kE, Ãkk÷ze, y{ËkðkË.
(86) zkì. yM{k ys{uhe íkÚkk ¼kEyku Mkhsw¼kE, økw÷Íkh¼kE, {kíkk ys{uhe
¾íkeòçkuLk , ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË.
(87) ys{uhe çke÷k÷¼kE (rçkr÷{kuhk), ðxðk, y{ËkðkË.
(88) ys{uhe {Lkw¼kE yçËw÷¼kE,swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(89) ys{uhe zkì.{wLkehnwMkuLk Eçkúkne{¼kE (hkÄLkÃkwh), swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(90) ys{uhe LkkÍeÞkçkuLk ynuMkkLk¼kE , ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË.
(91) stËhký ykçkuËkçkuLk y.fhe{, Ãkk÷ze, y{ËkðkË.
(92) ys{uhe íkkneh¼kE ÷k÷¾kLk,òuxkýk, íkk. rs.-{nuMkkýk.
(93) ys{uhe ðfkMk yun{Ë {ku.EÿeMk , økktÄeLkøkh.
(94) xu÷eVkuLkef ðkíkr[ík- ËkÞ{k rË÷kðh¼kE fhe{¼kE, ËkÞ{k ÞwMkwV¼kE WM{kLk¼kE .
(95) økkiz WM{kLk¼kE ¼kES , þknyk÷{, y{ËkðkË.
(96) xu÷eVkuLkef ðkík[eík íkøkk¤k ÞwLkwMk¼kE ¼kES¼kE.
(97) íkøkk¤k hVef¼kE çkkçkw¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(98) ËkÞ{k {nuçkwçk¼kE, Ãkk÷ze, y{ËkðkË.
(99) çku÷e{ yfçkh¼kE nwMkuLk¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(100) ËkÞ{k ykË{¼kE ¼e¾k¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(101) ys{uhe þkuõík¼kE hnu{kLk¼kE, f÷ku÷, rs.- {unMkkýk.
(102) xu÷eVkuLkef ðkík[eík- ys{uhe þkneË¼kE nçkeçk¼kE, ys{uhe.
(103) ys{uhe nwMkuLk¼kE Lkçkw¼kE, rËÕne [f÷k, y{ËkðkË.
(104) «ku. ys{uhe zkì. y.Mk{Ë , y{ËkðkË.
(105) ys{uhe çkkçkw¼kE {nt{Ë¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(106) ðkuhk Efçkk÷¼kE ËkWË¼kE, økktÄeLkøkh.
(107) xu÷eVkuLkef ðkík[eík- ys{uhe Mk{eh¼kE rË÷eÃk¼kE .
(108) {LkMkwhe {nt{ËnLkeV Lkwh{nt{Ë, (ßÞw. {uSMxÙux) swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(109) ys{uhe LkÍeh¼kE Lkçkw¼kE, rËÕne[f÷k, y{ËkðkË.
(110) Mkkt¾÷k òrnË¼kE Þkfwçk¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(111) ys{uhe {kunMkeLk rËLk{nt{Ë, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(112) ys{uhe òVh¼kE f÷w¼kE, s{k÷Ãkwh, y{ËkðkË.
• çkkÞkuzuxk
(1) ys{uhe rVhkuÍ¼kE y.n{eË¼kE þu¾ ,y{urhfk.
(2) ys{uhe Mkkunu÷¼kE nMkLk¼kE,rþfkøkku, y{urhfk.
(3) ys{uhe {wMíkwVk¼kE {nt{Ë¼kE,yux÷kLxk, y{urhfk.
(4) ys{uhe yM{kçkuLkyþhV¼kE, rþfkøkku, y{urhfk.
(5) ys{uhe Mk{eh¼kE økw.nwMkuLk¼kE, MkkWÚk ykr£fk.
(6) {t½ðk yrsík¼kE s{k÷¼kE.
(7) ¾kLkòËk yçËw÷fhe{ nkS fkMk{¼kE.
(8) ys{uhe fk¤w¼kE EM{kE÷¼kE íkÚkk Mk¥kkh¼kE fk¤w¼kE.
(9) ys{uhe VhneLkçkkLkw rçk÷k÷¼kE, rçkr÷{kuhk.
(10) {LkMkwhe yíkef zkì. nçkeçk¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(11) ðiÄ {Lkw¼kE yçËw÷¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(12) ys{uhe zkì. {wLkehnwMkuLk Eçkúkne{¼kE, hkÄLkÃkwh.
(13) íkøkk¤k ÃkeLkkÍ ÞwLkwMk¼kE.
(14) ys{uhe þçkkLkk ykçkeË nwMkuLk .
(15) ys{uhe LkkÍeÞk ynuMkkLk¼kE, ¾kLkÃkwh, y{ËkðkË.
(16) ðkuhk ÷íkeV¼kE W{uË¼kE, rþfkøkku, y{urhfk.
(17) ys{uhe íkkneh¼kE ÷k÷¾kLk, òuxkýk, íkk.rs.-{nuMkkýk.
(18) ys{uhe ðfkMk yun{Ë {ku.EÿeMk, økktÄeLkøkh.
(19) ËkÞ{k rË÷kðh¼kE fhe{¼kE.
(20) ËkÞ{k ÞwMkwV¼kE WM{kLk¼kE.
(21) íkøkk¤k ÞwLkwMk¼kE ¼kES¼kE .
(22) íkøkk¤k hVef¼kE çkkçkw¼kE.
(23) ys{uhe þkuõík¼kE hnu{kLk¼kE, f÷ku÷,rs. {nuMkkýk.
(24) ys{uhe þkneË¼kE nçkeçk¼kE íkÚkk ys{uhe Mk{eh¼kE nçkeçk¼kE.
(25) «ku. ys{uhe zkì.y.Mk{Ë ðzkuËhk.
(26) ys{uhe çkkçkw¼kE {nt{Ë¼kE, y{ËkðkË.
(27) ðkuhk Efçkk÷¼kE ËkWË¼kE, økktÄeLkøkh
(28) ys{uhe Mk{eh¼kE rË÷eÃk¼kE, ykýtË.
(29) {LkMkwhe zkì.nçkeçk¼kE þfwh¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(30) {LkMkwhe {nt{ËnLkeV Lkwh{nt{Ë, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(31) Mkkt¾÷kòneË¼kE Þkfwçk¼kE, swnkÃkwhk, y{ËkðkË.
(32) çku÷e{ ÞwMkwV¼kE h{òLk¼kE, hk{ku÷, y{ËkðkË.
Vkuxkuøkúk^Mk
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{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk ‘ys{uhe LkðsðkLk Mkuðk {tz¤’-
s{k÷Ãkwh Lkk MkËMÞku
zkçkuÚke «Úk{-Lkwh{nt{Ë EM{kE÷¼kE, Efçkk÷¼kE ynu{Ë¼kE, Lkçkw¼kE ¼kE[tË¼kE (fk¤e xkuÃke{kt),
EM{kE÷¼kE {nt{Ë¼kE þnuhe, nMkLk¼kE f[hk¼kE (ËkZe{kt), yçËw÷¼kE W{uË¼kE, y÷kWÆeLk¼kE {nt{Ë¼kE,
ynu{Ë¼kE W{uË¼kE, WM{kLk¼kE W{uË¼kE, hMkw÷¼kE W{uË¼kE árüøkku[h ÚkkÞ Au.
E.Mk. {kt fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk «{w¾ hnu{kLk¼kE økeøkk¼kE
nsÞkºkkyu síkkt {æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk





«{w¾ hnu{kLk¼kE økeøkk¼kE¼qíkÃkqðo ©e
fkrXÞkðkze ys{uhe Mk{ksLkk
¼qíkÃkqðo «{w¾ s{k÷¼kE økeøkk¼kE©e
{æÞ yLku W¥kh økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLkk
¼qíkÃkqðo «{w¾©e
nkS y÷kWÆeLk¼kE ys{uhe
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLke Mºkeyku ÷øLk Mk{Þu
íku÷ [ZkððkLke rðrÄ fhíke Lkshu Ãkzu Au.
økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ksLke Mºkeyku ÷øLk Mk{Þu
ÃkeXe fhðkLke rðrÄ fhíke Lkshu Ãkzu Au.
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økwshkíkLkk ys{uhe Mk{ks{kt
÷øLk Mk{Þu økkuºksLke rðrÄLkwt ÿ~Þ
